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"ककस बब ींद ुिर खतरे के दृष्ष्ट्टकोण की उम्म द की जा रही है?  मैं जवाब, अगर यह कभ  हम 
तक िहुुँचने यह हमारे ब च वसींत चादहए; यह पवदेश से नहीीं आ सकता।  यदद पवनाश हमारे 
बहुत हो, हम अिने आि को इसके लेखक और कितनशर होना चादहए.  स्वतींत्र राष्ट्र के रूप में 
हमें हर समय जीना चादहए या आत्महत्या से मरना चादहए। 
अब्राहम ललींकन 
 
"Philosophers लगातार उनकी आुँखों के सामने पवज्ञान की पवधि को देखने और irresistibly 
िूछने के ललए और ष्जस तरह से पवज्ञान करता है में सवालों के जवाब िरीक्षा कर रहे हैं. यह प्रवपृि 
तत्वम माींसा का वास्तपवक स्रोत है और दाशशतनक को िूणश अींिकार में ले जात  है। लुडपवग 
पवटगेनस्टीन 
 
"वह जो बाब ूसमझता है लोके से तत्वम माींसा की ददशा में अधिक करना होगा" चार्लसश डापवशन 
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 I 
 
प्रस्तावना 
 
िेख का यह संग्रह वपििे 10 र्षों में लिखा गया था और उन्हें िार ख िक िाने के लिए revisएड 
(2019). सभी िेख मानर् व्यर्हार के िारे में हैं (के रूप में कुि के िारे में ककसी के द्र्ारा सभी िेख 
हैं), और इसलिए एक हाि ह  में िंदर र्ंश होने की सीमाओं के िारे में (8 िाख साि या िहुि कम 
दृक्ष्ट्टकोण के आिार पर) और प्रकट शब्दों और कमों के ढांच ेके भीिर हमारे जानिूझकर की मेज 
में प्रस्िुि के रूप में सहज मनोवर्ज्ञान.  के रूप में प्रलसद्ि वर्कासर्ाद  ररचडव Leakey कहि ेहैं, 
यह ध्यान में रखना महत्र्पूणव है कक हम र्ानरों से वर्कलसि नह ं है, िेककन है कक हर महत्र्पूणव 
िर के से, हम र्ानर हैं.  अगर हर कोई इस की एक र्ास्िवर्क समझ ददया गया था (यानी, मानर् 
पाररक्स्थतिकी और मनोवर्ज्ञान के लिए र्ास्िर् में उन्हें खुद पर कुि तनयंत्रण दे), शायद सभ्यिा 
एक मौका होगा.  के रूप में िािें कर रहे हैं िेककन समाज के नेिाओ ंको अपने घटकों से चीजों की 
कोई समझ नह ं है और इसलिए अराजकिा में पिन अपररहायव है.  
 
िेख के पहिे समूह के लिए हम कैसे व्यर्हार है कक काफी सैद्िांतिक भ्रम से मुसि है में कुि 
अंिदृवक्ष्ट्ट देने का प्रयास. अगिे िीन समूहों में, मैं एक स्थायी world - प्रौद्योधगकी, िमव 
और राजनीति (सहकार  समहूों) को रोकने के प्रमखु भ्रम के िीन पर दटप्पणी. िोग 
िीelieve है कक समाज उनके द्र्ारा िचाया जा सकिा है, िो मैं पुस्िक के िाकी में कुि सुझार् 
प्रदान करन ेके रूप में सयों यह िोटे िेख और प्रलसद्ि िेखकों द्र्ारा हाि ह  में पुस्िकों की 
समीिा के माध्यम से संभार्ना नह ं है. 
 
यह समझने के लिए सयों हम व्यर्हार के रूप में हम करि ेहैं और इसलिए पहिे खंड िेख है कक 
र्णवन करन ेकी कोलशश प्रस्िुि करिा है महत्र्पूणव है (Witgenstein जोर ददया के रूप में व्याख्या 
नह ं) व्यर्हार.  मैं िकव संगििा की िाककव क संरचना है, जो भाषा (मन, िकव संगििा, व्यक्सित्र्) 
के वर्र्रण के लिए कुि heuristics प्रदान करिा है की एक संक्षिप्ि समीिा के साथ शुरू और कैसे 
इस सामाक्जक व्यर्हार के वर्कास से संिंधिि है के रूप में कुि सुझार् देिा है.  दो िेखकों मैं इस 
संिंि में सिसे महत्र्पूणव पाया है चारों ओर यह केन्िों, िुडवर्ग Wittgenstein और जॉन Searle, 
क्जनके वर्चारों मैं गठिंिन और दोहर  प्रणाि  के भीिर वर्स्िार (वर्चार के दो लसस्टम) रूपरेखा 
है कक हाि ह  में सोच में िहुि उपयोगी साबिि हो गया है और िकव  अनुसंिान. जैसा कक मैंने ध्यान 
दें, मेरे वर्चार में अतनर्ायव रूप से दशवन के िीच पूणव ओर्रिैप है, स्थायी सर्ाि है कक शैक्षिक 
अनुशासन धचिंा का सख्ि अथव में, और उच्च आदेश सोचा (व्यर्हार) के र्णवनात्मक मनोवर्ज्ञान. 
एक िार एक Wittgenstein अंिदृवक्ष्ट्ट समझ लिया है कक र्हाूँ केर्ि कैसे भाषा खेि खेिा जा रहा 
है का मुद्दा है, एक संिोष की शिों को तनिावररि करिा है (सया एक ियान सच है या संिुष्ट्ट आदद 
िनािा है) और र्ह चचाव का अंि है. कोई neurophysiology, कोई ित्र्मीमांसा, कोई 
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postmodernism, कोई िमवशास्त्र. 
 
चंूकक दाशवतनक समस्याओं हमारे सहज मनोवर्ज्ञान का पररणाम हैं, या के रूप में Wittgenstein 
इसे रखा, भाषा की perspicuity की कमी के कारण, र्े मानर् प्रर्चन और व्यर्हार भर में चिाने 
के लिए, िो र्हाूँ दाशवतनक वर्चिेषण के लिए अंिह न की जरूरि है, न केर्ि 'मानर् में दशवन, 
समाजशास्त्र, मानर्वर्ज्ञान, राजनीति वर्ज्ञान, मनोवर्ज्ञान, इतिहास, सादहत्य, िमव आदद के 
वर्ज्ञान, िेककन भौतिकी, गणणि, और जीर् वर्ज्ञान के 'कदठन वर्ज्ञान' में.  यह अनुभर्जन्य 
िथ्यों सया कर रहे हैं के रूप में असि  र्ैज्ञातनक िोगों के साथ भाषा खेि सर्ािों के लमश्रण के 
लिए सार्वभौलमक है. र्ैज्ञातनकिा कभी मौजूद है और गुरु यह हमारे सामने िहुि पहिे रखी है, 
यानी, Wittgenstein (िाद में डब्ल्यू) जल्द  1930 में ब्िू और ब्राउन पुस्िकों के साथ शुरुआि. 
 
"Philosophers िगािार उनकी आूँखों के सामने वर्ज्ञान की वर्धि को देखने और irresistibly 
पूिने के लिए और क्जस िरह से वर्ज्ञान करिा है में सर्ािों के जर्ाि पर िा कर रहे हैं. यह प्रर्वृि 
ित्र्मीमांसा का र्ास्िवर्क स्रोि है और दाशवतनक को पूणव अंिकार में िे जािी है। (BBB p18) 
 
 
हमारे िारे में सि कुि करन ेके लिए महत्र्पूणव जीर् वर्ज्ञान है, और यह है कक ओिामा, Chomsky, 
क्सिंटन,डमेोके्रदटक पाटी और पोप की िरह स्माटव लशक्षिि िोगों के िाखों िोगों की ओर जािा है 
कक inexorably सीिे नेितृ्र् करने के लिए आत्मघािी काल्पतनक आदशों का समथवन करन ेके 
लिए अनजान है पथृ्र्ी पर नरक.  डब्ल्यू के रूप में उल्िेख ककया है, यह है कक सया हमेशा हमार  
आूँखों के सामने है कक देखने के लिए सिसे मुक्चकि है.   हम सचिे वर्चार वर्मशव भाषाई प्रणाि  
2 की दतुनया में रहि ेहैं, िेककन यह िेहोश है, स्र्ि: पिटा प्रणाि  1 कक तनयम. यह सार्वभौलमक 
अंिापन का स्रोि है Searle है Phenomenological भ्रम (TPI), वपकंर खाि  स्िेट और Toby और 
Cosmides 'मानक सामाक्जक वर्ज्ञान मॉडि द्र्ारा र्णणवि है.  
 
चिुर आचचयव हो सकिा है सयों हम काम पर लसस्टम 1 नह ं देख सकि ेहैं, िेककन यह स्पष्ट्ट रूप 
से एक जानर्र के िारे में सोच रहा है या हर कारवर्ाई अनुमान िगाने के लिए उल्टा है, और ककसी 
भी मामिे में, र्हाूँ िीमी गति से, िड ेपैमाने पर एकीकृि प्रणाि  2 के लिए कोई समय नह ं है में 
शालमि होने के लिए वर्भाजन दसूरे 'तनणवय' हम करना चादहए की तनरंिर िारा. के रूप में डब्ल्यू 
उल्िेख ककया, हमारे 'वर्चार' (T1 या लसस्टम के 'वर्चार' 1) कारवर्ाई करने के लिए सीिे नेितृ्र् 
करना चादहए.  
 
यह मेरा िकव  है कक जानिूझकर की मेज (िकव संगििा, मन, सोचा, भाषा, व्यक्सित्र् आदद) है कक 
यहाूँ प्रमुखिा से सुवर्िाएूँ अधिक या कम सह  र्णवन करिा है, या कम से कम के लिए एक 
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heuristic के रूप में कायव करिा है, हम कैसे सोचि ेहैं और व्यर्हार करि ेहैं, और इसलिए यह 
शालमि नह ं केर्ि दशवन और मनोवर्ज्ञान, िेककन सि कुि (इतिहास, सादहत्य, गणणि, 
राजनीति आदद). ध्यान दें कक वर्शेष रूप से जानिूझकर और िकव संगििा के रूप में मैं (Searle, 
Wittgenstein और अन्य िोगों के साथ) यह देखने के लिए, दोनों सचिे वर्चार वर्मशव प्रणाि  2 
और िेहोश स्र्चालिि प्रणाि  1 कारवर्ाई या सजगिा भी शालमि है. 
 
इस प्रकार, सभी िेख, सभी व्यर्हार की िरह, पररधचि जुड ेहुए हैं अगर एक जानिा है कक कैसे 
उन्हें देखने के लिए. जैसा कक मैंने ध्यान दें, Phenomenological भ्रम (हमारे स्र्चालिि प्रणाि  
के लिए oblivion 1) सार्वभौलमक है और न केर्ि दशवन भर में, िेककन जीर्न भर फैि  हुई है. मुझे 
यकीन है कक Chomsky, ओिामा, जुकरिगव और पोप अगर कहा कक र्े Hegel, Husserl और 
Heidegger के रूप में एक ह  समस्या से पीडडि हैं, (या कक र्े केर्ि दर्ा और सेसस नशेडी से डडग्री 
में अिग से अिग उनके की उिेजना से पे्रररि ककया जा रहा है अिर tegmentum और नालभक 
accumbens के माध्यम से डोपामाइन (और 100 से अधिक अन्य रसायनों) की डडि र्र  से ििाट 
cortices, िेककन यह स्पष्ट्ट रूप से सच है.  जिकक phenomenologists केर्ि िोगों का समय 
की एक िहुि ििावद कर ददया, र्े पथृ्र्ी और उनके र्ंशज के भवर्ष्ट्यsििावद कर रहेहैं. 
 
अगिे अनुभाग डडक्जटि भ्रम है, जो लसस्टम एक के automatisms के साथ 2 की भाषा के खेि 
को भ्रलमि का र्णवन करिा है, और इसलिए जैवर्क मशीनों (यानी, िोगों) मशीनों के अन्य प्रकार 
से भेद नह ं कर सकि े(यानी, कंप्यूटर).  'ररडसशतनस्ट' का दार्ा है कक एक 'कम' स्िर पर 'स्पष्ट्ट' 
व्यर्हार कर सकि ेहैं, िेककन सया र्ास्िर् में होिा है कक एक मानर् व्यर्हार की व्याख्या नह ं 
करिा है, िेककन इसके लिए एक 'में खड'े.  इसलिए है Dennett पुस्िक के Searle सिालसक 
समीिा का शीषवक ("चिेना समझाया")] - "चिेना दरू समझाया".  अधिकांश संदभों में मक्स्िष्ट्क 
कायों के लिए उच्च स्िर आकक्स्मक व्यर्हार की कमी, जैर् रसायन, या भौतिकी असंगि है. यहां 
िक कक रसायन वर्ज्ञान या भौतिकी की कमी के लिए, पथ अराजकिा और अतनक्चचििा से 
अर्रुद्ि है.  कुि भी समीकरणों द्र्ारा 'प्रतितनधित्र्' ककया जा सकिा है, िेककन जि र् े
'प्रतितनधित्र्' उच्च आदेश व्यर्हार, यह स्पष्ट्ट नह ं है (और स्पष्ट्ट नह ं ककया जा सकिा है) सया 
'पररणाम' मििि है.  ररडसशतनस्ट ित्र्मीमांसा एक मजाक है, िेककन ज्यादािर र्ैज्ञातनकों और 
दाशवतनकों हास्य की उधचि भार्ना की कमी है. 
 
अन्य डडक्जटि भ्रम यह है कक लसस्टम 1 के कंप्यूटर/एआई/रोिोदटसस/नैनोटेक/जेनेदटक 
इंजीतनयररगं द्र्ारा लसस्टम 1 की शुद्ि िुराई (स्र्ाथविा) से हमें िचाया जाएगा।  कोई तन: शुल्क 
दोपहर के भोजन के वप्रलंसपि हमें ििािा है कक र्हाूँ गंभीर और संभर्िः घािक पररणाम होगा.  
साहसी इस लसद्िांि को ऊष्ट्मागतिकी के द्वर्िीय तनयम की एक उच्च क्रम आकक्स्मक 
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अलभव्यक्सि के रूप में मान सकिा है। उच्च िकनीक उत्साह  िेहद अतनयंबत्रि माितृ्र् और 
dysgenicsसे उत्पन्न समस्याओं को कम करके आंका , और तनक्चचि रूप सेयह न िो िाभदायक 
है और न ह  राजनीतिक रूप से सह  है (और अि िीसर  दतुनया supremacism के साथ प्रभार्ी, 
भी संभर् नह ं) होना इसके िारे में ईमानदार. र्े भी िथ्य यह है कक एअर इंडडया बिदं ुपर पहंुच रहा 
है, जहां यह हमारे लिए यह कैसे काम करिा है समझने के लिए या तनयंत्रण या इसे ठीक करन ेके 
लिए और संचार, बिजि , पुलिस, सैन्य, कृवष, धचककत्सा में भयार्ह वर्फििाओं को रोकन ेके 
लिए असंभर् हो जाएगा पर चमक और वर्िीय प्रणाि . 
 
वपििे अनुभाग का र्णवन एक िडा खुश पररर्ार भ्रम, यानी, कक हम हर ककसी के साथ सहयोग के 
लिए चुना जािा है, और है कक िोकिंत्र, वर्वर्ििा और समानिा के euphonious आदशों हमें 
स्र्प्निोक में िे जाएगा, अगर हम लसफव  चीजों को सह  ढंग से प्रिधंिि (संभार्ना राजनीति की)  
कफर, नह ं तन: शुल्क दोपहर के भोजन के लसद्िांि हमें चिेार्नी देने के लिए यह सच नह ं हो 
सकिा चादहए, और हम इतिहास भर में देखि ेहैं और सभी समकाि न दतुनया भर में, कक सख्ि 
तनयंत्रण के बिना, स्र्ाथव और मूखविा ऊपर  हाथ िाभ और जल्द ह  ककसी भी राष्ट्र है कक इन गिे 
िगािी है नष्ट्ट  भ्रमासहैं| इसके अिार्ा, िंदर मन िजेी से भवर्ष्ट्य िूट, और इसलिए हम 
अस्थायी आराम के लिए हमारे र्ंशज की वर्रासि को िेचने में सहयोग, िहुि समस्याओं को िढा. 
इस 3 संस्करण में केर्ि प्रमुख पररर्िवन चीन की एक िोट  चचाव के अंतिम िेख में इसके अिार्ा 
है, शांति और स्र्िंत्रिा के लिए एक खिरा के रूप में जनसंख्या और जिर्ायु पररर्िवन के रूप में 
महान है और एक जो भी सिसे अधिक पेशेर्र वर्द्र्ानों और नेिाओं रहे हैं अनजान िो मैं इसे 
पयावप्ि रूप से एक नया संस्करण र्ारंट महत्र्पूणव के रूप में माना जािा है. 
 
मैं इस भ्रम के संस्करणों का र्णवन (यानी, कक हम िास कर रहे हैंically 'दोस्िाना' अगर लसफव  एक 
मौका ददया) के रूप में यह समाजशास्त्र पर कुि हाि ह  की पुस्िकों में प्रकट होिा है / यहां िक 
कक Sapolsky अन्यथा उत्कृष्ट्ट "व्यर्हार" (2017) र्ामपंथी राजनीति और समूह चयन को गिे 
िगािी है और कक सया मनुष्ट्य सहज दहसंक हैं की चचाव के लिए जगह देिा है. मैं महान त्रासद  
अमेररका और दतुनया में िाहर खेि पर एक तनिंि के साथ समाप्ि होिा है, जो हमारे वर्कलसि 
मनोवर्ज्ञान का एक सीिा पररणाम के रूप में देखा जा सकिा है 1 प्रणाि  की अटूट साक्जश के 
रूप में प्रकट.  हमारे मनोवर्ज्ञान, ca. 6 लमलियन साि पहिे से अफ्ीका के मैदानों पर प्रतिक्ष्ट्ठि 
अनुकूि  और eugenic, जि हम धचपंांजी से वर्भाक्जि, ca. 50,000 साि पहिे, जि हमारे पूर्वजों 
के कई अफ्ीका िोड ददया (यानी, EEA या वर्कासर्ाद  अनुकूिन के पयावर्रण में), अि है वर्कृि 
और डडस्जेतनक और हमारे आत्मघािी यूटोवपयाई भ्रम का स्रोि। िो, व्यर्हार के सभी वर्चार 
वर्मशव की िरह (दशवन, मनोवर्ज्ञान, समाजशास्त्र, जीर् वर्ज्ञान, मानर् वर्ज्ञान, राजनीति, 
कानून, सादहत्य, इतिहास, अथवशास्त्र, फुटिॉि रणनीतियों, व्यापार िैठकों, आदद), इस पुस्िक 
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के वर्कास रणनीतियों, स्र्ाथी जीन और के िारे में है समार्ेशी कफटनेस (ककन चयन, प्राकृतिक 
चयन).  
 
एक िाि शायद ह  कभी समूह चयनकिावओं द्र्ारा उल्िेख िथ्य यह है कक, यहां िक कक 'समूह 
चयन' संभर् थे, स्र्ाथव कम से कम के रूप में होने की संभार्ना है (शायद सिसे संदभों में कह  ं
अधिक संभार्ना) समूह परोपकाररिा के रूप में चयतनि होने के लिए. िस प्रकृति में सच 
परोपकाररिा के उदाहरण खोजन ेकी कोलशश - िथ्य यह है कक हम नह ं कर सकि े(जो हम जानि े
हैं कक अगर हम वर्कास को समझि ेहैं संभर् नह ं है) हमें ििािा है कक मनुष्ट्य में अपनी स्पष्ट्ट 
उपक्स्थति आिुतनक जीर्न की एक किाकृति है, िथ्यों को िुपा, और यह है कक यह कोई और 
अधिक के लिए चुना जा सकिा है आत्महत्या की प्रर्वृि से (जो र्ास्िर् में यह है). एक भी एक 
घटना पर वर्चार करने से िाभ हो सकिा है कभी नह ं (मेरे अनुभर् में) groupies-कैं सर द्र्ारा 
उल्िेख ककया. कोई समूह के रूप में आम में ज्यादा है (मूि रूप से) हमारे अपने शर र में 
आनुर्ंलशक रूप से समान कोलशकाओं-एक 50 खरिसेि सिोन- िेककन हम सि हजारों और शायद 
कोलशकाओं है कक पहिे से ह  कैं सर के रास्ि ेपर पहिा कदम उठाया है के िाखों िोगों के साथ पैदा 
हुए ,और हमारे जीर्न में कैं सर कोलशकाओं के अरिों के लिए िाखों उत्पन्न करि ेहैं.  यदद हम 
पहिे अन्य िािों के मरने नह ं ककया, हम (और शायद सभी multicellular जीर्ों) सभी कैं सर से 
मर जाएगा. केर्ि एक िड ेपैमाने पर और िेहद जदटि िंत्र हमारे जीनोम में िनाया है कक दमन 
या कोलशकाओं के अरिों में जीन के अरिों derepresses, और मारिा है और कोलशकाओं के अरिों 
एक दसूरे िनािा है, हम में से अधिकांश काफी िंिे समय िक जीवर्ि रहिा है पुन: पेश करने के 
लिए. एक यह मििि है कक ककसी भी ब्रहमांड में ककसी भी ग्रह पर ककसी भी िरह की इकाई के 
लिए एक न्याय, िोकिांबत्रक और स्थायी समाज केर्ि एक सपना है, और यह कक कोई जा रहा है 
या शक्सि यह अन्यथा कर सकिा है िे सकिा है. यह न केर्ि भौतिकी के 'तनयम' है कक 
सार्वभौलमक और अपररहायव हैं, या शायद हमें कहना चादहए कक समार्ेशी कफटनेस भौतिकी का 
एक कानून है.  
 
महान रहस्यर्ाद  ओशो ने कहा कक पथृ्र्ी और मानर् जाति से परमेचर्र और स्र्गव का अिगार् 
सिसे िुरा वर्चार है कक कभी मानर् मन में प्रर्शे ककया था.  20 र्ी ंसद  में एक और भी िुर  िारणा 
पैदा हुई , या कम सेकम र्ामपंधथयों के साथ िोकवप्रय हो गया- कक मनुष्ट्य अधिकारों के साथ पैदा 
होिहेैं, िजाय वर्शेषाधिकार अक्जवि करन ेके लिए.मानर् अधिकारों का वर्चार एक िुर  कल्पना 
है जो र्ामपंधथयों द्र्ारा िनाई गई एक िुर  कल्पना है जो अतनयंबत्रि 3 द्र्ारा पथृ्र्ी के िेरहम 
वर्नाश से ध्यान आकवषवि करने के लिए िनाई गई है आर.डी.दतुनया माितृ्र्.इस प्रकार,हर ददन 
जनसंख्या 200,000 से िढ जािी है, जो संसािनों के साथ प्रदान ककया जाना चादहए िढने और 
रहने के लिए अंिररि, और जो जल्द ह  एक और 200,000 आदद का उत्पादन.  और कोई यह नह ं 
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सुनिा कक जोकुि भी उन्हें प्राप्ि होिा है , उसे पहिे से ह  जीवर्ि िोगों औरउनके र्ंशजोंसे लिया 
जाना चादहए. उनके जीर्न दोनों प्रमुख स्पष्ट्ट और अनधगनि सूक्ष्म िर कों में पहिे से ह  यहाूँ 
उन कम.  हर नया िच्चा गभाविान के िण से पथृ्र्ी को नष्ट्ट कर देिा है।गायि संसािनों के साथ 
एक भयार्ह भीड दतुनया में, ट  यहाूँ के बिना मानर् अधिकार नह ं हो सकिापथृ्र्ी और हमारे 
र्ंशजों के भवर्ष्ट्य को नष्ट्ट.  यह औरअधिक स्पष्ट्टनह ं होगा, िेककन यह शायद ह  कभी एक 
स्पष्ट्ट और प्रत्यि िर के से उल्िेख ककया है, और एक माितृ्र् के णखिाफ प्रदशवनकाररयों से भरा 
सडकों कभी नह ं देखेंगे. 
 
सिसे िुतनयाद  िथ्यों, िगभग कभी नह ं उल्िेख ककया है, कक अमेररका या दतुनया में पयावप्ि 
संसािनों के लिए गर िी से िाहर गर िों का एक महत्र्पूणव प्रतिशि उठा और उन्हें  र्हाूँ रखने के 
लिए नह ं कर रहे हैं.  ऐसा करने का प्रयास पहिे से ह  अमेररका ददर्ालिया हो रहा है और दतुनया 
को नष्ट्ट कर रहा है। भोजन का उत्पादन करन ेके लिए पथृ्र्ी की िमिा दैतनक कम हो जािी है, 
के रूप में हमार  आनुर्ंलशक गुणर्िा करिा है. और अि, हमेशा की िरह, अि िक गर िों का 
सिसे िडा दचुमन अन्य गर ि है और अमीर नह ं है. 
 
अमेररका और दतुनया अत्यधिक जनसंख्या र्दृ्धि से पिन की प्रकक्रया में हैं, वपिि  सद  के लिए 
यह सिसेअधिक है, और अि यहसि, 3 दतुनया के िोगों के कारण. संसािनों की खपि और 4 
अरि से अधिक ca. 2100 के अिार्ा औद्योधगक सभ्यिा पिन और भुखमर , रोग, दहसंा और 
एक चौंका देने र्ािे पैमाने पर युद्ि के िारे में िाना होगा. पथृ्र्ी हर साि अपने topsoil के कम 
से कम 1% खो देिा है, िो के रूप में यह 2100 के पास, अपने भोजन की िढिी िमिा के सिसे 
चिा जाएगा.अरिों मर जाएगा और परमाणु युद्ि सि कुि है, िेककन कुि है। अमेररका में, यह 
िेहद िड ेपैमाने पर आव्रजन और आप्रर्ासी प्रजनन द्र्ारा त्र्ररि ककया जा रहा है, िोकिंत्र द्र्ारा 
संभर् िनाया दरुुपयोग के साथ संयुसि. भ्रष्ट्ट मानर् प्रकृति inexorably अपराि और गर िी का 
एक दःुस्र्प्न में िोकिंत्र और वर्वर्ििा के सपने िदि जािा है. चीन अमेररका और दतुनया को 
पराक्जि करना जार  रखेगा, जि िक र्ह उस िानाशाह  को िनाए रखिा है जो स्र्ाथव को सीलमि 
करिा है और द घवकालिक योजना की अनुमति देिाहै। पिन का मूि कारण हमारे सहज 
मनोवर्ज्ञान की अिमिा के लिए आिुतनक दतुनया है, जो िोगों को असंिंधिि व्यक्सियों के 
इिाज के रूप में हािांकक र्े आम दहिों था की ओर जािा है (जो मैं सझुार् है कक एक अपररधचि के 
रूप में माना जा सकिा है - िेककन आम और सिसे गंभीर - मनोर्ैज्ञातनक समस्या - समार्ेशी 
स्र्ास्थ्य वर्कार)| यह, िुतनयाद  जीर् वर्ज्ञान और मनोवर्ज्ञान की अज्ञानिा के अिार्ा, आंलशक 
रूप से लशक्षिि जो िोकिांबत्रक समाज को तनयंबत्रि करन ेके सामाक्जक इंजीतनयररगं भ्रम की 
ओर जािा है.  िहुि कम िोग समझि ेहैं कक अगर आप ककसी और को नुकसान पहुूँचाने में आपकी 
मदद करि ेहैं, िो मुफ्ि दोपहर का भोजन नह ं होिा और हर एक र्स्िु का उपभोग करन ेसे िरिी 
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की मरम्मि से परे नष्ट्ट हो जािी है। निीजिन, हर जगह सामाक्जक नीतियां अरिणीय होिी हैं 
और स्र्ाथव पर कड ेतनयंत्रण के बिना सभी समाज एक-एक करके अराजकिा या िानाशाह  में धगर 
जाएंगे। नाटकीय और ित्काि पररर्िवन के बिना, र्हाूँ अमेररका के पिन को रोकने के लिए कोई 
उम्मीद नह ं है, या ककसी भी देश है कक एक िोकिांबत्रक प्रणाि  केिाद,वर्शेष रूप से अि है कक 
Noemarxist िीसर  दतुनया Supremacists संयुसि राज्य अमेररका और अन्य पक्चचमी का 
तनयंत्रण िे रहे हैं डमेोके्रसी, और साि Socipaths जो चीन चिाने के लिए दतुनया भर में शांति और 
स्र्िंत्रिा को खत्म करने की अपनी योजना में सफि होने में मदद. इसलिए मेरा समापन तनिंि 
"िोकिंत्र द्र्ारा आत्महत्या".   
 
मैं एक एकीकृि पूरे में अपनी दटप्पणी र्ेल्ड आशा व्यसि की थी, िेककन मुझ ेपिा चिा, के रूप 
में Wittgenstein और ऐ शोिकिावओं ने ककया था, कक मन (िगभग एक ह  के रूप में भाषा के रूप 
में Wittgenstein हमें पिा चिा) अिग टुकड ेकी एक motley है कई संदभों के लिए वर्कलसि, 
और र्हाूँ ऐसी कोई पूर  ओ है r लसद्िांि समार्ेशी कफटनेस को िोडकर, यानी, प्राकृतिक चयन 
द्र्ारा वर्कास. 
 
 
वपििे संस्करणों से प्रमुख मिभेद व्यर्हार और भाषा पर िंिे िेख के प्रतिस्थापन कर रहे हैं (अि 
एक ककिाि - मानर् व्यर्हार के िाककव क संरचना (2019)) एक 8 पषृ्ट्ठ सार के साथ, और साि 
Senile द्र्ारा उत्पन्न खिरे का एक नया िेख चिेार्नी सोसोपैधथक सीररयि ककिर जो चीन पर 
शासन करि ेहैं। मैं भी कृबत्रम मखूविा (आमिौर पर कृबत्रम खुकफया कहा जािा है) न केर्ि शांति 
और स्र्िंत्रिा के लिए, िेककन हमारे िहुि अक्स्ित्र् के लिए उत्पन्न अधिक से अधिक खिरे पर 
कई स्थानों पर दटप्पणी.   
 
अंि में, के रूप में मेरे अन्य िेखन 3DTV और 3 डी मूर्ी प्रौद्योधगकी केसाथ के रूप में-Selecteडी 
िेख 1996-2018 2एनडी संस्करण (2018),Psychoactive ड्रग्स - चार सिालसक ग्रंथों ( 1976-
1982) (2016), िाि कर रहे िंदर 3 एड (2019), दशवन, मनोवर्ज्ञान, मन और िुडवर्ग 
Wittgenstein में भाषा की िाककव क संरचना और जॉन Searle 2nd एड (2019), िोकिंत्र द्र्ारा 
आत्महत्या 4र्ें एड (2019) और 21र्ी ंसद  5र्ें एड (2019) में आत्मघािी यूटोवपयाई भ्रम, और 50 
से अधिक र्षों के लिए अपने सभी पत्र और ईमेि और िािचीि में, मैं हमेशा 'र्े' या 'थेम' के िजाय 
इस्िमेाि ककया है ' उसकी,' 'र्ह', या 'र्ह' या 'उसके' की मूखविापूणव ररर्सव सेक्ससज्म, शायद 
आकाशगंगा के इस दहस्से में ऐसा करन ेके लिए केर्ि एक ह  जा रहा है।  इन सार्वभौलमक रूप से 
िागू प्रिि मुखरों का स्िार् उपयोग तनक्चचि रूप से हमारे मनोवर्ज्ञान में उन दोषों से जुडा हुआ 
है जो अकादलमक दशवन, िोकिंत्रके आिुतनक रूप , और औद्योधगक सभ्यिा के पिन, और मैं 
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पाठक के लिए एक व्यायाम के रूप में इन कनेसशन के आगे वर्र्रण िोड दें. 
 
मैं कई खालमयों और अपने काम की सीमाओं के िारे में पिा कर रहा हूूँ और िगािार इसे संशोधिि, 
िेककन मैं दशवन लिया 13 साि पहिे 65 पर, िो यह चमत्कार  है, और प्रणाि  1 automatisms 
की शक्सि के लिए एक र्ासपटु प्रशंसापत्र, कक मैं अि पर कुि भी करने में सिम ककया गया है 
एि. यहिगािार संघषव के thirteen साि था और मुझ ेआशा है कक पाठकों को यह कुि उपयोग 
के लमि. 
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चिेना की िाककव क संरचना (व्यर्हार, व्यक्सित्र्, िकव संगििा, उच्च 
आदेश सोचा, जानिझूकर) 
 
माइकि स्टाससव 
 
सार 
 
गुमनामी में आिी सद  के िाद, चिेना की प्रकृति अि व्यर्हार वर्ज्ञान और दशवन में सिसे वर्षय 
है. 1930 में िुडवर्ग Wittgenstein के अग्रणी काम के साथ शुरुआि (ब्िू और ब्राउन पुस्िकें ) और 
50 से अपने िाककव क उिराधिकार  जॉन Searle द्र्ारा र्िवमान के लिए, मैं इस अध्ययन को आगे 
िढाने के लिए एक heuristic के रूप में तनम्नलिणखि िालिका िनाया है. पंक्सियाूँ वर्लभन्न 
पहिुओं या अध्ययन के िर के ददखाि े हैं और कॉिम अनैक्च्िक प्रकक्रयाओं और स्र्ैक्च्िक 
व्यर्हार को ददखाि ेहैं क्जसमें चेिना की िाककव क संरचना (एिएससी) की दो प्रणालियों (दोहर  
प्रकक्रयाओं) को शालमि ककया जािा है, क्जसे िाककव क संरचना के रूप में भी माना जा सकिा है। 
Rationality की (LSR-Searle), व्यर्हार के (LSB), व्यक्सित्र् के (LSS) की, र्ास्िवर्किा की 
(LSOR), Intentionality की (LSI) -शास्त्रीय दाशवतनक शब्द, चेिना के र्णवनात्मक मनोवर्ज्ञान 
(डीपीसी) , सोचा की र्णवनात्मक मनोवर्ज्ञान (DPT) -या िेहिर, सोचा (LDPT) के र्णवनात्मक 
मनोवर्ज्ञान की भाषा, शब्द यहाूँ शुरू की और मेरे अन्य िहुि हाि ह  में िेखन में. 
 
आिुतनक दो systems दृचयसे मानर् व्यर्हार के लिए एक व्यापक अप करन ेके लिए िार ख 
रूपरेखा इच्िुक िोगों को मेर  पुस्िक 'दशवन, मनोवर्ज्ञान, लमनडी और िुडवर्गमें भाषा की 
िाककव क संरचना से परामशव कर सकि ेहैं Wittgenstein और जॉन Searle '2 एड (2019). मेरे 
िेखन के अधिक में रुधच रखने र्ािों को देख सकि े हैं 'िाि कर रहेिंदर- दशवन, मनोवर्ज्ञान, 
वर्ज्ञान, िमव और राजनीति पर एक ििावद ग्रह --िेख और समीिा 2006-2019 3 एड (2019) और 
आत्मघािी यूटोवपयान भ्रम 21st मेंसद  4र्ें एड (2019). 
 
के िारे में एक िाख साि पहिे primates शोर की जदटि श्रृंखिा िनाने के लिए अपने गिे की 
मांसपेलशयों का उपयोग करन ेकी िमिा वर्कलसि (यानी, भाषण) कक के िारे में 100,000 साि 
पहिे से र्िवमान घटनाओं का र्णवन करन े के लिए वर्कलसि ककया था (अर्िारणा, स्मतृि, 
िुतनयाद  कथन के साथ पिटा कारवर्ाई कक प्राथलमक भाषा खेि के रूप में र्णणवि ककया जा सकिा 
है (PLG है) लसस्टम 1 का र्णवन अथावि,् िजेी से िेहोश स्र्चालिि प्रणाि  एक, एक सट क समय 
और स्थान के साथ सह  ह  मानलसक राज्यों). हम िीरे-िीरे यादों, दृक्ष्ट्टकोण और संभावर्ि 
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घटनाओं (अिीि और भवर्ष्ट्य और अससर counterfactual, सशिव या काल्पतनक र्र यिाओं, 
झुकार् या स्र्भार्) का र्णवन करने के लिए अंिररि और समय में वर्स्थापन शालमि करन ेके 
लिए आगे की िमिा वर्कलसि की है प्रणाि  के माध्यलमक भाषा खेि (SLG) के साथ दो िीमी 
गति से सचिे सच है या गिि प्रस्िार्ात्मक attitual सोच है, जो कोई सट क समय है और 
िमिाओं और मानलसक राज्यों नह ं कर रहे हैं).   प्राथलमकिाएं अंिज्ञावन, प्रर्वृि, स्र्ि: 
ontological तनयम, व्यर्हार, िमिाओं, संज्ञानात्मक मॉड्यूि, व्यक्सित्र् Traits, टेम्पिेट्स, 
Inference इंजन, झुकार्, भार्नाओं, प्रस्िार्ात्मक दृक्ष्ट्टकोण, मूल्यांकन, िमिा, hypotheses 
हैं. भार्नाओं प्रकार 2 प्राथलमकिाएूँ (W RPP2 p148) हैं। "मुझ ेवर्चर्ास है", "र्ह प्यार करिा है", 
"र्े सोचि ेहैं" संभर् सार्वजतनक कृत्यों के वर्र्रण आम िौर पर dspacetime में रखा जािा है. 
अपनेिारे में मेरा पहिाव्यक्सि ियान सच ह  हैं (िगिा है िोडकर) जिकक दसूरों के िारे में िीसरे 
व्यक्सि के ियान सच या गिि हैं (जॉन्स्टन 'Wittgenstein: इनर पर पुनवर्वचार की मेर  समीिा 
देखें'). 
 
जानिूझकर राज्यों के एक र्गव के रूप में "र्र यिा" - िारणा के वर्रोि में, पिटा कृत्यों और यादों 
- पहि  िार स्पष्ट्ट रूप से 1930 में Wittgenstein (डब्ल्यू) द्र्ारा र्णणवि ककया गया था और कहा 
"आचचयव" या "क्स्थति". र्े आमिौर पर रसेि के िाद से "प्रस्िार्ात्मक दृक्ष्ट्टकोण" कहा गया है, 
िेककन यह एक भ्रामक र्ासयांश sinc ई वर्चर्ास है,इरादा,जानने,आदद, अससर प्रस्िार् नह ं कर 
रहे हैं और न ह  दृक्ष्ट्टकोण, के रूप में ददखाया गया है, डब्ल्यू द्र्ारा और Searle द्र्ारा (जैसे, 
चिेना और भाषा p118). र्े आंिररक, पयवर्ेिक स्र्िंत्र मानलसक प्रतितनधित्र् कर रहे हैं (के रूप 
में प्रस्िुतियों या लसस्टम 1 से लसस्टम 2 के प्रतितनधित्र् के वर्पर ि - Searle-C + L p53). र् े
संभावर्ि समय या स्थान में वर्स्थावपि कायव कर रहे हैं, जिकक developmentally अधिक 
आददम प्रणाि  िारणा यादों और पिटा कारवर्ाई की एक मानलसक राज्यों हमेशा यहाूँ और अि 
कर रहे हैं. यह लसस्टम 2 और लसस्टम 3 की वर्शेषिा के लिए एक िर का है - लसस्टम 1 के िाद 
कशेरुकी मनोवर्ज्ञान में दसूर  और िीसर  प्रमुख प्रगति -घटनाओं का प्रतितनधित्र् करन े की 
िमिा और ककसी अन्य स्थान या समय में होने र्ाि  के रूप में उनमें से सोचने के लिए (Searle 
के िीसरे संकाय counterfactual कल्पना अनुभूति और इच्िा के पूरक). S1 संभावर्ि या िेहोश 
मानलसक राज्यों रहे हैं (Searle-- कफि मुद्दे 1:45-66(1991). 
 
िारणा, यादें और पिटा (स्र्चालिि) कारवर्ाई S1 या प्राथलमक एिजी के रूप में र्णणवि ककया जा 
सकिा है (PLG है -जैसे, मैं कुिे को देखि ेहैं) और र्हाूँ रहे हैं, सामान्य मामिे में, कोई पर िण 
संभर् है, िो र्े सच ह  हो सकिा है. Dispositions माध्यलमक एिजी के रूप में र्णणवि ककया जा 
सकिा है (SLG है -उदाहरण के लिए मुझ ेवर्चर्ास है कक मैं कुिे को देख) और भी िाहर काम ककया 
जाना चादहए, यहां िक कक मेरे लिए अपने ह  मामिे में (यानी, मुझ ेकैसे पिा है कक मैं सया वर्चर्ास 
है, िगिा है, जि िक मैं अलभनय िगिा है). क्स्थति भी कक्रया हो जि िाि की या लिखा के रूप में 
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के रूप में अच्िी िरह से अन्य िर कों से िाहर काम ककया जा रहा है, और इन वर्चारों को सभी 
Wittgenstein के कारण कर रहे हैं (मध्य 1930) और व्यर्हारर्ाद नह ं कर रहे हैं (Hintikka और 
Hintikka 1981, Searle, हट्टो, पढें , हैकर आदद,). Wittgenstein वर्कासर्ाद  मनोवर्ज्ञान, 
contextualism, enactivism, और दो प्रणालियों ढांचे के संस्थापक के रूप में माना जा सकिा है, 
और अपने काम हमारे स्र्यंलसद्ि प्रणाि  1 मनोवर्ज्ञान के कामकाज की एक अनूठी जांच और 
2 प्रणाि  के साथ अपनी िािचीि. हािांकक कुि इसे अच्िी िरह से समझ में आ गया है (और 
यकीनन कोई भी पूर  िरह से इस ददन के लिए) यह आगे कुि द्र्ारा वर्कलसि ककया गया था - 
सि से ऊपर जॉन Searle, जो अपनी सिालसक पुस्िक Rationality में नीच ेकी मेज का एक सरि 
संस्करण िनाया कारवर्ाई (2001) में. यह वर्कासर्ाद  मनोवर्ज्ञान के स्र्यंलसद्ि संरचना के 
डब्ल्यू सर्ेिण पर फैििा है 1911 में अपनी पहि  दटप्पणी से वर्कलसि की है और इिनी 
खूिसूरिी से तनक्चचििा पर अपने वपििे काम में िाहर रखी (ओसी) ( 1950-51 में लिखा). ओसी 
व्यर्हार या epistemology और आंटिजी की नींर् पत्थर है (तनक्चचि रूप से एक ह ), 
संज्ञानात्मक भाषावर्ज्ञान या उच्च आदेश सोचा (HOT) की िाककव क संरचना, और मेरे वर्चार में 
दशवन में सिसे महत्र्पूणव काम (र्णवनात्मक मनोवर्ज्ञान), और इस प्रकार में व्यर्हार का 
अध्ययन. मेरे िेख देखें दशवन, मनोवर्ज्ञान, मन और भाषा के िाककव क संरचना के रूप में 
Wittgenstein और Searle (2016) और डतेनएि Moyal-Sharrock के हाि के काम में पिा चिा. 
 
िारणा, स्मतृि, प्रतिर्िी कायव ोोो ंऔर भार्ना आददम आंलशक रूप से subcortical अनैक्च्िक 
मानलसक राज्यों, PLG में र्णणवि है, क्जसमें मन स्र्चालिि रूप से दतुनया कफट िैठिा है (केसि  
स्र् संदभव --Searle है) - तनवर्वर्ाद, सच ह , िकव संगििा का अलभगहृ क्न्ि आिार क्जस पर कोई 
तनयंत्रण संभर् नह ं है)। भार्नाओं को इच्िाओं या इरादों और कायों के िीच एक पुि िनाने के 
लिए वर्कलसि. प्राथलमकिाएं, इच्िाओं, और इरादों िीमी सोच सचिे स्र्ैक्च्िक िमिाओं का 
र्णवन कर रहे हैं - SLG में र्णणवि - क्जसमें मन दतुनया कफट करन ेकी कोलशश करिा है. 
 
व्यर्हारर्ाद और हमारे डडफॉल्ट र्णवनात्मक मनोवर्ज्ञान (दशवन) के अन्य सभी भ्रम उत्पन्न 
सयोंकक हम S1 काम कर देख सकि ेहैं और SLG के रूप में सभी कायों का र्णवन नह ं कर सकिे हैं 
(Phenomenological भ्रम या Searle के TPI). डब्ल्यू यह समझ में आया और यह भाषा के 
उदाहरण के सैकडों के साथ असमान स्पष्ट्टिा के साथ र्णणवि (मन) अपने कायों के दौरान कारवर्ाई 
में. कारण काम स्मतृि के लिए उपयोग ककया है और इसलिए हम होशपूर्वक स्पष्ट्ट िेककन आम 
िौर पर गिि कारणों से व्यर्हार की व्याख्या करने के लिए उपयोग करें  (र्िवमान अनुसंिान के 
दो खुद). वर्चर्ासों और अन्य क्स्थति वर्चार है जो दतुनया के िथ्यों से मेि करन ेकी कोलशश कर 
रहे हैं (कफट की दतुनया की ददशा के लिए मन), जिकक Volitions के इरादे से कायव कर रहे हैं (पूर्व 
इरादा-PI, या कारवर्ाई में इरादा-IAA- Searle) प्िस कायव करिा है जो दतुनया से मैच की कोलशश 
वर्चार-दतुनया कफट की ददशा मन करन ेके लिए -cf. Searle उदाहरण के लिए, सी + एि p145, 
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p190). 
 
अि जि कक हम Rationality के िाककव क संरचना पर एक उधचि शुरू ककया है (उच्च आदेश सोचा 
के र्णवनात्मक मनोवर्ज्ञान) िाहर रखी हम जानिूझकर की मेज पर देख सकि ेहैं कक इस काम 
है, जो मैं वपििे कुि र्षों में तनमावण ककया है से पररणाम. यह Searle, जो िार  में Wittgenstein 
के लिए िहुि िकाया से एक िहुि सरि एक पर आिाररि है. मैं भी संशोधिि फामव िालिकाओं में 
शालमि ककया है सोच प्रकक्रयाओं जो वपििे 9 पंक्सियों में सिूि हैं के मनोवर्ज्ञान में र्िवमान 
शोिकिावओं द्र्ारा इस्िमेाि ककया जा रहा है. यह मानर् प्रकृति पर पीटर हैकर 3 हाि ह  में 
संस्करणों में उन िोगों के साथ िुिना करन ेके लिए ददिचस्प साबिि करना चादहए. मैं व्यर्हार 
का र्णवन है कक मैं और अधिक पूणव और ककसी भी अन्य ढांच ेमैंने देखा है और नह ं एक अंतिम या 
पूरा वर्चिेषण है, जो सैकडों के साथ िीन आयामी होना होगा के रूप में (कम से कम) िीर के कई 
में जा रहा है की िुिना में उपयोगी िगिा है के लिए एक heuristic के रूप में इस िालिका की 
पेशकश कई के साथ ददशाओं (शायद सभी) S1 और S2 के िीच रास्ि ेद्वर्ददश जा रहा है. इसके 
अिार्ा, S1 और S2 के िीच िहुि अंिर, अनुभूति और िैयार, िारणा और स्मतृि, भार्ना के िीच, 
जानने, वर्चर्ास और उम्मीद आदद मनमाने ढंग से कर रहे हैं - कक है, के रूप में डब्ल्यू प्रदशवन 
ककया है, सभी शब्दों contextallysensitive हैं और सिसे अधिक कई पूर  िरह से है वर्लभन्न 
उपयोगों (अथव या COS). 
 
डब्ल्यू काम और Searle शब्दार्ि  के साथ समझौि ेमें, मैं संिोष की सार्वजतनक शिों के रूप में 
S2 के अभ्यार्ेदन र्गीकृि (COS) और इस अथव में S1 ऐसे िारणा के रूप में COS नह ं है. अन्य 
िेखन एस में कहि ेहैं, िेककन के रूप में मेरे अन्य समीिा में उल्िेख ककया मुझ ेिगिा है कक यह 
िो COS1 (तनजी प्रस्िुतियों) और COS2 (सार्वजतनक प्रतितनधित्र्) का उल्िेख करन े के लिए 
आर्चयक है. इस महत्र्पूणव अंिर को दोहराने के लिए, S2 की संिुक्ष्ट्ट की सार्वजतनक शिों अससर 
CoS, प्रतितनधित्र्, सत्य तनमाविाओं या अथव (या अपने आप से COS2) के रूप में Searle और दसूरों 
द्र्ारा संदलभवि कर रहे हैं, जिकक S1 के स्र्ि: पररणाम द्र्ारा प्रस्िुतियों के रूप में designat ed 
हैं दसूरों(याअपने आप से COS1). 
 
इसी िरह, मैंने उनकी 'आइट  की ददशा' को 'सयोंकक से मूि' और 'कारण की ददशा' को 'कारण 
पररर्िवन' में िदि ददया है। लसस्टम 1 अनैक्च्िक, प्रतिर्िी या स्र्चालिि "तनयम" R1 है, जिकक 
सोच (कोतनटेशन) कोई अंिराि नह ं है और स्र्ैक्च्िक या वर्चारवर्मशव "तनयम" R2 और इच्िा 
(Volition) है 3 अंिराि (Searle देखें). 
 
कई जदटि चाटव र्ैज्ञातनकों द्र्ारा प्रकालशि ककया गया है, िेककन मैं उन्हें कम से कम उपयोधगिा 
के लमि जि व्यर्हार के िारे में सोच (के रूप में मक्स्िष्ट्क समारोह के िारे में सोच का वर्रोि 
ककया). वर्र्रण के प्रत्येक स्िर के कुि संदभों में उपयोगी हो सकिा है, िेककन मुझ ेिगिा है कक 
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मोटे या िेहिर सीमा उपयोधगिा जा रहा है. 
 
INNITY व्यक्सित्र् के रूप में या सामाक्जक र्ास्िवर्किा के तनमावण के रूप में देखा जा सकिा है 
(Searle अच्िी िरह से जाना जािा है पुस्िक का शीषवक) और कई अन्य दृक्ष्ट्टकोण से के रूप में 
अच्िी िरह से. 
 
1930 में लुडपवग Wittgenstein के अग्रण  काम के साथ शुरू (ब्लू और ब्राउन िुस्तकें ) और 50 से 
वतशमान के ललए अिने उिराधिकाररयों Searle, Moyal-Sharrock, िढें , बेकर, हैकर, स्टनश, 
Horwich, चरख , Finkelstein आदद, मैं तनम्नललणखत बनाया है इस अध्ययन को आगे बढाने के 
ललए एक heuristic के रूि में ताललका. िींष्क्तयाुँ पवलभन्न िहलुओीं या अध्ययन के तरीके ददखाते 
हैं और कॉलम अनैष्छछक प्रकियाओीं और स्वैष्छछक व्यवहार को ददखात ेहैं ष्जसमें चेतना की 
ताककश क सींरचना (एलएसस ) की दो प्रणाललयों (दोहरी प्रकियाओीं) को शालमल ककया जाता है, ष्जसे 
ताककश क सींरचना के रूि में भ  माना जा सकता है। Rationality (LSR), व्यवहार के (LSB), 
व्यष्क्तत्व के (LSB), मन की (LSM), भाषा की (LSL), वास्तपवकता की (LSL), Intentionality की 
(LSI) -शास्त्र य दाशशतनक शब्द, चतेना के वणशनात्मक मनोपवज्ञान (ड ि स ) , के वणशनात्मक 
मनोपवज्ञान सोचा (ड ि टी) -या बेहतर, सोचा (LDPT) के वणशनात्मक मनोपवज्ञान की भाषा, शब्द 
यहाुँ शुरू की और मेरे अन्य बहुत हाल ही में लेखन में. 
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 क्स्थति* भार्ना स्मतृि अनभुूति इच्िा पीआई* आईए** कारवर्ाई/ 
शब्द 
कारण * * * * से 
उत्पवि 
दतुनया दतुनया दतुनया दतुनया मन मन मन मन 
कारण पररर्िवन में 
* * * * * 
कोई नह ं मन मन मन कोई नह ं दतुनया दतुनया दतुनया 
कासि  आत्म 
पिटा * * * * * * 
* * 
नह ं हाूँ हाूँ हाूँ नह ं हाूँ हाूँ हाूँ 
यह सच है या 
गिि (पर िणीय) 
हाूँ केर्ि ट  केर्ि ट  केर्ि ट  हाूँ हाूँ हाूँ हाूँ 
संिोष की 
सार्वजतनक शिें 
हाूँ हाूँ/नह ं हाूँ/नह ं नह ं हाूँ/नह ं हाूँ नह ं हाूँ 
एक मानलसक 
क्स्थति का र्णवन 
करें 
नह ं हाूँ हाूँ हाूँ नह ं नह ं हाूँ / हाूँ 
वर्कासर्ाद  
प्राथलमकिा 
5 4 2,3 1 5 3 2 2 
स्र्कै्च्िक सामग्री हाूँ नह ं नह ं नह ं नह ं हाूँ हाूँ हाूँ 
स्र्कै्च्िक द िा हाूँ/नह ं नह ं हाूँ नह ं हाूँ/नह ं हाूँ हाूँ हाूँ 
संज्ञानात्मक 
प्रणाि  
******* 
2 1 2/1 1 2 / 1 2 1 2 
िीव्रिा िदिें नह ं हाूँ हाूँ हाूँ हाूँ नह ं नह ं नह ं 
सट क अर्धि नह ं हाूँ हाूँ हाूँ नह ं नह ं हाूँ हाूँ 
समय, 
स्थान(H+N,T+T) 
******** 
ट ट  हेमर्िी हेमर्िी हेमर्िी ट ट  ट ट  हेमर्िी हेमर्िी 
वर्शेष गणुर्िा नह ं हाूँ नह ं हाूँ नह ं नह ं नह ं नह ं 
शर र में 
स्थानीयकृि 
नह ं नह ं नह ं हाूँ नह ं नह ं नह ं हाूँ 
शार ररक 
अलभव्यक्सि 
हाूँ हाूँ नह ं नह ं हाूँ हाूँ हाूँ हाूँ 
स्र् वर्रोिाभासों नह ं हाूँ नह ं नह ं हाूँ नह ं नह ं नह ं 
एक स्र्य ंकी 
जरूरि है 
हाूँ हाूँ/नह ं नह ं नह ं हाूँ नह ं नह ं नह ं 
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भाषा की जरूरि है हाूँ नह ं नह ं नह ं नह ं नह ं नह ं हाूँ/नह ं 
 
 
तनणशय अनुसींिान से 
 क्स्थति* भार्ना स्मतृि अनभुूति इच्िा पीआई* आई
ए** 
कारवर्ाई/ 
शब्द 
अचेिन प्रभार् नह ं हाूँ/नह ं हाूँ हाूँ नह ं नह ं नह ं हाूँ/नह ं 
साहचयव/ 
तनयम आिाररि 
आरिी A/आरिी ए ए A/आरिी आरिी आर
िी 
आरिी 
प्रसंग तनभवर / 
सार 
ए सीडी/ए Cd Cd सीडी/ए ए सीडी
/ए 
सीडी/ए 
सीररयि/समानां
िर 
एस S/P पी पी S/P एस एस एस 
हररि/ 
वर्चिेषणात्मक 
ए H/A एच एच H/A ए ए ए 
कायव स्मतृि की 
जरूरि है 
हाूँ नह ं नह ं नह ं नह ं हाूँ हाूँ हाूँ 
जनरि इंटेलिजेंस 
तनभवर 
हाूँ नह ं नह ं नह ं हाूँ/नह ं हाूँ हाूँ हाूँ 
संज्ञानात्मक िोड 
क्ोोंग ो्स 
हाूँ हाूँ/नह ं नह ं नह ं हाूँ हाूँ हाूँ हाूँ 
जगािीि सुवर्िा 
या अर्रोि 
मैं एफ/आई एफ एफ मैं मैं मैं मैं 
 
* उफव  शालमि, िमिाओं, र्र यिाओं, प्रतितनधित्र्, संभर् कारवर्ाई आदद 
* Searle के पहिे इरादे 
कारवर्ाई में Searle का इरादा 
कफट के Searle की ददशा 
सीरिे की कासेशन की ददशा 
(मानलसक अर्स्था instatiates--कारण या खुद को पूरा करिा है). Searle पूर्व में इस कारण आत्म 
संदलभवि कहा जािा है. 
Tversky/Kahneman/Frederick/Evans/Stanovich ने संज्ञानात्मक प्रणालियों को पररभावषि 
ककया। 
यहाूँ और अि या र्हाूँ और कफर 
  
मैं अपने अन्य िेखन में इस िालिका का वर्स्ििृ स्पष्ट्ट करण दे. 
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मेरा सुझार् है कक हम व्यर्हार और अधिक स्पष्ट्ट रूप से व्यर्हार का र्णवन कर सकि ेहैं 
Searle "संिोष की शिों पर संिुक्ष्ट्ट की शिों को िागू" करन ेके लिए "मांसपेलशयों को िे जाकर 
दतुनया के लिए मानलसक राज्यों से संिंधिि" अथावि,् िाि कर, िेखन और कर रह  है, और 
अपने "मन दतुनया के लिए कफट की ददशा"और "दतुनया कफट की ददशा मन करन ेके लिए" द्र्ारा 
"कारण मन में शुरू होिा है" और "कारण दतुनया में शुरू होिा है" S1 केर्ि ऊपर की ओर कारण 
है (मन में दतुनया) और contentless (िकी प्रतितनधित्र् या जानकार ) जिकक S2 सामग्री है 
और नीच ेकी ओर कारण है (दतुनया के लिए मन).मैं इस िालिका में अपनी शब्दार्ि  को 
अपनाया है. 
 
 
एक हमेशा ध्यान में रखना चादहए Wittgenstein की खोज है कक के िाद हम एक वर्शेष संदभव में 
भाषा के संभर् उपयोगों (अथव, सत्य तनमाविाओं, संिोष की शिों) का र्णवन ककया है, हम अपनी 
रुधच समाप्ि हो गया है, और स्पष्ट्ट करण पर प्रयास (यानी, दशवन) केर्ि हमें आगे सच्चाई से दरू 
हो जाओ. यह नोट करना महत्र्पूणव है कक यह िालिका केर्ि एक अत्यधिक सरि कृि संदभव-
मुसि है और ककसी शब्द के प्रत्येक उपयोग की इसकी संदभव में जांच की जानी चादहए. संदभव 
लभन्निा का सिसे अच्िा पर िा पीटर हैकर मानर् प्रकृति है, जो कई िालिकाओं और चाटव है कक 
यह एक के साथ िुिना की जानी चादहए प्रदान पर हाि ह  में 3 संस्करणों में है. 
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जॉन Searle (2010) द्र्ारा सामाक्जक दतुनया िनाने की समीिा 
(समीिा संशोधिि 2019) 
 
माइकि स्टाससव 
 
सार 
 
एमaking सामाक्जक दतुनया पर वर्स्िार से दटप्पणी करन ेसे पहिे(MSW) मैं पहि  िार दशवन 
पर कुि दटप्पणी की पेशकश करेगा (र्णवनात्मक मनोवर्ज्ञान) और समकाि न मनोर्ैज्ञातनक 
अनुसंिान के लिए अपने ररचि े के रूप में Searle के कायों में उदाहरण के रूप में (एस) और 
Wittgenstein (डब्ल्यू), जि से मुझ ेिगिा है कक यह सिसे अच्िा िर का है Searle या व्यर्हार 
पर ककसी भी ट काकार जगह है, उधचि पररपे्रक्ष्य में. यह िहुि र्णवनात्मक मनोवर्ज्ञान के इन दो 
प्रतिभाशाि  द्र्ारा पीएनसी, TLP, पीआई, ओसी, TARW और अन्य पुस्िकों की मेर  समीिा 
देखने में मदद लमिेगी. 
 
एस TLP में िंत्र के रूप में मन के डब्ल्यू prescient ियान के लिए कोई संदभव नह ं है, और उसके 
िाद के काम में इसे नष्ट्ट. डब्ल्यू के िाद से, एस व्यर्हार के इन यांबत्रक वर्चारों के प्रमुख 
deconstructor िन गया है, और सिसे महत्र्पूणव र्णवनात्मक मनोर्ैज्ञातनक (philosopher), 
िेककन पिा नह ं कैसे पूर  िरह से डब्ल्यू उसे प्रत्यालशि और न ह , कुि लमिाकर, दसूरों को करि े
हैं (िेककन कई कागजाि देखि े हैं और डब्ल्यू, ट्यूररगं और एअर इंडडया पर Proudfoot और 
Copeland की ककिािें). एस का काम डब्ल्यू की िुिना में पािन करन ेके लिए काफी आसान है, 
और हािांकक र्हाूँ कुि शब्दजाि है, यह ज्यादािर शानदार स्पष्ट्ट है अगर आप इसे सह  ददशा से 
दृक्ष्ट्टकोण. अधिक जानकार  के लिए डब्ल्यू एस और अन्य पुस्िकों की मेर  समीिा देखें. 
 
कुि लमिाकर, MSW Wittgenstein पर कई पयावप्ि अधग्रमों का एक अच्िा सारांश है काम की 
एस आिी सद  से क्जसके पररणामस्र्रूप है, िेककन मेरे वर्चार में, डब्ल्यू अभी भी िुतनयाद  
मनोवर्ज्ञान के लिए असमान है एक िार िुम समझ कक र्ह सया कह रहा है (मेर  समीिा देखें). 
आदशव रूप में, र्े एक साथ पढा जाना चादहए: S2/S3 के संचािन पर स्पष्ट्ट सुसंगि गद्य और 
सामान्यीकरण के लिए Searle, S1/S2 के संचािन के W's perspicacious उदाहरण के साथ 
सधचत्र, और उसके शानदार aphorisms. अगर मैं िहुि िोटा था मैं एक ककिाि लिखना होगा कक 
र्ास्िर् में कर रह  है. 
 
आिुतनक दो systems दृचयसे मानर् व्यर्हार के लिए एक व्यापक अप करन ेके लिए िार ख 
रूपरेखा इच्िुक िोगों को मेर  पुस्िक 'दशवन, मनोवर्ज्ञान, लमनडी और िुडवर्गमें भाषा की 
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िाककव क संरचना से परामशव कर सकि ेहैं Wittgenstein और जॉन Searle '2 एड (2019). मेरे 
िेखन के अधिक में रुधच रखने र्ािों को देख सकि े हैं 'िाि कर रहेिंदर- दशवन, मनोवर्ज्ञान, 
वर्ज्ञान, िमव और राजनीति पर एक ििावद ग्रह --िेख और समीिा 2006-2019 3 एड (2019) और 
आत्मघािी यूटोवपयान भ्रम 21st मेंसद  4र्ें एड (2019) 
 
" िेककन मैं अपने आपको अपनी शुद्ििा का संिोषजनक द्र्ारा दतुनया की मेर  िस्र्ीर नह ं 
लमिा: और न ह  मैं यह है सयोंकक मैं अपनी शुद्ििा से संिुष्ट्ट हूूँ. नह ं: यह वर्रासि में लमि  
पषृ्ट्ठभूलम है क्जसके णखिाफ मैं सच और गिि के िीच भेद है."  वर्टगेनस्ट न ओसी 94 
 
"अि अगर यह कारण कनेसशन है जो हम के साथ संिंि है नह ं है, िो मन की गतिवर्धियों हमारे 
सामने खुिा झूठ है." वर्टगेनस्ट न "द ब्ि ूिुक" p6 (1933) 
 
"Nonsense, Nonsense, सयोंकक िुम मान्यिाओं के िजाय िस का र्णवन कर रहे हैं. यदद आपका 
लसर यहां स्पष्ट्ट करण से तघरा हुआ है, िो आप अपने आप को सिसे महत्र्पूणव िथ्यों की याद 
ददिाने की उपेिा कर रहे हैं। वर्टगेनस्ट न जेड 220 
 
"दशवन िस हमारे सामने सि कुि डाििा है और न ह  ििाि ेहैं और न ह  कुि भी deduces ... 
सभी नई खोजों और आवर्ष्ट्कारों से पहिे जो संभर् है, उसके लिए 'दशवन' नाम दे सकिा है। 
वर्टगेनस्ट न पीआई 126 
 
"हम सया आपूतिव कर रहे हैं र्ास्िर् में मनुष्ट्य के प्राकृतिक इतिहास पर दटप्पणी कर रहे हैं, नह ं 
क्जज्ञासाओं; हािांकक, िक्ल्क िथ्यों पर दटप्पणणयों जो कोई भी शक ककया है और जो केर्ि 
unremarked गया है सयोंकक र्े हमेशा हमार  आूँखों के सामने हैं." वर्टगेनस्ट न आरएफएम मैं 
p142 
 
"दशवन का उद्देचय बिदं ुपर एक द र्ार खडा है, जहां भाषा र्ैसे भी िदं हो जािा है." वर्टगेनस्ट न 
दाशवतनक अर्सर p187 
 
"सिसे िडा खिरा यहाूँ अपने आप को तनर िण करना चाहिा है." LWPP1, 459 
 
"भाषा की सीमा के लिए एक िथ्य है जो से मेि खािी है (का अनुर्ाद है) िस र्ासय दोहरा बिना 
एक र्ासय का र्णवन करने के लिए असंभर् जा रहा द्र्ारा ददखाया गया है (यह दशवन की समस्या 
के लिए Kantian समािान के साथ सया करना है)." वर्टगेनस्ट न सीर्ी p10 (1931) 
 
"िेककन आप एक टाइपराइटर या एक मक्स्िष्ट्क के रूप में एक भौतिक प्रणाि  की व्याख्या नह ं 
कर सकि ेएक पैटनव है जो यह अपने कम्प्यूटेशनि लसमुिेशन के साथ साझा की पहचान है, 
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सयोंकक पैटनव के अक्स्ित्र् की व्याख्या नह ं करिा है कक कैसे प्रणाि  र्ास्िर् में एक भौतिक 
प्रणाि  के रूप में काम करिा है. ... संिेप में, िथ्य यह है कक र्ासयवर्न्यास के रोपण कोई आगे 
कारण शक्सियों की पहचान करिा है दार्ा है कक कायवक्रमों अनुभूति के कारण स्पष्ट्ट करण प्रदान 
करन ेके लिए घािक है ... र्हाूँ लसफव  एक शार ररक िंत्र है, मक्स्िष्ट्क, वर्र्रण के अपने वर्लभन्न 
र्ास्िवर्क शार ररक और शार ररक / एक नई सद  (पीएनसी) p101-103 में Searle दशवन 
 
"सया कारवर्ाई के लिए कारण हो सकि ेहैं जो िकव  वर्र्रण में ररपोटव ककए गए िथ्य की प्रकृति के 
आिार पर, और एजेंट की इच्िाओं, मूल्यों, अलभर्वृियों और मूल्यांकनों के स्र्िंत्र रूप से 
िकव संगि एजेंट पर िाध्यकार  हैं? ... पारंपररक चचाव का असि  वर्रोिाभास यह है कक यह हयूम 
के धगिोदटन, कठोर िथ्य-मूल्य भेद, एक शब्दार्ि  में, क्जसका उपयोग पहिे से ह  भेद की 
लमथ्यािा का अनुमान है। सीरिे पीएनसी p165-171 
 
"... सभी क्स्थति कायों और इसलिए संस्थागि र्ास्िवर्किा के सभी, भाषा के अपर्ाद के साथ, 
भाषण कृत्यों है कक घोषणाओं के िाककव क रूप है द्र्ारा िनाई गई हैं ... प्रचन में क्स्थति समारोह के 
रूपों िगभग हमेशा deontic शक्सियों के मामिों रहे हैं ... एक अधिकार, किवव्य, दातयत्र्, 
आर्चयकिा और इिने पर के रूप में कुि पहचान करन ेके लिए कारवर्ाई के लिए एक कारण 
पहचान है ... इन deontic संरचनाओं कारवर्ाई के लिए संभर् इच्िा स्र्िंत्र कारण िनाने के लिए 
... सामान्य िाि िहुि स्पष्ट्ट है: कारवर्ाई के लिए इच्िा आिाररि कारणों के सामान्य िेत्र का 
तनमावण कारवर्ाई के लिए इच्िा-स्र्िंत्र कारणों की एक प्रणाि  की स्र्ीकृति पूर्व तनिावररि है। 
सीरिे पीएनसी p34-49 
 
"जानिूझकर की सिसे महत्र्पूणव िाककव क सुवर्िाओं में से कुि phenomenology की पहंुच से 
परे हैं सयोंकक र्े कोई ित्काि phenomenological र्ास्िवर्किा है ... सयोंकक अथवह निा से िाहर 
साथवकिा की रचना होशपूर्वक अनुभर् नह ं है ... यह मौजूद नह ं है ... ये है... घटनावर्ज्ञान भ्रम। 
सीरिे पीएनसी p115-117 
 
"चेिना मक्स्िष्ट्क प्रकक्रयाओं के लिए कारण कम करन े योग्य है ... और चिेना अंितनवदहि 
neurobiology के कारण शक्सियों के अिार्ा अपनी खुद की कोई कारण शक्सियों है ... िेककन 
कारण कम करन ेकी िमिा ontological कमी करने के लिए नेितृ्र् नह ं करिा है ... चिेना केर्ि 
अनुभर्ी के रूप में मौजूद है ... और इसलिए यह कुि है कक एक िीसरे व्यक्सि आंटिजी है, कुि 
है कक अनुभर्ों से स्र्िंत्र रूप से मौजूद है के लिए कम नह ं ककया जा सकिा है। सीरिे पीएनसी 
155-6 
 
"... मन और दतुनया के िीच िुतनयाद  जानिूझकर संिंि संिोष की शिों के साथ सया करना है. 
और एक प्रस्िार् सि पर कुि भी है कक दतुनया के लिए एक जानिूझकर संिंि में खड ेहो सकि े
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हैं, और के िाद से उन जानिूझकर संिंिों को हमेशा संिुक्ष्ट्ट की शिों का तनिावरण, और एक 
प्रस्िार् की शिों का तनिावरण करने के लिए पयावप्ि कुि के रूप में पररभावषि ककया गया है संिोष, 
यह पिा चिा है कक सभी जानिूझकर प्रस्िार् की िाि है." Searle पीएनसी p193 
 
"िो, क्स्थति कायों गोंद है कक समाज को एक साथ पकड रहे हैं. र्े सामूदहक जानिूझकर के द्र्ारा 
िनाई गई हैं और र्े deontic शक्सियों िे जाने के द्र्ारा कायव ... भाषा के महत्र्पूणव अपर्ाद के 
साथ ह , संस्थागि र्ास्िवर्किा के सभी और उसके लिए एक अथव में मानर् सभ्यिा के सभी 
भाषण कृत्यों है कक घोषणाओं के िाककव क रूप है द्र्ारा िनाई गई है ... मानर् संस्थागि 
र्ास्िवर्किा के सभी िनाया है और अक्स्ित्र् में िनाए रखा है (प्रतितनधित्र् है कक एक ह  िाककव क 
रूप के रूप में है) क्स्थति समारोह घोषणा, मामिों है कक घोषणाओं के स्पष्ट्ट रूप में कायव नह ं कर 
रहे हैं सदहि."  सीरिे MSW p11-13 
 
"वर्चर्ास, ियान की िरह, नीचे या मन (या शब्द) कफट की दतुनया की ददशा है. और इच्िाओं और 
इरादों, आदेश और र्ादों की िरह, ऊपर या दतुनया के लिए मन (या शब्द) कफट की ददशा है. वर्चर्ास 
या िारणाएं, जैसे र्सिव्यों से यह अपेिा की जािी है कक र्े इस िाि का प्रतितनधित्र् करें  कक 
संसार में चीजें कैसी हैं, और इस अथव में, उन्हें वर्चर् में कफट होना चादहए; उनके पास कफट होने की 
मन-से-दतुनया की ददशा है। इस िरह की इच्िाओं, पूर्व इरादों और इरादों में कारवर्ाई के रूप में 
conative-volitional राज्यों, आदेश और र्ादों की िरह, कफट की दतुनया से मन ददशा है. 
 
र्े कैसे िािें कर रहे हैं प्रतितनधित्र् करन ेके लिए नह ं माना जािा है, िेककन हम उन्हें कैसे होना 
चाहि ेहैं या कैसे हम उन्हें िनाने का इरादा ... इन दो संकायों के अिार्ा, र्हाूँ एक तिहाई, कल्पना 
है, क्जसमें प्रस्िार्ात्मक सामग्री को क्जस िरह से है कक अनुभूति और इच्िा की प्रस्िार्ात्मक 
सामग्री को कफट माना जािा है में र्ास्िवर्किा कफट नह ं माना जािा है ... दतुनया से संिंधिि 
प्रतििद्ििा िोड ददया है और हम ककसी भी प्रतििद्ििा है कक यह कफट के ककसी भी ददशा के साथ 
प्रतितनधित्र् के बिना एक प्रस्िार्ात्मक सामग्री है। सीरिे MSW p15 
 
"िस के रूप में जानिूझकर राज्यों में हम राज्य के प्रकार के िीच एक अंिर कर सकि ेहैं ... और 
राज्य की सामग्री ... िो भाषा के लसद्िांि में हम भाषण अधितनयम के प्रकार के िीच एक अंिर 
कर सकि ेहैं यह है ... और प्रस्िार्ात्मक सामग्री ... हम जानिूझकर राज्यों के मामिे में वर्लभन्न 
मनोर्ैज्ञातनक मोड के साथ एक ह  प्रस्िार्ात्मक सामग्री है, और भाषण कृत्यों के मामिे में अिग 
illocutionary िि या प्रकार. इसके अिार्ा, िस के रूप में मेरे वर्चर्ासों सच है या गिि हो सकिा 
है और इस िरह मन से दतुनया कफट की ददशा है, िो मेरे ियान सच है या गिि हो सकिा है और 
इस िरह शब्द से दतुनया कफट की ददशा है. और िस के रूप में मेर  इच्िाओं या इरादों सच है या 
गिि नह ं हो सकिा है, िेककन वर्लभन्न िर कों से संिुष्ट्ट या असंिुष्ट्ट हो सकिा है, िो मेरे आदेश 
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और र्ादे सच या गिि नह ं हो सकिा है, िेककन वर्लभन्न िर कों से सिुंष्ट्ट या असंिुष्ट्ट हो सकिा 
है-हम सभी जानिूझकर राज्यों के िारे में सोच सकि ेहैं कक एक whol है ई प्रस्िार्ात्मक सामग्री 
और संिुक्ष्ट्ट की उनकी शिों के प्रतितनधित्र् के रूप में कफट की एक ददशा. एक वर्चर्ास अपनी 
सच्चाई की क्स्थति का प्रतितनधित्र् करिा है, एक इच्िा अपनी पूतिव की क्स्थति का प्रतितनधित्र् 
करिा है, एक इरादा अपनी शिों को पूरा करने का प्रतितनधित्र् करिा है ... जानिूझकर राज्य 
संिुक्ष्ट्ट की अपनी शिों का प्रतितनधित्र् करिा है ... िोगों को ग़ििी से िगिा है कक हर मानलसक 
प्रतितनधित्र् होशपूर्वक सोचा जाना चादहए ... िेककन एक प्रतितनधित्र् की िारणा के रूप में मैं 
इसे का उपयोग कर रहा हूूँ एक कायावत्मक और नह ं एक ontological िारणा है. कुि भी है कक 
संिुक्ष्ट्ट की शिों है, कक सफि या एक िर का है कक जानिूझकर की वर्शेषिा है में वर्फि कर 
सकि ेहैं, पररभाषा द्र्ारा संिुक्ष्ट्ट की अपनी शिों का एक प्रतितनधित्र् है ... हम संिुक्ष्ट्ट की उनकी 
क्स्थति का वर्चिेषण करके सामाक्जक घटनाओं की जानिूझकर संरचना का वर्चिेषण कर सकि े
हैं।  सीरिे MSW p28-32 
 
"भाषण कृत्यों के पहिे चार प्रकार के जानिूझकर राज्यों में सट क अनुरूप है: Assertives के लिए 
इसी वर्चर्ास कर रहे हैं, तनदेश के लिए इसी इच्िाओं रहे हैं, Commissives के लिए इसी इरादे हैं 
और Expressives के लिए इसी की पूर  श्रृंखिा है भार्नाओं और अन्य जानिूझकर राज्यों जहां 
Presup कफट के लिए द  िे लिया है. िेककन घोषणाओं के लिए कोई पूर्वभाषात्मक अनुरूप नह ं 
है। भाषाई जानिूझकर राज्य पहिे से मौजूद उन िथ्यों का प्रतितनधित्र् करके दतुनया में िथ्यों 
को पैदा नह ं कर सकि ेहैं। यह उल्िेखनीय उपिक्ब्ि एक भाषा की आर्चयकिा है" MSW p69 
 
"स्पीकर अथव ... संिुक्ष्ट्ट की शिों पर संिुक्ष्ट्ट की शिों के अधिरोपण है. ऐसा करन ेकी िमिा 
मानर् संज्ञानात्मक िमिाओं का एक महत्र्पूणव ित्र् है. यह एक िार में दो स्िरों पर सोचने की 
िमिा की आर्चयकिा है, एक िर का है कक भाषा के उपयोग के लिए आर्चयक है में. एक स्िर 
पर, र्सिा जानिूझकर एक शार ररक कथन पैदा करिा है, िेककन दसूरे स्िर पर कथन कुि का 
प्रतितनधित्र् करिा है। और र्ह  द्र्ंद्र् ह  प्रिीक को संक्रलमि करिा है। एक स्िर पर, यह ककसी 
भी अन्य की िरह एक भौतिक र्स्िु है. एक अन्य स्िर पर, यह एक अथव है: यह मामिों के एक 
राज्य का एक प्रकार का प्रतितनधित्र् करिा है" MSW p74 
 
"... एक िार जि आप भाषा है, यह अतनर्ायव है कक आप deontology होगा सयोंकक र्हाूँ कोई रास्िा 
नह ं है आप स्पष्ट्ट भाषण प्रतििद्ििाओं िनाने के बिना एक भाषा की परंपराओं के अनुसार 
प्रदशवन ककया कायव कर सकि ेहैं. यह लसफव  ियानों के लिए नह ं िक्ल्क सभी के लिए सच है 
र्ाक् कायव" MSW p82 
 
इन उद्िरण यादृक्च्िक पर नह ं चुना है, िेककन (इन दो प्रतिभाशाि  द्र्ारा पुस्िकों की मेर  
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समीिा में दसूरों के साथ) हमारे दो सिसे िडी र्णवनात्मक मनोर्ैज्ञातनकों से व्यर्हार का एक 
prcis हैं. 
 
सामाक्जक दतुनया िनाने पर वर्स्िार से दटप्पणी करन ेसे पहिे (MSW) मैं पहि  िार दशवन पर 
कुि दटप्पणी की पेशकश करेगा (र्णवनात्मक मनोवर्ज्ञान) और समकाि न मनोर्ैज्ञातनक 
अनुसंिान के लिए अपने ररचि ेके रूप में Searle (एस) और Wittgenstein (डब्ल्यू) के कायों में 
उदाहरण के रूप में, मैं िगिा है कक यह सिसे अच्िा िर का है Searle या व्यर्हार पर ककसी भी 
ट काकार जगह है, उधचि पररपे्रक्ष्य में. यह िहुि मदद लमिेगी पीएनसी, TLP, पीआई, ओसी, 
TARW और र्णवनात्मक मनोवर्ज्ञान के इन दो प्रतिभाएूँ द्र्ारा अन्य पुस्िकों की मेर  समीिा 
देखने के लिए, कहना है कक Searle डब्ल्यू काम पर ककया गया है कहना है कक यह डब्ल्यू अध्ययन 
का एक सीिा पररणाम है नह ं है , िेककन िक्ल्क है कक सयोंकक र्हाूँ केर्ि एक ह  मानर् 
मनोवर्ज्ञान है (एक ह  कारण के लिए र्हाूँ केर्ि एक ह  कारण के लिए र्हाूँ केर्ि एक मानर् 
काडड वयोिॉजी है), कक ककसी को भी सह  व्यर्हार का र्णवन कुि संस्करण या सया डब्ल्यू ने कहा 
के वर्स्िार voicing होना चादहए (के रूप में र्े अगर र्े दोनों सह  दे रहे हैं चादहए व्यर्हार का र्णवन). 
मैं मजिूि एअर इंडडया और संिंधिि मुद्दों जो Chaps 3-5 के वर्षयों रहे हैं के णखिाफ प्रलसद्ि 
चीनी कमरे िकव  के संस्करणों सदहि डब्ल्यू में foreshaed के सिसे लमि. संयोग से, अगर चीनी 
कि दहिों िुम िो िुम वर्सटर Rodych xlnt पढना चादहए, िेककन िगभग अज्ञाि, सीआर पर 
पूरक--"Searle हर दोष से मुसि." 
 
एस TLP में िंत्र के रूप में मन के डब्ल्यू prescient ियान के लिए कोई संदभव नह ं है, और उसके 
िाद के काम में इसे नष्ट्ट. डब्ल्यू के िाद से, एस व्यर्हार के इन यांबत्रक वर्चारों के प्रमुख 
deconstructor िन गया है, और सिसे महत्र्पूणव र्णवनात्मक मनोर्ैज्ञातनक (philosopher), 
िेककन पिा नह ं कैसे पूर  िरह से डब्ल्यू उसे प्रत्यालशि और न ह , कुि लमिाकर, दसूरों को करि े
हैं (िेककन कई कागजाि देखि े हैं और डब्ल्यू, ट्यूररगं और एअर इंडडया पर Proudfoot और 
Copeland की ककिािें). एस का काम डब्ल्यू की िुिना में पािन करन ेके लिए काफी आसान है, 
और हािांकक र्हाूँ कुि शब्दजाि है, यह ज्यादािर शानदार स्पष्ट्ट है अगर आप इसे सह  ददशा से 
दृक्ष्ट्टकोण. अधिक जानकार  के लिए डब्ल्यू एस और अन्य पुस्िकों की मेर  समीिा देखें. 
 
Wittgenstein मेरे लिए आसानी से मानर् व्यर्हार पर सिसे प्रतिभाशाि  वर्चारक है. एक पूरे के 
रूप में अपने काम से पिा चििा है कक सभी व्यर्हार सहज सच केर्ि स्र्यंलसद्िों का एक 
वर्स्िार है और यह कक हमारे सचेि अनुपाि (लसस्टम 2) (एस 2) िेहोश साक्जश से उभर (लसस्टम 
1) (S1) और संस्कृति में िाककव क रूप से वर्स्िाररि है (लसस्टम 3 (S3). इस वर्चार के अपने अंतिम 
वर्स्िाररि उपचार के लिए "तनक्चचििा पर" (ओसी) देखें और िैयार  के लिए मेर  समीिा। उसका 
कोष पशु व्यर्हार के सभी वर्र्रण के लिए नींर् के रूप में देखा जा सकिा है, खुिासा कैसे मन 
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काम करिा है और र्ास्िर् में काम करना चादहए. "होना चादहए" िथ्य यह है कक सभी ददमाग 
एक आम र्ंश और आम जीन का दहस्सा है और इसलिए र्हाूँ केर्ि एक ह  िुतनयाद  िर का है र्े 
काम करि े हैं, कक यह जरूर  एक स्र्यंलसद्ि संरचना है, कक सभी उच्च जानर्रों को एक ह  
वर्कलसि मनोवर्ज्ञान समार्ेशी पर आिाररि साझा द्र्ारा जरूरि पर जोर ददया है कफटनेस, और 
है कक मनुष्ट्यों में यह एक व्यक्सित्र् में वर्स्िाररि है (एक संज्ञानात्मक या phenomenological 
भ्रम) गिे की मांसपेलशयों के सकुंचन के आिार पर (भाषा) कक दसूरों में हेरफेर करन ेके लिए 
वर्कलसि (िदिार् है कक िुच्ि के रूप में माना जा सकिा है के साथ). 
 
यकीनन, डब्ल्यू और एस के काम के सभी का एक वर्कास या इन वर्चारों पर लभन्निा है. एक और 
प्रमुख वर्षय यहाूँ, और तनक्चचि रूप से मानर् व्यर्हार के सभी चचाव में, आनुर्ंलशक रूप से 
क्रमादेलशि automatisms, जो सभी व्यर्हार underlie, संस्कृति के प्रभार् से अिग करन ेकी 
जरूरि है. यद्यवप कुि दाशवतनक, मनोर्ैज्ञातनक, मानर्वर्ज्ञानी, समाजशास्त्री आदद इस पर 
व्यापक रूप से चचाव करि ेहैं, कफर भी इसे उस प्रमुख समस्या के रूप में देखा जा सकिा है क्जससे 
र्े तनपट रहे हैं। मेरा सुझार् है कक यह सिसे िडा मूल्य के लिए एक के अिार्ा िंग करन ेके प्रयास 
के रूप में उच्च क्रम व्यर्हार के सभी अध्ययन पर वर्चार करने के लिए साबिि होगा न केर्ि 
िजेी से और िीमी सोच (जैसे, िारणा और अन्य automatisms िनाम स्र्भार्- S1 और S2-नीचे 
देखें), िेककन S2 के िाककव क एससटेंशन संस्कृति में (S3). 
 
सया डब्ल्यू अपने अंतिम अर्धि में िाहर रखी (और एक कम स्पष्ट्ट िर के से अपने पहिे काम 
भर में) वर्कासर्ाद  मनोवर्ज्ञान (ईपी) की नींर् हैं, या यदद आप पसंद करि े हैं, मनोवर्ज्ञान, 
संज्ञानात्मक भाषावर्ज्ञान, जानिूझकर, उच्च आदेश सोचा या लसफव  पशु व्यर्हार. अफसोस की 
िाि है, िगभग कोई भी महसूस करन ेिगिा है कक उनके काम र्णवनात्मक मनोवर्ज्ञान की एक 
अद्वर्िीय पाठ्यपुस्िक है कक के रूप में अि के रूप में ददन यह लिखा गया था प्रासंधगक है. र्ह 
िगभग सार्वभौलमक मनोवर्ज्ञान और अन्य व्यर्हार वर्ज्ञान और मानवर्की द्र्ारा नजरअंदाज 
कर ददया है, और यहां िक कक उन कुि जो अधिक या कम उसे समझ में आया है, EP और 
संज्ञानात्मक भ्रम पर नर्ीनिम काम की उसकी प्रत्याशा की हद िक एहसास नह ं है (मन की 
लसद्िांि, फे्मन, िजेी से और िीमी सोच आदद के दो खुद, - नीच ेदेखें). एक पूरे के रूप में है Searle 
काम उच्च क्रम सामाक्जक व्यर्हार है कक स्र्भावर्क मनोवर्ज्ञान के लिए जीन के हाि के वर्कास 
की र्जह से संभर् है की एक आचचयवजनक र्णवन प्रदान करिा है, जिकक िाद में डब्ल्यू से पिा 
चििा है कक यह कैसे S1 जो वर्कलसि की सच केर्ि िेहोश स्र्यंलसद्िों पर आिाररि है S2 के 
प्रति सचिे स्र्भावर्क प्रपोक्जकि धथकंकंग में। 
 
िंिे समय से पहिे Searle, W वर्चार है कक शर र कक्रया वर्ज्ञान, प्रयोगात्मक मनोवर्ज्ञान और 
गणना के नीचे दृक्ष्ट्टकोण (उदा., व्यर्हारर्ाद, कायावत्मकिा, मजिूि ऐ, गतिशीि लसस्टम 
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लसद्िांि, मन की गणना लसद्िािं, आदद) प्रकट कर सकिा है सया अपने ऊपर नीच ेखाररज कर 
ददया भाषा खेि (एिजी) के deconstructions ककया था. प्रमुख कदठनाइयों उन्होंने कहा कक सया 
हमार  आूँखों के सामने हमेशा होिा है समझने के लिए कर रहे हैं (अि हम लसस्टम 1 के लिए 
अनजान के रूप में यह देख सकि ेहैं (िगभग सया S 'phenomenological भ्रम' कहि ेहैं) और 
अस्पष्ट्टिा पर कब्जा करने के लिए ("इन में सिसे िडी कदठनाई जांच अस्पष्ट्टिा का प्रतितनधित्र् 
करन ेका एक िर का खोजने के लिए है " LWPP1, 347). 
 
अपने अन्य aphorisms के साथ के रूप में, मैं सुझार् है कक एक गंभीरिा से डब्ल्यू दटप्पणी है कक 
भिे ह  भगर्ान हमारे मन में देख सकिा है र्ह नह ं देख सकिा है कक हम सया सोच रहे हैं - यह 
शर र मन का आदशव र्ासय होना चादहए और, के रूप में एस स्पष्ट्ट करिा है, संज्ञानात्मक 
मनोवर्ज्ञान की. िेककन भगर्ान देख सकिा है कक हम सया perceiving और याद कर रहे हैं और 
हमार  प्रतिर्िी सोच, सयोंकक इन S1 कायों हमेशा कारण मानलसक राज्यों रहे हैं, जिकक S2 
स्र्भार् केर्ि संभावर्ि सीएमएस हैं. यह एक लसद्िांि नह ं है, िेककन हमारे व्याकरण और हमारे 
शर र कक्रया वर्ज्ञान के िारे में एक िथ्य है. यहाूँ पानी कीचड सयोंकक र्ह मानलसक राज्यों के रूप 
में अच्िी िरह से स्र्भार् को संदलभवि करिा है, िेककन के रूप में डब्ल्यू िहुि पहिे ककया था, र्ह 
पिा चििा है कक कारण की भाषा लसफव  उच्च क्रम आकक्स्मक S2 वर्र्रण पर िाग ूनह ं होिा है-
कफर एक लसद्िांि नह ं है, िेककन कैसे भाषा के िारे में एक वर्र्रण ( सोच) काम करिा है. 
 
यह एक और िाि है कक डब्ल्यू में प्रमुख है, िेककन एस द्र्ारा इनकार कर ददया िािा है, कक हम 
सि कर सकि ेहैं वर्र्रण दे और एक लसद्िांि नह ं है. एस जोर देकर कहि ेहैं कक र्ह लसद्िांि 
प्रदान कर रहा है, िेककन तनक्चचि रूप से "लसद्िांि" और "वर्र्रण" भाषा का खेि भी कर रहे हैं 
और यह मुझ ेिगिा है एस लसद्िांि आमिौर पर है डब्ल्यू वर्र्रण है एक ककसी अन्य नाम से 
गुिाि .... डब्ल्यू िाि यह थी कक perspicacious उदाहरण है कक हम सि हमारे व्यर्हार के सच्चे 
खािों को पिा करने के लिए धचपके हुए द्र्ारा, हम लसद्िांिों है कक सभी व्यर्हार (सभी भाषा 
खेि) के लिए खािे की कोलशश की जल्द  से िचने, जिकक एस सामान्यीकरण करना चाहिा है 
और अतनर्ायव रूप से भटक जािा है (र्ह देिा है पीएनसी में अपनी गितियों के कई उदाहरण). 
एस और दसूरों के रूप में अंिह न वर्वर्ि भाषा खेि र् ेकर ि हो और कई उदाहरण के माध्यम से 
व्यर्हार का र्णवन करने के कर ि के रूप में डब्ल्यू ककया था के लिए खाि ेमें अपने लसद्िांिों को 
संशोधिि. 
 
अपने िाद के दसूरे और अपने िीसरे समय में डब्ल्यू पसंद दा वर्षयों में से कुि अिग कर रहे हैं 
(िेककन interdigitating) एिजी के िजेी से और िीमी सोच (लसस्टम 1 और 2 या मोटे िौर पर 
प्राथलमक भाषा खेि (PLG है) और माध्यलमक भाषा खेि (SLG) इनर और िाहर  के देखें उदा., 
जॉन्स्टन- 'वर्टगेनस्ट न: इनर पर पुनवर्वचार करना' इस िाि पर कक दोनों को कैसे भ्रलमि करना 
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दशवन और मनोवर्ज्ञान में एक प्रमुख उद्योग है, तनजी भाषा की असंभर्िा और सभी व्यर्हार की 
स्र्यंलसद्ि संरचना। 'सोच', 'देख' पहिे S1 कायों का र्णवन ककया है, िेककन के रूप में S2 
वर्कलसि र् ेइसे करने के लिए िाग ूककया जा करने के लिए आया था के रूप में अच्िी िरह से, 
जैसे से उत्पन्न आंिररक की पूर  पौराणणक कथाओं के लिए अग्रणी, कल्पना का उल्िेख करन ेकी 
कोलशश कर के रूप में अगर यह मक्स्िष्ट्क के अंदर िस्र्ीरें  देख रहे थे. PLG है हमारे अनैक्च्िक 
द्र्ारा सरि स्र्चालिि कथन कर रहे हैं, लसस्टम 1, िजेी से सोच, दपवण न्यूरॉन, सच केर्ि, गैर-
प्रस्िार्ात्मक, मानलसक राज्यों - हमार  िारणा और यादें और पिटा कायव ('will') प्रणाि  सदहि 
1 सत्य और UOA1 - के Understanding एजेंसी 1-- और भार्नाओं1- जैसे खुशी, प्यार, क्रोि) जो 
कारण से र्णणवि ककया जा सकिा है, जिकक developmently िाद में SLG के अलभव्यक्सि या 
स्र्ैक्च्िक, प्रणाि  2, िीमी सोच, मानलसक न्यूरॉन्स, testable सच है या गिि, प्रस्िार्ात्मक, 
Truth2 के वर्र्रण हैं और UOA2 और Emotions2- हवषविा, प्यार, नफरि, स्र्भावर्क (और 
अससर counterfactual) कल्पना, supposing, इरादा, सोच, जानने, वर्चर्ास, आदद जो केर्ि 
कारणों के संदभव में र्णणवि ककया जा सकिा है (यानी, यह लसफव  एक िथ्य है कक प्रयास करिा है 
न्यूरोकेलमस्र , परमाणु भौतिकी, गणणि के संदभव में लसस्टम 2 का र्णवन करें, िस कोई मििि 
नह ं है- कई उदाहरणों के लिए डब्ल्यू देखें और इस पर अच्िा disculations के लिए Searle). 
 
यह कारणों के संदभव में लसस्टम 1 के automatisms का र्णवन करने के लिए संभर् नह ं है (जैसे, 
'मैं देख रहा हूूँ कक एक सेि के रूप में सयोंकक...') जि िक आप ईपी, आनुर्ंलशकी, शर र कक्रया 
वर्ज्ञान के मामिे में एक कारण देना चाहि ेहैं, और डब्ल्यू िार िार यह देने के लिए अथवह न है के 
रूप में "स्पष्ट्ट करण" परंिुक के साथ कक र्े भवर्ष्ट्य में समझ में आ जाएगा--'कुि भी तिपा हुआ 
है'-र्े अि या कभी नह ं समझ ि ेहैं। 
 
एक शक्सिशाि  heuristic व्यर्हार और अनुभर् को अिग करन े के लिए है इरादा 1 और 
Intentionality 2 (जैसे, सोच 1 और सोच 2, भार्नाओं 1 और भार्नाओं 2 आदद) और यहां िक 
कक सत्य 1 में (T केर्ि स्र्यंलसद्ि) और सत्य 2 (अनुभर्ी एससटेंशन या "प्रमेय" जो सत्य के 
िाककव क वर्स्िार से पररणाम 1). डब्ल्यू मान्यिा प्राप्ि है कक 'कुि भी तिपा हुआ है'-यानी, हमारे 
पूरे मनोवर्ज्ञान और सभी दाशवतनक सर्ािों के जर्ाि हमार  भाषा में यहाूँ हैं (हमारे जीर्न) और 
कदठनाई जर्ाि खोजने के लिए नह ं है, िेककन उन्हें पहचान के रूप में हमेशा के रूप में यहाूँ हमारे 
सामने - हम लसफव  करने के लिए है गहर  देखने की कोलशश कर िंद करो. 
 
FMRI, पीईट , TCMS, iRNA, कम्प्यूटेशनि एनािॉग, एअर इंडडया और सभी िाकी आकषवक और 
शक्सिशाि  िर के हमारे सहज स्र्यंलसद्ि मनोवर्ज्ञान का वर्स्िार कर रहे हैं, हमारे व्यर्हार के 
लिए शार ररक आिार प्रदान करि ेहैं और भाषा खेि है जो कफर भी रहने के हमारे वर्चिेषण की 
सुवर्िा अस्पष्ट्ट--ईपी लसफव  इस िरह से है - और अपररर्तिवि. सच केर्ि स्र्यंलसद्ि, सिसे 
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अच्िी िरह से 'पर तनक्चचििा' में पिा िगाया, डब्ल्यू हैं (और िाद में Searle) "िेडरॉक" या 
"पषृ्ट्ठभूलम" अथावि,् वर्कासर्ाद  मनोवर्ज्ञान, जो िैसट ररया और उनके र्ंशजों के स्र्चालिि सच 
केर्ि प्रतिकक्रयाओं के लिए पिा िगाने योग्य हैं (उदा., मनुष्ट्य), जो वर्कलसि और समार्ेशी 
कफटनेस के िंत्र द्र्ारा संचालिि (IF)-Bourke के शानदार "सामाक्जक वर्कास के लसद्िांि" देखें. 
 
डब्ल्यू जोर देकर कहा कक हम वर्र्रण के िजाय वर्र्रण के रूप में व्यर्हार के हमारे वर्चिेषण 
संिंि चादहए, िेककन तनक्चचि रूप से ये भी जदटि भाषा का खेि है और एक व्यक्सि का र्णवन है 
एक और वर्र्रण है. दतुनया के लिए उनके सहज सच ह , nonempiral (स्र्ि: और 
nonchangeable) प्रतिकक्रयाओं के साथ शुरू, जानर्रों को आगे सच ह  समझ में कटौिी के 
माध्यम से अपने स्र्यंलसद्ि समझ का वर्स्िार ("theorems" के रूप में हम उन्हें फोन कर सकि े
हैं, िेककन यह एक जदटि है भाषा खेि भी गणणि के संदभव में). 
 
Tyrannosaurs और mesons हमारे दो हाथों या हमार  सांस िेने के अक्स्ित्र् के रूप में के रूप में 
unchallengeable हो जाि ेहैं. यह नाटकीय रूपसे मानर् प्रकृति के दृक्ष्ट्टकोण को िदि देिाहै . 
मन का लसद्िांि (TOM) सि पर एक लसद्िांि नह ं है, िेककन एजेंसी के सच ह  समझ के एक 
समूह (UOA एक शब्द मैं 10 साि पहिे िैयार) जो नर्जाि जानर्रों (मक्सखयों और कीड ेसदहि 
अगर UOA उपयुसि रूप से पररभावषि ककया गया है) है और िाद में िहुि वर्स्िार (उच्च 
यूकैररयोट में). हािांकक, जैसा कक मैं यहाूँ ध्यान दें, डब्ल्यू यह िहुि स्पष्ट्ट है कक जानिूझकर के 
लिए र्हाूँ प्रणाि  1 और लसस्टम 2 संस्करण (भाषा खेि) कर रहे हैं - िजेी से िेहोश UOA1 और 
िीमी गति से सचिे UOA2 और तनक्चचि रूप से इन िहुमुखी घटना के लिए heuristics हैं. यद्यवप 
S2 के लिए कच्चा पदाथव S1 है, S2 भी S1 में र्ापस फीड - उच्च cortical प्रतिकक्रया िारणा के 
तनम्निम स्िर के लिए, स्मतृि, पिटा सोच है कक मनोवर्ज्ञान का एक मौलिक है. डब्ल्यू उदाहरण 
के कई इस दो िरह से सडक का पिा िगाने (उदाहरण के लिए, ििख की चचाव देखें / 
 
मुझ ेिगिा है कक यह स्पष्ट्ट है कक सहज सच केर्ि स्र्यंलसद्ि डब्ल्यू अपने काम के दौरान के 
साथ कब्जा कर लिया है, और िगभग वर्शेष रूप से ओसी में (अपने वपििे काम 'पर कुि'), िजेी 
से सोच या लसस्टम 1 के िरािर हैं कक र्िवमान अनुसंिान के कें ि में है (जैसे, Kahneman देखें-- " 
िजेी से और िीमी गति से सोच रहा है, िेककन र्ह पिा नह ं W रूपरेखा िाहर रखी है कुि 75 साि 
पहिे), जो अनैक्च्िक और िेहोश है और जो िारणा की मानलसक राज्यों से मेि खािी है (UOA1 
सदहि) और स्मतृि और अनैक्च्िक कायव, के रूप में डब्ल्यू नोट्स पर और अंिह न में अधिक से 
अधिक उदाहरण. एक इन "इंरासेरेब्रि सजगिा" (शायद हमारे सभी cerebration के 99% अगर 
मक्स्िष्ट्क में ऊजाव के उपयोग से मापा फोन कर सकि ेहैं). 
 
हमारे िीमी या कम "चिेन" (भाषा के खेि का एक और नेटर्कव  सार्िान रहना!) दसूरे स्र्यं 
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मक्स्िष्ट्क गतिवर्धि सया W के रूप में वर्शेषिा से मेि खािी है "क्स्थति" या "inclinations", जो 
िमिाओं या संभर् कायों का उल्िेख है, मानलसक राज्यों नह ं हैं ( या नह ं एक ह  अथव में), और 
घटना और / िेककन स्र्भार् शब्द जैसे "ज्ञान", "समझ", "वर्चार", "वर्चर्ास", जो डब्ल्यू िडे 
पैमाने पर चचाव की, कम से कम दो िुतनयाद  उपयोग करिा है. एक एक अजीि दाशवतनक उपयोग 
है (िेककन हर रोज का उपयोग करिा है में स्नािक) मूर द्र्ारा उदाहरण (क्जसके कागजाि डब्ल्यू 
ओसी लिखने के लिए पे्रररि ककया), जो सह  केर्ि प्रत्यि िारणा और स्मतृि से उत्पन्न र्ासय 
को संदलभवि करिा है, यानी, हमारे सहज िुरावर्ज्ञान S1 मनोवर्ज्ञान ('मैं पिा है ये मेरे हाथ हैं'), 
और S2 एक है, जो स्र्भार् के रूप में अपने सामान्य उपयोग है, जो िाहर काम ककया जा सकिा 
है, और जो सच है या गिि हो सकिा है ('मैं अपने घर का रास्िा पिा है'). 
 
अनैक्च्िक िेजी से सोच की जांच मनोवर्ज्ञान में क्रांति िा द  है, अथवशास्त्र (जैसे, Kahneman 
नोिेि पुरस्कार) और "संजे्ञय भ्रम", "प्राइलमगं", "फे्लमगं", "heuristics" और "biases" जैसे नामों 
के िहि अन्य वर्षयों. िेशक ये भी भाषा का खेि रहे हैं िो र्हाूँ अधिक से अधिक उपयोगी िर के 
से इन शब्दों का उपयोग ककया जाएगा, और अध्ययन और वर्चार वर्मशव "शुद्ि" प्रणाि  1 से 1 
और 2 के संयोजन के लिए अिग अिग होंगे (डब्ल्यू के रूप में आदशव स्पष्ट्ट कर ददया), िेककन 
शायद नह ं कभी िीमी गति से प्रणाि  2 स्र्भार्ीय पिि  राजा ह , के िाद से ककसी भी प्रणाि  
2 सोचा या जानिूझकर कारवर्ाई "संजे्ञय मॉड्यूि" के जदटि नेटर्कव  के िहुि शालमि ककए बिना 
नह ं हो सकिा, "अनुमान इंजन", "इंरासेरेब्रि सजगिा", "स्र्ि:", "संजे्ञय स्र्यंलसद्ि", 
"पषृ्ट्ठभूलम" या "िेडरॉक" (के रूप में डब्ल्यू और िाद में Searle हमारे EP कहि ेहैं). 
 
हािांकक डब्ल्यू theorizing के णखिाफ अससर चिेार्नी द  है और ककसी से भी कारवर्ाई में भाषा 
के अधिक से अधिक िेहिर उदाहरण का उत्पादन ककया, एक कह सकि े हैं कक उनके समग्र 
aphorisms उदाहरण के द्र्ारा सधचत्र व्यर्हार का सिसे व्यापक "लसद्िांि" का गठन 
("र्ास्िवर्किा") कभी लिख.े 
 
अंि में, मुझ ेसुझार् है कक इस पररपे्रक्ष्य के साथ, डब्ल्यू अस्पष्ट्ट नह ं है, मुक्चकि या अप्रासंधगक 
िेककन scintillating, गहरा और कक्रस्टि स्पष्ट्ट है, कक र्ह aphoristicly और िार लिखिे हैं 
सयोंकक हम सोचि ेहैं और उस िरह से व्यर्हार करि ेहैं, और है कक उसे याद करन ेके लिए एक 
याद आिी है सिसे िडी िौद्धिक रोमांच संभर् है. 
 
 
अि जि कक हम Rationality के िाककव क संरचना पर एक उधचि शुरू ककया है (उच्च आदेश सोचा 
के र्णवनात्मक मनोवर्ज्ञान) िाहर रखी हम जानिूझकर की मेज पर देख सकि ेहैं कक इस काम 
है, जो मैं वपििे कुि र्षों में तनमावण ककया है से पररणाम. यह Searle, जो िार  में Wittgenstein 
के लिए िहुि िकाया से एक िहुि सरि एक पर आिाररि है. मैं भी संशोधिि फामव िालिकाओं में 
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शालमि ककया है सोच प्रकक्रयाओं जो वपििे 9 पंक्सियों में सिूि हैं के मनोवर्ज्ञान में र्िवमान 
शोिकिावओं द्र्ारा इस्िमेाि ककया जा रहा है. यह मानर् प्रकृति पर पीटर हैकर 3 हाि ह  में 
संस्करणों में उन िोगों के साथ िुिना करन ेके लिए ददिचस्प साबिि करना चादहए. मैं व्यर्हार 
का र्णवन है कक मैं और अधिक पूणव और ककसी भी अन्य ढांच ेमैंने देखा है और नह ं एक अंतिम या 
पूरा वर्चिेषण है, जो सैकडों के साथ िीन आयामी होना होगा के रूप में (कम से कम) िीर के कई 
में जा रहा है की िुिना में उपयोगी िगिा है के लिए एक heuristic के रूप में इस िालिका की 
पेशकश कई के साथ ददशाओं (शायद सभी) S1 और S2 के िीच रास्ि ेद्वर्ददश जा रहा है. इसके 
अिार्ा, S1 और S2 के िीच िहुि अंिर, अनुभूति और िैयार, िारणा और स्मतृि, भार्ना के िीच, 
जानने, वर्चर्ास और उम्मीद आदद मनमाने ढंग से कर रहे हैं - कक है, के रूप में डब्ल्यू प्रदशवन 
ककया है, सभी शब्दों contextally संर्ेदनशीि हैं और सिसे अधिक कई पूर  िरह से है वर्लभन्न 
उपयोगों (अथव या COS). कई जदटि चाटव र्ैज्ञातनकों द्र्ारा प्रकालशि ककया गया है, िेककन मैं उन्हें 
कम से कम उपयोधगिा के लमि जि व्यर्हार के िारे में सोच (के रूप में मक्स्िष्ट्क समारोह के िारे 
में सोच का वर्रोि ककया). वर्र्रण के प्रत्येक स्िर के कुि संदभों में उपयोगी हो सकिा है, िेककन 
मुझ ेिगिा है कक मोटे या िेहिर सीमा उपयोधगिा जा रहा है. 
 
िकव संगििा की िाककव क संरचना (LSR), या मन की िाककव क संरचना (LSM), व्यर्हार की िाककव क 
संरचना (LSB), सोचा की िाककव क संरचना (LST), चिेना की िाककव क संरचना (LSC), व्यक्सित्र् की 
िाककव क संरचना (LSP), चेिना के र्णवनात्मक मनोवर्ज्ञान (डीएससी), उच्च आदेश सोचा 
(DPHOT) के र्णवनात्मक मनोवर्ज्ञान, Intentionality-शास्त्रीय दाशवतनक शब्द. 
 
लसस्टम 1 अनैष्छछक, प्रततवती या स्वचाललत "तनयम" R1 है, जबकक सोच (कोतनटेशन) कोई 
अींतराल नहीीं है और स्वैष्छछक या पवचारपवमशश "तनयम" R2 और इछछा (Volition) है 3 अींतराल 
(Searle देखें). 
 
मेरा सुझार् है कक हम व्यर्हार और अधिक स्पष्ट्ट रूप से व्यर्हार का र्णवन कर सकि ेहैं 
Searle "संिोष की शिों पर संिुक्ष्ट्ट की शिों को िागू" करन ेके लिए "मांसपेलशयों को िे जाकर 
दतुनया के लिए मानलसक राज्यों से संिंधिि" अथावि,् िाि कर, िेखन और कर रह  है, और 
अपने "मन दतुनया के लिए कफट की ददशा"और "दतुनया कफट की ददशा मन करन ेके लिए" द्र्ारा 
"कारण मन में शुरू होिा है" और "कारण दतुनया में शुरू होिा है" S1 केर्ि ऊपर की ओर कारण 
है (मन में दतुनया) और contentless (िकी प्रतितनधित्र् या जानकार ) जिकक S2 सामग्री है 
और नीच ेकी ओर कारण है (दतुनया के लिए मन).मैं इस िालिका में अपनी शब्दार्ि  को 
अपनाया है. 
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मैं 
 क्स्थति* भार्ना स्मतृि अनभुूति इच्िा पीआई* आईए** कक्रया/श
ब्द 
कारण * * * * से 
उत्पवि 
दतुनया दतुनया दतुनया दतुनया मन मन मन मन 
कारण पररर्िवन में * 
* * * * 
कोई नह ं मन मन मन कोई नह ं दतुनया दतुनया दतुनया 
कासि  आत्म पिटा 
* * * * * * * * 
नह ं हाूँ हाूँ हाूँ नह ं हाूँ हाूँ हाूँ 
यह सच है या गिि 
(पर िणीय) 
हाूँ केर्ि ट  केर्ि ट  केर्ि ट  हाूँ हाूँ हाूँ हाूँ 
संिोष की 
सार्वजतनक शिें 
हाूँ हाूँ/नह ं हाूँ/नह ं नह ं हाूँ/नह ं हाूँ नह ं हाूँ 
र्णवन 
एक मानलसक 
क्स्थति 
नह ं हाूँ हाूँ हाूँ नह ं नह ं हाूँ/नह ं हाूँ 
वर्कासर्ाद  
प्राथलमकिा 
5 4 2,3 1 5 3 2 2 
स्र्कै्च्िक सामग्री हाूँ नह ं नह ं नह ं नह ं हाूँ हाूँ हाूँ 
स्र्कै्च्िक द िा हाूँ/नह ं नह ं हाूँ नह ं हाूँ/नह ं हाूँ हाूँ हाूँ 
संज्ञानात्मक प्रणाि  
******* 
2 1 2/1 1 2 / 1 2 1 2 
िीव्रिा िदिें नह ं हाूँ हाूँ हाूँ हाूँ नह ं नह ं नह ं 
सट क अर्धि नह ं हाूँ हाूँ हाूँ नह ं नह ं हाूँ हाूँ 
समय, स्थान (H+N, 
T+T) 
******** 
ट ट  हेमर्िी हेमर्िी हेमर्िी ट ट  ट ट  हेमर्िी हेमर्िी 
वर्शेष गणुर्िा नह ं हाूँ नह ं हाूँ नह ं नह ं नह ं नह ं 
शर र में स्थानीयकृि नह ं नह ं नह ं हाूँ नह ं नह ं नह ं हाूँ 
शार ररक 
अलभव्यक्सि 
हाूँ हाूँ नह ं नह ं हाूँ हाूँ हाूँ हाूँ 
स्र् वर्रोिाभासों नह ं हाूँ नह ं नह ं हाूँ नह ं नह ं नह ं 
एक स्र्य ंकी जरूरि 
है 
हाूँ हाूँ/नह ं नह ं नह ं हाूँ नह ं नह ं नह ं 
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भाषा की जरूरि है हाूँ नह ं नह ं नह ं नह ं नह ं नह ं हाूँ/नह ं 
तनणशय अनुसींिान से 
 क्स्थति* 
 
भार्ना स्मतृि अनभुूति इच्िा पीआई* आईए*
* 
कक्रया/श
ब्द 
अचेिन प्रभार् नह ं हाूँ/नह ं हाूँ हाूँ नह ं नह ं नह ं हाूँ/नह ं 
साहचयव/ आरिी A/आरिी ए ए A/आरिी आरिी आरिी आरिी 
प्रसंग तनभवर / 
सार 
ए सीडी/ए Cd Cd सीडी/ए ए सीडी/ए सीडी/ए 
सीररयि/समानां
िर 
एस S/P पी पी S/P एस एस एस 
हररि/ 
वर्चिेषणात्मक 
ए H/A एच एच H/A ए ए ए 
कायव स्मतृि की 
जरूरि है 
हाूँ नह ं नह ं नह ं नह ं हाूँ हाूँ हाूँ 
जनरि इंटेलिजेंस 
तनभवर 
हाूँ नह ं नह ं नह ं हाूँ/एनओ हाूँ हाूँ हाूँ 
संज्ञानात्मक िोड 
क्ोोंग ो्स 
हाूँ हाूँ/नह ं नह ं नह ं हाूँ हाूँ हाूँ हाूँ 
जगािीि सुवर्िा 
या अर्रोि 
मैं एफ/आई एफ एफ मैं मैं मैं मैं 
 
S2 की संिुक्ष्ट्ट की सार्वजतनक शिों अससर CoS, प्रतितनधित्र्, truthmakers या अथव (या CoS2 
अपने आप से) के रूप में Searle और दसूरों द्र्ारा संदलभवि कर रहे हैं, जिकक S1 के स्र्ि: पररणाम 
दसूरों द्र्ारा प्रस्िुतियों के रूप में नालमि कर रहे हैं (या COS1 अपने आप से). 
 
* उफव  शालमि, िमिाओं, र्र यिाओं, प्रतितनधित्र्, संभर् कारवर्ाई आदद 
* Searle के पहिे इरादे 
कारवर्ाई में Searle का इरादा 
कफट के Searle की ददशा 
सीरिे की कासेशन की ददशा 
(मानलसक अर्स्था instatiates--कारण या खुद को पूरा करिा है). Searle पूर्व में इस कारण आत्म 
संदलभवि कहा जािा है. 
Tversky/Kahneman/Frederick/Evans/Stanovich ने संज्ञानात्मक प्रणालियों को पररभावषि 
ककया। 
यहाूँ और अि या र्हाूँ और कफर 
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मैं अपने अन्य िेखन में इस िालिका का एक वर्स्ििृ वर्र्रण है. 
एक हमेशा ध्यान में रखना चादहए Wittgenstein की खोज है कक के िाद हम एक वर्शेष संदभव में 
भाषा के संभर् उपयोगों (अथव, सत्य तनमाविाओं, संिोष की शिों) का र्णवन ककया है, हम अपनी 
रुधच समाप्ि हो गया है, और स्पष्ट्ट करण पर प्रयास (यानी, दशवन) केर्ि हमें आगे सच्चाई से दरू 
हो जाओ. यह नोट करना महत्र्पूणव है कक यह िालिका केर्ि एक अत्यधिक सरि कृि संदभव-
मुसि है और ककसी शब्द के प्रत्येक उपयोग की इसकी संदभव में जांच की जानी चादहए. संदभव 
लभन्निा का सिसे अच्िा पर िा पीटर हैकर मानर् प्रकृति है, जो कई िालिकाओं और चाटव है कक 
यह एक के साथ िुिना की जानी चादहए प्रदान पर हाि ह  में 3 संस्करणों में है. 
 
Wittgenstein, Searle और आिुतनक दो प्रणालियों को देखने से व्यर्हार के अपने वर्चिेषण की 
िार ख खाि ेके लिए एक व्यापक इच्िुक िोग मेरे िेख दशवन, मनोवर्ज्ञान, मन और भाषा के 
िाककव क संरचना के रूप में Wittgenstein और Searle में पिा चिा परामशव कर सकि ेहैं (2016). 
 
अि है Searle MSW पर कुि दटप्पणी के लिए. मैं उनके हाि के कायों में से एक के लिए कुि संदभव 
है जो मैं की समीिा की है - एक नई सद  (पीएनसी) में दशवन होगा. 
 
यहाूँ वर्चारों को पहिे से ह  प्रकालशि कर रहे हैं और कुि भी नह ं जो अपने काम के साथ रखा है 
के लिए एक आचचयव के रूप में आ जाएगा. डब्ल्यू की िरह, र्ह अपने समय का सिसे अच्िा 
standup दाशवतनक के रूप में माना जािा है और अपने लिणखि काम एक चट्टान और 
groundbreaking भर के रूप में ठोस है. हािांकक, िाद में डब्ल्यू को गंभीरिा से िेने में उनकी 
वर्फििा कुि गितियों और भ्रमों की ओर िे जािी है। अपने काम में वर्लभन्न स्थानों में (जैसे, 
पीएनसी के p7) र्ह दो िार नोट है कक िुतनयाद  िथ्यों के िारे में हमार  तनक्चचििा हमारे दार्ों 
का समथवन कारण के भार  र्जन के कारण है, िेककन डब्ल्यू तनक्चचि रूप से ददखाया 'पर 
तनक्चचििा' है कक र्हाूँ सच केर्ि संदेह की कोई संभार्ना नह ं है हमारे लसस्टम 1 िारणा, यादें 
और वर्चारों के स्र्यंलसद्ि संरचना, सयोंकक यह अपने आप में तनणवय (कारण) के लिए आिार है 
और खुद को न्याय नह ं ककया जा सकिा है. पीएनसी के p8 पर पहिे र्ासय में र्ह हमें ििािा है 
कक तनक्चचििा संशोिन योग्य है, िेककन इस िरह की 'तनक्चचििा', क्जसे हम तनक्चचििा कह 
सकि े हैं, अनुभर् के माध्यम से हमारे स्र्यंलसद्ि और गैर-पुनर क्षिि तनक्चचििा (S1) की 
तनक्चचििा का वर्स्िार करन ेका पररणाम है और पूर  िरह से अिग है यह प्रस्िार्ात्मक (सह  
या गिि) है। यह तनक्चचि रूप से "भाषा द्र्ारा हमार  िुद्धि के मोदहि के णखिाफ िडाई" जो 
डब्ल्यू पर और कफर से प्रदशवन की एक सिालसक उदाहरण है. एक शब्द- दो (या कई) अिग-अिग 
उपयोग। 
 
पीएनसी के p12 पर, 'चिेना' स्र्चालिि प्रणाि  1 कामकाज है कक कई काफी अिग इंदियों में 
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'वर्षय' है के पररणाम के रूप में र्णणवि है, और नह ं, सामान्य मामिे में, सिूि की िाि है, िेककन 
एक सच ह  हमारे मामिे में समझ और एक सच ह  दसूरों के मामिे में िारणा. 
मुझ ेिगिा है कक डब्ल्यू मन की एक िेहिर समझ है / भाषा कनेसशन, के रूप में र्ह उन्हें कई 
संदभों में पयावय के रूप में संिंि है, और अपने काम के रूप में भाषा के उपयोग के कई 
perspicacious उदाहरण में उदाहरण के रूप में मन की एक शानदार प्रदशवनी है. जैसा कक ऊपर 
उद्ििृ ककया गया है, "अि यदद यह कारण संिंि नह ं है क्जसके साथ हम धचतंिि हैं, िो मन की 
गतिवर्धियां हमारे सामने खुि  हैं। एक इनकार कर सकि ेहैं कक हमार  अर्िारणाओं के ककसी 
भी संशोिन (भाषा का खेि) कारण या मुसि इच्िा के लिए आर्चयक या भी संभर् हो जाएगा. 
िुम लसफव  कारणों के लिए डब्ल्यू के ककसी भी पषृ्ट्ठ के िारे में पढ सकि ेहैं. यह सर्ांटम यांबत्रकी, 
अतनक्चचििा आदद से उदाहरण का उपयोग कर दतुनया के िारे में वर्धचत्र िािें कहने के लिए एक 
िाि है, िेककन यह शब्दों के हमारे सामान्य उपयोग के लिए प्रासंधगक कुि भी कहने के लिए एक 
और है. 
 
deontic संरचनाओ ं या 'सामाक्जक गोंद' S1 के स्र्ि: िजेी से कायव S2 के िीमी स्र्भार् जो 
inexorably स्र्ि: िेहोश सार्वभौलमक सांस्कृतिक deontic संिंिों की एक वर्स्ििृ सरणी में 
व्यक्सिगि वर्कास के दौरान वर्स्िार कर रहे हैं उत्पादन कर रहे हैं अन्य (S3) हािांकक यह 
व्यर्हार के मेरे pr$cis है मुझ ेउम्मीद है कक यह काफी है एस काम का र्णवन करिा है. 
 
जो िोग मन के यांबत्रक दृचय है, जो मुझ ेतनक्चचि िगिा है के णखिाफ एस के प्रलसद्ि िकव  से 
पररधचि होना चाहि े हैं, उसकी पीएनसी के Chaps 3-5 से परामशव कर सकि े हैं. मैं उन्हें  
प्रतिकक्रयाओं की पूर  ककिािें पढ लिया है और मैं एस के साथ सहमि हूूँ कक र्े सि िहुि ह  सरि 
िाककव क (मनोर्ैज्ञातनक) अंक र्ह िनािा है याद आिी है (और जो, कुि लमिाकर, डब्ल्यू आिी 
सद  पहिे िनाया). यह मेरे शब्दों में डाि करने के लिए, S1 िेहोश, िजेी से, शार ररक, कारण, 
स्र्ि:, गैर-प्रस्िार्ात्मक, सच केर्ि मानलसक राज्यों से िना है, जिकक िीमी गति से S2 केर्ि 
सुसंगि कारवर्ाई है कक अधिक या कम जागरूक स्र्भार् के लिए कर रहे हैं के लिए कारणों के संदभव 
में र्णणवि ककया जा सकिा है व्यर्हार (संभावर्ि कक्रयाएूँ) जो प्रपोजि (T या F) हो सकि े हैं. 
कंप्यूटर और प्रकृति के िाकी केर्ि जानिूझकर व्युत्पन्न है कक हमारे दृक्ष्ट्टकोण पर तनभवर है, 
जिकक उच्च जानर्रों प्राथलमक जानिूझकर है कक पररपे्रक्ष्य से स्र्िंत्र है. के रूप में एस और डब्ल्यू 
की सराहना करि ेहैं, िडी वर्डिंना यह है कक मनोवर्ज्ञान के इन भौतिकर्ाद  या यांबत्रक कटौिी 
अत्यािुतनक वर्ज्ञान के रूप में िहाना है, िेककन र्ास्िर् में र्े पूर  िरह से र्ैज्ञातनक वर्रोिी हैं. 
दशवन (र्णवनात्मक मनोवर्ज्ञान) और संज्ञानात्मक मनोवर्ज्ञान (अंिवर्चर्ास से मुसि) दस्िाने 
में हाथ होि ेजा रहे हैं और यह Hofstadter, Dennett, Kurzweil आदद, जो ठंड में िाहर िोड ददया 
जािा है. 
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यह मेरे लिए काफी स्पष्ट्ट िगिा है (के रूप में यह डब्ल्यू था) कक मन के यांबत्रक दृचय िगभग 
सभी व्यर्हार के रूप में एक ह  कारण के लिए मौजूद है-यह हमारे EP जो सया हम जानिूझकर के 
माध्यम से िीरे िीरे सोच सकि ेहैं के संदभव में स्पष्ट्ट करण चाहिा है की डडफॉल्ट आपरेशन है , 
िजाय स्र्चालिि S1 में से, क्जनमें से हम ज्यादािर अनजान (TPI) रहि ेहैं. मैं पाि ेहैं डब्ल्यू हमारे 
स्र्यंलसद्ि मनोवर्ज्ञान वर्रासि में लमिा मनोवर्ज्ञान और उसके OC और अन्य 3 अर्धि में 
इसके एससटेंशन के लिए एस (या ककसी की) से गहरा काम करिा है, और इसलिए हम 'वर्चर्ास' 
नह ं कर रहे हैं कक कुिों के प्रति जागरूक हैं, िक्ल्क यह करन ेके लिए खुिा नह ं है (के लिए संभर् 
नह ं है) संदेह. 
 
एस पीएनसी के अध्याय 5 अच्िी िरह से मन की गणना लसद्िांि, सोचा की भाषा आदद 
ध्र्स्ि,'कम्प्यूटेशन', 'सूचना', 'लसटेंसस', 'एल्गोररथ्म', 'िकव ', 'प्रोग्राम', आदद पर र्ें दटप्पण, 
पयवर्ेिक ररचिदेार हैं (यानी, मनोर्ैज्ञातनक) शब्द और इस मनोर्ैज्ञातनक अथव में कोई भौतिक या 
गणणिीय अथव नह ं है, िेककन तनक्चचि रूप से र्हाूँ अन्य इंदियों र्े हाि ह  में ददया गया है के रूप 
में वर्ज्ञान वर्कलसि ककया गया है. कफर, िोगों को इसके उपयोग (अथव) में वर्शाि अंिर की 
अनदेखी में एक ह  शब्द के उपयोग से मोदहि हो रहे हैं.  औरहां, यह सि सिालसक Wittgenstein 
काएक वर्स्िार है. 
 
हर सोच व्यक्सि एस पीएनसी के अध्याय 6 पढना चादहए "Phenomenological भ्रम" (TPI) के 
रूप में यह अपने सर्ोच्च िाककव क िमिाओं और िाद में डब्ल्यू की पूर  शक्सि की सराहना करने 
के लिए अपनी वर्फििा से पिा चििा है, और दो पर हाि ह  में मनोर्ैज्ञातनक अनुसंिान के 
महान heuristic मूल्य खुद. यह कक्रस्टि के रूप में स्पष्ट्ट है कक TPI S1 के automatisms के लिए 
अनजानी के कारण है और S2 की िीमी सचिे सोच िेने के रूप में न केर्ि प्राथलमक िेककन सभी 
के रूप में र्हाूँ है. यह सिालसक खाि  स्िेट अंिापन है. यह भी स्पष्ट्ट है कक डब्ल्यू यह कुि 60 
साि पहिे ददखाया और यह भी सच की प्रिानिा में इसके लिए कारण ददया है केर्ि हमारे सहज 
प्रणाि  1 के िेहोश स्र्ि: स्र्यंलसद्ि नेटर्कव  (हािांकक िेशक र्ह इन शब्दों का उपयोग नह ं 
ककया). 
 
िेककन र्ास्िर् में महत्र्पूणव िाि यह है कक TPI लसफव  कुि दाशवतनकों की एक असफि नह ं है, 
िेककन हमारे वर्कासर्ाद  मनोवर्ज्ञान (ईपी) है कक खुद को ईपी में िनाया गया है और जो वर्शाि 
(और घािक) दतुनया के लिए प्रभार् है के लिए एक सार्वभौलमक अंिापन. हम पथृ्र्ी को नष्ट्ट करन े
के लिए हमारे आनुर्ंलशक रूप से क्रमादेलशि लमशन पर जीर्न के माध्यम से ठोकर सभी मांस 
कठपुिलियों रहे हैं। S1 के लशशु संिुक्ष्ट्ट लिप्ि करन े के लिए दसूरा आत्म S2 व्यक्सित्र् का 
उपयोग कर के साथ हमारे िगभग कुि व्यस्ििा पथृ्र्ी पर नरक पैदा कर रहा है. सभी जीर्ों के 
साथ के रूप में, यह केर्ि प्रजनन और उसके लिए संसािनों जमा के िारे में है. S1 नाटक लिखिे 
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हैं और S2 यह िाहर कायव करिा है. डडक और जेन लसफव  घर खेिना चाहि ेहैं इस माूँ है और इस 
वपिाजी और इस और यह और यह िच्चा है. 
 
शायद एक कह सकिा है कक TPI है कक हम मनुष्ट्य हैं और न लसफव  एक और प्राइमेट एक घािक 
संज्ञानात्मक भ्रम. 
 
जीन कायवक्रम S1 जो (ज्यादािर) S2 के माध्यम से मांस कठपुिलियों के िार (मांसपेलशयों को 
अनुिंि) खींचिी है. कहानी का अंि. कफर, र्ह डब्ल्यू ओसी पर मेर  दटप्पणी पढने की जरूरि है 
िो र्ह पररर्िवन "अच्िा कारण पर वर्चर्ास करने के लिए" p171 के िि पर और p172 के शीषव 
पर "पिा है" (सह  ह  अथव में). 
S कई साि पहिे द्र्ारा शुरू की गई एक महत्र्पूणव िारणा हमारे वर्चारों पर सिंोष की शिें (COS) 
है (S2 के प्रस्िार्) जो डब्ल्यू कहा जािा है झुकार् या स्र्भार् कायव करन ेके लिए अभी भी अनुधचि 
शब्द 'प्रस्िार्ात्मक दृक्ष्ट्टकोण' द्र्ारा कई द्र्ारा कहा जािा है. COS इस िरह के पीएनसी के 
p169 पर के रूप में कई स्थानों में एस द्र्ारा समझाया गया है: "कुि कह रह  है और अथव यह 
संिुक्ष्ट्ट की दो शिों शालमि है। पहिा, संिोष की क्स्थति है कक कथन का उत्पादन ककया जाएगा, 
और दसूरा, कक कथन में स्र्यं संिुक्ष्ट्ट की शिें होंगी। एस के रूप में यह पीएनसी में राज्यों, "एक 
प्रस्िार् सि पर कुि भी है कक संिुक्ष्ट्ट की एक शिव तनिावररि कर सकि ेहैं ... और संिुक्ष्ट्ट की एक 
शिव ... यह है कक इस िरह के और इस िरह की क्स्थति है। या, एक जोडने की जरूरि है, कक हो 
सकिा है या हो सकिा है या मामिा होने की कल्पना की जा सकिी है, के रूप में र्ह MSW में 
स्पष्ट्ट करिा है. इरादों के िारे में, "संिुष्ट्ट होने के लिए, इरादा ह  कारवर्ाई के उत्पादन में कारण से 
कायव करना चादहए." (MSWp34). 
 
इस िारे में एक िर का यह है कक िेहोश स्र्ि: प्रणाि  1 लसस्टम 2 के उच्च cortical जागरूक 
व्यक्सित्र् को सकक्रय करिा है, गिे की मांसपेलशयों में संकुचन जो दसूरों को सूधचि है कक यह 
कुि मायनों में दतुनया को देखिा है के िारे में िाने, जो यह िमिा के लिए प्रतििद्ि कायों. 
पूर्वभाषाई या प्रोटोभाषाई िािचीि पर एक िडा अधग्रम क्जसमें केर्ि सकि मांसपेलशयों की 
गतिवर्धियों के इरादों के िारे में िहुि सीलमि जानकार  देने में सिम थे. 
 
अधिकांश पढने से िहुि फायदा होगा डब्ल्यू "पर तनक्चचििा" या "RPP1 और 2" या ओसी पर 
DMS दो ककिािें (मेर  समीिा देखें) के रूप में र्े सह  केर्ि S1 का र्णवन र्ासय और सह  या गिि 
प्रस्िार् S2 का र्णवन के िीच अंिर स्पष्ट्ट करि ेहैं. यह मुझ ेएस के लिए एक दरू िेहिर दृक्ष्ट्टकोण 
के रूप में हमिों प्रस्िार्क के रूप में S1 िारणा िे रह  है (कम से कम अपने काम में कुि स्थानों 
में) के िाद से र्े केर्ि ट  या एफ िन सकिा है (एस के रूप में उन्हें  यहाूँ कॉि) के िाद एक S2 में 
उनके िारे में सोच शुरू होिा है. हािांकक, पीएनसी में उनकी िाि यह है कक प्रस्िार् र्ास्िवर्क या 
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संभावर्ि सत्य और झूठ, अिीि और भवर्ष्ट्य और कल्पना के ियान की अनुमति है, और इस 
िरह पूर्व या protolinguistic समाज पर एक िडा अधग्रम प्रदान करि ेहैं, cogent है. 
 
एस अससर एक घटना के वर्र्रण के वर्लभन्न स्िरों पर ध्यान दें िो आईएए के लिए महत्र्पूणव 
जरूरि का र्णवन "हम वर्र्रण के वर्लभन्न स्िरों है, जहां एक स्िर तनचिे स्िर पर व्यर्हार द्र्ारा 
गदठि ककया जािा है ... संिंि के माध्यम से गठन के अिार्ा, हम भी संिंि के माध्यम से कारण 
है." (p37)। 
 
"महत्र्पूणव सिूि है कक हम पूर्व इरादों और इरादों में कारवर्ाई के िीच एक अंिर की जरूरि है कक 
दोनों मामिों में संिुक्ष्ट्ट की क्स्थति काफी अिग हैं." (p35)। पीआई के COS एक पूर  कारवर्ाई की 
जरूरि है, जिकक आईएए के उन केर्ि एक आंलशक एक. र्ह स्पष्ट्ट करिा है (जैसे, p34) कक पूर्व 
इरादों (पीआई) मानलसक राज्यों रहे हैं (यानी, िेहोश S1) जिकक र्े इरादों में कारवर्ाई (IAA) जो 
सचिे कायव कर रहे हैं में पररणाम (यानी, S2) िेककन दोनों कारण आत्म संदभव (CSR) कर रहे हैं. 
महत्र्पूणव िकव  यह है कक दोनों सीएसआर कर रहे हैं कक (वर्चर्ासों और इच्िाओं के वर्पर ि) यह 
आर्चयक है कक र्े अपने COS के िारे में िाने में आंकडा है. अनुभूति और इच्िा के इन वर्र्रणों 
को सारणी 2-1 में सारांलशि ककया गया है, क्जसका उपयोग सीरिे ने कई र्षों से ककया है और यह 
मेरे द्र्ारा िनाए गए वर्स्िाररि वर्र्रण का आिार है। मेरे वर्चार में, यह काफी मेरे S1, S2, S3 
शब्दार्ि  और डब्ल्यू सच है िनाम प्रस्िार्क (क्स्थति) वर्र्रण का उपयोग करके आिुतनक 
मनोर्ैज्ञातनक अनुसंिान के लिए इस से संिंधिि मदद करिा है. इस प्रकार, सीएसआर S1 सह  
केर्ि िारणा, स्मतृि और इरादा का संदभव देिा है, जिकक S2 ऐसे वर्चर्ास और इच्िा के रूप में 
स्र्भार् को संदलभवि करिा है. 
 
िो, S1 पहचानने केर्ि ऊपर की ओर कारण और संिोषजनक है (िकी प्रतितनधित्र् या जानकार ) 
जिकक S2 सामग्री है और नीच ेकारण है (जैसे, हट्टो और Myin 'Radical Enactivism') मैं p39 
शुरुआि से पैराग्राफ िदि जाएगा "योग में" और पीजी 40 पर समाप्ि होने के साथ "संिोष की 
शिें" इस प्रकार है। 
 
योग में, िारणा, स्मतृि और प्रतिर्िी इरादों और कारवर्ाई ('will') हमारे S1 सच केर्ि स्र्यं के 
रूपात्मक ईपी के स्र्ि: कायव के कारण होि ेहैं. के माध्यम से पूर्व इरादों और इरादों में कारवर्ाई, 
हम मैच कैसे हम चीजों की इच्िा के साथ होने की कोलशश कैसे हमें िगिा है कक र्े कर रहे हैं. हमें 
देखना चादहए कक वर्चर्ास, इच्िा (और कल्पना-desires समय स्थानांिररि कर ददया और 
इसलिए इरादा से decoupled) और हमार  िीमी सोच के अन्य S2 प्रस्िार्ात्मक स्र्भार् िाद में 
वर्कलसि दसूरे आत्म, पर पूर  िरह से तनभवर हैं (में अपने COS है) सीएसआर िजेी से स्र्चालिि 
आददम सच केर्ि प्रतिर्िी S1. भाषा में और शायद neurophysiology में इस िरह के इरादा (पूर्व 
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इरादों) या याद है, जहां COS के साथ कारण संिंि (यानी, S1 के साथ) समय स्थानांिररि कर 
ददया है के रूप में र्े अिीि या भवर्ष्ट्य का प्रतितनधित्र् करि ेहैं, S1 के वर्पर ि जो है के रूप में 
मध्यर्िी या लमधश्रि मामिों रहे हैं हमेशा र्िवमान में. दो प्रणालियों को एक दसूरे में फीड और 
अससर S3 मूि के सीखा deontic सांस्कृतिक संिंिों द्र्ारा आकेस्रा रहे हैं, िाकक हमारे सामान्य 
अनुभर् यह है कक हम होशपूर्वक सि कुि है कक हम सया तनयंत्रण. संज्ञानात्मक भ्रम है कक हमारे 
जीर्न एस पर हार्ी के इस वर्शाि िेत्र के रूप में र्णणवि ककया गया है 'Phenomenological भ्रम. 
 
र्ह शायद अपने िेखन में 10 र्ीं िार के लिए दोहरा द्र्ारा इस अद्भुि अध्याय समाप्ि होिा है, 
सया मैं एक िहुि ह  िुतनयाद  गििी है कक र्ह िगभग हर ककसी के साथ शेयरों के रूप में संिंि 
िारणा है कक 'मुसि इच्िा' का अनुभर् 'illusory' हो सकिा है. यह एक िहुि ह  सरि और अटूट 
फैशन में इस प्रकार है, दोनों डब्ल्यू 3 अर्धि के काम से और समकाि न मनोवर्ज्ञान की 
दटप्पणणयों से, कक 'इच्िा', 'आत्म' और 'चिेना' लसफव  देखने, सुनर्ाई, आदद की िरह प्रणाि  1 के 
स्र्यंलसद्ि सच ह  ित्र् हैं, और उनके झूठ को िोि करन ेकी कोई संभार्ना नह ं है (अज्ञानिा)। 
के रूप में डब्ल्यू इिनी शानदार कई िार स्पष्ट्ट ककया, र्े न्याय के लिए आिार हैं और इसलिए 
न्याय नह ं ककया जा सकिा है. एस समझिा है और मूि रूप से अन्य संदभों में यह एक ह  िकव  
का उपयोग करिा है (उदा., संदेह, solipsism) कई िार, िो यह काफी आचचयव की िाि है कक र्ह 
इस सादृचय नह ं देख सकिा है. र्ह इस गििी अससर करिा है जि र्ह ऐसी िािें कहि ेहैं कक हम 
"अच्िा सिूि" है कक हमारे कुिे के प्रति जागरूक है आदद. हमारे मनोवर्ज्ञान के सत्य-केर्ि-केर्ि 
अलभगहृ ि स्पष्ट्ट नह ं हैं। यहाूँ आप डब्ल्यू के िाद से सिसे अच्िा र्णवनात्मक मनोर्ैज्ञातनक है, 
िो यह एक िेर्कूफ गििी नह ं है. 
 
p50 पर deontics के अपने सारांश अनुर्ाद की जरूरि है. इस प्रकार "आप सामूदहक जानिूझकर, 
क्जस पर भाषाई रूपों का तनमावण कर रहे हैं की एक prelinguistic रूप है, और आप िािचीि की 
सामूदहक जानिूझकर आदेश में प्रतििद्ििा िनाने के लिए है" िहुि स्पष्ट्ट है अगर के साथ पूरक 
है "The S1 के पूर्वभाषाई स्र्यंलसद्धिसस S2 के भाषाई स्र्भार् को रेखांककि करि ेहैं (अथावि, 
हमारा ईपी) जो S3 में अपनी सांस्कृतिक अलभव्यक्सियों में हमार  पररपसर्िा के दौरान वर्कलसि 
होिा है। 
 
चंूकक क्स्थति समारोह घोषणाओं deontics में एक कें ि य भूलमका तनभाि ेहैं यह उन्हें समझने के 
लिए महत्र्पूणव है और इसलिए र्ह 'फंसशन' है कक यहाूँ प्रासंधगक है की िारणा ििाि ेहैं. "एक 
समारोह एक कारण है कक एक उद्देचय में कायव करिा है ... इस अथव में कायों जानिूझकर ररचिदेार 
हैं और इसलिए मन तनभवर ... क्स्थति फंसशन... चाहना... सामूदहक अधिरोपण और एक क्स्थति 
की मान्यिा" (p59). 
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कफर, मैं सुझार् है कक "भाषा की जानिूझकर मानर् की आंिररक, या मन-स्र्िंत्र जानिूझकर 
द्र्ारा िनाई गई है" (p66) के रूप में "S2 के भाषाई, सचिे स्र्भावर्किा िेहोश द्र्ारा उत्पन्न 
होिा है S1 " (p68) के अलभयोक्सित्मक प्रतिर्िी कायव। कक है, एक ध्यान में रखना चादहए कक 
व्यर्हार जीर् वर्ज्ञान द्र्ारा क्रमादेलशि है. 
 
हािांकक, मैं दृढिा से p66-67 पर उनके ियान पर आपवि है और कह ं और अपने िेखन में है कक 
S1 (यानी, यादें, िारणा, पिटा कायव) एक प्रस्िार्ात्मक है (यानी, सच-झूठे) संरचना. जैसा कक 
मैंने ऊपर उल्िेख ककया है, और अन्य समीिा में कई िार, यह कक्रस्टि स्पष्ट्ट है कक डब्ल्यू सह  
है िगिा है, और यह व्यर्हार को समझने के लिए िुतनयाद  है, कक केर्ि S2 प्रस्िार्ात्मक है और 
S1 स्र्यंलसद्ि और सह  ह  है. र्े दोनों COS और कफट की ददशा (DOF) है सयोंकक आनुर्ंलशक, S1 
की स्र्यंलसद्ि जानिूझकर उत्पन्न करिा है कक S2 की है, िेककन अगर S1 एक ह  अथव में 
प्रस्िार्ात्मक थे इसका मििि यह होगा कक संदेह समझ में आिा है, अराजकिा है कक दशवन से 
पहिे डब्ल्यू र्ापस आ जाएगा और र्ास्िर् में जीर्न संभर् नह ं होगा (नह ं, यह एक मजाक नह ं 
है). जैसा कक डब्ल्यू अनधगनि िार ददखाया और जीर् वर्ज्ञान इिनी स्पष्ट्ट रूप से पिा चििा है, 
जीर्न तनक्चचििा पर आिाररि होना चादहए- स्र्चालिि िेहोश िजेी से प्रतिकक्रयाओं. जीर् है कक 
हमेशा एक संदेह है और प्रतिबिबंिि करन ेके लिए थामने मर जाएगा. 
 
उनकी दटप्पणी के वर्पर ि (p70) मैं सामग्री र्स्िुओं के लिए शब्दों की कमी भाषा की कल्पना 
नह ं कर सकि ेककसी भी अधिक से अधिक मैं एक दृचय प्रणाि  है कक उन्हें देख नह ं सकि ेकल्पना 
कर सकि ेहैं, सयोंकक यह दृक्ष्ट्ट का पहिा और सिसे िुतनयाद  काम के लिए र्स्िुओं में दतुनया 
खंड है और इिना है कक भाषा के लिए उन्हें र्णवन. इसीिरह, मैं होश िेत्र में मुख्य जा रहा है और 
न ह  र्ासय शब्दों में वर्भाक्जि ककया जा रहा है र्स्िुओं के साथ ककसी भी समस्या नह ं देख सकि े
हैं. यह हमारे वर्कासर्ाद  इतिहास के साथ प्राणणयों के लिए अन्यथा कैसे हो सकिा है? 
 
p72 और कह ं और पर, यह याद है कक अलभव्यक्सि S1 के आददम प्रतिर्िी PLG हैं, जिकक 
प्रतितनधित्र् S2 के स्र्भावर्क SLG हैं मदद लमिेगी. 
 
अंगे्रजी में दाशवतनक से एक और अनुर्ाद p79 शुरुआि 'अि िक' और 'पहिे सुना' पर दसूरे पैरा 
के लिए आर्चयक है. "हम एक र्ासयवर्न्यास के साथ र्ासय में शब्दों से िना एक सार्वजतनक 
भाषा िोि कर अथव व्यसि करि ेहैं." 
 
भाषा और िेखन की वर्शेष प्रकृति के रूप में p105 पर अपने प्रचन4 और 5 के लिए, मैं जर्ाि होगा: 
'र् ेवर्शेष सयोंकक मुखर मांसपेलशयों के कंपन की कम िरंगदैध्यव अन्य मांसपेलशयों के संकुचन से 
िहुि अधिक िैंडवर्ड्थ जानकार  हस्िांिरण सिम और यह दृचय जानकार  के लिए उच्च 
पररमाण के कई आदेश औसि पर है. 
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p106 पर, एक सामान्य जर्ाि 2 सर्ाि करन ेके लिए (हम इसके साथ कैसे दरू हो अथावि,् सयों 
यह काम करिा है) ईपी और S1 और उनके ियान है कक "इस पुस्िक में प्रदशवनी की मेर  मुख्य 
रणनीति के लिए पररधचि अजीि िग रहे हैं और हडिाि  िनाने की कोलशश है" पाठ्यक्रम 
सिालसक Wittgenstein है. अगिे पषृ्ट्ठ पर उनका दार्ा है कक र्हाूँ सयों िोगों को संस्थानों को 
स्र्ीकार करन ेके लिए कोई सामान्य जर्ाि है स्पष्ट्ट गिि है. र्े उन्हें एक ह  कारण र्े सि कुि 
करि े हैं के लिए स्र्ीकार करि े हैं उनके EP समार्ेशी कफटनेस का पररणाम है. इसने ईईए 
(वर्कासर्ाद  अनुकूिन का पयावर्रण) में उिरजीवर्िा और प्रजनन में मदद की। हमारे िारे में सि 
कुि शार ररक और मानलसक रूप से आनुर्ंलशकी में िाहर नीच.े सभी अस्पष्ट्ट िाि यहाूँ (उदाहरण 
के लिए, p114) के िारे में 'अतिररसि भाषाई सम्मेिनों' और 'अतिररसि अथव अथव' र्ास्िर् में ईपी 
की िाि कर रहा है और वर्शेष रूप से S1 के िेहोश automatisms जो सभी व्यर्हार के लिए आिार 
हैं. हाूँ, के रूप में डब्ल्यू कई िार कहा, सिसे पररधचि है कक कारण अदृचय के लिए है. 
 
एस सुझार् (p115) है कक भाषा के खेि के लिए आर्चयक है तनक्चचि रूप से गिि है. पूर  िरह से 
अनपढ िधिर-म्यूट काडव, फुटिॉि और यहां िक कक शिरंज खेि सकि ेहैं, िेककन तनक्चचि रूप 
से एक न्यूनिम धगनिी की िमिा आर्चयक होगी। मैं मानिा हूूँ (p121) कक नाटक और कल्पना 
करन ेकी िमिा (जैसे, counterfactual या के रूप में यदद समय और अंिररि स्थानांिरण में 
शालमि िारणाओं) पूणव रूप में कर रहे हैं, वर्लशष्ट्ट मानर् िमिाओं और उच्च क्रम सोचा करन ेके 
लिए महत्र्पूणव. िेककन यहाूँ भी र्हाूँ कई पशु अग्रदिूों रहे हैं (जैसा कक र्हाूँ होना चादहए), इस िरह 
के अनुष्ट्ठान का मुकाििा और संभोग नतृ्य के posturing के रूप में, िोअर पक्षियों द्र्ारा संभोग 
स्थिों की सजार्ट, माूँ पक्षियों के टूटे पंख ढोंग, िंदरों के नकि  अिामव कॉि, 'सि नर' मिि  है 
कक एक िे अपने लशकार से िाहर काटने और कई जानर्रों में हॉक और किूिर रणनीतियों 
(cheaters) के अनुकरण। 
 
अधिक अनुर्ाद िकव संगििा (p126 एट सेक) की अपनी चचाव के लिए आर्चयक है. कह रह  है कक 
सोच प्रस्िार्क है और सच है या गिि 'िथ्ययह संस्थाओं' के साथ सौदों का मििि है कक यह 
एक ठेठ S2 स्र्भार् जो पर िण ककया जा सकिा है, के रूप में S1 के सच केर्ि स्र्ि: संज्ञानात्मक 
कायों के लिए वर्रोि ककया. 
 
'फ्ी वर्ि, रेशनलिट  एंड इंस्ट ट्यूशनि फैसट्स' में र्ह अपनी सिालसक पुस्िक 'रल्टर  इन 
एसशन' के कुि दहस्सों को अपडटे करिा है और व्यार्हाररक कारणों के औपचाररक िंत्र का र्णवन 
करन ेके लिए कुि नई शब्दार्ि  िनािा है, क्जसे मैं सम्मातनि नह ं करिा। "िथ्यात्मक संस्थाएं" 
स्र्भार् और 'पे्ररक' (देसी या दातयत्र्), 'प्रभार्क' (शर र की मांसपेलशयों), 'कंक्स्टट्यूटर' (भाषण 
की मांसपेलशयों) और 'कुि कारण' (सभी प्रासंधगक स्र्भार्) से अिग नह ं िगिी हैं, कम से कम 
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यहां स्पष्ट्टिा (p126-132) में जोडने िगि ेहैं ). 
 
हम यहाूँ कुि करना चादहए कक शायद ह  कभी मानर् व्यर्हार की चचाव में होिा है और अपने आप 
को अपने जीर् वर्ज्ञान की याद ददिाना. समार्ेशी कफटनेस द्र्ारा वर्कास S1 के िेहोश िजेी से 
पिटा कारण कारवर्ाई जो अससर S2 के सचिे िीमी सोच को जन्म देने क्रमादेलशि है (अससर S3 
के सांस्कृतिक एससटेंशन द्र्ारा संशोधिि), जो कारवर्ाई के लिए कारण है कक अससर पररणाम 
पैदा करिा है S1 के कारण कायों के कारण शर र और / सामान्य िंत्र दोनों neurotransmission 
के माध्यम से और मक्स्िष्ट्क के िक्षिि िेत्रों में वर्लभन्न neuromodulators में पररर्िवन के 
माध्यम से है. यह के रूप में अच्िी िरह से infelicitous िग सकिा है, िेककन गुण है कक यह िथ्य 
पर आिाररि है, और हमारे उच्च आदेश सोचा की जदटििा को देखि ेहुए, मुझ ेनह ं िगिा कक 
एक सामान्य वर्र्रण के लिए िहुि आसान हो रहा है. समग्र संज्ञानात्मक भ्रम (एस द्र्ारा िुिाया 
'Phenomenological भ्रम') है कक S2/S3 कारणों से हम पूर  िरह से जागरूक हैं और तनयंत्रण में 
है, िेककन आिुतनक जीर् वर्ज्ञान और मनोवर्ज्ञान से पररधचि ककसी को भी इस दृचय नह ं है के 
लिए होशपूर्वक कारवर्ाई उत्पन्न की है वर्चर्सनीय. 
 
इस प्रकार, मैं p127 पर व्यार्हाररक कारण के अपने सारांश अनुर्ाद के रूप में इस प्रकार होगा: 
"हम अपनी इच्िाओं को उपज (मक्स्िष्ट्क रसायन वर्ज्ञान को िदिने की जरूरि है), जो आम 
िौर पर इच्िा शालमि हैं - कारवर्ाई के लिए स्र्िंत्र कारण (DIRA-यानी, अंिररि और समय में 
वर्स्थावपि इच्िाओं, सिसे अससर पारस्पररक परोपकाररिा के लिए, जो व्यर्हार करन ेके लिए 
स्र्भार् का उत्पादन है कक आमिौर पर जल्द  या िाद में मांसपेलशयों आंदोिनों में पररणाम है कक 
हमारे समार्ेशी कफटनेस की सेर्ा (अपने आप में जीन के लिए अक्स्ित्र् में र्दृ्धि हुई है और उन 
िार की से संिंधिि)." 
 
p128 पर एस की दटप्पणी के वर्पर ि मुझ ेिगिा है कक अगर उपयुसि पररभावषि, DIRA उच्च 
जानर्रों में सार्वभौलमक हैं और मनुष्ट्य के लिए सभी अद्वर्िीय पर नह ं (माूँ मुगी एक िोमडी से 
उसके िच्च े की रिा िगिा है) अगर हम S1 के स्र्चालिि prelinguistic सजगिा शालमि हैं 
(यानी, DIRA1), िेककन तनक्चचि रूप से S2/3 या DIRA2 के उच्च आदेश DIRA2 कक भाषा की 
आर्चयकिा वर्लशष्ट्ट मानर् हैं. यह मुझ ेिगिा है अपने "वर्र्रण" का एक र्ैकक्ल्पक और स्पष्ट्ट 
वर्र्रण (के रूप में डब्ल्यू सुझार् ददया इन िहुि िेहिर 'वर्र्रण' कहा जािा है) के वर्रोिाभास के 
नीच ेपर हम स्र्ेच्िा से िाहर िे जा सकि ेहैं DIRA2/ एससटेंशन)। अथावि, "वर्रोि का संकल्प 
यह है कक इच्िा-स्र्िंत्र कारणों की मान्यिा इच्िा को आिार िना सकिी है और इस प्रकार इच्िा 
का कारण िन सकिी है, भिे ह  यह िाककव क रूप से अपररहायव नह ं है कक र्े करि े हैं और 
अनुभर्जन्य रूप से सार्वभौलमक नह ं है कक र्े करिे हैं" के रूप में अनुर्ाद ककया जा सकिा है "द 
वर्रोिाभास का संकल्प यह है कक िेहोश DIRA1 द घवकालिक समार्ेशी कफटनेस की सेर्ा सचिे 
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DIRA2 जो अससर अल्पकालिक व्यक्सिगि ित्काि इच्िाओं को ओर्रराइड उत्पन्न करि ेहैं. 
इसीप्रकार, p130-31 पर इस मुद्दे पर चचाव के लिए यह EP, RA, IF, S1 है जो S2/3 के स्र्भार् और 
आगामी कक्रयाओं को आिाररि करिा है। 
 
p140 पर र्ह पूििा है सयों हम जीर् वर्ज्ञान से deontics नह ं लमि सकिा है, िेककन तनक्चचि 
रूप से हम उन्हें जीर् वर्ज्ञान से प्राप्ि करना चादहए के रूप में र्हाूँ कोई अन्य वर्कल्प नह ं है और 
ऊपर वर्र्रण से पिा चििा है कक यह कैसे होिा है. अपने ियान के वर्पर ि, सिसे मजिूि झुकार् 
हमेशा प्रिि (पररभाषा के अनुसार, अन्यथा यह सिसे मजिूि नह ं है), िेककन deontics काम 
करिा है सयोंकक आरए और IF की सहज प्रोग्रालमगं ित्काि व्यक्सिगि अल्पकालिक इच्िाओं 
को ओर्रराइड. प्रकृति और पोषण के अपने भ्रम, S1 और S2 के, तनष्ट्कषव िक फैि  2 और 3 p143 
पर. एजेंटों र्ास्िर् में DIRA2/3 के तनकट कारण िना है, िेककन ये लसफव  कुि भी नह ं कर रहे हैं, 
िेककन कुि के साथ अगर ककसी भी अपर्ाद, DIRA1 के िहुि प्रतििंधिि एससटेंशन (अंतिम 
कारण). अगर र्ह र्ास्िर् में अकेिे हमारे होश में तनणवय करने के लिए deontics का र्णवन करने 
का मििि है िो र्ह 'Phenomenological भ्रम' (TPI) जो र्ह इिनी खूिसूरिी से उस नाम के 
अपने सिालसक कागज में ध्र्स्ि का लशकार है (पीएनसी की मेर  समीिा देखें). जैसा कक मैंने 
ऊपर उल्िेख ककया है, र्हाूँ हाि ह  में संज्ञानात्मक भ्रम जो हमारे व्यक्सित्र् शालमि उजागर 
अनुसंिान का एक िडा शर र है. TPI केर्ि एक हातनरदहि दाशवतनक त्रुदट नह ं है, िेककन हमारे 
जीर् वर्ज्ञान के लिए एक सार्वभौलमक अनजानजोपन जो भ्रम पैदा करिा है कक हम अपने जीर्न 
और हमारे समाज और दतुनया को तनयंबत्रि करिे हैं और पररणाम अगिे 150 र्षों के दौरान 
सभ्यिा के िगभग तनक्चचि पिन हैं। 
 
र्ह सह  ढंग से नोट करिा है कक मानर् िकव संगििा 'गैप' के बिना कोई मििि नह ं है (र्ास्िर् 
में 3 अंिराि जो र्ह कई िार चचाव की है). यह  कारण है कक, मुसि इच्िा के बिना (यानी, वर्कल्प) 
कुि गैर िुच्ि अथव में यह सि एक व्यथव होगा, और र्ह ठीक ह  उल्िेख ककया है कक यह समझ से 
िाहर है कक वर्कास िना सकि ेहैं और एक अनार्चयक आनुर्ंलशक रूप से और ऊजावर्ान रूप से 
महंगा charade िनाए रखने. िेककन, िगभग हर ककसी की िरह, र्ह अपने िर के से िाहर नह ं 
देख सकि ेहैं और इसलिए एक िार कफर र्ह (p133) पिा चििा है कक चुनार् एक भ्रम हो सकिा 
है. इसके वर्पर ि, डब्ल्यू के िाद, यह काफी स्पष्ट्ट है कक चुनार् हमारे स्र्यंलसद्ि S1 सच केर्ि 
पिटा कारवर्ाई का दहस्सा है और वर्रोिाभास के बिना पूििाि नह ं की जा सकिी के रूप में S1 
पूििाि के लिए आिार है. आप को शक नह ं कर सकि ेआप इस पषृ्ट्ठ पढ रहे हैं के रूप में इसके 
िारे में अपनी जागरूकिा संदेह के लिए आिार है. 
 
कुि नोदटस (W पर अपनी शानदार पुस्िक में Budd एक अपर्ाद है) कक डब्ल्यू सुझार् है कक कुि 
मानलसक घटना मक्स्िष्ट्क में अराजक प्रकक्रयाओं में उत्पन्न हो सकिा है कक, र्हाूँ कुि भी नह ं है 
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एक स्मतृि का पिा िगाने के लिए इसी कुि भी द्र्ारा इस के लिए एक ददिचस्प संकल्प पेश 
ककया. उन्होंने यह भी कई िार सुझार् ददया है कक कारण श्रृंखिा एक अंि है और यह दोनों मििि 
हो सकिा है कक यह लसफव  संभर् नह ं है (वर्ज्ञान के राज्य की परर्ाह ककए बिना) यह ककसी भी 
आगे का पिा िगाने के लिए और है कक 'कारण' की अर्िारणा के लिए एक तनक्चचि बिदं ुसे परे 
िागू नह ं रहिा है. िाद में, कई भौतिक वर्ज्ञान और जदटििा और अराजकिा के वर्ज्ञान के 
आिार पर इसी िरह के सुझार् ददए हैं. 
 
p155 पर एक ध्यान देना चादहए कक पषृ्ट्ठभूलम / नेटर्कव  हमारे ईपी और S1, S2, S3 के अपने 
सांस्कृतिक वर्स्िार है. 
 
ऊपर मैं यह शक्सि और राजनीति की अपनी चचाव पर दटप्पणी करन ेके लिए आर्चयक नह ं िगिा 
है, िेककन मैं मानर् अधिकारों के िारे में कुि शब्द कहेंगे. मैं p185 पर अपनी दटप्पणी के साथ 
पूर  िरह से सहमि हूूँ कक मानर् अधिकारों के संयुसि राष्ट्र की घोषणा एक गैर क्जम्मेदाराना 
दस्िार्ेज है. समाज के िजेी से और शायद अटूट पिन भी कई अधिकार और िहुि कम 
क्जम्मेदाररयों र्ािे िोगों के कारण है. दतुनया के लिए आशा की केर्ि िोट  ककरण यह है कक ककसी 
भी िरह िोगों को मजिूर ककया जा सकिा है (कुि कभी यह स्र्ेच्िा से करना होगा) पथृ्र्ी पहिे 
और खुद को दसूरे जगह है. संसािनों का उपभोग और उत्पादन िच्चों वर्शेषाधिकार के रूप में 
वर्तनयलमि ककया जाना चादहए या आम की त्रासद  जल्द ह  खेि खत्म हो जाएगा. 
 
कुि लमिाकर, MSW Wittgenstein पर कई पयावप्ि अधग्रमों का एक अच्िा सारांश है काम की 
एस आिी सद  से क्जसके पररणामस्र्रूप है, िेककन मेरे वर्चार में, डब्ल्यू अभी भी िुतनयाद  
मनोवर्ज्ञान के लिए असमान है एक िार िुम समझ कक र्ह सया कह रहा है (मेर  समीिा देखें). 
आदशव रूप में, र्े एक साथ पढा जाना चादहए: S2/S3 के संचािन पर स्पष्ट्ट सुसंगि गद्य और 
सामान्यीकरण के लिए Searle, S1/S2 के संचािन के W's perspicacious उदाहरण के साथ 
सधचत्र, और उसके शानदार aphorisms. अगर मैं िहुि िोटा था मैं एक ककिाि लिखना होगा कक 
र्ास्िर् में कर रह  है. 
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जॉन Searle (2008) द्र्ारा 'एक नई सद  में दशवन' की समीिा 
(समीिा संशोधिि 2019) 
 
माइकि स्टाससव 
 
सार 
 
पुस्िक पर दटप्पणी करने से पहिे, मैं Wittgenstein और Searle और िकव संगििा की िाककव क 
संरचना पर दटप्पणी की पेशकश करि ेहैं. तनिंि यहाूँ ज्यादािर पहिे से ह  वपििे दशक के दौरान 
प्रकालशि कर रहे हैं (हािांकक कुि अद्यिन ककया गया है), एक अप्रकालशि आइटम के साथ, और 
यहाूँ कुि भी नह ं जो अपने काम के साथ रखा है के लिए एक आचचयव के रूप में आ जाएगा. डब्ल्यू 
की िरह, र्ह अपने समय का सिसे अच्िा standup दाशवतनक के रूप में माना जािा है और अपने 
लिणखि काम एक चट्टान और groundbreaking भर के रूप में ठोस है. हािांकक, िाद में डब्ल्यू 
को गंभीरिा से िेने में उनकी वर्फििा कुि गितियों और भ्रमों की ओर िे जािी है। िस कुि 
उदाहरण: p7 पर र्ह दो िार नोट है कक िुतनयाद  िथ्यों के िारे में हमार  तनक्चचििा हमारे दार्ों 
का समथवन कारण के भार  र्जन के कारण है, िेककन डब्ल्यू तनक्चचि रूप से 'पर कुि' में ददखाया 
है कक र्हाूँ की सच केर्ि स्र्यंलसद्ि संरचना पर शक की कोई संभार्ना नह ं है हमार  प्रणाि  1 
िारणा, यादें और वर्चारों, सयोंकक यह अपने आप में तनणवय के लिए आिार है और खुद को न्याय 
नह ं ककया जा सकिा है. p8 पर पहिे र्ासय में र्ह हमें ििािा है कक तनक्चचििा संशोिन योग्य 
है, िेककन 'तनक्चचििा' है, जो हम Certainty2 कह सकि ेहैं इस िरह के अनुभर् के माध्यम से 
हमारे स्र्यंलसद्ि और nonrevisable तनक्चचििा (Certainty1) का वर्स्िार करन ेका पररणाम है 
और पूर  िरह से अिग है के रूप में यह है प्रस्िार्ात्मक (सह  या गिि)। यह तनक्चचि रूप से 
"भाषा द्र्ारा हमार  िुद्धि के मोदहि के णखिाफ िडाई" जो डब्ल्यू पर और कफर से प्रदशवन की 
एक सिालसक उदाहरण है. एक शब्द- दो (या कई) अिग-अिग उपयोग। 
 
अपने वपििे अध्याय "प्रस्िार् की एकिा" (पहिे अप्रकालशि) भी पढने से िहुि िाभ होगा डब्ल्यू 
"पर तनक्चचििा" या डीएमएस ओसी पर दो ककिािें (मेर  समीिा देखें) के रूप में र् ेसच केर्ि S1 
का र्णवन र्ासय और सच है या गिि के िीच अंिर स्पष्ट्ट कर S2 का र्णवन करन ेर्ािे प्रस्िार्. 
यह मुझ ेएस के लिए एक दरू िेहिर दृक्ष्ट्टकोण के रूप में हमिों के प्रस्िार् के रूप में S1 िारणा िे 
रह  है सयोंकक र्े केर्ि ट  या एफ िन के िाद एक S2 में उनके िारे में सोच शुरू होिा है. हािांकक, 
उनका कहना है कक प्रस्िार् र्ास्िवर्क या संभावर्ि सत्य और झूठ के ियान की अनुमति, अिीि 
और भवर्ष्ट्य और कल्पना की, और इस िरह पूर्व या protolinguistic समाज पर एक िडा अधग्रम 
प्रदान करि ेहैं, cogent है. के रूप में र्ह यह राज्यों "एक प्रस्िार् सि पर कुि भी है कक संिुक्ष्ट्ट की 
क्स्थति तनिावररि कर सकि ेहैं ... और संिुक्ष्ट्ट की एक शिव ... यह है कक इस िरह के और इस िरह 
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की क्स्थति है। या, एक जोडने की जरूरि है, कक हो सकिा है या हो सकिा है या मामिा होने की 
कल्पना की जा सकिी है. 
 
कुि लमिाकर, पीएनसी काम के एस आिा सद  से क्जसके पररणामस्र्रूप Wittgenstein पर कई 
पयावप्ि अधग्रमों का एक अच्िा सारांश है, िेककन मेरे वर्चार में, डब्ल्यू अभी भी असमान है एक 
िार िुम समझ कक र्ह सया कह रहा है. आदशव रूप में, र्े एक साथ पढा जाना चादहए: स्पष्ट्ट 
सुसंगि गद्य और सामान्यीकरण के लिए Searle, डब्ल्यू perspicacious उदाहरण और शानदार 
aphorisms के साथ सधचत्र. अगर मैं िहुि िोटा था मैं एक ककिाि लिखना होगा कक र्ास्िर् में 
कर रह  है. 
 
आिुतनक दो systems दृचयसे मानर् व्यर्हार के लिए एक व्यापक अप करन ेके लिए िार ख 
रूपरेखा इच्िुक िोगों को मेर  पुस्िक 'दशवन, मनोवर्ज्ञान, लमनडी और िुडवर्गमें भाषा की 
िाककव क संरचना से परामशव कर सकि ेहैं Wittgenstein और जॉन Searle '2 एड (2019). मेरे 
िेखन के अधिक में रुधच रखने र्ािों को देख सकि े हैं 'िाि कर रहेिंदर- दशवन, मनोवर्ज्ञान, 
वर्ज्ञान, िमव और राजनीति पर एक ििावद ग्रह --िेख और समीिा 2006-2019 3 एड (2019) और 
आत्मघािी यूटोवपयान भ्रम 21st मेंसद  4र्ें एड (2019). 
 
" िेककन मैं अपने आप को अपनी शुद्ििा का संिोषजनक द्र्ारा दतुनया की मेर  िस्र्ीर नह ं 
लमिा: और न ह  मैं यह है सयोंकक मैं अपनी शुद्ििा से संिुष्ट्ट हूूँ. नह ं: यह वर्रासि में लमि  
पषृ्ट्ठभूलम है क्जसके णखिाफ मैं सच और गिि के िीच भेद है."  वर्टगेनस्ट न ओसी 94 
 
"अि अगर यह कारण कनेसशन है जो हम के साथ संिंि है नह ं है, िो मन की गतिवर्धियों हमारे 
सामने खुिा झूठ है." वर्टगेनस्ट न "द ब्ि ूिुक" p6 (1933) 
 
"Nonsense, Nonsense, सयोंकक िुम मान्यिाओं के िजाय िस का र्णवन कर रहे हैं. यदद आपका 
लसर यहां स्पष्ट्ट करण से तघरा हुआ है, िो आप अपने आप को सिसे महत्र्पूणव िथ्यों की याद 
ददिाने की उपेिा कर रहे हैं। वर्टगेनस्ट न जेड 220 
 
"दशवन िस हमारे सामने सि कुि डाििा है और न ह  ििाि ेहैं और न ह  कुि भी deduces ... 
सभी नई खोजों और आवर्ष्ट्कारों से पहिे जो संभर् है, उसके लिए 'दशवन' नाम दे सकिा है। 
वर्टगेनस्ट न पीआई 126 
 
"हम सया आपूतिव कर रहे हैं र्ास्िर् में मनुष्ट्य के प्राकृतिक इतिहास पर दटप्पणी कर रहे हैं, नह ं 
क्जज्ञासाओं; हािांकक, िक्ल्क िथ्यों पर दटप्पणणयों जो कोई भी शक ककया है और जो केर्ि 
unremarked गया है सयोंकक र्े हमेशा हमार  आूँखों के सामने हैं." वर्टगेनस्ट न आरएफएम मैं 
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p142 
 
"दशवन का उद्देचय बिदं ुपर एक द र्ार खडा है, जहां भाषा र्ैसे भी िदं हो जािा है." वर्टगेनस्ट न 
दाशवतनक अर्सर p187 
 
"भाषा की सीमा के लिए एक िथ्य है जो से मेि खािी है (का अनुर्ाद है) िस र्ासय दोहरा बिना 
एक र्ासय का र्णवन करने के लिए असंभर् जा रहा द्र्ारा ददखाया गया है (यह दशवन की समस्या 
के लिए Kantian समािान के साथ सया करना है)." वर्टगेनस्ट न सीर्ी p10 (1931) 
 
"सिसे िडा खिरा यहाूँ अपने आप को तनर िण करना चाहिा है." LWPP1, 459 
 
"एक मशीन प्रकक्रया एक सोचा proc ess कारण सकिाहै? जर्ाि है: हाूँ. र्ास्िर् में, केर्ि एक 
मशीन प्रकक्रया एक वर्चार प्रकक्रया का कारण िन सकिी है, और 'कम्प्यूटेशन' एक मशीन प्रकक्रया 
का नाम नह ं देिा है; यह एक प्रकक्रया का नाम देिा है जो एक मशीन पर िागू ककया जा सकिा है, 
और आम िौर पर है। सीरिे पीएनसी p73 
 
"... संगणकीय के रूप में एक प्रकक्रया की वर्शेषिा िाहर से एक भौतिक प्रणाि  का अलभििण है; 
और गणना के रूप में प्रकक्रया की पहचान भौतिकी की एक आंिररक वर्शेषिा की पहचान नह ं है, 
यह अतनर्ायव रूप से एक पयवर्ेिक ररचिदेार वर्शेषिा है." Searle पीएनसी p95 
 
"चीनी कि िकव  से पिा चिा है कक अथव र्ासय वर्न्यास के लिए आंिररक नह ं है. अि मैं अिग 
और अिग िाि यह है कक र्ासयवर्न्यास भौतिकी के लिए आंिररक नह ं है िना रहा हूूँ." Searle 
पीएनसी p94 
 
"पुनरार्वृि अपघटन के माध्यम से homunculus भ्रम को खत्म करन ेका प्रयास वर्फि रहिा है, 
सयोंकक भौतिकी के लिए आंिररक र्ासयवर्न्यास प्राप्ि करन ेके लिए एक ह  रास्िा भौतिकी में 
एक homunculus डाि ददया है." Searle पीएनसी p97 
 
"िेककन आप एक टाइपराइटर या एक मक्स्िष्ट्क के रूप में एक भौतिक प्रणाि  की व्याख्या नह ं 
कर सकि ेएक पैटनव है जो यह अपने कम्प्यूटेशनि लसमुिेशन के साथ साझा की पहचान है, 
सयोंकक पैटनव के अक्स्ित्र् की व्याख्या नह ं करिा है कक कैसे प्रणाि  र्ास्िर् में एक भौतिक 
प्रणाि  के रूप में काम करिा है. ... संिेप में, िथ्य यह है कक र्ासयवर्न्यास के रोपण कोई आगे 
कारण शक्सियों की पहचान करिा है दार्ा है कक कायवक्रमों अनुभूति के कारण स्पष्ट्ट करण प्रदान 
करन ेके लिए घािक है ... र्हाूँ लसफव  एक शार ररक िंत्र है, मक्स्िष्ट्क, वर्र्रण के अपने वर्लभन्न 
र्ास्िवर्क शार ररक और शार ररक / सीरिे पीएनसी p101-103 
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" संिेप में, संज्ञानात्मक वर्ज्ञान में प्रयोग ककया जािा है कक 'सूचना प्रसंस्करण' की भार्ना िहुि 
िहुि उच्च अमूिव का एक स्िर पर आंिररक जानिूझकर की ठोस जैवर्क र्ास्िवर्किा पर कब्जा 
है ... हम इस िथ्य से इस अंिर को अंिा कर रहे हैं कक एक ह  र्ासय 'मैं एक कार मेर  ओर आ रहा 
देखि ेहैं,' दोनों दृचय जानिूझकर और दृक्ष्ट्ट की गणना मॉडि के उत्पादन ररकॉडव करन ेके लिए 
इस्िमेाि ककया जा सकिा है ... संज्ञानात्मक वर्ज्ञान में प्रयुसि 'सूचना' के अथव में, यह कहना है 
कक मक्स्िष्ट्क एक सूचना प्रसंस्करण उपकरण है िस गिि है। सीरिे पीएनसी p104-105 
 
"र्हाूँ कारवर्ाई के लिए कारण है जो लसफव  कारण ियान में ररपोटव िथ्य की प्रकृति के आिार पर 
एक िकव संगि एजेंट पर िाध्यकार  हैं हो सकिा है, और एजेंट की इच्िाओं, मूल्यों, दृक्ष्ट्टकोण से 
स्र्िंत्र रूप से और 
मूल्यांकन? ... पारंपररक चचाव का असि  वर्रोिाभास यह है कक यह हयूम के धगिोदटन, कठोर 
िथ्य मूल्य भेद, एक शब्दार्ि  में, क्जसका उपयोग पहिे से ह  भेद की लमथ्यािा presupposes 
मुिा की कोलशश करिा है। सीरिे पीएनसी p165-171 
 
"... सभी क्स्थति कायों और इसलिए संस्थागि र्ास्िवर्किा के सभी, भाषा के अपर्ाद के साथ, 
भाषण कृत्यों है कक घोषणाओं के िाककव क रूप है द्र्ारा िनाई गई हैं ... प्रचन में क्स्थति समारोह के 
रूपों िगभग हमेशा deontic शक्सियों के मामिों रहे हैं ... एक अधिकार, किवव्य, दातयत्र्, 
आर्चयकिा और इिने पर के रूप में कुि पहचान करन ेके लिए कारवर्ाई के लिए एक कारण 
पहचान है ... इन deontic संरचनाओं कारवर्ाई के लिए संभर् इच्िा स्र्िंत्र कारण िनाने के लिए 
... सामान्य िाि िहुि स्पष्ट्ट है: कारवर्ाई के लिए इच्िा आिाररि कारणों के सामान्य िेत्र का 
तनमावण कारवर्ाई के लिए इच्िा-स्र्िंत्र कारणों की एक प्रणाि  की स्र्ीकृति पूर्व तनिावररि है। 
सीरिे पीएनसी p34-49 
 
"जानिूझकर की सिसे महत्र्पूणव िाककव क सुवर्िाओं में से कुि phenomenology की पहंुच से 
परे हैं सयोंकक र्े कोई ित्काि phenomenological र्ास्िवर्किा है ... सयोंकक अथवह निा से िाहर 
साथवकिा की रचना होशपूर्वक अनुभर् नह ं है ... यह मौजूद नह ं है ... ये है... घटनावर्ज्ञान भ्रम। 
सीरिे पीएनसी p115-117 
 
"चेिना मक्स्िष्ट्क प्रकक्रयाओं के लिए कारण कम करन े योग्य है ... और चिेना अंितनवदहि 
neurobiology के कारण शक्सियों के अिार्ा अपनी खुद की कोई कारण शक्सियों है ... िेककन 
कारण कम करन ेकी िमिा ontological कमी करने के लिए नेितृ्र् नह ं करिा है ... चिेना केर्ि 
अनुभर्ी के रूप में मौजूद है ... और इसलिए यह कुि है कक एक िीसरे व्यक्सि आंटिजी है, कुि 
है कक अनुभर्ों से स्र्िंत्र रूप से मौजूद है के लिए कम नह ं ककया जा सकिा है। सीरिे पीएनसी 
155-6 
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"... मन और दतुनया के िीच िुतनयाद  जानिूझकर संिंि संिोष की शिों के साथ सया करना है. 
और एक प्रस्िार् सि पर कुि भी है कक दतुनया के लिए एक जानिूझकर संिंि में खड ेहो सकि े
हैं, और के िाद से उन जानिूझकर संिंिों को हमेशा संिुक्ष्ट्ट की शिों का तनिावरण, और एक 
प्रस्िार् की शिों का तनिावरण करने के लिए पयावप्ि कुि के रूप में पररभावषि ककया गया है संिोष, 
यह पिा चिा है कक सभी जानिूझकर प्रस्िार् की िाि है." Searle पीएनसी p193 
 
एक नई सद  में दशवन पर वर्स्िार से दटप्पणी करने से पहिे (PNC) मैं पहि  िार दशवन पर कुि 
दटप्पणी की पेशकश करेगा (र्णवनात्मक मनोवर्ज्ञान) और समकाि न मनोर्ैज्ञातनक अनुसंिान 
के लिए अपने ररचि ेके रूप में Searle (एस) और Wittgenstein (डब्ल्यू) के कायों में उदाहरण के 
रूप में, जि से मुझ ेिगिा है कक यह सिसे अच्िा िर का है Searle या व्यर्हार पर ककसी भी 
ट काकार जगह है, उधचि पररपे्रक्ष्य में. 
 
हािांकक एस नह ं कहिा है और काफी हद िक अनजान िगिा है, अपने काम के थोक डब्ल्यू से 
सीिे इस प्रकार है, भिे ह  र्ह अससर उसकी आिोचना करिा है. यह कहना है कक Searle है डब्ल्यू 
काम पर ककया जािा है यह कहना है कक यह डब्ल्यू अध्ययन का एक सीिा पररणाम है नह ं है, 
िक्ल्क यह है कक सयोंकक र्हाूँ केर्ि एक ह  मानर् मनोवर्ज्ञान है (एक ह  कारण के लिए र्हाूँ केर्ि 
एक मानर् काडड वयोिॉजी है), कक ककसी को भी सह  व्यर्हार का र्णवन ककया जाना चादहए सोम 
आर्ाज ई संस्करण या सया डब्ल्यू ने कहा के वर्स्िार (के रूप में र्े अगर र्े दोनों व्यर्हार का सह  
वर्र्रण दे रहे हैं चादहए). मैं मजिूि एअर इंडडया और संिंधिि मुद्दों जो Chaps 3-5 के वर्षयों रहे 
हैं के णखिाफ प्रलसद्ि चीनी कमरे िकव  के संस्करणों सदहि डब्ल्यू में foreshaed के सिसे लमि. 
संयोग से, अगर चीनी कि दहिों िुम िो िुम वर्सटर Rodych xlnt पढना चादहए, िेककन िगभग 
अज्ञाि, सीआर पर पूरक--"हर दोष के Searle मुसि". Rodych भी गणणि के डब्ल्यू दशवन पर 
शानदार कागजाि की एक श्रृंखिा लिखा है - यानी, ईपी (वर्कासर्ाद  मनोवर्ज्ञान) axiomatic 
प्रणाि  1 3 िक धगनिी की िमिा के, के रूप में गणणि की अंिह न प्रणाि  2 SLG (माध्यलमक 
भाषा खेि) में वर्स्िाररि. गणणि के मनोवर्ज्ञान में डब्ल्यू अंिदृवक्ष्ट्ट जानिूझकर में एक उत्कृष्ट्ट 
प्रवर्क्ष्ट्ट प्रदान करि ेहैं. मैं यह भी ध्यान दें कक कोई भी जो मजिूि एअर इंडडया को िढार्ा देिा है, 
व्यर्हारर्ाद के वर्वर्ि संस्करणों, कंप्यूटर functionalism, CTM (मन की गणना लसद्िांि) और 
गतिशीि लसस्टम थ्योर  (DST), पिा है कक डब्ल्यू Tractatus सिसे हडिाि  के रूप में देखा जा 
सकिा है िगिा है और उनके दृक्ष्ट्टकोण के शक्सिशाि  ियान कभी लिखा (यानी, व्यर्हार (सोच) 
िथ्यों के िाककव क प्रसंस्करण के रूप में - यानी, सूचना प्रसंस्करण). 
 
िेशक, िाद में (िेककन इससे पहिे कक डडक्जटि कंप्यूटर ट्यूररगं की आंख में एक चमक था) डब्ल्यू 
महान वर्स्िार में र्णणवि सयों इन मन के असंगि वर्र्रण है कक मनोवर्ज्ञान द्र्ारा प्रतिस्थावपि 
ककया जाना चादहए थे (या आप कह सकि ेहैं यह सि र्ह अपने जीर्न के आराम के लिए ककया 
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था). एस हािांकक िंत्र के रूप में मन की डब्ल्यू prescient ियान के लिए थोडा संदभव िनािा है, 
और उसके िाद के काम में इसके वर्नाश. डब्ल्यू के िाद से, एस व्यर्हार के इन यांबत्रक वर्चारों के 
प्रमुख deconstructor िन गया है, और सिसे महत्र्पूणव र्णवनात्मक मनोर्ैज्ञातनक 
(philosopher), िेककन पिा नह ं कैसे पूर  िरह से डब्ल्यू उसे प्रत्यालशि और न ह , कुि लमिाकर, 
दसूरों को करि े हैं (िेककन कई कागजाि देखि े हैं और डब्ल्यू, ट्यूररगं और एअर इंडडया पर 
Proudfoot और Copeland की ककिािें). एस का काम डब्ल्यू की िुिना में पािन करन ेके लिए 
काफी आसान है, और हािांकक र्हाूँ कुि शब्दजाि है, यह ज्यादािर शानदार स्पष्ट्ट है अगर आप 
इसे सह  ददशा से दृक्ष्ट्टकोण. अधिक जानकार  के लिए डब्ल्यू और अन्य पुस्िकों की मेर  समीिा 
देखें. 
 
Wittgenstein मेरे लिए आसानी से मानर् व्यर्हार पर सिसे प्रतिभाशाि  वर्चारक है. एक पूरे के 
रूप में अपने काम से पिा चििा है कक सभी व्यर्हार सहज सच केर्ि स्र्यंलसद्िों का एक 
वर्स्िार है और यह कक हमारे सचेि अनुपाि (लसस्टम 2) (S2) िेहोश साक्जश से उभर (लसस्टम 1) 
(S1). इस वर्चार के अपन ेअंतिम वर्स्िाररि उपचार के लिए "तनक्चचििा पर" (ओसी) देखें और 
िैयार  के लिए मेर  समीिा। उसका कोष पशु व्यर्हार के सभी वर्र्रण के लिए नींर् के रूप में 
देखा जा सकिा है, खुिासा कैसे मन काम करिा है और र्ास्िर् में काम करना चादहए. "होना 
चादहए" िथ्य यह है कक सभी ददमाग एक आम र्ंश और आम जीन का दहस्सा है और इसलिए र्हाूँ 
केर्ि एक ह  िुतनयाद  िर का है र्े काम करि ेहैं, कक यह जरूर  एक स्र्यंलसद्ि संरचना है, कक 
सभी उच्च जानर्रों को एक ह  वर्कलसि मनोवर्ज्ञान समार्ेशी पर आिाररि साझा द्र्ारा जरूरि 
पर जोर ददया है कफटनेस, और है कक मनुष्ट्यों में यह एक व्यक्सित्र् में वर्स्िाररि है (एक 
संज्ञानात्मक या phenomenological भ्रम) गिे की मांसपेलशयों के संकुचन के आिार पर (भाषा) 
कक दसूरों में हेरफेर करने के लिए वर्कलसि (िदिार् है कक िुच्ि के रूप में माना जा सकिा है के 
साथ). 
 
यकीनन, डब्ल्यू और एस के काम के सभी का एक वर्कास या इन वर्चारों पर लभन्निा है. एक और 
प्रमुख वर्षय यहाूँ, और तनक्चचि रूप से मानर् व्यर्हार के सभी चचाव में, आनुर्ंलशक रूप से 
क्रमादेलशि automatisms, जो सभी व्यर्हार underlie, संस्कृति के प्रभार् से अिग करन ेकी 
जरूरि है. यद्यवप कुि दाशवतनक, मनोर्ैज्ञातनक, मानर्वर्ज्ञानी, समाजशास्त्री आदद इस पर 
व्यापक रूप से चचाव करि ेहैं, कफर भी इसे उस प्रमुख समस्या के रूप में देखा जा सकिा है क्जससे 
र्े तनपट रहे हैं। मेरा सुझार् है कक यह सिसे िडा मूल्य के लिए एक के अिार्ा िंग करन ेके प्रयास 
के रूप में उच्च क्रम व्यर्हार के सभी अध्ययन पर वर्चार करने के लिए साबिि होगा न केर्ि 
िजेी से और िीमी सोच (जैसे, िारणा और अन्य automatisms िनाम स्र्भार्- S1 और S2-नीचे 
देखें), िेककन प्रकृति और पोषण. 
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सया डब्ल्यू अपने अंतिम अर्धि में िाहर रखी (और एक कम स्पष्ट्ट िर के से अपने पहिे काम 
भर में) वर्कासर्ाद  मनोवर्ज्ञान (ईपी) की नींर् हैं, या यदद आप पसंद करि े हैं, मनोवर्ज्ञान, 
संज्ञानात्मक भाषावर्ज्ञान, जानिूझकर, उच्च आदेश सोचा या लसफव  पशु व्यर्हार. अफसोस की 
िाि है, िगभग कोई भी महसूस करन ेिगिा है कक उनके काम र्णवनात्मक मनोवर्ज्ञान की एक 
अद्वर्िीय पाठ्यपुस्िक है कक के रूप में अि के रूप में ददन यह लिखा गया था प्रासंधगक है. र्ह 
िगभग सार्वभौलमक मनोवर्ज्ञान और अन्य व्यर्हार वर्ज्ञान और मानवर्की द्र्ारा नजरअंदाज 
कर ददया है, और यहां िक कक उन कुि जो अधिक या कम उसे समझ में आया है, EP और 
संज्ञानात्मक भ्रम पर नर्ीनिम काम की उसकी प्रत्याशा की हद िक एहसास नह ं है (मन की 
लसद्िांि, फे्मन, िजेी से और िीमी सोच आदद के दो खुद, - नीच ेदेखें). एक पूरे के रूप में है Searle 
काम उच्च क्रम सामाक्जक व्यर्हार है कक स्र्भावर्क मनोवर्ज्ञान के लिए जीन के हाि के वर्कास 
की र्जह से संभर् है की एक आचचयवजनक र्णवन प्रदान करिा है, जिकक िाद में डब्ल्यू से पिा 
चििा है कक यह कैसे S1 जो वर्कलसि की सच केर्ि िेहोश स्र्यंलसद्िों पर आिाररि है S2 के 
प्रति सचिे स्र्भावर्क प्रपोक्जकि धथकंकंग में। 
 
मैं डब्ल्यू के लिए महत्र्पूणव सुझार् है कक हमारे EP को समझने में अग्रणी प्रयास के रूप में अपने 
कोष का संिंि है, यह देखि ेहुए कक र्ह S1 और S2 के दो खुद का र्णवन ककया गया था और िजेी 
से और िीमी सोच के वर्वर्ि भाषा खेि, और अपने 3 अर्धि से शुरू करने से काम करिा है और 
backw पढने प्रोटो-रैसटस के लिए ards. यह भी स्पष्ट्ट होना चादहए कक insofar के रूप में र्े 
सुसंगि और सह  हैं, व्यर्हार के सभी खािों एक ह  घटना का र्णवन कर रहे हैं और आसानी से 
एक दसूरे में अनुर्ाद करना चादहए. इस प्रकार, "शर र मन" और "Radical Enactivism" के हाि 
ह  में फैशनेिि वर्षयों से सीिे और डब्ल्यू काम में प्रर्ाह चादहए (और र्े करि े हैं). हािांकक, 
िगभग कोई भी शब्दजाि से िचने और perspicuous उदाहरण के लिए धचपके हुए के अपने 
उदाहरण का पािन करने में सिम है, िो भी redoubtable Searle कफल्टर ककया जा करन ेके 
लिए और अनुर्ाद ककया है कक यह सच है देखने के लिए, और यहां िक कक र्ह नह ं लमििा है कैसे 
पूर  िरह से डब्ल्यू नर्ीनिम प्रत्यालशि है िजेी से और िीमी गति से काम करि ेहैं, दो स्र्यं 
सक्न्नदहि सोच (िेखन, िोि, अलभनय). 
 
डब्ल्यू भी वर्कासर्ाद  संज्ञानात्मक भाषावर्ज्ञान में एक अग्रणी के रूप में माना जा सकिा है जो 
संदभव में भाषा के उपयोग के उदाहरण के सार्िान वर्चिेषण के माध्यम से मन के ऊपर नीच े
वर्चिेषण और उसके वर्कास के रूप में माना जा सकिा है. र्ह भाषा के खेि के कई ककस्मों और 
सच के प्राथलमक खेि के िीच संिंिों को उजागर केर्ि िेहोश, पूर्व या protolinguistic स्र्यंलसद्ि 
िारणा, स्मतृि और पिटा सोच, भार्नाओं और कृत्यों के िेजी से सोच (अससर के रूप में र्णणवि 
subcortical और आददम cortical सर सपृ मक्स्िष्ट्क पहिे स्र्यं, दपवण न्यूरॉन कायों), और िाद 
में वर्कलसि उच्च cortical स्र्भावर्क वर्चर्ास की भाषाई सचिे िमिाओं, जानने, सोच आदद 
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कक सच या गिि प्रस्िार्क का गठन िीमी सोच के माध्यलमक भाषा खेि है कक संज्ञानात्मक 
भ्रम का नेटर्कव  है कक दसूरे स्र्यं व्यक्सित्र् का गठन कर रहे हैं, क्जनमें से हम िहुि उत्सादहि हैं. 
W कैसे सह  केर्ि िारणा, यादें और सोच में S1 गे्रड के reflexive कारवर्ाई ददखा भाषा खेि के 
सैकडों distributes, याद है, और S2 स्र्भार् की समझ, और उसके उदाहरण के कई भी प्रकृति / 
स्पष्ट्ट. इस वर्कासर्ाद  पररपे्रक्ष्य के साथ, अपने िाद में काम करिा है मानर् प्रकृति की एक 
िुभार्नी रहस्योद्घाटन है कक पूर  िरह से र्िवमान है और कभी नह ं िरािर ककया गया है. कई 
दृक्ष्ट्टकोण heuristic मूल्य है, िेककन मुझ ेिगिा है कक इस वर्कासर्ाद  दो प्रणालियों पररपे्रक्ष्य 
सभी उच्च व्यर्हार illuminates. Dobzhansky प्रलसद्ि दटप्पणी की: "जीर् वर्ज्ञान में कुि भी 
नह ं वर्कास के प्रकाश में िोडकर समझ में आिा है." और दशवन में कुि भी नह ं वर्कासर्ाद  
मनोवर्ज्ञान के प्रकाश में िोडकर समझ में आिा है. 
 
आम वर्चारों (जैसे, है Pinker पुस्िकों में से एक का उपशीषवक "वर्चार की सामग्री: मानर् प्रकृति 
में एक णखडकी के रूप में भाषा") कक भाषा पर एक णखडकी या हमार  सोच के अनुर्ाद के कुि 
प्रकार है या यहां िक कक (Fodor) कक र्हाूँ कुि अन्य "वर्चार की भाषा" होना चादहए क्जनमें से ज 
यह एक अनुर्ाद है, डब्ल्यू द्र्ारा अस्र्ीकार कर ददया गया (और इसी िरह एस द्र्ारा), जो ददखान े
की कोलशश की, िगािार कारवर्ाई में भाषा के perspicacious उदाहरण के सैकडों के साथ, कक भाषा 
सिसे अच्िी िस्र्ीर हम कभी सोच के प्राप्ि कर सकि ेहै, मन और मानर् प्रकृति, और डब्ल्यू पूरे 
कॉपवस इस वर्चार के वर्कास के रूप में माना जा सकिा है. िंिे समय से पहिे Searle, र्ह वर्चार 
है कक शर र कक्रया वर्ज्ञान के नीच ेऊपर दृक्ष्ट्टकोण, प्रयोगात्मक मनोवर्ज्ञान और गणना (उदा., 
व्यर्हारर्ाद, कायावत्मकिा, मजिूि ऐ, डीynamic Systems Theory,सी खाररज कर ददया 
ओमपुटेशनिट िहुि ह  अधिकएमआई डी, आदद) पिा िगा सकिा है कक भाषा खेिों (एिजी) के 
अपने ऊपर नीच ेdeconstructions सया ककया था. प्रमुख कदठनाइयों उन्होंने कहा कक सया हमार  
आूँखों के सामने हमेशा होिा है समझने के लिए कर रहे हैं (अि हम लसस्टम 1 के लिए अनजान 
के रूप में यह देख सकि ेहैं (िगभग सया S 'phenomenological भ्रम' कहि ेहैं) और अस्पष्ट्टिा 
पर कब्जा करने के लिए ("इन में सिसे िडी कदठनाई जांच अस्पष्ट्टिा का प्रतितनधित्र् करने का 
एक िर का खोजन ेके लिए है" LPP1, 347). और इसलिए, भाषण (यानी, मौणखक मांसपेलशयों में 
संकुचन, मुख्य िर का हम िािचीि) मन में एक णखडकी नह ं है, िेककन मन ह  है, जो अिीि, 
र्िवमान और भवर्ष्ट्य के कृत्यों के िारे में ध्र्तनक वर्स्फोटों द्र्ारा व्यसि की है (यानी, हमारे 
भाषण िाद में वर्कलसि माध्यलमक भाषा का उपयोग कर दसूरे स्र्यं के खेि (SLG) - स्र्भार् - 
कल्पना, जानने, अथव, वर्चर्ास, इरादा आदद. 
 
अपने अन्य aphorisms के साथ के रूप में, मैं सुझार् है कक एक गंभीरिा से डब्ल्यू दटप्पणी है कक 
भिे ह  भगर्ान हमारे मन में देख सकिा है र्ह नह ं देख सकिा है कक हम सया सोच रहे हैं - यह 
शर र मन का आदशव र्ासय होना चादहए और, के रूप में एस स्पष्ट्ट करिा है, संज्ञानात्मक 
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मनोवर्ज्ञान की. िेककन भगर्ान देख सकिा है कक हम सया perceiving और याद कर रहे हैं और 
हमार  प्रतिर्िी सोच, सयोंकक इन S1 कायों हमेशा कारण मानलसक राज्यों रहे हैं, जिकक S2 
स्र्भार् केर्ि संभावर्ि सीएमएस हैं. यह एक लसद्िांि नह ं है, िेककन हमारे व्याकरण और हमारे 
शर र कक्रया वर्ज्ञान के िारे में एक िथ्य है. यहाूँ पानी कीचड सयोंकक र्ह मानलसक राज्यों के रूप 
में अच्िी िरह से स्र्भार् को संदलभवि करिा है, िेककन के रूप में डब्ल्यू िहुि पहिे ककया था, र्ह 
पिा चििा है कक कारण की भाषा लसफव  उच्च क्रम आकक्स्मक S2 वर्र्रण पर िाग ूनह ं होिा है-
कफर एक लसद्िांि नह ं है, िेककन कैसे भाषा के िारे में एक वर्र्रण ( सोच) काम करिा है. यह एक 
और िाि है कक डब्ल्यू में प्रमुख है, िेककन एस द्र्ारा इनकार कर ददया िािा है, कक हम सि कर 
सकि ेहैं वर्र्रण दे और एक लसद्िांि नह ं है. एस जोर देकर कहि ेहैं कक र्ह लसद्िांि प्रदान कर 
रहा है, िेककन तनक्चचि रूप से "लसद्िांि" और "वर्र्रण" भाषा का खेि भी कर रहे हैं और यह 
मुझ ेिगिा है एस लसद्िांि आमिौर पर है डब्ल्यू वर्र्रण है एक ककसी अन्य नाम से गुिाि .... 
डब्ल्यू िाि यह थी कक perspicacious उदाहरण है कक हम सि हमारे व्यर्हार के सच्च ेखािों को 
पिा करन ेके लिए धचपके हुए द्र्ारा, हम लसद्िांिों है कक सभी व्यर्हार (सभी भाषा खेि) के लिए 
खाि ेकी कोलशश की जल्द  से िचने, जिकक एस सामान्यीकरण करना चाहिा है और अतनर्ायव 
रूप से भटक जािा है (र्ह देिा है पीएनसी में अपनी गितियों के कई उदाहरण). एस और दसूरों 
के रूप में अंिह न वर्वर्ि भाषा खेि र्े कर ि हो और कई उदाहरण के माध्यम से व्यर्हार का 
र्णवन करने के कर ि के रूप में डब्ल्यू ककया था के लिए खाि ेमें अपने लसद्िांिों को संशोधिि. 
 
अपने िाद के दसूरे और अपने िीसरे समय में डब्ल्यू पसंद दा वर्षयों में से कुि अिग कर रहे हैं 
(िेककन interdigitating) एिजी के िजेी से और िीमी सोच (लसस्टम 1 और 2 या मोटे िौर पर 
प्राथलमक भाषा खेि (PLG है) और माध्यलमक भाषा खेि (SLG) इनर और िाहर  के देखें उदा., 
जॉन्स्टन-'Wittgenstein: कैसे भ्रलमि दो दशवन और मनोवर्ज्ञान में एक प्रमुख उद्योग है पर इनर 
पर पुनवर्वचार, तनजी भाषा की असंभर्िा और सभी व्यर्हार के स्र्यंलसद्ि संरचना. 'सोच', 'देख' 
पहिे S1 कायों का र्णवन ककया है, िेककन के रूप में S2 वर्कलसि र्े इसे करने के लिए िागू ककया 
जा करन ेके लिए आया था के रूप में अच्िी िरह से, जैसे से उत्पन्न आंिररक की पूर  पौराणणक 
कथाओं के लिए अग्रणी, कल्पना का उल्िेख करने की कोलशश कर के रूप में अगर यह मक्स्िष्ट्क 
के अंदर िस्र्ीरें  देख रहे थे. PLG के द्र्ारा कथन कर रहे हैं और हमारे अनैक्च्िक, प्रणाि  1, िजेी 
से सोच, दपवण न्यूरॉन, सच केर्ि, nonpropositional, मानलसक राज्यों के वर्र्रण - हमार  
िारणा और यादें और अनैक्च्िक कायव (प्रणाि  1 सत्य और UA1 सदहि ( एजेंसी के िहि 1) और 
भार्नाओं1- जैसे खुशी, प्यार, क्रोि) जो कारण से र्णणवि ककया जा सकिा है, जिकक 
developmently िाद में SLG के अलभव्यक्सि या स्र्ैक्च्िक, लसस्टम 2, िीमी सोच, मानलसक 
न्यूरॉन्स, testable सच है या गिि, प्रत्यायोजी, Truth2 और UA2 और के वर्र्रण हैं भार्ना2- 
आनंद, पे्रम, घणृा, स्र्भावर्क (और अससर प्रतििथ्यात्मक) कल्पना, मान, इरादा, सोच, ज्ञान, 
वर्चर्ास, आदद जो केर्ि कारणों के संदभव में र्णणवि ककया जा सकिा है (यानी, यह लसफव  एक िथ्य 
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है कक में लसस्टम 2 का र्णवन करन े का प्रयास करिा है neurochemistry के संदभव, परमाणु 
भौतिकी, गणणि, िस कोई मििि नह ं है- कई उदाहरण के लिए डब्ल्यू देखें और इस पर अच्िा 
discurices के लिए Searle). 
 
यह कारणों के संदभव में लसस्टम 1 के automatisms का र्णवन करने के लिए संभर् नह ं है (जैसे, 
'मैं देख रहा हूूँ कक एक सेि के रूप में सयोंकक...') जि िक आप ईपी, आनुर्ंलशकी, शर र कक्रया 
वर्ज्ञान के मामिे में एक कारण देना चाहि ेहैं, और डब्ल्यू िार िार यह देने के लिए अथवह न है के 
रूप में "स्पष्ट्ट करण" परंिुक के साथ कक र्े भवर्ष्ट्य में समझ में आ जाएगा---'कुि भी तिपा हुआ 
है'-र्े अि या कभी नह ं समझ ि ेहैं---(उदा., "यहाूँ सिसे िडा खिरा अपने आप को देखने के लिए 
चाहिा है। LWPP1, 459). 
 
एक शक्सिशाि  heuristic व्यर्हार और अनुभर् को अिग करन े के लिए है इरादा 1 और 
Intentionality 2 (जैसे, सोच 1 और सोच 2, भार्नाओं 1 और भार्नाओं 2 आदद) और यहां िक 
कक सत्य 1 में (T केर्ि स्र्यंलसद्ि) और सत्य 2 (अनुभर्ी एससटेंशन या "प्रमेय" जो सत्य के 
िाककव क वर्स्िार से पररणाम 1). डब्ल्यू मान्यिा प्राप्ि है कक 'कुि भी तिपा हुआ है'-यानी, हमारे 
पूरे मनोवर्ज्ञान और सभी दाशवतनक सर्ािों के जर्ाि हमार  भाषा में यहाूँ हैं (हमारे जीर्न) और 
कदठनाई जर्ाि खोजने के लिए नह ं है, िेककन उन्हें पहचान के रूप में हमेशा के रूप में यहाूँ हमारे 
सामने - हम लसफव  करने के लिए है गहर  देखने की कोलशश कर िंद करो. 
 
एक िार जि हम डब्ल्यू समझ, हम व्यर्हार के अन्य िेत्रों से अिग एक अिग अध्ययन के रूप 
में "भाषा दशवन" के िारे में मूखविा का एहसास है, सयोंकक भाषा लसफव  मन के लिए एक और नाम 
है. और, जि डब्ल्यू कहिे हैं कक समझ व्यर्हार मनोवर्ज्ञान की प्रगति पर तनभवर नह ं है (जैसे, 
अपने int उद्ििृ जोर "भ्रम और मनोवर्ज्ञान की िंजरिा यह एक 'युर्ा वर्ज्ञान' िुिा द्र्ारा 
समझाया नह ं जा रहा है - िेककन cf. एक और दटप्पणी है कक मैं है कभी उद्ििृ नह ं देखा- "सया 
र्ैज्ञातनक प्रगति दशवन के लिए उपयोगी है? तनक्चचि रूप से. क्जन र्ास्िवर्किाओं की खोज की 
जािी है, र्े दाशवतनकों के कायव को हल्का कर देिी हैं। संभार्नाओं की कल्पना। (LWPP1,807). िो, 
र्ह वर्ज्ञान की सीमाओं legislating नह ं है, िेककन िाहर की ओर इशारा करि े हुए कक हमारे 
व्यर्हार (ज्यादािर भाषण) हमारे मनोवर्ज्ञान का स्पष्ट्ट संभर् िस्र्ीर है और यह कक उच्च क्रम 
व्यर्हार के सभी वर्चार वर्मशव र्ैचाररक भ्रम से ग्रस्ि हैं. 
 
FMRI, पीईट , TCMS, iRNA, कम्प्यूटेशनि एनािॉग, एअर इंडडया और सभी िाकी आकषवक और 
शक्सिशाि  िर के हमारे सहज स्र्यंलसद्ि मनोवर्ज्ञान का वर्स्िार कर रहे हैं, हमारे व्यर्हार के 
लिए शार ररक आिार प्रदान करि ेहैं और भाषा खेि है जो कफर भी रहने के हमारे वर्चिेषण की 
सुवर्िा अस्पष्ट्ट--ईपी लसफव  इस िरह से है - और अपररर्तिवि. सच केर्ि स्र्यंलसद्ि, सिसे 
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अच्िी िरह से 'पर तनक्चचििा' में पिा िगाया, डब्ल्यू हैं (और िाद में Searle) "िेडरॉक" या 
"पषृ्ट्ठभूलम" अथावि,् वर्कासर्ाद  मनोवर्ज्ञान, जो िैसट ररया और उनके र्ंशजों के स्र्चालिि सच 
केर्ि प्रतिकक्रयाओं के लिए पिा िगाने योग्य हैं (उदा., मनुष्ट्य), जो वर्कलसि और समार्ेशी 
कफटनेस के िंत्र द्र्ारा संचालिि (IF)-Bourke के शानदार "सामाक्जक वर्कास के लसद्िांि" देखें. 
 
डब्ल्यू जोर देकर कहा कक हम वर्र्रण के िजाय वर्र्रण के रूप में व्यर्हार के हमारे वर्चिेषण 
संिंि चादहए, िेककन तनक्चचि रूप से ये भी जदटि भाषा का खेि है और एक व्यक्सि का र्णवन है 
एक और वर्र्रण है. दतुनया के लिए उनके सहज सच ह , nonempiral (स्र्ि: और 
nonchangeable) प्रतिकक्रयाओं के साथ शुरू, जानर्रों को आगे सच ह  समझ में कटौिी के 
माध्यम से अपने स्र्यंलसद्ि समझ का वर्स्िार ("theorems" के रूप में हम उन्हें फोन कर सकि े
हैं, िेककन यह एक जदटि है भाषा खेि भी गणणि के संदभव में). 
 
Tyrannosaurs और mesons हमारे दो हाथों या हमार  सांस िेने के अक्स्ित्र् के रूप में के रूप में 
unchallengeable हो जाि ेहैं. यह नाटकीय रूपसे मानर् प्रकृति के दृक्ष्ट्टकोण को िदि देिाहै . 
मन का लसद्िांि (TOM) बिल्कुि एक लसद्िांि नह ं है, िेककन एजेंसी के सच ह  समझ का एक 
समूह (यूए एक शब्द मैं 10 साि पहिे िैयार) जो नर्जाि जानर्रों (मक्सखयों और कीड ेसदहि 
अगर UA उपयुसि पररभावषि ककया गया है) है, और जो िाद में evolved िहुि (उच्च यूकैररयोट 
में). हािांकक, जैसा कक मैं यहाूँ ध्यान दें, डब्ल्यू यह िहुि स्पष्ट्ट है कक जानिूझकर के लिए र्हाूँ 
प्रणाि  1 और लसस्टम 2 संस्करण (भाषा खेि) कर रहे हैं - िजेी से िेहोश UA1 और िीमी गति से 
सचिे UA2 और तनक्चचि रूप से इन िहुमुखी घटना के लिए heuristics हैं. यद्यवप S2 के लिए 
कच्चा पदाथव S1 है, S2 भी S1 में र्ापस फीड - उच्च cortical प्रतिकक्रया िारणा के तनम्निम स्िर 
के लिए, स्मतृि, पिटा सोच है कक मनोवर्ज्ञान का एक मौलिक है. डब्ल्यू उदाहरण के कई इस दो 
िरह से सडक का पिा िगाने (उदाहरण के लिए, ििख की चचाव देखें / 
 
वर्कास के "लसद्िांि" 19 र्ीं सद  के अंि से पहिे ककसी भी सामान्य, िकव संगि, िुद्धिमान 
व्यक्सि के लिए और डावर्वन के लिए कम से कम आिा एक सद  पहिे के लिए एक लसद्िांि होना 
िंद कर ददया. एक मदद नह ं कर सकिा, िेककन ट yrannosaurus रेसस और सि है कक यह करने 
के लिए हमारे सच्च ेकेर्ि पषृ्ट्ठभलूम में EP की अटूट कामकाज के माध्यम से प्रासंधगक है शालमि 
हैं. एक िार एक िाककव क (मनोर्ैज्ञातनक) इस की आर्चयकिा हो जािाहै, यह र्ास्िर् में stupfying 
है कक यहां िक कक प्रतिभाशाि  और सिसे अच्िा मानर् जीर्न के इस सिसे िुतनयाद  िथ्य 
समझ नह ं िग रहे (कांट, Searle और कुि अन्य िोगों को टोपी की एक दटप के साथ) जो ग्रीस में 
िाहर रखा गया था में वर्स्िार से "पर कुि". संयोग से, िकव  और हमारे स्र्यंलसद्ि मनोवर्ज्ञान 
के समीकरण डब्ल्यू और मानर् प्रकृति को समझने के लिए आर्चयक है (के रूप में डतेनएि 
Moyal-Sharrock (DMS), िेककन afaik कोई और नह ं, ििाि ेहैं). 
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िो, हमारे साझा सार्वजतनक अनुभर् (संस्कृति) के अधिकांश हमारे स्र्यंलसद्ि ईपी का एक सह  
ह  वर्स्िार हो जािा है और हमारे वर्र्ेक की िमकी के बिना गिि नह ं पाया जा सकिा है. फुटिॉि 
या बब्रटनी स्पीयसव लसफव  इन अर्िारणाओं, वर्चारों, घटनाओं, से िाहर वर्कलसि और सच ह  
नेटर्कव  है कक जन्म के साथ शुरू होिा है और सभी ददशाओं में फैि  में अनधगनि दसूरों के लिए 
िंि ेहैं के रूप में मेर  या हमार  स्मतृि और शब्दार्ि  से गायि नह ं कर सकि ेहैं हमारे जागरूकिा 
और स्मतृि. एक corollary, अच्िी िरह से DMS द्र्ारा समझाया और Searle द्र्ारा अपने स्र्यं 
के अनूठे िर के से स्पष्ट्ट है, यह है कक दतुनया और अन्य ददमाग के उिझन में देखने (और खाि  
स्िेट सदहि अन्य िकर्ास का एक पहाड) र्ास्िर् में एक पैर जमाने नह ं लमि सकिा है, के रूप 
में "र्ास्िवर्किा" का पररणाम है अनैक्च्िक िजेी से सोच स्र्यंलसद्ि और नह ं पर िण ोीय सच 
है या गिि प्रस्िार्. 
 
मुझ ेिगिा है कक यह स्पष्ट्ट है कक सहज सच केर्ि स्र्यंलसद्ि डब्ल्यू अपने काम के दौरान के 
साथ कब्जा कर लिया है, और िगभग वर्शेष रूप से ओसी में (अपने वपििे काम 'पर कुि'), िजेी 
से सोच या लसस्टम 1 के िरािर हैं कक र्िवमान अनुसंिान के कें ि में है (जैसे, Kahneman--" िेजी 
से और िीमी गति से सोच रहा है, िेककन र्ह पिा नह ं W रूपरेखा िाहर रखी है कुि 75 साि 
पहिे), जो अनैक्च्िक और िेहोश है और जो िारणा की मानलसक राज्यों से मेि खािी है (UOA1 
सदहि) और स्मतृि और अनैक्च्िक कायव, के रूप में डब्ल्यू नोट्स पर और अंिह न में अधिक से 
अधिक उदाहरण. एक इन "इंरासेरेब्रि सजगिा" (शायद हमारे सभी cerebration के 99% अगर 
मक्स्िष्ट्क में ऊजाव के उपयोग से मापा फोन कर सकि ेहैं). 
 
हमारे िीमी या कम "चिेन" (भाषा के खेि का एक और नेटर्कव  सार्िान रहना!) दसूरे स्र्यं 
मक्स्िष्ट्क गतिवर्धि सया W के रूप में वर्शेषिा से मेि खािी है "क्स्थति" या "inclinations", जो 
िमिाओं या संभर् कायों का उल्िेख है, मानलसक राज्यों नह ं हैं ( या नह ं एक ह  अथव में), और 
घटना और / िेककन स्र्भार् शब्द जैसे "ज्ञान", "समझ", "वर्चार", "वर्चर्ास", जो डब्ल्यू िडे 
पैमाने पर चचाव की, कम से कम दो िुतनयाद  उपयोग करिा है. एक एक अजीि दाशवतनक उपयोग 
है (िेककन हर रोज का उपयोग करिा है में स्नािक) मूर द्र्ारा उदाहरण (क्जसके कागजाि डब्ल्यू 
ओसी लिखने के लिए पे्रररि ककया), जो सह  केर्ि प्रत्यि िारणा और स्मतृि से उत्पन्न र्ासय 
को संदलभवि करिा है, यानी, हमारे सहज िुरावर्ज्ञान S1 मनोवर्ज्ञान ('मैं पिा है ये मेरे हाथ हैं'), 
और S2 एक है, जो स्र्भार् के रूप में अपने सामान्य उपयोग है, जो िाहर काम ककया जा सकिा 
है, और जो सच है या गिि हो सकिा है ('मैं अपने घर का रास्िा पिा है'). 
 
अनैक्च्िक िेजी से सोच की जांच मनोवर्ज्ञान में क्रांति िा द  है, अथवशास्त्र (जैसे, Kahneman 
नोिेि पुरस्कार) और "संजे्ञय भ्रम", "प्राइलमगं", "फे्लमगं", "heuristics" और "biases" जैसे नामों 
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के िहि अन्य वर्षयों. िेशक ये भी भाषा का खेि रहे हैं िो र्हाूँ अधिक से अधिक उपयोगी िर के 
से इन शब्दों का उपयोग ककया जाएगा, और अध्ययन और वर्चार वर्मशव "शुद्ि" प्रणाि  1 से 1 
और 2 के संयोजन के लिए अिग अिग होंगे (डब्ल्यू के रूप में आदशव स्पष्ट्ट कर ददया), िेककन 
शायद नह ं कभी िीमी गति से प्रणाि  2 स्र्भार्ीय पिि  राजा ह , के िाद से ककसी भी प्रणाि  
2 सोचा या जानिूझकर कारवर्ाई "संजे्ञय मॉड्यूि" के जदटि नेटर्कव  के िहुि शालमि ककए बिना 
नह ं हो सकिा, "अनुमान इंजन", "इंरासेरेब्रि सजगिा", "स्र्ि:", "संजे्ञय स्र्यंलसद्ि", 
"पषृ्ट्ठभूलम" या "िेडरॉक" (के रूप में डब्ल्यू और िाद में Searle हमारे EP कहि ेहैं). 
 
डब्ल्यू आर्िी वर्षयों में से एक था जो अि मन की थ्योर  (TOM) कहा जािा है, या के रूप में मैं 
एजेंसी (UA) की समझ पसंद करि ेहैं, िेककन िेशक र्ह इन शब्दों का उपयोग नह ं ककया है, जो 
प्रमुख अनुसंिान प्रयासों का वर्षय है अि. मैं इयान Apperly, जो ध्यान से UA1 और 2 वर्च्िेदन 
है और जो हाि ह  में प्रमुख Wittgensteinian दाशवतनकों डतैनयि हट्टो में से एक के िारे में पिा 
हो गया है के काम से परामशव की लसफाररश, के िाद से हट्टो अि एक कल्पना के रूप में UA1 
वर्शेषिा है (या िक्ल्क जोर देकर कहि ेहैं कक र्हाूँ है कोई 'लसद्िांि' और न ह  UA1 में शालमि 
प्रतितनधित्र् - कक UA2 के लिए आरक्षिि ककया जा रहा है. हािांकक, अन्य मनोर्ैज्ञातनकों की िरह, 
Apperly पिा नह ं डब्ल्यू 60 और 80 साि पहिे के िीच इस के लिए नींर् रखी है. 
 
डब्ल्यू द्र्ारा अनधगनि िार िनाया गया एक और िाि यह थी कक हमारे चिेन मानलसक जीर्न 
इस अथव में epiphenomenal है कक यह सह  र्णवन नह ं करिा है और न ह  तनिावररि कैसे हम 
कायव-अि व्यर्हार वर्ज्ञान का एक स्िंभ. दशवन से एक भव्य उदाहरण के लिए पीएनसी में 
'Phenomenological भ्रम' देखें. यह है डब्ल्यू और एस र्णवनात्मक मनोवर्ज्ञान का एक स्पष्ट्ट 
corollary है कक यह लसस्टम 1 के िेहोश automatisms है कक हार्ी है और व्यर्हार का र्णवन है 
और कक िाद में वर्कलसि सचिे स्र्भार् (सोच, याद, प्यार, इच्िुक, पििार्ा आदद) केक पर मात्र 
टुकड ेकर रहे हैं. यह सिसे हडिाि  नर्ीनिम प्रयोगात्मक मनोवर्ज्ञान द्र्ारा र्हन ककया जािा 
है, क्जनमें से कुि अच्िी िरह से उद्ििृ पुस्िक में Kahneman द्र्ारा संिेप है (उदाहरण के लिए, 
अध्याय 'दो खुद' देखें, िेककन तनक्चचि रूप से र्हाूँ हाि ह  में काम की एक िडी मात्रा में र्ह हर्ािा 
देि ेहैं और पॉप की एक अंिह न िारा नह ं है एक घ समथवक पुस्िकें  जार  करन)े. यह एक आसानी 
से defensible वर्चार है कक संज्ञानात्मक भ्रम पर िढिी सादहत्य के अधिकांश, automatisms 
और उच्च आदेश सोचा पूर  िरह से के साथ संगि है और सीिे डब्ल्यू से deducable. 
 
EP में प्रमुख अग्रणी के रूप में डब्ल्यू के मेरे वर्चार के िारे में, ऐसा िगिा है कक कोई भी ध्यान 
ददया है कक र्ह िहुि स्पष्ट्ट रूप से कई िार वर्शेष रूप से और कई िार पाररि करने में समझाया, 
सया िाद में Wason टेस्ट के रूप में जाना जािा है के पीिे मनोवर्ज्ञान िंिे EP अनुसंिान का एक 
मुख्य आिार. 
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अंि में, मुझ ेसुझार् है कक इस पररपे्रक्ष्य के साथ, डब्ल्यू अस्पष्ट्ट नह ं है, मुक्चकि या अप्रासंधगक 
िेककन scintillating, गहरा और कक्रस्टि स्पष्ट्ट है, कक र्ह aphoristicly और िार लिखिे हैं 
सयोंकक हम सोचि ेहैं और उस िरह से व्यर्हार करि ेहैं, और है कक उसे याद करन ेके लिए एक 
याद आिी है सिसे िडी िौद्धिक रोमांच संभर् है. 
 
अि जि कक हम Rationality के िाककव क संरचना पर एक उधचि शुरू ककया है (उच्च आदेश सोचा 
के र्णवनात्मक मनोवर्ज्ञान) िाहर रखी हम जानिूझकर की मेज पर देख सकि ेहैं कक इस काम 
है, जो मैं वपििे कुि र्षों में तनमावण ककया है से पररणाम. यह Searle, जो िार  में Wittgenstein 
के लिए िहुि िकाया से एक िहुि सरि एक पर आिाररि है. मैं भी संशोधिि फामव िालिकाओं में 
शालमि ककया है सोच प्रकक्रयाओं जो वपििे 9 पंक्सियों में सिूि हैं के मनोवर्ज्ञान में र्िवमान 
शोिकिावओं द्र्ारा इस्िमेाि ककया जा रहा है. यह मानर् प्रकृति पर पीटर हैकर 3 हाि ह  में 
संस्करणों में उन िोगों के साथ िुिना करन ेके लिए ददिचस्प साबिि करना चादहए. मैं व्यर्हार 
का र्णवन है कक मैं और अधिक पूणव और ककसी भी अन्य ढांच ेमैंने देखा है और नह ं एक अंतिम या 
पूरा वर्चिेषण है, जो सैकडों के साथ िीन आयामी होना होगा के रूप में (कम से कम) िीर के कई 
में जा रहा है की िुिना में उपयोगी िगिा है के लिए एक heuristic के रूप में इस िालिका की 
पेशकश कई के साथ ददशाओं (शायद सभी) S1 और S2 के िीच रास्ि ेद्वर्ददश जा रहा है. इसके 
अिार्ा, S1 और S2 के िीच िहुि अंिर, अनुभूति और िैयार, िारणा और स्मतृि, भार्ना के िीच, 
जानने, वर्चर्ास और उम्मीद आदद मनमाने ढंग से कर रहे हैं - कक है, के रूप में डब्ल्यू प्रदशवन 
ककया है, सभी शब्दों contextally संर्ेदनशीि हैं और सिसे अधिक कई पूर  िरह से है वर्लभन्न 
उपयोगों (अथव या COS). कई जदटि चाटव र्ैज्ञातनकों द्र्ारा प्रकालशि ककया गया है, िेककन मैं उन्हें 
कम से कम उपयोधगिा के लमि जि व्यर्हार के िारे में सोच (के रूप में मक्स्िष्ट्क समारोह के िारे 
में सोच का वर्रोि ककया). वर्र्रण के प्रत्येक स्िर के कुि संदभों में उपयोगी हो सकिा है, िेककन 
मुझ ेिगिा है कक मोटे या िेहिर सीमा उपयोधगिा जा रहा है. 
 
िकव संगििा की िाककव क संरचना (LSR), या मन की िाककव क संरचना (LSM), व्यर्हार की िाककव क 
संरचना (LSB), सोचा की िाककव क संरचना (LST), चिेना की िाककव क संरचना (LSC), व्यक्सित्र् की 
िाककव क संरचना (LSP), चेिना के र्णवनात्मक मनोवर्ज्ञान (डीएससी), उच्च आदेश सोचा 
(DPHOT) के र्णवनात्मक मनोवर्ज्ञान, Intentionality-शास्त्रीय दाशवतनक शब्द. 
 
लसस्टम 1 अनैष्छछक, प्रततवती या स्वचाललत "तनयम" R1 है, जबकक सोच (कोतनटेशन) कोई 
अींतराल नहीीं है और स्वैष्छछक या पवचारपवमशश "तनयम" R2 और इछछा (Volition) है 3 अींतराल 
(Searle देखें) 
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मेरा सुझार् है कक हम व्यर्हार और अधिक स्पष्ट्ट रूप से व्यर्हार का र्णवन कर सकि ेहैं 
Searle "संिोष की शिों पर संिुक्ष्ट्ट की शिों को िागू" करन ेके लिए "मांसपेलशयों को िे जाकर 
दतुनया के लिए मानलसक राज्यों से संिंधिि" अथावि,् िाि कर, िेखन और कर रह  है, और 
अपने "मन दतुनया के लिए कफट की ददशा"और "दतुनया कफट की ददशा मन करन ेके लिए" द्र्ारा 
"कारण मन में शुरू होिा है" और "कारण दतुनया में शुरू होिा है" S1 केर्ि ऊपर की ओर कारण 
है (मन में दतुनया) और contentless (िकी प्रतितनधित्र् या जानकार ) जिकक S2 सामग्री है 
और नीच ेकी ओर कारण है (दतुनया के लिए मन).मैं इस िालिका में अपनी शब्दार्ि  को 
अपनाया है. 
 
मैं अपने अन्य िखेन में इस िालिका का एक वर्स्ििृ वर्र्रण ददया है. 
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 क्स्थति* भार्ना स्मतृि अनभुूति इच्िा पीआई* आईए** कक्रया/श
ब्द 
कारण * * * * से 
उत्पवि 
दतुनया दतुनया दतुनया दतुनया मन मन मन मन 
कारण पररर्िवन में * 
* * * * 
कोई नह ं मन मन मन कोई नह ं दतुनया दतुनया दतुनया 
कासि  आत्म पिटा 
* * * * * * * * 
नह ं हाूँ हाूँ हाूँ नह ं हाूँ हाूँ हाूँ 
यह सच है या गिि 
(पर िणीय) 
हाूँ केर्ि ट  केर्ि ट  केर्ि ट  हाूँ हाूँ हाूँ हाूँ 
संिोष की 
सार्वजतनक शिें 
हाूँ हाूँ/नह ं हाूँ/नह ं नह ं हाूँ/नह ं हाूँ नह ं हाूँ 
र्णवन 
एक मानलसक 
क्स्थति 
नह ं हाूँ हाूँ हाूँ नह ं नह ं हाूँ/नह ं हाूँ 
वर्कासर्ाद  
प्राथलमकिा 
5 4 2,3 1 5 3 2 2 
स्र्कै्च्िक सामग्री हाूँ नह ं नह ं नह ं नह ं हाूँ हाूँ हाूँ 
स्र्कै्च्िक द िा हाूँ/नह ं नह ं हाूँ नह ं हाूँ/नह ं हाूँ हाूँ हाूँ 
संज्ञानात्मक प्रणाि  
******* 
2 1 2/1 1 2 / 1 2 1 2 
िीव्रिा िदिें नह ं हाूँ हाूँ हाूँ हाूँ नह ं नह ं नह ं 
सट क अर्धि नह ं हाूँ हाूँ हाूँ नह ं नह ं हाूँ हाूँ 
समय, स्थान (H+N, 
T+T) 
******** 
ट ट  हेमर्िी हेमर्िी हेमर्िी ट ट  ट ट  हेमर्िी हेमर्िी 
वर्शेष गणुर्िा नह ं हाूँ नह ं हाूँ नह ं नह ं नह ं नह ं 
शर र में स्थानीयकृि नह ं नह ं नह ं हाूँ नह ं नह ं नह ं हाूँ 
शार ररक 
अलभव्यक्सि 
हाूँ हाूँ नह ं नह ं हाूँ हाूँ हाूँ हाूँ 
स्र् वर्रोिाभासों नह ं हाूँ नह ं नह ं हाूँ नह ं नह ं नह ं 
एक स्र्य ंकी जरूरि 
है 
हाूँ हाूँ/नह ं नह ं नह ं हाूँ नह ं नह ं नह ं 
भाषा की जरूरि है हाूँ नह ं नह ं नह ं नह ं नह ं नह ं हाूँ/नह ं 
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तनणवय अनुसंिान से 
 क्स्थति* 
 
भार्ना स्मतृि अनभुूति इच्िा पीआई* आईए*
* 
कक्रया/श
ब्द 
अचेिन प्रभार् नह ं हाूँ/नह ं हाूँ हाूँ नह ं नह ं नह ं हाूँ/नह ं 
साहचयव/ आरिी A/आरिी ए ए A/आरिी आरिी आरिी आरिी 
प्रसंग तनभवर / 
सार 
ए सीडी/ए Cd Cd सीडी/ए ए सीडी/ए सीडी/ए 
सीररयि/समानां
िर 
एस S/P पी पी S/P एस एस एस 
हररि/ 
वर्चिेषणात्मक 
ए H/A एच एच H/A ए ए ए 
कायव स्मतृि की 
जरूरि है 
हाूँ नह ं नह ं नह ं नह ं हाूँ हाूँ हाूँ 
जनरि इंटेलिजेंस 
तनभवर 
हाूँ नह ं नह ं नह ं हाूँ/नह ं हाूँ हाूँ हाूँ 
संज्ञानात्मक िोड 
क्ोोंग ो्स 
हाूँ हाूँ/नह ं नह ं नह ं हाूँ हाूँ हाूँ हाूँ 
जगािीि सुवर्िा 
या अर्रोि 
मैं एफ/आई एफ एफ मैं मैं मैं मैं 
 
S2 की संिुक्ष्ट्ट की सार्वजतनक शिों अससर CoS, प्रतितनधित्र्, truthmakers या अथव (या CoS2 
अपने आप से) के रूप में Searle और दसूरों द्र्ारा संदलभवि कर रहे हैं, जिकक S1 के स्र्ि: पररणाम 
दसूरों द्र्ारा प्रस्िुतियों के रूप में नालमि कर रहे हैं (या COS1 अपने आप से). 
* उिश  शालमल, क्षमताओीं, वरीयताओीं, प्रतततनधित्व, सींभव कारशवाई आदद 
* * Searle के िहले इरादे 
कारशवाई में Searle का इरादा 
किट के Searle की ददशा 
स रले की कासेशन की ददशा 
(मानलसक अवस्था instatiates--कारण या खुद को िूरा करता है). Searle िूवश में इस कारण आत्म 
सींदलभशत कहा जाता है. 
Tversky/Kahneman/Frederick/Evans/Stanovich ने सींज्ञानात्मक प्रणाललयों को िररभापषत 
ककया। 
यहाुँ और अब या वहाुँ और किर 
 
एक हमेशा ध्यान में रखना चादहए Wittgenstein की खोज है कक के िाद हम संभर् का उपयोग 
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करिा है (अथव, truthmakers,पर Satisfacti की शिों) एक वर्शेष संदभव में भाषा का र्णवन ककया 
है, हम अपनी रुधच समाप्ि हो गया है, और प्रयास स्पष्ट्ट करण में (यानी, दशवन) केर्ि हमें आगे 
सच्चाई से दरू हो जाओ. यह नोट करना महत्र्पूणव है कक यह िालिका केर्ि एक अत्यधिक 
सरि कृि संदभव-मुसि है और ककसी शब्द के प्रत्येक उपयोग की इसकी संदभव में जांच की जानी 
चादहए. संदभव लभन्निा का सिसे अच्िा पर िा पीटर हैकर मानर् प्रकृति है, जो कई िालिकाओं 
और चाटव है कक यह एक के साथ िुिना की जानी चादहए प्रदान पर हाि ह  में 3 संस्करणों में है. 
 
Wittgenstein, Searle और आिुतनक दो प्रणालियों को देखने से व्यर्हार के अपने वर्चिेषण की 
िार ख खाि ेके लिए एक व्यापक इच्िुक िोगों को मेर  पुस्िक दशवन, मनोवर्ज्ञान, मन और 
भाषा के िाककव क संरचना के रूप में पिा चिा से परामशव कर सकि ेहैं वर्टगेनस्ट न और सीरिे 
2एन डी एड(2019)। 
 
अि है Searle पीएनसी पर कुि दटप्पणी के लिए. पीएनसी में तनििं ज्यादािर पहिे से ह  वपििे 
दशक के दौरान प्रकालशि कर रहे हैं (हािांकक कुि अद्यिन ककया गया है), एक अप्रकालशि 
आइटम के साथ, और कुि भी नह ं यहाूँ जो अपने काम के साथ रखा है के लिए एक आचचयव के 
रूप में आ जाएगा. डब्ल्यू की िरह, र्ह अपने समय का सिसे अच्िा standup दाशवतनक के रूप 
में कई द्र्ारा माना जािा है और अपने लिणखि काम एक चट्टान और groundbreaking भर के 
रूप में ठोस है. हािांकक, िाद में डब्ल्यू को गंभीरिा से िेने में उनकी वर्फििा कुि गितियों और 
भ्रमों की ओर िे जािी है। 
 
P7 पर र्ह दो िार नोट है कक िुतनयाद  िथ्यों के िारे में हमार  तनक्चचििा हमारे दार्ों का समथवन 
कारण के भार  र्जन के कारण है, िेककन डब्ल्यू तनक्चचि रूप से 'पर कुि' में ददखाया है कक र्हाूँ 
सच की कोई संभार्ना नह ं है केर्ि हमारे लसस्टम 1 के स्र्यंलसद्ि संरचना िारणा, यादें और 
वर्चार, सयोंकक यह अपने आप में तनणवय के लिए आिार है और खुद को न्याय नह ं ककया जा 
सकिा है. p8 पर पहिे र्ासय में र्ह हमें ििािा है कक तनक्चचििा संशोिन योग्य है, िेककन 
'तनक्चचििा' है, जो हम Certainty2 कह सकि े हैं इस िरह के अनुभर् के माध्यम से हमारे 
स्र्यंलसद्ि और nonrevisable तनक्चचििा (Certainty1) का वर्स्िार करने का पररणाम है और 
पूर  िरह से अिग है के रूप में यह है प्रस्िार्ात्मक (सह  या गिि)। यह तनक्चचि रूप से "भाषा 
द्र्ारा हमार  िदु्धि के मोदहि के णखिाफ िडाई" जो डब्ल्यू पर और कफर से प्रदशवन की एक 
सिालसक उदाहरण है. एक शब्द- दो (या कई) अिग-अिग उपयोग। 
 
P10 पर र्ह theorizing के लिए अपनी उदासीनिा के लिए डब्ल्यू chastises िेककन जसैा कक मैंने 
ऊपर उल्िेख ककया, 'theorizing' एक और भाषा का खेि है (एिजी) और र्हाूँ कुि अच्िी िरह से 
िाहर काम उदाहरण के साथ व्यर्हार के एक सामान्य वर्र्रण के िीच एक वर्शाि खाई है और 
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एक है कक इस िरह की एक िडी संख्या से उभर रहा है कक मैं कई counterexamples के अिीन 
नह ं है. अपने शुरुआिी ददनों में वर्कास सीलमि स्पष्ट्ट उदाहरण के साथ एक लसद्िांि था, िेककन 
जल्द ह  एक काफी अिग अथों में उदाहरण और एक लसद्िांि के एक वर्शाि शर र का लसफव  एक 
सारांश िन गया. इसीिरह, एक लसद्िांि के साथ एक है डब्ल्यू उदाहरण के एक हजार पषृ्ट्ठों और 
एक दस पषृ्ट्ठों से उत्पन्न एक के सारांश के रूप में कर सकि ेहैं. 
 
कफर, p12 पर, 'चिेना' स्र्चालिि प्रणाि  1 कामकाज का पररणाम है कक कई काफी अिग इंदियों 
में 'वर्षय' है, और नह ं, सामान्य मामिे में, सिूि की िाि है, िेककन हमारे अपने मामिे में एक 
सह  ह  समझ और एक सच ह  दसूरों के मामिे में िारणा. 
 
जैसा कक मैंने p13 पढा मैंने सोचा: "मैं ददव excruciating महसूस कर रह  हो सकिा है और पर 
जाने के रूप में अगर कुि भी गिि नह ं है?" नह ं! -यह एक ह  अथव में 'ददव' नह ं होगा. "आंिररक 
अनुभर् िाहर  मानदंडों की जरूरि में खडा है" (डब्ल्यू), और Searle इस याद आिी है. डब्ल्यू या 
जॉन्स्टन देखें. 
 
जैसा कक मैंने अगिे कुि पषृ्ट्ठों को पढा, मुझ ेिगा कक डब्ल्यू मन की एक िेहिर समझ है / भाषा 
का उपयोग करें. जैसा कक ऊपर उद्ििृ ककया गया है, "अि यदद यह कारण संिंि नह ं है क्जसके 
साथ हम धचतंिि हैं, िो मन की गतिवर्धियां हमारे सामने खुि  हैं। और जैसा कक ऊपर समझाया 
मैं सर्ाि है क्जसके साथ एस समाप्ि होिा है अनुभाग 3 काफी हद िक दो प्रणालियों के दृक्ष्ट्टकोण 
से डब्ल्यू ओसी पर वर्चार करके उिर ददया जािा है िग रहा है. इसी िरह, वर्ज्ञान के दशवन पर 
िारा 6 के लिए. Rodych पॉपर िनाम डब्ल्यू जो मैं समय में शानदार सोचा पर एक िेख ककयाहै, 
िेककन मैं इसे कफर से पढना सुतनक्चचि करना होगा. अंि में, p25 पर, एक इनकार कर सकि ेहैं 
कक हमार  अर्िारणाओं के ककसी भी संशोिन (भाषा खेि) कारण या मुसि करन े के लिए 
आर्चयक या भी संभर् हो जाएगा. िुम लसफव  कारणों के लिए डब्ल्यू के ककसी भी पषृ्ट्ठ के िारे में 
पढ सकि ेहैं. यह सर्ांटम यांबत्रकी, अतनक्चचििा आदद से उदाहरण का उपयोग कर दतुनया के िारे 
में वर्धचत्र िािें कहने के लिए एक िाि है, िेककन यह शब्दों के हमारे सामान्य उपयोग के लिए 
प्रासंधगक कुि भी कहने के लिए एक और है.  
 
p31, 36 आदद पर, हम कफर से िगािार समस्याओं का सामना (दशवन और जीर्न में) समान 
शब्दों के एिजी 'वर्चर्ास', 'देख' आदद में भार  अंिर पर चमक, के रूप में S1 जो र्िवमान में 
मानलसक राज्यों से िना है के लिए िाग ूहै, और S2 जो नह ं है. अध्याय के िाकी 'सामाक्जक गोंद' 
पर अपने काम का सार है, जो एक EP, Wittgensteinian पररपे्रक्ष्य से, S2 के िीमी गति से स्र्भार् 
है जो inexorably और सार्वभौलमक रूप से व्यक्सिगि वर्कास के दौरान वर्स्िार कर रहे हैं के 
स्र्ि: िजेी से कायों है एक दसूरों के साथ स्र्ि: िेहोश deontic सिंंिों की वर्स्ििृ सरणी, और 
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मनमाने ढंग से उन पर सांस्कृतिक वर्वर्ििाओं में. 
 
अध्याय 3 से 5 मन के यांबत्रक दृचय है जो मुझ ेतनक्चचि िगिा है के णखिाफ अपने प्रलसद्ि िकव  
होि ेहैं. मैं उन्हें प्रतिकक्रयाओं की पूर  ककिािें पढ लिया है और मैं एस के साथ सहमि हूूँ कक र्े सि 
िहुि ह  सरि िाककव क (मनोर्ैज्ञातनक) अंक र्ह िनािा है याद आिी है (और जो, कुि लमिाकर, 
डब्ल्यू आिा सद  पहिे र्हाूँ कंप्यूटर थे). यह मेरे शब्दों में डाि करन ेके लिए, S1 िेहोश, िजे, 
शार ररक, कारण, स्र्ि:, nonpropositional, सच केर्ि मानलसक राज्यों से िना है, जिकक िीमी 
गति से S2 केर्ि सुसंगि कारवर्ाई है कक व्यर्हार करन ेके लिए अधिक या कम जागरूक स्र्भार् 
के लिए कर रहे हैं के लिए कारणों के संदभव में र्णणवि ककया जा सकिा है (संभावर्ि कक्रयाएूँ) जो 
प्रस्िार्ात्मक (ट  या एफ) हो सकिी हैं। कंप्यूटर और प्रकृति के िाकी केर्ि जानिूझकर व्युत्पन्न 
है कक हमारे दृक्ष्ट्टकोण पर तनभवर है, जिकक उच्च जानर्रों प्राथलमक जानिूझकर है कक पररपे्रक्ष्य 
से स्र्िंत्र है. के रूप में एस और डब्ल्यू की सराहना करि ेहैं, िडी वर्डिंना यह है कक मनोवर्ज्ञान 
के इन भौतिकर्ाद  या यांबत्रक कटौिी अत्यािुतनक वर्ज्ञान के रूप में िहाना है, िेककन र्ास्िर् में 
र्े पूर  िरह से र्ैज्ञातनक वर्रोिी हैं. दशवन (र्णवनात्मक मनोवर्ज्ञान) और संज्ञानात्मक 
मनोवर्ज्ञान (अंिवर्चर्ास से मुसि) दस्िाने में हाथ होि ेजा रहे हैं और यह Hofstadter, Dennett, 
Kurzweil आदद, जो ठंड में िाहर िोड ददया जािा है. 
 
पषृ्ट्ठ 62 अच्िी िरह से अपने िकव  में से एक संिेप िेककन p63 से पिा चििा है कक र्ह अभी भी 
काफी खाि  स्िेट के चिि ेनह ं है के रूप में र्ह S2 के सांस्कृतिक वर्स्िार के मामिे में समाज 
में प्रर्वृियों की व्याख्या करन ेकी कोलशश करिा है. के रूप में र्ह अपने िेखन में कई अन्य स्थानों 
में करिा है, र्ह व्यर्हारर्ाद के लिए सांस्कृतिक, ऐतिहालसक कारण देिा है, िेककन यह मेरे लिए 
काफी स्पष्ट्ट िगिा है (के रूप में यह डब्ल्यू था) कक मन के यांबत्रक दृचय िगभग सभी व्यर्हार के 
रूप में एक ह  कारण के लिए मौजूद है-यह हमारे EP का डडफॉल्ट ऑपरेशन है जो सया हम 
जानिूझकर िीरे िीरे के माध्यम से िगिा है कक कर सकि ेहैं के सदंभव में स्पष्ट्ट करण चाहिा है, 
िजाय स्र्चालिि S1 में, क्जनमें से हम ज्यादािर अनजान रहि ेहैं (यानी, सया Searle नाम का 
एक उदाहरण है "Phenomenological भ्रम). कफर, p65 पर मैं हमारे स्र्यंलसद्ि वर्रासि में लमिा 
मनोवर्ज्ञान और उसके ओसी और अन्य कायों में इसके एससटेंशन के डब्ल्यू वर्र्रण लमि एस 
(या ककसी की) से गहरा हो, और इसलिए हम नह ं कर रहे हैं 'वर्चर्ास' कक कुिों के प्रति जागरूक 
हैं, िक्ल्कयह स्पष्ट्ट नह ं है कक यह शक सया मििि है (सया COS र्हाूँ है कक यह गिि िना सकि े
हैं?). 
 
अध्याय 5 अच्िी िरह से सीट एम, िहुि आदद ध्र्स्ि,'कम्प्यूटेशन', 'सूचना','लसटेंसस', 
'एल्गोररथ्म', 'िकव ', 'प्रोग्राम', आदद पर र्ें दटप्पण, पे्रिक ररचिदेार हैं (यानी, मनोर्ैज्ञातनक) शब्दों 
और इस में कोई भौतिक या गणणिीय अथव है मनोर्ैज्ञातनक भार्ना है, िेककन तनक्चचि रूप से र्हाूँ 
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अन्य होश र् ेहाि ह  में ददया गया है के रूप में वर्ज्ञान वर्कलसि ककया गया है. कफर, िोगों को 
इसके उपयोग (अथव) में है कक वर्शाि अंिर की अनदेखी में एक ह  शब्द के उपयोग से मोदहि हो 
रहे हैं.  सिालसक Wittgenstein के सभीएससटेंशन, और मैं Hutto के कागजाि भी सिाह देि ेहैं. 
 
अध्याय 6 "Phenomenological भ्रम" (TPI) द्र्ारा अि िक मेरा पसंद दा है, और, जिकक 
phenomenologyध्र्स्ि, यह दोनों अपने सर्ोच्च िाककव क िमिाओं और उसकी वर्फििा दोनों 
िाद डब्ल्यू की पूर  शक्सि को समझने के लिए पिा चििा है, और हाि ह  मेंमहान heuristic 
मूल्य दो खुद पर मनोर्ैज्ञातनक अनुसंिान. यह कक्रस्टि के रूप में स्पष्ट्ट है कक TPI S1 के 
automatisms के लिए अनजानी के कारण है और S2 की िीमी सचेि सोच िेने के रूप में न केर्ि 
प्राथलमक िेककन सभी के रूप में र्हाूँ है. यह सिालसक खाि  स्िेट अंिापन है. यह भी स्पष्ट्ट है कक 
डब्ल्यू यह कुि 60 साि पहिे ददखाया और यह भी हमारे सहज प्रणाि  1 के सच केर्ि िेहोश 
स्र्ि: स्र्यंलसद्ि नेटर्कव  की प्रिानिा में इसके लिए कारण ददया है. इिने सारे अन्य िोगों की 
िरह, Searle चारों ओर नतृ्य िेककन काफी र्हाूँ हो जािा है कभी नह ं. िहुि मोटे िौर पर, S1 और 
'observer तनभवर' सुवर्िाओं के रूप में दतुनया के 'observer स्र्िंत्र' सुवर्िाओं के िारे में S2 के 
रूप में िहुि खुिासा साबिि करना चादहए. एस नोट्स के रूप में, Heidegger और दसूरों के 
आंटिजी बिल्कुि पीिे की ओर है, िेककन जादहर है िो िगभग हर कोई अपने EP की चूक के 
कारण करिा है. 
 
िेककन र्ास्िर् में महत्र्पूणव िाि यह है कक एस को साकार करने के लिए अगिे कदम नह ं िे 
करिा है कक TPI लसफव  कुि दाशवतनकों की एक असफि नह ं है, िेककन हमारे EP के लिए एक 
सार्वभौलमक अंिापन है कक खुद को EP में िनाया गया है. र्ह र्ास्िर् में एक बिदं ुपर िगभग इन 
शब्दों में यह राज्यों, िेककन अगर र्ह र्ास्िर् में यह कैसे र्ह दतुनया के लिए अपने वर्शाि प्रभार् 
िाि करन ेमें वर्फि सकिा है. 
 
दिुवभ अपर्ादों के साथ (जैसे, जैन िीथंकर लसिुं सभ्यिा की शुरुआि करने के लिए 5000 साि 
से अधिक र्ापस जा रहे हैं और सिसे हाि ह  में और उल्िेखनीय ओशो, िुद्ि, यीशु, िोधििमव, 
दा फ्ी जॉन आदद, हम सि मासं कठपुिलियों हमारे जीर्न के माध्यम से ठोकर खा रहे हैं 
आनुर्ंलशक रूप से पथृ्र्ी को नष्ट्ट करन ेके लिए लमशन क्रमादेलशि। S1 के लशशु संिुक्ष्ट्ट लिप्ि 
करन ेके लिए दसूरा आत्म S2 व्यक्सित्र् का उपयोग कर के साथ हमारे िगभग कुि व्यस्ििा 
पथृ्र्ी पर नरक पैदा कर रहा है. सभी जीर्ों के साथ के रूप में, यह केर्ि प्रजनन और उसके लिए 
संसािनों जमा के िारे में है. हाूँ, ग्िोिि र्ालमगं और अगि  सद  में औद्योधगक सभ्यिा के 
आसन्न पिन के िारे में िहुि शोर है, िेककन कुि भी नह ं इसे रोकन ेकी संभार्ना है. S1 नाटक 
लिखि ेहैं और S2 यह िाहर कायव करिा है. डडक और जेन लसफव  घर खेिना चाहि ेहैं इस माूँ है और 
इस वपिाजी और इस और यह और यह िच्चा है.  शायद एक कह सकिा है कक TPI है कक हम 
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मनुष्ट्य हैं और न लसफव  एक और प्राइमेट. 
 
आत्म की प्रकृति पर 7 अध्याय अच्िा है, िेककन कुि भी नह ं सच में मुझ ेनए के रूप में मारा. 
संपवि द्र्ंद्र् पर अध्याय 8 और अधिक ददिचस्प है, भिे ह  ज्यादािर अपने वपििे काम का 
एक rehash. ऊपर अपने उद्घाटन उद्िरण के अंतिम इस योग ऊपर, और तनक्चचि रूप से पहिे 
व्यक्सि आंटिजी की महत्र्पूणव प्रकृति पर जोर पूर  िरह से Wittgensteinian है. केर्ि िडी भूि 
मैं देख रहा हूूँ उसके खाि  स्िेट या (सांस्कृतिक) व्याख्या के प्रकार है p 158 पर द्र्ंद्र् की त्रुदटयों 
के लिए, जि मेरे वर्चार में, यह स्पष्ट्ट रूप से TPI का एक और उदाहरण है एक गििी है जो र्ह 
(और िगभग हर कोई) कई िार िना ददया है , और p177 आदद पर दोहरािा है, अन्यथा शानदार 
अध्याय 9 में. जीन कायवक्रम S1 जो (ज्यादािर) S2 के माध्यम से मांस कठपुिलियों के िार 
(मांसपेलशयों को अनुिंि) खींचिी है. कहानी का अंि. कफर, र्ह डब्ल्यू ओसी पर मेर  दटप्पणी 
पढने की जरूरि है िो र्ह पररर्िवन "अच्िा कारण पर वर्चर्ास करन ेके लिए" p171 के िि पर 
और p172 के शीषव करने के लिए "पिा है" (सह  ह  अथव में अथावि,् K1). 
 
एक महत्र्पूणव बिदं ुp169 पर कफर से ककया जािा है. "इस प्रकार, कुि कह रह  है और अथव यह 
संिोष की दो शिों शालमि है. पहिा, संिोष की क्स्थति है कक कथन का उत्पादन ककया जाएगा, 
और दसूरा, कक कथन में स्र्यं संिुक्ष्ट्ट की शिें होंगी। इस िारे में एक िर का यह है कक िेहोश स्र्ि: 
प्रणाि  1 लसस्टम 2 के उच्च cortical जागरूक व्यक्सित्र् को सकक्रय करिा है, गिे की 
मांसपेलशयों में संकुचन जो दसूरों को सूधचि है कक यह कुि मायनों में दतुनया को देखिा है के िारे 
में िाने, जो यह िमिा के लिए प्रतििद्ि कायों. पूर्वभाषाई या प्रोटोभाषाई िािचीि पर एक िडा 
अधग्रम क्जसमें केर्ि सकि मासंपेलशयों की गतिवर्धियों के इरादों के िारे में िहुि सीलमि 
जानकार  देने में सिम थे और एस अध्याय 10 में एक समान बिदं ुिनािा है. 
 
अपने वपििे अध्याय "प्रस्िार् की एकिा" (पहिे अप्रकालशि) भी पढने से िहुि िाभ होगा डब्ल्यू 
"पर तनक्चचििा" या डीएमएस ओसी पर दो ककिािें (मेर  समीिा देखें) के रूप में र् ेसच केर्ि S1 
का र्णवन र्ासय और सच है या गिि के िीच अंिर स्पष्ट्ट कर S2 का र्णवन करन ेर्ािे प्रस्िार्. 
यह मुझ ेएस के लिए एक दरू िेहिर दृक्ष्ट्टकोण के रूप में हमिों के प्रस्िार् के रूप में S1 िारणा िे 
रह  है सयोंकक र्े केर्ि ट  या एफ िन के िाद एक S2 में उनके िारे में सोच शुरू होिा है. हािांकक, 
उनका कहना है कक प्रस्िार् र्ास्िवर्क या संभावर्ि सत्य और झूठ के ियान की अनुमति, अिीि 
और भवर्ष्ट्य और कल्पना की, और इस िरह पूर्व या protolinguistic समाज पर एक िडा अधग्रम 
प्रदान करि ेहैं, cogent है. के रूप में र्ह यह राज्यों "एक प्रस्िार् सि पर कुि भी है कक संिुक्ष्ट्ट की 
क्स्थति तनिावररि कर सकि ेहैं ... और संिुक्ष्ट्ट की एक शिव ... यह है कक इस िरह के और इस िरह 
की क्स्थति है। या, एक जोडने की जरूरि है, कक हो सकिा है या हो सकिा है या मामिा होने की 
कल्पना की जा सकिी है. 
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कुि लमिाकर, पीएनसी काम के एस आिा सद  से क्जसके पररणामस्र्रूप Wittgenstein पर कई 
पयावप्ि अधग्रमों का एक अच्िा सारांश है, िेककन मेरे वर्चार में, डब्ल्यू अभी भी असमान है एक 
िार िुम समझ कक र्ह सया कह रहा है. आदशव रूप में, र्े एक साथ पढा जाना चादहए: स्पष्ट्ट 
सुसंगि गद्य और सामान्यीकरण के लिए Searle, डब्ल्यू perspicacious उदाहरण और शानदार 
aphorisms के साथ सधचत्र. अगर मैं िहुि िोटा था मैं एक ककिाि लिखना होगा कक र्ास्िर् में 
कर रह  है. 
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पॉि होवर्वच 248p (2013) द्र्ारा वर्टगेनस्ट न के मेटापोपिैोलसस 
की समीिा (समीिा संशोधिि 2019) 
 
माइकि स्टाससव 
 
सार 
 
Horwich Wittgenstein (डब्ल्यू) का एक अच्िा वर्चिेषण देिा है और एक अग्रणी डब्ल्यू वर्द्र्ान 
है, िेककन मेरे वर्चार में, र्े सि एक पूणव प्रशंसा की कमी है, के रूप में मैं इस समीिा में िंिाई में 
समझा और कई अन्य. यदद एक डब्ल्यू समझ में नह ं आिा (और अधिमानिः Searle भी) िो 
मुझ ेनह ं िगिा कक कैसे एक दशवन की एक सिह  समझ से अधिक हो सकिा है और उच्च आदेश 
सोचा और इस प्रकार सभी जदटि व्यर्हार (मनोवर्ज्ञान, समाजशास्त्र, मानर् वर्ज्ञान, इतिहास, 
सादहत्य, समाज) संिेप में, डब्ल्यू प्रदशवन ककया है कक जि आप ददखाया है कक कैसे एक र्ासय 
ब्याज के संदभव में प्रयोग ककया जािा है, र्हाूँ और कुि नह ं कहना है. मैं कुि उल्िेखनीय उद्िरण 
के साथ शुरू होगा और कफर दे सया मुझ ेिगिा है कक कम से कम वर्चार Wittgenstein, दशवन 
और मानर् व्यर्हार को समझने के लिए आर्चयक हैं. 
 
पहिे एक ध्यान दें कक ककसी भी शब्द के सामने "मेटा" डाि संददग्ि होना चादहए हो सकिा है. 
डब्ल्यू दटप्पणी की, जैसे, कक metamathematics ककसी भी अन्य की िरह गणणि है. िारणा है 
कक हम दशवन के िाहर कदम कर सकि ेहैं (यानी, उच्च आदेश सोचा के र्णवनात्मक मनोवर्ज्ञान) 
अपने आप में एक गहरा भ्रम है. एक और जिन यहाूँ (और वपििे 4 दशकों के लिए शैक्षिक िेखन 
भर में) "उसके" और "उसके" और "र्ह" या "र्ह" आदद, जहां "र्े" और "उनकी" और "उन्हें" अच्िी 
िरह से करना होगा की िगािार ररर्सव भाषाई sexism है. इसीिरह, फ्ें च शब्द 'ररपटोयर' का 
उपयोग जहां अंगे्रजी 'ररपटवर ' काफी अच्िा प्रदशवन करेगा। प्रमुख कमी पूर  वर्फििा है (हािांकक 
िहुि आम) को रोजगार सया मैं िेहद शक्सिशाि  और सहज ज्ञान युसि दो हॉट और Searle 
रूपरेखा है जो मैं ऊपर उक्ल्िणखि है के रूप में देखि ेहैं. यह वर्शेष रूप से अथव p111 एट सेक पर 
अध्याय में मालमवक है (वर्शेष रूप से फुटनोट 2-7 में), जहां हम स्र्चालिि सच केर्ि S1, 
प्रस्िार्ात्मक स्र्भावर्क S2, COS आदद के ढांच ेके बिना िहुि गंदा पानी में िैरना. एक भी पढने 
के द्र्ारा आंिररक और िाहर  का एक िेहिर दृचय प्राप्ि कर सकिे हैं उदा., Johnston या Budd 
(मेर  समीिा देखें). Horwich हािांकक कई िीक्ष्ण दटप्पणी करिा है. मैं वर्शेष रूप से p65 पर 
डब्ल्यू वर्रोिी सैद्िांतिक रुख के आयाि के अपने सारांश पसंद आया. र्ह 'पर कुि' को और 
अधिक जोर देने की जरूरि है, हाि ह  में डतेनएि Moyal-Sharrock, Coliva और दसूरों द्र्ारा 
िहुि प्रयास के वर्षय और मेरे हाि के िेख में संिेप. 
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Horwich पहि  दर और अपने काम के िायक अच्िी िरह से प्रयास है. एक उम्मीद है कक र्ह 
(और हर कोई) Searle और कुि आिुतनक मनोवर्ज्ञान के रूप में के रूप में अच्िी िरह से हट्टो, 
पढें , Hatchinson, स्टनव, Moyal-Sharrock, टहिने, हैकर और िेकर आदद का अध्ययन करने के 
व्यर्हार का एक व्यापक आिुतनक दृचय प्राप्ि करेंगे. उनके कागजाि के अधिकांश 
academia.edu और philpapers.org पर हैं, िेककन पीएमएस हैकर के लिए 
http://info.sjc.ox.ac.uk/scr/hacker/DownloadPapers.html देखि ेहैं. 
 
र्ह जहां Wittgenstein की समझ हमें िोड देिा है कक मैंने कभी देखा है की सिसे सुंदर साराशं में 
से एक देिा है. 
 
"हमारे भाषाई/ संकल्पनात्मक गतिवर्धि (पीआई 126) की व्याख्या करने का कोई प्रयास नह ं 
होना चादहए जैसा कक फे्ज के िकव  के लिए गणणि में कमी; यह epistemological नींर् देने के लिए 
कोई प्रयास (पीआई 124) के रूप में एक प्राथलमकिा ज्ञान के अथव आिाररि खािों में; यह (PI 130) 
के रूप में अथव िकव  में आदशवरूप रूपों की वर्शेषिा के लिए कोई प्रयास; यह सुिार करन ेके लिए 
कोई प्रयास (पीआई 124, 132) के रूप में है Mackie त्रुदट लसद्िांि या Dummett अंिज्ञावन में; इसे 
कारगर िनाने का कोई प्रयास नह ं (पीआई 133) के रूप में Quine के अक्स्ित्र् के खाि ेमें; इसे 
और अधिक सुसंगि िनाने का कोई प्रयास नह ं (PI 132) झूठा वर्रोिाभासों के लिए Tarski की 
प्रतिकक्रया में के रूप में; और इसे और अधिक पूणव िनाने का कोई प्रयास नह ं (पीआई 133) वर्धचत्र 
काल्पतनक 'टेि पोटेशन' पररदृचयों के लिए व्यक्सिगि पहचान के प्रचनों के तनपटान में। 
 
अंि में, मुझ ेसुझार् है कक पररपे्रक्ष्य मैं यहाूँ प्रोत्सादहि ककया है के साथ, डब्ल्यू समकाि न दशवन 
और मनोवर्ज्ञान के कें ि में है और अस्पष्ट्ट, मुक्चकि या अप्रासंधगक नह ं है, िेककन scintillating, 
गहरा और कक्रस्टि स्पष्ट्ट है और उसे याद करने के लिए है कक उसे याद आिी है में से एक है सिसे 
िडी िौद्धिक रोमांच संभर्| 
 
आिुतनक दो systems दृचयसे मानर् व्यर्हार के लिए एक व्यापक अप करन ेके लिए िार ख 
रूपरेखा इच्िुक िोगों को मेर  पुस्िक 'दशवन, मनोवर्ज्ञान, लमनडी और िुडवर्गमें भाषा की 
िाककव क संरचना से परामशव कर सकि ेहैं Wittgenstein और जॉन Searle '2 एड (2019). मेरे 
िेखन के अधिक में रुधच रखने र्ािों को देख सकि े हैं 'िाि कर रहेिंदर- दशवन, मनोवर्ज्ञान, 
वर्ज्ञान, िमव और राजनीति पर एक ििावद ग्रह --िेख और समीिा 2006-2019 3 एड (2019) और 
आत्मघािी यूटोवपयान भ्रम 21st मेंसद  4र्ें एड (2019) 
 
Horwich Wittgenstein (डब्ल्यू) का एक अच्िा वर्चिेषण देिा है और एक अग्रणी डब्ल्यू वर्द्र्ान 
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है, िेककन मेरे वर्चार में, र्े सि एक पूणव प्रशंसा की कमी है, के रूप में मैं इस समीिा में िंिाई में 
समझा और कई अन्य. यदद एक डब्ल्यू समझ में नह ं आिा (और अधिमानिः Searle भी) िो मैं 
नह ं देख कैसे एक दशवन की एक सिह  समझ से अधिक हो सकिा है और उच्च आदेश सोचा और 
इस प्रकार सभी जदटि व्यर्हार (मनोवर्ज्ञान, समाजशास्त्र, मानर् वर्ज्ञान, इतिहास , सादहत्य, 
समाज)| संिेप में, डब्ल्यू प्रदशवन ककया है कक जि आप ददखाया है कक कैसे एक र्ासय ब्याज के 
संदभव में प्रयोग ककया जािा है, र्हाूँ और कुि नह ं कहना है. 
मैं कुि उल्िेखनीय उद्िरण के साथ शुरू होगा और कफर दे सया मुझ ेिगिा है कक कम से कम 
वर्चार Wittgenstein, दशवन और मानर् व्यर्हार को समझने के लिए आर्चयक हैं. 
 
"मनोवर्ज्ञान के भ्रम और िंजरिा को "युर्ा वर्ज्ञान" कहकर समझाया नह ं जा सकिा है; इसकी 
क्स्थति भौतिक वर्ज्ञान के साथ िुिनीय नह ं है, उदाहरण के लिए, इसकी शुरुआि में. (गणणि की 
कुि शाखाओं के साथ-साथ। लसद्िांि सेट करें.) सयोंकक मनोवर्ज्ञान में प्रायोधगक वर्धियाूँ और 
संकल्पनात्मक भ्रम हैं। (दसूरे मामिे में, र्ैचाररक भ्रम और सिूि के िर के के रूप में). 
प्रयोगात्मक वर्धि के अक्स्ित्र् िनािा है हमें िगिा है कक हम समस्याओं है कक हमें परेशानी को 
हि करने का मििि है; हािांकक समस्या और वर्धि से एक दसूरे को पाररि। वर्टगेनस्ट न 
(पीआई पी.232) 
 
"Philosophers िगािार उनकी आूँखों के सामने वर्ज्ञान की वर्धि को देखने और irresistibly 
पूिने के लिए और क्जस िरह से वर्ज्ञान करिा है में सर्ािों के जर्ाि पर िा कर रहे हैं. यह प्रर्वृि 
ित्र्मीमांसा का र्ास्िवर्क स्रोि है और दाशवतनक को पूणव अंिकार में िे जािी है। (BBB p18). 
 
"िेककन मैं अपनी शुद्ििा के अपने आप को संिोषजनक द्र्ारा दतुनया की मेर  िस्र्ीर नह ं 
लमिा: और न ह  मैं यह है सयोंकक मैं अपनी शुद्ििा से संिुष्ट्ट हूूँ. नह ं: यह वर्रासि में लमि  
पषृ्ट्ठभूलम है क्जसके णखिाफ मैं सच और गिि के िीच भेद है." वर्टगेनस्ट न ओसी 94 
 
"दशवन का उद्देचय बिदं ुपर एक द र्ार खडा है, जहां भाषा र्ैसे भी िदं हो जािा है."  वर्टगेनस्ट न 
दाशवतनक अर्सर p187 
 
"भाषा की सीमा के लिए एक िथ्य है जो से मेि खािी है का र्णवन करन ेके लिए असंभर् जा रहा 
है द्र्ारा ददखाया गया है (का अनुर्ाद है) िस र्ासय दोहरा बिना एक र्ासय ..." वर्टगेनस्ट न सीर्ी 
पी10 
 
"यदद हम मन में एक िस्र्ीर है जो, हािांकक सह  है, अपनी र्स्िु के साथ कोई समानिा नह ं है 
की संभार्ना रखना, र्ासय और र्ास्िवर्किा के िीच एक िाया के प्रिेप सभी बिदं ुखो देिा है. 
अभी के लिए, र्ासय ह  इस िरह के एक िाया के रूप में सेर्ा कर सकि ेहैं. र्ासय लसफव  एक ऐसी 
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िस्र्ीर है, जो सया यह प्रतितनधित्र् करिा है के साथ थोडी सी भी समानिा नह ं है. िीिीिी p37 
 
"Thus, हम कुि दशवन गणणिज्ञों का कहना है कक र्े स्पष्ट्ट रूप से शब्द "सिूि के कई अिग अिग 
usages के िारे में पिा नह ं कर रहे हैं; और कक र्े शब्द "की िरह" के उपयोग के िीच मिभेद के 
िारे में स्पष्ट्ट नह ं हैं, जि र्े संख्या के प्रकार की िाि करि ेहैं, सिूि के प्रकार, जैसे कक शब्द "की 
िरह" यहाूँ संदभव में के रूप में एक ह  िाि का मििि था "एप्पि की िरह." या, हम कह सकि ेहैं, 
र्े शब्द "खोज" के वर्लभन्न अथव के िारे में पिा नह ं कर रहे हैं जि एक मामिे में हम pentagon 
के तनमावण की खोज की िाि करि ेहैं और दक्षिण धु्रर् की खोज के दसूरे मामिे में." िीिीिी p29 
 
इन उद्िरण यादृक्च्िक पर नह ं चुना है, िेककन (मेर  समीिा में दसूरों के साथ) व्यर्हार की एक 
रूपरेखा (मानर् प्रकृति) हमारे दो सिसे िडी र्णवनात्मक मनोर्ैज्ञातनकों से कर रहे हैं. इन मामिों 
पर वर्चार करि ेहुए हमें यह ध्यान में रखना चादहए कक दशवन उच्च क्रम के वर्चार (एचओट ) का 
र्णवनात्मक मनोवर्ज्ञान है, जो कक उन स्पष्ट्ट िथ्यों में से एक है क्जनकी पूर  िरह से अनदेखी की 
जािी है - अथावि,् मैंने इसे कह ं भी स्पष्ट्ट रूप से कभी नह ं देखा है। 
 
यहाूँ है कैसे अग्रणी Wittgenstein वर्द्र्ान अपने काम संिेप: "Wittgenstein गहर  समस्याओं 
है कक सददयों के लिए हमारे वर्षय dogged है के कई हि, कभी कभी र्ास्िर् में दो से अधिक 
सददयों के लिए, भाषाई प्रतितनधित्र् की प्रकृति के िारे में समस्याओं, वर्चार और भाषा के िीच 
संिंि के िारे में, solipsism और आदशवर्ाद के िारे में, आत्म ज्ञान और अन्य मन के ज्ञान, और 
आर्चयक सत्य की प्रकृति और गणणिीय प्रस्िार् के िारे में. उसने िकव  और भाषा के यूरोपीय 
दशवन की लमट्ट  को हि ककया। उन्होंने हमें मनोवर्ज्ञान के दशवन में अंिदृवक्ष्ट्ट का एक उपन्यास 
और िेहद उपयोगी सरणी द । उन्होंने गणणि और गणणिीय सत्य की प्रकृति पर सददयों के 
प्रतिबििं को उिटने का प्रयास ककया। उन्होंने नींर्र्ाद  ज्ञान वर्ज्ञान को कमजोर ककया। और 
उन्होंने हमें दशवन का एक दशवन मानर् ज्ञान के लिए नह ं, िक्ल्क मानर् समझ के लिए - हमारे 
वर्चार के रूपों की समझ और उन र्ैचाररक भ्रमों की समझ की थी क्जनमें हम धगरने के लिए 
उिरदायी हैं। [पीटर हैकर--'गॉडवन िेकर की वर्टगेनस्ट न की देर से व्याख्या' 
 
मैं जोडना होगा कक डब्ल्यू पहिे था (40 साि से) स्पष्ट्ट रूप से और िड ेपैमाने पर वर्चार की दो 
प्रणालियों का र्णवन - िजेी से स्र्ि: prelinguistic S1 और िीमी गति से धचिंनशीि भाषाई 
स्र्भार् S2. उन्होंने ििाया कक कैसे व्यर्हार केर्ि एक वर्शाि वर्रासि में लमिा पषृ्ट्ठभूलम है कक 
पहचानने के लिए स्र्यंलसद्ि आिार है और शक या न्याय नह ं ककया जा सकिा है के साथ संभर् 
है, िो होगा (वर्कल्प), चेिना, आत्म, समय और अंिररि सहज सच केर्ि स्र्यंलसद्ि हैं. उन्होंने 
कई िार चचाव की जो अि मन की थ्योर , फे्लमगं और संज्ञानात्मक भ्रम के रूप में जाना जािा है। 
र्ह अससर सहज पषृ्ट्ठभूलम की आर्चयकिा की व्याख्या की और प्रदशवन कैसे यह व्यर्हार 
उत्पन्न करिा है. उन्होंने कहा कक िाद में सया Wason पर िण िन गया के पीिे मनोवर्ज्ञान का 
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र्णवन - एक मौलिक उपाय EP अनुसंिान दशकों िाद में इस्िमेाि ककया. उन्होंने भाषा की 
अतनक्चचि प्रकृति और सामाक्जक संपकव  की खेि जैसी प्रकृति का उल्िेख ककया। र्ह पषृ्ट्ठों के 
हजारों और उदाहरण के सैकडों में जांच की कैसे हमारे भीिर के मानलसक अनुभर्ों को भाषा में 
र्णवन योग्य नह ं हैं, यह केर्ि एक सार्वजतनक भाषा के साथ सार्वजतनक व्यर्हार के लिए संभर् 
ककया जा रहा है (तनजी भाषा की असंभर्). इस प्रकार, र्ह पहिे वर्कासर्ाद  मनोर्ैज्ञातनक के रूप 
में देखा जा सकिा है. 
 
जि Wittgenstein के िारे में सोच, मैं अससर कैक्म्ब्रज दशवन प्रोफेसर सी.डी. ब्रॉड (जो समझ में 
नह ं आया और न ह  उसे पसंद है) के लिए क्जम्मेदार दटप्पणी याद करि ेहैं. "Witgenstein को 
दशवन की कुसी की पेशकश नह ं आइंस्ट न को भौतिकी की कुसी की पेशकश की िरह होगा!" मैं 
सहज ज्ञान युसि मनोवर्ज्ञान के आइंस्ट न के रूप में उसके िारे में सोचो. हािांकक दस साि िाद 
पैदा हुए, र्ह इसी िरह िगभग एक ह  समय में और दतुनया के एक ह  दहस्से में और आइंस्ट न 
की िरह र्ास्िवर्किा की प्रकृति के िारे में वर्चारों hatching था िगभग WW1 में मतृ्यु हो गई. 
अि िगिा है आइंस्ट न एक कदठन व्यक्सित्र् है जो अपने वर्चारों का केर्ि एक प्रारंलभक 
संस्करण है कक उिझन में थे और अससर गिि थे प्रकालशि के साथ एक आत्मघािी समिैंधगक 
एकांि था, िेककन वर्चर् प्रलसद्ि िन गया; पूर  िरह से अपने वर्चारों को िदि ददया है, िेककन 
अगिे 30 र्षों के लिए और अधिक कुि भी नह ं प्रकालशि, और अपने नए काम का ज्ञान, 
ज्यादािर वर्कृि रूप में, कभी कभी व्याख्यान और िात्रों के नोट्स से िीरे िीरे फैिाना; कक र्ह 
1951 में जमवन में ज्यादािर हस्िलिणखि scribblings के 20,000 से अधिक पषृ्ट्ठों के पीिे िोडने 
के पीिे मर गया, र्ासय या के साथ िोटे पैराग्राफ से िना है, अससर, पहिे या िाद में र्ासय के 
लिए कोई स्पष्ट्ट संिंि; कक र्ह सरं्ाद में 3 अिग अिग व्यक्सियों के साथ एक Socratic शैि  में 
लिखा था (र्ास्िर् में अपने िेखन trialogues कहा जाना चादहए, हािांकक मैं केर्ि एक ह  इस 
शब्द का उपयोग करनेिगि े हैं)-कथन, र्ािावकार और ट काकार (आमिौर पर डब्ल्यू दृचय) 
क्जसका दटप्पणणयाूँ ज्यादािर पाठकों द्र्ारा एक साथ लमधश्रि ककया गया, इस प्रकार पूर  िरह से 
पूरे स्पष्ट्ट करण और धचककत्सीय जोर vitiating, कक इन काट रहे थे और अन्य पुक्स्िकाओं से 
धचपकाया माक्जवन में नोटों के साथ साि पहिे लिखा, अस्िर के नीच ेऔर िाहर शब्दों को पार कर, 
िाकक कई र्ासयों में कई प्रकार के होि ेहैं; कक उनके सादहक्त्यक अधिकाररयों टुकडों में इस अपाच्य 
जन कटौिी, िाहर िोडने के लिए र्े सया चाहि ेथे और र्ासय जो पूर  िरह से उपन्यास वर्चारों 
को व्यसि कर रहे थे की सह  अथव पर कब्जा करने के रािसी कायव के साथ संघषव कैसे ब्रहमांड 
काम करिा है और कक र्े िो agonizing मंद  के साथ इस सामग्री को प्रकालशि (आिा सद  के िाद 
समाप्ि नह ं) प्रस्िार्ना है कक यह सया था के िारे में कोई र्ास्िवर्क वर्र्रण तनदहि के साथ; कक 
र्ह कई ियानों के कारण के रूप में ज्यादा कुख्याि हो गया है कक सभी वपििे भौतिकी एक गििी 
और भी िकर्ास था, और है कक िगभग कोई भी अपने काम को समझ में आया, पुस्िकों के सैकडों 
और कागज के हजारों के िार्जूद इस पर चचाव; कक कई भौतिकवर्दों केर्ि अपने प्रारंलभक काम 
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है क्जसमें र्ह न्यूटनी भौतिकी का एक तनक्चचि संकिन ककया था पिा था इस अत्यंि सार और 
संघतनि रूप में कहा गया है कक यह िय करना मुक्चकि था कक सया कहा जा रहा था; कक र्ह िो 
िगभग भूि गया था और है कक दतुनया की प्रकृति और आिुतनक भौतिकी के वर्वर्ि वर्षयों पर 
सिसे ककिािें और िेख केर्ि गजुर रहा था और आमिौर पर उसे गिि संदभव, और है कक कई 
उसे पूर  िरह से िोड ददया; कक आज िक, उनकी मतृ्यु के िाद आिी सद  से भी अधिक समय 
िक, कुि मुट्ठी भर िोग थे क्जन्होंने र्ास्िर् में अपने ककए गए कायों के भार  पररणामों को 
समझा था। यह, मैं दार्ा करिा हूूँ, ठीक Wittgenstein के साथ क्स्थति है. 
 
इस पुस्िक पर दटप्पणी करन ेसे पहिे, मैं पहिे दशवन और समकाि न मनोर्ैज्ञातनक अनुसंिान 
के लिए अपने ररचि ेपर कुि दटप्पणी की पेशकश के रूप में Searle (एस), Wittgenstein (डब्ल्यू), 
हैकर (एच) एट अि के कायों में उदाहरण होगा. यह पीएनसी की मेर  समीिा देखने में मदद 
लमिेगी (एक नई सद  में दशवन), TLP, पीआई, ओसी, सामाक्जक दतुनया िनाने (MSW) और अन्य 
पुस्िकों द्र्ारा और इन प्रतिभाशाि  िोगों के िारे में, जो उच्च क्रम व्यर्हार का एक स्पष्ट्ट 
वर्र्रण प्रदान मनोवर्ज्ञान पुस्िकों में नह ं लमिा, कक मैं WS के रूप में उल्िेख करेंगे  ढांचा. मानर् 
व्यर्हार के सभी चचाव में एक प्रमुख वर्षय संस्कृति के प्रभार् से आनुर्ंलशक रूप से क्रमादेलशि 
automatisms अिग करने की आर्चयकिा है. उच्च आदेश व्यर्हार के सभी अध्ययन के अिार्ा 
िंग करने के लिए एक प्रयास है न केर्ि िजेी से S1 और िीमी गति से S2 सोच - जैसे, िारणा 
और अन्य automatisms िनाम स्र्भार्, िेककन संस्कृति में S2 के एससटेंशन (S3). एक पूरे के 
रूप में Searle काम उच्च क्रम S2/S3 सामाक्जक व्यर्हार का एक आचचयवजनक र्णवन प्रदान 
करिा है, जिकक िाद में डब्ल्यू से पिा चििा है कक यह कैसे S1 के सच केर्ि िेहोश स्र्यंलसद्ि 
जो S2 के प्रति सचिे स्र्भार्ात्मक ोात्मक सोच में वर्कलसि पर आिाररि है. 
 
S1 हमारे अनैक्च्िक, लसस्टम 1, िजेी से सोच, दपवण न्यूरॉन, सच केर्ि, गैर-प्रस्िार्ात्मक, 
prelinguistic मानलसक राज्यों के सरि स्र्चालिि कायव है- हमार  िारणा और यादें और लसस्टम 
1 सत्य और UA1 सदहि पिटा कृत्यों - के एजेंसी 1-- और भार्नाओं1- जैसे खुशी, प्यार, क्रोि) 
जो कारण से र्णणवि ककया जा सकिा है, जिकक developmentally िाद में भाषाई कायव 
अलभव्यक्सि या स्र्ैक्च्िक का र्णवन कर रहे हैं, प्रणाि  2, िीमी सोच, न्यूरॉन्स मानलसक. अथावि, 
पर िण योग्य सत्य या गिि, प्रस्िार्ात्मक, Truth2 और UA2 और Emotions2 (सुख, प्यार, 
नफरि) - स्र्भावर्क (और अससर counterfactual) कल्पना, मान, इरादा, सोच, जानने, 
वर्चर्ास, आदद जो केर्ि में र्णणवि ककया जा सकिा है कारणों की शिें (यानी, यह लसफव  एक िथ्य 
यह है कक न्यूरोकेलमस्र , परमाणु भौतिकी, गणणि के मामिे में 2 प्रणाि  का र्णवन करन ेका 
प्रयास करिा है, कोई मििि नह ं है - डब्ल्यू, एस, हैकर आदद देखें). 
 
"कई शब्द िो इस अथव में िो एक सख्ि अथव नह ं है. िेककन यह कोई दोष नह ं है। िगिा है कक यह 
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कह रह  है कक मेरे पढने के द पक की रोशनी बिल्कुि नह ं असि  प्रकाश है सयोंकक यह कोई िजे 
सीमा है की िरह होगा." िीिीिी p27 
 
"मूि और भाषा खेि के आददम रूप एक प्रतिकक्रया है; केर्ि इस से और अधिक जदटि रूपों का 
वर्कास कर सकि ेहैं. भाषा-मैं कहना चाहिा हूूँ- एक शोिन है. 'शुरुआि में काम ककया गया था. 
सीर्ी p31 
 
"एक व्यक्सि क्जसकी स्मतृि को िनाए नह ं रख सकिा है जो शब्द 'ददव' का मििि है, िो है कक 
र्ह िगािार उस नाम से अिग अिग िािें कहा जािा है, िेककन कफर भी एक िरह से सामान्य 
ििण और शब्द के presuppositions के साथ में कफदटगं शब्द का इस्िमेाि ककया 'ददव' कम र्ह 
इसे इस्िमेाि के रूप में हम सि करि ेहैं। 
पीआई p271 
 
"हर हस्िािर व्याख्या करन ेमें सिम है, िेककन अथव व्याख्या करन ेमें सिम नह ं होना चादहए. 
अंतिम व्याख्या है" BBB p34 
 
"र्हाूँ सोच की सामान्य िीमार  का एक प्रकार है जो हमेशा के लिए िग रहा है (और पािा है) सया 
एक मानलसक राज्य है क्जसमें से हमारे सभी कायव र्संि कहा जाएगा, के रूप में एक जिाशय से." 
िीिीिी p143 
 
"और गििी है जो हम यहाूँ और एक हजार इसी िरह के मामिों में िनाने के लिए इच्िुक हैं शब्द 
द्र्ारा िेिि है "िनाने के लिए" के रूप में हम इसे र्ासय में इस्िमेाि ककया है "यह अंिदृवक्ष्ट्ट का 
कोई कायव है जो हमें तनयम का उपयोग करिा है के रूप में हम करि ेहैं" , सयोंकक र्हाूँ एक वर्चार 
है कक "कुि हमें करना चादहए" हम सया करि ेहैं. और यह कफर से कारण और कारण के िीच भ्रम 
पर लमििी है. हम कोई कारण नह ं है के रूप में हम करि ेहैं तनयम का पािन करन ेकी जरूरि है. 
कारणों की श्रृंखिा का अंि है। िीिीिी p143 
 
स्र्भार् शब्दों में कम से कम दो िुतनयाद  उपयोग होि ेहैं। एक एक अजीि दाशवतनक उपयोग है 
(िेककन हर रोज का उपयोग करिा है में स्नािक) जो सह  केर्ि प्रत्यि िारणा और स्मतृि से 
उत्पन्न र्ासय को संदलभवि करिा है, यानी, हमारे सहज स्र्यंलसद्ि S1 मनोवर्ज्ञान ('मैं जानिा 
हूूँ कक ये मेरे हाथ हैं')-यानी, र्े Causally स्र् कर रहे हैं संदभव (सीएसआर)-BBB में पिटा या अकमवक 
कहा जािा है, और S2 का उपयोग करें, जो स्र्भार् के रूप में अपने सामान्य उपयोग है, जो िाहर 
काम ककया जा सकिा है, और जो सच या गिि हो सकिा है ('मैं अपने घर का रास्िा पिा है)-
यानी, र्े संिुक्ष्ट्ट की शिें हैं (COS) और सीएसआर नह ं कर रहे हैं () BBB में पारगमन कहा जािा 
है). 
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यह दोनों डब्ल्यू 3 अर्धि के काम से और समकाि न मनोवर्ज्ञान से इस प्रकार है, कक 'इच्िा', 
'आत्म' और 'चिेना' िारणा और सजगिा से िना S1 के स्र्यं लसद्ि सत्य केर्ि ित्र् हैं., और 
र्हाूँ कोई संभार्ना नह ं है (अज्ञानिा) का प्रदशवन (की) उनके झूठ को समझ में आ जाना। के रूप 
में डब्ल्यू इिनी शानदार कई िार स्पष्ट्ट ककया, र्े न्याय के लिए आिार हैं और इसलिए न्याय नह ं 
ककया जा सकिा है. हमारे मनोवर्ज्ञान के सत्य-केर्ि-केर्ि अलभगहृ ि स्पष्ट्ट नह ं हैं। 
 
समार्ेशी कफटनेस द्र्ारा वर्कास S1 के िेहोश िजेी से पिटा कारण कारवर्ाई जो अससर S2 के 
सचिे िीमी सोच को जन्म देने क्रमादेलशि है (अससर S3 के सांस्कृतिक एससटेंशन में संशोधिि), 
जो कारवर्ाई के लिए कारण है कक अससर पररणाम पैदा करिा है S1 के कारण कायों के कारण शर र 
और / सामान्य िंत्र दोनों neurotransmission के माध्यम से और मक्स्िष्ट्क के िक्षिि िेत्रों में 
neuromodulators में पररर्िवन के माध्यम से है. समग्र संज्ञानात्मक भ्रम (एस द्र्ारा िुिाया 'द 
फेनोमेनोिॉक्जकि भ्रम', वपकंर द्र्ारा 'ररसि स्िेट' और Tooby और Cosmides 'मानक 
सामाक्जक वर्ज्ञान मॉडि') द्र्ारा है कक S2/S3 कारवर्ाई होशपूर्वक कारणों के लिए उत्पन्न ककया 
है क्जनमें से हम पूर  िरह से जानि ेहैं और में का तनयंत्रण है, िेककन आिुतनक जीर् वर्ज्ञान और 
मनोवर्ज्ञान से पररधचि ककसी को भी देख सकि ेहैं कक इस वर्चार वर्चर्सनीय नह ं है. 
 
एक र्ासय एक वर्चार व्यसि करिा है (एक अथव है), जि यह स्पष्ट्ट COS है, यानी, सार्वजतनक 
सत्य की क्स्थति. इसलिए डब्ल्यू से दटप्पणी: "जि मैं भाषा में िगिा है, र्हाूँ नह ं कर रहे हैं 'अथव' 
मौणखक अलभव्यक्सि के अिार्ा मेरे मन के माध्यम से जा रहा: भाषा ह  सोचा की र्ाहन है." और, 
अगर मैं के साथ या शब्दों के बिना िगिा है, सोचा है जो कुि भी मैं (ईमानदार  से) कहि ेहैं कक 
यह है के रूप में र्हाूँ कोई अन्य संभर् कसौट  (COS) है. इस प्रकार, डब्ल्यू सुंदर aphorisms (p132 
Budd) "यह इच्िा और पूतिव से लमिने कक भाषा में है" और "सि कुि आध्याक्त्मक की िरह, सोचा 
और र्ास्िवर्किा के िीच सद्भार् भाषा के व्याकरण में पाया जा रहा है." और एक यहाूँ ध्यान दें  
कक डब्ल्यू में 'grammar' आमिौर पर EP के रूप में अनुर्ाद ककया जा सकिा है और है कक 
theorizing और सामान्यीकरण के णखिाफ अपने िगािार चिेार्नी के िार्जूद, इस िारे में के 
रूप में व्यापक उच्च क्रम र्णवनात्मक मनोवर्ज्ञान (दशवन) के एक वर्शेषिा के रूप में एक पा सकि े
हैं. 
 
हािांकक डब्ल्यू सह  है कक र्हाूँ कोई मानलसक क्स्थति है कक अथव का गठन ककया है, एस नोट है कक 
र्हाूँ अथव के कायव की वर्शेषिा के लिए एक सामान्य िर का है - "स्पीकर अथव ... संिुक्ष्ट्ट की शिों 
पर संिुक्ष्ट्ट की शिों का अधिरोपण "क्जसका अथव है एक सुगदठि र्ासय को एक अच्िी िरहसे 
िैयार र्ासय लिखना जो सह  या गिि होसकिा है और यह एक कायव है और मानलसक क्स्थति 
नह ं है। 
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इसलिए डब्ल्यू से प्रलसद्ि िोि : "यदद भगर्ान हमारे मन में देखा था र्ह र्हाूँ क्जसे हम (पीआई 
p217) की िाि कर रहे थे देखने में सिम नह ं होिा" और उनकी दटप्पणी है कक प्रतितनधित्र् की 
पूर  समस्या में तनदहि है "है कक उसे" और "... सया िवर् अपनी व्याख्या देिा है क्जस पर यह झूठ 
रास्िा है," या के रूप में एस अपने COS कहि ेहैं, इसलिए डब्ल्यू संकिन (p140 Budd) कक "सया 
यह हमेशा अंि में आिा है कक ककसी भी आगे अथव के बिना, र्ह कहिा है कक सया इच्िा है कक होना 
चादहए"..." सर्ाि है कक सया मैं जानिा हूूँ कक मैं सया मेर  इच्िा पूर  होने से पहिे इच्िा पूर  नह ं 
हो सकिी. और िथ्य यह है कक कुि घटना मेर  इच्िा िंद हो जािा है इसका मििि यह नह ं है 
कक यह इसे पूरा करिा है. शायद मैं संिुष्ट्ट नह ं ककया जाना चादहए था अगर मेर  इच्िा संिुष्ट्ट 
ककया गया था" ... मान ि क्जए कक यह पूिा गया था 'सया मैं जानिा हूूँ कक मैं सया िंिे समय के 
लिए इससे पहिे कक मैं इसे पाने के लिए? अगर मैं िाि करना सीख लिया है, िो मुझ ेपिा है." 
 
Wittgenstein (डब्ल्यू) मेरे लिए आसानी से मानर् व्यर्हार पर सिसे प्रतिभाशाि  वर्चारक है. 
र्ह पिा चििा है कक व्यर्हार सहज सच केर्ि स्र्यंलसद्िों का एक वर्स्िार है (देखें "पर कुि" 
इस वर्चार के अपने अंतिम वर्स्िाररि उपचार के लिए) और यह कक हमारे सचिे अनुपाि िेहोश 
साक्जश से उभर. उसका कोष पशु व्यर्हार के सभी वर्र्रण के लिए नींर् के रूप में देखा जा सकिा 
है, खुिासा कैसे मन काम करिा है और र्ास्िर् में काम करना चादहए. "होना चादहए" िथ्य यह 
है कक सभी ददमाग एक आम र्ंश और आम जीन का दहस्सा है और इसलिए र्हाूँ केर्ि एक ह  
िुतनयाद  िर का है र्े काम करिे हैं, कक यह जरूर  एक स्र्यंलसद्ि संरचना है, कक सभी उच्च 
जानर्रों को एक ह  वर्कलसि मनोवर्ज्ञान समार्ेशी पर आिाररि साझा द्र्ारा जरूरि पर जोर 
ददया है कफटनेस, और है कक मनुष्ट्यों में यह एक व्यक्सित्र् गिे की मांसपेलशयों में संकुचन (भाषा) 
है कक दसूरों में हेरफेर करने के लिए वर्कलसि के आिार पर में वर्स्िाररि है. मेरा सुझार् है कक यह 
सिसे िडा मूल्य के लिए डब्ल्यू काम पर वर्चार और एक के लिए अिग न केर्ि िजेी से और 
िीमी सोच (जैसे,िारणा िनाम स्र्भार् िनाम- नीच े देखें) धचढाने के प्रयास के रूप में अपने 
उदाहरण के सिसे साबिि होगा, िेककन प्रकृति और पोषण. 
 
"दशवन िस हमारे सामने सि कुि डाििा है और न ह  ििाि ेहैं और न ह  कुि भी deduces ... 
सभी नई खोजों और आवर्ष्ट्कारों से पहिे जो संभर् है, उसके लिए 'दशवन' नाम दे सकिा है। पीआई 
126 
 
"अधिक संकीणव हम र्ास्िवर्क भाषा की जांच, िजे यह और हमार  आर्चयकिा के िीच संघषव हो 
जािा है. (िकव  की कक्रस्टि य शुद्ििा के लिए, जादहर है, जांच का एक पररणाम नह ं था: यह एक 
आर्चयकिा थी.)" पीआई 107 
 
"गिि अर्िारणा है जो मैं इस संिंि में आपवि करना चाहि ेहैं तनम्नलिणखि है, कक हम पूर  िरह 
से कुि नया खोज कर सकि ेहैं. यह एक गििी है।  इस मामिे की सच्चाई यह है कक हमारे पास 
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पहिे से ह  सि कुि है, और हमारे पास यह र्ास्िर् में मौजूद है; हमें ककसी भी चीज की प्रिीिा 
करन ेकी आर्चयकिा नह ं है। हम अपनी सािारण भाषा के व्याकरण के दायरे में अपनी चाि 
िनाि ेहैं, और यह व्याकरण पहिे से ह  मौजूद है। इस प्रकार, हम पहिे से ह  सि कुि लमि गया 
है और भवर्ष्ट्य के लिए इंिजार नह ं की जरूरि है। (1930 में कहा) Waismann "िुडवर्ग 
Wittgenstein और वर्यना सककव ि (1979) p183 
 
"यहाूँ हम दाशवतनक जांच में एक उल्िेखनीय और वर्शेषिा घटना के णखिाफ आि ेहैं: कदठनाई--
-मैं कह सकिा हूूँ---समािान खोजन ेकी नह ं िक्ल्क समािान कुि है कक िगिा है के रूप में अगर 
यह केर्ि एक थे के रूप में पहचानने की यह करने के लिए प्रारंलभक. हम पहिे ह  सि कुि कह 
चुके हैं। ---कुि भी नह ं है कक इस से इस प्रकार है, नह ं यह अपने आप में समािान है! यह जुडा 
हुआ है, मेरा मानना है कक हमारे गिि िर के से एक स्पष्ट्ट करण की उम्मीद के साथ, जिकक 
कदठनाई का समािान एक वर्र्रण है, अगर हम इसे हमारे वर्चारों में सह  जगह दे.  यदद हम उस 
पर ध्यान देि ेहैं, और इसे पार करने की कोलशश मि करो।  जेटेि p312-314 
 
"हमार  वर्धि वर्शुद्ि रूप से र्णवनात्मक है, वर्र्रण हम दे स्पष्ट्ट करण के संकेि नह ं हैं." िीिीिी 
p125 
 
"स्पष्ट्टिा है कक हम पर िक्ष्य कर रहे हैं के लिए र्ास्िर् में पूर  स्पष्ट्टिा है. िेककन इसका मििि 
यह है कक दाशवतनक समस्याओं को पूर  िरह से गायि कर देना चादहए। पीआई p133 
 
डब्ल्यू भी वर्कासर्ाद  संज्ञानात्मक भाषावर्ज्ञान में एक अग्रणी के रूप में माना जा सकिा है-मन 
के ऊपर नीच े वर्चिेषण और संदभव में भाषा के उपयोग के उदाहरण के सार्िान वर्चिेषण के 
माध्यम से इसके वर्कास, भाषा के खेि के कई ककस्मों और िीच संिंिों को उजागर िारणा, स्मतृि 
और पिटा भार्नाओं और कृत्यों के िारे में सच केर्ि िेहोश, स्र्यंलसद्ि िेजी से सोच के 
प्राथलमक खेि (अससर subcortical और आददम cortical सर सपृ मक्स्िष्ट्क पहिे स्र्यं कायों के 
रूप में र्णणवि), और िाद में वर्कलसि उच्च cortical वर्चर्ास करन,े जानने, सोच आदद की 
स्र्भावर्क सचिे िमिाओं कक िीमी सोच का सच या गिि प्रस्िार्ात्मक माध्यलमक भाषा खेि 
है कक संज्ञानात्मक भ्रम है कक हमारे दसूरे स्र्यं के आिार का गठन शालमि का गठन व्यक्सित्र्. 
र्ह भाषा के खेि के सैकडों वर्च्िेदन ददखा कैसे सच केर्ि िारणा, यादें और प्रणाि  एक (S1) 
गे्रड की सोच में प्रतिर्िी कारवर्ाई, याद है, और प्रणाि  दो (S2) स्र्भार् की समझ, और उसके 
उदाहरण के कई भी पिा प्रकृति/प्रकृति का मुद्दा स्पष्ट्ट रूप से। इस वर्कासर्ाद  पररपे्रक्ष्य के 
साथ, अपने िाद में काम करिा है मानर् प्रकृति की एक िुभार्नी रहस्योद्घाटन है कक पूर  िरह 
से र्िवमान है और कभी नह ं िरािर ककया गया है. कई दृक्ष्ट्टकोण heuristic मूल्य है, िेककन मुझ े
िगिा है कक इस वर्कासर्ाद  दो प्रणालियों को देखने का सिसे अच्िा है. Dobzhansky प्रलसद्ि 
दटप्पणी र्ासयांश: "दशवन में कुि भी नह ं वर्कासर्ाद  मनोवर्ज्ञान के प्रकाश में िोडकर समझ 
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में आिा है." 
 
आम वर्चारों (जैसे, है Pinker पुस्िकों में से एक का उपशीषवक "वर्चार की सामग्री: मानर् प्रकृति 
में एक णखडकी के रूप में भाषा") कक भाषा पर एक णखडकी या हमार  सोच के अनुर्ाद के कुि 
प्रकार है या यहां िक कक (Fodor) कक र्हाूँ कुि अन्य "वर्चार की भाषा" होना चादहए क्जनमें से ज 
यह एक अनुर्ाद है, डब्ल्यू, जो ददखान ेकी कोलशश की द्र्ारा अस्र्ीकार कर ददया गया, िगािार 
कारवर्ाई में भाषा के perspicacious उदाहरण के सैकडों के साथ, कक भाषा लसफव  सिसे अच्िी 
िस्र्ीर हम कभी सोच के प्राप्ि कर सकि ेहैं नह ं है, मन और मानर् प्रकृति, िेककन भाषण मन 
है , और उसके पूरे कोष इस वर्चार के वर्कास के रूप में माना जा सकिा है. उन्होंने इस वर्चार को 
खाररज कर ददया कक शर र कक्रया वर्ज्ञान, प्रयोगअि मनोवर्ज्ञान और गणना(मनकी गणना 
लसद्िांि, मजिूि ऐ, गतिशीि लसस्टम लसद्िांि, कायावत्मकिा, आदद) यह ििा सकिा है कक 
भाषा खेिों के उनके वर्चिेषण सया हैं ( एिजी) ककया था. कदठनाइयों उन्होंने कहा कक सया हमार  
आूँखों के सामने हमेशा होिा है समझने के लिए और अस्पष्ट्टिा पर कब्जा कर रहे हैं ("इन जांच 
में सिसे िडी कदठनाई अस्पष्ट्टिा का प्रतितनधित्र् करने का एक िर का खोजने के लिए है" 
LWPP1, 347). 
 
उन्होंने स्र्ीकार ककया कक 'कुि भी तिपा हुआ है' यानी, हमारे पूरे मनोवर्ज्ञान और सभी दाशवतनक 
सर्ािों के जर्ाि हमार  भाषा में यहाूँ हैं (हमारे जीर्न) और कदठनाई के जर्ाि खोजन ेके लिए 
नह ं है, िेककन उन्हें पहचान के रूप में हमेशा के रूप में हमारे सामने यहाूँ -हम लसफव  करन ेके लिए 
है गहर  देखने की कोलशश कर िंद करो और हमारे "अंदर जीर्न" के लिए आत्मतनर िण का 
उपयोग के लमथक को िोड (उदा., "सिसे िडा खिरा यहाूँ अपने आप को तनर िण करना चाहिा 
है." एिडब्ल्यूPP1, 459). 
 
संयोग से, िकव  या व्याकरण और हमारे स्र्यंलसद्ि मनोवर्ज्ञान के समीकरण डब्ल्यू और मानर् 
प्रकृति को समझने के लिए आर्चयक है (DMS के रूप में, िेककन afaik कोई और नह ं, ििाि ेहैं). 
 
"जानिूझकर की सिसे महत्र्पूणव िाककव क सुवर्िाओं में से कुि phenomenology की पहंुच से 
परे हैं सयोंकक र्े कोई ित्काि phenomenological र्ास्िवर्किा है ... सयोंकक अथवह निा से िाहर 
साथवकिा की रचना होशपूर्वक अनुभर् नह ं है ... यह मौजूद नह ं है ... ये है... घटनावर्ज्ञान भ्रम। 
सीरिे पीएनसी p115-117 
 
"... मन और दतुनया के िीच िुतनयाद  जानिूझकर संिंि संिोष की शिों के साथ सया करना है. 
और एक प्रस्िार् सि पर कुि भी है कक दतुनया के लिए एक जानिूझकर संिंि में खड ेहो सकि े
हैं, और के िाद से उन जानिूझकर संिंिों को हमेशा संिुक्ष्ट्ट की शिों का तनिावरण, और एक 
प्रस्िार् की शिों का तनिावरण करने के लिए पयावप्ि कुि के रूप में पररभावषि ककया गया है संिोष, 
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यह पिा चिा है कक सभी जानिूझकर प्रस्िार् की िाि है." Searle पीएनसी p193 
 
"जानिूझकर राज्य संिुक्ष्ट्ट की अपनी शिों का प्रतितनधित्र् करिा है ... िोगों को ग़ििी से िगिा 
है कक हर मानलसक प्रतितनधित्र् होशपूर्वक सोचा जाना चादहए ... िेककन एक प्रतितनधित्र् की 
िारणा के रूप में मैं इसे का उपयोग कर रहा हूूँ एक कायावत्मक और नह ं एक ontological िारणा 
है. कुि भी है कक संिुक्ष्ट्ट की शिों है, कक सफि या एक िर का है कक जानिूझकर की वर्शेषिा है 
में वर्फि कर सकि ेहैं, पररभाषा द्र्ारा संिुक्ष्ट्ट की अपनी शिों का एक प्रतितनधित्र् है ... हम 
संिुक्ष्ट्ट की उनकी क्स्थति का वर्चिेषण करके सामाक्जक घटनाओं की जानिूझकर संरचना का 
वर्चिेषण कर सकि ेहैं। सीरिे MSW p28-32 
 
"Superstition कुि भी नह ं है, िेककन कारण गठजोड में वर्चर्ास है."  ट एिपी 5.1361 
 
"अि अगर यह कारण कनेसशन है जो हम के साथ संिंि है नह ं है, िो मन की गतिवर्धियों हमारे 
सामने खुिा झूठ है." BBB p6 
 
"हमें िगिा है कक जि भी सभी संभर् र्ैज्ञातनक सर्ािों का जर्ाि ददया गया है, जीर्न की 
समस्याओं को पूर  िरह से अिूिा रहिा है. िेशक, र्हाूँ िो कोई सर्ाि नह ं िोड ददया है, और यह 
अपने आप में जर्ाि है."  ट एिपी 6.52 
 
"Nonsense, Nonsense, सयोंकक िुम मान्यिाओं के िजाय िस का र्णवन कर रहे हैं. यदद आपका 
लसर यहां स्पष्ट्ट करण से तघरा हुआ है, िो आप अपने आप को सिसे महत्र्पूणव िथ्यों की याद 
ददिाने की उपेिा कर रहे हैं। $ 220 
 
हमारे साझा सार्वजतनक अनुभर् हमारे स्र्यंलसद्ि ईपी का एक सह  ह  वर्स्िार हो जािा है और 
हमारे वर्र्ेक की िमकी के बिना गिि नह ं पाया जा सकिा है. अथावि, एक S1 'गििी' के पररणाम 
एक S2 गििी से काफी अिग हैं. एक corollary, अच्िी िरह से DMS द्र्ारा समझाया और 
Searle द्र्ारा अपने स्र्यं के अनूठे िर के से स्पष्ट्ट है, यह है कक दतुनया और अन्य ददमाग के 
उिझन में देखने (और खाि  स्िेट सदहि अन्य िकर्ास का एक पहाड) र्ास्िर् में एक पैर जमाने 
नह ं लमि सकिा है, के रूप में "र्ास्िवर्किा" का पररणाम है अनैक्च्िक स्र्यंलसद्ि और नह ं 
पर िण ोीय सच है या गिि प्रस्िार्. 
 
अनैक्च्िक िेजी से सोच की जांच मनोवर्ज्ञान में क्रांति िा द  है, अथवशास्त्र (जैसे, Kahneman 
नोिेि पुरस्कार) और "संजे्ञय भ्रम", "प्राइलमगं", "फे्लमगं", "heuristics" और "biases" जैसे नामों 
के िहि अन्य वर्षयों. िेशक ये भी भाषा का खेि रहे हैं, िो र्हाूँ अधिक से अधिक उपयोगी िर के 
से इन शब्दों का उपयोग ककया जाएगा, और अध्ययन और वर्चार वर्मशव "शुद्ि" प्रणाि  1 से 1 
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और 2 के संयोजन के लिए अिग अिग होंगे (डब्ल्यू के रूप में आदशव स्पष्ट्ट कर ददया), िेककन 
शायद नह ं कभी िीमी गति से प्रणाि  2 स्र्भार्ात्मक thi केर्ि nking, के िाद से ककसी भी 
लसस्टम 2 सोचा या जानिूझकर कारवर्ाई के जदटि नेटर्कव  के िहुि शालमि ककए बिना नह ं हो 
सकिा "संजे्ञय मॉड्यूि", "अनुमान इंजन", "इंरासेब्रि सजगिा", "स्र्ि:", "संजे्ञय स्र्यंलसद्ि", 
"पषृ्ट्ठभूलम" या "िेडरॉक" (के रूप में डब्ल्यू और िाद में Searle हमारे EP कहि ेहैं). डब्ल्यू आर्िी 
वर्षयों में से एक टॉम था, या के रूप में मैं UA पसंद करिे हैं (एजेंसी के समझ). इयान Apperly, 
जो ध्यान से प्रयोगों में UA1 और UA2 का वर्चिेषण है, हाि ह  में Hutto, जो एक कल्पना के रूप 
में UA1 वर्शेषिा है के िारे में पिा हो गया है (यानी, कोई 'लसद्िांि' और UA1 में शालमि 
प्रतितनधित्र् - कक UA2 के लिए आरक्षिि ककया जा रहा है Myin के साथ अपनी पुस्िक की मेर  
समीिा देखें). हािांकक, अन्य मनोर्ैज्ञातनकों की िरह, Apperly पिा नह ं है डब्ल्यू इस 80 साि 
पहिे के लिए नींर् रखी है. यह एक आसानी से defensible वर्चार है कक संज्ञानात्मक भ्रम पर 
िढिी सादहत्य के मूि, automatisms और उच्च आदेश सोचा के साथ संगि है और सीिे डब्ल्यू 
से deducable. िथ्य यह है कक ऊपर के अधिकांश दशकों के लिए कई के लिए जाना जािा है के 
िार्जूद (और यहां िक कक डब्ल्यू लशिाओं में से कुि के मामिे में एक सद  के 3/4), मैं कुि भी 
व्यर्हार वर्ज्ञान ग्रंथों में एक पयावप्ि चचाव आ कभी नह ं देखा है और आमिौर पर र्हाूँ मुक्चकि से 
एक उल्िेख है. 
 
अि जि कक हम Rationality के िाककव क संरचना पर एक उधचि शुरू ककया है (उच्च आदेश सोचा 
के र्णवनात्मक मनोवर्ज्ञान) िाहर रखी हम जानिूझकर की मेज पर देख सकि ेहैं कक इस काम 
है, जो मैं वपििे कुि र्षों में तनमावण ककया है से पररणाम. यह Searle, जो िार  में Wittgenstein 
के लिए िहुि िकाया से एक िहुि सरि एक पर आिाररि है. मैं भी संशोधिि फामव िालिकाओं में 
शालमि ककया है सोच प्रकक्रयाओं जो वपििे 9 पंक्सियों में सिूि हैं के मनोवर्ज्ञान में र्िवमान 
शोिकिावओं द्र्ारा इस्िमेाि ककया जा रहा है. यह मानर् प्रकृति पर पीटर हैकर 3 हाि ह  में 
संस्करणों में उन िोगों के साथ िुिना करन ेके लिए ददिचस्प साबिि करना चादहए. मैं व्यर्हार 
का र्णवन है कक मैं और अधिक पूणव और ककसी भी अन्य ढांच ेमैंने देखा है और नह ं एक अंतिम या 
पूरा वर्चिेषण है, जो सैकडों के साथ िीन आयामी होना होगा के रूप में (कम से कम) िीर के कई 
में जा रहा है की िुिना में उपयोगी िगिा है के लिए एक heuristic के रूप में इस िालिका की 
पेशकश कई के साथ ददशाओं (शायद सभी) S1 और S2 के िीच रास्ि ेद्वर्ददश जा रहा है. इसके 
अिार्ा, S1 और S2 के िीच िहुि अंिर, अनुभूति और िैयार, िारणा और स्मतृि, भार्ना के िीच, 
जानने, वर्चर्ास और उम्मीद आदद मनमाने ढंग से कर रहे हैं - कक है, के रूप में डब्ल्यू प्रदशवन 
ककया है, सभी शब्दों contextally संर्ेदनशीि हैं और सिसे अधिक कई पूर  िरह से है वर्लभन्न 
उपयोगों (अथव या COS). कई जदटि चाटव र्ैज्ञातनकों द्र्ारा प्रकालशि ककया गया है, िेककन मैं उन्हें 
कम से कम उपयोधगिा के लमि जि व्यर्हार के िारे में सोच (के रूप में मक्स्िष्ट्क समारोह के िारे 
में सोच का वर्रोि ककया). वर्र्रण के प्रत्येक स्िर के कुि संदभों में उपयोगी हो सकिा है, िेककन 
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मुझ ेिगिा है कक मोटे या िेहिर सीमा उपयोधगिा जा रहा है. 
 
िकव संगििा की िाककव क संरचना (LSR), या मन की िाककव क संरचना (LSM), व्यर्हार की िाककव क 
संरचना (LSB), सोचा की िाककव क संरचना (LST), चिेना की िाककव क संरचना (LSC), व्यक्सित्र् की 
िाककव क संरचना (LSP), चेिना के र्णवनात्मक मनोवर्ज्ञान (डीएससी), उच्च आदेश सोचा 
(DPHOT) के र्णवनात्मक मनोवर्ज्ञान, Intentionality-शास्त्रीय दाशवतनक शब्द. 
 
लसस्टम 1 अनैष्छछक, प्रततवती या स्वचाललत "तनयम" R1 है, जबकक सोच (कोतनटेशन) कोई 
अींतराल नहीीं है और स्वैष्छछक या पवचारपवमशश "तनयम" R2 और इछछा (Volition) है 3 अींतराल 
(Searle देखें). 
 
मेरा सुझार् है कक हम व्यर्हार और अधिक स्पष्ट्ट रूप से व्यर्हार का र्णवन कर सकि ेहैं 
Searle "संिोष की शिों पर संिुक्ष्ट्ट की शिों को िागू" करन ेके लिए "मांसपेलशयों को िे जाकर 
दतुनया के लिए मानलसक राज्यों से संिंधिि" अथावि,् िाि कर, िेखन और कर रह  है, और 
अपने "मन दतुनया के लिए कफट की ददशा"और "दतुनया कफट की ददशा मन करन ेके लिए" द्र्ारा 
"कारण मन में शुरू होिा है" और "कारण दतुनया में शुरू होिा है" S1 केर्ि ऊपर की ओर कारण 
है (मन में दतुनया) और contentless (िकी प्रतितनधित्र् या जानकार ) जिकक S2 सामग्री है 
और नीच ेकी ओर कारण है (दतुनया के लिए मन).मैं इस िालिका में अपनी शब्दार्ि  को 
अपनाया है. 
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 क्स्थति* भार्ना स्मतृि अनभुूति इच्िा पीआई* आईए** कक्रया/श
ब्द 
कारण * * * * से 
उत्पवि 
दतुनया दतुनया दतुनया दतुनया मन मन मन मन 
कारण पररर्िवन में * 
* * * * 
कोई नह ं मन मन मन कोई नह ं दतुनया दतुनया दतुनया 
कासि  आत्म पिटा 
* * * * * * * * 
नह ं हाूँ हाूँ हाूँ नह ं हाूँ हाूँ हाूँ 
यह सच है या गिि 
(पर िणीय) 
हाूँ केर्ि ट  केर्ि ट  केर्ि ट  हाूँ हाूँ हाूँ हाूँ 
संिोष की 
सार्वजतनक शिें 
हाूँ हाूँ/नह ं हाूँ/नह ं नह ं हाूँ/नह ं हाूँ नह ं हाूँ 
र्णवन 
एक मानलसक 
क्स्थति 
नह ं हाूँ हाूँ हाूँ नह ं नह ं हाूँ/नह ं हाूँ 
वर्कासर्ाद  
प्राथलमकिा 
5 4 2,3 1 5 3 2 2 
स्र्कै्च्िक सामग्री हाूँ नह ं नह ं नह ं नह ं हाूँ हाूँ हाूँ 
स्र्कै्च्िक द िा हाूँ/नह ं नह ं हाूँ नह ं हाूँ/नह ं हाूँ हाूँ हाूँ 
संज्ञानात्मक प्रणाि  
******* 
2 1 2/1 1 2 / 1 2 1 2 
िीव्रिा िदिें नह ं हाूँ हाूँ हाूँ हाूँ नह ं नह ं नह ं 
सट क अर्धि नह ं हाूँ हाूँ हाूँ नह ं नह ं हाूँ हाूँ 
समय, स्थान 
(H+N, T+T) 
******** 
ट ट  हेमर्िी हेमर्िी हेमर्िी ट ट  ट ट  हेमर्िी हेमर्िी 
वर्शेष गणुर्िा नह ं हाूँ नह ं हाूँ नह ं नह ं नह ं नह ं 
शर र में स्थानीयकृि नह ं नह ं नह ं हाूँ नह ं नह ं नह ं हाूँ 
शार ररक 
अलभव्यक्सि 
हाूँ हाूँ नह ं नह ं हाूँ हाूँ हाूँ हाूँ 
स्र् वर्रोिाभासों नह ं हाूँ नह ं नह ं हाूँ नह ं नह ं नह ं 
एक स्र्य ंकी जरूरि 
है 
हाूँ हाूँ/नह ं नह ं नह ं हाूँ नह ं नह ं नह ं 
भाषा की जरूरि है हाूँ नह ं नह ं नह ं नह ं नह ं नह ं हाूँ/नह ं 
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तनणवय अनुसंिान से 
 क्स्थति* 
 
भार्ना स्मतृि अनभुूति इच्िा पीआई* आईए*
* 
कक्रया/श
ब्द 
अचेिन प्रभार् नह ं हाूँ/नह ं हाूँ हाूँ नह ं नह ं नह ं हाूँ/नह ं 
साहचयव/ आरिी A/आरिी ए ए A/आरिी आरिी आरिी आरिी 
प्रसंग तनभवर / 
सार 
ए सीडी/ए Cd Cd सीडी/ए ए सीडी/ए सीडी/ए 
सीररयि/समानां
िर 
एस S/P पी पी S/P एस एस एस 
हररि/ 
वर्चिेषणात्मक 
ए H/A एच एच H/A ए ए ए 
कायव स्मतृि की 
जरूरि है 
हाूँ नह ं नह ं नह ं नह ं हाूँ हाूँ हाूँ 
जनरि इंटेलिजेंस 
तनभवर 
हाूँ नह ं नह ं नह ं हाूँ/नह ं हाूँ हाूँ हाूँ 
संज्ञानात्मक िोड 
क्ोोंग ो्स 
हाूँ हाूँ/नह ं नह ं नह ं हाूँ हाूँ हाूँ हाूँ 
जगािीि सुवर्िा 
या अर्रोि 
मैं एफ/आई एफ एफ मैं मैं मैं मैं 
 
 
S2 की संिुक्ष्ट्ट की सार्वजतनक शिों अससर CoS, प्रतितनधित्र्, truthmakers या अथव (या CoS2 
अपने आप से) के रूप में Searle और दसूरों द्र्ारा संदलभवि कर रहे हैं, जिकक S1 के स्र्ि: पररणाम 
दसूरों द्र्ारा प्रस्िुतियों के रूप में नालमि कर रहे हैं (या COS1 अपने आप से). 
* उफव  शालमि, िमिाओं, र्र यिाओं, प्रतितनधित्र्, संभर् कारवर्ाई आदद 
* Searle के पहिे इरादे 
कारवर्ाई में Searle का इरादा 
कफट के Searle की ददशा 
सीरिे की कासेशन की ददशा 
(मानलसक अर्स्था instatiates--कारण या खुद को पूरा करिा है). Searle पूर्व में इस कारण आत्म 
संदलभवि कहा जािा है. 
Tversky/Kahneman/Frederick/Evans/Stanovich ने संज्ञानात्मक प्रणालियों को पररभावषि 
ककया। 
यहाूँ और अि या र्हाूँ और कफर 
 
एक हमेशा ध्यान में रखना चादहए Wittgenstein की खोज है कक के िाद हम एक वर्शेष संदभव में 
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भाषा के संभर् उपयोगों (अथव, सत्य तनमाविाओं, संिोष की शिों) का र्णवन ककया है, हम अपनी 
रुधच समाप्ि हो गया है, और स्पष्ट्ट करण पर प्रयास (यानी, दशवन) केर्ि हमें आगे सच्चाई से दरू 
हो जाओ. यह नोट करना महत्र्पूणव है कक यह िालिका केर्ि एक अत्यधिक सरि कृि संदभव-
मुसि है और ककसी शब्द के प्रत्येक उपयोग की इसकी संदभव में जांच की जानी चादहए. संदभव 
लभन्निा का सिसे अच्िा पर िा पीटर हैकर मानर् प्रकृति है, जो कई िालिकाओं और चाटव है कक 
यह एक के साथ िुिना की जानी चादहए प्रदान पर हाि ह  में 3 संस्करणों में है. Wittgenstein, 
Searle और आिुतनक दो प्रणालियों को देखने से व्यर्हार के अपने वर्चिेषण की िार ख खािे के 
लिए एक व्यापक इच्िुक िोगों को मेर  पुस्िक दशवन, मनोवर्ज्ञान, मन और भाषा के िाककव क 
संरचना के रूप में पिा चिा से परामशव कर सकि ेहैं वर्टगेनस्ट न और सीरिे 2एन डी एड (2019)। 
 
िालिका प्रणाि  1 (यानी, भार्नाओं, स्मतृि, िारणा, सजगिा) जो मक्स्िष्ट्क के कुि दहस्सों 
चिेना के लिए मौजूद का वर्स्िार, स्र्चालिि कर रहे हैं और आम िौर पर कम से कम 500msec 
में हो रहा है, जिकक लसस्टम 2 िीमी वर्चारणीय कारवर्ाई करने के लिए िमिा ओंकार रहे हैं था t 
चिेना में प्रतितनधित्र् कर रहे हैं (S2D-मेर  शब्दार्ि ) 500msec से अधिक की आर्चयकिा होिी 
है, िेककन अससर दोहराया S2 कारवर्ाई भी स्र्चालिि हो सकिा है (S2A-मेर  शब्दार्ि ). नींद के 
चरणों के माध्यम से कोमा से पूणव जागरूकिा के लिए चेिना का एक र्गीकरण है. स्मतृि में 
लसस्टम 2 की अल्पकालिक स्मतृि (कायव स्मतृि) और लसस्टम 1 की द घवकालिक स्मतृि शालमि 
है। इच्िा के लिए एक आम िौर पर कहेंगे कक र्े सफि रहे हैं या नह ं, िजाय ट  या एफ. 
 
िेशक, वर्लभन्न पंक्सियाूँ और स्िंभ िाककव क और मनोर्ैज्ञातनक रूप से जुड ेहुए हैं। E.G., भार्ना, 
स्मतृि और िारणा सच है या झूठी पंक्सि में ह  सच हो जाएगा, एक मानलसक क्स्थति का र्णवन 
होगा, संज्ञानात्मक प्रणाि  के हैं 1, आम िौर पर स्र्ेच्िा से शुरू नह ं ककया जाएगा, कारण आत्म 
प्रतिर्िी हैं, कारण दतुनया में शुरू होिा है और में पररर्िवन का कारण िनिा है मन, एक सट क 
अर्धि है, िीव्रिा में पररर्िवन, यहाूँ और अि होि ेहैं, आमिौर पर एक वर्शेष गुणर्िा है, भाषा की 
जरूरि नह ं है, सामान्य िुद्धि और काम स्मतृि से स्र्िंत्र हैं, संज्ञानात्मक िोड हो रहा है द्र्ारा 
िाधिि नह ं कर रहे हैं, स्र्ैक्च्िक सामग्री नह ं होगा, और संिुक्ष्ट्ट आदद की सार्वजतनक शिें नह ं 
होंगी। 
 
र्हाूँ हमेशा अस्पष्ट्टिा होगी सयोंकक शब्द ठीक मक्स्िष्ट्क (व्यर्हार) के र्ास्िवर्क जदटि कायों 
से मेि नह ं कर सकि ेहैं, कक है, र्हाूँ संदभों के एक संयोजन वर्स्फोट है (र्ासयों में और दतुनया 
में), और यह  कारण है कक यह उच्च को कम करने के लिए संभर् नह ं है आदेश व्यर्हार कानून 
ोोों की एक प्रणाि  है जो सभी संभर् संदभों राज्य होगा - इसलिए लसद्िांिों के णखिाफ 
Wittgenstein चिेार्नी. 
के िारे में एक िाख साि पहिे primates शोर की जदटि श्रृंखिा िनाने के लिए अपने गिे की 
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मांसपेलशयों का उपयोग करन ेकी िमिा वर्कलसि (यानी, आददम भाषण) र्िवमान घटनाओं का 
र्णवन करने के लिए (अर्िारणा, स्मतृि, पिटा कारवर्ाई और कुि प्राथलमक या आददम भाषा खेि 
(PLG है). लसस्टम 1 िजेी से, स्र्चालिि, subcortical, nonrepresentational, कारण आत्म 
संदलभवि, intransitive, सूचनाह न, एक सट क समय और स्थान के साथ केर्ि मानलसक राज्यों 
के शालमि है) और समय के साथ र्हाूँ आगे के साथ उच्च cortical S2 में वर्कलसि संभावर्ि 
घटनाओं के अंिररि और समय (शिों, काल्पतनक या काल्पतनक) में वर्स्थापन का र्णवन करने 
की िमिा (अिीि और भवर्ष्ट्य और अससर counterfactual, सशिव या काल्पतनक र्र यिाओं, 
झुकार् या स्र्भार् - माध्यलमक या पररष्ट्कृि भाषा खेि (SLG है) प्रणाि  के 2 िीमी गति से, 
cortical, सचिे, युसि जानकार , transitive (सत्य तनमाविाओं या अथव है जो मैं तनजी S1 और 
सार्वजतनक S2 के लिए COS1 और COS2 में वर्भाक्जि के लिए संिोष-Searle के शब्द की 
सार्वजतनक शिों होने) प्रतितनधित्र्-जो मैं कफर से S1 प्रतितनधित्र् और S2 के लिए R2 के लिए 
R1 में वर्भाक्जि, सच या गिि प्रस्िार्ात्मक attitudinal सोच, सभी S2 कायों कोई सट क समय 
और िमिाओं जा रहा है और नह ं मानलसक राज्यों के साथ. प्राथलमकिाएं अंिज्ञावन, प्रर्वृि, स्र्ि: 
ontological तनयम, व्यर्हार, िमिाओं, संज्ञानात्मक मॉड्यूि, व्यक्सित्र् Traits, टेम्पिेट्स, 
Inference इंजन, झुकार्, भार्नाओं, प्रस्िार्ात्मक दृक्ष्ट्टकोण, मूल्यांकन, िमिा, Hypotheses 
हैं. कुि भार्नाओं को िीरे िीरे वर्कलसि कर रहे हैं और S2 स्र्भार् (W RPP2 148) के पररणाम 
िदि रहा है, जिकक अन्य वर्लशष्ट्ट S1-fast और प्रकट करने के लिए स्र्ि: और गायि हो रहे हैं. 
"मुझ ेवर्चर्ास है", "र्ह प्यार करिा है", "र्े सोचि ेहैं" संभर् सार्वजतनक कृत्यों के वर्र्रण आम 
िौर पर dspacetime में रखा जािा है. अपनेिारे में मेरा पहिाव्यक्सि ियान सच ह  हैं (खाि  झूठ 
को िोडकर) - यानी S1, जिकक दसूरों के िारे में िीसरे व्यक्सि के ियान सच या गिि हैं - यानी, 
S2 (जॉन्स्टन 'Wittgenstein की मेर  समीिा देखें: र थinking इनर' और िुद्ि की ' वर्टगेनस्ट न 
के मनोवर्ज्ञान के दशवन'). 
 
जानिूझकर राज्यों के एक र्गव के रूप में "र्र यिा" - िारणा के वर्रोि में, पिटा कृत्यों और यादों 
- पहि  िार स्पष्ट्ट रूप से 1930 में Wittgenstein (डब्ल्यू) द्र्ारा र्णणवि ककया गया था और कहा 
"आचचयव" या "क्स्थति". र्े आमिौर पर कहा गया है "प्रस्िार्ात्मक दृक्ष्ट्टकोण" के िाद से रसेि 
िीut यह एक भ्रामक र्ासयांश since वर्चर्ास है,इरादा,जानने,याद आदद, अससर प्रस्िार् नह ं कर 
रहे हैं और न ह  दृक्ष्ट्टकोण, के रूप में ददखाया गया है, द्र्ारा डब्ल्यू और Searle द्र्ारा (उदा., cf. 
चिेना और भाषा p118). र्े आंिररक, पयवर्ेिक स्र्िंत्र जन प्रतितनधित्र् कर रहे हैं (के रूप में 
presentatioएन एस या लसस्टम 1 से लसस्टम 2 के प्रतितनधित्र् के वर्पर ि - Searle-C+ L p53).  
र्े संभावर्ि समय या अंिररि में वर्स्थावपि कायव कर रहे हैं, जिकक developmentally अधिक 
आददम S1 िारणा यादें और पिटा कारवर्ाई हमेशा यहाूँ और अि कर रहे हैं. यह लसस्टम 2 की 
वर्शेषिा के लिए एक िर का है - लसस्टम 1 के िाद कशेरुकी मनोवर्ज्ञान में दसूरा प्रमुख अधग्रम 
घटनाओं का प्रतितनधित्र् करन ेकी िमिा और ककसी अन्य स्थान या समय में होने र्ाि  के रूप 
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में उनमें से सोचने के लिए (Searle counterfactual कल्पना के िीसरे संकाय पूरक अनुभूति और 
इच्िा). S1 'वर्चार' संभावर्ि या िेहोश मानलसक अर्स्थाS1 --Searle-- कफि मुद्दे 1:45- 66 
(1991) हैं. 
 
िारणा, यादें और प्रतिर्िी (स्र्चालिि) कारवर्ाई s1 या प्राथलमक एिजी केरूप में de scribedयाजा 
सकिा है (PLG है - उदाहरण के लिए, मैं कुिे कोदेखि ेहैं) और र्हाूँ रहे हैं, सामान्य मामिे में, कोई 
पर िण संभर् है िाकक र्े केर्ि सच हो सकिा है. 
 
Dispositions माध्यलमक एिजी केरूप में ibedककया जा सकिा है (SLG है -उदाहरण के लिए मुझ े
वर्चर्ास है कक मैं कुिे को देख) और भी िाहर काम ककया जाना चादहए, यहां िक कक मेरे लिए 
अपने मामिे में (यानी, मैं कैसे जानिा हूूँ कक मैं सया वर्चर्ास करिा हूूँ, िगिा है, जि िक मैं 
अलभनय या कुि घटना होिी है िगिा हैजॉन्स्टन 'Wittgenste की मेर  समीिा देखें में: इनर पर 
पुनवर्वचार' और िुद्ि 'Wittgenstein मनोवर्ज्ञान के दशवन'). अच्िी िरह से ध्यान दें कक क्स्थति 
भी कारवर्ाई हो जि िाि की या लिखा के रूप में के रूप में अच्िी िरह से अन्य िर कों से िाहर 
काम ककया जा रहा है, और इन वर्चारों को सभी Wittgenstein के कारण कर रहे हैं (मध्य 1930) 
और व्यर्हारर्ाद नह ं कर रहे हैं (Hintikka और Hintikka 1981, Searle, हैकर, हट्टो आदद,). 
 
Wittgenstein वर्कासर्ाद  मनोवर्ज्ञान के संस्थापक के रूप में माना जा सकिा है और अपने 
काम हमारे स्र्यंलसद्ि प्रणाि  1 मनोवर्ज्ञान के कामकाज की एक अनूठी जांच और 2 प्रणाि  
के साथ अपनी िािचीि. के िाद Wittgenstein जल्द  30 में ब्िू और ब्राउन पुस्िकों में उच्च 
आदेश सोचा के र्णवनात्मक मनोवर्ज्ञान के लिए नींर् रखी, यह जॉन Searle, जो कारवर्ाई में अपनी 
सिालसक पुस्िक Rationality में इस िालिका का एक सरि संस्करण िनाया द्र्ारा िढाया गया 
था (2001). यह वर्कासर्ाद  मनोवर्ज्ञान के स्र्यंलसद्ि संरचना के डब्ल्यू सर्ेिण पर फैििा है 
1911 में अपनी पहि  दटप्पणी से वर्कलसि की है और इिनी खूिसूरिी से तनक्चचििा पर अपने 
वपििे काम में िाहर रखी (ओसी) ( 1950-51 में लिखा).  ओसी व्यर्हार या epistemology और 
आंटिजी की नींर् पत्थर है (तनक्चचि रूप से एक ह ), संज्ञानात्मक भाषावर्ज्ञान या उच्च आदेश 
सोचा, और मेरे वर्चार में दशवन में सिसे महत्र्पूणव काम (डडक्स्क्रक्प्टर् मनोवर्ज्ञान) और इस िरह 
व्यर्हार के अध्ययन में. िारणा, स्मतृि, प्रतिर्िी कायों और भार्ना आददम आंलशक रूप से 
subcortical अनैक्च्िक मानलसक राज्यों, कक PLG में र्णणवि ककया जा सकिा है, क्जसमें मन 
स्र्चालिि रूप से दतुनया कफट िठैिा है (कारण स्र् संदभव--Searle है) - तनवर्वर्ाद, केर्ि सच , 
िकव संगििा का स्र्यंलसद्ि आिार क्जस पर कोई तनयंत्रण संभर् नह ं है)। प्राथलमकिाएं, 
इच्िाओं, और इरादों िीमी सोच सचिे स्र्ैक्च्िक िमिाओं का र्णवन कर रहे हैं कक SLG में र्णणवि 
ककया जा सकिा है - क्जसमें मन दतुनया कफट करने की कोलशश करिा है. व्यर्हारर्ाद और हमारे 
डडफॉल्ट र्णवनात्मक मनोवर्ज्ञान (दशवन) के अन्य सभी भ्रम पैदा होिा है सयोंकक हम S1 काम कर 
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देख सकि ेहैं और SLG के रूप में सभी कायों का र्णवन नह ं कर सकिे हैं (Phenomenological भ्रम 
- TPI-Searle). डब्ल्यू यह समझ में आया और यह भाषा के उदाहरण के सैकडों के साथ असमान 
स्पष्ट्टिा के साथ र्णणवि (मन) अपने कायों के दौरान कारवर्ाई में. कारण स्मतृि के लिए उपयोग 
ककया है और इसलिए हम होशपूर्वक स्पष्ट्ट िेककन अससर गिि कारणों का उपयोग व्यर्हार की 
व्याख्या करन ेके लिए (दो खुद या लसस्टम या र्िवमान अनुसंिान की प्रकक्रया). वर्चर्ासों और 
अन्य क्स्थति वर्चारों जो दतुनया के िथ्यों से मेि करने की कोलशश के रूप में र्णणवि ककया जा 
सकिा है (कफट की दतुनया की ददशा के लिए मन), जिकक Volitions के इरादे से कायव कर रहे हैं 
(पूर्व इरादा-PI, या कारवर्ाई में इरादा-IA-Searle) प्िस कायव जो मैच की कोलशश वर्चारों के लिए 
दतुनया -दतुनया कफट की ददशा मन करन ेके लिए -cf. Searle उदाहरण के लिए, सी + एि p145, 
190). 
 
कभी-कभी वर्चर्ास और अन्य स्र्भार्ों पर पहंुचने के लिए िकव  में अंिर होिा है। स्र्भार् शब्दों 
संज्ञा जो मानलसक राज्यों का र्णवन करन ेके लिए िग रहे हैं के रूप में इस्िमेाि ककया जा सकिा 
है ('मेरा वर्चार है...') या कक्रया या वर्शेषण के रूप में िमिाओं का र्णवन करन ेके लिए (एजेंट के 
रूप में र्े कायव या कायव हो सकिा है - 'मुझ ेिगिा है कक ...) और अससर गिि िर के से कहा जािा 
है "प्रस्िार्ात्मक दृक्ष्ट्टकोण". िारणाएं यादें और हमारे सहज कायवक्रम (संजे्ञय मॉड्यूि, 
टेम्पिेट्स, एस 1 के अनुमान इंजन) इन का उपयोग करन े के लिए क्स्थति का उत्पादन हो - 
(वर्चर्ास, जानने, समझ, सोच, आदद, -actual या संभावर्ि सार्वजतनक ACTS (भाषा, सोचा, मन) 
यह भी कहा जािा है Ininctions, र्र यिाओं, िमिाओं, S2 के प्रतितनधित्र्) और Volition - और 
र्हाूँ कोई भाषा (िारणा, सोचा) सोच या िैयार करन ेके लिए PRIVATE मानलसक राज्यों की है 
(यानी, कोई तनजी भाषा, सोचा या मन). उच्च पशु सोच सकि ेहैं और कायव करेंगे और उस सीमा 
िक उनका सार्वजतनक मनोवर्ज्ञान है। 
 
PERCEPTIONS: ("X" सच है: सुनो, देखो, गंि, ददव, स्पशव, िापमान 
यादें: याद है, सपना? 
 
PREFERENCES, INCLINATIONS,DISPOSITIONS (X सच हो सकिा है): 
 
किा 1: PROPOSITIONAL(सच है या गिि) वर्चर्ास के सार्वजतनक अधितनयमों, न्याय, सोच, 
प्रतितनधित्र्, समझ, चयन, तनणवय िेने, पसंद, व्याख्या, जानने (कौशि और िमिाओं सदहि), 
भाग िेने (सीखने), अनुभर्, अथव, याद, मैंntending, वर्चार, इच्िा, उम्मीद, इच्िुक, इच्िुक 
,उम्मीद (एक वर्शेषर्गव), के रूप में देख (पहि), 
 
र्गव 2: DECOUPLED मोड- (के रूप में अगर, सशिव, काल्पतनक, काल्पतनक) - सपना देख, 
कल्पना, झूठ िोिना, भवर्ष्ट्यर्ाणी, संदेह 
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किा 3: भार्नाएं: प्यार, नफरि, डर, द:ु ख, खुशी, ईष्ट्याव, अर्साद. उनका कायव िीव्र कारवर्ाई के 
लिए प्रत्यिण और स्मतृियों के सूचना संसािन को सुवर्िाजनक िनाकर समार्ेशी कफटनेस 
(अपेक्षिि अधिकिम उपयोधगिा) को िढाने के लिए प्राथलमकिाओं को मॉड्युिेट करना है। इस 
िरह के क्रोि और भय और इस िरह के प्यार, नफरि, घणृा और क्रोि के रूप में S2 भार्नाओं के 
िीच कुि जुदाई है. 
 
DESIRES: (मैं चाहिा हूूँ "X" सच हो-मैं अपने वर्चारों को कफट करन ेके लिएई दतुनयाchang करना 
चाहि े हैं):िािसा, उम्मीद, प्रिीिा, आर्चयकिा, आर्चयकिा, INTENTIONS करन े के लिए 
िाध्य: (मैं कर देगा "X" सच) इरादा 
 
कारवर्ाई (मैं "X" सच कर रहा हूूँ) : अलभनय, िोिि ेहुए, पढना, िेखन, गणना, अनुनय, ददखा रहा 
है, प्रदशवन, convincing, कोलशश कर रहा है, प्रयास, हूँसना, िजाना, भोजन, पीने, रोना, asserting 
(र्णवन, लशिण, भवर्ष्ट्यर्ाणी, ररपोदटंग), र्ादा , िनाने या मैप्स का उपयोग करना, पुस्िकें , धचत्र, 
कंप्यूटर कायवक्रम - ये सार्वजतनक और स्र्ैक्च्िक हैं और दसूरों को जानकार  हस्िांिरण िाकक र् े
व्यर्हार की व्याख्या में िेहोश, अनैक्च्िक और सूचनाह न S1 सजगिा पर हार्ी है. 
 
शब्द हमारे जीर्न में वर्लभन्न कायों को व्यसि करिे हैं और घटना के एक एकि प्रकार के न िो र्स्िुओ ंके नाम नह ं हैं। 
 
मनुष्ट्य के सामाक्जक िािचीि संज्ञानात्मक मॉड्यूि द्र्ारा तनयंबत्रि कर रहे हैं-िगभग 
सामाक्जक मनोवर्ज्ञान की लिवपयों या schemata के िरािर (अनुमान इंजन में आयोक्जि 
न्यूरॉन्स के समूहों), जो, िारणा और यादों के साथ, के गठन के लिए नेितृ्र् र्र यिाओं जो इरादों 
के लिए नेितृ्र् और कफर कारवर्ाई करने के लिए. जानिूझकर या जानिूझकर मनोवर्ज्ञान इन 
सभी प्रकक्रयाओ ंया केर्ि कायों के लिए अग्रणी र्र यिाओं और व्यापक अथों में संज्ञानात्मक 
मनोवर्ज्ञान या संज्ञानात्मक िंबत्रका वर्ज्ञान का वर्षय है जि neurophysiology सदहि लिया जा 
सकिा है, neurochemistry और िंबत्रकाआनुर्ंलशकिा. वर्कासर्ाद  मनोवर्ज्ञान सभी वपििे 
कायों या मॉड्यूि जो व्यर्हार का उत्पादन के संचािन के अध्ययन के रूप में माना जा सकिा है, 
और कफर वर्कास, वर्कास और र्र यिाओं, इरादों और कायों के साथ व्यक्सिगि कारवर्ाई में 
coextensive है. चंूकक हमारे मनोवर्ज्ञान के स्र्यंलसद्ि (एल्गोररथ्म या संज्ञानात्मक मॉड्यूि) 
हमारे जीनों में हैं, इसलिए हम स्पष्ट्ट वर्र्रण देकर अपनी समझ को िढा सकि ेहैं कक र्े कैसे काम 
करि े हैं और जीर् वर्ज्ञान, मनोवर्ज्ञान, दशवन (डडक्स्क्रक्प्टर् मनोवर्ज्ञान) के माध्यम से उन्हें 
(संस्कृति) का वर्स्िार कर सकि ेहैं, गणणि, िकव , भौतिकी, और कंप्यूटर प्रोग्राम, इस प्रकार उन्हें 
िजेी से और अधिक कुशि िना रह  है. हाजेक (2003) सशिव संभार्नाओं के रूप में स्र्भार् का 
वर्चिेषण करिा है जो रोट (1999), स्पोन आदद द्र्ारा एल्गोररथ्मीकृि ककया जािा है। 
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Intentionality (संजे्ञय या वर्कासर्ाद  मनोवर्ज्ञान) व्यर्हार के वर्लभन्न पहिुओं जो सहज 
संज्ञानात्मक मॉड्यूि जो िनाने के लिए और चिेना की आर्चयकिा में क्रमादेलशि रहे हैं के होि े
हैं, होगा और आत्म और सामान्य मानर् र्यस्कों में िगभग सभी िारणा को िोडकर और कुि 
यादें purposive हैं, सार्वजतनक कृत्यों की आर्चयकिा होिी है (जैसे, भाषा), और हमारे समार्ेशी 
कफटनेस िढाने के लिए ररचिों के लिए हमें प्रतििद्ि (अधिकिम उम्मीद उपयोधगिा--Bayesian 
उपयोधगिा अधिकिमिेककन Bayesianism अत्यधिक संददग्ि है) प्रभुत्र् के माध्यम से और 
पारस्पररक परोपकाररिा (कारवर्ाई के लिए स्र्िंत्र कारण-Searle- जो मैं DIRA1 और DIRA2 S1 
और S2 के लिए) में वर्भाक्जि है और संिोष की शिों पर संिोष की शिें िाग ू -Searle- (यानी, 
सार्वजतनक कृत्यों के माध्यम से दतुनया के लिए वर्चारों से संिंधिि (मांसपेलशयों आंदोिनों - 
यानी, गणणि, भाषा, किा, संगीि, सेसस, खेि आदद). इस की मूि िािें हमार  सिसे िडी 
प्राकृतिक मनोर्ैज्ञातनक िुडवर्ग Wittgenstein द्र्ारा 1930 से 1951 िक पिा िगा रहे थे, 
िेककन स्पष्ट्ट foreshawings के साथ र्ापस 1911 के लिए, और कई द्र्ारा शोिन के साथ, िेककन 
सि से ऊपर जॉन Searle द्र्ारा 1960 में शुरू. "मनोर्ैज्ञातनक घटना के सामान्य पेड. मैं सट किा 
के लिए नह ं िक्ल्क पूरे के एक दृचय के लिए प्रयास करि े हैं। RPP Vol 1 p895 cf ] p464. 
जानिूझकर (यानी, हमार  भाषा के खेि के) डडग्री के िहुि स्र्ीकार करि ेहैं. के रूप में डब्ल्यू 
उल्िेख ककया, झुकार् कभी कभी सचिे और वर्चार वर्मशव कर रहे हैं. हमारे सभी टेम्पिेट्स (कायव, 
अर्िारणाओं, भाषा खेि) कुि संदभों में फजी ककनारों के रूप में र्े उपयोगी होना चादहए. र्हाूँ 
सोच के कम से कम दो प्रकार के होि ेहैं (यानी, दो भाषा खेि या स्र्भार्ात्मक कक्रया का उपयोग 
करन े के िर के "सोच")- जागरूकिा और आंलशक जागरूकिा के साथ िकव संगि के बिना 
nonrational (W), अि S1 और S2 की िजेी से और िीमी सोच के रूप में र्णणवि. यह भाषा के खेि 
के रूप में इन संिंि उपयोगी है और नह ं मात्र घटना के रूप में (W RPP Vol2 p129). मानलसक 
घटना (हमारे व्यक्सिपरक या आंिररक "अनुभर्") epiphenomenal हैं, कमी मानदंड, इसलिए 
भी अपने लिए जानकार  की कमी है और इस िरह संचार, सोच या मन में कोई भूलमका नह ं तनभा 
सकि े हैं. सभी स्र्भार्ों की िरह सोच (आचचयव, प्रस्िार्क दृक्ष्ट्टकोण) ककसी भी पर िण का 
अभार् है, एक मानलसक क्स्थति (S1 की िारणा के वर्पर ि) नह ं है, और कोई जानकार  शालमि 
है जि िक यह भाषण में एक सार्वजतनक कायव हो जािा है, िेखन या अन्य मांसपेलशयों संकुचन. 
हमार  िारणा और यादों की जानकार  हो सकिी है (अथव यानी, एक सार्वजतनक COS) केर्ि जि 
र्े सार्वजतनक कायों में प्रकट होि ेहैं, के लिए ह  िो सोच, भार्ना आदद करि ेहैं ककसी भी meaning 
(पररणाम) भी खुद के लिए है. 
 
(स्मतृि और िारणा मॉड्यूि द्र्ारा स्र्भार् में एकीकृि होि ेहैं जो मनोर्ैज्ञातनक रूप से प्रभार्ी हो 
जाि ेहैं जि र्े पर कारवर्ाई की जािी है)। भाषा का वर्कास करन ेका अथव होिा है, कृत्यों के लिए 
शब्दों को प्रतिस्थावपि करन ेकी सहज िमिा प्रकटकरना। TOM (मन कीलसद्िांि)िहुि िेहिर 
एजेंसी के UA-Understanding कहा जािा है -मेरे शब्द और UA1 और UA2 S1 और S2 में इस 
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िरहके कायों के लिए - और भीवर्कासर्ाद  मनोवर्ज्ञान या Intentionality कहा जा सकिा है - 
सहज आनुर्ंलशक रूप से क्रमादेलशि चिेना का उत्पादन, आत्म, और सोचा जो इरादों की ओर 
जािा है और कफर मांसपेलशयों करार द्र्ारा कारवर्ाई करने के लिए.  इस प्रकार, "प्रस्िार्ात्मक 
रर्ैया" सामान्य सहज ज्ञान युसि िकव संगि S2D या nonrational स्र्चालिि S2A भाषण और 
कारवर्ाई के लिए एक भ्रामक शब्द है. हम देखि ेहैं कक संज्ञानात्मक वर्ज्ञान के प्रयासों को समझने 
के लिए सोच, भार्नाओं आदद neurophysiology का अध्ययन करके हमें कुि भी ििान ेके िारे 
में अधिक कैसे मन (वर्चार, भाषा) काम करिा है नह ं जा रहा है (के रूप में कैसे BRAIN काम करिा 
है के वर्पर ि) से हम पहिे से ह  पिा है, सयोंकक "मन" (वर्चार, भाषा) पूणव सार्वजतनक दृचय 
(डब्ल्यू) में पहिे से ह  है. ककसी भी घटना है कक तिपा रहे हैं मैंnneurophysiology, जैर् 
रसायन,आनुर्ंलशकी, सर्ांटम यांबत्रकी, या क्स्रंग लसद्िांि, िथ्य यह है कक एक मेज परमाणुओं 
से िना है जो "ओिे" (र्णणविककया जा सकिा है के रूप में हमारे सामाक्जक जीर्न के लिए 
अप्रासंधगक हैं द्र्ारा) भौतिकी और रसायन वर्ज्ञान के तनयमों पर दोपहर का भोजन करन ेके लिए 
है. के रूप में W इिनी प्रलसद्ि ने कहा "कुि भी तिपा हुआ है". मन के िारे में ब्याज की सि कुि 
(वर्चार, भाषा) देखने के लिए खुिा है अगर हम केर्ि ध्यान से भाषा के कामकाज की जांच. भाषा 
(मन, सार्वजतनक भाषण संभावर्ि कायों से जुड)े सामाक्जक संपकव  की सुवर्िा के लिए वर्कलसि 
ककया गया था और इस प्रकार संसािनों, अक्स्ित्र् और प्रजनन के एकत्र. यहव्याकरण ( अथावि, 
वर्कासर्ाद  मनोवर्ज्ञान, जानिूझकर) स्र्चालिि रूप से कायव करिा है और जि हम इसका 
वर्चिेषण करन ेका प्रयास करि ेहैं िो यह िहुि भ्रामक होिा है. शब्दों और र्ासयों में संदभव के 
आिार पर अनेक उपयोग होिे हैं. मुझ े वर्चर्ास है और मैं खाने के रूप में गहराई से अिग 
भूलमकाओं के रूप में मुझ ेवर्चर्ास है और मुझ ेवर्चर्ास है या मझु ेवर्चर्ास है और र्ह वर्चर्ास 
करिा हूूँ. इस िरह के "मुझ ेवर्चर्ास है" के रूप में झुकार् verbs के र्िवमान िनार् पहिे व्यक्सि 
अथवपूणव उपयोग मेरे संभावर्ि कृत्यों की भवर्ष्ट्यर्ाणी करन ेकी िमिा का र्णवन है और मेर  
मानलसक क्स्थति के र्णवनात्मक नह ं हैं और न ह  उन शब्दों के सामान्य अथव में ज्ञान या जानकार  
के आिार पर (डब्ल्यू).  यह एक सच का र्णवन नह ं है, िेककन यह कहने के कायव में खुद को सच 
िनािा है - यानी, "मेरा मानना है कक यह िाररश हो रह  है" खुद को सच िनािा है. अथावि, पहिे 
व्यक्सि में प्रयुसि स्र्भार्कक्रयार्िवमान काि में उपयोग ककए जाने र्ािे स्र्भार्-संदभावत्मक होि े
हैं--र्े स्र्यं को ित्काि करि ेहैं, िेककन संभावर्ि राज्यों के वर्र्रण के रूप में र् ेपर िण योग्य 
नह ं होि ेहैं (अथावि, ट  या एफ नह ं)। हािांकक अिीि या भवर्ष्ट्य के िनार् या िीसरे व्यक्सि का 
उपयोग करें--"मुझ ेवर्चर्ास है" या "र्ह वर्चर्ास करिा है" या "र्ह वर्चर्ास करेंगे" जानकार  है 
कक सच है या गिि के रूप में र्े सार्वजतनक कृत्यों है कक कर रहे हैं या सत्यापन हो सकिा है र्णवन 
शालमि हैं. इसी िरह, "मेरा मानना है कक यह िाररश हो रह  है" िाद के कायों से अिग कोई 
जानकार  नह ं है, यहां िक कक मेरे लिए, िेककन "मेरा मानना है कक यह िाररश होगी" या "र्ह 
िगिा है कक यह िाररश हो रह  है" संभावर्ि सत्यापन सार्वजतनक spacetime में वर्स्थावपि कायव 
कर रहे हैं कक जानकार  व्यसि करन ेका इरादा (या गिि सूचना) 
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Nonreflective या Nonrational (स्र्चालिि) पहिे आशय के बिना िोिे गए शब्द (जो मैं S2A 
यानी, S2D अभ्यास द्र्ारा स्र्चालिि) शब्द W द्र्ारा Deeds के रूप में िुिाया गया है और कफर 
डतैनयि Moyal-Sharroc कचमीर द्र्ारा 2000 में दाशवतनक मनोवर्ज्ञानमें अपने पत्र में) कई 
िथाकधथि पररर्िवन/क्स्थतियां/र्र यिा/प्रर्वृियां/िमिाएूँ/एिी-अ-प्रस्िार्ात्मक(गैर-
धचिंनशीि) अलभर्वृियाूँ (उन्हें कायव या योग्यिाओं को कॉि करन ेके लिए कह ं अधिक उपयोगी) 
लसस्टम 1 (Tversky) के और Kahnemann). पहिे के इरादे Searle द्र्ारा कहा जािा है मानलसक 
राज्यों और इसलिए S1 िेककन कफर मुझ ेिगिा है कक एक PI1 और PI2 अिग करनाचादहए, 
सयोंकक हमार  सामान्य भाषा में हमारे पूर्व इरादों S2 के जागरूक वर्चार वर्मशव कर रहे हैं. िारणा, 
यादें, प्रकार 2 क्स्थति (उदा., कुि भार्नाओं) और कई प्रकार 1 क्स्थति िेहिर S1 के Reflexes कहा 
जािा है और स्र्ि:, nonreflective, NON-Propositional और गैर-Attitudinal कायव का कब्जा 
(axioms, एल्गोररदम) के हैं हमारे वर्कासर्ाद  Psychology (Wittgenstein केिाद Moyal-
Sharrock).  
 
अि होवर्वच के "Wittgenstein मेटादशवन" पर कुि दटप्पणणयों के लिए. 
ऊपर और डब्ल्यू, एस, एच acker, DMSआदद के िारे में पुस्िकों की मेर  कई समीिा के िाद, यह 
स्पष्ट्ट होना चादहए कक डब्ल्यू सया कर रहा है और सया व्यर्हार के एक समकाि न खाि ेमेंशालमि 
करना चादहए, िो मैं लसफव  कुि दटप्पणणयाूँ कर दूूँगा. 
 
Firs,ट  एक नोट हो सकिा है कक ककसी भी शब्द के सामने "मेटा" डाि संददग्ि होना चादहए. डब्ल्यू 
दटप्पणी की, जैसे, कक metamathematics ककसी भी अन्य की िरह गणणि है. िारणा है कक हम 
दशवन के िाहर कदम कर सकि ेहैं (यानी, उच्च आदेश सोचा के र्णवनात्मक मनोवर्ज्ञान) अपने 
आप में एक गहरा भ्रम है. एक और जिन यहाूँ (और वपििे 4 दशकों के लिए शैक्षिक िेखन भर 
में) "उसके" और "उसके" और "र्ह" या "र्ह" आदद, जहां "र्े" और "उनकी" और "उन्हें" अच्िी 
िरह से करना होगा की िगािार ररर्सव भाषाई sexism है. प्रमुख कमी पूर  वर्फििा है (हािांकक 
िगभग मेरे काम को िोडकरसार्वभौलमक)को रोजगार के लिए सया मैं िेहद शक्सिशाि  और 
सहज ज्ञान युसि दो हॉट और Searle रूपरेखा है जो मैं ऊपर उक्ल्िणखि है के रूप में देखि ेहैं. यह 
वर्शेष रूप से अथव p111 एट सेक पर अध्याय में मालमवक है(ecially फुटनोट में 2-7), जहां हम 
स्र्चालिि सच केर्ि S1, प्रस्िार्ात्मक स्र्भार्S 2, COS आदद के ढांच ेके बिना िहुि गंदा पानी 
में िैरना. एक भी पढने के द्र्ारा आंिररक और िाहर  का एक िेहिर दृचय प्राप्ि कर सकि ेहैं उदा., 
Johnston या Budd (मेर  समीिा देखें). Horwich हािांकक कई िीक्ष्ण दटप्पणी करिा है. मैं वर्शेष 
रूप से p65 पर डब्ल्यू antiसैद्िांतिक रुख के आयाि के अपने सारांश पसंद आया. 
 
"हमारे भाषाई/ संकल्पनात्मक गतिवर्धि (पीआई 126) की व्याख्या करने का कोई प्रयास नह ं 
होना चादहए जैसा कक फे्ज के िकव  के लिए गणणि में कमी; यह epistemological नींर् देने के लिए 
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कोई प्रयास (पीआई 124) के रूप में एक प्राथलमकिा ज्ञान के अथव आिाररि खािों में; यह (PI 130) 
के रूप में अथव िकव  में आदशवरूप रूपों की वर्शेषिा के लिए कोई प्रयास; यह सुिार करन ेके लिए 
कोई प्रयास (पीआई 124, 132) के रूप में है Mackie त्रुदट लसद्िांि या Dummett अंिज्ञावन में; इसे 
कारगर िनाने का कोई प्रयास नह ं (पीआई 133) के रूप में Quine के अक्स्ित्र् के खाि ेमें; इसे 
और अधिक सुसंगि िनाने का कोई प्रयास नह ं (PI 132) झूठा वर्रोिाभासों के लिए Tarski की 
प्रतिकक्रया में के रूप में; और इसे और अधिक पूणव िनाने का कोई प्रयास नह ं (पीआई 133) वर्धचत्र 
काल्पतनक 'टेि पोटेशन' पररदृचयों के लिए व्यक्सिगि पहचान के प्रचनों के तनपटान में। 
 
मेरे लिए, डब्ल्यू पर सभी िेखन के उच्च अंक िगभग हमेशा खुद मास्टर से उद्िरण हैं और यह 
कफर से यहाूँ सच है. ट एिपी से उनकी िोि  (p101) ईपी के डब्ल्यू जल्द  समझ से पिा चििा है 
जो उन्होंने िाद में कहा 
'पषृ्ट्ठभूलम' या 'िेडरॉक'। 
 
"वर्चार एक हेिो से तघरा हुआ है. इसका सार, िकव , एक आदेश प्रस्िुि करिा है, र्ास्िर् में दतुनया 
की एक प्राथलमकिा आदेश: कक संभार्नाओं का क्रम है, जो दोनों दतुनया और सोचा के लिए आम 
होना चादहए. िेककन ऐसा िगिा है कक यह आदेश पूर  िरह से सरि होना चादहए। यह सभी 
अनुभर् से पहिे है, सभी अनुभर् के माध्यम से चिाना चादहए; कोई अनुभर्जन्य िादि या 
अतनक्चचििा इसे प्रभावर्ि करन ेकी अनुमति द  जा सकिी है. यह िक्ल्क शुद्ि कक्रस्टि का होना 
चादहए. िेककन यह कक्रस्टि अमूिवकेरूप में प्रकट नह ं होिा है; िेककन कुि ठोस के रूप में, र्ास्िर् 
में, सिसे ठोस के रूप में, के रूप में यह थे, सिसे मुक्चकि िाि यह है. (ट एिपी ] 5, 5563, पीआई 
97)। 
 
र्हाूँ Kripke पर अध्याय में कई अच्िे अंक हैं, िेककन कुि भ्रम के रूप में अच्िी िरह से. p165-6 
पर तनजी भाषा के डब्ल्यू खंडन की चचाव p 196-7 पर थोडा अस्पष्ट्ट but िगिा है र्ह इसे कफर से 
राज्यों और इस िारणा न केर्ि डब्ल्यू के लिए कें ि य है, िेककन गमव की सभी समझ के लिए. 
स्टनव शायद यह मैं अपने "Wittgenstein दाशवतनक जांच" में देखा है की सिसे अच्िी चचाव है. 
Kripke, सभी शोर र्ह िनाया के िार्जूद, अि आम िौर पर समझा जािा है पूर  िरह से गिि 
डब्ल्यू है, केर्ि सिालसक उिझन में आध्याक्त्मक भूि दोहरा.  
 
जो िोग 'Kripkenstein', या दशवन में खुदाई करना चाहि ेहैं आम िौर पर, पढें  और Sharrock 
द्र्ारा "Kripke's कंजुररगं दरक" पढना चादहए-एक संदेह का एक शानदार deconstruction कक, 
ज्यादािर अकादलमक पुस्िकों और कागजाि की िरह अि स्र्िंत्र रूप से उपिब्ि हैं पर  
libgen.io, b-ok.org, philpapers.org, academia.edu, arxiv.org और researchgate.net 
परनेट. 
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मैं चिेना पर अध्याय िहुि अच्िा िगिा है, वर्शेष रूप से p190 एट. तनजी भाषा पर सेक., 
सर्ालिया, उल्टे स्पेसरम और वर्चार है कक डब्ल्यू एक व्यर्हारर्ाद  है की अनधगनि खंडन. 
 
यह उनकी अंतिम दटप्पणी को दोहराने िायक है। "इस िरह की प्रगति है-इस आकषवक रहस्य को 
हटा ददया गया है - अभी िक सांत्र्ना में कोई गहराई plumbed ककया गया है; कुि भी नह ं 
समझाया गया है या पिा चिा है या reconceived. कैसे पाििू और unspiring एक सोच सकि े
हैं. िेककन शायद, के रूप में Wittgenstein पिा चििा है, स्पष्ट्टिा के गुण, demystification और 
सच्चाई काफी संिोषजनक पाया जाना चादहए." 
 
Horwich पहि  दर और अपने काम के िायक अच्िी िरह से प्रयास है. एक उम्मीद है कक र्ह 
(और हर कोई) Searle और कुि आिुतनक मनोवर्ज्ञान के रूप में के रूप में अच्िी िरह से हट्टो, 
पढें , Hatchinson, स्टनव, Moyal-Sharrock, टहिने, हैकर और िेकर आदद का अध्ययन करने के 
व्यर्हार का एक व्यापक आिुतनक दृचय प्राप्ि करेंगे. उनके कागजाि के अधिकांश 
academia.edu पर हैं, िेककन पीएमएस हैकर के लिए 
http://info.sjc.ox.ac.uk/scr/hacker/DownloadPapers.html देखि ेहैं. 
 
अंि में, मुझ ेसुझार् है कक पररपे्रक्ष्य मैं यहाूँ प्रोत्सादहि ककया है के साथ, डब्ल्यू समकाि न दशवन 
और मनोवर्ज्ञान के कें ि में है और अस्पष्ट्ट, मुक्चकि या अप्रासंधगक नह ं है, िेककन scintillating, 
गहरा और कक्रस्टि स्पष्ट्ट है और उसे याद करने के लिए है कक उसे याद आिी है में से एक है सिसे 
िडी िौद्धिक रोमांच संभर् है. 
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स्ट र्न वपकंर (2008) द्र्ारा सोचा की सामग्री की समीिा (समीिा 
संशोधिि 2019) 
 
माइकि स्टाससव 
 
सार 
 
मैं दाशवतनक (मनोर्ैज्ञातनक) िुडवर्ग Wittgenstein द्र्ारा कुि प्रलसद्ि दटप्पणणयों के साथ शुरू 
सयोंकक वपकंर ज्यादािर िोगों के साथ शेयरों (हमारे वर्कलसि सहज मनोवर्ज्ञान के डडफॉल्ट 
सेदटगं्स के कारण) मन के कामकाज के िारे में कुि पूर्ावग्रहों, और सयोंकक Wittgenstein भाषा, 
सोचा और र्ास्िवर्किा के कामकाज में अद्वर्िीय और गहरा अिंदृवक्ष्ट्ट प्रदान करिा है (जो र्ह 
अधिक या कम coextensive के रूप में देखा) कह ं और नह ं लमिा. पुनः केर्ि इस मात्रा में 
Wittgenstein के लिए सदंभव है, जो सिसे दभुावग्यपूणव वर्चार है कक र्ह भाषा का सिसे 
प्रतिभाशाि  और मूि वर्चिेषक था. 
 
वपििे अध्याय में, प्िेटो गुफा के प्रलसद्ि रूपक का उपयोग कर, र्ह खूिसूरिी से कैसे मन (भाषा, 
सोचा, जानिूझकर मनोवर्ज्ञान) के एक लसहंार्िोकन के साथ पुस्िक संिेप में प्रस्िुि करिा है - 
अंिा स्र्ाथव का एक उत्पाद, िंद के लिए केर्ि थोडा स्र्चालिि परोपकाररिा द्र्ारा संचालिि 
हमारे जीन (समार्ेशी स्र्ास्थ्य)की प्रतियां िे जाने के ररचिदेारों - स्र्चालिि रूप से काम करिा 
है,िेककन हमें उम्मीद है कक हम कफर भी अपनी वर्शाि िमिाओं को रोजगार के लिए सहयोग 
और दतुनया को जीने के लिए एक सभ्य जगह िना सकि ेहैं देकर एक उत्सादहि नोट पर समाप्ि 
करन ेकी कोलशश करिा है. 
 
वपकंर तनक्चचि रूप से के िारे में पिा है, िेककन िथ्य यह है कक अभी िक हमारे मनोवर्ज्ञान के 
िारे में अधिक से अधिक शालमि से िाहर िोड ददया है के िारे में थोडा कहि ेहैं. मानर् प्रकृति है 
कक िाहर िोड ददया है या कम से कम ध्यान ददया जािा है में णखडककयों के िीच गणणि और 
ज्यालमति, संगीि और िगिा है, िवर्यों, घटनाओं और कारणिा, आंटिजी (िािें या सया हम 
जानि ेहैंकी किाओं),epistemology के अधिकांश (कैसे हम जानि ेहैं), स्र्भार् (वर्चर्ास, सोच, 
पहचानने, इरादा आदद) और कारवर्ाई के जानिूझकर मनोवर्ज्ञान के िाकी, न्यूरोरांसमीटर और 
entheogens, आध्याक्त्मक राज्यों (उदा, satori और ज्ञान, मक्स्िष्ट्क उिेजना और ररकॉडडगं, 
मक्स्िष्ट्क िति और व्यर्हार घाटे और वर्कारों, खेि और खेि, तनणवय लसद्िांि (सदहि खेि 
लसद्िांि और व्यर्हार अथवशास्त्र), पशु व्यर्हार (िहुि कम भाषा िेककन साझा आनुर्ंलशकी के 
एक अरि साि). कई ककिािें जानिूझकर मनोवर्ज्ञान के इन िेत्रों में से प्रत्येक के िारे में लिखा 
गया है. इस पुस्िक में डटेा वर्र्रण हैं, स्पष्ट्ट करण नह ं है कक पिा चििा है कक सयों हमारे ददमाग 
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यह इस िरह से करि े हैं या यह कैसे ककया जािा है. हम अपने वर्लभन्न िर के से र्ासयों का 
उपयोग कैसे करना जानि ेहैं (यानी, उनके सभी अथव जानि ेहैं)? यह वर्कासर्ाद  मनोवर्ज्ञान है 
कक एक और अधिक िुतनयाद  स्िर पर चि रह  है - स्िर जहां Wittgenstein सिसे अधिक सकक्रय 
है. और इस संदभव पर िहुि कम ध्यान ददया जािा है क्जसमें शब्दों का प्रयोग ककया जािा है - एक 
अखाडा क्जसका वर्टगेनस्ट न ने िीडा उठाया था। 
 
कफर भी, यह एक सिालसक काम है और इन सार्िानी के साथ अभी भी अच्िी िरह से पढने 
िायक है. 
 
आिुतनक दो systems दृचयसे मानर् व्यर्हार के लिए एक व्यापक अप करन ेके लिए िार ख 
रूपरेखा इच्िुक िोगों को मेर  पुस्िक 'दशवन, मनोवर्ज्ञान, लमनडी और िुडवर्गमें भाषा की 
िाककव क संरचना से परामशव कर सकि ेहैं Wittgenstein और जॉन Searle '2 एड (2019). मेरे 
िेखन के अधिक में रुधच रखने र्ािों को देख सकि े हैं 'िाि कर रहेिंदर- दशवन, मनोवर्ज्ञान, 
वर्ज्ञान, िमव और राजनीति पर एक ििावद ग्रह --िेख और समीिा 2006-2019 3 एड (2019) और 
आत्मघािी यूटोवपयान भ्रम 21st मेंसद  4र्ें एड (2019) 
 
"यदद परमेचर्र ने हमारे मन की ओर देखा िो र्ह र्हां नह ं देख पाएगा क्जसके िारे में हम सोच 
रहे थे। वर्टगेनस्ट न पीआई p217 
 
"शब्द "अनंि" गणणि में िचा जा करन ेके लिए? हाूँ: जहां यह पथर  पर एक अथव प्रदान करन ेके 
लिए प्रकट होिा है; इसके िजाय इसे से एक हो रह  है। RFM संशोधिि संस्करण (1978) p141 
 
"समय और कफर से दतुनया को सीलमि करन ेऔर इसे राहि में सेट करन ेके लिए भाषा का उपयोग 
करन ेका प्रयास ककया जािा है, िेककन यह नह ं ककया जा सकिा है. दतुनया के आत्म-वर्चर्ास ह  
िहुि िथ्य यह है कक भाषा कर सकि ेहैं और केर्ि यह उल्िेख करिा है में व्यसि करिा है. सयोंकक 
भाषा केर्ि उस िर के से प्राप्ि करिी है क्जसका अथव है, इसका अथव, दतुनया से, कोई भी भाषा 
इस दतुनया का प्रतितनधित्र् नह ं करिी है। वर्टगेनस्ट न दाशवतनक दटप्पणी S47 
 
"मेर  भाषा की सीमा मेर  दतुनया की सीमा मििि है" TLP 
 
मैं दाशवतनक द्र्ारा इन प्रलसद्ि दटप्पणणयों के साथ शुरू (मनोर्ैज्ञातनक) िुडवर्ग Wittgenstein 
(डब्ल्यू) सयोंकक वपकंर ज्यादािर िोगों के साथ शेयरों (हमारे वर्कलसि सहज मनोवर्ज्ञान के 
डडफॉल्ट सेदटगं्स के कारण) मन के कामकाज के िारे में कुि पूर्ावग्रहों और सयोंकक Wittgenstein 
भाषा, सोचा और र्ास्िवर्किा के कामकाज में अद्वर्िीय और गहरा अंिदृवक्ष्ट्ट प्रदान करिा है 
(जो र्ह अधिक या कम coextensive के रूप में देखा) कह ं और नह ं लमिा. वपििे िोि  केर्ि 
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संदभव Pinker इस मात्रा में Wittgenstein के लिए िनािा है, जो सिसे दभुावग्यपूणव वर्चार है कक 
र्ह भाषा का सिसे प्रतिभाशाि  और मूि वर्चिेषकों था. 
 
एक अन्य प्रलसद्ि वर्टगेनस्ट तनयन उक्सि है "कुि भी तिपा हुआ नह ं है। यदद एक अपने काम 
में पयावप्ि डुिकी, मुझ े िगिा है कक र्ह यह िहुि स्पष्ट्ट है कक इसका मििि है कक हमारे 
मनोवर्ज्ञान हमारे सामने हर समय है अगर हम केर्ि हमार  आूँखें खोिने के लिए यह देखने के 
लिए और है कक र्ैज्ञातनक काम की कोई रालश के लिए यह स्पष्ट्ट करन ेजा रहा है (र्ास्िर् में यह 
लसफव  हो जािा है अधिक से अधिक अस्पष्ट्ट). यह antirational या वर्रोिी र्ैज्ञातनक नह ं है, 
िेककन यह लसफव  राज्यों कक र्ह सया िथ्यों के रूप में देखिा है एक फुटिॉि खेि मैदान पर िाहर 
है - हमारे लसर में नह ं है और हम पूर  िरह से अच्िी िरह से पे्ररणा, धचिंाओं, िनार् और 
णखिाडडयों की तनराशा को समझि ेहैं और सया प्रयास है खेिन ेके लिए आर्चयक है और कैसे गेंद 
चििा है जि िाि मार . खेि शर र कक्रया वर्ज्ञान, शर र रचना वर्ज्ञान, bioenergetics, भौतिकी 
गणणि और रसायन वर्ज्ञान में भार  प्रगति की गई है. समीकरणों से भर  पूर  ककिािें इस िारे में 
लिखी गई हैं कक गेंदें हर्ा के माध्यम से कैसे आगे िढिी हैं और मांसपेलशयों की हड्डडयां हड्डडयों 
को स्थानांिररि करने के लिए िि िाग ूकरिी हैं; के िारे में कैसे मांसपेलशयों आंदोिनों प्रांिस्था 
के दहस्से में उत्पन्न, दसूरों के ददमाग में नजर आ रहे हैं; पे्ररणा, व्यक्सित्र्, मक्स्िष्ट्क समारोह 
और मॉडलिगं पर सादहत्य के पहाडों. यह हमें एक फुटिॉि खेि में ककसी भी अधिक जानकार  द  
है या हमार  रणनीति या खेिने या देखने केहमारे अनुभर् को िदि ददया है? 
 
Intentionality (िकव संगििा) जो कुि भी उपकरण (जीन) जानर्रों के साथ काम ककया था और 
इसलिए वर्रोिाभासों और भ्रम से भरा है से piecemeal वर्कलसि ककया गया है. िस के रूप में हम 
रेधगस्िान में mirages देखि ेहैं या र्ासय है कक र्हाूँ नह ं हैं में शब्दों को पढने, और एक स्क्रीन पर 
एतनमेटेड blobs देख "कारण" दसूरों को स्थानांिररि करने के लिए और "मदद" या "hindering", 
हम सोच और लसर में वर्चर्ास के लिए देखो और हमारे सहज मनोर्ैज्ञातनक स्र्यंलसद्ि के साथ 
भ्रलमि अनुभर्जन्य िथ्यों (जैसे, िािें हम दतुनया में "खोज" के रूप में गणणि और ज्यालमति के 
िारे में, िजाय आवर्ष्ट्कार). 
 
अर्िारणा और शब्द "र्ास्िवर्किा" के लिए आदेश में हम अंिर समीकरणों के उपयोग से प्राप्ि 
पररणामों के लिए िागू करन ेके लिए, एमआरआई स्कैनर और कण colliders सेि, चट्टानों और 
गरज के स्थान पर या जगह में एक अधिक से अधिक डडग्री के लिए, यह इन हाि ह  में के लिए 
आर्चयक होगा खोजों के लिए साि के सैकडों पर प्राकृतिक चयन में एक ह  भूलमका थी. यह केर्ि 
eons पर अक्स्ित्र् िाभ है कक जीन का चयन हमारे दरू सिम करन ेके लिए (अकशेरुकी) पूर्वजों 
स्थिों और दतुनया की आर्ाज के लिए उपयोगी िर के में प्रतिकक्रया शुरू करने के लिए और कभी 
िो िीरे िीरे ददमाग है कक अर्िारणाओं फामव सकिा है उत्पादन करने के लिए (वर्चार) कक अंििः 
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मौणखक थे. वर्ज्ञान और संस्कृति की जगह या हमारे प्राचीन जानिूझकर मनोवर्ज्ञान पर र्र यिा 
नह ं िे सकिे हैं, िेककन केर्ि थोडा फैि  हुई है या यह पूरक. िेककन जि दशवन (या भाषावर्ज्ञान 
कर!) हम आसानी से गुमराह कर रहे हैं के रूप में संदभव याद आ रह  है और हमारे मनोवर्ज्ञान 
स्र्चालिि रूप से कारणों और वर्र्रण के अंतिम या तनम्निम स्िर के लिए हर क्स्थति dissects 
और हम वर्कल्प है कक सकि उच्च स्िर के लिए सयोंकक हमार  भाषा के तनयमों में इसे रोकन ेके 
लिए कुि भी नह ं है. यह कभी आिा है िो स्र्ाभावर्क रूप से कहना है कक हम नह ं िगिा है कक 
हमारे मक्स्िष्ट्क करिा है और टेिि ठोस नह ं हैं सयोंकक भौतिकी हमें ििािा है कक र्े अणुओं से 
िना रहे हैं. िेककन डब्ल्यू हमें याद ददिाया कक हमार  अर्िारणाओं, और शब्दों के लिए, सोच, 
वर्चर्ास और अन्य स्र्भार् सार्वजतनक कायव कर रहे हैं, नह ं मक्स्िष्ट्क में प्रकक्रयाओं, और ककस 
अथव में अणुओं ठोस हैं? इसलिए, ऊपर िोि , जो दोहरा भाि,ू जि से मैं इसे सिसे मौलिक वर्चारों 
में से एक के रूप में देखि ेहैं हम के िारे में स्पष्ट्ट हो इससे पहिे कक हम व्यर्हार के अध्ययन में 
कोई प्रगति कर सकि ेहैं. 
 
"समय और कफर से दतुनया को सीलमि करन ेऔर इसे राहि में सेट करन ेके लिए भाषा का उपयोग 
करन ेका प्रयास ककया जािा है, िेककन यह नह ं ककया जा सकिा है. दतुनया के आत्म-वर्चर्ास ह  
िहुि िथ्य यह है कक भाषा कर सकि ेहैं और केर्ि यह उल्िेख करिा है में व्यसि करिा है. सयोंकक 
भाषा केर्ि उस िर के से प्राप्ि करिी है क्जसका अथव है, इसका अथव, दतुनया से, कोई भी भाषा 
इस दतुनया का प्रतितनधित्र् नह ं करिी है। 
 
डब्ल्यू writingके िहुि से आम ज्ञान ज्ञान है कक सभी पशु व्यर्हार की सफििा के लिए आर्चयक 
है और कुि लमिाकरन केर्ि व्यर्हार वर्ज्ञान, िेककन यहां िक कक एअर इंडडया, जो इसके बिना 
सफि नह ं हो सकिा है के उदाहरण है, समझ और इसे िाग ूकरन ेमें असमथव रहा है. यहां िक कक 
एअर इंडडया के वपिा में से एक, मारवर्न Minsky ने कहा (एक 2003 िोस्टन Univ. भाषण में) कक 
"एआई 70 के िाद से मक्स्िष्ट्क मर गया है" और सामान्य ज्ञान िकव  का अभार् है. िेककन उनकी 
हाि ह  में पुस्िक "भार्ना मशीन" अभी भी काम है कक डब्ल्यू 75 साि पहिे ककया था की कोई 
जागरूकिा से पिा चििा है, और यह प्रासंधगक, जानिूझकर, देखने की िाि है क्जसके बिना एक 
को समझने की उम्मीद नह ं कर सकि ेहैं की कोई जागरूकिा का मििि है मन (भाषा) काम 
करिा है. 
 
जि व्यर्हार के िारे में िाि कर (यानी, सोचा या भाषा या कारवर्ाई) यह एक शब्द या र्ासय के अथव 
के रूप में यह संिग्न संिंि के लिए एक िगभग सार्वभौलमक गििी है, संदभव की अनंि िार ककयों 
की अनदेखी, और इस िरह हम भटक जाि ेहैं. िेशक, हम संदभव के िारे में सि कुि शालमि नह ं 
कर सकि,े के रूप में है कक चचाव मुक्चकि है, यहां िक कक असंभर् होगा, िेककन र्हाूँ कुि है कक 
पूर  िरह से एक शब्दकोश प्रवर्क्ष्ट्ट और एक पररर्ार के लिए आशुलिवप के रूप में अथव द्र्ारा ददया 
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जा सकिा है के रूप में अथव के िारे में एक वर्शाि अंिर है जदटि उपयोगों की. यहां िक कक सिेन 
सिालसक पुस्िक 'भाषा में समय' (Pinker द्र्ारा उद्ििृ नह ं) ढ िा जुड ेउपयोगों के एक पररर्ार 
के रूप में 'समय' का संिंि है, हािांकक िेशक र्ह भी डब्ल्यू, Searle या जानिूझकर के िारे में कोई 
जागरूकिा नह ं है. 
 
इस का उल्िेख करने की िाि यह है कक वपकंर सिसे आिुतनक र्ैज्ञातनकों के ररडसशतनस्ट 
पूर्ावग्रहों के शेयरों और यह है कक इस रंग िर के है कक ज्यादािर पाठकों के लिए स्पष्ट्ट नह ं होगा 
में व्यर्हार करने के लिए अपने दृक्ष्ट्टकोण. के रूप में अपने डटेा के रूप में आकषवक हैं और के रूप 
में अपने िेखन के रूप में कुशि है, यह आसानी से हमें सया मुझ ेिगिा है कक हमारे मनोवर्ज्ञान 
की एक गिि िस्र्ीर है की ओर जािा है एक वर्चार है कक हमारे वर्कलसि मनोवर्ज्ञान के सहज 
पूर्ावग्रहों के कारण है और इसलिए एक सार्वभौलमक असफि है. 
 
वपकंर मनोवर्ज्ञान के ररचडव Dawkins है, आिुतनक समय में वर्ज्ञान के प्रमुख popularizers में 
से एक. संभर्िः केर्ि देर से और सिसे unlamented (र्ह एक स्र्यंसेर्ाअहंकार  जो अपने 
specioहमें िकव , Neomarxism और खाि  स्िेटर्ादके साथ िाखों िोगों को गुमराह ककया गया 
था) Stephan Gould पॉप वर्ज्ञान के अधिक मात्रा में िेच ददया. यह सार्वभौलमक भ्रम है कक मानर् 
प्रकृति सांस्कृतिक रूप से उत्पन्न होिा है की Pinker महारिपूणव खंडन ककया गया था (Gould 
कई भ्रमों में से एक) है कक अपनी वपिि  पुस्िक 'ररसि स्िेट' एक सिालसक और 21 र्ीं सद  के 
सिसे महत्र्पूणव पुस्िकों के लिए एक शीषव वर्कल्प िना ददया. संयोग से, र्हाूँ Gould के कई डाि-
डाउन कर रहे हैं, Pinker और Dawkins द्र्ारा कुि सदहि ("र्ह अपने स्र्यं के व्यक्सिगि किा 
के रूप में windmills पर झुकार् िना ददया है" - के रूप में मैं इसे एक Gould tome के एक Gould 
की समीिा से याद करि ेहैं 'वर्कास' एक दशक या िो पहिे) , िेककन मुझ ेिगिा है कक सिसे 
अच्िा है कक न्यूयॉकव  टाइम्स को एक पत्र में Tooby और Cosmides की है (अपने पषृ्ट्ठ या टाइम्स 
खोज). इन कायों के सभी पररधचि पशु व्यर्हार, वर्कासर्ाद  मनोवर्ज्ञान के वर्षय से जुड ेहुए हैं, 
और तनक्चचि रूप से 'वर्चार की सामग्री'. 
 
परंपरा के िाद, पीइनकर ने पूनम के प्रलसद्ि,िेककन िुर  िरह से दोषपूणव, जुडर्ां पथृ्र्ी सोचा 
प्रयोग (बिजरे वर्चार expts. दशवन में अतनर्ायव रूप से Wittgenstein द्र्ारा आवर्ष्ट्कार ककया 
गया) की चचाव करिा है, जो यह ददखान ेका दार्ा करिा है कक अथव लसर में नह ं है, िेककन यह 30 
में डब्ल्यू था यानी, 40 साि पहिे- जो तनणावयक रूप से पिा चिा है कक सभी स्र्भार् या झुकार् 
(जैसा कक र्ह उन्हें कहा जािा है, हािांकक दाशवतनकों, अपने काम के साथ पररधचि की कमी 
आमिौर पर उन्हें प्रस्िार्ात्मक दृक्ष्ट्टकोण के गिि नाम से कहि ेहैं) सदहि अथव, इरादा, सोच, 
वर्चर्ास, पहचानने आदद हमारे कायों के वर्र्रण के रूप में कायव करि ेहैं और मानलसक घटना के 
लिए शब्दों के रूप में नह ं. र्े एक ह  कारण एक फुटिॉि खेि लसर में नह ं हो सकिा के लिए लसर 
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में नह ं हो सकिा. िाद में जीर्न में पूनम ने वर्टगेनस्ट न को गंभीरिा से िेना शुरू ककया और 
िदनुसार अपनी िुन िदि द । 
 
र्ह व्यर्हार automati एसएमएस पर िड ेऔर आकषवक सादहत्य के लिए िगभग कोई संदभव नह ं 
है(यानी, हमारे व्यर्हार के अधिकांश!--जैसे देखें, "िोगों के साथ प्रयोग'(2004) या Bargh 
'सामाक्जक मनोवर्ज्ञान और िेहोश' (2007) पुराने काम के लिए, और "सामाक्जक मन की दोहर  
प्रकक्रया लसद्िांि' शमवन एटा अि (2014) और र्ेंई वर्शाि और िेजी से अंितनवदहि अनुभूति पर 
सादहत्य का वर्स्िार, जो पिा चििा है कक और अधिक िुम देखो, स्पष्ट्ट हो जािा है कक कारवर्ाई 
जो हम हमारे सचिे वर्कल्प के पररणाम के रूप में संिंि नह ं हैं. िोगों ने पुराने िोगों की िस्र्ीरें 
ददखाईं या कहातनयों को पढनेके लिए इमारि से िाहर चिना िीमी गति से होिा है जिn युर्ा 
िोगों आदद आदद के उन दे. प्रलसद्ि placebo प्रभार् एक संस्करण है जहां जानकार  होशपूर्वक 
इनपुट है जैसे, एक 2008 अध्ययन में अस्सी-पांच प्रतिशि स्र्यंसेर्कों ने सोचा कक र्े एक $ 2.50 
चीनी की गोि  हो रह  थी ने कहा कक र्े इसे िेने के िाद कम ददव महसूस ककया, एक 61 प्रतिशि 
तनयंत्रण समूह के साथ िुिना में. कीमि की जानकार  िवर्यों, पाठ या ध्र्तन के माध्यम से 
इनपुट है, िो इस िरह के प्रभार् subliminally पे्रररि ककया जा सकिा है। शायद एक ह  हमारे 
वर्कल्पों में से अधिकांश के िारे में सच है. 
 
यह हमें इस पुस्िक के िारे में मेर  प्रमुख पकड में से एक के लिए िािा है- यह शब्दों के "अथव" के 
साथ एक रािसी जुनून है िजाय उनके उपयोग - एक अंिर अपने व्याख्यान में डब्ल्यू द्र्ारा 
प्रलसद्ि िना ददया और कुि 20 ककिािें 1930 में शुरू. डब्ल्यू आग्रह की िरह है कक हम व्यर्हार 
की व्याख्या नह ं करि े(या प्रकृति केिाकी)िेककन केर्ि यह र्णवन, यह एक व्यथव की िरह िग 
सकिा है, िेककन, हमेशा की िरह, मैं के रूप में मैं र्षों में इन मामिों पर पररिक्षिि पाया है कक 
डब्ल्यू तनशान पर सह  था. उन्होंने कहा कक एक सूत्र है जो समय के सिसे काम करेंगे यह है कक 
एक शब्द का अथव (दरू एक र्ासय कहने के लिए िेहिर) भाषा में इसका उपयोग है और इसका 
मििि है एक तनददवष्ट्ट संदभव में अपने सार्वजतनक उपयोग के लिए एक व्यक्सि से दसूरे में 
जानकार  संर्ाद (और कभी कभी एक और उच्च मा करने के लिए mmal-dogs हमारे जानिूझकर 
मनोवर्ज्ञान का एक िडा दहस्सा दहस्सा). मैं यह आंलशक रूप सेएक वपिि  पुस्िक में कारण 
होPinker इनकार करने का आरोप िगाया डब्ल्यू है कक जानर्रों चिेना है (एक असािारण दृचय 
है कक र्ास्िर् में कुि द्र्ारा िचार् ककया है) सयोंकक उन्होंने कहा कक एक कुिा नह ं सोच सकि ेहैं 
"शायद यह कि िाररश होगी", िेककन डब्ल्यू है िाि असािारण एक है कक र्हाूँ कई वर्चार है कक 
हम भाषा के बिना नह ं हो सकिा है और है कक हम ददखा रहा है कक यह कि कुि उम्मीद के रूप 
में एक कुिे के व्यर्हार की व्याख्या के लिए कोई पर िण नह ं है. यहां िक कक अगर यह एक िािा 
इस्िमेाि ककया और हमेशा यह कोठर  से िाहर एक िाररश से पहिे ददन लमि गया, र्हाूँ कोई 
रास्िा नह ं है यह मानलसक क्स्थति से कनेसट करने के लिए एक िधिर मूक जो पढ या लिखने या 
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साइन भाषा का उपयोग नह ं कर सकिा है के लिए एक ह  रास्िा नह ं है. यह एक तनजी भाषा की 
असंभर्िा के अपने प्रलसद्ि प्रदशवनों को जोडिा है और िथ्य यह है कक स्र्भार् लसर में नह ं हैं. 
डब्ल्यू से पिा चिा कक कैसे ककसी भी सार्वजतनक पर िण के अभार् का मििि है कक कुिे और 
मूक भी नह ं जानि ेकक र्े सया सोच रहे हैं- या नह ं हम कर सकिेहैं, सयोंकक स्र्भार्s सार्वजतनक 
कायव कर रहे हैं और अधितनयम के लिए मानदंड है कक हम सया सोचा था, यहां िक कक हमारे लिए 
भी. यह ऊपर िोि  का मुद्दा है न िो भगर्ान और न ह  neurophysiologists वर्चार, वर्चर्ासों, 
िवर्यों, हमारे मक्स्िष्ट्क में उम्मीद देख सकिहेैं, सयोंकक र्े इन कृत्यों के लिए शब्द हैं और न ह  
अस्पष्ट्ट और िणभंगुर epiphenomena हम अनुभर्,और न ह  मक्स्िष्ट्क के अध्ययन से 
संिंधिि पिा िगाने योग्य,हमारे जीर्न में उसी िरह कायव करि ेहैं जैसे इन कृत्यों का र्णवन करने 
र्ािे र्ासयों का प्रासंधगक उपयोग करि े हैं। और, पशु चेिना के िारे में, डब्ल्यू ने कहा कक 
जानिूझकर मनोवर्ज्ञान एक मसखी में भी एक पैर जमाने हो जािा है एक बिदं ुअद्भुि और िजेी 
से आिुतनक आनुर्ंलशकी द्र्ारा समधथविहै, जो पिा चििा है कक कई जीन और प्रकक्रयाओं 
मौलिक प्राइमेट करने के लिए मौलिक व्यर्हार उनकी शुरुआि कम से कम सूत्रकृलम (यानी, सी 
एलिगन) के रूप में कुि अरि साि पहिे के रूप में लमि गया। 
 
जानिूझकर मनोवर्ज्ञान या जानिूझकर (िहुि मोटे िौर पर हमारे व्यक्सित्र् या िकव संगििा या 
उच्च आदेश सोचा (HOT) एक िहुि पुरानी दाशवतनक अर्िारणा है कक (सिसे अधिक अज्ञाि) 
Wittgenstein, जो, के 20,000 पषृ्ट्ठों में द्र्ारा अपने आिुतनक तनमावण ददया गया था nachlass, 
अि ज्यादािर अनुर्ाद और कुि 20 पुस्िकों और कई CDROM में प्रकालशि, मानर् व्यर्हार के 
आिुतनक अध्ययन के लिए नींर् रखी. अफसोस की िाि है, र्ह ज्यादािर एक एकांि जो अपने 
जीर्न के वपििे 30 र्षों के लिए प्रकालशि नह ं ककया था, र्ास्िर् में अपने िाद के काम के कुि 
भी िेखन समाप्ि नह ं ककया और एक शैि  में व्यर्हार पर अपने शानदार और अत्यधिक मूि 
दटप्पणी लिखा वर्लभन्नly epigrammatic कहा जािा है, िार, ओराकुिर, सोके्रदटक, अस्पष्ट्ट 
आदद और सभी ने 50 से अधिक र्षों की अर्धि में मरणोपरांि प्रकालशि ककया (प्रलसद्ि दाशवतनक 
जांच (पीआई) 1953 में और सिसे हाि ह  में नह ं! -2005 में बिग टाइपक्स्क्रप्ट और इस प्रकार, 
हािांकक र्ह हाि ह  में था सभी समय के शीषव 5 दाशवतनकों में से एक र्ोट ददया, और दाशवतनक 
जांच 20 सद  के सिसे महत्र्पूणव दशवन पुस्िक, र्ह नजरअंदाज कर ददया है या िगभग हर ककसी 
द्र्ारा गिि समझा. िग रहा है मैं अससर लमि रहा है कक हमारे मनोवर्ज्ञान सिसे अधिक िोगों 
को सिह पर snorkeling के साथ एक मूंगा चट्टान है, जिकक Witgenstein स्कूिा धगयर और 
टॉचव के साथ दरारों की जांच से नीच े20 मीटर की दरू  पर है. 
 
Wittgenstein के सादहक्त्यक executors भर  लशिावर्दों और उनकी ककिािें stid शैक्षिक णखिाि 
और कोई स्पष्ट्ट करण जो भी है कक र्े वर्कासर्ाद  मनोवर्ज्ञान, व्यक्सित्र् के आिुतनक अध्ययन 
के लिए एक प्रमुख नींर् के रूप में देखा जा सकिा है के साथ ब्िैकर्िे से ज्यादािर जार  ककए गए 
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थे, िकव संगििा, भाषा, चिेना, राजनीति, िमवशास्त्र, सादहत्य, मानर्वर्ज्ञान, समाजशास्त्र, 
कानून आदद, - र्ास्िर् में सि कुि है कक हम कहि ेहैं, िगिा है और के िाद से करि ेहैं, जैसा कक 
उन्होंने ददखाया, यह सि हमारे वर्कलसि मनोवर्ज्ञान के सहज स्र्यंलसद्िों पर तनभवर करिा है 
जो हम एक िड ेको साझा कुिों के साथ हद िक, और कुि हद िक भी मक्सखयों और सी elegans 
के साथ. अगर उनके काम करिा है कैसे मन काम करिा है, भाषा सहज, और सोचा की सामग्री, 
20 सद  के िौद्धिक पररदृचय के िहुि अिग हो सकिा है जैसे शीषवक के साथ िोकवप्रय पे्रस द्र्ारा 
आकषवक कर्र के साथ प्रस्िुि ककया गया है. के रूप में यह है, हािांकक र्ह कम से कम 200 पुस्िकों 
और 10,000 कागजाि के प्रमुख वर्षय है और अनधगनि हजारों में चचाव की (है Pinker कैसे मन 
काम करिा है सदहि), िेख के सैकडों और पुस्िकों के दजवनों मैं वपििे कुि र्षों में पढा है पर 
आिाररि , मैं कहूूँगा कक र्हाूँ कम से कम एक दजवन िोग हैं, जो र्ास्िर् में अपने काम के महत्र् 
को समझ रहे हैं, के रूप में मैं इसे इस और मेर  अन्य समीिा में मौजूद हैं.हािांकक कोलिर्ा, 
डीएमएस और अन्य िोगों के हाि के प्रकाशनों, और शायद मेरा, यह िदिना चादहए. 
 
Wittgenstein, Searle और आिुतनक दो प्रणालियों को देखने से व्यर्हार के अपने वर्चिेषण की 
िार ख खाि ेके लिए एक व्यापक इच्िुक िोग मेरे िेख दशवन, मनोवर्ज्ञान, मन और भाषा के 
िाककव क संरचना के रूप में Wittgenstein और Searle में पिा चिा परामशव कर सकि ेहैं २एन 
डीएड(2019). 
 
यह सि का एक पररणाम (सया एक दाशवतनक कहा जािा है "Wittgenstein के िारे में सामूदहक 
भूिने की िीमार ") है कक वपकंर सदहि भाषा के िात्रों को इस िरह के implicature के रूप में धग्रस 
की िारणािे िे (जो लसफव  तनदहिाथव के लिए एक फैं सी शब्द िगिा है) और, हाि ह  में, प्रासंधगकिा 
लसद्िांि, के लिए एक रूपरेखा के रूप में "शब्दों और अथव के िीच संिंि" (िेशक डब्ल्यू इस 
र्ासयांश पर अपनी कब्र में िदि जाएगा, सयोंकक र्े अपने उपयोग से कैसे पथृक हो सकिा है अगर 
एक अपने अथव का पािन करिा है सूत्र है?),िेककन र्े मुझ ेिगिा है जानिूझकर के लिए कमजोर 
वर्कल्प के रूप में डब्ल्यू द्र्ारा र्णणवि है और संशोधिि और Searle और दसूरों द्र्ारा िढे हुए. 
ककसी भी मामिे में, धग्रस सामान्य soporific शैिणणक है, Sperber (एक प्रासंधगकिा लसद्िांि 
में एक नेिा) सहनीय, वपकंर आकषवक और अससर सुरुधचपूणव और यहां िक कक मालमवक, Searle 
(देखें esp. 'कारवर्ाई में Rationality') स्पष्ट्ट है, कठोर, और काफी मूि (हािांकक कारण, मुझ ेिगिा 
है, एक डब्ल्यू के लिए िहुि िडा ऋण,)िेककन िेस्टसेिर सूची के लिए भी शैक्षिक, जिकक 
Wittgenstein, एक िार आप समझ है कक र्ह एक प्राकृतिक मास्टर मनोर्ैज्ञातनक का र्णवन कैसे 
मन काम करिा है, िहुि मांग है, िेककन शानदार मूि और अससर िुभार्नी. वपकंर मास्टरफुि 
गद्य लिखि ेहैं, जिकक वर्टगेनस्ट न िार लिखि ेहैं, हािांकक अससर चििी है और काव्य र्ािे 
और कुि अर्सरों पर, उन्होंने सुंदर तनिंि लिखे। वपकंर कुि सोने के लिए खनन ककया जा सकिा 
है, िोहे के िहुि सारे और कुि dross जिकक डब्ल्यू ज्यादािर सोना है, थोडा िोहा और शायद ह  
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dross का एक िब्िा. Pinker ज्यादािर दसूरों के काम संिेप है (हािांकक त्रुदटह न शैि  में) जिकक 
डब्ल्यू इिना मूि है और इिना वर्धचत्र र्ह ज्यादािर िोगों के लसर पर रास्िा है. मैं Pinker, Searle 
और Wittgenstein िार -िार  से या एक साथ Sperber, धग्रस और समय समय पर कुि सौ दसूरों 
के एक पानी का िींटा के साथ पढने का सुझार् देि ेहैं. 
 
डब्ल्यू ने कहा कक समस्या का जर्ाि खोजन ेके लिए नह ं है, िेककन है कक जो हमेशा जर्ाि के रूप 
में हमारे सामने है पहचान करन ेके लिए. अथावि, हमार  भाषा है (द्र्ारा और िड)े हमारे वर्चार है, 
जो र्ास्िवर्क या संभावर्ि घटनाओ ंके िारे में है (इस िरह के भौंकने, िोिने और लिखने के रूप 
में एजेंटों द्र्ारा कारवर्ाई सदहि), और उस अथव, contra Pinker और हजारों की एक डाि , उपयोग 
ककया जािा है, और कुि भी नह ं तिपा है ( यानी, भाषा है -ज्यादािर- सोचा). 
 
कई तिमादहयों में अज्ञान इिना पूरा हो गया है कक एक अन्यथा अद्भुि हाि ह  में 358 पषृ्ट्ठ 
पुस्िक Wiese द्र्ारा एक वर्षय पर िगभग Wittgenstein द्र्ारा िनाई गई (नंिर, भाषा और 
मानर् मन-जो मैं देख रहा हूूँ वपकंर द्र्ारा उद्ििृ है) र्हाूँ एक भी संदभव नह ं है उसे करन ेके लिए! 
 
डब्ल्यू ज्यादािर "एक ह " शब्दों के वर्लभन्न उपयोगों पर जोर देिी है "यानी, एक splitter) जो 
मूि रूप से िोि  का उपयोग करना चाहिा था "मैं िुम्हें मिभेद लसखाना होगा!" अपनी पुस्िक 
PhilosophicaI जांच के आदशव र्ासय के रूप में. यह  कारण है कक, र्ासय (भाषा खेि) के वर्लभन्न 
उपयोगों का र्णवन करके, और सोचा प्रयोगों में खेि को संशोधिि करके, हम अपने आप को 
वर्लभन्न भूलमकाओं इन खेि जीर्न में खेिन ेकी याद ददिािी है और हम अपने मनोवर्ज्ञान की 
सीमा देखि ेहैं. िेककन Pinker, कफर से हमारे वर्कलसि मॉड्यूि और दसूरों के हजारों की प्रिि 
उदाहरण की मोहक चूक के िाद, एक lumper जो अससर इन मिभेदों blurs है. ई.जी., र्ह िार 
िार िोििा है "र्ास्िवर्किा" के रूप में हािांकक यह एक ह  िाि थी (का उपयोग करिा है की एक 
पूर  पररर्ार के िजाय). उन्होंने यह भी हमारे अनुभर् से अिग कुि के रूप में र्ास्िवर्किा की 
िाि करिा है (यानी, सिालसक आदशवर्ाद  / 
 
िेककन र्ास्िवर्किा के लिए सया पर िण है? र्ह कफसि जािा है (जैसा कक हम सि करि ेहैं) 
इिनी आसानी से उच्च िोगों के लिए तनचिे स्िर के ररडसशतनस्ट प्रतिस्थापन में िो हम सि 
सोच है कक हम देख सकि े हैं खाररज करन े के लिए इच्िुक हैं (यानी, कारवर्ाई) मक्स्िष्ट्क में 
प्रकक्रयाओं के लिए, जो हमार  भाषा (वर्चार) संभर्िः र्णवन नह ं ककया जा सकिा , के रूप में यह 
िंिे समय से पहिे ककसी को भी मक्स्िष्ट्क कायों के ककसी भी वर्चार था वर्कलसि. यदद Pinker 
कल्पना करिा है कक िुम सच में इस पषृ्ट्ठ को नह ं पढरहे हैं(जैसे, अपने रेदटना स्याह  अणुओं 
आदद से उिि photons के साथ मारा जा रहा है) िो मैं सम्मान से सुझार् है कक र्ह भाषा के मुद्दे 
पर आगे प्रतिबिबंिि की जरूरि है, सोचा और र्ास्िवर्किा और मैं नह ं के िारे में पिा 
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Wittgenstein में वर्सजवन से इस वर्षासि meme के लिए िेहिर antidote. 
 
Wittgenstein पर प्रतिबिबंिि एक दटप्पणी कैक्म्ब्रज दशवन प्रोफेसर सी.डी. ब्रॉड के लिए क्जम्मेदार 
ठहराया मन में िािा है (जो समझ में नह ं आया और न ह  उसे पसंद है), जो 'Witgenstein के 
लिए दशवन की कुसी की पेशकश नह ं की िरह कुि भाग गया की िरह नह ं होगा आइंस्ट न को 
भौतिकी की कुसी की पेशकश!" मैं सहज ज्ञान युसि मनोवर्ज्ञान के आइंस्ट न के रूप में 
Wittgenstein के िारे में सोचो. हािांकक दस साि िाद पैदा हुए, र्ह इसी िरह िगभग एक ह  
समय में और दतुनया के एक ह  दहस्से में और आइंस्ट न की िरह र्ास्िवर्किा की प्रकृति के िारे 
में वर्चारों hatching था िगभग WW1 में मतृ्यु हो गई. अि िगिा है आइंस्ट न एक कदठन 
व्यक्सित्र् है जो अपने वर्चारों का केर्ि एक प्रारंलभक संस्करण है कक उिझन में थे और अससर 
गिि थे प्रकालशि के साथ एक आत्मघािी समिैंधगक एकांि था, िेककन वर्चर् प्रलसद्ि िन गया; 
पूर  िरह से अपने वर्चारों को िदि ददया है, िेककन अगिे 30 र्षों के लिए और अधिक कुि भी 
नह ं प्रकालशि, और ज्यादािर वर्कृि रूप में अपने नए काम का ज्ञान कभी कभी व्याख्यान और 
िात्रों के नोट्स से िीरे िीरे फैिाना; कक र्ह 1951 में जमवन में ज्यादािर हस्िलिणखि scribblings 
के 20,000 से अधिक पषृ्ट्ठों के पीिे िोडने के पीिे मर गया, र्ासय या के साथ िोटे पैराग्राफ से 
िना है, अससर, पहिे या िाद में र्ासय के लिए कोई स्पष्ट्ट संिंि; कक ये काट रहे थे और अन्य 
पुक्स्िकाओं से धचपकाया माक्जवन में नोटों के साथ साि पहिे लिखा, रेखांकन और िाहर शब्दों को 
पार इिना है कक कई र्ासय कई र्ेररएंट है; कक उनके सादहक्त्यक अधिकाररयों टुकडों में इस 
अपाच्य जन कटौिी, िाहर िोडने के लिए र्े सया चाहि ेथे और र्ासय जो पूर  िरह से उपन्यास 
वर्चारों को व्यसि कर रहे थे की सह  अथव पर कब्जा करने के रािसी कायव के साथ संघषव कैसे 
ब्रहमांड काम करिा है और कक र्े िो agonizing मंद  के साथ इस सामग्री को प्रकालशि (आिा सद  
के िाद समाप्ि नह ं) प्रस्िार्ना है कक यह सया था के िारे में कोई र्ास्िवर्क वर्र्रण तनदहि के 
साथ; कक र्ह कई ियानों के कारण के रूप में ज्यादा कुख्याि हो गया है कक सभी वपििे भौतिकी 
एक गििी और यहां िक कक िकर्ास था और है कक िगभग कोई भी अपने काम को समझ में 
आया, पुस्िकों के सैकडों और कागज के हजारों के िार्जूद इस पर चचाव; कक कई भौतिकवर्दों 
केर्ि अपने प्रारंलभक काम है क्जसमें र्ह न्यूटनी भौतिकी का एक तनक्चचि संकिन ककया था 
पिा था इस अत्यंि सार और संघतनि रूप में कहा गया है कक यह िय करना असंभर् था कक सया 
कहा जा रहा था; कक र्ह िो िगभग भूि गया था और है कक दतुनया की प्रकृति और आिुतनक 
भौतिकी के वर्वर्ि वर्षयों पर सिसे ककिािें और िेख केर्ि गुजर रहा था और आम िौर पर उसे 
गिि संदभव है और कक कई उसे पूर  िरह से िोड ददया; कक आज िक, उनकी मतृ्यु के आिी सद  
िाद, केर्ि मुट्ठी भर िोग थे जो र्ास्िर् में उसने जो ककया था उसके भार  पररणामों को समझ 
लिया था। यह, मैं दार्ा करिा हूूँ, ठीक Wittgenstein के साथ क्स्थति है. 
 
यह कुचि स्पष्ट्ट है कक हमारे वर्कलसि मनोवर्ज्ञान को अधिकिम हद िक हमारे आनुर्ंलशक 
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और ऊजावर्ान संसािनों के साथ संगि हद िक दतुनया से मेि करन ेके लिए चुना गया है िगिा 
है और र्ह सि हम र्ास्िवर्किा के िारे में कह सकि ेहैं, और हम सि यह समझि ेहैं (हम इसे 
रहि ेहैं) िेककन जि हम िंद करो इसके िारे में सोचो, हमारे सार्वभौलमक मनोवर्ज्ञान की चूक पर 
िे और हम शब्दों का उपयोग करने के लिए शुरू (वर्चारों) "र्ास्िवर्किा," "आचचयव," "समय," 
"अंिररि," "संभर्," आदद जानिूझकर संदभों में से िाहर र्े वर्कलसि. तनम्नलिणखि मणण 
जीर्वर्ज्ञातनयों से आिा है (मैं इसे Shettleworth शानदार िेककन उपेक्षिि पुस्िक संज्ञानात्मक, 
वर्कास और व्यर्हार से िे). 
 
"मनोवर्ज्ञान की भूलमका िो वर्लभन्न जीर्ों जो कक भौतिक िाहय ब्रहमांड के कुि पहिुओं से मेि 
करन ेके लिए वर्कलसि ककया है के मन की सहज वर्शेषिाओं का र्णवन है, और क्जस िरह से 
भौतिक ब्रहमांड मन के साथ सूचना का आदान प्रदान करने के लिए उत्पादन अभूिपूर्व 
दतुनया।O'Keefe और Nadel "एक संज्ञानात्मक मानधचत्र के रूप में दहप्पोकैम्पस" 
 
इसके िारे में इस िरह से सोचो -आप शब्दकोश में एक शब्द देख सकि ेहैं, िेककन आप र्हाूँ एक 
उपयोग नह ं देख सकि ेहैं, जि िक कक र्हाूँ एक र्ीडडयो है जो पहिे और घटना और इसके िारे 
में सभी प्रासंधगक िथ्यों से पहिे ददखाया गया था. शब्दकोश मिृ शर र से भरा एक मुदावघर की 
िरह है , िेककन हम शर र कक्रया वर्ज्ञान का अध्ययन करना चाहि ेहैं. यहाूँ है "रोज" और यहाूँ 
"रन" और यहाूँ "में" और यहाूँ "है" और सया याद आ रह  है जीर्न है. एक िस्र्ीर जोडें और यह 
थोडा िेहिर है: एक र्ीडडयो और िहुि िेहिर जोडें: एक िंिे 3 डी रंग ध्र्तन और गंिके साथ 
र्ीडडयो ककराया जोड सकि ेहैं और यह र्हाूँ होरह  है. 
 
हमारे सार्वजतनक मनोवर्ज्ञान के Wittgenstein वर्र्रण का दहस्सा कैसे उिेजना और मेरे मन में 
िवर्यों को भी मेरे लिए ककसी भी महामार  र्जन नह ं िे के कई वर्स्ििृ उदाहरण शालमि थे. 
मुझ ेकैसे पिा चिेगा कक मैं एक सेि खा रहा हूूँ? मेरा स्र्ाद और दृक्ष्ट्ट गिि हो सकिा है और कैसे 
िय करने के लिए? िेककन अगर मैं इसे िाहर ab िािकरि ेहैं या इसे नीच ेलिखने और आप कहिे 
हैं "कक एक स्र्ाददष्ट्ट िग सेि है" आदद मैं एक उद्देचय पर िण ककया है. सह  और गिि यहाूँ एक 
पैर जमाने लमििा है. 
 
डब्ल्यू PI के आदशव र्ासय के रूप में Goethe से एक िोि  का उपयोग करने जा रहा था - "शुरुआि 
में काम था." अथावि, वर्कासर्ाद  यह िारणा और कायव था और कफर उनकी यादें और कफर उनके 
िारे में वर्चार और कफर शब्दों के वर्चारों को व्यसि. िो, घटना िाि ऑस्रेिोवपधथकस के िारे में 
सोचा है, और ध्र्तनक वर्स्फोटों िनानेमें सिम होने के लिए प्राकृतिक चयन, जो उनके लिए 
प्रतिस्थावपि, हमारे मुखर िंत्र को संशोधिि करने के लिए काफी मजिूि था और एक शानदार 
गति से उपयुसि तनयंत्रण circuitry, िो जल्द  Neanderthal समय से र्े एक नीिे रंग की िकीर 
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िाि कर रहे थे और मन या मुंह के िाद से अधिक कुि लमनट के लिए िंद नह ं ककया है. डब्ल्यू 
समझ, के रूप में कुि है, कायों की प्रिानिा और संचार की नींर् के रूप में हमारे वर्चारों, भार्नाओं 
आदद की अप्रासंधगकिा, यह  र्जह है कक र्ह अससर एक व्यर्हारर्ाद  कहा जािा है (यानी, 
Dennett, Hofstadter, िी.एफ. क्स्कनर शैि  हमारे मानलसक की र्ास्िवर्किा का इनकार 
जीर्न, मन, चिेना आदद) िेककन यह स्पष्ट्ट रूप से िेिुका है. 
 
यह मुझ ेगुफा की द र्ार पर िाया की प्िेटो द्र्ारा प्रलसद्ि वर्र्रण की याद ददिािा है िनाम चारों 
ओर मोड िोगों को देखने के लिए र्ास्िर् में भाषा का उपयोग कर एक सादृचय है कक मैं डब्ल्यू के 
संिंि में कभी नह ं सोचा था और जो मैं कुि घंटे िाद वपकंर के वपििे अध्याय में देख दंग रह गया 
था.  ककसी भी मामिे में यदद कोई भाषा के उपयोग के ककसी भी मामिेपर ध्यान से वर्चार करिा 
है, िो हम देखि ेहैं कक हमारे जानिूझकर मनोवर्ज्ञान के िहुि खेिने में कहा जािा है. 
 
एक EEL2 में िेख में Wittgenstein की अज्ञानिा देख सकि े हैं (भाषा और भाषावर्ज्ञान के 
Elsevier वर्चर्कोश-2ed. (2005) 12,353p- हाूँ है कक 14 vols में 12 हजार pages और एक मात्र 
$ 6000,) जो अि िक की सिसे िडीहै, और एक उम्मीद सिसे अधिक है आधिकाररक, भाषा 
अध्ययन में संदभव. 
 
मजे की िाि है, वपकंर यह करने के लिए एक भी संदभव नह ं है, िेककन आप इसे पा सकिे हैं, 
िगभग सभी के साथ वपकंर, Searle, Wittgenstein और दसूरों के हजारों नेट पर मुसि. 
 
एअर इंडडया के लिए िुतनयाद  आर्चयकिाओं की समझ पाने के लिए आप उदाहरण के लिए हो 
सकिा है, यह अधिक है Minsky 'भार्ना मशीन' से डब्ल्यू RFM पढने के लिए और अधिक 
ददिचस्प िगिा है. वपकंर मानर् व्यर्हार के सार्वभौलमक के सैकडों की ब्राउन प्रलसद्ि सूची को 
संदलभवि ककया है, िेककन इन िगभग सभी सकि उच्च स्िर व्यर्हार ऐसे िमव के कब्जे के रूप में 
कर रहे हैं, पारस्पररक परोपकाररिा आदद और यह िड ेअन्य सार्वभौलमक के सैकडों omits जो इन 
ो्हें कम कर देि ेहैं। Wittgenstein पहिे था, और कुि मामिों में शायद िार ख करन ेके लिए 
केर्ि एक ह , िाहर और अधिक मौलिक िोगों के कई िाि करन ेके लिए. हािांकक, र्ह िुम्हें नह ं 
ििाया कक र्ह सया कर रहा था और कोई और भी नह ं है या िो आप इसे अपने आप के लिए िाहर 
पहेि  होगा. ज्यादािर िोगों को पहिे पढा (और अससर कुि नह ं) अपने दाशवतनक जांच िेककन 
मैं गणणि की नींर् या गणणि की नींर् पर अपने व्याख्यान पर अपनी दटप्पणी में और अधिक 
कडाई से गणणिीय उदाहरण पसंद करि े हैं. यदद आप इस समझ के साथ पढें  कक र्ह हमारे 
वर्कासर्ाद  मनोवर्ज्ञान के सार्वभौलमक स्र्यंलसद्िों का र्णवन कर रहे हैं , जो हमारे सभी िकों 
को कमकरि ेहैं, िो उनका कायव सह  समझ में आिा है और इसकी सरििा में िुभार्नी है। 
 
वपकंर ददखािा है कक कैसे मन िारिेसयू सॉस उदाहरण के साथ काम करिा है. र्हाूँ तनक्चचि रूप 
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से दसूरों की एक असीम संख्या है जो हमारे व्यक्सिपरक संभार्ना र्णवन कर रहे हैं (अससर 
Bayesian िकव  कहा जािा है, हािांकक र्ह इस का उल्िेख नह ं है). मेरे पसंद दा Doomsday हैं 
(देखें, िोस्रम की ककिाि या र्िे पेज), स्ि वपगं ब्यूट  और न्यूकॉम्ि की समस्या है. िारिेसयू, 
जो एक स्पष्ट्ट समािान है के वर्पर ि, कई अन्य िोगों (आपके दृक्ष्ट्टकोण पर तनभवर करिा है) 
एक, कोई नह ं या कई है. हम इन के रूप में ददिचस्प संिंि हो सकिा है, के रूप में र् ेमें या हमारे 
िकव संगििा के लिए सीमा अंिराि ददखान ेके लिए (Wittgenstein में एक प्रमुख वर्षय) या (सया 
हम कम से कम 20 में ड ेFinetti काम के िाद से जाना जािा है) कक सभी संभार्ना व्यक्सिपरक 
है, या प्रलसद्ि झूठा वर्रोिाभास या Godel की िरह लसद्िांि (Hofstadter की मेर  समीिाs देखें 
'मैं एक अजीि िूप और Yanofsky 'वर्चार की सीमा से परे'हूूँ),हमारे आददम मन की सीमा के िुच्ि 
प्रदशवनों के रूप में, हािांकक वपकंर इस मुद्दे पर वर्स्िार नह ं करिा है और न ह  तनणवय लसद्िांि, 
खेि लसद्िांि, व्यर्हार अथवशास्त्र, Bayesianism आदद पर वर्शाि सादहत्य में कुि संकेि से 
अधिक कुि संकेि दे 
 
EEL2 डब्ल्यू जो भी कई स्पष्ट्ट त्रुदटयों िनाने से िचा जािा है पर एक passable िघु िेख है, िेककन 
यह पूर  िरह से महत्र् है, जो, अगर र्ास्िर् में समझ में, पुस्िक में अि िक सिसे िंिे समय 
िक एक से िेख करना होगा की िगभग सि कुि याद आिी है. िगभग पूर  िाि Tractatus, जो 
हर कोई जानिा है कक र्ह पूर  िरह से िाद में खाररज कर ददया और जो िेहद उिझन में है और 
भ्रामक के रूप में अच्िी िरह से पर ििावद कर ददया है. शायद ह  अपने िाद के दशवन पर कुि भी 
और नह ं दो खोजCDROM जो अि सभी डब्ल्यू वर्द्र्ानों के लिए प्रारंलभक बिदं ुहैं के िारे में एक 
शब्द (और ककसी को भी मानर् व्यर्हार में रुधच) जो अि व्यापक रूप से नेट के माध्यम सेस्र्िंत्र 
रूप से प्रसार होि ेजा रहे हैं. यहाूँ और न ह  Chomsky, सहज वर्चारों के िारे में िेख में कुि भी 
नह ं है, र्ासयवर्न्यास के वर्कास, अथव वर्ज्ञान का वर्कास, व्यार्हाररकिा का वर्कास (र्ास्िर् में 
अपने 20,000 पषृ्ट्ठों में से हर एक को इन दोनों पर उपन्यास वर्चारों और उदाहरण के साथ सया 
करना है), स्कीमा लसद्िांि आदद, और न ह  के िारे में कैसे र्ह "गहराई व्याकरण" का अध्ययन 
में Chomsky प्रत्यालशि, underdetermination या combinatorial वर्स्फोट की समस्या का 
र्णवनककया, और न ह  उसकी खोज केिारे में एक शब्द (िार-िार और वर्स्िार से उदाहरण के लिए, 
आरपीपी Vol. 2 p20) कुि 20 साि पहिे Wason के के लिए कारण "glitches" में "यदद पी िो 
सयू" तनमावण के प्रकार अि Wason चयन पर िण द्र्ारा वर्चिेषण (ईपी अनुसंिान के मानक 
उपकरणों में से एक), और न ह  कैसे अपने काम के िारे में वर्कासर्ाद  मनोवर्ज्ञान में कई वर्चारों 
की आशंका के रूप में देखा जा सकिा है, अपने स्थापना के िारे में जानिूझकर का आिुतनक 
अध्ययन, कायों के रूप में स्र्भार् का, हमारे मानलसक जीर्न की और भाषा, गणणि, ज्यालमति, 
संगीि, किा और खेि की एकिा की, और न ह  र्ह भाषा के खेि और व्याकरण से सया मििि 
है की एक व्याख्या-दो अपने सिसे अससर शब्दों का इस्िमेाि ककया. डब्ल्यू एक िाककव क के रूप 
में मन को समझने की कोलशश कर रहा से पररर्िवन ककया, डोमेन सामान्य संरचना एक 
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मनोर्ैज्ञातनक वर्लशष्ट्ट डोमेन के लिए देर से 20 में वर्लशष्ट्ट एक िेककन Kahneman इसके लिए 
नोिेि लमिा 2002 में, कई कारणों के लिए, कम से कम नह ं है कक र्े प्रयोगशािा wored ककया 
कचमीर और सांक्ख्यकीय वर्चिेषण (हािांकक डब्ल्यू एक शानदार प्रयोगात्मक और गणणि में 
काफी अच्िा था). िेशक, एक गििी नह ं कर सकि ेEEL2 िहुि ज्यादा के रूप में यह केर्ि इसी 
िरह की चूक और व्यर्हार वर्ज्ञान भर में समझ की कमी का पािन करिा है. और, मैं इस िरह 
से एक रॉकेट इंजन पर एक ककिाि में प्राचीन चीनी युद्ि रॉकेट पर जानकार  के अभार् के िारे में 
लशकायि कर सकि ेहैं में नह ं िा रहा हूूँ, िेककन सयोंकक उसका काम अभी भी व्यर्हार वर्ज्ञान 
ह रे की एक र्स्िुिः अप्रयुसि मेरा है, और, मेरे पैसे के लिए , सिसे प्राणपोषक और आंख खोिने 
गद्य मैंने कभी पढा है में से कुि. िगभग कुि भी र्ह लिखा है ककसी भी दशवन या मनोवर्ज्ञान 
र्गव में और कानून, गणणि, सादहत्य, व्यर्हार अथवशास्त्र, इतिहास, राजनीति, मानर् वर्ज्ञान, 
समाजशास्त्र और पाठ्यक्रम भाषा वर्ज्ञान के िहुि में एक पूरक पाठ या प्रयोगशािा पुक्स्िका के 
रूप में इस्िमेाि ककया जा सकिा है.  
जो हमें वपकंर को र्ापस िािा है. 
 
वपििे अध्याय में, प्िेटो गुफा के प्रलसद्ि रूपक का उपयोग कर, र्ह खूिसूरिी से कैसे मन (भाषा, 
सोचा, जानिूझकर मनोवर्ज्ञान) के एक लसहंार्िोकन के साथ पसु्िक संिेप में प्रस्िुि - अंिा 
स्र्ाथव का एक उत्पाद, िंद के लिए केर्ि थोडा स्र्चालिि परोपकाररिा द्र्ारा संचालिि हमारे 
जीन (समार्ेशी स्र्ास्थ्य)की प्रतियां िे जाने के ररचिदेारों - स्र्चालिि रूप से काम करिा 
है,िेककन हमें उम्मीद है कक हम कफर भी अपनी वर्शाि िमिाओं को रोजगार के लिए सहयोग 
और दतुनया को जीने के लिए एक सभ्य जगह िना सकि ेहैं देकर एक उत्सादहि नोट पर समाप्ि 
करन ेकी कोलशश करिा है. मैं यह िहुि ज्यादा शक है (अपने 'हमार  प्रकृति के िेहिर एक्न्जल्स 
की मेर  समीिा देखें). 
 
वपकंर तनक्चचि रूप से के िारे में पिा है, िेककन िथ्य यह है कक अभी िक हमारे मनोवर्ज्ञान के 
िारे में अधिक से अधिक शालमि से िाहर िोड ददया है के िारे में थोडा कहि ेहैं. मानर् प्रकृति है 
कक िाहर िोड ददया है या कम से कम ध्यान ददया जािा है में णखडककयों के िीच गणणि और 
ज्यालमति, संगीि और िगिा है, िवर्यों, घटनाओं और कारण, आंटिजी (िािों की किाएं), 
स्र्भार् (वर्चर्ास, सोच, पहचानने, इरादा आदद) और िाकी हैं कारवर्ाई के जानिूझकर 
मनोवर्ज्ञान, न्यूरोरांसमीटर और entheogens, आध्याक्त्मक राज्यों (उदा., स्टोर  और ज्ञान, 
मक्स्िष्ट्क उिेजना और ररकॉडडगं, मक्स्िष्ट्क िति और व्यर्हार घाटे और वर्कारों, खेि और खेि, 
तनणवय लसद्िांि (खेि सदहि लसद्िांि और व्यर्हार अथवशास्त्र), पशु व्यर्हार (िहुि कम भाषा 
िेककन साझा आनुर्ंलशकी के एक अरि साि). कई ककिािें जानिूझकर मनोवर्ज्ञान के इन िेत्रों 
में से प्रत्येक के िारे में लिखा गया है. इस पुस्िक में डटेा वर्र्रण हैं, स्पष्ट्ट करण नह ं है कक पिा 
चििा है कक सयों हमारे ददमाग यह इस िरह से करि ेहैं या यह कैसे ककया जािा है. हम अपने 
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वर्लभन्न िर कों से र्ासयों का उपयोग कैसे करना जानि ेहैं (यानी, उनके सभी अथव जानि ेहैं)? 
यह वर्कासर्ाद  मनोवर्ज्ञान है कक एक और अधिक ितुनयाद  स्िर पर चि रह  है - स्िर जहां 
Wittgenstein सिसे अधिक सकक्रय है.  और संदभव पर िहुि कम ध्यान ददया जािा है जो भाषा 
को समझने के लिए महत्र्पूणव है और क्जसमें वर्टगेनस्ट न प्रमुख अग्रणी था. 
 
यहाूँ नह ं भेजा अनधगनि पुस्िकों में Guerino Mazzola के उत्कृष्ट्ट tome गणणि और संगीि की 
समानिा की जांच कर रहे हैं 'संगीि के Topos', Shulgin अद्भुि काम psychochemicals 'Phikal' 
और 'Tikal' के साथ मन की जाचं. कई अन्य िोगों को इस िरह के Rott 'वर्चर्ास संशोिन', 
Gardenfors वर्लभन्न पुस्िकों के रूप में ज्यालमिीय या गणणिीय सािनके साथ मानलसक कायों 
का प्रतितनधित्र् करने की कोलशश, और पाठ्यक्रम के िड े पैमाने पर िकव  में चि रहे प्रयासों 
(उदाहरण के लिए 20 या िो दाशवतनक िकव  की Vol हैंडिुक) के रूप में के रूप में अच्िी िरह से कई 
दसूरों को संपाददि या अद्भुि Dov Gabbay (जैसे, 'अस्थायी िकव ' द्र्ारा लिणखि). पुनः स्थातनक 
भाषा-मनोवर्ज्ञान, भाषा या अंिररि के दशवन पर कई संस्करणों की, हाि ह  में 'स्थातनक िकव  की 
Handbook' (वर्शेष रूप से मजा अंिररि समय पर 11 और Varzi द्र्ारा वपििे Chap. कर रहे हैं) 
िाहर खडा है. मुद्दा यह है कक इन िाककव क, ज्यालमिीय और गणणिीय काम करिाहै हमारे सहज 
स्र्यंलसद्ि मनोवर्ज्ञान के वर्स्िार कर रहे हैं, और इसलिए र् ेअपने समीकरणों और ग्राकफसस 
में ददखान ेके िारे में कुि 'आकार' या 'रूप' या हमारे वर्चारों के 'फिन' (मॉड्यूल्स , टेम्पिेट्स, 
अनुमान इंजन), और इसलिए भी जानर्रों के उन िोगों के आकार और यहां िक कक कंप्यूटर के 
शायद (हािांकक एक सया पर िण यहाूँ प्रासंधगक होगा के िारे में सोचना है!). और तनक्चचि रूप 
से.Wittgenstein के सभी काम करिा है, रखि ेहुएमेंमन है कक र्ह कभी कभी सोचा और िारणा 
के सिसे िुतनयाद  prelinguistic या यहां िक कक premammalian स्िर के िारे में िाि कर रहा 
है. िेशक, एअर इंडडया, रोिोट नेवर्गेशन और िवर् प्रसंस्करण पर कई ककिािें प्रासंधगक हैं के रूप 
में र्े हमारे मनोवर्ज्ञान की नकि करनी चादहए. चहेरा पहचान हमार  सिसे हडिाि  िमिाओं 
में से एक है (हािांकक भी crusteans यह कर सकि ेहैं) और सिसे अच्िा हाि ह  में काम मुझ ेपिा 
है 'चेहरा पहचान की हैंडिुक' है. अंिररि / समय पर कई पुस्िकों में से एक सिेन 'भाषा और 
समय' या McLure 'समय के दशवन' के साथ शुरू कर सकि ेहैं. क्स्मथ की 'भाषा और समय', हैर्िे 
की 'कैसे चीजें पलसवस्ट' और साइडर की 'चार-आयामर्ाद', िुडिो की 'अथव, टेन्स एंड टाइम', डटेन 
की 'टाइम एंड स्पेस'और 'चेिना की एकिा', 'द ओटोिॉजी ऑफ स्पेसटाइम' और 'सदटग' की 
भाषा समय की र्ास्िवर्किा". िेककन के रूप में एक उम्मीदहै, और रूपटव पढें  द्र्ारा वर्स्ििृ के 
रूप में, भाषा का खेि यहाूँ सभी उिझ रहे हैं और समय की चचाव के अधिकांश तनराशाजनक 
असंिद्ि हैं. 
 
और यह भी एक अच्िा है, िेककन अि Searle और दसूरों द्र्ारा िेख के साथ प्रासंधगकिा के िहुि 
कर्र पुस्िक ददनांककि है Vanderveken 'िकव , सोचा और कारवर्ाई'. 
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की समीिा "हम Hardwired हैं? सिाकव  और ग्रुंस्ट न ऑससफोडव 
(2000) द्र्ारा 
 
माइकि स्टाससव 
 
सार 
 
 
यह व्यर्हार पर जीन/पयावर्रण िािचीि की एक उत्कृष्ट्ट समीिा है और, थोडा ददनांककि होने के 
िार्जूद, एक आसान और साथवक पढा है. र्े जुडर्ां अध्ययन जो व्यर्हार पर आनुर्ंलशकी के भार  
प्रभार् ददखान ेके साथ शुरू करि ेहैं. र्े जूडडथ हैररस के िजेी से अच्िी िरह से ज्ञाि अध्ययन जो 
वर्स्िार और िथ्यों है कक साझा घर के माहौि व्यर्हार पर िगभग कोई प्रभार् नह ं है संिेप में 
ध्यान दें और कहा कक गोद लिया िच्चों को अपने सौििेे भाई और िहनों से अिग होने के रूप में 
िोगों को चुना के रूप में िड ेहोि ेहैं यादृक्च्िक पर. एक िुतनयाद  िाि यह है कक र्े (और िगभग 
सभी जो व्यर्हार आनुर्ंलशकी पर चचाव) ध्यान दें करने में वर्फि है कक सैकडों (हजारों अपने 
दृक्ष्ट्टकोण के आिार पर) मानर् व्यर्हार सार्वभौलमक, हमारे व्यक्सित्र् के सभी मूि िािें सदहि, 
100% हमारे जीन द्र्ारा तनिावररि कर रहे हैं, के साथ सामान्य में कोई लभन्निा नह ं है. हर कोई 
एक पेड के रूप में एक पेड देखिा है और एक पत्थर नह ं, चाहिा है और खाना खािा है, गुस्सा और 
ईष्ट्याव आदद हो जािा है िो, सया र्े ज्यादािर यहाूँ के िारे में िाि कर रहे हैं ककिना पयावर्रण 
(संस्कृति) डडग्री जो करने के लिए वर्लभन्न ििण ददखाए जाि ेहैं, िजाय उनकी उपक्स्थति को 
प्रभावर्ि कर सकि ेहैं. 
 
अंि में, र्े हमेशा की िरह राजनीतिक रूप से सह  फैशन में eugenics पर चचाव, ध्यान दें कक हम 
और सभी जीर्प्रकृति के eugenics के उत्पादों रहे हैं और है कक एक पूरे के रूप में दर्ा, कृवष, और 
सभ्यिा के साथ प्राकृतिक चयन को हराने के प्रयास में वर्फि रहा है, कर रहे हैं ऐसा करन ेमेंिनी 
रहने र्ािे ककसी भी समाज के लिए वर्नाशकार . सभी िारणाओं, या कुि 100 लमलियन /र्षव के 
50% के रूप में ज्यादा के रूप में, जल्द  सहज गभवपाि में अंि, िगभग सभी माूँ के िारे में पिा 
ककया जा रहा बिना. दोषपूणव जीन के इस प्राकृतिक culling वर्कास ड्राइर्, हमें अपेिाकृि 
आनुर्ंलशक रूप से ध्र्तन रहिा है और समाज संभर् िनािा है. Dysgenics सभ्यिा को नष्ट्ट करने 
के लिए पयावप्ि है , िेककन overpopulation dयहपहिेहोगा. 
 
आिुतनक दो systems दृचयसे मानर् व्यर्हार के लिए एक व्यापक अप करन ेके लिए िार ख 
रूपरेखा इच्िुक िोगों को मेर  पुस्िक 'दशवन, मनोवर्ज्ञान, लमनडी और िुडवर्गमें भाषा की 
िाककव क संरचना से परामशव कर सकि ेहैं Wittgenstein और जॉन Searle '2एन डी एड (2019). मेरे 
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िेखन के अधिक में रुधच रखने र्ािों को देख सकिहेैं ' िाि कर रहेिंदर- दशवन, मनोवर्ज्ञान, 
वर्ज्ञान, िमव और राजनीति पर एक Doomed ग्रह --िेख और समीिा 2006-2017' 3rd ed 
(2019). 
 
 
यह व्यर्हार पर जीन/पयावर्रण िािचीि की एक उत्कृष्ट्ट समीिा है और, थोडा ददनांककि होने के 
िार्जूद, एक आसान और साथवक पढा है. 
 
 
 
र्े जुडर्ां अध्ययनों के साथ शुरू करि ेहैं, जो व्यर्हार पर आनुर्ंलशकी का भार  प्रभार् ददखाि ेहैं। 
र्े जूडडथ हैररस के िजेी से अच्िी िरह से ज्ञाि अध्ययन जो वर्स्िार और िथ्यों है कक साझा घर 
के माहौि व्यर्हार पर िगभग कोई प्रभार् नह ं है संिेप में ध्यान दें और कहा कक गोद लिया िच्चों 
को अपने सौििेे भाई और िहनों से अिग होने के रूप में िोगों को चुना के रूप में िड ेहोि ेहैं 
यादृक्च्िक पर. र्हाूँ व्यक्सित्र् पर प्रभार् के िहुि सारे है (पररर्िवन के 50%) जल्द  र्ािार्रण से, 
शायद सहकमी िािचीि, ट र्ी आदद, िेककन हम र्ास्िर् में पिा नह ं है. 
 
र्े जल्द से जल्द सच जानर्रों में व्यर्हार की आनुर्ंलशकी संिेप, प्रोटोजोआ, और ध्यान दें कक 
जीन और हमारे व्यर्हार अिंतनवदहि िंत्र के कई पहिे से ह  मौजूद हैं. र्हाूँ एक संभावर्ि साथी के 
जीन की पहचान करने के लिए मजिूि चयनात्मक िाभ है और यहां िक कक प्रोटोजोआ इस िरह 
के िंत्र है. र्हाूँ डटेा ददखा रहा है कक िोगों को अिग HLA प्रकार के साथ साथी िेने के लिए करि े
हैं, िेककन िंत्र अस्पष्ट्ट है. र्े सिूि है कक हम vomeronasal अंगों के माध्यम से pheromones के 
साथ अनजाने में संर्ाद के वर्लभन्न िाइनों मौजूद है और यह गंि न्यूरॉन्स द्र्ारा मध्यस्थिा 
नह ंहै.  
 
एक अध्याय सूत्रकृलम सी elegans के जीर् वर्ज्ञान की समीिा, िथ्य यह है कक यह प्रोटोजोआ के 
साथ कई िंत्र और जीन के शेयरों और वर्कास के चरम संरिणर्ाद के कारण हमारे साथ दटप्पण. 
कुि मानर् जीन हम में अपने कायव के स्पष्ट्ट संरिण के साथ इसमें डािा गया है. 
 
इसके अिार्ा, र्े ििाि ेहैं कक सया द घवकालिक और अल्पकालिक स्मतृि के िंत्र एक फैशन में 
जीन द्र्ारा तनयंबत्रि करने के लिए िगिा है कक उच्च जीर्ों में इसी िरह. 
 
र्े उच्च जानर्रों में उन िोगों के लिए और यहां िक कक पौिों में उन िोगों के लिए खमीर और 
fruitflies में circadian िय के nonvisual कक्रप्टोकोम मध्यस्थिा वर्तनयमन की सामान्य 
समानिा ध्यान दें. यह ददखाया गया है कक दोनों रोना-1 और रो-2 कक्रप्टोक्रोम जीन फि मक्सखयों, 
चूहों और मनुष्ट्यों में मौजूद हैं और यह कक photoceptor प्रणाि  रेदटना के अिार्ा अन्य कई 
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शर र कोलशकाओं में सकक्रय है, और शोिकिावओं ने भी प्रकाश से circadian िय को गति प्रदान 
करन ेमें सिम ककया गया है हमारे पैर पर चमकिा! 
 
प्रलसद्ि मि Aplysia और कैम्प और Calmodulin लसस्टम पर काम का एक संक्षिप्ि सर्ेिण के 
िाद, र्े मानर् न्यूरोरांसमीटर पर डटेा की समीिा करें. आक्रामकिा पर अध्याय कम सेरोटोतनन 
चूहों की आर्ेगी आक्रामकिा और उत्पररर्िवनों के आक्रामक व्यर्हार पर प्रभार् / न्यूरोरांसमीटर 
या न्यूरोन्यूडुिेटर| 
 
खपि पर एक अध्याय में, र्े िेक्प्टन की अि अच्िी िरह से ज्ञाि कहानी और भोजन के सेर्न के 
वर्तनयमन में अपनी भूलमका का र्णवन. कफर यौन व्यर्हार की आनुर्ंलशकी का एक सारांश. 
 
एक िुतनयाद  िाि यह है कक र्े (और िगभग सभी जो व्यर्हार आनुर्ंलशकी पर चचाव) ध्यान दें 
करन ेमें वर्फि है कक सैकडों (हजारों अपने दृक्ष्ट्टकोण के आिार पर) मानर् व्यर्हार सार्वभौलमक, 
हमारे व्यक्सित्र् के सभी मिू िािें सदहि, 100% हमारे जीन द्र्ारा तनिावररि कर रहे हैं, के साथ 
सामान्य में कोई लभन्निा नह ं है. हर कोई एक पेड के रूप में एक पेड देखिा है और एक पत्थर 
नह ं, चाहिा है और खाना खािा है, गुस्सा और ईष्ट्याव आदद हो जािा है िो, सया र्े ज्यादािर यहाूँ 
के िारे में िाि कर रहे हैं ककिना पयावर्रण (संस्कृति) डडग्री जो करन ेके लिए वर्लभन्न ििण 
ददखाए जाि ेहैं, िजाय उनकी उपक्स्थति को प्रभावर्ि कर सकि ेहैं. 
 
र्हाूँ भी अत्यधिक सकक्रय िेत्रों मानर् व्यर्हार का अध्ययन कर रहे हैं जो र्े मुक्चकि से उल्िेख 
- वर्कासर्ाद  मनोवर्ज्ञान, संज्ञानात्मक मनोवर्ज्ञान, समाजशास्त्र के कुि दहस्सों, मानर् 
वर्ज्ञान और व्यर्हार अथवशास्त्र-जो व्यर्हार पर शानदार रोशनी डाि रहे हैं और ददखा रहा है कक 
यह एक िडी हद िक स्र्ि: और थोडा स्र्ैक्च्िक जागरूकिा या तनयंत्रण के साथ िेहोश है. जीर् 
वर्ज्ञान के प्रति िेखक पूर्ावग्रह एक िडा दोष है. 
 
अंि में, र्े हमेशा की िरह राजनीतिक रूप से सह  फैशन में eugenics पर चचाव, ध्यान दें कक हम 
और सभी जीर्प्रकृति के eugenics के उत्पादों रहे हैं और है कक एक पूरे के रूप में दर्ा, कृवष, और 
सभ्यिा के साथ प्राकृतिक चयन को हराने के प्रयास में वर्फि रहा है, कर रहे हैं ककसी भी समाज 
के लिए वर्नाशकार  जो इसमें िनी रहिी है. सभी िारणाओं, या कुि 100 लमलियन /र्षव के 50% 
के रूप में ज्यादा के रूप में, जल्द  सहज गभवपाि में अंि, िगभग सभी माूँ के िारे में पिा ककया 
जा रहा बिना. दोषपूणव जीन के इस प्राकृतिक culling वर्कास ड्राइर्, हमें अपेिाकृि आनुर्ंलशक 
रूप से ध्र्तन रहिा है और समाज संभर् िनािा है. हािांकक, अि यह स्पष्ट्ट है कक overpopulation 
दतुनया को नष्ट्ट कर देगा इससे पहिे कक dysgenics एक मौका है. 
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जेके Rowling एमई से अधिक िुराई है? (संशोधिि 2019) 
 
माइकि स्टाससव 
 
सार 
कैसे के िारे में एक अिग अमीर और प्रलसद्ि पर िे? सिसे पहिे स्पष्ट्ट है-हैर  पॉटर उपन्यास 
आददम अंिवर्चर्ास है कक िच्चों को कल्पना में वर्चर्ास करने के िजाय दतुनया के लिए 
क्जम्मेदार  िेने के लिए प्रोत्सादहि कर रहे हैं - पाठ्यक्रम के आदशव. JKR िस के रूप में खुद को 
और ज्यादािर िोगोंके रूप में दतुनया के िारे में अनजान है, िेककन के िारेमें 200 िार के रूप में 
वर्नाशकार  के रूप में औसि अमेररकी और के िारे में 800 िार औसि चीनी से अधिक के रूप में. 
र्ह शायद 30,000 हेसटेयर जंगि के वर्नाश के लिए क्जम्मेदार है इन कचरा उपन्यास और सभी 
कटार् आगामी उत्पादन (के रूप में यहकम सेकम 6 और शायद 12 टन / प्रति अमेररकी, और िो 
के िारे में 5000 टन /पथृ्र्ी हर साि अपने topsoil के कम से कम 1% खो देिा है, िो के रूप में यह 
2100 के पास, अपने भोजन की िढिी िमिा के सिसे चिा जाएगा.कफर र्हाूँ ईंिन जिा ददया 
और कचरे की भार  रालश िनाने के लिए और ककिािें और कफल्मों, प्िाक्स्टक गुडडया आदद 
वर्िररि ककया है र्ह अपने िाखों िोगों का उपयोग करन ेके िजाय अपने िाखों िोगों का उपयोग 
करन ेके लिए पररर्ार तनयोजन को प्रोत्सादहि करन ेया र्षाव र्न खर दने के द्र्ारा सामाक्जक 
क्जम्मेदार  की उसकी कमी से पिा चििा है, और 3 दतुनया र्चवस्र् है कक बब्रटेन, अमेररका को 
नष्ट्ट कर रहा है की पारंपररक उदार मूखविा को िढार्ा देने के द्र्ारा, दतुनया और उसके र्ंशज के 
भवर्ष्ट्य. िेशक, र्ह है कक अन्य 7 से अिग नह ं है.8अरि अनजान - िस noisier और अधिक 
वर्नाशकार . 
 
यह कोई मुफ्ि दोपहर के भोजन की समस्या ररट िडी है. भीड लसफव  यह नह ं देख सकिा कक दसूरों 
को नुकसान पहंुचाए बिना एक व्यक्सि की मदद करने जैसी कोई चीज नह ं है। एक भीड भरे दतुनया 
में नए प्रर्ेशकों को ददए गए अधिकार या वर्शेषाधिकार केर्ि दसूरों के उन िोगों को मदं कर 
सकिहेैं। िड ेपैमाने पर पाररक्स्थतिक आपदाओं के िार्जूद उनके सामने हर जगह हर रोज हो रहा 
है, र्े उन्हें "वर्लभन्न" है, जो वपिि  सद  की जनसंख्या र्दृ्धि के अधिकांश के लिए खािों की 
अतनयंबत्रि माितृ्र् के लिए वपन नह ं कर सकि ेहैं और उस सि में इस एक. र्े खुकफया, लशिा, 
अनुभर् और वर्र्ेक के कुि संयोजन की कमी के लिए संसािनों और औद्योधगक सभ्यिा के 
अंतिम पिन के लिए समाज के कामकाज पर दैतनक हमिों extrapolate आर्चयक. प्रत्येक 
भोजन, कार या िस से प्रत्येक यात्रा, जूि ेकी प्रत्येक जोडी पथृ्र्ी के िािूि में एक और कीि है.यह 
संभार्ना उसके मन को पार नह ं ककया है कक िंदन से सैन फ्ांलसस्को के लिए एक वर्मान पर एक 
सीट कािवन की एक टन जो समुि िफव  के िारे में 3 र्गव मीटर वपघिा देिा है और overprivileged 
र्ह शायद ऐसी उडानों के सैकडों भेजा है में से एक के रूप में उत्पादन. 
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न केर्ि अमीर और प्रलसद्ि है, िेककन िगभग सभी लशिकों सदहि िगभग ककसी भी 
सार्वजतनक व्यक्सि, राजनीतिक रूप से सह  है, जो पक्चचमी िोकिंत्र में, अि सामाक्जक 
िोकिांबत्रक(Neomarxist यानी, पििा कम्युतनस्ट) िीसरे का मििि है दिार् डािा जािा है 
दतुनया supremacists अपने स्र्यं के समाज और अपने स्र्यं के र्ंशजों के वर्नाश के लिए काम 
कर रहे. िो, क्जनकी कमी ओएफ लशिा, अनुभर्, खुकफया (और िुतनयाद  सामान्य ज्ञान), जो 
उन्हें सि पर ककसी भी सार्वजतनक ियान करन ेसे तनषेि करना चादहए, पूर  िरह से सभी मीडडया 
पर हार्ी है, िारणा है कक िुद्धिमान और िनाने सभ्य िोकिंत्र, वर्वर्ििा और समानिा के पि 
में होना चादहए, जिकक सच्चाई यह है कक ये समस्याएं हैं और समािान नह ं हैं, और यह कक र्े 
स्र्यं सभ्यिा के प्रमुख शत्रु हैं।िोकिंत्र 2 द्र्ारा मेर  आत्महत्या देखेंएन डीएड (2019). 
 
 
 
कैसे के िारे में एक अिग अमीर और प्रलसद्ि पर िे? सिसे पहिे स्पष्ट्ट है-हैर  पॉटर उपन्यास 
आददम अंिवर्चर्ास है कक िच्चों को कल्पना में वर्चर्ास करने के िजाय दतुनया के लिए 
क्जम्मेदार  िेने के लिए प्रोत्सादहि कर रहे हैं - पाठ्यक्रम के आदशव. JKR िस के रूप में खुद को 
और अन्य सभी िंदरों के रूप में दतुनया के िारे में अनजान है, िेककन के िारे में 200 िार के रूप में 
वर्नाशकार  के रूप में औसि अमेररकी और के िारे में 800 िार औसि चीनी से अधिक के रूप में. 
र्ह शायद 30,000 हेसटेयर जंगि के वर्नाश के लिए क्जम्मेदार है इन कचरा उपन्यास और सभी 
कटार् आगामी उत्पादन (के रूप में यह6 से 12 टन / , और िो के िारे में 5000 टन /पथृ्र्ी हर साि 
अपने topsoil के कम से कम 1% खो देिा है, िो के रूप में यह 2100 के पास, अपने भोजन की 
िढिी िमिा के सिसे चिा जाएगा.कफर र्हाूँ ईंिन जिा ददया और कचरे की भार  रालश िनाने के 
लिए और ककिािें और कफल्मों, प्िाक्स्टक गुडडया आदद वर्िररि ककया है र्ह अपने िाखों िोगों 
का उपयोग करन ेके िजाय अपने िाखों िोगों का उपयोग करन ेके लिए पररर्ार तनयोजन को 
प्रोत्सादहि करने या र्षाव र्न खर दने के द्र्ारा सामाक्जक क्जम्मेदार  की उसकी कमी से पिा 
चििा है, और 3 दतुनया र्चवस्र् है कक बब्रटेन, अमेररका को नष्ट्ट कर रहा है की पारंपररक उदार 
मूखविा को िढार्ा देने के द्र्ारा, दतुनया और उसके र्ंशज के भवर्ष्ट्य. िेशक, र्ह है कक अन्य 7 से 
अिग नह ं है.8अरि सुराग - िस noisier और अधिक वर्नाशकार . 
 
सभी अमीरों की िरह, र्ह दसूरों को उसकी ओर से नष्ट्ट करन ेके लिए कारण द्र्ारा उसके वर्नाश 
गुणा करन ेमें सिम है. प्रत्येक िच्च ेको र्ह समुि में topsoil के िारे में 50 टन में पररणाम का 
उत्पादन ककया, वर्षासि रसायनों का उत्पादन 300 एििीएस, र्न के 1 एकड / सभी िोगों की 
िरह, उसके पररर्ार पथृ्र्ी पर सभी िोगों से और अपने र्ंशजों से चुरािा है (मानर् गितियों के 
बिना कोई मानर् अधिकार), और, वर्शाि िहुमि की िरह, र्ह खराि लशक्षिि है, अहंकार , और 
आत्म जागरूकिा की कमी है, िो इन मुद्दों को उसके मन को पार कभी नह ं. सामग्री वर्नाश के 
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अिार्ा िनाने के लिए और उसकी ककिािें और कफल्में वर्िररि करने के लिए, र्हाूँ पढने और उन्हें 
देखने में ििावद समय की वर्शाि रालश है. इसके अिार्ा, उन में पात्रों द्र्ारा ददखाया गया चरम 
अपररपसर्िा और लशशु अंिवर्चर्ासी कल्पनाओं के साथ उनकी व्यस्ििा केर्ि प्रभार्ह न मन 
को नुकसान पहंुचा सकिी है। दतुनया एक िेहिर जगह अगर र्ह पैदा नह ं ककया गया था, िेककन 
एक यह िगभग हर ककसी के कह सकि ेहैं. 
 
यह िंिे समय से आध्याक्त्मक रूप से जागरूक िोगों की समझ रहा है कक सभी िेककन हम में से 
एक िोट  संख्या अपने पूरे जीर्न सो खचव करि े हैं, और इस दृचय शक्सिशाि  आिुतनक 
मनोर्ैज्ञातनक अनुसंिान, जो पिा चििा है कक िगभग हमारे सभी कायों यंत्रर्ि ्ककया जािा है 
द्र्ारा समधथवि है, के लिए क्जसके कारण हमें इसकी जानकार  नह ं है और क्जस पर हमारा कोई 
तनयंत्रण नह ं है। प्रजनन सुतनक्चचि करने के लिए हमारा व्यक्सित्र् वर्कास द्र्ारा उत्पन्न एक 
भ्रम है। हम केर्ि अपने अंिे कायवक्रमों को पूरा करन ेर्ािे स्र्ाथी जीनों के लिए एक पैकेज हैं और 
सभी जीर्ों की िरह, हम अपने जीनों को दोहराने के लिए और उस अंि िक संसािनों को जमा 
और उपभोग करन ेके लिए रहि ेहैं। हमारे मामिे में इसका मििि है कक हम पथृ्र्ी और हमारे 
अपने र्ंशजों को नष्ट्ट करने के लिए रहि ेहैं. यह इस खेि के लिए आर्चयक है कक हम इसके िारे 
में अनजान रहि ेहैं, के लिए, हद िक हम जागरूक हो जाि ेहैं और सचिे प्राणणयों के रूप में हमारे 
जीर्न जीने के लिए, हम अपने प्रजनन और जीन जो इस व्यर्हार का उत्पादन कम के णखिाफ 
चयतनि कर रहे हैं. 
 
Rowling एक प्रिीि होिा है िुद्धिमान जागरूक व्यक्सि जो अपने परेू जीर्न के माध्यम से चिना 
होगा की एक वर्लशष्ट्ट उदाहरण है सो ध्र्तन िस अन्य 11 अरि के िगभग सभी की िरह (मैं 2100 
के लिए extrapolate) [ और उनकी िरह, केर्ि पथृ्र्ी को नष्ट्ट करन ेके लिए और उसे वर्षासि 
र्ंश िोडने के लिए रहिा है वर्नाश जार  रखने के पीिे। इिने सारे की िरह, र्ह, ओिामा और पोप 
के साथ, आम भ्रम है कक गर ि और अधिक महान और योग्य हैं साझा करें , िेककन अमीर केर्ि 
अधिक वर्नाशकार  होने का मौका होने में अिग.  गर ि िोग इंिजार कर रहे हैं।   िो, 800 चीनी 
या भारिीयों के िारे में के रूप में ज्यादा नुकसान के रूप में JKR और उसके पररर्ार के रूप में करि े
हैं.  अमीर या गर ि र्े केर्ि िािें िंदरकर कर सकि ेहैं - संसािनों का उपभोग और अगि  सद  
के मध्य के िारे में औद्योधगक सभ्यिा के पिन िक अपने जीन को दोहराने. एक आूँख की झपकी 
में, सददयों और सददयों से पाररि हो जाएगा और, भुखमर , रोग, युद्ि और दहसंा है कक उनके 
पूर्वजों िनाया की नारकीय दतुनया में, कोई भी पिा है या परर्ाह है कक उनमें से ककसी का अक्स्ित्र् 
होगा.  र्ह दसूरों की िुिना में कोई और अधिक स्र्ाभावर्क िुराई है, िेककन यह भी कोई िेहिर है 
और, इतिहास की दघुवटनाओं के कारण, र्ह पथृ्र्ी पर जीर्न के दचुमनों की सूची में उच्च है. 
 
यह कोई मुफ्ि दोपहर के भोजन की समस्या ररट िडी है. भीड लसफव  यह नह ं देख सकिा कक दसूरों 
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को नुकसान पहंुचाए बिना एक व्यक्सि की मदद करने जैसी कोई चीज नह ं है। एक भीड भरे दतुनया 
में नए प्रर्ेशकों को ददए गए अधिकार या वर्शेषाधिकार केर्ि दसूरों के उन िोगों को कम कर 
सकि ेहैं। िड ेपैमाने पर पाररक्स्थतिक आपदाओं के िार्जूद उनके सामने हर जगह हर रोज हो 
रहा है, र्े उन्हें "वर्लभन्न" है, जो वपिि  सद  की जनसंख्या र्दृ्धि के अधिकांश के लिए खािों 
और यह एक में है कक सभी की अतनयंबत्रि माितृ्र् के लिए वपन नह ं कर सकि.े र्े खुकफया, लशिा, 
अनुभर् और वर्र्ेक के कुि संयोजन की कमी के लिए संसािनों और समाज के कामकाज पर 
दैतनक हमिों अि औद्योधगक सभ्यिा के अंतिम पिन के लिए extrapolate करन े के लिए 
आर्चयक है, साथ ह  साहस के लिए ऐसा कहने के लिए भिे ह  र् ेयह एहसास है. प्रत्येक भोजन, 
कार या िस से प्रत्येक यात्रा, जूि ेकी प्रत्येक जोडी पथृ्र्ी के िािूि में एक और कीि है. यह संभार्ना 
उसके मन को पार नह ं ककया है कक िंदन से सैन फ्ांलसस्को के लिए एक वर्मान पर एक सीट 
कािवन की एक टन जो समुि िफव  के िारे में 3 र्गव मीटर वपघिा देिा है और overprivileged र्ह 
शायद ऐसी उडानों के सैकडों भेजा है में से एक के रूप में उत्पादन. 
 
यह ज्यादािर िोगों के ददमाग को पार नह ं है कक औसि अमेररकी तनचिे र्गव के पररर्ार के 4 
माि, सेर्ाओं में िाहर िे, और िुतनयाद  सुवर्िाओं की िागि शायद 50,000 डॉिर अधिक हर 
साि की िुिना में र्े योगदान, और 100 साि में (जि यह होगा शायद 10 िोगों के लिए वर्स्िार) 
के िारे में 15 करोड डॉिर की िागि होगी देश, और िंिी अर्धि के पाररक्स्थतिक और सामाक्जक 
िागि में असीम रूप से अधिक (सया सभ्यिा के पिन के लिए मूल्य है?). 
 
न केर्ि अमीर और प्रलसद्ि है, िेककन िगभग सभी लशिकों सदहि िगभग सभी पर ककसी भी 
सार्वजतनक व्यक्सि, राजनीतिक रूप से सह  है, जो पक्चचमी िोकिंत्र में, अि सामाक्जक 
िोकिांबत्रक (कमजोर कम्युतनस्ट) िीसर  दतुनया supremacists के लिए काम करन ेका मििि 
है दिार् डािा जािा है अपने स्र्यं के समाजों और उनके अपने र्ंशजों का वर्नाश। िो, क्जनके 
मुसि भाषण की कमी (और िुतनयाद  सामान्य ज्ञान), जो उन्हें सि पर ककसी भी सार्वजतनक 
ियान देने से तनषेि करना चादहए, पूर  िरह से सभी मीडडया पर हार्ी है, िारणा है कक िुद्धिमान 
और सभ्य िोकिंत्र, वर्वर्ििा और पि चादहए िनाने समानिा, जिकक सच यह है कक ये 
समस्याएं हैं और समािान नह ं हैं, और यह कक र्े स्र्यं सभ्यिा के प्रमुख शत्रु हैं। 
 
अमेररका और दतुनया अत्यधिक जनसंख्या र्दृ्धि से पिन की प्रकक्रया में हैं, वपिि  सद  के लिए 
यह सिसे अधिक है और अि यह सि 3 दतुनया के िोगों की र्जह से. संसािनों की खपि और 4 
अरि से अधिक ca. 2100 के अिार्ा औद्योधगक सभ्यिा पिन और भुखमर , रोग, दहसंा और 
एक चौंका देने र्ािे पैमाने पर युद्ि के िारे में िाना होगा. अरिों मर जाएगा और परमाणु युद्ि 
सि कुि है, िेककन कुि है। अमेररकामें, यह िेहद िड ेपैमाने पर आव्रजन और आप्रर्ासी प्रजनन 
द्र्ारा त्र्ररि ककया जा रहा है, िोकिंत्र द्र्ारा संभर् िनाया दरुुपयोग के साथ संयुसि. भ्रष्ट्ट 
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मानर् प्रकृति inexorably अपराि और गर िी का एक दःुस्र्प्न में िोकिंत्र और वर्वर्ििा के 
सपने िदि जािा है. चीन अमेररका और दतुनया को पराक्जि करना जार  रखेगा, जि िक कक र्ह 
स्र्ाथव को सीलमि करने र्ाि  िानाशाह  को िनाए रखिा है। पिन का मूि कारण हमारे सहज 
मनोवर्ज्ञान की अिमिा को आिुतनक दतुनया के अनुकूि है, जो िोगों को असंिंधिि व्यक्सियों 
के इिाज के लिए की ओर जािा है जैसे कक र्े आम दहिों था. मैं इस समार्ेशी स्र्ास्थ्य भ्रम कहा 
है.यह, िुतनयाद  जीर् वर्ज्ञान और मनोवर्ज्ञान की अज्ञानिा के अिार्ा, आंलशक रूप से लशक्षिि 
जो िोकिांबत्रक समाज को तनयंबत्रि करन ेके सामाक्जक इंजीतनयररगं भ्रम की ओर जािा है. िहुि 
कम िोग समझि ेहैं कक अगर आप ककसी और को नुकसान पहुूँचाने में आपकी मदद करि ेहैं, िो 
मुफ्ि दोपहर का भोजन नह ं होिा और हर एक र्स्िु का उपभोग करन ेसे िरिी की मरम्मि से 
परे नष्ट्ट हो जािी है। निीजिन, हर जगह सामाक्जक नीतियां अरिणीय होिी हैं और स्र्ाथव पर 
कड े तनयंत्रण के बिना सभी समाज एक-एक करके अराजकिा या िानाशाह  में धगर जाएंगे। 
नाटकीय और ित्काि पररर्िवन के बिना, र्हाूँ अमेररका, या ककसी भी देश है कक एक िोकिांबत्रक 
प्रणाि  के िाद के पिन को रोकन ेके लिए कोई उम्मीद नह ं है. 
 
जो िोग एक व्यापक रूपरेखा चाहि ेहैं मेर  ककिाि 'िोकिंत्र द्र्ारा आत्महत्या' 2nd संस्करण 
(2019)देख सकि ेहैं. 
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स्टेरॉयड पर र्जै्ञातनकिा: स्र्िंत्रिा की एक रेर्ीडब्ल्यू डतैनयि 
Dennettद्र्ारा वर्कलसि (2003) (समीिा संशोधिि 2019) 
 
माइकि स्टाससव 
 
सार 
 
[िोग िार िार कहिे हैं कक दशवन र्ास्िर् में प्रगति नह ं करिा है, कक हम अभी भी एक ह  दाशवतनक 
समस्याओं के साथ कब्जा कर रहे हैं के रूप में यूनातनयों थे. िेककन जो िोग यह कहि ेहैं, र्े समझ 
नह ं पा रहे हैं कक ऐसा सयों होना चादहए। ऐसा इसलिए है सयोंकक हमार  भाषा र्ह  रह  है और हमें 
एक ह  सर्ाि पूिने में seducing रहिा है. जि िक कोई कक्रया होिी रहिी है, िि िक ऐसा प्रिीि 
होिा है जैसे कक र्ह उसी िरह कायव करिा है जैसे कक र्ह खान ेऔर पीने के लिए उसी िरह कायव 
करिा है, जि िक कक हमारे पास अभी भी वर्शेषण [अद्वर्िीय] है, [गिि] , [गिि] , जि िक 
हम समय की नद  की िाि करना जार  रखि ेहैं, िि िक हम समय की एक नद  की िाि करि े
रहि ेहैं , अंिररि के वर्स्िार, आदद, िोगों को एक ह  puzzling कदठनाइयों पर ठोकर रखने के 
लिए और खुद को कुि है जो कोई स्पष्ट्ट करण को साफ करन ेमें सिम िगिा है घूर पाि ेहैं. और 
सया अधिक है, यह उत्कृष्ट्ट के लिए एक िािसा को संपीडडि करिा है, सयोंकक, जहाूँ िक िोग 
सोचि ेहैं कक र्े 'मानर् समझ की सीमाओं को देख सकि ेहैं], र्े तनक्चचि रूपसे था ट  र्े इन से परे 
देख सकि ेहैं पर वर्चर्ास करिेहैं. 
 
यह िोि  िुडवर्ग Wittgenstein से है जो दशवन को कुि 70 साि पहिे कफर से पररभावषि ककया 
है (िेककन ज्यादािर िोगों को अभी िक यह पिा िगाना है). Dennett, हािांकक र्ह कुि 40 साि 
के लिए एक दाशवतनक ककया गया है, उनमें से एक है. यह भी उत्सुक है कक दोनों र्ह और उनके 
प्रिानमंत्री वर्रोिी, जॉन Searle, प्रलसद्ि Wittgensteinians के िहि अध्ययन ककया (जॉन 
ऑक्स्टन के साथ Searle, धगल्िटव Ryle के साथ Dennett) िेककन Searle अधिक या कम िाि है 
और Dennett नह ं ककया था, (हािांकक यह िािें खींच रहा है Searle या Ryle Wittgensteinians 
फोन करन े के लिए). Dennett एक कदठन determinist है (हािांकक र्ह वपििे दरर्ाजे में 
र्ास्िवर्किा चुपके की कोलशश करिा है), और शायद यह Ryle, क्जसकी प्रलसद्ि पुस्िक के 
कारण है - मन की अर्िारणा (1949) के लिए reprinted जार  है. उस ककिाि ने भूि को भगाने 
का िहुि अच्िा कामककया, िेककन उसने मशीन िोड द । 
 
Dennett गितियों Wittgenstein िनाने आनंद लमििा है, Ryle (और कई अन्य िोगों के िाद से) 
वर्स्िार से उजागर ककया है. शब्द चिेना, पसंद, स्र्िंत्रिा, इरादा, कण, सोच, तनिावररि करिा है, 
िहर, कारण, हुआ, घटना (और इिने पर अंिह न) का हमारा उपयोग शायद ह  कभी भ्रम का एक 
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स्रोि हैं, िेककन जैसे ह  हम सामान्य जीर्न िोड और दशवन में प्रर्ेश (और ककसी भी चचाव उस 
र्ािार्रण से अिगहो गई क्जसमें भाषा वर्कलसि हुई थी ,अथावि,् क्जस सदंभव में शब्दों का अथव 
था) अराजकिा राज करिीहै। सिसे अधिक कीिरह, Dennett एक सुसंगि ढांच ेका अभार् है - 
जो Searle िकव संगििा की िाककव क संरचना कहा जािा है. मैं इस पर काफी वर्स्िार ककया है जि 
से मैं इस समीिा लिखा था और मेरे हाि के िेख वर्स्िार से सया दशवन के लिए Dennett 
दृक्ष्ट्टकोण के साथ गिि है ददखानेके लिए , जो एकस्टेरॉयड पर र्ैज्ञातनकिा कह सकि ेहैं. मुझे 
Wittgenstein से एक और उद्िरण के साथ समाप्ि करि ेहैं - महत्र्ाकांिा सोचा की मौि है. 
 
आिुतनक दो systems दृचयसे मानर् व्यर्हार के लिए एक व्यापक अप करन ेके लिए िार ख 
रूपरेखा इच्िुक िोगों को मेर  पुस्िक 'दशवन, मनोवर्ज्ञान, लमनडी और िुडवर्गमें भाषा की 
िाककव क संरचना से परामशव कर सकि ेहैं Wittgenstein और जॉन Searle '2 एड (2019). मेरे 
िेखन के अधिक में रुधच रखने र्ािों को देख सकि े हैं 'िाि कर रहेिंदर- दशवन, मनोवर्ज्ञान, 
वर्ज्ञान, िमव और राजनीति पर एक ििावद ग्रह --िेख और समीिा 2006-2019 3 एड (2019) और 
आत्मघािी यूटोवपयान भ्रम 21st मेंसद  4र्ें एड (2019). 
 
[िोग िार िार कहिे हैं कक दशवन र्ास्िर् में प्रगति नह ं करिा है, कक हम अभी भी एक ह  दाशवतनक 
समस्याओं के साथ कब्जा कर रहे हैं के रूप में यूनातनयों थे.  िेककन जो िोग यह कहि ेहैं, र्े समझ 
नह ं पा रहे हैं कक ऐसा सयों होना चादहए।  ऐसा इसलिए है सयोंकक हमार  भाषा र्ह  रह  है और हमें 
एक ह  सर्ाि पूिने में seducing रहिा है. जि िक कोई कक्रया िनी रहिी है, िि िक ऐसा प्रिीि 
होिा है जैसे कक र्ह उसी िरह कायव करिा है जैसे कक र्ह खाने के लिए और पीने के लिए उसी िरह 
कायव करिा है, जि िक कक हमारे पास अभी भी वर्शेषण हैं , [पहचान], [गिि] , [गिि] , जि 
िक हम समय की एक नद  की िाि करि ेरहि ेहैं , अंिररि के वर्स्िार, आदद, िोगों को एक ह  
puzzling कदठनाइयों पर ठोकर रखने के लिए और खुद को कुि है जो कोई स्पष्ट्ट करण को साफ 
करन ेमें सिम िगिा है घूर पाि ेहैं. और सया अधिक है, यह उत्कृष्ट्ट के लिए एक िािसा को 
सिािा है, सयोंकक, जहाूँ िक िोगों को िगिा है कक र्े 'मानर् समझ की सीमा] देख सकि ेहैं, र्े 
तनक्चचि रूप से वर्चर्ास है कक र्े इन से परे देख सकि ेहैं. 
 
"दशवन भाषा के माध्यम से हमार  िुद्धि के मोदहि के णखिाफ एक िडाई है"| 
 
"एक्म्िशन वर्चार की मौि है" 
 
"Philosophers िगािार उनकी आूँखों के सामने वर्ज्ञान की वर्धि को देखने और irresistibly 
पूिने के लिए और क्जस िरह से वर्ज्ञान करिा है में सर्ािों के जर्ाि पर िा कर रहे हैं. यह प्रर्वृि 
ित्र्मीमांसा का र्ास्िवर्क स्रोि है और दाशवतनक को पूणव अंिकार में िे जािी है। (BBB p18). 
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"मानलसक प्रकक्रयाओं और राज्यों और व्यर्हारर्ाद के िारे में दाशवतनक समस्या कैसे उत्पन्न 
होिी है? - पहिा कदम एक है कक पूर  िरह से नोदटस िच रहा है. हम प्रकक्रयाओं और राज्यों के 
िारे में िाि करि ेहैं और उनके स्र्भार् अतनक्चचि िोड देि ेहैं। कुि समय शायद हम उनके िारे 
में अधिक पिा होगा, हम सोचि ेहैं. िेककन यह  िाि हमें इस मामिे को देखने के एक वर्शेष िर के 
से करन ेके लिए प्रतििद्ि है। के लिए हम सया यह एक प्रकक्रया िेहिर पिा करन ेके लिए सीखने 
का मििि है की एक तनक्चचि अर्िारणा है. (कंजुरचाि में तनणावयक आंदोिन ककया गया है, 
और यह िहुि ह  हम काफी तनदोष सोचा था). और अि सादृचय जो हमें समझने के लिए ककया 
गया था हमारे वर्चारों को टुकड ेकरन ेके लिए धगर जािा है. िो, हम अभी िक अज्ञाि माध्यम में 
अभी िक uncomprehended प्रकक्रया से इनकार करना होगा. और अि ऐसा िगिा है जैसे हम 
मानलसक प्रकक्रयाओं से इनकार ककया था. और स्र्ाभावर्क रूप से हम उन्हें इनकार नह ं करना 
चाहिी.   डब्ल्यू पी आई पी 308 
 
ये उद्िरण िुडवर्ग Wittgenstein, जो दशवन कुि 70 साि पहिे कफर से पररभावषि से हैं (िेककन 
ज्यादािर िोगों को अभी िक यह पिा िगाने के लिए).  Dennett, हािांकक र्ह कुि 40 साि के 
लिए एक दाशवतनक ककया गया है, उन्हें एक है. यह भी उत्सुक है कक दोनों र्ह और उनके प्रिानमंत्री 
वर्रोिी, जॉन Searle, प्रलसद्ि Wittgensteinians के िहि अध्ययन ककया (जॉन ऑक्स्टन के 
साथ Searle, धगल्िटव Ryle के साथ Dennett) िेककन Searle कम से कम आंलशक रूप से िाि है 
और Dennett नह ं ककया. Dennett एक कदठन determinist है (हािांकक र्ह वपििे दरर्ाजे में 
र्ास्िवर्किा चुपके की कोलशश करिा है), और शायद यह Ryle, क्जसकी प्रलसद्ि पुस्िक के 
कारण है - मन की अर्िारणा (1949) के लिए reprinted जार  है. उस ककिाि ने भूि को भगाने 
का िहुि अच्िा काम ककया, िेककन उसने मशीन िोड द । Dennett गितियों Wittgenstein 
िनाने आनंद लमििा है, Ryle (और कई अन्य िोगों के िाद से) वर्स्िार से उजागर ककया है. संयोग 
से, िस इस पुस्िक से पहिे, मैं पढा था - मन मैं, जो Dennett 1981 में डगिस Hofstadter के 
साथ coauthored. र्े कुि िुर  गितियाूँ की (मेर  समीिा देखें), और सि से दखुद, र् ेदो प्रलसद्ि 
िेख है कक गंदगी से िाहर की ओर इशारा ककया reprinted--- Nagel 'सया एक िल्िे की िरह है?' 
और जॉन Searle के एक प्रारंलभक संस्करण समझा चीनी कि िकव  समझा सयों कंप्यूटर नह ं 
िगिा है . 
 
नागि ने कहा कक हम यह भी नह ं जानि ेकक िल्िे के ददमाग की अर्िारणा कैसी होगी।  Searle 
इसी िरह समझाया कक कैसे हम एक िरह से सोच अर्िारणा की कमी है और यह कैसे एक 
कंप्यूटर करिा है से अिग है (जैसे, यह यह समझ के बिना चीनी अनुर्ाद कर सकि ेहैं). इसी िरह, 
हम पहचानने के लिए एक स्पष्ट्ट पर िण की कमी सया अच्िा िनाम िुरा के रूप में धगना जािा 
है - या लसफव  सुगम-- कई दाशवतनक और र्ैज्ञातनक अर्िारणाओं के लिए. शब्द चिेना, पसंद, 
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स्र्िंत्रिा, इरादा, कण, सोच, तनिावररि करिा है, िहर, कारण, हुआ, घटना (और इिने पर 
अंिह न) का हमारा उपयोग शायद ह  कभी भ्रम का एक स्रोि हैं, िेककन जैसे ह  हम सामान्य 
जीर्न िोड और दशवन में प्रर्ेश (और ककसी भी चचाव अिग क्जस र्ािार्रण में भाषा वर्कलसि हुई 
थी, उससे र्ह सट क संदभव क्जसमेंशब्दों का अथव था) अराजकिा राज करिी है। Wittgenstein 
सयों समझने के लिए और इस से िचने के लिए कैसे िाहर िाि करन ेके लिए पहि  िार ककया 
गया था। दभुावग्य से, र्ह अपने प्रिानमंत्री में मतृ्यु हो गई, अपने काम करिा है कैसे मन (भाषा) 
काम करिा है के उदाहरण की एक श्रृंखिा के िगभग पूर  िरह से िना रहे हैं, और र्ह ककसी भी 
िोकवप्रय ककिािें कभी नह ं लिखा है, िो अपने काम की समझ एक िहुि कुि िक ह  सीलमि है. 
 
सीरिे दतुनया के अग्रणी दाशवतनकों में से एक है और उन्होंने कई अत्यंि स्पष्ट्ट और उच्च माना 
जाने र्ािे िेख और ककिािें लिखी हैं, क्जनमेंसे कुि ने Dennett के workमें स्पष्ट्ट दोषों की ओर 
इशारा ककया है। उनकी समीिा 'चिेना वर्स्िारदरू िे गया है] Dennett की 1991 की पुस्िक ' ] 
चिेना Explained ] और उनकी पुस्िक [Consciousness का रहस्य]िहुि अच्िी िरह से जाना 
जािा है, और ददखान ेके लिए, एक िरह से है कक है दाशवतनक िेखन के लिए आचचयवजनक स्पष्ट्ट 
है, सयों न िो Dennett (न िो दाशवतनकों और र्ैज्ञातनकों, जो इस वर्षय पर लिखा है के सैकडों में 
से ककसी ने) कदठन समस्या को समझाने के कर ि आ गए हैं अथावि,् िुम कैसे चिेना की 
अर्िारणा है. िेशक मेरे वर्चार में (और Wittgenstein) र्हाूँ कोई 'हाडव समस्या' भाषा के उपयोग 
के िारे में केर्ि भ्रम की क्स्थति है.  कई संदेह है कक हम र्ास्िर् में महत्र्पूणव िािों में से ककसी को 
'conceptualize' करने में सिम नह ं होगा (हािांकक मुझ ेिगिा है कक डब्ल्यू यह स्पष्ट्ट कर ददया 
है कक र्े कैसे शब्द का उपयोग करन ेके लिए िहुि ह  सरि मुद्दे के साथ िहुि कदठन र्ैज्ञातनक 
मुद्दे लमश्रण कर रहे हैं), िेककन यह स्पष्ट्ट है कक हम कह ं नह ं हैं इसके पास अि एक र्ैज्ञातनक 
मुद्दे के रूप में. मेरा अपना वर्चार है कक र्ैज्ञातनक मुद्दा सीिा है के रूप में हम देख सकि ेहैं 
'चिेना' एक साथ वर्कास और वर्कासके द्र्ारा एक समय में कुि nयूरो डाि ददया जा रहा है. और 
'िारणा' ककसी भी अन्य की िरह एक भाषा का खेि है और एक िस स्पष्ट्ट प्राप्ि करन ेकी जरूरि 
है (स्पष्ट्ट COS तनददवष्ट्ट) के िारे में हम शब्द का उपयोग कैसे करेंगे. 
 
Dennett ज्यादािर अपने आिोचकों की अनदेखी की है, िेककन vituperative व्यक्सिगि हमिों 
के साथ Searle पि में है. Searle Dennett और अन्य िोगों द्र्ारा आरोप िगाया गया है िाहर 
जा रहा है संज्ञानात्मक मनोवर्ज्ञान जो काफी हास्यास्पद है को नष्ट्ट करने के लिए, के रूप में 
आिुतनक दशवन संकीणव शैक्षिक अथव में संज्ञानात्मक मनोवर्ज्ञान की एक शाखा है (र्णवनात्मक 
उच्च कोश वर्चार के मनोवर्ज्ञान), और Searle यह 30 साि के लिए िहुि स्पष्ट्ट कर ददया है कक 
हम एक जैवर्क मशीन है कक सचिे है, सोचिा है, आदद का एक अच्िा उदाहरण हैं र्े लसफव  इिना 
ििाि ेहैं कक हमें यह पिा नह ं है कक यह कैसे होिा है। सीरिे की वर्शेषिा है , "िौद्धिक वर्कृति 
वर्ज्ञान", डेनेट के वर्चार और उन सभी जो उन घटनाओं के अक्स्ित्र् से इनकार करिे हैं क्जन्हें  
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उन्होंने समझाने के लिए तनिावररि ककया था। 
 
Dennett अपनी गितियों को यहाूँ दोहरािा है और पुस्िक है, जहां हमें ििाया जािा है कक र्े सि 
गिि हैं और यह अंिररि की ििावद  को ददखाने के लिए कैसे कर रहे हैं अपने आिोचकों को अपने 
जर्ाि िोड देिा है!  आचचयव की िाि है, र्हाूँ पूर  ककिाि में Wittgenstein या Searle के लिए एक 
संदभव नह ं है. हािांकक, अन्य पुराने स्कूि दाशवतनकों जो के रूप में उिझन में हैं के रूप में र्ह है के 
लिए कई संदभव हैं. यह र्ैज्ञातनकर्ाद ररट िडी है- एक साथ वर्ज्ञान के र्ास्िवर्क अनुभर्जन्य 
मुद्दे को कैसे भाषा का उपयोग ककया जाना है के मुद्दों के साथ लमश्रण के िगभग सार्वभौलमक 
गििी (भाषा का खेि) दशवन की. 
 
ज्यादािर िोगों की िरह, यहिहुि अनुमान इंजन र्ह के साथ सोचिा है कक उसे कुि तनष्ट्कषव पर 
आने के लिए मजिूर कर रहे हैं पर उसके मन th पार नह ं करिा है और है कक इन अससर के साथ 
काफी असंिद्ि या क्जस िरह से िािें दतुनया में हैं के िारे में गिि हो जाएगा . र्े वर्कासर्ाद  
क्जज्ञासाओं की एक गडिडी है जो व्यर्हार है कक हजारों साि पहिे के सैकडों अक्स्ित्र् के लिए 
उपयोगी थे के आयोजन में वर्लभन्न कायव करि ेहैं. Wittgenstein संज्ञानात्मक मनोवर्ज्ञान में 
सोचा प्रयोगों करने में अग्रणी था और इन इंजनों की प्रकृति और 30 के दशक में भाषा की िार ककयों 
को स्पष्ट्ट करन ेके लिए शुरू ककया, और इस िरह र्ह दटप्पणी की िरह है कक इस समीिा के साथ 
शुरू होिा है िनाया. 
 
Dennett कहि ेहैं (p98) कक उनके वर्चार compatibilism है, यानी, कक मुसि होगा (जो मुझ ेआशा 
है, सामंजस्य के लिए, हम पसंद के साथ समानिा कर सकि ेहैं) तनयित्र्र्ाद के साथ संगि है 
(यानी, कक , कक ] ककसी भी पि में र्ास्िर् में एक शार ररक रूप से संभर् भवर्ष्ट्य के तनिावरण-p25 
है.  र्ह यह ददखाना चाहि ेहैं कक तनयित्र्र्ाद अपररहायविा के समान नह ं है। 
 
हािांकक, पूर  ककिाि िूम्रपान और जो वर्कल्प के माध्यम से दपवण है, अथव में हम आम िौर पर 
यह समझमें, गायि हो जािा है और हम 'पसंद' के साथ िोड ददया जािा है, जो कुि हम नह ं चुन 
सकि े है. स्र्ाभावर्क रूप से, यह अपनी वपिि  पुस्िक 'चेिना समझाया' में चेिना के भाग्य 
प्रतिध्र्तनि. 
 
यह उल्िेखनीय है कक, एक समय में जि हम लसफव  िाि है जहाूँ हम कैसे एक न्यूरॉन काम करिा 
है की मूि िािें समझने में सिम हो सकिा है िक पहुूँचने के लिए शुरू कर रहे हैं (या कैसे एक 
परमाणु उस िाि के लिए काम करिा है), कक ककसी को भी िगिा है कक र्े ििांग कर सकि ेहैं पूर  
ब्राई को समझने के लिए द और इसकी सिसे जदटि पररघटनाओं की व्याख्या करन ेके लिए। 
कृपया उद्घाटन उद्िरण से Wittgenstein के अंतिम र्ासय को याद करें: - और सया अधिक है, 
यह उत्कृष्ट्ट के लिए एक िािसा को ििावद करिा है, सयोंकक, insofar के रूप में िोगों को िगिा 
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है कक र्े देख सकि ेहैं 'मानर् समझ की सीमा], र्े तनक्चचि रूप से वर्चर्ास है कक र्े देख सकि ेहैं 
इन से परे.' भाषा का खेि अत्यधिक वर्वर्ि और अति सुंदर संदभव संर्ेदनशीि है िो हर कोई खो 
जािा है.  यदद हम िहुि, िहुि सार्िान कर रहे हैं, हम िाहर भाषा का खेि रखना कर सकि ेहैं 
(जैसे, वर्लभन्न ियानों की संिुक्ष्ट्ट की शिोंको तनददवष्ट्ट शब्द चिेना,वर्कल्प, र्ास्िवर्किा, मन 
आदद का उपयोग कर.) और स्पष्ट्टिा संभर् हो जािा है, िेककन Dennett हर्ाओं के लिए सार्िानी 
फें किा है और हम िजे में घसीटा जािा है. 
 
र्हाूँ कम से कम 3 अिग अिग वर्षयों यहाूँ हैं (हमारे मक्स्िष्ट्क, पसंद और नैतिकिा का वर्कास) 
और Dennett व्यथव की कोलशश करिा है उन्हें एक साथ र्ेल्ड कैसे स्र्िंत्रिा परमाणुओं के 
तनयिात्मक दघुवटनाग्रस्ि से वर्कलसि की एक सुसंगि खाि ेमें. र्हाूँ है, िथावप, कोई सम्मोहक 
कारण है कक उिि परमाणुओं को स्र्ीकार करने के लिए (या अपने पसंद दा उदाहरण, एक 
कंप्यूटर पर चि रहे जीर्न का खेि) र्ास्िवर्किा के साथ आइसोमॉकफव क हैं. यह उसके लिए कभी 
नह ं होिा है कक जि िक र्ह र्ास्िर् में एक संदभव तनददवष्ट्ट करिा है और इसलिए COS (संिोष की 
शिें- यानी, सया ियान सच है या गिि िनािा है), उसके ियान अथव की कमी है.  र्ह जानिा है 
कक सर्ांटम अतनक्चचििा (या अतनक्चचििा लसद्िांि) तनयित्र्र्ाद के लिए एक प्रमुख िािा है, 
िेककन पररभावषि (और स्र्िंत्रिा के लिए एक भागने के रूप में कई द्र्ारा लिया गया है), िेककन 
यह िथ्य यह है कक इस िरह की घटनाओं के साथ परेशान करन ेके लिए िहुि दिुवभ हैं के कारण 
खाररज कर ददया. वर्स्िार से, यह संभार्ना नह ं है कक ककसी भी ऐसी घटना अि या यहां िक कक 
हमारे मक्स्िष्ट्क में हमारे पूरे जीर्न में होगा, िो हम एक तनिावररि मक्स्िष्ट्कके साथ अटक प्रिीि 
होि ेहैं (जो कुि भी हो सकिा है ,यानी, र्ह कभी नह ं तनददवष्ट्ट करिा है COS). हािांकक, ब्रहमांड 
एक िडी जगह है और यह एक िंिे समय के आसपास ककया गया है (शायद 'हमेशा के लिए') और 
अगर भी एक ऐसी सर्ांटम प्रभार् होिा है यह एक अतनक्चचि राज्य में पूरे ब्रहमांड फें क प्रिीि 
होिा है. िारणा है कक ककसी भी िण र्ास्िर् में एक भौतिक रूप से संभर् भवर्ष्ट्य है] यदद ककसी 
भी िणमें, एक सर्ांटम अतनक्चचििा हो सकिी है - इस मामिे में असीम रूप से कई संभर् भवर्ष्ट्य 
प्रिीि होिा है। िेककन कफर, र्ास्िर् में इस ियान के COS सया हैं? यह भौतिकी के वर्रोिाभासों 
से िच में से एक को याद करि ेहैं-प्रत्येक पि हमारे ब्रहमांडमें शाखा हैअसीम रूप से कई ब्रहमांडों. 
 
र्ह सह  ढंग से इस वर्चार को खाररज कर देिा है कक सर्ांटम अतनक्चचििा हमें जर्ाि देिी है कक 
हम कैसे वर्कल्प हो सकि ेहैं। यह स्पष्ट्ट वर्चार कई िोगों द्र्ारा सुझार् ददया गया है, िेककन 
समस्या यह है कक कोई भी ककसी भी वर्चार कैसे कदम है जो भौतिकी के समीकरणों के साथ शुरू 
होिा है और चेिना की घटना के साथ समाप्ि होिा है की एक सट क अनुक्रम तनददवष्ट्ट करने के 
लिए है (या ककसी भी अन्य आकक्स्मक घटना ). यदद हां, िो र्े तनक्चचि रूप से कम से कम एक 
नोिेि पुरस्कार जीि जाएगा, के लिए न केर्ि र्े 'स्पष्ट्ट' चिेना होगा, र्े 'स्पष्ट्ट' होगा (या िहुि 
िेहिर 'के रूप में Wittgenstein जोर ददया' कहा) उद्भर् की सार्वभौलमक घटना (कैसे उच्च आदेश 
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गुण तनचिे िोगों से उभरने). इसलिए, उन्हें इस समस्या को हि करना होगा (कुि मानलसक 
क्स्थति से संिंधिि मक्स्िष्ट्क की सह  क्स्थति का तनिावरण करन ेके लिए और अधिमानिः समय-
अज्ञान अतनक्चचििा के दौरान मक्स्िष्ट्क में सभी परमाणुओं की सह  क्स्थति तनददवष्ट्ट करें) और 
[हाडव] एक (सया र्ास्िर् में के साथ संिंधिि है या चिेना या पसंद आदद पैदा करिा है?). और जि 
र्े उस पर कर रहे हैं के िारे में भी असंभर् कर रह  है - एक मक्स्िष्ट्क के लिए सर्ांटम िेत्र 
समीकरणों के लिए एक सट क और पूणव समािान. यह िहुि अच्िी िरह से जाना जािा है कक इन 
समीकरणों uncomputable हैं, यहां िक कक एक परमाणु या एक तनर्ावि के लिए, के रूप में यह 
कंप्यूटर समय की एक अनंि रालश की आर्चयकिा होगी. िेककन अनंि एक परमाणु के लिए सया 
करेंगे िो शायद एक मक्स्िष्ट्क अि नह ं िे जाएगा. यह कभी भी उसके मन को पार नह ं करिा है 
(न ह  मैंने देखा है) कक कोई भी यह स्पष्ट्ट नह ं कर सकिा कक इिेसरॉनों, न्यूरॉनों और प्रोटॉनों से 
परमाणु कैसे तनकििा है और अणु ओंट्स आदद से अणु कैसे तनकििा है। हाूँ, र्हाूँ कुि समीकरण 
हैं, िेककन अगर आप ध्यान से देखो िुम हाथ िहराि ेऔर िथ्यों है कक लसफव  'क्जस िरह से िािें 
कर रहे हैं' के रूप में स्र्ीकार कर रहे हैं के िहुि सारे देखेंगे और इसलिए मुझ ेिगिा है कक यह 
स्पष्ट्ट रूप से चिेना, रंग, पसदं, ददव के गुच्िों से उभर के साथ ह  है कोलशकाओं.िेशक, 
Wittgenstein के िाद हमें पिा है कक र्ैज्ञातनक सर्ािों के साथ लमधश्रि दाशवतनक हैं अथावि,् शब्दों 
के वर्लभन्न उपयोगों (अथव, COS) स्पष्ट्ट नह ं रखा जािा है और इसलिए वर्चार वर्मशव ज्यादािर 
असंगि हैं. 
 
र्ह इस िरह के अभौतिक आत्माओं के रूप में शानदार िारणाओं के णखिाफ संरिण के लिए 
भौतिकी के तनयमों के लिए अपीि पहिे पषृ्ट्ठ पर शुरू होिा है, िेककन भौतिकी िस के रूप में 
शानदार िारणाओं से िना है (अतनक्चचििा, उिझन, िहर / आदद) और जैसा कक फेनमैन ने कई 
िार कहा 'कोई भी भौतिकी को समझिा है! - कई िोग सोचि ेहैं कक कोई भी कभी नह ं होगा और 
मैं कई िोगों में से एक हंू जो कहि े हैं कक 'समझने' के लिए कुि भी नह ं है िक्ल्क अक्स्ित्र्, 
अंिररि, समय, िाि आदद के साथ-साथ िहुि सी चीजें हैं, क्जन्हें स्र्ीकार ककया जा सकिा है। 
र्हाूँ सया हमारे िोटे मक्स्िष्ट्क कर सकि ेहैं और शायद हम उस सीमा पर अि कर रहे हैं करने के 
लिए एक सीमा है. 
 
यहां िक कक अगर हम एक िडे पैमाने पर कंप्यूटर है कक समझ सकिा है (कुि अथों में) अभी िक 
हम से िेहिर िनाने के लिए, यह स्पष्ट्ट नह ं है कक यह हमें समझा सकिा है. एक वर्चार को 
समझने के लिए एक तनक्चचि स्िर की िुद्धि या शक्सि की आर्चयकिा होिी है (उदा., मन में 
चीजों की एक तनक्चचि संख्या को िारण करना और गणना/दसूरा की एक तनक्चचि संख्या में 
प्रदशवन करना)। अधिकांश िोगों को कोई फकव  नह ं पडिा कक र्े यह करना है ककिनी देर िक 
क्स्रंग लसद्िांि के गूढ गणणि समझ कभी नह ं होगा। और यह स्पष्ट्ट नह ं है कक क्स्रंग लसद्िांि 
(या ककसी भी अन्य) हमार  दतुनया के एक गणणिीय (यानी, र्ास्िवर्क) प्रतितनधित्र् के रूप में 
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समझ में आिा है.  यह स्पष्ट्ट COS जो मुझ ेिगिा है कक क्स्रंग लसद्िांि, मन की सर्ांटम लसद्िांि 
आदद की कमी की आर्चयकिा है. िो, र्हाूँ अच्िा कारण है िगिा है कक हमारे supersmart 
कंप्यूटर, भिे ह  हम इसे लसखान ेके लिए कैसे 'एक ह ' अथव है कक हमकरि ेहैं, हमारे लिए र्ास्िर् 
में जदटि िािें समझाने में सिम नह ं होगा.  िेककन हमेशा की िरह हम सट क संदभव तनददवष्ट्ट 
करन ेके लिए शब्दों के अथव (COS) और इस िरह के सिसे वर्ज्ञान को देखने में सिम होने की 
जरूरि है समस्या का कोई जागरूकिा है. 
 
पहिे पषृ्ट्ठ पर अपने पसंद दा उद्िरण है, जो िोटे रोिोट का एक गुच्िा करन ेके लिए मक्स्िष्ट्क 
की िुिना में से एक है, और pg2 पर र्े कहि ेहैं कक हम नासमझ रोिोट से िना रहे हैं. िेककन एक 
मन र्ािे एक इकाई के लिए COS सया कर रहे हैं?  क्जस िरह से मक्स्िष्ट्क (और ककसी भी सेि) 
काम करिा है सि पर कुि भी नह ं है क्जस िरह से रोिोट काम करि ेहैं और हम भी नह ं जानिे 
कक कैसे अंिर अर्िारणा के लिए (यानी, हम जानि ेहैं कक कैसे रोिोट काम करि ेहैं, िेककन नह ं 
कैसे ददमाग काम करि ेहैं, कैसे र्े वर्कल्प िनाने, िवर्यों और इरादों आदद को समझि ेहैं). जैसा 
कक मैंने ऊपर उल्िेख ककया, यह Searle द्र्ारा 30 साि पहिे ििाया गया था, िेककन Dennett 
(और अनधगनि दसूरों) िस यह नह ं लमििा है. 
 
हमें पहिे पषृ्ट्ठ पर यह भी ििाया गया है कक वर्ज्ञान हमें अपनी स्र्िंत्रिा को समझने और हमें 
अपनी नैतिकिा के लिए एक िेहिर आिार देगा। जहां िक मैं देख सकिा हंू, न िो वर्ज्ञान और 
न ह  दशवन, न ह  िमव, हमार  स्र्िंत्रिा या नैतिकिा की हमार  समझ पर कोई प्रभार् पडिा है।  
हािांकक र्ह िंिाई में परोपकाररिा और िकव संगि पसंद के जीर् वर्ज्ञान की चचाव, र्ह 
संज्ञानात्मक मनोवर्ज्ञान से प्रचुर मात्रा में सिूि का उल्िेख है कक हमारे नैतिक अंिज्ञावन built में 
और 4 साि के िच्चोंमें रािसी हैं कभी नह ं.  इसके िजाय, र्ह िहुि समय खचव करिा है ददखान े
के लिए कैसे चुनार् और नैतिकिा की घटनाओं की यादों और दसूरों के साथ हमार  िािचीि से 
आि े हैं की कोलशश कर रहा.  पीजी 2 पर र्े कहि े हैं कक हमारे मूल्यों का 'हमार  कोलशकाओं 
केिक्ष्यों' और पीजी 2 से 3 पर कोई िेना-देना नह ं है कक हमारे व्यक्सित्र् के अंिर के कारण हमारे 
व्यक्सित्र् के अंिर को एक साथ रखा जािा है, जो वर्कास और अनुभर् के जीर्नकाि में होिा है। 
मानर् प्रकृति की िखावस्िगी, प्रचुर मात्रा में सिूि है कक हमारे मिभेद एक िडी हद िक हमारे जीन 
में क्रमादेलशि और िचपन में िय कर रहे हैं की, और अपने तनरंिर confusएड आगे और पीिे 
भटक केवर्लशष्ट्ट है betw eenतनयित्र्र्ाद और पयावर्रणर्ाद (यानी, उनके वर्चार है कक हम 
अनुभर् से और नैतिक मुद्दों के िारे में सोच कर समय के साथ नैतिकिा का वर्कास). िेककन 
कफर र्ह दाशवतनक िोगों के साथ र्ैज्ञातनक मुद्दों घोिा जा सकिा है, यानी, र्ास्िर् में सया खेि 
हम "रोिोट", "मन", "तनिावररि", "मुसि" आदद के साथ खेि रहे हैं?  पुस्िक के कई अन्य र्गों में 
एक ह  भ्रम ददखाई देि ेहैं.  जो िोग र्ैज्ञातनक साक्ष्य नह ं जानि,े र्े वपकंर को पढना चाह सकिे 
हैं - खाि  स्िेट, िॉयर [िमव] और हाि ह  में ककए गए ककसी भी र्ासय, और व्यक्सित्र् वर्कास 
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पर हजारों िेख और र्ेि पषृ्ट्ठों को पढना चाहि े हैं, और वर्कासर्ाद  और संज्ञानात्मक 
मनोवर्ज्ञान. 
 
pg4 पर र्े कहिे हैं, िाइसन पिा नह ं है कक र्े िाइसन हैं और हम जानि ेहैं कक हम केर्ि कुि सौ 
साि के लिए स्िनिाररयों रहे हैं. दोनों संज्ञानात्मक मनोवर्ज्ञान की समझ का एक मौलिक कमी 
ददखाि े हैं. अलभणोिॉक्जकि शे्रणणयों के लिए संज्ञानात्मक टेम्पिेट्स वर्कलसि ककए गए थे, 
उनके मूि रूपों में, िाखों साि पहिे के सैकडों और जानर्रों को अपनी प्रजातियों के और अन्य 
प्रजातियों और जानर्रों और पौिों के र्गों के दसूरों को पहचान करने के लिए सहज िमिा है और 
शे्रणणयों की स्थापना के लिए पयावप्ि ककसी भी सीखने के बिना र्स्िुओं. िाइसन जानि ेहैं कक र्े 
अन्य भैंसों की िरह हैं और हमारे पूर्वजों को पिा था कक र् ेअन्य स्िनिाररयों की िरह थे और 
सर सपृ अिग थे, िेककन एक दसूरे के समान आदद.   संज्ञानात्मक अध्ययन िहुि िोटे िच्चों में 
िमिाओं के इन प्रकार से पिा चिा है.कफर से हम अपने लसस्टम 1 prelinguistic अथव में या अपने 
लसस्टम 2 भाषाई एक में "पिा है" का उपयोग कर रहे हैं?  सोचा दृक्ष्ट्टकोण के दो प्रणालियों की 
उपयोधगिा के लिए मेरे अन्य िेखन देखें.  
 
िेशक, यह सच है कक हमारे ददमाग के काम करने के िर के से उनका कोई िेना-देना नह ं है। 
 
पषृ्ट्ठ 5 पर र्ह उिर आिुतनकिार्ाद का शे्रय वर्ज्ञान के लिए एक उत्पाद के रूप में है - िेककन 
अनुमान नह ं है कक सयों है. संज्ञानात्मक मनोवर्ज्ञान के साथ अपने पररधचि के िार्जूद र्ह नह ं 
देखिा है कक यह िथ्य यह है कक कई वर्ज्ञान के पररणाम सामान्य रूप से सहज ज्ञान युसि 
मनोवर्ज्ञान, गठिंिन, सामाक्जक मन के लिए अनुमान इंजन के संचािन द्र्ारा उत्पाददि 
भार्नाओं के साथ संघषव की र्जह से होने की सभंार्ना है, सामाक्जक वर्तनमय, आदद के रूप में मैं 
कह ं और चचाव. 
 
पषृ्ट्ठ 9 पर र्ह नोट करिा है कक मुसि इच्िा एक समस्या है और यह करन े के लिए हमारे 
दृक्ष्ट्टकोण एक फकव  पडिा है, िेककन ककसके लिए? दाशवतनकों के अिार्ा और कोई नह ं। हम 
वर्कल्प िनाि ेहैं. - सया समस्या है? एक एक समस्या का अनुभर् करने के लिए जीर्न के िाहर 
कदम है और कफर सि कुि एक समस्या िन जािा है. चिेना, ददव, पीिा, इरादा, िाि, सर्ाकव , 
गुरुत्र्ाकषवण आदद सया हैं? मुझ ेसंदेह है कक ककसी भी सामान्य व्यक्सि कभी िोगों के साथ उनकी 
िािचीि में एक मौलिक पररर्िवन का अनुभर् ककया हैया उनके तनणवयिेने की प्रकक्रया पसंद केिारे 
में उनकी सोच के कारण. इससे पिा चििा है कक ऐसे सर्ािों के िारे में कुि अजीि िाि है। 
Wittgenstein से पिा चििा है कक भाषा का खेि अिग हैं. र्हाूँ decisions के लिए संज्ञानात्मक 
टेम्पिेट्स के साथ जुड ेभाषा के लिए खेि रहे हैं, या आददरंग देख, और दाशवतनक सोच आम िौर 
पर गिि संदभव में या ककसी भी स्पष्ट्ट संदभव के बिना शब्दों का उपयोग कर रहा है (एक इस कॉि 
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कर सकि ेहैं decoupled), िो स्पष्ट्ट COS (अथव) के बिना.   
 
Decoupled मोड अिीि के िारे में सोच की अनुमति, भवर्ष्ट्य के लिए योजना िना, दसूरों की 
मानलसक राज्यों अनुमान िगा, आदद, िेककन अगर एक गिि िर के से पररणाम िेिा है और 
िगिा है कक शुरू होिा है ' जॉन मेरे िटुए चोर  करने की कोलशश करेंगे -, िजाय लसफव  कल्पना है 
कक जॉन यह कर सकिा है , भ्रम में प्रर्ेश करिी है और जो decoupled मोड िंद कर सकि ेहैं या 
यह युक्ग्मि मोड से अिग नह ं कर सकि ेहैं, वर्कृति के दायरे में प्रर्ेश. एक प्रकार का पागिपन 
और अन्य मानलसक िीमार  के कुि पहिुओं को इस िरह से देखा जा सकिा है -र्े ककस मोड में 
हैं, उदा. भाषा खेि और एक और. 
 
एक िो दशवन िोगों के िहुि देख सकि े हैं इन decoupled में संचािन के रूप में करि े हैं  
(काउंटरfactual) मोड, िेककन उनके सामने रखने में सिम होने में वर्फि सामान्य से मिभेद 
मोड. सामान्य मोड-उदाहरण के लिए, र्ह शेर सया कर रहा है--पहिे एक वर्कलसि और 
decoupled मोड था - सया है कक शेर वपिि  िार ककया था या सया र्ह अगिे वर्कलसि िाद में 
करन ेका इरादा है. यह शायद जानर्रों के लिए एक समस्या कभी नह ं था - ककसी भी जानर्र है 
कक िहुि ज्यादा समय बििाया सया हो सकिा है के िारे में धचिंा जीन पूि में योगदान िहुि सफि 
नह ं होगा. 
 
यह कल्पना करना ददिचस्प है कक केर्ि जि मनुष्ट्य संस्कृति वर्कलसि की है और आनुर्ंलशक 
रूप से degenerating शुरू ककया, िोगों की िडी संख्या जीन है कक उन्हें decoupled मोड में समय 
की एक िहुि खचव करने के लिए नेितृ्र् के साथ जीवर्ि रह सकिा है. इसलिए, हम दशवन और इस 
पुस्िक है, जो ज्यादािर decoupled मोड में तनणवय टेम्पिेट्स चिाने के िारे में है, जहां अन्य 
िोगों के लिए एक ककिाि में पररणाम डािने के लिए एक ककिाि में पररणाम रखने के लिए 
decoupled मोड में अपने इंजन चिाने के लिए उपयोग करन ेके लिए रॉयल्ट  कमाने के अिार्ा 
कोई र्ास्िवर्क पररणाम हैं . हमें Wittgenstein के उद्िरण को िदिने के लिए पढें : [ जि िक 
र्हाूँ एक कक्रया हो रहा है ] िय करन ेके लिए - कक िग रहा है जैसे कक यह उसी िरह काम करिा है 
के रूप में [खान ेके लिए] और पीने के लिए, जि िक हम कारवर्ाई की स्र्िंत्रिा की िाि जार  रखने 
के लिए , यह कहने की काश कक मैं अन्यथा, आदद ककया था, आदद, िोगों को एक ह  puzzling 
कदठनाइयों पर ठोकर खाि ेरहेंगे और खुद को कुि है जो कोई स्पष्ट्ट करण को साफ करन ेमें सिम 
िगिा है घूर पाि ेहैं.  
 
सिसे दशवन पुस्िकों के साथ के रूप में, िगभग हर पषृ्ट्ठ, अससर हर पैरा, भाषा खेि के एक प्रकार 
से दसूरे में पररर्िवन, देख रहा है कक अि एक मजाक या सपना देख या एक नाटक में अलभनय या 
एक कहानी, आदद, नह ं होगा बिना, और र्ास्िर् में नह ं कुि भी इरादाहै, और न ह  दतुनया में एक 
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र्ास्िवर्क क्स्थति का र्णवन. पषृ्ट्ठ 10 पर र् ेकहि ेहैं कक हमहमारे जीर्न केिारे में सोच के पूरे र्ा 
y के लिए स्र्िंत्र इच्िा पर भरोसा है, जैसे हम भोजन और पानीपर nt cou,िेककन जो कोई भी, 
दशवन के िाहर, भोजन से भरा दोपहर के भोजन काउंटर के सामने खड,े कभी सोचिा है कक यह 
ककिना ठीक है कक र्े मुसि होगा िो र्े खतनज पानी के िजाय कोक चुन सकि ेहैं? यहां िक कक 
अगर मैं एक गंभीर compatibilist होना चाहि ेहैं और decoupled मोड में यह सोच की कोलशश 
करो, मैं िाहर तनकिें और nondecoupled मोड में प्रर्शे करन ेके लिए र्ास्िवर्क वर्कल्प िनाने 
के लिए है. िभी मैं decoupled मोड के लिए र्ापस जा सकि ेहैं आचचयव है कक सया हुआ हो सकिा 
है अगर मैं एक असि  वर्कल्प िनाने की िमिा नह ं था.  
 
Wittgenstein ने कहा कक कैसे नाटक खेि असि  िोगों पर परजीर्ी हैं (यह एक िुच्ि अर्िोकन 
नह ं है!). िहुि जदटि decoupled पररदृचयों में संिग्न करने की िमिा पहिे से ह  4 साि के 
िच्चों में स्पष्ट्ट है. िो, मैं कहूूँगा कक आम िौर पर, कोई भी वर्कल्प होने पर मायने रखिा है, िक्ल्क 
हम लसफव  चुनि ेहैं. के रूप में Wittgenstein स्पष्ट्ट कर ददया यह तनक्चचि है कक हमारे जीर्न का 
आिार है पर आिाररि कारवर्ाई है. डतेनएि Moyal-Sharrock और मेरे अन्य िेखन के हाि ह  में 
िेखन देखें. 
 
एक ह  पषृ्ट्ठ पर, र्ह कफर से पिा चििा है कक र्ह संज्ञानात्मक मूि िािें समझ में नह ं आिा. र्े 
कहि ेहैं कक हम अपने जीर्न को पसंद के र्ैचाररक र्ािार्रण में संचालिि करना सीखि ेहैं, और 
यह एक क्स्थर और ऐतिहालसक तनमावण प्रिीि होिा है, जैसा कक शाचर्ि और अपररर्िवनीय 
अंकगणणिीय के रूप में है, िेककन यह नह ं है। वर्चर्ास ] ट र्ह संज्ञानात्मक मनोवर्ज्ञानके पूरे 
जोर (और Wittgenstein) है कक हम नह ं है (और नह ं कर सकि)े योजना की मूि िािें जानने के 
लिए, तनणवय िेने, र्ादा, नाराजगी, आदद, िेककन है कक इन अनुमान इंजन के कायों में तनलमवि 
कर रहे हैं कक स्र्चालिि रूप से और अनजाने में काम करि ेहैं और िहुि िचपन में चि शुरू करि े
हैं.  
 
पीजी 14 पर र्ह यह संभर् है कक हमारे होने मुसि होगा हमारे वर्चर्ास हम यह है पर तनभवर करिा 
है पिा चििा है! सया हमें वर्चर्ास है कक हम एक सेि देखिे हैं, एक ददव िग रहा है, खुश हैं? 
वर्चर्ास की भाषा खेि शब्दों में जानने की है कक से िहुि अिग है असंिद्ि हैं (कोई स्पष्ट्ट COS) 
क्जस िरह से है कक Dennett अससर उन्हें का उपयोग करिाहै. हम वर्चर्ास कर सकि ेहैं हम 
अपनी जेि में एक डॉिरहै, िेककन अगर हम इसे िाहर िे और इसे देखो हम साथवक िो कह सकि े
हैं कक हम अभी भी यह वर्चर्ास (एक मजाक आदद के रूप में िोडकर). अनुमान इंजन decoupled 
(वर्चर्ास) मोड में चिा सकि ेहैं िो हम वर्कल्प होने या उन्हें िनाने की कल्पना कर सकि ेहैं, 
िेककन जीर्न में हम लसफव  उन्हें िनानेके लिए, और यह केर्ि िहुि अजीि क्स्थतियों में हम कह 
सकि ेहैं कक हमें वर्चर्ास है कक हम एक वर्कल्प िना ददया. िेककन Dennett कह रहा है कक यह 
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सार्वभौलमक मामिा है. यदद एक वर्कल्प िनाने से वर्चर्ास पर कोई तनभवरिा थी िो सि कुि 
होगा - चिेना, देख, सोच, आदद. यदद हम इसे गंभीरिा से िेि ेहैं (और र्ह कहि ेहैं - मुसि की 
गंभीर समस्याओं को होगा) िो हम मुसीिि में हो रह  है और अगर हम र्ास्िर् में इसे जीर्न के 
लिए िाग ूकरन ेकी कोलशश, िो पागिपन लमनट दरू है. र्ह, हाि ह  में जि िक सभी दाशवतनकों 
की िरह, कोई सुराग नह ं है कक Wittgenstein हमें इस िरह से पिा चिा है कक इस की जरूरि से 
िाहर का रास्िा जानने के र्ास्िवर्क आिार का र्णवन करके वर्चर्ासों पर हमारे कायों जमीन जो 
ungrounded 'hinges' या प्रणाि  1 के automatisms है अपने वपििे काम में सोच 'पर कुि'. 
डतेनएि Moyal-Sharrock वपििे दशक में यह समझाया गया है और मैं अपने काम संिेप है और 
यह मेर  समीिा और िेख में शालमि है. 
 
पषृ्ट्ठ पर 65 एट सेक., र्ह कारण, इरादा और 'अनौपचाररक predicates] है कक हम परमाणुओं 
आदद का र्णवन करन ेके लिए उपयोग की चचाव है, िेककन संज्ञानात्मक अनुसंिान से पिा चिा है 
कक हम सभी 'र्स्िुओं' का र्णवन करन ेके लिए एक सीलमि संख्या के साथ ontological शे्रणणयों, 
जो हम वर्चिेषण के साथ हमारे सहज ज्ञान युसि भौतिकी मॉड्यूि, और है कक जि एजेंटों (यानी, 
जानर्रों या िोगों या उनके जैसे िािें- यानी, भूि या देर्िाओं) शालमि हैं, हम एजेंसी के लिए 
हमार  अर्िारणाओं (इंजन) का उपयोग करें, सहज मनोवर्ज्ञान, सामाक्जक मन, आदद कैसे 
व्यर्हार करने के लिए िय करने के लिए. र्हाूँ िगभग तनक्चचि रूप से कोई कारण मॉड्यूि है, 
िेककन िक्ल्क यह इन और अन्य अनुमान इंजन के सभी शालमि होगा, सट क क्स्थति के आिार 
पर. संभार्ना और आर्चयकिा पर चचाव िहुि easier है अगर सहज ज्ञान युसि भौतिकी, एजेंसी, 
ontological शे्रणणयों आदद के लिए हमारे मॉड्यूि के उत्पादन केसंदभव में एक र्ािाव. िेशक, यहाूँ 
Wittgenstein का कोई उल्िेख नह ं है कारण, इरादा, तनणवय िेने, और न ह  इरादा और सामाक्जक 
र्ास्िवर्किा पर Searle सिालसक काम करिा है की भाषा के खेि पर कई िीक्ष्ण दटप्पणी है. 
 
र्ह Ainslie की ककिाि पर ज्यादा समय खचव करिा है [वर्ि] का वर्चिेषण, क्जसमें 
अतिशयोक्सिपूणव discounting संकायों पर चचाव की है (यानी, अनुमान इंजन) क्जसके द्र्ारा हम 
संभावर्ि पररणामों का मूल्यांकन. 
 
र्ह परोपकाररिा, भार्ना और अथवशास्त्र पर रॉिटव फ्ैं क के उत्कृष्ट्ट काम के िहुि िनािा है, िेककन 
पुस्िक र्ह हर्ािा देि े15 साि का था जि इस पुस्िक प्रकालशि ककया गया था. यह Bingham 
वर्चार था, फ्ैं क द्र्ारा पररिक्षिि और Boyd और ररचडवसन (1992) द्र्ारा कक सहयोग िहुि 
cheaters दंडडि करने के लिए सािन के वर्कास से पे्रररि था.  र्ह डावर्वन दृक्ष्ट्टकोण है कक 
अतनर्ायव और आशाजनक हैं के उदाहरण के रूप में इन पिा चििा है.  र्ास्िर् में, र्े कर रहे हैं, 
और र्ास्िर् में र्े आधथवक, वर्कासर्ाद  और संज्ञानात्मक लसद्िांि के मानक भागों रहे हैं, िेककन 
दभुावग्य से, र्ह इन िेत्रों में अन्य काम करन ेके लिए थोडा संदभव देिा है. सि है कक काम से पिा 
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चििा है कक िोगों को चुनि ेहैं, िेककन उनके ददमाग उनके लिए चुनि ेहैं जािा है (लसस्टम 1 िजेी 
से स्र्ि: 'वर्कल्प' िनाम लसस्टम 2 िीमी वर्चार वर्मशव 'पसंद').  र्ह इस काम और पसंद की 
सामान्य समस्या के िीच कोई ठोस संिंि स्थावपि नह ं करिा है और िगभग सभी दाशवतनकों की 
िरह सोचा ढांच ेके शक्सिशाि  दो प्रणालियों की कोई समझ नह ं है. 
 
सभी िाररयों के दाशवतनकों को अनुमान इंजन को 'सया हुआ अगर ] खेि, प्यार करन ेके लिए 
वर्षय पर counterintuitive टैग डाि करन ेके लिए खेिन ेके लिए decouple करन ेकी िमिा 
द्र्ारा सम्मोदहि ककया गया है (यानी, अगर सुकराि अमर था आदद). इस संिंि में, र्े आददम 
िमव के साथ कुि ित्र्ों का दहस्सा (Boyer देखें). यह एक मजाक नह ं है, और न ह  एक अपमान 
है, िेककन केर्ि ििाि ेहैं कक एक िार एक आिुतनक संज्ञानात्मक अर्िारणाओं की समझ है, 
एक देखिा है कक र्े हािांकक मानर् गतिवर्धि के पूरे स्पेसरम िागू होि ेहैं (और यह अजीि होगा 
अगर र्े नह ं ककया). िेककन के रूप में Wittgenstein इिनी खूिसूरिी से समझाया, भाषा का खेि 
और S2 के अनुमान इंजन अपनी सीमा है - स्पष्ट्ट करण एक अंि करने के लिए आि ेहैं- हम 
bedrock मारा (S1). िेककन दाशवतनक सोचिा है कक र्ह इसे परे देख सकि ेहैं और पानी पर िाहर 
चििाहै,या के रूप में Wittgenstein इसे डाि ददया, पूणव अंिेरे में. 
 
पीजी 216 पर र्े कहि ेहैं कक अपने आप को इिना है कक एक नह ं कर सकिा है अन्यथा मुसि 
इच्िा के लिए वर्कासर्ाद  चढाई में एक महत्र्पूणव नर्ाचार है, और है कक हम केर्ि मुसि हो 
सकिा है अगर हम सीखना कैसे अपने आप को अर्सरों के प्रति असंर्ेदनशीि प्रदान करन ेके 
लिए. कफर, एक कुि भी कह सकि ेहैं, िेककन एक मििि नह ं कर सकि े(राज्य स्पष्ट्ट COS) कुि 
के लिए, और Dennett भी COS स्पष्ट्ट करन ेके लिए शुरू नह ं करिा है. और कैसे इन 'िमिाओं' 
समारोह (यानी, 'इच्िा', 'स्र्', 'पसंद', 'कारण' आदद के खेि) हैकभी स्पष्ट्ट नह ं ककया.Dennett 
िक्ल्क अप्रासंधगक पाठ का एक वर्शाि रालश में अपने वर्चारों को िुपाने के लिए एक रुधच है 
(यानी, र्ह एक सच्च ेदाशवतनक है!).  
 
कफर, र्ह िािें पीिे हो जािा है, के रूप में र्हाूँ जीर् वर्ज्ञान और मनोवर्ज्ञान से िहुि अच्िा सिूि 
का एक वर्शाि शर र है कक हम भार्नाओं को लमििा है कक हम अपने अनुमान इंजन से ककसी 
िरह से व्यर्हार करना चादहए, और इन हमारे चिेन आत्म के कुि दहस्से द्र्ारा प्रदान नह ं कर 
रहे हैं , िेककन इंजन के स्र्ि: और िेहोश आपरेशन द्र्ारा. जैसा कक र्े नोट करि ेहैं, कैद  की 
दवुर्िा और संिंधिि प्रोटोकॉि के साथ सैकडों प्रयोगों से पिा चिा है कक िोगों के वर्कल्पों में 
हेरफेर करना ककिना आसान है और उनकी गणनाएं सचिे और वर्चार-वर्मशव नह ं कर रह  हैं और 
र्ास्िर् में आिुतनक मनोर्ैज्ञातनक, समाजशास्त्रीय हैं। और न्यूरओअथवशास्त्रअनुसंिान S2 के 
वर्चार वर्मशव सोच से S1 के automatisms भेद करने के लिए समवपवि है और ददखा कैसे S1 
तनयम. 
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जि क्स्थति िोगों को जागरूक करन ेके लिए हेरफेर ककया है, र्े िहुि िीमी और कम वर्चर्सनीय 
(S2) कर रहे हैं. इसलिए, इंजन को िजेी से और स्र्चालिि और जानिूझकर वर्चार करने के लिए 
दगुवम िनाने के लिए प्राकृतिक चयन का िगािार दिार् रहा है। 
 
Dennett कहि े हैं, 'हम अपने आप को इिना है कक हम अन्यथा नह ं कर सकिा है और यह 
नैतिकिा और पसंद का आिार है. सिूि  बिल्कुि वर्पर ि है. हमारे अनुमान इंजन हमें िुतनयाद  
नैतिक अंिज्ञावन दे और हम आम िौर पर पररणामों के साथ समझौि ेमें कायव करि ेहैं. यदद हम 
या अन्य नह ं करि े हैं, िो हम अपराि, आक्रोश, असंिोष आदद महसूस करि े हैं, और कफर 
िोखेिाज जीन जनसंख्या पर आक्रमण करेंगे और यह मुख्य लसद्िांिों में से एक है कक नैतिकिा 
का एक अच्िा दहस्सा कैसे वर्कलसि हुआ। हमारे जीन हमें िो हम (ज्यादािर) अन्यथा नह ं कर 
सकि ेहैं, नह ं हमार  इच्िा या जो कुि भी Dennett सोचिा है कक यह कर सकि ेहैं. हम अससर 
अन्यथा करने के लिए चुन सकि ेहैं, िेककन हमारे अपने अंिज्ञावन और सामाक्जक अस्र्ीकृति के 
ज्ञान आमिौर पर हमारे वर्कल्पों को सीलमि करने की सेर्ा. इन अंिज्ञावन 50,000 और कुि िाखों 
साि पहिे के िीच िोटे समूहों में वर्कलसि.  आिुतनक दतुनया में, अंिज्ञावन अससर हमारे 
िंदनजीशब्द िाभ और सामाक्जक तनयंत्रण कमजोर करन ेके लिए नह ं कर रहेहैं. यह दतुनया में 
अराजकिा में अपूर्व प्रगति के लिए एक प्रमुख कारण है. 
 
पीजी 225 पर र्ह अंि में स्र्िंत्र इच्िा की पररभाषा में चुपके के रूप में यंत्रर्ाद  कारणों की जदटि 
snarl है कक तनणवय िेने की िरह िग रहे (कुि कोणों से)". उनका दार्ा है कक यह स्र्िंत्र इच्िा के 
सभी मूल्यर्ान भूलमकातनभािा है, िेककन कुि (अतनददवष्ट्ट) पारंपररक स्र्िंत्र इच्िा के पास 
संपवि का अभार् है. िुआं मोट  है, िेककन मुझे पूरा यकीन है कक उन अतनददवष्ट्ट गुणों में से एक है 
कक हम सया पसंद के रूप में समझि ेहैं. र्ह जोर देकर कहि ेहैं (पीजी 226 के ऊपर) कक तनणवय 
िेने के अपने प्राकृतिक खाि ेनैतिक क्जम्मेदार  के लिए कमरे के िहुि िोड देिा है, िेककन अपने 
आप को िनाने िो हम नह ं कर सकिा अन्यथा क्जस िरह से हम र्ास्िर् में कायव का र्णवन नह ं 
है, और न ह  यह नैतिकिा के लिए ककसी भी जगह िोड देिा है, के रूप में है कक  अन्यथा करन ेमें 
सिम होने में ठीक शालमि होगा. 
 
र्ह िय करने के लिए ककसी भी पर िण का प्रस्िार् नह ं है अगर एक वर्कल्प स्र्ैक्च्िक या 
मजिूर है और मुझे संदेह है कक र्ह ऐसा कर सकिा है. आम िौर पर अगर कोई हमें पूििा है हमारे 
हाथ िे जाने के लिए, हम जानि ेहैं कक सया एक वर्कल्प होने के रूप में धगना जािा है, िेककन, 
दाशवतनकों की वर्लशष्ट्ट, मुझ ेउम्मीद है कक चाहे र्ह चििा है या नह ं र्ह दोनों अपनी क्स्थति के 
लिए सिूि के रूप में धगनिी होगी और तनक्चचि रूप से अगर सि कुि मायने रखिा है िो कुि भी 
नह ं डब्ल्यू के रूप में धगना जािा है ittgenstein िो titchantly कई िार दटप्पणी की. 
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इस बिदं ुपर र्ह भी Libet की अपनी चचाव शुरू होिा है अच्िी िरह से होश में ध्यान है, जो ककिाि 
का ह  दहस्सा है कक मुझ ेिगा कक मेरे समय के िायक था पर काम जाना जािा है. हािांकक, Libet 
का दार्ा है कक हम जागरूकिा के बिना तनणवय िेने के कई िार debunked ककया गया है, दोनों 
मनोर्ैज्ञातनकों और दाशवतनकों द्र्ारा (जैसे, Searle और Kihlstrom). 
 
पषृ्ट्ठ पर 253 एट सेक., र्ह सचेि इच्िा की अपनी पररभाषा में sneaks -अपने आप में एक 
उपयोगकिाव भ्रम है- जो अपनी मुख्य भूलमकाओं में से एक के रूप में है प्रदान करन ेके लिए अपने 
आप को अन्य समय पर interfacing के सािन के साथ '.. और 'Illusory या नह ं, सचिे इच्िा 
व्यक्सियों कारवर्ाई के लिए अपने या अपने नैतिक क्जम्मेदार  के लिए मागवदशवन है.' र्ह कहिा 
हैर्ाूँई चाि हम की जरूरि है कक देखने के लिए है'मैं' [ simplification िािा के भीिर सया हो रहा 
है तनयंत्रण ] ... [जहाूँ तनणवय िेने होिा है ] ]. "मानलसक घटनाओं ] स्मतृि में प्रर्ेश करके सचिे 
हो जाि ेहैं [ ] है कक हम सया कर रहे हैं. महत्र्पूणव िाि यह है कक चुनार् संभर् है सयोंकक स्र्यं 
अंिररि पर वर्िररि ककया जािा है (मक्स्िष्ट्क) और समय (स्मतृियों). र्ह इस को पिा चििा है 
कई incredulous िोडने जा रहा है (हर कोई है जो इस का पािन कर सकि ेहैं और र्ास्िर् में 
वर्धचत्र भाषा के खेि को समझिा है!). मैं जानिा हूूँ कक कई िोगों को यह मुक्चकि इस वर्चार को 
समझ या इसे गंभीरिा से िेने के लिए िगिा है.  ऐसा िगिा है कक उन्हें दपवण के साथ एक चाि 
है, हाथ के कुि प्रकार के मौणखक मामूि  है कक चिेना whisks, और असि  स्र्यं, िस्र्ीर से िाहर 
िस जि यह शुरू होने र्ािा था. , िेककन मैं कहूूँगा कक यह असंगि है और सि कुि हम चिेना 
और पूरे ब्रहमांड के िारे में पिा है (इस िरह के दार्ों के स्पष्ट्ट एससटेंशन िनाने) िंिे समय से 
पहिे हम अपने टोम में यह अि िक लमि गया था. और भाषा के खेि पर एक सार्िान देखो 
सामंजस्य की उनकी कमी से पिा चििा है (यानी, संिोष की कोई स्पष्ट्ट शिों के रूप में मैं अपने 
िेख में ध्यान दें). 
 
सिसे philsophers और िगभग सभी र्ैज्ञातनकों जो दाशवतनक मोम की िरह, र्ह अपने पहिे 
र्ासय में घािक गितियाूँ करिा है - स्पष्ट्ट में भाषा का उपयोग करने में वर्फििा (यानी, साथवक) 
िर के और सि इस प्रकार है कक काडव का एक घर है. 
 
Wittgenstein अपने सामान्य aphoristic प्रतिभा के साथ इस मुद्दे को कहा िो मैं इसे कफर से 
दोहराने. 
 
"मानलसक प्रकक्रयाओं और राज्यों और व्यर्हारर्ाद के िारे में दाशवतनक समस्या कैसे उत्पन्न 
होिी है? - पहिा कदम एक है कक पूर  िरह से नोदटस िच रहा है. हम प्रकक्रयाओं और राज्यों के 
िारे में िाि करि ेहैं और उनके स्र्भार् अतनक्चचि िोड देि ेहैं। कुि समय शायद हम उनके िारे 
में अधिक पिा होगा, हम सोचि ेहैं. िेककन यह  िाि हमें इस मामिे को देखने के एक वर्शेष िर के 
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से करन ेके लिए प्रतििद्ि है। के लिए हम सया यह एक प्रकक्रया िेहिर पिा करन ेके लिए सीखने 
का मििि है की एक तनक्चचि अर्िारणा है. (कंजुरचाि में तनणावयक आंदोिन ककया गया है, 
और यह िहुि ह  हम काफी तनदोष सोचा था). और अि सादृचय जो हमें समझने के लिए ककया 
गया था हमारे वर्चारों को टुकड ेकरन ेके लिए धगर जािा है. िो, हम अभी िक अज्ञाि माध्यम में 
अभी िक uncomprehended प्रकक्रया से इनकार करना होगा. और अि ऐसा िगिा है जैसे हम 
मानलसक प्रकक्रयाओं से इनकार ककया था. और स्र्ाभावर्क रूप से हम उन्हें इनकार नह ं करना 
चाहिी.   डब्ल्यू पी आई पी 308 
 
पीजी 259 पर र्े कहि ेहैं कक संस्कृति ने हमें िकव संगि जानर्र िना ददया है! यह मानर् (और पशु) 
प्रकृति का एक आचचयवजनक इनकार है (यानी, आनुर्ंलशकी और वर्कास) उस व्यक्सि से आ रहा 
है क्जसने लिखा था कक [डावर्वन] खिरनाक वर्चार ] ! 
 
शायद र्ह अपने वर्चार के िारे में िाि कर रहा है कक यह यादें अंिररि में फैि गया है (मक्स्िष्ट्क 
और अन्य िोगों) और समय (िहुि Dawkins memes की िरह) है कक हमें वर्कल्प और नैतिकिा 
और चेिना दे (नीच ेसे 6 िाइन). र्े कहि ेहैं कक चिेना एक उपयोगकिाव-इंटरफेस है, िेककन यह 
स्पष्ट्ट है जो या जहां उपयोगकिाव है और कैसे यह मक्स्िष्ट्क के साथ इंटरफेस कभी नह ं ककया है 
(आप के माध्यम से भुगिना होगा [चिेना समझा' खोजन ेके लिए कक र्हाूँ कोई जर्ाि नह ं है या 
िो). हािांकक र्ह वर्कासर्ाद  और संज्ञानात्मक मनोवर्ज्ञान के लिए कई संदभव िनािा है, र्ह 
शायद ह  कभी शब्दार्ि  है कक दशकों के लिए र्िवमान ककया गया है के ककसी भी उपयोग करिा 
है (सामाक्जक मन, सहज ज्ञान युसि मनोवर्ज्ञान, गठिंिन अंिज्ञावन आदद) और स्पष्ट्ट रूप से 
अर्िारणाओं के अधिकांश के साथ पररधचि नह ं है . अगर र्ह मििि है कक हम संस्कृति से 
नैतिकिा का ठीक वर्र्रण लमिा है, कक ठीक है, िेककन यह केक पर S2 टुकड ेऔर S1 केक जीन 
द्र्ारा पकाया गया था. 
 
हमें यहां यह भी ििाया गया है कक अनुसंिान एर्ं वर्कास (क्जसके द्र्ारा र्ह यहां वर्कास का अथव 
है, िेककन अन्य चीजें कह ं और) ने हमें आत्म ददया है और र्ह भाषा एक नई िरह की चिेना और 
नैतिकिा पैदा करिी है। मुझ ेवर्चर्ास है कक उन्हें इस पर थोडा समझौिा होगा। यह काफी स्पष्ट्ट 
है कक चिेना और नैतिकिा की मिू िािें primates में वर्कलसि (और पहिे) िंिे समय से पहिे 
िोि  जाने र्ाि  भाषा (हािांकक यह िहुि वर्र्ादास्पद है के रूप में कैसे भाषा मक्स्िष्ट्क में मौजूदा 
िमिाओं से वर्कलसि) िगिा है. र्ह जार  है 'नैतिकिा memes दघुवटना से पैदा हुई कुि हजारों 
साि पहिे' जो ठीक होगा अगर र्ह केक पर टुकड ेका मििि है, िेककन र्ह स्पष्ट्ट रूप से केक 
का मििि है! और कफर र्े कहि ेहैं कक नैतिकिा की िाि हमारे जीन है, जो एक अद्भुि (और पूर  
िरह से गिि) िाि कहने के लिए है, भिे ह  र्ह केर्ि ट ओ memes िाि कर रहा था के अक्स्ित्र् 
नह ं है. 
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पीजी 260 पर र्ह दार्ा करिा है कक सयोंकक हम अपने [भूलम स्र्भार् को समझ में नह ं आिा है 
सहयोग करन ेके लिए ], र्े हमारे लिए कुि भी नह ं मििि है, िेककन यह हमारे टेम्पिेट्स का 
संचािन है (यानी, पारस्पररक altruism समार्ेशी कफटनेस को िढार्ा देने) कक है हमारे लिए और 
सभी जानर्रों के हर कारवर्ाई के लिएसि कुि. के रूप में Dawkins हाि ह  में ई ओ वर्ल्सन 
वर्नाशकार  हाि ह  में 'समूह चयन' के phantasm का समथवन काम पर अपनी दटप्पणी में 
उल्िेख ककया, प्राकृतिक चयन समार्ेशी कफटनेस है (है वर्ल्सन 'पथृ्र्ी के सामाक्जक वर्जय की 
मेर  समीिा देखें).। पयावप्ि सिूि है कक अगर हमारे कई 'टेम्पिेट' में से एक ितिग्रस्ि है, एक 
व्यक्सि को ठीक से एक सामाक्जक जा रहा है के रूप में काम नह ं कर सकि े(जैसे, आत्मकें दिि, 
समाजवर्कृति, sczhizophrenia). मैं कहूूँगा कक यह सहज ज्ञान युसि मनोवर्ज्ञान आदद के लिए 
टेम्पिेट्स का संचािन है, जो िोगों का नेितृ्र् जि counterintuitive वर्चारों को दशवन है कक हम 
चिेना और वर्कल्प नह ं है. 
 
र्े यहां यह भी कहि ेहैं कक यह एक प्रमुख वर्कासर्ाद  िदिार् था जि हम अपने वर्चारों को 
िदिने और उनके कारणों पर वर्चार करन ेमें सिम थे। यह कफर से वर्कासर्ाद  मनोवर्ज्ञान की 
समझ की कमी को दशाविा है. मैं कोई सिूि नह ं है कक िुतनयाद  नैतिक अंिज्ञावन, सभी टेम्पिेट्स 
की िरह, चिेना के लिए सुिभ हैं, िेककन र्हाूँ काम का एक िडा शर र वर्पर ि ददखा रहा है पिा 
है. हम िय कर सकि ेहैं हमारे िोखािडी उधचि था, या ककसी और को माफ कर - िोखा दे, िेककन 
हम अभी भी पिा है कक यह िोखा दे रहा था (यानी, हम इंजन नह ं िदि सकि)े. मुझ ेसंदेह है कक 
मेरे पूर्वजों एक िाख साि पहिे एक ह  क्स्थति में एक ह  भार्नाओं था, िेककन सया हुआ है कक 
अि अन्य चीजें हैं जो प्रासंधगक के रूप में लिया जा सकिा है के िहुि सारे हैं,और है कक कभी कभी 
इन मुझ ेमेर  भार्नाओं के वर्पर ि कायव करन ेके लिए नेितृ्र् करेंगे.   एक अन्य मुद्दा यह है कक 
संस्कृति के रूप में वर्कलसि, एक कई महत्र्पूणव या नैतिक प्रकार 'तनणवय क्जसके लिए इंजन एक 
स्पष्ट्ट जर्ाि देने के लिए वर्कलसि नह ं ककया गया था. 
 
pg 267 पर र्े कहि ेहैं कक अि हम अपने 'मुसि चि िकव  की जगह] (शायद सया संज्ञानात्मक 
मनोर्ैज्ञातनकों हमारे टेम्पिेट्स या अनुमान इंजन फोन करने के लिए इसी) प्रतिबििं और आपसी 
अनुनय के साथ. और पीजी 286 पर र्े कहि ेहैं कक यह एक िच्च ेकी परर्ररश है - मांग और कारण 
दे - कक नैतिक िकव  को प्रभावर्ि करिा है. कफर, र्ह लसफव  अनुसंिान के वपििे 30 र्षों में सया 
हुआ है की कोई समझ नह ं है - टेम्पिेट्स जन्मजाि S1 automatisms हैं और प्रतिबििं या 
परर्ररश के साथ नह ं िदि सकि ेहैं. हम िो कफर से कहा जािा है कक चिेना नैतिक मुद्दों को 
स्र्यं के लिए समय के साथ उपिब्ि िनािा है, जो क्जम्मेदार  िेिा है. यह पुनरार्वृि के साथ 
ककसी भी अधिक सुसंगि या वर्चर्सनीय नह ं है. 
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pg 289 पर र्ह एक अध्याय सारांश जो गिि िारणाओं को दोहरािा है कक यह संस्कृति है कक यह 
संभर् को प्रतिबिबंिि करन ेके लिए िनािा है और उस वर्कल्प लशिा (स्मतृि) और साझा करन े
पर तनभवर करिा है. यह स्पष्ट्ट है कक यह संस्कृति नह ं है, िेककन वर्रासि में लमि  संज्ञानात्मक 
संरचनाओं है कक यह संभर् को प्रतिबिबंिि करने के लिए और चुनने के लिए और है कक संस्कृति 
स्र्ीकायव कायों और उनके पुरस्कार या दंड तनिावररि करिा है. pg. 303 पर र्ह के िीच सिालसक 
दाशवतनक िािा की चचाव करिा है [ ] और [is], अनजान है कक हमारे टेम्पिेट्स उस समस्या का 
हि िहुि पहिे - अथावि,् र्े हमें ििाओ कक कैसे अन्य िोगों के िारे में क्स्थतियों के िारे में महसूस 
करन े के लिए. उन्होंने यह भी पिा नह ं है कक र्हाूँ 'सांस्कृतिक' सार्वभौलमक हमारे जीन में 
प्रत्यारोवपि के सैकडों रहे हैं िगिा है (उदाहरण के लिए वपकंर के खाि  स्िेट देखें) और भी है 
Searle सिालसक कागज "कैसे से प्राप्ि करन ेके लिए है". 
 
र्ह अससर सया िगिा है कक यह वर्कासर्ाद  मनोवर्ज्ञान में कुि मदु्दों की एक अच्िी चचाव होने 
जा रहा है में शुरू होिा है, िेककन हमेशा दाशवतनक arcana में भटक और अधिक भ्रम के साथ हर्ा. 
यह pg. 261 पर होिा है, जहां र्ह ििािा है कक जैसे अर्िारणाओं की िरह [praiseable] संस्कृति 
द्र्ारा सददयों से आकार के थे, जिकक ज्यादािर कहना होगा कक इस िरह की अर्िारणाओं के 
लिए आिार जीन में है और प्रत्येक संस्कृति केर्ि अंिज्ञावन के लिए स्र्ीकायव प्रतिकक्रयाओं का 
वर्र्रण तनिावररि करिा है अपने सदस्यों को उनके सहज िंत्र से लमििा है. पीजी 262 पर र्ह 
समझाने की कोलशश करिा है कक कैसे एक ईएसएस (वर्कास क्स्थर रणनीति) नैतिकिा का 
उत्पादन कर सकि ेहैं. उनका यहाूँ वर्चार यह है कक आनुर्ंलशक 'आर एंड डी' (यानी, वर्कास) 
नैतिकिा की मंद समझ पैदा करिा है और कफर संस्कृति (memetics) वर्वर्ििाओं और 
स्पष्ट्ट करण पैदा करिा है. मैं कहूूँगा कक हम सि जानि ेहैं, और िहुि अनुसंिान स्पष्ट्ट कर ददया 
है, कक हम आमिौर पर हमारे अनुमान इंजन से िहुि स्पष्ट्ट पररणाम लमििा है और केर्ि dimly 
वर्शेष मामिों में समझि ेहैं. संस्कृति केर्ि यह िय करिी है कक हम अपनी भार्नाओं के िारे में 
सया कर सकि ेहैं। 
 
पुस्िक के अंतिम भाग में ज्यादािर नैतिक दोष के साथ संिंि है. र्ह हाटव और हॉनर द्र्ारा कानूनी 
सिालसक को संदलभवि करिा है, क्जसे मैंने 30 साि पहिे पढना शुरू ककया था, सयोंकक इसके 
िेखक वर्टगेनस्ट न से गहराई से प्रभावर्ि थे। Dennett हमें ििािा है कक हम अपनी नैतिकिा 
पर तनयंत्रण है और नैतिकिा के िारे में सोच हमें सुिार होगा. िेककन, इस पुस्िक में इस वर्चार 
के लिए जो कुि भी औधचत्य नह ं है। यहाूँ कुि भी नह ं है मदद करने के लिए ककसी को भी िंदर 
मन के हुसम से िचने और मुझ ेपूरा यकीन है कक जि औद्योधगक सभ्यिा 22 र्ीं सद  में धगर 
िोगों को अपने पूर्वजों के रूप में कायव ककया जाएगा 200,000 साि पहिे ककया था. यह देखने की 
एक रिात्मक िाि है कक जो िोग एक आध्याक्त्मक पथ है कक दशवन के साथ कोई संिंि नह ं है 
यात्रा से ऐसा करन ेका प्रिंिन है - और इस पूर  ककिाि में आध्याक्त्मकिा का एक संकेि नह ं है - 
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एक और कह बिदं ुपर वर्चार है कक कई रहस्यर्ाद  आकषवक है िािें मन के कामकाज के िारे में 
कहने के लिए. मैं कैसे स्र्िंत्र और ओशो में से ककसी में नैतिक होने के िारे में अधिक ज्ञान लमि 
जाए 200 ककिािें और दशवन में कह ं से भी टेप. 
 
आचचयव की िाि है, एक शायद ह  कभी वर्चर्वर्द्याियों में लशिण आध्याक्त्मक और नैतिक रूप 
से उन्नि िोगों को पािा है. यहाूँ कोई संकेि नह ं है, और न ह  कुि में र्ह ककया है, कक Dennett 
नैतिक रूप से िेहिर है. नैतिकिा के िारे में सोचने के 40 र्षों के िाद र्ह अपने आिोचकों पर 
व्यक्सिगि हमिे शुरू करिा है या घमंड से उन्हें खाररज कर देि ेहैं। यह स्पष्ट्ट है कक हम सि की 
िरह, र्ह अपने अनुमान इंजन की सीमा में फंस गया है िगिा है. 
 
अि, हमार  नैतिकिा में सुिार करन ेका ककिना अर्सर है? यह स्पष्ट्ट िगिा है (जैसे, वपकंर 
'ररसि स्िेट' देखें) कक हमारे व्यर्हार के अधिकांश आनुर्ंलशक है और िाकी हमारे र्ािार्रण में 
अज्ञाि कारकों के कारण,मािा वपिा और िमों और राजनीतिक दिों के जोरदार प्रयास के िार्जूद.  
औसि पर, शायद नैतिक व्यर्हार में लभन्निा का 5% (पररर्िवन केर्ि एक चीज हम अध्ययन 
कर सकि ेहैं) हमारे अपने प्रयासों (संस्कृति) के कारण है. नैतिक वर्कल्प है कक सिसे आज िाि 
कर रहे हैं दतुनया के भाग्य को प्रभावर्ि कर रहे हैं. िेककन हमारे टेम्पिेट्स overpopulation से 
तनपटने के लिए वर्कलसि नह ं ककए गए थे (हत्या के अिार्ा) और जिर्ायु पररर्िवन (कह ं और 
जाने और ककसी भी वर्रोि की हत्या को िोडकर). 
 
यह ककिना उल्िेखनीय होगा अगर दतुनया में लशक्षिि िोगों के िाखों िोगों में से लसफव  एक यह 
पिा िगाने में कामयाि सया चिेना या पसंद या ककसी भी मानलसक घटना र्ास्िर् में है (यानी, 
कैसे अपने neurophysiological सहसंिंधििकाओं का र्णवन करनेके लिए). और अगर एक था, 
हम उन्हें कुि वर्देशी fMRI उपकरण और नर्ीनिम समानांिर प्रसंस्करण िंबत्रका नेटर्कव  फजी 
िकव  कंप्यूटर आदद का उपयोग कर अनुसंिान के अत्यािुतनक पर एक र्ैज्ञातनक होने की उम्मीद 
होगी और इसका मििि यह होगा कक र्े िंबत्रका पररपथों और जैर् रसायन/ िो, र्े दशवन केर्ें ई 
सर्ािएस (उच्च आदेश सोचा के र्णवनात्मक मनोवर्ज्ञान की भाषा का खेि) का जर्ाि नह ंकर 
सकि.े िेककन यह कोई जर्ाि की जरूरि है - अंिररि के अक्स्ित्र् की िरह, समय, िाि है, यह 
लसफव  क्जस िरह से िािें कर रहे हैं और दाशवतनक का काम है भाषा का खेि हम खेि सकि ेहैं स्पष्ट्ट 
हैइन शब्दों के साथ.िेककन,एक दाशवतनक या भौतिकिाट िस र्हाूँ िैठे सोच, के साथ आ रहा है 
एक र्ैज्ञातनकर्हाूँ सिसे िडी र्ैज्ञातनक पहेि  के लिए समािान है! और कफर पहिे संदेदहयों के 
साथ जाूँच के बिना इसके िारे में एक पूर  ककिाि लिखने. शुरुआि में िोि  पर िौटने के लिए - -
Ambition सोचा की मौि है. र्ास्िर् में - हािांकक स्पष्ट्ट रूप से Wittgenstein गहरा सोचा के िारे 
में सोच रहा था! 
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मैं डगिस Hofstadter (2007) द्र्ारा एक अजीि िपू हूूँ की समीिा 
(समीिा संशोधिि 2019) 
 
माइकि स्टाससव 
 
सार 
 
पादर  Hofstadter द्र्ारा कट्टरपंथी प्रकृतिर्ाद के चचव से नर्ीनिम उपदेश. अपने िहुि अधिक 
प्रलसद्ि (या अपने अथक दाशवतनक त्रुदटयों के लिए कुख्याि) काम Godel, Escher, िाख की िरह, 
यह एक सिह  प्रशंसनीयिा है, िेककन अगर एक समझिा है कक यह िडे पैमाने पर र्ैज्ञातनकिा 
है जो दाशवतनक िोगों के साथ र्ास्िवर्क र्ैज्ञातनक मुद्दों घोिा जा सकिा है (यानी, केर्ि असि  
मुद्दों सया भाषा का खेि हम खेिना चादहए रहे हैं) िो िगभग सभी अपनी रुधच गायि हो जािा 
है. मैं वर्कासर्ाद  मनोवर्ज्ञान और Wittgenstein के काम में आिाररि वर्चिेषण के लिए एक 
रूपरेखा प्रदान (के िाद से मेरे और अधिक हाि ह  में िेखन में अद्यिन). 
 
आिुतनक दो systems दृचयसे मानर् व्यर्हार के लिए एक व्यापक अप करन ेके लिए िार ख 
रूपरेखा इच्िुक िोगों को मेर  पुस्िक 'दशवन, मनोवर्ज्ञान, लमनडी और िुडवर्गमें भाषा की 
िाककव क संरचना से परामशव कर सकि ेहैं Wittgenstein और जॉन Searle '2 एड (2019). मेरे 
िेखन के अधिक में रुधच रखने र्ािों को देख सकि े हैं 'िाि कर रहेिंदर- दशवन, मनोवर्ज्ञान, 
वर्ज्ञान, िमव और राजनीति पर एक ििावद ग्रह --िेख और समीिा 2006-2019 3 एड (2019) और 
आत्मघािी यूटोवपयान भ्रम 21st मेंसद  4र्ें एड (2019) 
 
"यह लसफव  पूिा जा सकिा है सया महत्र् है Gdel सिूि हमारे काम के लिए है. गणणि के एक टुकडे 
के लिए इस िरह की समस्याओं का समािान नह ं कर सकि ेहैं जो हमें परेशान करि ेहैं। --उिर 
यह है कक क्स्थति, क्जसमें इस िरह के एक सिूि हमें िािा है, हमारे लिए ब्याज की है. 'अि हम 
सया कह रहे हैं?' --यह हमारा वर्षय है। हािांकक, यह िगिा है, मेरा काम जहाूँ िक धचिंा है Gdel 
सिूि केर्ि स्पष्ट्ट करने में शालमि करन ेके लिए सया इस िरह के एक प्रस्िार् के रूप में शालमि 
करन ेिगिा है: 'यह साबिि ककया जा सकिा है' गणणि में मििि है. Wittgenstein "गणणि की 
नींर् पर दटप्पणी" p337(1956) ( 1937 में लिखा). 
 
"मेरे प्रमेयों से ह  पिा चििा है कक गणणि का मशीनीकरण, अथावि,् मन और अमूिव संस्थाओं का 
उन्मूिन, असंभर् है, अगर कोई गणणि की संिोषजनक नींर् और प्रणाि  चाहिा है। मैं साबिि 
नह ं ककया है कक र्हाूँ गणणिीय सर्ाि है कक मानर् मन के लिए undecidable हैं, िेककन केर्ि 
कक र्हाूँ कोई मशीन (या अंिा औपचाररकिा) है कक सभी संख्या लसद्िांिात्मक सर्ाि िय कर 
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सकि ेहैं, (यहां िक कक एक िहुि ह  खास िरह की) .... यह तनगमन प्रणालियों की संरचना ह  
नह ं है जो एक बे्रकडाउन के साथ िमकी द  जा रह  है, िेककन केर्ि इसकी एक तनक्चचि व्याख्या, 
अथावि ्एक अंिा औपचाररकिा के रूप में इसकी व्याख्या। जीडिे "संग्रदहि काम करिा है" Vol 
5, p 176-177. (2003) 
 
"सभी अनुमान एक प्राथलमकिा जगह िेिा है. भवर्ष्ट्य की घटनाओं का अनुमान र्िवमान की 
घटनाओं से नह ं लिया जा सकिा है। अंिवर्चर्ास कारण संिंि में वर्चर्ास है. इच्िा की स्र्िंत्रिा 
इस िथ्य में शालमि है कक भवर्ष्ट्य के कायों अि ज्ञाि नह ं ककया जा सकिा है. हम केर्ि उन्हें  
पिा कर सकि ेहैं अगर कारण एक आंिररक आर्चयकिा थी, िाककव क कटौिी की िरह. - ज्ञान 
और सया जाना जािा है की सांठगांठ िाककव क आर्चयकिा की है. ("एक जानिा है कक च मामिा 
है" िेहोश है अगर पी एक tautology है.) अगर इस िथ्य से कक एक प्रस्िार् हमारे लिए स्पष्ट्ट है, 
यह पािन नह ं करिा है कक यह सच है, िो स्पष्ट्टिा अपनी सच्चाई में वर्चर्ास के लिए कोई 
औधचत्य नह ं है." ट एिपी 5.133--5.1363 
 
"अि अगर यह कारण कनेसशन है जो हम के साथ संिंि है नह ं है, िो मन की गतिवर्धियों हमारे 
सामने खुिा झूठ है." वर्टगेनस्ट न "द ब्ि ूिुक" p6 (1933) 
 
"हमें िगिा है कक जि भी सभी संभर् र्ैज्ञातनक सर्ािों का जर्ाि ददया गया है, जीर्न की 
समस्याओं को पूर  िरह से अिूिा रहिा है. िेशक, र्हाूँ िो कोई सर्ाि नह ं िोड ददया है, और यह 
अपने आप में जर्ाि है." वर्टगेनस्ट न ट एिपी 6.52 (1922) 
 
मैं इस पुस्िक के कुि 50 समीिाएूँ पढा है (है कक सर्ांटम भौतिक वर्ज्ञानी डवेर्ड Deutsch द्र्ारा 
शायद सिसे अच्िा था) और उनमें से कोई भी एक संिोषजनक रूपरेखा प्रदान करि ेहैं, िो मैं 
उपन्यास दटप्पणी है कक उपयोगी हो जाएगा देने की कोलशश करेंगे, न केर्ि इस पुस्िक के लिए, 
िेककन beha में ककसी भी पुस्िक के लिए vioral वर्ज्ञान (जो ककसी भी ककिाि शालमि कर सकि े
हैं, अगर एक असर समझ). 
 
उसकी सीlassic Gdel, Escher, िाख की िरह: अनन्ि गोल्डन ब्रैड, और उसके अन्य िेखन के 
कई, Hofstadter (एच) द्र्ारा इस पुस्िक को सहसंिंि या कनेसशन या analogies कक चेिना 
और मानर् अनुभर् के सभी पर प्रकाश डािा खोजने की कोलशश करिा है. GEB में के रूप में, र्ह 
समय का एक िडा सौदा खचव करिा है समझा और प्रलसद्ि "अपूणविा" Gdel के प्रमेयों के साथ 
analogies ड्राइंग, Escher के "पुनरार्वृि" किा और भाषा के "paradoxes" (हािांकक, के रूप में 
ज्यादािर िोगों के साथ, र्ह इन डाि करन ेकी आर्चयकिा नह ं ददख रहा है उद्िरण में शब्दों, 
और इस समस्या का मूि है). वर्चार यह है कक उनके प्रिीि होिा है वर्धचत्र पररणाम "अजीि 
िोरों" के कारण कर रहे हैं और है कक इस िरह के िोरों हमारे मक्स्िष्ट्क में ककसी िरह से ऑपरेदटर् 
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हैं. वर्शेष रूप से, र्े हमारे आत्म है, जो र्ह मोटे िौर पर चिेना और सोच के साथ समानिा िगिा 
है के लिए र्दृ्धि दे सकिा है. हर ककसी के साथ के रूप में, जि र्ह कैसे अपने मन काम करिा है 
के िारे में िाि करन ेके लिए शुरू होिा है, र्ह गंभीरिा से भटक जािा है. मेरा सुझार् है कक यह इस 
के लिए कारण है कक इस पुस्िक में रुधच है, और व्यर्हार पर सिसे सामान्य दटप्पणी है खोजने 
में है. 
 
मैं दाशवतनक के उन िोगों के साथ आईएसएि के वर्चारों के वर्पर ि होगा (उच्च आदेश सोचा के 
र्णवनात्मक मनोर्ैज्ञातनक )िुडवर्ग Wittgenstein (डब्ल्यू), मनोवर्ज्ञान पर क्जनकी दटप्पणणयों, 
1912 से 1951 के लिए लिखा है, कभी नह ं के लिए पार कर गया है उनके गहराई और स्पष्ट्टिा. 
र्ह वर्कासर्ाद  मनोवर्ज्ञान (ईपी) में एक अस्र्ीकृि अग्रणी और जानिूझकर की आिुतनक 
अर्िारणा के डरे्िपर है. उन्होंने कहा कक दशवन में मूि समस्या यह है कक हम अपनी सहज 
मानलसक प्रकक्रयाओं को नह ं देखि ेऔर ये हमार  भाषा के खेि कैसे उत्पन्नकरि ेहैं. र्ह कई धचत्र 
ददया (एक एक उदाहरण के रूप में अपने nachlass के पूरे 20,000 पषृ्ट्ठों संिंि कर सकिे हैं), उनमें 
से कुि जैसे शब्दों के लिए "है" और "यह, और कहा कक सभी र्ास्िर् में िुतनयाद  मुद्दों आमिौर 
पर दटप्पणी के बिना पची. एक प्रमुख िाि है जो उन्होंने वर्कलसिककया था कक neaहमारे 
जानिूझकर के सभी rly(िगभग, हमारे वर्कासर्ाद  मनोवर्ज्ञान (ईपी), िकव संगििा या 
व्यक्सित्र्) हमारे लिए अदृचय है और इस िरह के भागों के रूप में हमार  चिेना में प्रर्ेश मोटे िौर 
पर epiphenomenal हैं (यानी, हमारे व्यर्हार के लिए अप्रासंधगक). िथ्य यह है कक कोई भी ककसी 
भी संिोषजनक िर के से अपने मानलसक प्रकक्रयाओं का र्णवन कर सकि ेहैं, कक यह सार्वभौलमक 
है, कक इन प्रकक्रयाओं िजेी से और स्र्ि: और िहुि जदटि हैं, हमें ििािा है कक र्े का दहस्सा हैं 
"तिपा" संज्ञानात्मक मॉड्यूि (टेम्पिेट या अनुमान इंजन) कक िीरे-िीरे 500 लमलियन से अधिक 
र्षों में पशु डीएनए में िय ककया गया है।कृपया वर्र्रण के लिए मेरे अन्य िेखन देखें. 
 
िगभग सभी िेखन जो व्यर्हार की व्याख्या करन े की कोलशश करिा है के रूप में (दशवन, 
मनोवर्ज्ञान, समाजशास्त्र, मानर् वर्ज्ञान, इतिहास, राजनीति, िमवशास्त्र, और यहां िक कक, एच, 
गणणि और भौतिकी के साथ के रूप में), मैं एक अजीि िूप (ISL) हूूँ त्रुदट के इस िरह की 
प्रतििद्ििा (हमारे स्र्ि: के लिए oblivion) िगािार और यह िो हि करने की कोलशश करिा है 
जो पहेि  पैदा करिा है. ISL के शीषवक शब्द हम सभी जानि ेहैं शालमि हैं, िेककन के रूप में डब्ल्यू 
उल्िेख ककया, शब्द का उपयोग करिा है भाषा खेि (grammar) जो कई होश (का उपयोग करिा 
है या अथव) के पररर्ारों के रूप में देखा जा सकिा है, अपने स्र्यं के संदभों के साथ प्रत्येक. हम 
जानि े हैं कक ये व्यर्हार में सया कर रहे हैं, िेककन अगर हम उन्हें या उनके िारे में दशवन 
(theorizing) का र्णवन करन ेकी कोलशश, हम िगभग हमेशा भटक जाि ेहैं और कहि ेहैं कक चीजें 
हैं जो भार्ना है, िेककन संदभव की कमी के लिए उन्हें समझ दे सकिा है. 
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यह Hofstadter के मन को पार कभी नह ं है कक दोनों "अजीि" और "पाश" संदभव से िाहर हैं और 
ककसी भी स्पष्ट्ट अथव की कमी है (के िारे में कुि भी नह ं कहना "मैं" और "am"!). यदद आप 
वर्ककपीडडया के लिए जाना है, िो आप पाि ेहैं कई का उपयोग करिा है (खेि के रूप में डब्ल्यू 
अससर कहा) इन शब्दों के लिए और यदद आप आईएसएि में चारों ओर देखो आप उन्हें करन ेके 
लिए भेजा के रूप में यदद र्े सि एक थे लमि जाएगा. इसी िरह, "चिेना", "र्ास्िवर्किा", 
"paradox", "पुनरार्वृि", "स्र् संदलभवि", आदद के लिए िो, हम तनराशाजनक िहुि पहिे पषृ्ट्ठ से 
दरू हैं, जैसा कक मैं शीषवक से उम्मीद की थी. एक रस्सी में एक पाश एक िहुि स्पष्ट्ट अथव है और 
इसी िरह एक भाप इंजन राज्यपाि प्रतिकक्रया पाश का एक धचत्र हो सकिा है, िेककन गणणि और 
मन में िोरों के िारे में सया? एच सभी के "अजीि पाश" नह ं देखिा है कक हम अपनी चिेना, स्र्यं 
का उपयोग करें  और खुद को इनकार करन ेके लिए होगा! 
 
जीडिे के प्रलसद्ि प्रमेयों के िारे में, र्े ककस अथव में िोरों हो सकि ेहैं? सया र्े िगभग सार्वभौलमक 
ददखान ेके लिए माना जािा है कक गणणिीय प्रणालियों के कुि िुतनयाद  प्रकार के अथव में अिूरे हैं 
कक र्हाूँ प्रणाि  क्जसका "सत्य" (दभुावग्यपूणव शब्द गणणिज्ञों आमिौर पर र्ैििा के लिए वर्कल्प) 
या " के "सच" कर रहे हैं लमथ्यािा (अमान्यिा) प्रणाि  में लसद्ि नह ं ककया जा सकिा है। हािांकक 
एच आपको नह ं ििािा है, इन प्रमेयों कुि मनमाने ढंग से गणना प्रदशवन कंप्यूटर के लिए 
प्रलसद्ि रोक समस्या के ट्यूररगं "अिूरा" समािान के लिए िाककव क िरािर हैं. र्ह समय की एक 
िहुि खचव करिा है जीडिे मूि सिूि समझा है, िेककन उल्िेख है कक दसूरों को िाद में गणणि में 
"अिूरापन" के काफी िोटे और सरि सिूि पाया और कई संिंधिि अर्िारणाओं को साबिि करन े
में वर्फि रहिा है. एक र्ह संिेप में उल्िेख करिा है कक समकाि न गणणिज्ञ गे्रगर  Chaitin-
Kolmogorov और एल्गोररथम सूचना लसद्िांि के अन्य िोगों के साथ एक प्रर्िवक है - जो 
ददखाया गया है कक इस िरह के "अिूरेपन" या "यादृक्च्िकिा" (चैदटन शब्द - हािांकक यह एक 
और है खेि), िंिे समय से सोचा की िुिना में िहुि अधिक व्यापक है, िेककन आप दोनों है Gdel 
और ट्यूररगं के पररणाम है Chaitin प्रमेय और "एल्गोररथम randomness" का एक उदाहरण के 
लिए corollaries हैं कक आपको नह ं ििािा है. आप इस िरह के रूप में Chaitin अधिक हाि ह  में 
िेखन का उल्िेख करना चादहए "ओमेगा संख्या (2005)", Hofstadter के रूप में ह  ref. Chaitin 
करन ेके लिए 20 साि पुराना है (हािांकक Chaitin िड ेमुद्दों की कोई और समझ है यहाूँ - यानी, 
सहज जानिूझकर के स्रोि के रूप में गणणि में भाषा का खेि - से एच करिा है और शेयर 'यूतनर्सव 
एक कंप्यूटर है' कल्पना के रूप में अच्िी िरह से). 
 
Hofstadter इस "अिूरेपन" (संदभव से िाहर एक और शब्द (सांप्रदातयक) खेि िेिा है) का मििि 
है कक प्रणाि  स्र्यं संदलभवि या "िूपी" और "अजीि" है. यह स्पष्ट्ट नह ं ककया है सयों होने प्रमेयों 
कक होने िगि ेहैं (या कर रहे हैं) सच है (यानी, र्ैि) प्रणाि  में, िेककन यह में provable नह ं है, 
यह एक पाश िनािा है और न ह  सयों यह अजीि के रूप में उिीणव और न ह  सयों यह कुि और 
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करन ेके लिए कोई ररचिा है. 
 
यह काफी समझाने में Wittgenstein द्र्ारा ददखाया गया था 1930 (यानी, शीघ्र ह  है Gdel सिूि 
के िाद) कक सिसे अच्िा िर का है इस क्स्थति को देखने के लिए एक ठेठ भाषा खेि के रूप में है 
(हािांकक समय में गणणि के लिए एक नया एक) यानी, "सच िेककन unprovable" theorems 
"सच" में हैं अिग भार्ना (सयोंकक र्े उन्हें साबिि करन ेके लिए नए स्र्यंलसद्िों की आर्चयकिा 
होिी है). र्े एक अिग प्रणाि  के हैं, या जैसा कक हम अि कहना चादहए, एक अिग जानिूझकर 
संदभव के लिए. कोई अिूरापन, कोई िोरों, कोई आत्म संदभव और तनक्चचि रूप से अजीि नह ं! 
डब्ल्यू: "है Gdel प्रस्िार् है, जो खुद के िारे में कुि दार्ा करिा है, खुद का उल्िेख नह ं है" और 
"यह कहा जा सकिा है: Gdel का कहना है कक एक भी एक गणणिीय सिूि पर भरोसा करन ेमें 
सिम होना चादहए जि एक यह व्यार्हाररक रूप से गभव िारण करना चाहिा है, सिूि के रूप में 
है कक प्रस्िार्ात्मक पैटनव कर सकि ेहैं सिूि के तनयमों के अनुसार तनमावण ककया जा सकिा है? 
या: एक गणणिीय प्रस्िार् एक ज्यालमति जो र्ास्िर् में खुद के लिए िागू है की एक प्रस्िार् के 
रूप में कल्पना की जा रह  करन ेमें सिम होना चादहए. और अगर एक यह करिा है यह िाहर 
आिा है कक कुि मामिों में यह एक सिूि पर भरोसा करना संभर् नह ं है." (RFM p336). इन 
दटप्पणणयों को मुक्चकि से गणणिीय जानिूझकर, जो 1912 में अपने पहिे िेखन के साथ शुरू 
हुआ में डब्ल्यू अंिदृवक्ष्ट्ट की गहराई पर एक संकेि दे, िेककन 30 और 40 में अपने िेखन में सिसे 
अधिक स्पष्ट्ट था. डब्ल्यू अपने aphoristic, िार शैि  और िगािार के िारे में शायद ह  कभी और 
नोदटस के साथ के िारे में कूद के कारण एक कदठन और अपारदशी िेखक के रूप में माना जािा 
है कक र्ह वर्षय िदि गया है, और न ह  र्ास्िर् में सया वर्षयहै,िेककन अगर एक अपने ह  
पाठ्यपुस्िक शैि  के साथ शुरू होिा है- ब्ि ूऔर ब्राउन पुस्िकें  - और समझिा है कक र्ह समझा 
रहा है कक कैसे हमारे वर्कलसि उच्च आदेश सोचा काम करिा है, यह सि िगािार स्पष्ट्ट हो 
जाएगा. 
 
डब्ल्यू 1930 में इन मुद्दों पर व्याख्यान ददया है और यह उनकी पुस्िकों के कई में प्रिेणखि ककया 
गया है. र्हाूँ अपने nachlass में जमवन में आगे दटप्पणी कर रहे हैं (यह कुि पूर्व में केर्ि एक $ 
1000 cdrom पर उपिब्ि है, िेककन अि, िगभग सभी अपने काम करिा है की िरह, p2p 
torrents, libgen, io और b-ok.orgपर. कनाडा के दाशवतनक वर्सटर Rodych हाि ह  में पबत्रका 
Erkenntnis और डब्ल्यू और गणणि, जो मुझ ेवर्चर्ास है कक डब्ल्यू और गणणि की नींर् का एक 
तनक्चचि सारांश का गठन पर 4 अन्य िोगों में डब्ल्यू और जीडिे पर दो िेख लिखा है. र्ह पहिे 
से िोकवप्रय िारणा है कक डब्ल्यू अिूरापन समझ में नह ं आया आराम करने के लिए देिा है (और 
िहुि कुि गणणि के मनोवर्ज्ञान के वर्षय में). र्ास्िर् में, जहाूँ िक मैं देख सकिा हूूँ डब्ल्यू इस 
ददन के लिए िहुि कुि में से एक है जो करिा है (और नह ं G$del सदहि! [हािांकक अपने ममवज्ञ 
दटप्पणी ऊपर उद्ििृ देखें). "paradox" जो व्यायाम एच (और अनधगनि दसूरों) के संिंधिि रूपों 
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इिना िड ेपैमाने पर गणणि और भाषा में उदाहरण के साथ डब्ल्यू द्र्ारा चचाव की थी और मुझ े
िगिा है हमारे प्रिीकात्मक िमिाओं है कक संगीि के लिए भी फैि  हुई है, किा के piecemeal 
वर्कास का एक प्राकृतिक पररणाम, खेि आदद जो िोग वर्पर ि वर्चारों चाहि ेहैं उन्हें हर जगह 
लमि जाएगा और डब्ल्यू और गणणि के िारे में, र् ेदाशवतनक समीिा V86, p365-81(1977) में 
Chihara से परामशव कर सकि ेहैं. मैं Chihara के लिए िहुि सम्मान है(मैं कुि है जो अपने "गणणि 
के एक संरचनात्मक खाि ेको कर्र पढा है" कर्र में सेएक हूूँ) िेककन र्ह ऐसे अपररहायव के रूप में 
वर्रोिाभासों के डब्ल्यू स्पष्ट्ट करण के रूप में कई िुतनयाद  मुद्दों पर वर्फि रहिा है और िगभग 
हमेशा हमारे ईपी के हातनरदहि पहिुओं. 
 
साि के िाद मैं इस मूि समीिा मैं Yanofsky 'वर्चार की सीमा से परे' पर एक लिखा था और 
अगिे कुि पैराग्राफ में मैं यहाूँ अिूरापन मैं र्हाूँ िनाया पर दटप्पणी दोहराने. र्ास्िर् में है कक पूर  
समीिा प्रासंधगक है, वर्शेष रूप से Wolpert पर दटप्पणी. 
 
Godel और "अपूणविा" के िारे में, के रूप में इस िरह के गणणि और भाषा के रूप में प्रिीकात्मक 
प्रणालियों में व्यसि हमारे मनोवर्ज्ञान है "यादृक्च्िक" या "अपूणव" और कायों या क्स्थतियों से 
भरा ("समस्याएं") कक असंभर् साबिि ककया गया है (यानी, र्े कोई समािान नह ं है नीचे देखें) या 
क्जसकी प्रकृति स्पष्ट्ट नह ं है, यह अपररहायव है कक सि कुि यह से व्युत्पन्न िगिा है जैसे भौतिकी 
और गणणि) "अपूणव" भी हो जाएगा. Afaik सया अि सामाक्जक वर्कल्प लसद्िांि या तनणवय 
लसद्िांि कहा जािा है में से पहिे (जो िकव  और िकव  और दशवन के अध्ययन के साथ तनरंिर कर 
रहे हैं) 60 साि पहिे केनेथ िीर के प्रलसद्ि प्रमेय था, और र्हाूँ के िाद से कई ककया गया है. Y दो 
व्यक्सि खेि लसद्िांि में हाि ह  में असंभर् या अिूरापन सिूिनोट. इन मामिोंमें, एक सिूि से 
पिा चििा है कक सया एक सािारण सािारण वर्कल्प सादे अंगे्रजी में कहा गया है की िरह िग 
रहा है कोई समािान नह ं है. 
 
हािांकक एक सि कुि के िारे में एक ककिाि नह ं लिख सकि ेहैं, मैं Yanofsky पसंद आया होगा 
कम से कम इस िरह के प्रलसद्ि "paradoxes" स्ि वपगं सौंदयव के रूप में उल्िेख (रूपटव पढें  द्र्ारा 
भंग), Newcomb समस्या (Wolpert द्र्ारा भंग) और Doomsday, जहां सया एक िहुि ह  सरि 
समस्या हो रहा है या िो कोई स्पष्ट्ट जर्ाि है, या यह असािारण एक खोजने के लिए मुक्चकि 
साबिि होिा है. सादहत्य का एक पहाड है Godel दो "अिूरापन" प्रमेयों और Chaitin अधिक हाि 
ह  में काम पर मौजूद है, िेककन मझु ेिगिा है कक डब्ल्यू 30 और 40 में िेखन तनक्चचि हैं. हािांकक 
शंकर, Mancosu, Floyd, Marion, Rodych, Gefwert, राइट और दसूरों व्यार्हाररक काम ककया 
है, यह हाि ह  में है कक डब्ल्यू वर्लशष्ट्ट भाषा खेि के वर्चिेषण गणणि में खेिा जा रहा है Floyd 
द्र्ारा स्पष्ट्ट ककया गया है (उदा., ' वर्टगेनस्ट न का डायगोनि िकव -एक िदिार् कैं टर और 
ट्यूररगं पर), िेटो (उदा., 'गोडिे के वर्रोिाभास और वर्टगेनस्ट न के कारण, और 'अिूरेपन पर 
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वर्टगेनस्ट न पैराकॉक्न्सकि सेंस िनािा है' और पुस्िक 'गोडिे के िारे में कुि है', और रॉडीच 
(उदा, Wittgenstein और Godel: नर् प्रकालशि दटप्पणणयों', 'गििफहमी G$del: Wittgenstein 
के िारे में नई िहस', 'Wittgenstein द्र्ारा नई दटप्पणी' और दशवन के ऑनिाइन स्टैनफोडव 
वर्चर्कोश में अपने िेख 'Wittgenstein के गणणि के दशवन'). Berto सिसे अच्िा हाि ह  में 
दाशवतनकों में से एक है, और समय के साथ उन अपने कई अन्य िेख और मात्रा र्ह सह 
paraconsistency (2013) पर संपाददि सदहि पुस्िकों से परामशव करना चाहि ेहो सकिा है. है 
Rodych काम अपररहायव है, िेककन केर्ि एक दजवन या िो कागजाि के दो सामान्य खोज के साथ 
ऑनिाइन मुफ्ि हैं, िेककन तनक्चचि रूप से यह सि मुफ्ि ऑनिाइन अगर एक जानिा है, जहां 
देखने के लिए (जैसे, libgen.io और b-ok.org). 
 
िटो नोट है कक डब्ल्यू भी metamathematics के सामंजस्य से इनकार ककया- यानी, एक 
metatheorem के Godel द्र्ारा उपयोग करने के लिए अपने प्रमेय साबिि, संभार्ना एक 
वर्रोिाभास के रूप में गोडिे के प्रमेय की "अधिनायक" व्याख्या के लिए िेखांकन, और अगर हम 
अपने िकव  को स्र्ीकार करि ेहैं, मुझ ेिगिा है कक हम करन ेके लिए मजिूर कर रहे हैं मेटारेंसी, 
मेटाथेर  और मेटा कुि और की स्पष्ट्टिा से इनकार करि े हैं। यह कैसे हो सकिा है कक ऐसी 
अर्िारणाओं (शब्दों) metamathematics और incompletenessके रूप में, िाखों िोगों द्र्ारा 
स्र्ीकार ककए जाि ेहैं (औरयहां िक कक Penrose, Hawking, Dyson एट अि से कम नह ं द्र्ारा 
दार्ा ककया हमारे मन या ब्रहमांड के िारे में मौलिक सत्य प्रकट करने के लिए) िस सरि कर रहे 
हैं भाषा कैसे काम करिी है, इस िारे में गििफहमी? इस हिर्ा में सिूि नह ं है कक, इिने सारे 
"उपन्यास" दाशवतनक िारणाओं की िरह (जैसे, मन और भ्रम के रूप में होगा -Dennett, 
Carruthers, चचविैंड्स आदद), र्े कोई व्यार्हाररक प्रभार् है जो भी? Berto यह अच्िी िरह से 
कहि ेहैं: "इस ढांच ेके भीिर, यह संभर् नह ं है कक िहुि ह  र्ासय ... िाहर चिा जािा है व्यसि 
करन ेयोग्य है, िेककन undecidable, एक औपचाररक प्रणाि  में ... और स्पष्ट्ट रूप से सच है 
(ऊपर उक्ल्िणखि क्स्थरिा पररकल्पना के िहि) एक अिग प्रणाि  में (मेटा प्रणाि ). यदद, के 
रूप में Wittgenstein िनाए रखा, सिूि साबिि र्ासय का िहुि अथव स्थावपि करिा है, िो यह 
एक ह  र्ासय के लिए संभर् नह ं है (यानी, एक ह  अथव के साथ एक र्ासय के लिए) एक औपचाररक 
प्रणाि  में अतनणीि हो सकिा है, िेककन एक अिग प्रणाि  में फैसिा ककया (the मेटा-लसस्टम) 
... Wittgenstein दोनों वर्चार है कक एक औपचाररक प्रणाि  syntactically अिूरा हो सकिा है 
अस्र्ीकार ककया था, और Platonic पररणाम है कक कोई औपचाररक प्रणाि  केर्ि अंकगणणिीय 
सत्य साबिि सभी अंकगणणिीय सत्य साबिि कर सकि ेहैं. यदद प्रमाण अंकगणणिीय र्ासयों का 
अथव स्थावपि करि ेहैं, िो अपूणव प्रणालियां नह ं हो सकिी, ठीक र्ैसे ह  जैसे अपूणव अथव नह ं हो 
सकि।े और आगे "असंगि अंकगणणि, यानी, एक paraconsistent िकव  पर आिाररि 
nonclassical गणणि, आजकि एक र्ास्िवर्किा है. सया अधिक महत्र्पूणव है, इस िरह के 
लसद्िांिों की सैद्िांतिक सुवर्िाओं ठीक ऊपर उक्ल्िणखि Wittgensteinian अंिज्ञावन में से कुि 
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के साथ मैच ... उनकी असंगति उन्हें भी है Godel पहिे प्रमेय से िचने के लिए अनुमति देिा है, 
और चचव की अतनणवयीयिा पररणाम से:y कर रहे हैं, कक है, स्पष्ट्ट रूप से पूणव और decidable. 
इसलिए र्े ठीक Witgenstein के अनुरोि को पूरा, क्जसके अनुसार गणणिीय समस्याओं है कक 
साथवक प्रणाि  के भीिर िैयार ककया जा सकिा है नह ं ककया जा सकिा है, िेककन जो प्रणाि  के 
तनयम िय नह ं कर सकि.े इसलिए, पैरासंगि अंकगणणिीयकी तनणवयात्मकिा एक राय 
वर्टगेनस्ट न के साथ मेि करिी है, हािांकक उनके दाशवतनक कैररयर को िनाए रखा जािा है। 
 
डब्ल्यू भी गणणि या भाषा या सामान्य रूप में एक इकाई सुसंगि िाककव क 'प्रणाि  के रूप में हमारे 
व्यर्हार के िारे में घािक त्रुदट का प्रदशवन ककया,' िजाय प्राकृतिक चयन की यादृक्च्िक प्रकक्रयाओं 
द्र्ारा इकट्ठे टुकड ेकी एक motley के रूप में. "Godel हमें 'गणणि' की अर्िारणा है, जो िथ्य 
यह है कक गणणि के लिए एक प्रणाि  होने के लिए लिया जािा है द्र्ारा संकेि ददया है में एक 
स्पष्ट्टिा से पिा चििा है और हम कह सकि ेहैं (वर्रोि िगभग हर कोई) है कक सभी है कक Godel 
और Chaitin शो. डब्ल्यू कई िार दटप्पणी की है कक गणणि में 'सत्य' का अथव है स्र्यंलसद्िों या 
प्रििोकों से व्युत्पन्न प्रमेयों, और 'झूठे' का मििि है कक एक पररभाषा का उपयोग करन ेमें एक 
गििी की है, और यह अनुभर्जन्य मामिों से पूर  िरह से अिग है जहां एक पर िण िाग ूहोिा 
है. डब्ल्यू अससर उल्िेख ककया है कक सामान्य अथों में गणणि के रूप में स्र्ीकायव हो, यह अन्य 
सिूि में useable होना चादहए और यह असि  दतुनया अनुप्रयोगों होना चादहए, िेककन न िो है 
Godel अिूरापन के साथ मामिा है. चंूकक यह एक सुसंगि प्रणाि  में साबिि नह ं ककया जा 
सकिा है (यहाूँ Peano अंकगणणिीय िेककन Chaitin के लिए एक िहुि व्यापक िेत्र), यह सिूि 
में इस्िमेाि नह ं ककया जा सकिा है और, पीए के सभी 'आराम' के वर्पर ि यह असि  दतुनया में 
भी इस्िमेाि नह ं ककया जा सकिा है. के रूप में Rodych नोट्स "... Wittgenstein रखिी है कक 
एक औपचाररक पथर  केर्ि एक गणणिीय पथर  है (यानी, एक गणणिीय भाषा खेि) अगर यह 
आकक्स्मक प्रस्िार् की एक प्रणाि  में एक अतिररसि प्रणाि गि आर्ेदन ककया है (जैसे, 
सािारण धगनिी में और मापने या भौतिकी में) ..." यह कहने का एक और िर का यह है कक ककसी 
को 'सिूि', 'प्रस्िार्', 'सच', 'अपूणव', 'संख्या', और 'गणणि' जैसे शब्दों के हमारे सामान्य उपयोग 
को िाग ूकरन ेके लिए र्ारंट की आर्चयकिा होिी है, और 'संख्या' और 'प्िस' और 'लमनस' संकेि 
आदद के साथ िनाई गई खेि की उिझन में एक पररणाम के लिए, और ' अिूरा 'इस र्ारंट की 
कमी है. Rodych यह सराहनीय रूप से योग करिा है. "Wittgenstein के खाि ेपर, र्हाूँ एक अिूरा 
गणणिीय पथर  के रूप में ऐसी कोई िाि नह ं है सयोंकक 'गणणि में, सि कुि एल्गोररथ्म है [और 
र्ासयवर्न्यास] और कुि भी नह ं अथव है [semantics]..." 
 
डब्ल्यू िहुि ह  है कैं टर वर्कणीकरण और सेट लसद्िांि का कहना है. "वर्कणव प्रकक्रया के वर्चार 
आप shews कक 'र्ास्िवर्क संख्या' की अर्िारणा की अर्िारणा के साथ िहुि कम सादृचय है 
अर्िारणा 'काडड वनि संख्या' हम से, कुि analogies द्र्ारा गुमराह ककया जा रहा है, वर्चर्ास 
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करन ेके लिए इच्िुक हैं" और कई अन्य दटप्पणणयाूँ (Rodych और Floyd देखें). 
 
ककसी भी मामिे में, यह प्रिीि होिा है कक िथ्य यह है कक जीडिे के पररणाम गणणि पर शून्य 
प्रभार् पडा है (पूणविा साबिि करन ेकी कोलशश कर रहा से िोगों को रोकने के लिए िोडकर!) एच 
अपनी िुच्ििा और यह कुि के लिए एक आिार िनाने की कोलशश कर के "अजीि" के लिए 
सिकव  कर ददया जाना चादहए था. मेरा सुझार् है कक यह एक और र्ैचाररक खेि है कक हमें हमारे 
मनोवर्ज्ञान की सीमाओं से पिा चििा है के रूप में माना जािा है. िेशक, गणणि, भौतिकी, और 
मानर् व्यर्हार के सभी उपयोगी इस िरह से लिया जा सकिा है. 
 
जिकक डब्ल्यू के वर्षय पर, हमें ध्यान देना चादहए कक एक और काम है जो एच पर समय की एक 
िहुि खचव करिा है Whitehead और गणणिीय िकव  के रसेि सिालसक है "वप्रलंसवपया 
Mathematica", मुख्य रूप से के िाद से यह कम से कम आंलशक रूप से है Gdel काम के लिए 
क्जम्मेदार था अपने प्रमेयों के लिए अग्रणी. डब्ल्यू रसेि शुरुआि िकव  िात्र से एक साि में अपने 
लशिक के लिए चिा गया था, और रसेि उसे उठाया था Principia कफर से लिखना. िेककन डब्ल्यू 
पूर  पररयोजना के िारे में प्रमुख गििफहमी थी (और दशवन के सभी के रूप में यह पिा चिा) और, 
जि र्ह 30 में दशवन के लिए िौट आए, उन्होंने ददखाया कक गणणि (या िकव संगििा) िकव  पर 
स्थावपि करन ेका वर्चार एक गहरा गििी थी. डब्ल्यू दतुनया के सिसे प्रलसद्ि दाशवतनकों में से 
एक है और Gdel और गणणि और मन की नींर् पर व्यापक दटप्पणी की है; ईपी में अग्रणी है 
(हािांकक कोई भी इस का एहसास िगिा है); िुतनयाद  रूपरेखा और उच्च क्रम सोचा और िहुि 
कुि के कामकाज के खोजकिाव, और यह आचचयवजनक है कक Dennett और एच, अध्ययन की 
आिी सद  के िाद, पूर  िरह से सभी समय की सिसे िडी सहज ज्ञान युसि मनोर्ैज्ञातनक के 
वर्चारों को अनजान हैं ( हािांकक र्े कंपनी के लिए िगभग 8 अरि है). र्हाूँ है, के रूप में कुि 
दटप्पणी की है, एक सामूदहक भूिने की िीमार  के िारे में डब्ल्यू न केर्ि मनोवर्ज्ञान में (क्जसके 
लिए अपने काम ग्रंथों और प्रयोगशािा मैनुअि के रूप में सार्वभौलमक सेर्ा में होना चादहए) 
िेककन सदहि सभी व्यर्हार वर्ज्ञान में, आचचयवजनक, दशवन. 
 
डतैनयि Dennett (डी), मन पर एक और प्रलसद्ि उिझन में िेखक के साथ एच सहयोग, तनक्चचि 
रूप से कुि भी नह ं ककया है मदद करन ेके लिए उसे जीईिी के िाद से िगभग 30 र्षों में नए 
दृक्ष्ट्टकोण जानने के लिए. िथ्य यह है कक डी intentionality पर एक ककिाि लिखी है के िार्जूद 
(एक िेत्र है जो, अपने आिुतनक संस्करण में, अतनर्ायव रूप से डब्ल्यू द्र्ारा िनाया गया था), एच 
के लिए इसके साथ कोई पररचय नह ं है िगिा है. स्मतृि es के लिए अग्रणी िारणाएं,स्र्भार् में 
णखिा (वर्शिेट्स) (डब्ल्यू के शब्दों, भी Searle द्र्ारा इस्िमेाि ककया, िेककन कहा जािा है 
"दसूरों द्र्ारा प्रस्िार्ात्मक दृक्ष्ट्टकोण) जैसे वर्चर्ास और मान, जो मानलसक राज्य नह ं हैं और 
कोई सट क अर्धि आदद /, समझ में महत्र्पूणव प्रगति कर रहे हैं कक कैसे हमारे मन काम करिा 
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है, जो डब्ल्यू 20 में खोज की है, िेककन िागे के साथ पहिे worldwar से पहिे अपने िेखन के 
लिए र्ापस जा रहा है. 
 
अनन्ि गोल्डन ब्रैड एच द्र्ारा महसूस नह ं ककया जािा है हमारे सहज वर्कासर्ाद  मनोवर्ज्ञान, 
अि, 150 साि देरआर (यानी, डावर्वन के िाद से), एक िढिी िते्र है कक fusing मनोवर्ज्ञान, 
संज्ञानात्मक वर्ज्ञान, अथवशास्त्र, समाजशास्त्र, मानर् वर्ज्ञान िनरहा है, राजनीति वर्ज्ञान, िमव, 
संगीि(उदाहरण केलिए, जी Mazzola "संगीि के Topos" -topos सेट के लिए वर्कल्पहैं, 21 र्ी ं
सद  के महान वर्ज्ञान (मनोवर्ज्ञान) पुस्िकों में से एक है, हािांकक र्ह डब्ल्यू के िारे में जानकार  
नह ं है और अंक के अधिकांश इस समीिा में), किा, गणणि, भौतिकी और सादहत्य. एच ने कई 
व्यक्सियों को नजरअंदाज या अस्र्ीकार कर ददया है जो मन के दायरे में हमारे सिसे िड ेलशिक 
के रूप में मानि ेहैं-डब्ल्यू, िुद्ि, जॉन लिि , जॉन सीरिे, ओशो, आदद दा (अपने "सुनने के घुटने" 
देखें"), अिेसजेंडर शुिक्जन और अनधगनि अन्य। दशवन से अंिदृवक्ष्ट्ट के वर्शाि िहुमि, साथ ह  
सर्ांटम भौतिकी, संभार्ना, ध्यान, ईपी, संज्ञानात्मक मनोवर्ज्ञान और साइकेडलेिसस से उन 
िोगों को भी एक गुजर संदभव यहाूँ दर नह ं है (न ह  र्ैज्ञातनकों के सिसे दाशवतनक िेखन में). 
 
हािांकक उनकी ग्रंथ सूची में कुि अच्िी ककिािें हैं, र्हाूँ कई मैं मानक संदभव और संज्ञानात्मक 
वर्ज्ञान, ईपी, गणणि और संभार्ना में प्रमुख कायों के सैकडों के रूप में संिंि होिा है, और मन 
और वर्ज्ञान के दशवन है कक र्हाूँ नह ं हैं (न ह  अपने अन्य िेखन में). सीरिे में उसकी कटाि िोट  
और व्यथव की है। ककसी ऐसे व्यक्सि की हिाशा है क्जसे असि  मुद्दों की कोई समझ नह ं है। मेरे 
अनुमान में, न िो एच और न ह  ककसी और को चीनी कमरे िकव  (इस िेत्र में सिसे प्रलसद्ि िेख) 
को अस्र्ीकार करन ेके लिए एक ठोस कारण प्रदान की है कक कंप्यूटर नह ं िगिा है (नह ं है कक र्े 
कभी कुि है कक हम सोच फोन करना चाहि ेहो सकिा है नह ं - जो Searle स्र्ीकार करिा है संभर् 
है). और Searle है (मेरे वर्चार में) का आयोजन ककया है और इस िरह के रूप में पुस्िकों में डब्ल्यू 
का काम िढाया "सामाक्जक र्ास्िवर्किा का तनमावण" और "कारवर्ाई में Rationality"-- गमव के 
संगठन के शानदार संकिन (उच्च आदेश सोचा-यानी, जानिूझकर) -दिुवभ दशवन ककिािें आप 
यहां िक कक एक िार आप अंगे्रजी में एक िोटे से शब्दजाि का अनुर्ाद की सह  समझ कर सकि े
हैं! एच, डी और संज्ञानात्मक वर्ज्ञान और एअर इंडडया में अनधगनि दसूरों Searle के साथ नाराज 
हैं सयोंकक र्ह termerity को चुनौिी देने के लिए ककया था (वर्नाश- मैं कहूूँगा) उनके मूि दशवन - 
मन की गणना लसद्िांि (सीट एम) िगभग 30 साि पहिे और इस िाि को जार  है (हािांकक एक 
कह सकि ेहैं कक डब्ल्यू इसे नष्ट्ट कर ददया इससे पहिे कक यह अक्स्ित्र् में). िेशक, र्े (िगभग) 
सभी चीनी कमरे को अस्र्ीकार या िस इसे अनदेखा, िेककन िकव  है, कई, unanswerable के 
मद्देनजर. शतन द्र्ारा हाि ह  में िेख (मन और मशीनें V15, p207- 228(2005)) इस मुद्दे पर 
Bickhard के उत्कृष्ट्ट काम करन ेके लिए संदभव के साथ क्स्थति का एक अच्िा सारांश है. Bickhard 
भी मन की एक प्रिीि होिा है और अधिक यथाथवर्ाद  लसद्िांि है कक गैर-समान ऊष्ट्मागतिकी 
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का उपयोग करिा है वर्कलसि ककया है, जानिूझकर मनोवर्ज्ञान के Hofstadter की अर्िारणाओं 
के स्थान पर उन्हें समझ देने के लिए आर्चयक संदभों के िाहर इस्िमेाि ककया. 
 
कुि पिा है कक डब्ल्यू कफर से सया हम अि सीट एम, एअर इंडडया या मशीन खुकफया फोन पर 
कई दटप्पणणयों के साथ इन मुद्दों पर हर ककसी को प्रत्यालशि है, और यहां िक कक चीनी में 
"अनुर्ाद" कर रहे व्यक्सियों के साथ प्रयोगों सोचा था. मैं इस देखा था (और है Searle काम के 
साथ अनधगनि अन्य कर िी समानिाएं) जि मैं डब्ल्यू पर Diane Proudfoot कागज पर आया 
था और पुस्िक में चीनी कि "चीनी कि में देखें" (2005). एक भी गणणि की नींर् पर W's 
प्रारंलभक व्याख्यान में लिया नोटों के कोरा डायमंड के संस्करण में इन मुद्दों से संिंधिि कई 
जर्ाहराि पा सकि े हैं "गणणि की नींर् पर Wittgenstein व्याख्यान, कैक्म्ब्रज 1934(1976). 
डब्ल्यू खुद "गणणि की नींर् पर दटप्पणी" इसी िरह की जमीन को शालमि ककया गया. िहुि कुि 
है जो वर्स्िार से इस पर डब्ल्यू वर्चारों का सर्ेिण ककया है में से एक कक्रस्टोफर Gefwert, 
क्जसका उत्कृष्ट्ट अग्रणी पुस्िक "मन, मशीनों और गणणि पर Wittgenstein" (1995), िगभग 
सार्वभौलमक नजरअंदाज कर ददया है. हािांकक र्ह लिख रहा था इससे पहिे कक र्हाूँ इिेसरॉतनक 
कंप्यूटर या रोिोट के वर्षय में कोई गंभीर सोचा था, डब्ल्यू एहसास हुआ कक िुतनयाद  मुद्दा यहाूँ 
िहुि आसान है--- कंप्यूटर एक मनोवर्ज्ञान की कमी है (और यहां िक कक 70 साि िाद हम 
मुक्चकि से एक सुराग कैसे उन्हें एक देने के लिए है), और यह केर्ि एक पूर  िरह से वर्कलसि 
जानिूझकर के साथ होने के संदभव में है कक सोच की िरह स्र्भावर्क शब्दों, वर्चर्ास आदद मििि 
है (एक अथव या स्पष्ट्ट COS है), और हमेशा की िरह र्ह यह सि अपने अद्वर्िीय aphoristic 
िर के सेसंिेप में " िेककनएक मशीन तनक्चचि रूप से नह ं सोच सकि े हैं! --सया यह एक 
अनुभर्जन्य कथन है? नह ं. हम केर्ि एक इंसान के िारे में कहि ेहैं और सया एक िरह है कक 
यह सोचिा है. हम यह भी गुडडया की यह कहि ेहैं और आत्माओं का कोई संदेह नह ं भी. एक 
उपकरण के रूप में शब्द "सोचने के लिए" को देखो। (Philosophical Investigations p113). संदभव 
से िाहर, डब्ल्यू दटप्पणी के कई उदासीन या लसफव  गिि ददखाई दे सकिा है, िेककन 
perspicacious कक र्े आम िौर पर िंिे समय िक प्रतिबििं चुकाने लमि जाएगा- र्ह कोई मूखव 
नह ं था. 
 
Hofstadter, अपने सभी िेखन में, आम प्रर्वृि इस प्रकार है और "paradoxes", जो र्ह आत्म 
संदभव, recursions या िोरों के रूप में संिंि है की िहुि िनािा है, िेककन र्हाूँ कई "असंगििा" 
जानिूझकर मनोवर्ज्ञान में (गणणि, भाषा, िारणा, किा आदद) और र्े है कोई प्रभार् नह ं है, के 
रूप में हमारे मनोवर्ज्ञान उन्हें अनदेखा करने के लिए वर्कलसि ककया. इस प्रकार, "paradoxes" 
जैसे "इस र्ासय गिि है" केर्ि हमें ििाओ कक "यह" खुद का उल्िेख नह ं है या यदद आप पसंद 
करि ेहैं कक यह एक स्पष्ट्ट अथव की कमी शब्दों की असीम कई व्यर्स्था में से एक है. ककसी भी 
प्रिीकात्मक प्रणाि  हमारे पास(यानी,भाषा, गणणि, किा, संगीि, खेि आदद) हमेशा संघषव के 
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िेत्रों होगा, अघुिनशीि या counterintuitive समस्याओं या अस्पष्ट्ट पररभाषा. इसलिए, हमारे 
पास है जीडिे प्रमेय, झूठा'वर्रोिाभास, सेट लसद्िांि में वर्सगंतियों, कैद  की दवुर्िाओं, 
Schrodinger मिृ / आप एक साथ लमश्रण नह ं कर सकि े और तनयम है कक एक ह  खेि में 
इस्िमेाि नह ं ककया जा सकिा है. तनणवय लसद्िांि, व्यर्हार अथवशास्त्र, खेि लसद्िांि, दशवन, 
मनोवर्ज्ञान और समाजशास्त्र, कानून, राजनीति वर्ज्ञान आदद के भीिर उपउद्योगों का एक सेट 
और यहां िक कक भौतिकी और गणणि की नींर् (जहां यह आमिौर पर वर्ज्ञान के दशवन के रूप में 
प्रच्िन्न है) पैदा हुई है जो "असि " (उदाहरण के लिए, सर्ांटम यांबत्रकी) या contrived पर 
अंिह न वर्वर्ििाओं के साथ सौदों (उदाहरण केलिए, Newcomb की समस्या वर्चिेषण V64, 
p187- 89(2004)) क्स्थतियों जहां हमारे मनोवर्ज्ञान - केर्ि भोजन पाने के लिए वर्कलसि, साथी 
खोजन ेके लिए और दोपहर का भोजन िनने से िचने के] उभयसंयोजक पररणाम देिा है, या िस 
टूट जािा है. 
 
र्स्िुिः इन मुद्दों पर िेख और अनधगनि पुस्िकों के सैकडों लिखने में से कोई भी जो र्ावषवक 
ददखाई देि ेहैं पिा है कक र् ेहमारे सहज मनोवर्ज्ञान की सीमा का अध्ययन कर रहे हैं और िगिा 
है कक Wittgenstein आमिौर पर उन्हें आिी सद  से अधिक प्रत्यालशि. आमिौर पर, र्ह सीमा 
वर्रोिाभास का मुद्दा लिया, हमार  सोच में वर्रोिाभास की आम घटना की ओर इशारा करि ेहुए, 
और जोर देकर कहा कक भी वर्संगतियों एक समस्या नह ं थे (हािांकक ट्यूररगं, उसकी किाओं में 
भाग िेने, असहमि), और की उपक्स्थति की भवर्ष्ट्यर्ाणी की असंगि िाककव क प्रणाि . दशकों 
िाद, डायिेथेइक िकव  का आवर्ष्ट्कार ककया गया और पुजार  ने उन पर अपनी हाि की पुस्िक में 
डब्ल्यू के वर्चारों को पूर्वर्ैज्ञातनक कहा है। यदद आप भाषा वर्रोिाभासों के कई प्रकार के कुि की 
एक अच्िी हाि ह  में समीिा करना चाहि ेहैं (हािांकक कोई जागरूकिा के साथ कक डब्ल्यू 1930 
में इस का िीडा उठाया है और जानिूझकर संदभव के ककसी भी समझ के मोटे िौर पर तनदोष) 
Rosenkranz और Sarkohi के "प्िेदटट्यूड वर्रोिाभास के णखिाफ" में देखें Erkenntnis V65, 
p319-41(2006). इस पबत्रका में कई डब्ल्यू संिंधिि िेख की उपक्स्थति सिसे उपयुसि है के रूप 
में यह िाककव क positivists क्जसका िाइबिि डब्ल्यू Tractus Logico Philosophicus था द्र्ारा 30 
में स्थावपि ककया गया था. िेशक, र्हाूँ भी एक पबत्रका डब्ल्यू को समवपवि है और अपने सिसे 
प्रलसद्ि काम के नाम पर है - "Philosophical investigations". 
 
एच, िगभग सार्वभौलमक अभ्यास के साथ िाइन में, अससर व्यर्हार के "स्पष्ट्ट करण" के लिए 
हमारे "वर्चर्ास" को संदलभवि करिा है, िेककन हमारे साझा मनोवर्ज्ञान वर्चर्ास पर आराम नह ं 
करिा है-हम लसफव  जागरूकिा और ददव है और िचपन से पिा है कक जानर्रों के प्रति जागरूक हैं, 
स्र्यं पे्रररि एजेंट है कक पेडों और चट्टानों से अिग हैं। हमार  माूँ हमें लसखा नह ं है कक ककसी भी 
एक कुिे की माूँ से अधिक करिा है और हमें लसखा नह ं सकिा है! और, अगर यह कुि हम सीखि े
हैं, िो हम एक िच्च ेको लसखा सकिा है (या एक कुिा) कक एक पिी और एक चट्टान र्ास्िर् में 
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िाि की एक ह  िरह (यानी, सहज जानिूझकर मनोवर्ज्ञान की अनदेखी कर रहे हैं). 
 
डब्ल्यू स्पष्ट्ट रूप से और िार िार हमारे सभी अर्िारणाओं के underdetermination नोट (उदा., 
इसके अिार्ा पर अपनी दटप्पणी और गणणि की नींर् पर दटप्पणी में श्रृंखिा के पूरा होने देखें), 
जो उनके सहज िनने अतनर्ायव (यानी, वर्कास के द्र्ारा इस समस्या को हि ककया था जीर् 
क्जनके जीन सह  वर्कल्प नह ं िना था के अनधगनि चिुष्ट्कोणों त्याग). 
 
आजकि यह आमिौर पर combinatorial वर्स्फोट की समस्या कहा जािा है और अससर 
जन्मजाििा के लिए सम्मोहक सिूि के रूप में वर्कासर्ाद  मनोर्जै्ञातनकों द्र्ारा की ओर इशारा 
ककया, अनजान है कक डब्ल्यू उन्हें  50 से अधिक र्षों से प्रत्यालशि. 
 
हमारे सहज मनोवर्ज्ञान पर आराम नह ं करिा है "वर्चर्ास" जि यह स्पष्ट्ट रूप से पर िण या 
संदेह या संशोिन के अिीन नह ं है (उदाहरण के लिए, एक भार्ना देने की कोलशश "मेरा मानना 
है कक मैं इस समीिा पढ रहा हूूँ" और मििि (यानी, के लिए हमारे सामान्य जीर्न में एक 
र्ास्िवर्क उपयोग लमि) से अिग कुि "मैं यह पढ रहा हूूँ  समीिा करें"). हाूँ, र्हाूँ हमेशा इस एक 
सदहि ककसी भी र्ासय के व्युत्पन्न उपयोग कर रहे हैं, िेककन इन सामान्य उपयोग पर परजीर्ी 
हैं. ककसी भी "व्याख्या" से पहिे (र्ास्िर् में लसफव  स्पष्ट्ट वर्र्रण, के रूप में डब्ल्यू उल्िेख ककया) 
संभर् हो रहे हैं, यह स्पष्ट्ट होना चादहए कक हमारे व्यर्हार के मूि हमारे सहज मनोवर्ज्ञान, जो 
सभी समझ के लिए आिार हैं के स्र्यंलसद्िों में झूठ है, और है कक दशवन, गणणि, सादहत्य, 
वर्ज्ञान, और समाज उनके सांस्कृतिक वर्स्िार कर रहे हैं. 
 
Dennett (और ककसी को भी, जो उसे का पािन करन ेके लिए पर िा है अथावि,् हर कोई) अपने 
संदेह से भी अधिक वर्धचत्र दार्ों में मजिूर है (के लिए मैं दार्ा है कक यह सि ररडसशतनस्ट की एक 
पिि  पदाव रहस्य है कक र्े ददि में संदेह कर रहे हैं यानी, र्े सि कुि की "र्ास्िवर्किा" से इनकार 
करना चादहए). अपनी पुस्िक में "जानिूझकर Stance" और अन्य िेखन र्ह इस कष्ट्टप्रद 
मनोवर्ज्ञान है कक कंप्यूटर से एक अिग र्गव में जानर्रों डाििा है और 'भौतिक ब्रहमांड' हमारे 
सहज वर्कलसि सदहि द्र्ारा समाप्ि करन े की कोलशश करिा है हमार  सांस्कृतिक कृतियों 
(यानी, थमावमीटर, पीसी और हर्ाई जहाज) के व्युत्पन्न जानिूझकरके साथ जानिूझकर यह नोट 
करके कक यह हमारे जीन है, और इसलिए अंििः प्रकृति (यानी, ब्रहमांड), और नह ं हम "र्ास्िर् 
में" जानिूझकर है, और इसलिए यह सि "व्युत्पन्न" है। जादहर है कुि गंभीर रूप से यहाूँ गिि 
है! एक िुरंि सोचिा है कक यह िो यह भी सच है कक प्रकृति और जीन हमारे शर र कक्रया वर्ज्ञान 
का उत्पादन होना चादहए, र्हाूँ हमारे ददि और एक कृबत्रम एक हम प्िाक्स्टक से िनाने के िीच 
कोई ठोस अंिर होना चादहए. हाि के र्षों में grandest ररडसशतनस्ट कॉमेडी के लिए है Wolfram 
"वर्ज्ञान की एक नई िरह" जो हमें पिा चििा है कक कैसे ब्रहमांड और उसके सभी प्रकक्रयाओं और 
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र्स्िुओं र्ास्िर् में लसफव  "कंप्यूटर" और "कम्प्यूटेशन" (जो र्ह महसूस नह ं करिा है जानिूझकर 
अर्िारणाओं कर रहे हैं देखि ेहैं कोई अथव हमारे मनोवर्ज्ञान से अिग है और यह कक र्ह कोई 
पर िण के लिए एक noncomputation से एक गणना भेद है अथावि,् र्ह पररभाषा के द्र्ारा 
मनोवर्ज्ञान समाप्ि). 
 
एक देखिा है कक Dennett अपनी पुस्िक के शीषवक से जानिूझकर के िुतनयाद  मुद्दों को समझ 
में नह ं आिा. हमारे मनोवर्ज्ञान एक रुख या रोपण या हमारे िारे में posit नह ं है, या अन्य जा 
रहा हैमानलसकजीर्न, ककसी भी अधिक से अधिक यह एक "क्स्थति" है कक र्े शर र के अधिकार  
है. एक युर्ा िच्च ेया एक कुिे का अनुमान नह ं है या िगिा है और नह ं है और नह ं सीख सकिा 
है कक िोगों और जानर्रों के मन और इच्िाओं के साथ एजेंट हैं और कक र्े मूि रूप से पेडों और 
चट्टानों और झीिों से अिग हैं. र्े जानि ेहैं (जी) इन अर्िारणाओं (साझा मनोवर्ज्ञान) जन्म से 
और अगर र् ेकमजोर, मौि या पागिपन supervene. 
 
यह हमें कफर से डब्ल्यू के लिए िािा है जो देखा कक ररडसशतनस्ट िकव  या गणणि या भौतिकी पर 
समझ के आिार पर प्रयास असंगि थे. हम केर्ि हमारे सहज मनोवर्ज्ञान, क्जनमें से र्े सभी 
एससटेंशन हैं के दृक्ष्ट्टकोण से देख सकि ेहैं. हमारा मनोवर्ज्ञान केर्ि इस अथव में मनमाना है कक 
कोई उन िर कों की कल्पना कर सकिा है क्जनमें यह अिग हो सकिा है, और यह भाषा के खेि 
के अजीि उदाहरणों की खोज करन ेकी िाि है (यानी, र्ैकक्ल्पक अर्िारणाएं (grammars) या 
जीर्न के रूपों). ऐसा करने में, हम अपने मनोवर्ज्ञान की सीमाओं को देखि ेहैं. सिसे अच्िी चचाव 
मैं डब्ल्यू काल्पतनक पररदृचयों पर देखा है कक PI 24 में एंड्रयू पीच की है: p299-327(2004). 
 
यह मुझ ेिगिा है कक डब्ल्यू पहिे एक वर्स्िार से समझने के लिए (कांि के कारण सम्मान के 
साथ) है कक हमारे जीर्न हमारे वर्कलसि मनोवर्ज्ञान है, जो अथव खोने के बिना चुनौिी नह ं द  जा 
सकिी पर आिाररि है. यदद कोई गणणि के स्र्यंलसद्िों से इनकार करिा है, िो कोई भी खेि 
नह ं खेि सकिा। प्रत्येक अलभगहृ ि और उनसे प्राप्ि प्रत्येक प्रमेय के िाद प्रचन धचहन िगाया 
जा सकिा है िेककन इसका सया मििि है? दाशवतनकों, िमवशाक्स्त्रयों और आम आदमी के रूप में 
िंिे समय के रूप में र्े इसे गंभीरिा से नह ं िेि ेइस खेि में खेि सकि ेहैं. चोट, मौि, जेि या 
पागिपन जो िोग करि ेहैं करन ेके लिए जल्द  से आ जाएगा। इनकार करने की कोलशश करो कक 
आप इस पषृ्ट्ठ पढ रहे हैं या कक ये अपने दो हाथ हैं या र्हाूँ अपनी णखडकी के िाहर एक दतुनया है. 
एक र्ैचाररक खेि में प्रर्ेश करन ेका प्रयास क्जसमें इन िािों पर संदेह ककया जा सकिा है उन्हें 
जानने के खेि presupposes-और हमारे मनोवर्ज्ञान के स्र्यंलसद्िों के लिए एक पर िण नह ं 
हो सकिा है -और गणणि के उन िोगों के लिए की िुिना में अधिक नह ं (प्राप्ि, के रूप में डब्ल्यू 
से पिा चिा, हमारे सहज ज्ञान युसि अर्िारणाओं से) --they िस कर रहे हैं कक र्े सया कर रहे हैं. 
कूदने के लिए खड ेहोने के लिए कुि जगह होनी चादहए। यह अक्स्ित्र् का सिसे िुतनयाद  िथ्य 
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है, और अभी िक, यह हमारे मनोवर्ज्ञान का एक उल्िेखनीय पररणाम स्र्चालिि ककया जा रहा 
है कक यह हमारे लिए सिसे मुक्चकि िाि को देखने के लिए है. 
 
यह र्ास्िर् में िोगों को देखने के लिए एक मनोरंजक दृक्ष्ट्ट है (हर कोई, न लसफव  दाशवतनकों) उनके 
सहज ज्ञान युसि मनोवर्ज्ञान का उपयोग करन ेकी कोलशश कर रहा (केर्ि उपकरण हम है) हमारे 
सहज ज्ञान युसि मनोवर्ज्ञान की सीमा से िाहर िोडने के लिए. यह कैसे संभर् होगा? हम कैसे 
कुि सुवर्िाजनक बिदं ु है कक हमें काम पर हमारे मन को देखने की सुवर्िा देिा है और सया 
पर िण से हम जानि े हैं कक हम यह होगा लमिेगा? हमें िगिा है कक अगर हम लसफव  काफी 
मुक्चकि िगिा है या पयावप्ि िथ्यों को प्राप्ि हम "र्ास्िवर्किा" है कक दसूरों की जरूरि नह ं है 
की एक दृचय प्राप्ि कर सकि ेहैं. िेककन यह सोचने का अच्िा कारण है कक इस िरह के प्रयास 
असंगि हैं और केर्ि हमें स्पष्ट्टिा और वर्र्ेक से दरू िे जाि ेहैं। डब्ल्यू कई मायनों में कई िार 
कहा कक हम पर आने चादहए"स्पष्ट्टिा"के लिए इस िािसा, "कक्रस्टि य िकव " द्र्ारा underlaid 
सोचा के वर्चार, जो की खोज "व्याख्या" हमारे व्यर्हार और हमार  दतुनया और सया यह मानर् 
होना है के िारे में हमारे दृक्ष्ट्टकोण िदि जाएगा. 
 
"अधिक संकीणव हम र्ास्िवर्क भाषा की जांच, िजे यह और हमार  आर्चयकिा के िीच संघषव हो 
जािा है. (िकव  की कक्रस्टि य शुद्ििा के लिए, जादहर है, जांच का एक पररणाम नह ं था: यह एक 
आर्चयकिा थी.)" पीआई 107 
 
1930 में दशवन के लिए उनकी र्ापसी पर उन्होंने कहा: 
 
"गिि अर्िारणा है जो मैं इस संिंि में आपवि करना चाहि ेहैं तनम्नलिणखि है, कक हम पूर  िरह 
से कुि नया खोज कर सकि ेहैं. यह एक गििी है। इस मामिे की सच्चाई यह है कक हमारे पास 
पहिे से ह  सि कुि है, और यह कक हमें यह र्ास्िर् में मौजूद है; हम कुि के लिए इंिजार नह ं 
की जरूरि है. हम अपनी सािारण भाषा के व्याकरण के दायरे में अपनी चाि िनाि ेहैं, और यह 
व्याकरण पहिे से ह  मौजूद है। इस प्रकार, हम पहिे से ह  सि कुि लमि गया है और भवर्ष्ट्य के 
लिए इंिजार नह ं की जरूरि है। (Waismann "िुडवर्ग Wittgenstein और वर्यना सककव ि 
(1979) p183 और अपने जेटेि पी 312-314 में 
 
"यहाूँ हम दाशवतनक जांच में एक उल्िेखनीय और वर्शेषिा घटना के णखिाफ आि ेहैं: कदठनाई--
-मैं कह सकिा हूूँ---समािान खोजन ेकी नह ं िक्ल्क समािान कुि है कक िगिा है के रूप में अगर 
यह केर्ि एक थे के रूप में पहचानने की यह करने के लिए प्रारंलभक. हम पहिे ह  सि कुि कह 
चुके हैं। ---कुि भी नह ं है कक इस से इस प्रकार है, नह ं यह अपने आप में समािान है!" 
 
"यह जुडा हुआ है, मुझ ेवर्चर्ास है, हमारे गिि िर के से एक स्पष्ट्ट करण की उम्मीद के साथ, 
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जिकक कदठनाई का समािान एक वर्र्रण है, अगर हम इसे हमारे वर्चार में सह  जगह दे. यदद 
हम उस पर ध्यान देि ेहैं, और इसे पार करन ेकी कोलशश मि करो। 
 
कुि भी यह पढने के लिए उपयोगी लमि सकिा है "सयों र्हाूँ व्यार्हाररक कारण का कोई 
तनगमनात्मक िकव  है" Searle शानदार "कारवर्ाई में Rationality" (2001) में. िस अपने 
infelicitous र्ासयांशों "संिोष की शिों पर संिुक्ष्ट्ट की शिों को िागू" द्र्ारा "मांसपेलशयों को 
स्थानांिररि करके दतुनया के लिए मानलसक राज्यों से संिंधिि" अथावि,् िाि कर, िेखन और 
कर रह  है, और अपने "दतुनया के लिए मन" और "दतुनया के लिए कफट की ददशामन" द्र्ारा " 
कारण दतुनया में उत्पन्न होिा है" और "कारण मन में उत्पन्न होिा है". 
 
एच में एक और िुतनयाद  दोष (औरर्ैज्ञातनक प्रर्चन है, जो दशवन भी शालमि है भर में, सयोंकक 
यह कुसी मनोवर्ज्ञान है) स्पष्ट्ट करण या कारणों की िारणा से सिंंधिि है. हम कुि समस्याओं 
को समझने कैसे इन अर्िारणाओं को अपने सामान्य संदभों में काम करि ेहैं, िेककन दशवन एक 
सामान्य संदभव नह ं है. र्े लसफव  अर्िारणाओं के अन्य पररर्ारों रहे हैं (अससर डब्ल्यू द्र्ारा 
व्याकरण या भाषा का खेि कहा जािा है और मोटे िौर पर संज्ञानात्मक मॉड्यूि, अनुमान इंजन, 
टेम्पिेट्स या एल्गोररदम के िरािर) हमारे ईपी शालमि (िगभग, हमार  जानिूझकर) िेककन, 
संदभव से िाहर, हम करने के लिए मजिूर महसूस उन्हें दतुनया पर पररयोजना और घटनाओं को 
तनिावररि करिा है कक प्रकृति के एक सार्वभौलमक कानून के रूप में "कारण" देखि ेहैं. के रूप में 
डब्ल्यू ने कहा, हम जर्ाि है जो अंतिम "स्पष्ट्ट करण" के लिए खोज समाप्ि के रूप में स्पष्ट्ट 
वर्र्रण पहचान की जरूरि है. 
 
यह हमें सयों िोगों को भटका जि र्े "स्पष्ट्ट" िािें करन ेकी कोलशश पर मेर  दटप्पणी करन ेके 
लिए र्ापस हो जािा है. कफर, यह तनणवय, तनणवय लसद्िांि, व्यक्सिपरक प्रातयकिा, िकव , सर्ांटम 
यांबत्रकी, अतनक्चचििा, सूचना लसद्िांि, Bayesian िकव , Wason पर िण, Anthropic लसद्िांि 
((िोस्रम " Anthropic के साथ पररधचि जोडिा है लसद्िांि" (2002)) और व्यर्हार अथवशास्त्र, 
कुि नाम है. हमारे सहज मनोवर्ज्ञान के कसकर जुड ेपहिुओं के इस चूहे के घोंसिे में शालमि 
होने के लिए यहाूँ कोई जगह नह ं है, िेककन एक याद कर सकि ेहैं कक यहां िक कक अपने पूर्व 
Tractatus िेखन में, Wittgenstein दटप्पणी की है कक ट र्ह कारण आर्चयकिा के वर्चार 
एकनह ं हैअंिवर्चर्ास िेककनस्रोिअंिवर्चर्ास की. मेरा सुझार् है कक यह प्रिीि होिा है trite 
दटप्पणी उनके सिसे गहरा में से एक है - डब्ल्यू platitude के लिए नह ं ददया गया था और न ह  
िापरर्ाह  के लिए. बिग िैंग या एक इिेसरॉन के "कारण" एक वर्शेष "स्थान" या "यादृक्च्िकिा" 
या अराजकिा या गुरुत्र्ाकषवण के "कानून" पर ककया जा रहा है सया है? िेककन र्हाूँ वर्र्रण जो 
जर्ाि के रूप में सेर्ा कर सकि ेहैं.  इस प्रकार, एच िगिा है कक सभी कायों के कारण होना चादहए 
और "सामग्री" और इसलिए, अपने दोस्ि डी और ररडसशतनस्ट भौतिकर्ाददयों के मगन िैंड के 
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साथ, इनकार करि ेहैं, आत्म और चिेना होगा. डी इनकार करि ेहैं कक र्ह उन्हें इनकार करि ेहैं, 
िेककन िथ्यों को खुद के लिए िोिि ेहैं. उनकी पुस्िक "चेिना समझाया" आमिौर पर "चिेना 
इनकार कर ददया" के रूप में जाना जािा है और प्रलसद्ि के रूप में Searle द्र्ारा समीिा की गई 
थी "चेिना दरू समझाया". 
 
यह एच के मामिे में वर्शेष रूप से अजीि है के रूप में र्ह िाहर शुरू कर ददया एक भौतिक वर्ज्ञानी 
और उसके वपिा भौतिकी में नोिेि पुरस्कार जीिाहै, िो एक िगिा है कक र्ह आइंस्ट न, 
Podolsky और Rosen और र्ॉन न्यूमन के प्रलसद्ि कागजाि के िारे में पिा होगा हो सकिा है 
20 और 30 में , क्जसमें र्े समझाया कैसे सर्ांटम यांबत्रकी मानर् चिेना के बिना मििि नह ं था 
(और एक डडक्जटि अमूिव बिल्कुि नह ं होगा). इस इसी अर्धि में Jeffreys और डी Finetti सदहि 
दसूरों से पिा चिा कक संभार्ना केर्ि एक व्यक्सिपरक (यानी, मनोर्ैज्ञातनक) वर्धि और 
Wittgenstein के कर िी दोस्ि जॉन Maynard Keynes और फ्ैं क रैमसे पहिे स्पष्ट्ट रूप से 
िकव संगििा के साथ िकव  समानिा के रूप में समझ में आया, और पॉपर और दसूरों िकव  और 
संभार्ना और िकव संगििा में उनके आम जडों की िुल्यिा नोट ककया. इन वर्षयों के अंिसिंंिों 
और यह समझने के क्रलमक वर्कास पर एक वर्शाि सादहत्य है कक र्े हमारे सहज मनोवर्ज्ञान के 
सभी पहि ूहैं। रुधच रखने र्ािों दाशवतनक िकव  2 एड की हैंडिुक में टन बिक्री िेख के साथ शुरू हो 
सकिा है Vol 9 (2002) के िाद से यह भी उन्हें इस उत्कृष्ट्ट स्रोि के लिए पररचय होगा, अि के िारे 
में 20 मात्रा में वर्स्िार (सभी p2p libgen.io और b-ok.org पर). 
 
रैमसे अपने समय के कुि में से एक था जो डब्ल्यू के वर्चारों को समझने में सिम था और 1925-
26 के अपने मौलिक कागजाि में न केर्ि व्यक्सिपरक संभार्ना पर कीन्स अग्रणी वर्चारों को 
वर्कलसि ककया है, िेककन यह भी Tractatus और िािचीि और पत्र से डब्ल्यू वर्चारों का वर्स्िार 
सया िाद में प्रतिस्थापन अथव वर्ज्ञान या िाककव क पररमाणकों के प्रतिस्थापन व्याख्या के रूप में 
जाना जािा है की पहि  औपचाररक ियान में. (Philosophical Logic 2 ed. V2, p53- 131(2002) 
की हैंडिुक में Leblanc िेख देखें). है रैमसे समय से पहिे मौि, डब्ल्यू, र्ॉन न्यूमन और ट्यूररगं 
के उन िोगों की िरह, महान त्रासददयों थे, उनमें से प्रत्येक के रूप में अकेिे और तनक्चचि रूप से 
एक साथ 20 र्ीं सद  के िौद्धिक जिर्ायु एक भी अधिक से अधिक डडग्री के लिए िदि जाएगा. 
अगर र्े रहि ेथे, र्े अच्िी िरह से सहयोग ककया है, िेककन के रूप में यह था, केर्ि डब्ल्यू एहसास 
हुआ कक र्ह हमारे सहज मनोवर्ज्ञान के पहिुओं की खोज कर रहा था. डब्ल्यू और ट्यूररगं दोनों 
कैक्म्ब्रज प्रोफेसरों गणणि की नींर् पर किाएं लशिण थे, हािांकक डब्ल्यू क्स्थति से है कक यह हमारे 
सहज मनोवर्ज्ञान और ट्यूररगं के unstated स्र्यंलसद्ि पर दटकी पारंपररक दृक्ष्ट्टकोण से है कक 
यह िकव  की िाि है कक अपने आप में खडा था . अगर इन दो समिैंधगक प्रतिभाएूँ अच्िी िरह से 
शालमि हो जािीं, िो शायद ऐसी अद्भुि िािें हो सकिी थीं। 
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मुझ ेिगिा है कक हर कोई इन "deflationary" ररडसशतनस्ट प्रर्वृि है, िो मेरा सुझार् है कक यह 
सहज ज्ञान युसि मनोवर्ज्ञान मॉड्यूि जो र्स्िुओं के गुणों के संदभव में कारण ििाए पिपािी हैं 
की चूक के कारण है, और सांस्कृतिक घटना हम देख सकि े हैं और हमार  जरूरि के लिए 
व्यापकिा. हमारे अनुमान इंजन अतनर्ायव रूप से र्गीकृि और सभी घटनाओं के स्रोि की ििाश. 
जि हम कारणों या स्पष्ट्ट करणों की ििाश करि ेहैं, िो हम िाहर की ओर देखने और िीसरे 
व्यक्सि को देखने के इच्िुक होिे हैं, क्जसके लिए हमारे पास अनुभर्जन्य पर िण या मानदंड 
होि ेहैं, हमारे अपने मन के स्र्चालिि अदृचय कायों की अनदेखी करि ेहैं, क्जसके लिए हमारे पास 
ऐसे पर िण नह ं होिे हैं (अन्य िेत्र) डब्ल्यू द्र्ारा अग्रणी कुि 75 साि पहिे). के रूप में यहाूँ 
उल्िेख ककया है, डब्ल्यू में से एक इस सार्वभौलमक "िोकवप्रय" समस्या पर िे जािा है कक हम 
हमार  समझकी सीमा के रूप में हमारे सामान्य सहज ज्ञान युसि स्पष्ट्ट करण पहचान करने की 
िमिा की कमी है, हमारेuntestable और unchallengeable स्र्यंलसद्ि भ्रलमिलसस्टम 1दतुनया 
के िथ्यों के साथ मनोवर्ज्ञान क्जसे हम जांच कर सकि ेहैं, वर्च्िेदन और व्याख्या कर सकिे 
हैंलसस्टम 2 के माध्यम से. यह वर्ज्ञान से इनकार नह ं करिा है, केर्ि िारणा है कक यह "सच" 
और "र्ास्िवर्किा" का "असि " अथव प्रदान करेगा. 
 
र्हाूँ कारणों और स्पष्ट्ट करण पर एक वर्शाि सादहत्य है िो मैं केर्ि Jeffrey Hershfield उत्कृष्ट्ट 
िेख "ज्ञानर्ाद और स्पष्ट्ट करण सापेििा" दशवन V28 p505-26(1998) के कनाडा ज ेमें और 
Garfinkel पुस्िक "स्पष्ट्ट करण के फामव" (1981) का उल्िेख करेंगे. इस सादहत्य िजेी से 
epistemology, संभार्ना, िकव , खेि लसद्िांि, व्यर्हार अथवशास्त्र पर उन िोगों के साथ fusing 
है, और वर्ज्ञान के दशवन, जो िगभग पूर  िरह से हाि ह  में पुस्िकों और िेख के हजारों के सैकडों 
में से एच के लिए अज्ञाि िग रहे हैं, एक कर सकि ेहैं नैन्सी Cartwright की पुस्िकों, जो "भौतिकी 
और गणणि तनयम ब्रहमांड" भ्रम के लिए एक आंलशक प्रतिवर्ष प्रदान के साथ इस पर शुरू करि े
हैं. या, एक िस िकव संगििा, कारण, संभार्ना, सूचना, प्रकृति के कानून, सर्ांटम यांबत्रकी, 
तनयित्र्र्ाद, आदद वर्ककपीडडया में और दशवन के ऑनिाइन स्टैनफोडव वर्चर्कोश के िीच लिकं 
का पािन कर सकि ेहैं, दशकों के लिए (या, मन में डब्ल्यू दटप्पणणयों के साथ, शायद केर्ि ददन) 
इससे पहिे कक एक पिा चििा है र्ह यह सह  है और है कक हम प्रकृति का अध्ययन करके हमारे 
मनोर्ैज्ञातनक "र्ास्िवर्किा" के िारे में स्पष्ट्ट नह ं लमििा है. एक िरह से आईएसएि को देखने 
के लिए यह है कक अपनी गितियों हमें याद ददिाना है कक र्ैज्ञातनक कानूनों और स्पष्ट्ट करण 
हमारे सहज मनोवर्ज्ञान के कमजोर और अस्पष्ट्ट वर्स्िार कर रहे हैं और नह ं, के रूप में एच यह 
होगा, ररर्सव. 
 
यह एक क्जज्ञास ुऔर शायद ह  कभी देखा िथ्य यह है कक गंभीर reductionists पहिे मनोवर्ज्ञान 
से इनकार करिे हैं, िेककन, आदेश में इसके लिए खाि ेमें (सयोंकक र्हाूँ स्पष्ट्ट रूप से कुि है कक 
हमारे मानलसक और सामाक्जक जीर्न उत्पन्न करिा है), र्े खाि  slatters के साथ लशवर्र में 
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मजिूर कर रहे हैं (हम सि से पहिे हम लशक्षिि हो), जो संस्कृति के लिए मनोवर्ज्ञान का र्णवन 
या हमार  िुद्धि के िहुि सामान्य पहिुओं के लिए (यानी, हमार  जानिूझकर सीखा है) के रूप में 
कायों का एक सहज सेट का वर्रोि ककया. एच और डी का कहना है कक आत्म, चिेना, होगा, आदद 
भ्रम कर रहे हैं -केर्ि "असार पैटनव" (आत्मा" या "आत्मा" कट्टरपंथी प्रकृतिर्ाद के चचव के). 
उनका मानना है कक हमारे "प्रोग्राम" डडक्जटि ककया जा सकिा है और कंप्यूटर में डाि ददया है, 
क्जससे मनोवर्ज्ञान प्राप्ि है, और है कक "मानलसक घटना" में "वर्चर्ास" लसफव  जाद ूमें वर्चर्ास 
की िरह है (िेककन हमारे मनोवर्ज्ञान वर्चर्ासों से िना नह ं है- जो केर्ि अपने एससटेंशन हैं - 
और प्रकृति जादईु है). मेरा सुझार् है कक यह देखने के लिए सयों र्े कभी नह ं वर्चार है कक "पैटनव" 
(एक और सुंदर भाषा खेि!) कंप्यूटर में जादईु या भ्रामक हैं महत्र्पूणव है. और, यहां िक कक अगर 
हम अनुमति देि ेहैं कक ररडसशतनस्ट कायवक्रम र्ास्िर् में सुसंगि है और पररपत्र नह ं (उदाहरण 
के लिए, हम भी िाहर िाि करन ेके लिए वर्नम्र हैं - के रूप में डब्ल्यू और Searle और कई अन्य 
िोगों के लिए है कक यह कोई पर िण के लिए यह सिसे महत्र्पूणव दार्ों की आर्चयकिा है और 
होगा की सामान्य कामकाज की आर्चयकिा है , आत्म, र्ास्िवर्किा, चिेना आदद, समझा जा 
करन ेके लिए, हम यथोधचि नह ं कह सकि ेहैं "अच्िी िरह से डौग और दान, ककसी भी अन्य 
नाम से गुिाि लमठाई के रूप में िदिू आ रह  है!" मुझ ेनह ं िगिा कक ररडसशतनस्ट देखि ेहैं कक 
यह भी सच है कक हम लसलिकॉन में चि रहे एल्गोररदम में हमारे मानलसक जीर्न डाि सकिा है 
(या- में है Searle प्रलसद्ि उदाहरण- बियर के डडब्िे के ढेर में), हम अभी भी एक ह  है "चिेना की 
कदठन समस्या": कैसे मानलसक घटना उभरने जानर्र िाि से? िगभग हमेशा अनदेखी की है 
कक एक एक 'कदठन समस्या' के रूप में सि कुि के अक्स्ित्र् को देख सकिा है. यह एक जर्ाि 
पहचान करन ेके लिए कोई स्पष्ट्ट िर के के साथ अभी िक एक और रहस्य जोडना होगा - इसका 
सया मििि है (यह सयों संभर् है) के रूप में "इमजेंट गुण" सांकेतियों के लिए "एल्गोररथम"? 
अगर हम इस वर्चार से िाहर समझ कर सकि ेहैं कक मन या ब्रहमांड एक कंप्यूटर है (यानी, स्पष्ट्ट 
रूप से कह सकि ेहैं सया के लिए और वर्चार के णखिाफ मायने रखिा है), सया पािन करेंगे अगर 
यह है या यह नह ं है? 
 
"Computational" आिुतनक वर्ज्ञान के प्रमुख buzzwords में से एक है, िेककन कुि को िगिा 
है कक यह र्ास्िर् में सया मििि है िंद करो. यह एक सिालसक Wittgensteinian भाषा खेि या 
अर्िारणाओं के पररर्ार (का उपयोग करिा है) है कक कम या आम में कुि भी नह ं है. र्हाूँ एनािॉग 
और डडक्जटि कंप्यूटर हैं, कुि ब्िॉक या यांबत्रक धगयर से िना केर्ि (िब्िउम्र आदद), हम हाथ 
से गणना(केरूप में अच्िी िरह से जाना जािा है, इस पर ट्यूररगं की पहि  दटप्पणी मनुष्ट्य जो 
गणना करन ेके लिए भेजा है और केर्ि िाद में र्ह अनुकरण मशीनों के िारे में सोच इस), और 
भौतिकवर्दों के पिे की िाि कंप्यूदटगं "उनके" प्रिेप पथ के रूप में र्े पेड से धगर जाि ेहैं, आदद 
आदद प्रत्येक खेि का अपना उपयोग (अथव) है, िेककन हम इन की अनदेखी में शब्द द्र्ारा 
सम्मोदहि कर रहे हैं. डब्ल्यू शब्द का वर्चिेषण ककया है खेि (मनोर्ैज्ञातनक मॉड्यूि) नायाि 
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गहराई और स्पष्ट्टिा के साथ (देखें esp. कैसे ब्राउन िुक में एक गणना जार  रखने के लिए जानने 
की िंिी चचाव), समझ क्जनमें से अंिवर्चर्ासी वर्स्मय जो आम िौर पर एक अंि डाि देना चादहए 
इस शब्द और सभी शब्दों, वर्चारों, भार्नाओं, अंिज्ञावन आदद के चारों ओर 
 
यह वर्डिंना के साथ टपक रहा है कक डी िमव के ईपी पर एक ककिाि लिखी है, िेककन र्ह एक िमव 
के रूप में अपने भौतिकर्ाद नह ं देख सकि ेहैं (यानी., यह सहज र्ैचाररक पूर्ावग्रहों के कारण इसी 
िरह है). िीमुधथयुस O'Connor लिखा है (मेटापोकफओशन V36, p436- 448 (2005) डी के 
कट्टरपंथी प्रकृतिर्ाद पर एक शानदार िेख (हािांकक र्ह र्ास्िर् में देखने के EP बिदं ुमैं यहाूँ िे 
के लिए सभी िरह से नह ं लमििा है), दटप्पण है कक िस जानिूझकर के उद्भर् को स्र्ीकार है 
सिसे उधचि दृचय िेने के लिए. िेककन pastors डी और एच चचविैंड की पुस्िकों और सीट एम के 
अन्य िाइबिि से पढा (मन की गणना लसद्िांि) और एक और सभी को प्रोत्सादहि करने के लिए 
संर्ेदनशीि प्राणणयों के रूप में अपने पीसी और toaster ओर्न पहचान (या कम से कम र्े जल्द 
ह  हो जाएगा). पादर  Kurzweil इसी िरह करिा है, िेककन कुि अपने उपदेशों में भाग िेने के रूप 
में र्ह पीसी होने आर्ाज मान्यिा और भाषण प्रणाि  और समान लसथेंदटक आर्ाज के अपने 
कोरस के साथ pews भर ददया है धचल्िाओ "िन्य हो ट्यूररगं" हर र्ासय के िाद. अपनी पुस्िक 
की मेर  समीिा देखें "सया होलमनोइड या एंड्रॉइड पथृ्र्ी को नष्ट्ट कर देंगे? ]एक मन िनाने की 
समीिा"द्र्ारा रे Kurzweil (2012)अगिे अनुभाग में. 
 
"उच्च आदेश गुण" से "उच्च आदेश गुण" से उभरि े"इनटव िाि" (अधिक भाषा का खेि!) र्ास्िर् 
में baffling है, िेककन यह ब्रहमांड में सि कुि करने के लिए िागू होिा है, और न लसफव  मनोवर्ज्ञान 
के लिए. हमारे ददमाग कोई कारण नह ं था (यानी, र्हाूँ कोई चयनात्मक ििों ऑपरेदटर् हैं) खुद 
को या ब्रहमांड की समझ का एक उन्नि स्िर वर्कलसि करन ेके लिए, और यह भी आनुर्ंलशक 
रूप से ऐसा करन ेके लिए महंगा होगा. हमार  अपनी सोच प्रकक्रयाओं को देखने में सया चुतनदंा 
फायदा हो सकिा था? मक्स्िष्ट्क, ददि की िरह, िजेी से और स्र्चालिि रूप से कायव करन ेके लिए 
चुना गया था और इसके संचािन का केर्ि एक लमनट का दहस्सा जागरूकिा और सचिे तनयंत्रण 
के अिीन उपिब्ि हैं। कई िोगों को िगिा है कक र्हाूँ एक "अंतिम समझ" की कोई संभार्ना नह ं 
है और डब्ल्यू हमें ििािा है कक यह वर्चार िकर्ास है (और यदद नह ं, िो सया पर िण हमें ििाना 
होगा कक हम यह पहुूँच चुके हैं)? 
 
शायद अंतिम शब्द Wittgenstein के अंिगवि आिा है. हािांकक उनके वर्चारों को िहुि िदि गया 
है, र्हाूँ कई संकेि है कक र्ह अपने जल्द से जल्द धचिंन में अपने पररपसर् दशवन की अतनर्ायव 
समझ रहे हैं और Tractatus ररडसशतनस्ट ित्र्मीमांसा का सिसे शक्सिशाि  ियान के रूप में 
माना जा सकिा है कभी लिखा (हािांकक कुि पिा यह गणनार्ाद का अंतिम कथन है। यह भी 
एक रिात्मक थीलसस है कक संरचना और हमारे जानिूझकर मनोवर्ज्ञान की सीमा अपने प्रारंलभक 
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positivism और परमाणुर्ाद के पीिे थे. िो, हमें अपने Tractatus के प्रलसद्ि पहिे और अंतिम 
र्ासय के साथ समाप्ि, उनके वर्चार है कक हमारे सहज मनोवर्ज्ञान की सीमा हमार  समझ की 
सीमा है सारांश के रूप में देखा. "दतुनया सि कुि है कक मामिा है." "क्जसके िारे में हम िोि नह ं 
सकि,े हमें चुप रहना चादहए। 
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ररडसशतनस्ट मेटाकफक्जतनस्टों से मन का एक और काटूवन धचत्र--
पीटरCarruthers 'मन की अस्पष्ट्टिा' (2011) के एक review (समीिा 
संशोधिि 2019) 
 
माइकि स्टाससव 
 
सार 
 
भौतिकर्ाद, ररडसशतनज्म, व्यर्हारर्ाद, कायवर्ाद, गतिशीि प्रणाि  लसद्िांि और 
अलभकिनर्ाद िोकवप्रय वर्चार हैं, िेककन उन्हें वर्टगेनस्ट न द्र्ारा असंिद्ि होने के लिए 
ददखाया गया था। व्यर्हार के अध्ययन मानर् जीर्न के सभी शालमि हैं, िेककन व्यर्हार काफी 
हद िक स्र्ि: और िेहोश और यहां िक कक सचेि दहस्सा है, ज्यादािर भाषा में व्यसि (जो 
Wittgenstein मन के साथ समानिा), perspicous नह ं है, िो यह महत्र्पूणव है एक रूपरेखा जो 
Searle Rationality के िाककव क संरचना (LSR) कहि ेहैं और मैं उच्च आदेश सोचा (DPHOT) के 
र्णवनात्मक मनोवर्ज्ञान कहि ेहैं. रूपरेखा का साराशं के िाद Wittgenstein और Searle द्र्ारा 
िाहर काम ककया, के रूप में आिुतनक िकव  अनुसंिान द्र्ारा िढाया, मैं Carruther वर्चार है, जो 
व्यर्हार के सिसे वर्चारों व्याप्ि में अिमिा ददखाने के समकाि न व्यर्हार सदहि वर्ज्ञान. मेरा 
मानना है कक उनकी ककिाि दो पुस्िकों का एक लमश्रण है, एक संज्ञानात्मक मनोवर्ज्ञान का 
सारांश और अन्य कुि नए शब्दजाि के साथ मन पर मानक दाशवतनक भ्रम का सारांश जोडा. मेरा 
सुझार् है कक िाद के असंिद्ि या जीर्न के एक काटूवन दृचय के रूप में माना जाना चादहए और है 
कक अपने शब्द पर Wittgenstein िे, हम मन के िारे में सफि आत्म धचककत्सा अभ्यास कर 
सकि ेहैं / 
 
आिुतनक दो systems दृचयसे मानर् व्यर्हार के लिए एक व्यापक अप करन ेके लिए िार ख 
रूपरेखा इच्िुक िोगों को मेर  पुस्िक 'दशवन, मनोवर्ज्ञान, लमनडी और िुडवर्गमें भाषा की 
िाककव क संरचना से परामशव कर सकि ेहैं Wittgenstein और जॉन Searle '2 एड (2019). मेरे 
िेखन के अधिक में रुधच रखने र्ािों को देख सकि े हैं 'िाि कर रहेिंदर- दशवन, मनोवर्ज्ञान, 
वर्ज्ञान, िमव और राजनीति पर एक ििावद ग्रह --िेख और समीिा 2006-2019 3 एड (2019) और 
आत्मघािी यूटोवपयान भ्रम 21st मेंसद  4र्ें एड (2019) 
 
मैं पहिे दशवन और समकाि न मनोर्ैज्ञातनक अनुसंिान के लिए अपने ररचिे पर कुि दटप्पणणयाूँ 
की पेशकश के रूप में जॉन Searle(एस) और िुडवर्ग Wittgenstein (डब्ल्यू) (डब्ल्यू) केकायों में 
उदाहरण के रूप में मैं डब्ल्यू के उिराधिकार  पर वर्चार करेंगे और एकउनके अध्ययन करना 
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चादहए एक साथ काम करि ेहैं. यह पीएनसी की मेर  समीिा देखने में मदद लमिेगी (एक नई सद  
में दशवन), TLP, पीआई, ओसी, सामाक्जक दतुनया िनाने (MSW) और अन्य पुस्िकों द्र्ारा और 
इन दो प्रतिभाएूँ, जो व्यर्हार का एक स्पष्ट्ट वर्र्रण प्रदान करिे हैं कक मैं WS ढांच ेके रूप में 
उल्िेख करेंगे के िारे में. जीइस ढांच,े जो Searle Rationality के िाककव क संरचना (LSR) कहि ेहैं 
और मैं उच्च आदेश सोचा (DPHOT) के र्णवनात्मक मनोवर्ज्ञान कहिेहैं, मैं ट  व्यर्हार का स्पष्ट्ट 
वर्र्रण है संभर्है,िेककन यह िगभग ऐसी सभी चचावओ ंसे पूर  िरह से गायि है. 
 
यहां िक कक WS के कायों में यह स्पष्ट्ट रूप से िाहर रखी नह ं है और िगभग सभी दसूरों में यह 
केर्ि संकेि ददया है, हमेशा की िरह वर्नाशकार  पररणामों के साथ. मैं डब्ल्यू और एस से कुि 
उद्िरण के साथ शुरू होगा. इन उद्िरण यादृक्च्िक पर नह ं चुना है, िेककन अध्ययन के एक 
दशक से पररणाम और एक साथ र्े व्यर्हार की एक रूपरेखा (मानर् प्रकृति) हमारे दो सिसे िडी 
र्णवनात्मक मनोर्ैज्ञातनकों से कर रहे हैं. यदद कोई उन्हें समझिा है, र्े के रूप में गहराई से घुसना 
के रूप में यह मन में जाने के लिए संभर् है (िड ेपैमाने पर भाषा के साथ coextensive के रूप में 
डब्ल्यू स्पष्ट्ट कर ददया) और एक की जरूरि के रूप में के रूप में ज्यादा मागवदशवन प्रदान करि ेहैं, 
यह िो िस कैसे भाषा प्रत्येक मामिे में काम करिा है और अि िक की सिसे अच्िी pl देखने की 
िाि है भाषा के perspicuously वर्चिेषण उदाहरण खोजने के लिए इसका Wittgenstein के 
Nachlass के 20,000 पषृ्ट्ठों में है. 
 
"मनोवर्ज्ञान के भ्रम और िंजरिा को "युर्ा वर्ज्ञान" कहकर समझाया नह ं जा सकिा है; इसकी 
क्स्थति भौतिक वर्ज्ञान के साथ िुिनीय नह ं है, उदाहरण के लिए, इसकी शुरुआि में. (गणणि की 
कुि शाखाओं के साथ-साथ। लसद्िांि सेट करें.) सयोंकक मनोवर्ज्ञान में प्रायोधगक वर्धियाूँ और 
संकल्पनात्मक भ्रम हैं। (जैसा कक दसूरे मामिे में, र्ैचाररक भ्रम और सिूि के िर के.) 
प्रयोगात्मक वर्धि के अक्स्ित्र् िनािा है हमें िगिा है कक हम समस्याओं है कक हमें परेशानी को 
हि करने का मििि है; हािांकक समस्या और वर्धि से एक दसूरे को पाररि। वर्टगेनस्ट न 
(पीआई पी.232) 
 
"Philosophers िगािार उनकी आूँखों के सामने वर्ज्ञान की वर्धि को देखि ेहैं, और irresistibly 
पूिने के लिए और क्जस िरह से वर्ज्ञान करिा है में जर्ाि पर िा कर रहे हैं. यह प्रर्वृि 
ित्र्मीमांसा का र्ास्िवर्क स्रोि है, और दाशवतनक को पूणव अंिकार में िे जािी है।  वर्टगेनस्ट न 
द ब्िू िुक 
 
"यहाूँ हम दाशवतनक जांच में एक उल्िेखनीय और वर्शेषिा घटना के णखिाफ आि ेहैं: कदठनाई--
-मैं कह सकिा हूूँ---समािान खोजन ेकी नह ं िक्ल्क समािान कुि है कक िगिा है के रूप में अगर 
यह केर्ि एक थे के रूप में पहचानने की यह करने के लिए प्रारंलभक. हम पहिे ह  सि कुि कह 
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चुके हैं। ---कुि भी नह ं है कक इस से इस प्रकार है, नह ं यह अपने आप में समािान है! .... यह जुडा 
हुआ है, मेरा मानना है, हमारे गिि िर के से एक स्पष्ट्ट करण की उम्मीद के साथ, जिकक 
कदठनाई का समािान एक वर्र्रण है, अगर हम इसे हमारे वर्चार में सह  जगह दे. यदद हम उस 
पर ध्यान देि ेहैं, और इसे पार करने की कोलशश मि करो। जेटेि p312-314 
 
"कंजुररगं चाि में तनणावयक आंदोिन ककया गया है, और यह िहुि एक हम काफी तनदोष सोचा 
था." वर्टगेनस्ट न, पीआई पैरा.308 
 
"िेककन मैं अपनी शुद्ििा के अपने आप को संिोषजनक द्र्ारा दतुनया की मेर  िस्र्ीर नह ं 
लमिा: और न ह  मैं यह है सयोंकक मैं अपनी शुद्ििा से संिुष्ट्ट हूूँ. नह ं: यह वर्रासि में लमि  
पषृ्ट्ठभूलम है क्जसके णखिाफ मैं सच और गिि के िीच भेद है." वर्टगेनस्ट न ओसी 94 
 
"अि अगर यह कारण कनेसशन है जो हम के साथ संिंि है नह ं है, िो मन की गतिवर्धियों हमारे 
सामने खुिा झूठ है." वर्टगेनस्ट न "द ब्ि ूिुक" p6 (1933) 
 
"Nonsense, Nonsense, सयोंकक िुम मान्यिाओं के िजाय िस का र्णवन कर रहे हैं. यदद आपका 
लसर यहां स्पष्ट्ट करण से तघरा हुआ है, िो आप अपने आप को सिसे महत्र्पूणव िथ्यों की याद 
ददिाने की उपेिा कर रहे हैं। वर्टगेनस्ट न जेड 220 
 
"दशवन िस हमारे सामने सि कुि डाििा है और न ह  ििाि ेहैं और न ह  कुि भी deduces ... 
सभी नई खोजों और आवर्ष्ट्कारों से पहिे जो संभर् है, उसके लिए 'दशवन' नाम दे सकिा है। 
वर्टगेनस्ट न पीआई 126 
 
"हम सया आपूतिव कर रहे हैं र्ास्िर् में मनुष्ट्य के प्राकृतिक इतिहास पर दटप्पणी कर रहे हैं, नह ं 
क्जज्ञासाओं; हािांकक, िक्ल्क िथ्यों पर दटप्पणणयों जो कोई भी शक ककया है और जो केर्ि 
unremarked गया है सयोंकक र्े हमेशा हमार  आूँखों के सामने हैं." वर्टगेनस्ट न आरएफएम मैं 
p142 
 
"दशवन का उद्देचय बिदं ुपर एक द र्ार खडा है, जहां भाषा र्ैसे भी िदं हो जािा है." वर्टगेनस्ट न 
दाशवतनक अर्सर p187 
 
"भाषा की सीमा के लिए एक िथ्य है जो से मेि खािी है (का अनुर्ाद है) िस र्ासय दोहरा बिना 
एक र्ासय का र्णवन करने के लिए असंभर् जा रहा द्र्ारा ददखाया गया है (यह दशवन की समस्या 
के लिए Kantian समािान के साथ सया करना है)." वर्टगेनस्ट न सीर्ी p10 (1931) 
 
"सया कारवर्ाई के लिए कारण हो सकि ेहैं जो िकव  वर्र्रण में ररपोटव ककए गए िथ्य की प्रकृति के 
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आिार पर, और एजेंट की इच्िाओं, मूल्यों, अलभर्वृियों और मूल्यांकनों के स्र्िंत्र रूप से 
िकव संगि एजेंट पर िाध्यकार  हैं? ... पारंपररक चचाव का असि  वर्रोिाभास यह है कक यह हयूम 
के धगिोदटन, कठोर िथ्य मूल्य भेद, एक शब्दार्ि  में, क्जसका उपयोग पहिे से ह  भेद की 
लमथ्यािा presupposes मुिा की कोलशश करिा है। सीरिे पीएनसी p165-171 
 
"... सभी क्स्थति कायों और इसलिए संस्थागि र्ास्िवर्किा के सभी, भाषा के अपर्ाद के साथ, 
भाषण कृत्यों है कक घोषणाओं के िाककव क रूप है द्र्ारा िनाई गई हैं ... प्रचन में क्स्थति समारोह के 
रूपों िगभग हमेशा deontic शक्सियों के मामिों रहे हैं ... एक अधिकार, किवव्य, दातयत्र्, 
आर्चयकिा और इिने पर के रूप में कुि पहचान करन ेके लिए कारवर्ाई के लिए एक कारण 
पहचान है ... इन deontic संरचनाओं कारवर्ाई के लिए संभर् इच्िा स्र्िंत्र कारण िनाने के लिए 
... सामान्य िाि िहुि स्पष्ट्ट है: कारवर्ाई के लिए इच्िा आिाररि कारणों के सामान्य िेत्र का 
तनमावण कारवर्ाई के लिए इच्िा-स्र्िंत्र कारणों की एक प्रणाि  की स्र्ीकृति पूर्व तनिावररि है। 
सीरिे पीएनसी p34-49 
 
"जानिूझकर की सिसे महत्र्पूणव िाककव क सुवर्िाओं में से कुि phenomenology की पहंुच से 
परे हैं सयोंकक र्े कोई ित्काि phenomenological र्ास्िवर्किा है ... सयोंकक अथवह निा से िाहर 
साथवकिा की रचना होशपूर्वक अनुभर् नह ं है ... यह मौजूद नह ं है ... ये है... घटनावर्ज्ञान भ्रम। 
सीरिे पीएनसी p115-117 
 
"... मन और दतुनया के िीच िुतनयाद  जानिूझकर संिंि संिोष की शिों के साथ सया करना है. 
और एक प्रस्िार् सि पर कुि भी है कक दतुनया के लिए एक जानिूझकर संिंि में खड ेहो सकि े
हैं, और के िाद से उन जानिूझकर संिंिों को हमेशा संिुक्ष्ट्ट की शिों का तनिावरण, और एक 
प्रस्िार् की शिों का तनिावरण करने के लिए पयावप्ि कुि के रूप में पररभावषि ककया गया है संिोष, 
यह पिा चिा है कक सभी जानिूझकर प्रस्िार् की िाि है." Searle पीएनसी p193 
 
"िो, क्स्थति कायों गोंद है कक समाज को एक साथ पकड रहे हैं. र्े सामूदहक जानिूझकर के द्र्ारा 
िनाई गई हैं और र्े deontic शक्सियों िे जाने के द्र्ारा कायव ... भाषा के महत्र्पूणव अपर्ाद के 
साथ ह , संस्थागि र्ास्िवर्किा के सभी और उसके लिए एक अथव में मानर् सभ्यिा के सभी 
भाषण कृत्यों है कक घोषणाओं के िाककव क रूप है द्र्ारा िनाई गई है ... मानर् संस्थागि 
र्ास्िवर्किा के सभी िनाया है और अक्स्ित्र् में िनाए रखा है (प्रतितनधित्र् है कक के रूप में एक 
ह  िाककव क रूप है) क्स्थति समारोह घोषणा, मामिों है कक घोषणाओं के स्पष्ट्ट रूप में कायव नह ं 
कर रहे हैं सदहि." सीरिे MSW p11-13 
 
"िेककन आप एक टाइपराइटर या एक मक्स्िष्ट्क के रूप में एक भौतिक प्रणाि  की व्याख्या नह ं 
कर सकि ेएक पैटनव है जो यह अपने कम्प्यूटेशनि लसमुिेशन के साथ साझा की पहचान है, 
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सयोंकक पैटनव के अक्स्ित्र् की व्याख्या नह ं करिा है कक कैसे प्रणाि  र्ास्िर् में एक भौतिक 
प्रणाि  के रूप में काम करिा है. ... संिेप में, िथ्य यह है कक र्ासयवर्न्यास के रोपण कोई आगे 
कारण शक्सियों की पहचान करिा है दार्ा है कक कायवक्रमों अनुभूति के कारण स्पष्ट्ट करण प्रदान 
करन ेके लिए घािक है ... र्हाूँ लसफव  एक शार ररक िंत्र है, मक्स्िष्ट्क, वर्र्रण के अपने वर्लभन्न 
र्ास्िवर्क शार ररक और शार ररक / एक नई सद  (पीएनसी) p101-103 में Searle दशवन 
 
" संिेप में, संज्ञानात्मक वर्ज्ञान में प्रयोग ककया जािा है कक 'सूचना प्रसंस्करण' की भार्ना िहुि 
िहुि उच्च अमूिव का एक स्िर पर आंिररक जानिूझकर की ठोस जैवर्क र्ास्िवर्किा पर कब्जा 
है ... हम इस िथ्य से इस अंिर को अंिा कर रहे हैं कक एक ह  र्ासय 'मैं एक कार मेर  ओर आ रहा 
देखि ेहैं,' दोनों दृचय जानिूझकर और दृक्ष्ट्ट की गणना मॉडि के उत्पादन ररकॉडव करन ेके लिए 
इस्िमेाि ककया जा सकिा है ... संज्ञानात्मक वर्ज्ञान में प्रयुसि 'सूचना' के अथव में, यह कहना है 
कक मक्स्िष्ट्क एक सूचना प्रसंस्करण उपकरण है िस गिि है। सीरिे पीएनसी p104-105 
 
"जानिूझकर राज्य संिुक्ष्ट्ट की अपनी शिों का प्रतितनधित्र् करिा है ... िोगों को ग़ििी से िगिा 
है कक हर मानलसक प्रतितनधित्र् होशपूर्वक सोचा जाना चादहए ... िेककन एक प्रतितनधित्र् की 
िारणा के रूप में मैं इसे का उपयोग कर रहा हूूँ एक कायावत्मक और नह ं एक ontological िारणा 
है. कुि भी है कक संिुक्ष्ट्ट की शिों है, कक सफि या एक िर का है कक जानिूझकर की वर्शेषिा है 
में वर्फि कर सकि ेहैं, पररभाषा द्र्ारा संिुक्ष्ट्ट की अपनी शिों का एक प्रतितनधित्र् है ... हम 
संिुक्ष्ट्ट की उनकी क्स्थति का वर्चिेषण करके सामाक्जक घटनाओं की जानिूझकर संरचना का 
वर्चिेषण कर सकि ेहैं। सीरिे MSW p28-32 
 
"स्पीकर अथव ... संिुक्ष्ट्ट की शिों पर संिुक्ष्ट्ट की शिों के अधिरोपण है. ऐसा करन ेकी िमिा 
मानर् संज्ञानात्मक िमिाओं का एक महत्र्पूणव ित्र् है. यह एक िार में दो स्िरों पर सोचने की 
िमिा की आर्चयकिा है, एक िर का है कक भाषा के उपयोग के लिए आर्चयक है में. एक स्िर 
पर, र्सिा जानिूझकर एक शार ररक कथन पैदा करिा है, िेककन दसूरे स्िर पर कथन कुि का 
प्रतितनधित्र् करिा है। और र्ह  द्र्ंद्र् ह  प्रिीक को संक्रलमि करिा है। एक स्िर पर, यह ककसी 
भी अन्य की िरह एक भौतिक र्स्िु है. एक अन्य स्िर पर, यह एक अथव है: यह मामिों के एक 
राज्य का एक प्रकार का प्रतितनधित्र् करिा है" MSW p74" 
 
... एक िार जि आप भाषा है, यह अतनर्ायव है कक आप deontology होगा सयोंकक र्हाूँ कोई रास्िा 
नह ं है आप स्पष्ट्ट भाषण प्रतििद्ििाओं िनाने के बिना एक भाषा की परंपराओं के अनुसार 
प्रदशवन ककया कायव कर सकि ेहैं. यह लसफव  ियानों के लिए नह ं िक्ल्क सभी भाषण कृत्यों के लिए 
सच है" MSW p82 
 
"अधिक संकीणव हम र्ास्िवर्क भाषा की जांच, िजे यह और हमार  आर्चयकिा के िीच संघषव हो 
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जािा है. (िकव  की कक्रस्टि य शुद्ििा के लिए, जादहर है, जांच का एक पररणाम नह ं था: यह एक 
आर्चयकिा थी.)" पीआई 107 
 
मानर् व्यर्हार के सभी चचाव में एक प्रमुख वर्षय संस्कृति के प्रभार् से आनुर्ंलशक रूप से 
क्रमादेलशि automatisms अिग करन े की आर्चयकिा है. उच्च आदेश व्यर्हार के सभी 
अध्ययन के अिार्ा न केर्ि िजेी से S1 और िीमी गति से S2 सोच (जैसे, िारणा और अन्य 
automatisms िनाम स्र्भार्) िंग करन े का प्रयास है, िेककन संस्कृति में S2 के िाककव क 
एससटेंशन (S3). 
 
एक पूरे के रूप में Searle (एस) काम उच्च क्रम S2/S3 सामाक्जक व्यर्हार है जो स्र्भावर्क 
मनोवर्ज्ञान के लिए जीन के हाि के वर्कास के कारण है की एक आचचयवजनक र्णवन प्रदान करिा 
है, जिकक िाद में Wittgenstein (डब्ल्यू) से पिा चििा है कक यह कैसे सच पर आिाररि है केर्ि 
S1 के िेहोश स्र्यंलसद्ि जो S2 के प्रति सचिे स्र्भावर्क प्रपोजि  सोच में वर्कलसि हुआ। 
 
S1 हमारे अनैक्च्िक, लसस्टम 1, िजेी से सोच, दपवण न्यूरॉन, सच केर्ि, गैर-प्रस्िार्ात्मक, 
मानलसक राज्यों के सरि स्र्चालिि कायव है- हमार  िारणा और यादें और प्रतिकक्रयापूणव कायव 
सदहि लसस्टम 1 सत्य और UA1 --एजेंसी के अंडरस्टैंडडगं 1-- और भार्नाओं 1- जैसे खुशी, पे्रम, 
क्रोि) क्जसे कारण ोात्मक रूप से र्णणवि ककया जा सकिा है, जिकक वर्कासर्ाद  िाद में भाषाई 
कायव स्र्ैक्च्िक, लसस्टम 2, िीमी सोच, मानलसक न्यूरॉन्स, पर िणीय सत्य या गिि, 
प्रत्यायोद्जय, सत्य 2 के भार् या र्णवन हैं। और UA2 और Emotions2- हवषविा, प्यार, नफरि -- 
स्र्भावर्क (और अससर counterfactual) कल्पना, supposing, इरादा, सोच, जानने, वर्चर्ास, 
आदद जो केर्ि कारणों के संदभव में र्णणवि ककया जा सकिा है (यानी, यह लसफव  एक िथ्य है कक 
प्रयास करिा है न्यूरोकेलमस्र , परमाणु भौतिकी, गणणि के संदभव में लसस्टम 2 का र्णवन करें, 
कई उदाहरणों के लिए कोई मििि नह ं देखें डब्ल्यू और Searle और हैकर (मानर् प्रकृति पर 3 
संस्करणों) के लिए disquisitions के लिए). 
 
एक गंभीरिा से डब्ल्यू दटप्पणी है कक भिे ह  भगर्ान हमारे मन में देख सकिा है र्ह नह ं देख 
सकिा है कक हम सया सोच रहे हैं - यह संज्ञानात्मक मनोवर्ज्ञान का आदशव र्ासय होना चादहए 
िेना चादहए. हाूँ, भवर्ष्ट्य के एक संज्ञानात्मक मनोर्ैज्ञातनक को देखने के लिए हम सया 
perceiving और याद कर रहे हैं और हमारे प्रतिर्िी सोच और अलभनय कर रहे हैं, सयोंकक इन S1 
कायों हमेशा कारण मानलसक राज्यों रहे हैं (सीएमएस) िेककन S2 स्र्भार् केर्ि संभावर्ि 
सीएमएस कर रहे हैं और इसलिए महसूस नह ं कर सकि ेहैं या ददखाई दे रहा है. यह एक लसद्िांि 
िेककन हमार  भाषा, मन, जीर्न, व्याकरण (डब्ल्यू) का र्णवन नह ं है. एस, Carruthers (सी) और 
दसूरों को यहाूँ पानी मैिा सयोंकक र्े कभी कभी मानलसक राज्यों के रूप में अच्िी िरह से स्र्भार् 
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को देखें, िेककन के रूप में डब्ल्यू िहुि पहिे ककया था, एस, हैकर और दसूरों को पिा चििा है कक 
कारण की भाषा लसफव  उच्च क्रम आकक्स्मक S2 वर्र्रण के लिए िाग ूनह ं होिा है- कफर से नह ं 
एक लसद्िांि है, िेककन कैसे हमारे स्र्भार् राज्यों (भाषा, सोच) काम का र्णवन. 
 
S1 िेहोश, िजे, शार ररक, कारण, स्र्ि:, गैर-प्रस्िार्ात्मक, सच केर्ि मानलसक राज्यों से िना 
है, जिकक िीमी गति से S2 केर्ि सुसंगि रूप से व्यर्हार करने के लिए अधिक या कम जागरूक 
स्र्भार् हैं कक कायों के लिए कारणों के संदभव में र्णणवि ककया जा सकिा है (संभावर्ि कारवर्ाई) कक 
कर रहे हैं या प्रस्िार्ात्मक िन सकिा है (ट  या एफ). यह मेरे लिए काफी स्पष्ट्ट िगिा है (के रूप 
में यह डब्ल्यू था) कक मन के यांबत्रक दृचय िगभग सभी व्यर्हार के रूप में एक ह  कारण के लिए 
मौजूद है - यह हमारे वर्कलसि मनोवर्ज्ञान (ईपी) जो सया हम जानिूझकर िीरे िीरे के माध्यम 
से सोच सकि े हैं के संदभव में स्पष्ट्ट करण चाहिा है के डडफॉल्ट आपरेशन है ( S2), िजाय 
स्र्चालिि S1 में, क्जनमें से हम ज्यादािर अनजान रहि े हैं-पीएनसी में एस द्र्ारा िुिाया 
'Phenomenological भ्रम' (TPI). TPI एक हातनरदहि दाशवतनक त्रुदट नह ं है, िेककन हमारे जीर् 
वर्ज्ञान के लिए एक सार्वभौलमक अनजान जो भ्रम पैदा करिा है कक हम अपने जीर्न को तनयंबत्रि 
करन ेऔर पररणामों के िीच सया सभ्यिा के लिए गुजरिा है की अटूट पिन कर रहे हैं. 
 
हमारे िीमी या कम "चिेन" (भाषा के खेि का एक और नेटर्कव  सार्िान रहना!) दसूरे स्र्यं 
मक्स्िष्ट्क गतिवर्धि सया W के रूप में वर्शेषिा से मेि खािी है "क्स्थति" या "inclinations", जो 
िमिाओं या संभर् कायों का उल्िेख है, मानलसक राज्यों नह ं हैं ( या नह ं S1 राज्यों के रूप में एक 
ह  अथव में), और घटना और / िेककन स्र्भार् शब्द जैसे "ज्ञान", "समझ", "वर्चार", "वर्चर्ास", 
जो डब्ल्यू िड ेपैमाने पर चचाव की, कम से कम दो िुतनयाद  उपयोग करिा है. एक एक अजीि 
दाशवतनक उपयोग है (िेककन हर रोज का उपयोग करिा है में स्नािक) जो सह  केर्ि प्रत्यि 
िारणा और स्मतृि से उत्पन्न र्ासय को संदलभवि करिा है, यानी, हमारे सहज स्र्यंलसद्ि S1 
मनोवर्ज्ञान ('मैं जानिा हूूँ कक ये मेरे हाथ हैं')-यानी, र्े Causally स्र् कर रहे हैं संदलभवि 
(सीएसआर) यानी, एक बिल्ि  को देखने के लिए यह सच है और सामान्य मामिे में कोई पर िण 
संभर् है, और S2 का उपयोग करें, जो स्र्भार् के रूप में अपने सामान्य उपयोग है, जो िाहर काम 
ककया जा सकिा है, और जो सच हो सकिा है या गिि ('मैं अपने घर के रास्ि ेपिा है')-यानी. , र्े 
िाहर , सार्वजतनक, संिुक्ष्ट्ट की पर िण योग्य शिें (COS) है और सीएसआर नह ं हैं. 
 
लसस्टम 1 की अनैक्च्िक िजेी से सोच की जांच "संजे्ञय भ्रम", "प्राइलमगं", "फे्लमगं", 
"हेररक्स्टसस" और "पूर्ावग्रह" जैसे नामों के िहि मनोवर्ज्ञान, अथवशास्त्र और अन्य वर्षयों में 
क्रांति िा द  है। िेशक ये भी भाषा का खेि रहे हैं िो र्हाूँ अधिक से अधिक उपयोगी िर के से इन 
शब्दों का उपयोग ककया जाएगा, और अध्ययन और वर्चार वर्मशव "शुद्ि" प्रणाि  1 से 1 और 2 
के संयोजन के लिए अिग अिग होंगे (डब्ल्यू के रूप में आदशव स्पष्ट्ट कर ददया), िेककन शायद 
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नह ं कभी िीमी गति से प्रणाि  2 स्र्भार्ीय पिि  राजा ह , के िाद से ककसी भी प्रणाि  2 सोचा 
या जानिूझकर कारवर्ाई "संजे्ञय मॉड्यूि" के जदटि नेटर्कव  के िहुि शालमि ककए बिना नह ं हो 
सकिा, "अनुमान इंजन", "इंरासेरेब्रि सजगिा", "स्र्ि:", "संजे्ञय स्र्यंलसद्ि", "पषृ्ट्ठभूलम" या 
"िेडरॉक" --के रूप में डब्ल्यू और िाद में Searle हमारे वर्कासर्ाद  मनोवर्ज्ञान (ईपी) कहि ेहैं. 
 
इस िारे में एक िर का यह है कक िेहोश स्र्ि: प्रणाि  1 लसस्टम 2 के उच्च cortical जागरूक 
व्यक्सित्र् को सकक्रय करिा है, गिे की मांसपेलशयों में संकुचन जो दसूरों को सूधचि है कक यह 
कुि मायनों में दतुनया को देखिा है के िारे में िाने, जो यह िमिा के लिए प्रतििद्ि कायों. 
पूर्वभाषाई या प्रोटोभाषाई िािचीि पर एक िडा अधग्रम क्जसमें केर्ि सकि मांसपेलशयों की 
गतिवर्धियों के इरादों के िारे में िहुि सीलमि जानकार  देने में सिम थे. 
 
deontic संरचनाओं या 'सामाक्जक गोंद' S1 के स्र्ि: िजेी से कायव S2 के िीमी स्र्भार् जो 
inexorably स्र्ि: सार्वभौलमक सांस्कृतिक deontic संिंिों की एक वर्स्ििृ सरणी में व्यक्सिगि 
वर्कास के दौरान वर्स्िार कर रहे हैं उत्पादन कर रहे हैं (S3). मैं यह काफी अच्िी िरह से व्यर्हार 
की िुतनयाद  संरचना का र्णवन उम्मीद है. 
 
अनुभूति और इच्िा के इन वर्र्रणों को MSW की िालिका 2-1 में सारांलशि ककया गया है, क्जसका 
उपयोग Searle ने कई र्षों िक ककया है और यह मेरे द्र्ारा िनाए गए वर्स्िाररि वर्र्रण का 
आिार है। मेरे वर्चार में, यह काफी मेरे S1, S2, S3 शब्दार्ि  और डब्ल्यू सच है िनाम प्रस्िार्क 
(क्स्थति) वर्र्रण का उपयोग करके आिुतनक मनोर्ैज्ञातनक अनुसंिान के लिए इस से संिंधिि 
मदद करिा है. इस प्रकार, सीएसआर संदभव S1 सह  केर्ि िारणा, स्मतृि और पूर्व इरादा (कारण 
दतुनया में उत्पन्नहोिाहै), जिकक S2 प्रस्िार्ात्मक (सह  या गिि पर िण ोीय) स्र्भार् को 
संदलभवि करिा है  जैसे वर्चर्ास और इच्िा (मन में उत्पन्नहोिा है). 
 
िो, पहचानने कक S1 केर्ि ऊपर की ओर कारण है (मन में दतुनया) और contentless (िकी 
प्रतितनधित्र् या जानकार ) जिकक S2 सामग्री है और नीच ेकारण है (दतुनया के लिए मन) (उदा., 
हट्टो और Myin 'Radical Enactivism' की मेर  समीिा देखें), मैं िदि जाएगा MSW p39 से 
अनुच्िेद शुरू "योग में" और pg 40 पर समाप्ि होने के साथ "संिोष की शिें" इस प्रकार है. 
 
योग में, िारणा, स्मतृि और प्रतिर्िी पूर्व इरादों और कारवर्ाई ('will') हमारे S1 सच केर्ि स्र्यं 
के रूपात्मक ईपी के स्र्ि: कायव के कारण होि ेहैं. के माध्यम से पूर्व इरादों और इरादों में कारवर्ाई, 
हम मैच कैसे हम चीजों की इच्िा के साथ होने की कोलशश कैसे हमें िगिा है कक र्े कर रहे हैं. हमें 
देखना चादहए कक वर्चर्ास, इच्िा (और कल्पना--समय स्थानांिररि कर ददया और इरादा से 
decoupled) और हमार  िीमी सोच के अन्य S2 प्रस्िार्ात्मक स्र्भार् िाद में वर्कलसि दसूरे 
आत्म, पर पूर  िरह से तनभवर हैं (अपने COS में शुरू हो रहा है) सीएसआर िजेी से स्र्ि: आददम 
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सच ह  प्रतिर्िी S1. भाषा और neurophysiology में इस िरह के इरादा (पूर्व इरादों) या याद है, 
जहां COS के साथ कारण संिंि (यानी, S1 के साथ) समय स्थानांिररि कर ददया है के रूप में र्े 
अिीि या भवर्ष्ट्य का प्रतितनधित्र् करि ेहैं, S1 के वर्पर ि जो हमेशा में है के रूप में मध्यर्िी या 
लमधश्रि मामिों रहे हैं र्िवमान में. S1 और S2 एक दसूरे में फीड और अससर S3 के सीखा deontic 
सांस्कृतिक संिंिों द्र्ारा मूि आकेस्रा रहे हैं, िाकक हमारे सामान्य अनुभर् यह है कक हम 
होशपूर्वक सि कुि है कक हम सया तनयंत्रण. संज्ञानात्मक भ्रम है कक हमारे जीर्न Searle पर हार्ी 
के इस वर्शाि िेत्र के रूप में र्णणवि ककया गया है 'Phenomenological भ्रम. 
 
यह एक िहुि ह  सरि और अटूट फैशन में इस प्रकार है, दोनों डब्ल्यू 3 अर्धि के काम से और 
समकाि न मनोवर्ज्ञान की दटप्पणणयों से, कक 'इच्िा', 'आत्म' और 'चिेना' लसफव  देखने, सुनर्ाई, 
आदद की िरह प्रणाि  1 के स्र्यलंसद्ि सच ह  ित्र् हैं, और उनके झूठ को िोि करन ेकी कोई 
संभार्ना नह ं है (अज्ञानिा)। के रूप में डब्ल्यू इिनी शानदार कई िार स्पष्ट्ट ककया, र्े न्याय के 
लिए आिार हैं और इसलिए न्याय नह ं ककया जा सकिा है. हमारे मनोवर्ज्ञान के सत्य-केर्ि-
केर्ि अलभगहृ ि स्पष्ट्ट नह ं हैं। 
Carruthers और दसूरों की िरह, Searle कभी कभी राज्यों (जैसे, p66-67 MSW) कक S1 (यानी, 
यादें, िारणा, पिटा कायव) एक प्रस्िार्ात्मक है (यानी, सच-झूठे) संरचना. जैसा कक मैंने ऊपर 
उल्िेख ककया है, और अन्य समीिा में कई िार, यह कक्रस्टि स्पष्ट्ट है कक डब्ल्यू सह  है िगिा है, 
और यह व्यर्हार को समझने के लिए िुतनयाद  है, कक केर्ि S2 प्रस्िार्ात्मक है और S1 
स्र्यंलसद्ि और सह  ह  है. र्े दोनों COS और कफट की ददशा (DOF) है सयोंकक आनुर्ंलशक, s1 की 
स्र्ािर  जानिूझकर उत्पन्न करिा है कक S2 की है, िेककन अगर S1 एक ह  अथव में प्रस्िार्ात्मक 
थे इसका मििि यह होगा कक संदेह समझ में आिा है, अराजकिा है कक डब्ल्यू से पहिे दशवन था 
र्ापस आ जाएगा, और र्ास्िर् में अगर सच है, जीर्न संभर् नह ं होगा. के रूप में डब्ल्यू 
अनधगनि िार और जीर् वर्ज्ञान demostrates ददखाया, जीर्न तनक्चचििा पर आिाररि होना 
चादहए-स्र्चालिि िेहोश िेजी से प्रतिकक्रयाओ.ं जीर् है कक हमेशा एक संदेह है और प्रतिबिबंिि 
करन ेके लिए थामने के लिए मर जाएगा- कोई वर्कास, कोई िोग, कोई दशवन. 
 
भाषा और िेखन वर्शेष कर रहे हैं सयोंकक मुखर मांसपेलशयों के कंपन की िोट  िरंगदैध्यव अन्य 
मांसपेलशयों के संकुचन की िुिना में िहुि अधिक िैंडवर्ड्थ जानकार  हस्िांिरण सिम है और 
यह दृचय जानकार  के लिए उच्च पररमाण के औसि कई आदेश पर है. 
 
सोच प्रस्िार्ात्मक है और इसलिए सच है या गिि ियान है, क्जसका अथव है कक यह एक ठेठ S2 
स्र्भार् है जो पर िण ककया जा सकिा है, के रूप में S1 के सच केर्ि स्र्ि: संज्ञानात्मक कायों 
के लिए वर्रोि के साथ सौदों. या आप कह सकि ेहैं कक सहज कथन और कक्रयाएूँ S1 की आददम 
सजगिा या प्राथलमक भाषा खेि (PLG) हैं, जिकक चिेन अभ्यार्ेदन S2 के स्र्भावर्क माध्यलमक 
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भाषा खेि (SLG) हैं। यह िुच्ि िगिा है और र्ास्िर् में यह है, िेककन यह कैसे व्यर्हार काम 
करिा है और शायद ह  ककसी को कभी यह समझ में आया है की सिसे िुतनयाद  ियान है. 
 
 
मैं MSW के p127 पर व्यार्हाररक कारण के एस सारांश अनुर्ाद के रूप में इस प्रकार होगा: "हम 
अपनी इच्िाओं को उपज (मक्स्िष्ट्क रसायन वर्ज्ञान को िदिने की जरूरि है), जो आम िौर पर 
कारवर्ाई के लिए इच्िा -स्र्िंत्र कारण शालमि हैं (DIRA-यानी, अंिररि और समय में वर्स्थावपि 
इच्िाओं, सिसे अधिक िार के लिए पारस्पररक परोपकाररिा), जो व्यर्हार करने के लिए स्र्भार् 
का उत्पादन है कक आमिौर पर जल्द  या िाद में मांसपेलशयों आंदोिनों में पररणाम है कक हमार  
समार्ेशी कफटनेस की सेर्ा (अपने आप में जीन के लिए अक्स्ित्र् में र्दृ्धि हुई है और उन िार की 
से संिंधिि)." और मैं p129 पर अपने वर्र्रण को कफर से करना होगा कक हम कैसे िाहर िे 
DIRA2/3 के रूप में "वर्रोि का संकल्प यह है कक िेहोश DIRA1 द घवकालिक समार्ेशी कफटनेस 
की सेर्ा सचिे DIRA2 जो अससर अल्पकालिक व्यक्सिगि ित्काि इच्िाओं को ओर्रराइड 
उत्पन्न करि ेहैं." एजेंटर्ास्िर् में होशपूर्वक DIRA2/3 के तनकट कारण िनाि ेहैं, िेककन ये िेहोश 
DIRA1 (अंतिम कारण) के िहुि प्रतििंधिि एससटेंशन हैं। 
 
समार्ेशी कफटनेस द्र्ारा वर्कास S1 के िेहोश िजेी से पिटा कारण कारवर्ाई जो अससर S2 के 
सचिे िीमी सोच को जन्म देने क्रमादेलशि है (अससर S3 के सांस्कृतिक एससटेंशन में संशोधिि), 
जो कारवर्ाई के लिए कारण है कक अससर पररणाम पैदा करिा है S1 के कारण कायों के कारण शर र 
और / सामान्य िंत्र दोनों neurotransmission के माध्यम से और मक्स्िष्ट्क के िक्षिि िेत्रों में 
neuromodulators में पररर्िवन के माध्यम से है. समग्र संज्ञानात्मक भ्रम (एस द्र्ारा िुिाया 'द 
फेनोमेनोिॉक्जकि भ्रम', वपकंर द्र्ारा 'ररसि स्िेट' और Tooby और Cosmides 'मानक 
सामाक्जक वर्ज्ञान मॉडि') द्र्ारा है कक S2/S3 कारवर्ाई होशपूर्वक कारणों के लिए उत्पन्न ककया 
है क्जनमें से हम पूर  िरह से जानि ेहैं और में का तनयंत्रण है, िेककन आिुतनक जीर् वर्ज्ञान और 
मनोवर्ज्ञान से पररधचि ककसी को भी देख सकि ेहैं कक इस वर्चार वर्चर्सनीय नह ं है. 
 
हािांकक डब्ल्यू सह  है कक र्हाूँ कोई मानलसक क्स्थति है कक अथव का गठन ककया है, एस नोट (ऊपर 
उद्ििृ के रूप में) कक र्हाूँ अथव के कायव की वर्शेषिा के लिए एक सामान्य िर का है - "स्पीकर 
अथव ... संिुक्ष्ट्ट की शिों पर संिुक्ष्ट्ट की शिों का अधिरोपण है" जो एक कायव है और एक मानलसक 
क्स्थति नह ं है। यह तनजी भाषा के णखिाफ है डब्ल्यू िकव  का एक और ियान के रूप में देखा जा 
सकिा है (व्यक्सिगि व्याख्याओं िनाम सार्वजतनक रूप से testable र्ािे). इसीिरह, तनयम 
तनम्नलिणखि और व्याख्या के साथ - र्े केर्ि सार्वजतनक रूप से जांच योग्य कायव ककया जा 
सकिा है - कोई तनजी तनयम या तनजी व्याख्या या िो. और एक ध्यान देना चादहए कक कई (सिसे 
प्रलसद्ि Kripke) नार् यहाूँ याद आिी है, यह लसफव  मनमाने ढंग से सार्वजतनक अभ्यास है कक 
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underlies भाषा और सामाक्जक सम्मेिनों सोच में समुदाय अभ्यास के लिए डब्ल्यू िगािार 
रेफरि द्र्ारा गुमराह ककया जा रहा है. डब्ल्यू कई िार स्पष्ट्ट करिा है कक इस िरह के सम्मेिनों 
केर्ि एक सहज साझा मनोवर्ज्ञान जो र्ह अससर पषृ्ट्ठभूलम कहि ेहैं ददया संभर् है, और यह है 
जो सभी व्यर्हार underlies और जो िालिका में schematized है. 
 
जैसा कक मैंने अपने अन्य समीिा में उल्िेख ककया है, कुि अगर ककसी को पूर  िरह से िाद में 
डब्ल्यू समझ गया है और, S1, S2 ढांच ेकी कमी यह आचचयव की िाि नह ं है. इस प्रकार, कोई 
समझ सकिा है कक कोई ककसी र्स्िु की कल्पना सयों नह ं कर सकिा जि र्ह स2 के प्रभुत्र् के 
रूप में S1 द्र्ारा देख िाक कर सकिा है। मेरे भीिर के अनुभर्ों के लिए कोई पर िण नह ं है, िो 
जो कुि भी मन में आिा है जि मैं जैक चेहरे की कल्पना जैक की िवर् है. इसी प्रकार, पढने और 
गणना के साथ जो S1, S2 या सयंोजन का उल्िेख कर सकिाहै, औरS1 प्रकक्रयाओं पर S2 शब्दों 
को िाग ूकरन ेका तनरंिर प्रिोभन होिा है, जहां ककसी भी पर िण की कमी उन्हें िागू नह ं करिी 
है। डब्ल्यू प्रलसद्ि उदाहरण के दो इस प्रिोभन का मुकाििा करन ेके लिए इस्िमेाि ककया एक 
गेंद के बिना टेतनस खेि रहे हैं ('S1 टेतनस'), और एक जनजाति है कक केर्ि S2 गणना था िो 'लसर 
में गणना ('S1 गणना') संभर् नह ं था. 
 
'खेिने' और 'पररकिन' र्ास्िवर्क या संभावर्ि कृत्यों का र्णवन --यानी, र्े स्र्भार् शब्द हैं, 
िेककन वर्चर्सनीय पिटा S1 का उपयोग करिा है िो के रूप में मैं पहिे कहा है कक एक र्ास्िर् 
में उन्हें 'playing1' और 'playing2' आदद लिख कर सीिे रखना चादहए. िेककन हम ऐसा करन ेके 
लिए नह ं लसखाया जािा है और इसलिए हम या िो एक कल्पना के रूप में 'पररकिन1' खाररज 
करना चाहिे हैं, या हमें िगिा है कक हम िाद में जि िक अपनी प्रकृति अतनक्चचि िोड सकि ेहैं. 
इसलिए डब्ल्यू की प्रलसद्ि दटप्पणणयों का एक और - "कंजुररगं चाि में तनणावयक आंदोिन ककया 
गया है, और यह िहुि एक हम काफी तनदोष सोचा था." यह  कारण है कक, पहिे कुि र्ासय या 
अससर शीषवक चीजों को देखने का एक िर का करन ेके लिए एक प्रतििद्ि (एक भाषा खेि) जो 
र्िवमान संदभव में भाषा के स्पष्ट्ट उपयोग को रोकिा है. 
 
एक र्ासय एक वर्चार व्यसि करिा है (एक अथव है), जि यह स्पष्ट्ट COS है, और इसका मििि 
है सार्वजतनक सत्य की क्स्थति है. इसलिए डब्ल्यू से दटप्पणी: "जि मैं भाषा में िगिा है, र्हाूँ नह ं 
कर रहे हैं 'अथव' मौणखक अलभव्यक्सि के अिार्ा मेरे मन के माध्यम से जा रहा: भाषा ह  सोचा की 
र्ाहन है." और, अगर मैं के साथ या शब्दों के बिना िगिा है, सोचा है जो कुि भी मैं (ईमानदार  
से) कहि ेहैं कक यह है के रूप में र्हाूँ कोई अन्य संभर् कसौट  (COS) है. इस प्रकार, डब्ल्यू सुंदर 
aphorisms (p132 Budd) "यह इच्िा और पूतिव से लमिने कक भाषा में है" और "सि कुि 
आध्याक्त्मक की िरह, सोचा और र्ास्िवर्किा के िीच सद्भार् भाषा के व्याकरण में पाया जा 
रहा है." और एक यहाूँ ध्यान दें कक डब्ल्यू में 'grammar' आमिौर पर भाषा की िाककव क संरचना 
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के रूप में व्याख्या की जा सकिी है, और है कक theorizing और सामान्यीकरण के णखिाफ अपने 
िगािार चिेार्नी के िार्जूद, इस के िारे में व्यापक दशवन और उच्च आदेश की वर्शेषिा के रूप 
में है र्णवनात्मक मनोवर्ज्ञान के रूप में एक पा सकि ेहैं. 
 
इसी िरह, सर्ाि के साथ "सया यह सच है कक जैक की मेर  िवर् उसे की एक िवर् है िनािा है?" 
कल्पना एक और स्र्भार् है और COS यह है कक िवर् मैं अपने लसर में है जैक है और इसलिए मैं 
'हाूँ' कहना होगा अगर उसकी िस्र्ीर और 'नह ं' अगर ककसी और में से एक ददखाया. यहाूँ पर िण 
नह ं है कक िस्र्ीर अस्पष्ट्ट िवर् मैं था मेि खािा है, िेककन है कक मैं यह इरादा (COS था कक) 
उसकी एक िवर् हो. इसलिए डब्ल्यू से प्रलसद्ि िोि : "यदद भगर्ान हमारे मन में देखा था र्ह 
र्हाूँ क्जसे हम (पीआई p217) की िाि कर रहे थे देखने में सिम नह ं होिा" और उनकी दटप्पणी 
है कक प्रतितनधित्र् की पूर  समस्या में तनदहि है "है कक उसे" और "... सया िवर् अपनी व्याख्या 
देिा है क्जस पर यह झूठ रास्िा है," या के रूप में एस अपने COS कहि ेहैं, इसलिए डब्ल्यू संकिन 
(p140 Budd) कक "सया यह हमेशा अंि में आिा है कक ककसी भी आगे अथव के बिना, र्ह कहिा है 
कक सया इच्िा है कक होना चादहए"..." सर्ाि है कक सया मैं जानिा हूूँ कक मैं सया मेर  इच्िा पूर  
होने से पहिे इच्िा पूर  नह ं हो सकिी. और िथ्य यह है कक कुि घटना मेर  इच्िा िंद हो जािा 
है इसका मििि यह नह ं है कक यह इसे पूरा करिा है.  शायद मैं संिुष्ट्ट नह ं ककया जाना चादहए 
था अगर मेर  इच्िा संिुष्ट्ट ककया गया था" ... मान ि क्जए कक यह पूिा गया था 'सया मैं जानिा 
हूूँ कक मैं सया िंिे समय के लिए इससे पहिे कक मैं इसे पाने के लिए? अगर मैं िाि करना सीख 
लिया है, िो मुझ ेपिा है." 
 
क्स्थति शब्द संभावर्ि घटनाओं (पीई) को संदलभवि करि ेहैं क्जसे मैं सीओएस और मेर  मानलसक 
राज्यों, भार्नाओं, ब्याज के पररर्िवन आदद को पूरा करने के रूप में स्र्ीकार करिा हंू, क्जस िरह 
से स्र्भार् कायव पर कोई असर नह ं पडिा है। मैं उम्मीद कर रहा हूूँ, इच्िा, उम्मीद, सोच, इच्िुक, 
इच्िुक आदद राज्य मैं अपने आप को िेने के लिए में हो - COS कक मैं व्यसि पर. सोच और इरादा 
S2 स्र्भार् जो केर्ि पिटा S1 मांसपेलशयों में संकुचन, वर्शेष रूप से भाषण के उन िोगों द्र्ारा 
व्यसि ककया जा सकिा है. 
 
अि जि कक हम Rationality के िाककव क संरचना पर एक उधचि शुरू ककया है (उच्च आदेश सोचा 
के र्णवनात्मक मनोवर्ज्ञान) िाहर रखी हम जानिूझकर की मेज पर देख सकि ेहैं कक इस काम 
है, जो मैं वपििे कुि र्षों में तनमावण ककया है से पररणाम. यह Searle, जो िार  में Wittgenstein 
के लिए िहुि िकाया से एक िहुि सरि एक पर आिाररि है. मैं भी संशोधिि फामव िालिकाओं में 
शालमि ककया है सोच प्रकक्रयाओं जो वपििे 9 पंक्सियों में सिूि हैं के मनोवर्ज्ञान में र्िवमान 
शोिकिावओं द्र्ारा इस्िमेाि ककया जा रहा है. यह मानर् प्रकृति पर पीटर हैकर 3 हाि ह  में 
संस्करणों में उन िोगों के साथ िुिना करन ेके लिए ददिचस्प साबिि करना चादहए. मैं व्यर्हार 
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का र्णवन है कक मैं और अधिक पूणव और ककसी भी अन्य ढांच ेमैंने देखा है और नह ं एक अंतिम या 
पूरा वर्चिेषण है, जो सैकडों के साथ िीन आयामी होना होगा के रूप में (कम से कम) िीर के कई 
में जा रहा है की िुिना में उपयोगी िगिा है के लिए एक heuristic के रूप में इस िालिका की 
पेशकश कई के साथ ददशाओं (शायद सभी) S1 और S2 के िीच रास्ि ेद्वर्ददश जा रहा है. इसके 
अिार्ा, S1 और S2 के िीच िहुि अंिर, अनुभूति और िैयार, िारणा और स्मतृि, भार्ना के िीच, 
जानने, वर्चर्ास और उम्मीद आदद मनमाने ढंग से कर रहे हैं - कक है, के रूप में डब्ल्यू प्रदशवन 
ककया है, सभी शब्दों contextally संर्ेदनशीि हैं और सिसे अधिक कई पूर  िरह से है वर्लभन्न 
उपयोगों (अथव या COS). 
 
कई जदटि चाटव र्ैज्ञातनकों द्र्ारा प्रकालशि ककया गया है, िेककन मैं उन्हें कम से कम उपयोधगिा 
के लमि जि व्यर्हार के िारे में सोच (के रूप में मक्स्िष्ट्क समारोह के िारे में सोच का वर्रोि 
ककया). वर्र्रण के प्रत्येक स्िर के कुि संदभों में उपयोगी हो सकिा है, िेककन मुझ ेिगिा है कक 
मोटे या िेहिर सीमा उपयोधगिा जा रहा है. 
 
 
िकव संगििा की िाककव क संरचना (LSR), या मन की िाककव क संरचना (LSM), व्यर्हार की िाककव क 
संरचना (LSB), सोचा की िाककव क संरचना (LST), चिेना की िाककव क संरचना (LSC), व्यक्सित्र् की 
िाककव क संरचना (LSP), चेिना के र्णवनात्मक मनोवर्ज्ञान (डीएससी), उच्च आदेश सोचा 
(DPHOT) के र्णवनात्मक मनोवर्ज्ञान, Intentionality-शास्त्रीय दाशवतनक शब्द. 
 
लसस्टम 1 अनैष्छछक, प्रततवती या स्वचाललत "तनयम" R1 है, जबकक सोच (कोतनटेशन) कोई 
अींतराल नहीीं है और स्वैष्छछक या पवचारपवमशश "तनयम" R2 और इछछा (Volition) है 3 अींतराल 
(Searle देखें) 
 
मेरा सुझार् है कक हम व्यर्हार और अधिक स्पष्ट्ट रूप से व्यर्हार का र्णवन कर सकि ेहैं 
Searle "संिोष की शिों पर संिुक्ष्ट्ट की शिों को िागू" करन ेके लिए "मांसपेलशयों को िे जाकर 
दतुनया के लिए मानलसक राज्यों से संिंधिि" अथावि,् िाि कर, िेखन और कर रह  है, और 
अपने "मन दतुनया के लिए कफट की ददशा"और "दतुनया कफट की ददशा मन करन ेके लिए" द्र्ारा 
"कारण मन में शुरू होिा है" और "कारण दतुनया में शुरू होिा है" S1 केर्ि ऊपर की ओर कारण 
है (मन में दतुनया) और contentless (िकी प्रतितनधित्र् या जानकार ) जिकक S2 सामग्री है 
और नीच ेकी ओर कारण है (दतुनया के लिए मन).मैं इस िालिका में अपनी शब्दार्ि  को 
अपनाया है. 
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 क्स्थति* भार्ना स्मतृि अनभुूति इच्िा पीआई* आईए** कक्रया/श
ब्द 
कारण * * * * से 
उत्पवि 
दतुनया दतुनया दतुनया दतुनया मन मन मन मन 
कारण पररर्िवन में * 
* * * * 
कोई नह ं मन मन मन कोई नह ं दतुनया दतुनया दतुनया 
कासि  आत्म पिटा 
* * * * * * * * 
नह ं हाूँ हाूँ हाूँ नह ं हाूँ हाूँ हाूँ 
यह सच है या गिि 
(पर िणीय) 
हाूँ केर्ि ट  केर्ि ट  केर्ि ट  हाूँ हाूँ हाूँ हाूँ 
संिोष की 
सार्वजतनक शिें 
हाूँ हाूँ/नह ं हाूँ/नह ं नह ं हाूँ/नह ं हाूँ नह ं हाूँ 
र्णवन 
एक मानलसक 
क्स्थति 
नह ं हाूँ हाूँ हाूँ नह ं नह ं हाूँ/नह ं हाूँ 
वर्कासर्ाद  
प्राथलमकिा 
5 4 2,3 1 5 3 2 2 
स्र्कै्च्िक सामग्री हाूँ नह ं नह ं नह ं नह ं हाूँ हाूँ हाूँ 
स्र्कै्च्िक द िा हाूँ/नह ं नह ं हाूँ नह ं हाूँ/नह ं हाूँ हाूँ हाूँ 
संज्ञानात्मक प्रणाि  
******* 
2 1 2/1 1 2 / 1 2 1 2 
िीव्रिा िदिें नह ं हाूँ हाूँ हाूँ हाूँ नह ं नह ं नह ं 
सट क अर्धि नह ं हाूँ हाूँ हाूँ नह ं नह ं हाूँ हाूँ 
समय, स्थान (H+N, 
T+T) 
******** 
ट ट  हेमर्िी हेमर्िी हेमर्िी ट ट  ट ट  हेमर्िी हेमर्िी 
वर्शेष गणुर्िा नह ं हाूँ नह ं हाूँ नह ं नह ं नह ं नह ं 
शर र में स्थानीयकृि नह ं नह ं नह ं हाूँ नह ं नह ं नह ं हाूँ 
शार ररक 
अलभव्यक्सि 
हाूँ हाूँ नह ं नह ं हाूँ हाूँ हाूँ हाूँ 
स्र् वर्रोिाभासों नह ं हाूँ नह ं नह ं हाूँ नह ं नह ं नह ं 
एक स्र्य ंकी जरूरि 
है 
हाूँ हाूँ/नह ं नह ं नह ं हाूँ नह ं नह ं नह ं 
भाषा की जरूरि है हाूँ नह ं नह ं नह ं नह ं नह ं नह ं हाूँ/नह ं 
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तनणवय अनुसंिान से 
 क्स्थति* 
 
भार्ना स्मतृि अनभुूति इच्िा पीआई* आईए*
* 
कक्रया/श
ब्द 
अचेिन प्रभार् नह ं हाूँ/नह ं हाूँ हाूँ नह ं नह ं नह ं हाूँ/नह ं 
साहचयव/ आरिी A/आरिी ए ए A/आरिी आरिी आरिी आरिी 
प्रसंग तनभवर / 
सार 
ए सीडी/ए Cd Cd सीडी/ए ए सीडी/ए सीडी/ए 
सीररयि/समानां
िर 
एस S/P पी पी S/P एस एस एस 
हररि/ 
वर्चिेषणात्मक 
ए H/A एच एच H/A ए ए ए 
कायव स्मतृि की 
जरूरि है 
हाूँ नह ं नह ं नह ं नह ं हाूँ हाूँ हाूँ 
जनरि इंटेलिजेंस 
तनभवर 
हाूँ नह ं नह ं नह ं हाूँ/नह ं हाूँ हाूँ हाूँ 
संज्ञानात्मक िोड 
क्ोोंग ो्स 
हाूँ हाूँ/नह ं नह ं नह ं हाूँ हाूँ हाूँ हाूँ 
जगािीि सुवर्िा 
या अर्रोि 
मैं एफ/आई एफ एफ मैं मैं मैं मैं 
 
S2 की संिुक्ष्ट्ट की सार्वजतनक शिों अससर CoS, प्रतितनधित्र्, truthmakers या अथव (या अपने 
आप से COS2)केरूप में Searle और दसूरों द्र्ारा t o भेजा जािा है, जिकक S1 के स्र्ि: पररणाम 
दसूरों के द्र्ाराप्रस्िुतियों के रूप में डडजाइन कर रहे हैं ( या अपने आप से COS1). 
 
* उफव  शालमि, िमिाओं, र्र यिाओं, प्रतितनधित्र्, संभर् कारवर्ाई आदद 
* * Searle के पहिे इरादे 
सीरिे का इरादा कारवर्ाई 
कफट के Searle की ददशा 
सीरिे की कासेशन की ददशा 
(मानलसक अर्स्था instatiates--कारण या खुद को पूरा करिा है). Searle पूर्व में इस कारण आत्म 
संदलभवि कहा जािा है. 
Tversky/Kahneman/Frederick/Evans/Stanovich ने संज्ञानात्मक प्रणालियों को पररभावषि 
ककया। 
यहाूँ और अि या र्हाूँ और कफर 
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एक हमेशा ध्यान में रखना चादहए Wittgenstein की खोज है कक के िाद हम एक वर्शेष संदभव में 
भाषा के संभर् उपयोगों (अथव, सत्य तनमाविाओं, संिोष की शिों) का र्णवन ककया है, हम अपनी 
रुधच समाप्ि हो गया है, और स्पष्ट्ट करण पर प्रयास (यानी, दशवन) केर्ि हमें आगे सच्चाई से दरू 
हो जाओ. यह नोट करना महत्र्पूणव है कक यह िालिका केर्ि एक अत्यधिक सरि कृि संदभव-
मुसि है और ककसी शब्द के प्रत्येक उपयोग की इसकी संदभव में जांच की जानी चादहए. संदभव 
लभन्निा का सिसे अच्िा पर िा पीटर हैकर मानर् प्रकृति है, जो कई िालिकाओं और चाटव है कक 
यह एक के साथ िुिना की जानी चादहए प्रदान पर हाि ह  में 3 संस्करणों में है. 
 
Wittgenstein, Searle और आिुतनक दो प्रणालियों को देखने से व्यर्हार के अपने वर्चिेषण की 
िार ख खाि ेके लिए एक व्यापक इच्िुक िोग मेरे िेख दशवन, मनोवर्ज्ञान, मन और भाषा के 
िाककव क संरचना के रूप में Ludwigमें पिा चिा परामशव कर सकि ेहैं वर्टगेनस्ट न और जॉन 
सीरिे 2एनडी एड (2019)। 
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ताललका का पवस्तार 
 
के िारे में एक िाख साि पहिे primates शोर की जदटि श्रृंखिा िनाने के लिए अपने गिे की 
मांसपेलशयों का उपयोग करन ेकी िमिा वर्कलसि (यानी, आददम भाषण) र्िवमान घटनाओं का 
र्णवन करने के लिए (अर्िारणा, स्मतृि, पिटा कारवर्ाई है कक प्राथलमक या आददम भाषा के रूप 
में र्णणवि ककया जा सकिा है खेि (PLG है)-यानी, िजेी से साहचयव िेहोश स्र्चालिि प्रणाि  1 की 
सजगिा का एक र्गव, subcortical, nonrepresentational, कारण आत्म संदलभवि, अकमवण्य, 
सूचनाह न, सच केर्ि मानलसक राज्यों के साथ एक सट क समय और स्थान के साथ) और िीरे-
िीरे यादों, दृक्ष्ट्टकोण और संभावर्ि घटनाओं (अिीि और भवर्ष्ट्य और अससर counterfactual, 
सशिव या काल्पतनक र्र यिाओं, झुकार् या स्र्भार्-the) का र्णवन करने के लिए अंिररि और 
समय में वर्स्थापन को शालमि करन े के लिए आगे की िमिा वर्कलसि की लसस्टम 2 की 
माध्यलमक या पररष्ट्कृि भाषा खेि (SLG) िीमी गति से, cortical, सचिे, जानकार  युसि, 
पारगमन (सार्वजतनक COS होने), प्रतितनधित्र्, सच है या गिि प्रस्िार्ात्मक attitual सोच है, 
जो कोई सट क समय है और िमिाओं रहे हैं और मानलसक राज्यों नह ं). प्राथलमकिाएं अंिज्ञावन, 
प्रर्वृि, स्र्ि: ontological तनयम, व्यर्हार, िमिाओं, संज्ञानात्मक मॉड्यूि, व्यक्सित्र् Traits, 
टेम्पिेट्स, Inference इंजन, झुकार्, भार्नाओं, प्रस्िार्ात्मक दृक्ष्ट्टकोण, मूल्यांकन, िमिा, 
Hypotheses हैं. कुि भार्नाएूँ प्रकार 2 प्राथलमकिाएूँ (W RPP2 148) हैं। "मुझे वर्चर्ास है", "र्ह 
प्यार करिा है", "र्े सोचिे हैं" संभर् सार्वजतनक कृत्यों के वर्र्रण आम िौर पर dspacetime में 
रखा जािा है. अपनेिारे में मेरा पहिाव्यक्सि ियान सच ह  हैं (िगिा है िोडकर) जिकक दसूरों के 
िारे में िीसरे व्यक्सि के ियान सच या गिि हैं (जॉन्स्टन 'Wittgenstein: इनर पर पुनवर्वचार की 
मेर  समीिा देखें'). 
 
जानिूझकर राज्यों के एक र्गव के रूप में "र्र यिा" - िारणा के वर्रोि में, पिटा कृत्यों और यादों 
- पहि  िार स्पष्ट्ट रूप से 1930 में Wittgenstein (डब्ल्यू) द्र्ारा र्णणवि ककया गया था और कहा 
"आचचयव" या "क्स्थति". र्े आमिौर पर रसेि के िाद से "प्रस्िार्ात्मक दृक्ष्ट्टकोण" कहा गया है, 
िेककन यह वर्चर्ास के िाद से एक भ्रामक र्ासयांश है, इरादा,जानने,आदद याद, अससर प्रस्िार् 
नह ं कर रहे हैं और न ह  दृक्ष्ट्टकोण, के रूप में ददखाया गया है जैसे, डब्ल्यू द्र्ारा और Searle 
द्र्ारा (जैसे, cf चिेना और भाषा p118). र्े आंिररक, पयवर्ेिक स्र्िंत्र मानलसक प्रतितनधित्र् 
कर रहे हैं (के रूप में प्रस्िुतियों या लसस्टम 1 से लसस्टम 2 के प्रतितनधित्र् के वर्पर ि - Searle- 
सी + एि p53). 
 
र्े संभावर्ि समय या अंिररि में वर्स्थावपि कायव कर रहे हैं, जिकक developmentally अधिक 
आददम S1 िारणा यादें और पिटा कारवर्ाई हमेशा यहाूँ और अि कर रहे हैं. यह लसस्टम 2 की 
वर्शेषिा के लिए एक िर का है - लसस्टम 1 के िाद कशेरुकी मनोवर्ज्ञान में प्रमुख अधग्रम घटनाओं 
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का प्रतितनधित्र् करने की िमिा और ककसी अन्य स्थान या समय में होने र्ाि  के रूप में उनमें 
से सोचने के लिए (Searle प्रतििथ्यात्मक कल्पना के िीसरे संकाय पूरक अनुभूति और इच्िा). 
S2 स्र्भार् कायव करने की िमिा है (अनुिंि मांसपेलशयों S1 के माध्यम से भाषण या शर र 
आंदोिनों का उत्पादन क्जस समय र्े कारण और मानलसक राज्यों िन). कभी कभी स्र्भार् िेहोश 
के रूप में माना जा सकिा है सयोंकक र्े होश में हो सकिा है िाद में-Searle - कफि मुद्दे 1:45-
66(1991). 
 
िारणा, यादें और पिटा (स्र्चालिि) कारवर्ाई एस1 या प्राथलमक भाषा खेिके रूप में र्णणवि ककया 
जा सकिा है (PLG है-जैसे, मैं कुिे को देखि ेहैं) और र्हाूँ रहे हैं, सामान्य मामिे में, कोई पर िण 
संभर् िो र्े केर्ि सच हो सकिा है. 
 
Dispositionsिी ई माध्यलमक एिजीके रूप में र्णणवि कर सकि ेहैं (SLG है -उदाहरण के लिए मुझ े
वर्चर्ास है कक मैं कुिे कोदेख) और भी िाहर काम ककया जाना चादहए, यहां िक कक मेरे लिए अपने 
ह  मामिे में (यानी, मैं कैसे जानिा हूूँ कक मैं सया वर्चर्ास है, िगिा है, िगिा है जि िक मैं 
अधितनयम डब्ल्यू से ऊपर उद्िरण देखें). क्स्थति भी कक्रया हो जि िाि की या लिखा के रूप में के 
रूप में अच्िी िरह से अन्य िर कों से िाहर काम ककया जा रहा है, और इन वर्चारों को सभी 
Wittgenstein के कारण कर रहे हैं (मध्य 1930) और व्यर्हारर्ाद नह ं कर रहे हैं (Hintikka और 
Hintikka 1981, Searle, हट्टो आदद,). Wittgenstein वर्कासर्ाद  मनोवर्ज्ञान के संस्थापक के 
रूप में माना जा सकिा है और अपने काम हमारे स्र्यंलसद्ि प्रणाि  1 मनोवर्ज्ञान के कामकाज 
की एक अनूठी जांच और 2 प्रणाि  के साथ अपनी िािचीि. हािांकक कुि इसे अच्िी िरह से 
समझ में आ गया है (और यकीनन कोई भी पूर  िरह से इस ददन के लिए) यह आगे कुि द्र्ारा 
वर्कलसि ककया गया था - सि से ऊपर जॉन Searle, जो कारवर्ाई में अपनी सिालसक पुस्िक 
Rationality में इस िालिका का एक सरि संस्करण िनाया (2001). यह वर्कासर्ाद  मनोवर्ज्ञान 
के स्र्यंलसद्ि संरचना के डब्ल्यू सर्ेिण पर फैििा है 1911 में अपनी पहि  दटप्पणी से वर्कलसि 
की है और इिनी खूिसूरिी से तनक्चचििा पर अपने वपििे काम में िाहर रखी (ओसी) ( 1950-51 
में लिखा). ओसी व्यर्हार या epistemology और आंटिजी की नींर् पत्थर है (तनक्चचि रूप से 
एक ह ), संज्ञानात्मक भाषावर्ज्ञान या DPHOT, और मेरे वर्चार में दशवन में सिसे महत्र्पूणव काम 
(डडक्स्क्रक्प्टर् मनोवर्ज्ञान) और इस िरह व्यर्हार के अध्ययन में. िारणा, स्मतृि, पिटा कारवर्ाई 
और िुतनयाद  भार्नाओं आददम आंलशक रूप से subcortical अनैक्च्िक मानलसक राज्यों, कक 
PLG में र्णणवि ककया जा सकिा है, क्जसमें मन स्र्चालिि रूप से दतुनया कफट िैठिा है - S1 केर्ि 
ऊपर की ओर कारण है (मन को दतुनया कफट कीददशा)और संिुष्ट्ट (िकी प्रतितनधित्र् या 
जानकार ) (कारण ि जाई स्र् संदभव]सीरिे है) --अवर्र्ाददि, केर्ि सत्य, िकव संगििा का 
स्र्यंलसद्ि आिार क्जस पर कोई तनयंत्रण संभर् नह ं है)। प्राथलमकिाएं, इच्िाओं, और इरादों 
िीमी सोच सचेि स्र्ैक्च्िक िमिाओं का र्णवन कर रहे हैं कक SLG में र्णणवि ककया जा सकिा है - 
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क्जसमें मन दतुनया कफट करन ेकी कोलशश करिा है - S2 सामग्री है और नीच ेकारण है (दतुनया के 
लिए मन कफट की ददशा) 
 
व्यर्हारर्ाद और हमारे डडफॉल्ट र्णवनात्मक मनोवर्ज्ञान (दशवन) के अन्य सभी भ्रम उत्पन्न 
सयोंकक हम S1 काम कर देख सकि ेहैं और माध्यलमक भाषा खेि (SLG) जो S Phenomenological 
भ्रम (TPI) कॉि के साथ सभी कायों का र्णवन नह ं कर सकि.े डब्ल्यू यह समझ में आया और यह 
भाषा के उदाहरण के सैकडों के साथ असमान स्पष्ट्टिा के साथ र्णणवि (मन) अपने कायों के दौरान 
कारवर्ाई में. कारण काम स्मतृि के लिए उपयोग ककया है और इसलिए हम होशपूर्वक स्पष्ट्ट िेककन 
आम िौर पर गिि कारणों से व्यर्हार की व्याख्या करन ेके लिए उपयोग करें  (र्िवमान अनुसंिान 
के दो खुद). वर्चर्ासों और अन्य क्स्थति वर्चारों जो दतुनया के िथ्यों से मेि करन ेकी कोलशश के 
रूप में र्णणवि ककया जा सकिा है (कफट की दतुनया की ददशा के लिए मन), जिकक Volitions के 
इरादे से कायव कर रहे हैं (प्राथलमक इरादा-PI, और IntentionsIn Action-IA-Searle) प्िस कायव जो 
मैच की कोलशश वर्चारों के लिए दतुनया -दतुनया कफट की ददशा मन करने के लिए -cf. 
सीरिे उदा., सी + एि p145, 190). 
 
कभी-कभी वर्चर्ास और अन्य स्र्भार्ों पर पहंुचने के लिए िकव  में अंिर होिा है। ऐंलसिेंट शब्दों 
का उपयोग संज्ञाओं के रूप में ककया जा सकिा है जो मानलसक राज्यों (जैसे वर्चर्ास) का र्णवन 
करन ेिगि ेहैं, या कक्रया ओंकार के रूप में (एजेंटों के रूप में र् ेकायव करि ेहैं या कायव कर सकि ेहैं) 
(जैसे, वर्चर्ास) और अससर गिि िर के से "प्रस्िार्ात्मक अलभर्वृियाूँ" कहा जािा है। 
 
िारणाएं यादें और हमारे सहज कायवक्रम (संजे्ञय मॉड्यूि, टेम्पिेट्स, एस 1 के अनुमान इंजन) 
हो जाि ेहैं, इन का उपयोग करने के लिए क्स्थति का उत्पादन-(र्ास्िवर्क या संभावर्ि सार्वजतनक 
ACTS भी कहा जािा है, प्राथलमकिाएं, िमिाओं, S2 के प्रतितनधित्र्) और Volition - और र्हाूँ 
कोई भाषा (िारणा, सोचा) सोच या िैयार (यानी, कोई तनजी भाषा) के लिए PRIVATE मानलसक 
राज्यों की है. 
 
उच्च पशु सोच सकि ेहैं और कायव करेंगे और उस सीमा िक उनका सार्वजतनक मनोवर्ज्ञान है। 
 
PERCEPTIONS: ("X" सच है: सुनो, देखो, गंि, ददव, स्पशव, िापमान 
 
स्मतृि:याद, सपना (S1) 
 
PRFERENCES, INCLINATIONS, DISPOSITIONS (X सच हो सकिा है) (S2) 
 
किा 1: वर्चर्ास, तनणवय, सोच, प्रतितनधित्र्, समझ, चयन, तनणवय िेने, पसंद करना, व्याख्या, 
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जानने (कौशि और िमिाओं सदहि), भाग िेने (सीखने), अनुभर्, अथव, याद रखना, वर्चार, 
इच्िा, उम्मीद, इच्िुक, चाहि ेहैं, उम्मीद(एकवर्शेष र्गव), के रूप में देख (पहि), 
 
र्गव 2: DECOUPLED मोड- सपना देखना, कल्पना, झूठ िोिना, भवर्ष्ट्यर्ाणी, संदेह 
 
किा 3: भार्नाएं: प्यार, नफरि, डर, द:ु ख, खुशी, ईष्ट्याव, अर्साद. उनका कायव िीव्र कारवर्ाई के 
लिए प्रत्यिण और स्मतृियों के सूचना संसािन को सुवर्िाजनक िनाकर समार्ेशी कफटनेस 
(अपेक्षिि अधिकिम उपयोधगिा) को िढाने के लिए प्राथलमकिाओं को मॉड्युिेट करना है। इस 
िरह के क्रोि और भय और इस िरह के प्यार, नफरि, घणृा और क्रोि के रूप में S2 भार्नाओं के 
िीच कुि जुदाई है. 
 
DESIRES:(मैं चाहिा हूूँ "X" सच हो-मैंअपने वर्चारोंको कफट करने के लिए ई दतुनया chang करना 
चाहि ेहैं): िािसा, उम्मीद, उम्मीद, प्रिीिा, आर्चयकिा, आर्चयकिा, करन ेके लिए िाध्य 
 
इरादा: (मैं कर देगा "X" सच है) इरादा 
 
कारवर्ाई (मैं "X" सच कर रहा हूूँ) : अलभनय, िोिि ेहुए, पढना, िेखन, गणना, अनुनय, ददखा रहा 
है, प्रदशवन, convincing, कोलशश कर रहा है, प्रयास, हूँसना, िजाना, भोजन, पीने, रोना, asserting 
(र्णवन, लशिण, भवर्ष्ट्यर्ाणी, ररपोदटंग), र्ादा, िनाने या मैप्स का उपयोग, पुस्िकें , धचत्र, 
कंप्यूटर कायवक्रम-ये सार्वजतनक और स्र्ैक्च्िक हैं और दसूरों को जानकार  हस्िांिरण िाकक र्े 
व्यर्हार की व्याख्या में िेहोश, अनैक्च्िक और सूचनाह न S1 सजगिा पर हार्ी है. 
 
सभी शब्द जदटि भाषा खेि के भाग हैं (वर्चार कायों के लिए अग्रणी) हमारे जीर्न में वर्लभन्न कायों हो रहा है और घटना 
के एक एकि प्रकार के नह ं के पररणामों के नाम नह ं हैं। 
 
हम एक कार ड्राइर्, िेककन यह भी ह  है, यह देखि ेहैं, अपनी िस्र्ीर देखि ेहैं, इसके िारे में सपना, 
यह कल्पना, यह उम्मीद है, यह याद है. मनुष्ट्य के सामाक्जक िािचीि संज्ञानात्मक मॉड्यूि 
द्र्ारा तनयंबत्रि कर रहे हैं - मोटे िौर पर लिवपयों या सामाक्जक मनोवर्ज्ञान के schemata के 
िरािर (अनुमान इंजन में आयोक्जि न्यूरॉन्स के समूहों), जो, िारणा और यादों के साथ, के गठन 
के लिए नेितृ्र् र्र यिाओं जो इरादों के लिए नेितृ्र् और कफर कारवर्ाई करने के लिए. जानिूझकर 
या जानिूझकर मनोवर्ज्ञान इन सभी प्रकक्रयाओं या केर्ि कायों के लिए अग्रणी र्र यिाओं और 
व्यापक अथों में संज्ञानात्मक मनोवर्ज्ञान या संज्ञानात्मक िंबत्रका वर्ज्ञान का वर्षय है जि 
neurophysiology सदहि लिया जा सकिा है, neurochemistry और िंबत्रकाआनुर्ंलशकिा. 
वर्कासर्ाद  मनोवर्ज्ञान सभी वपििे कायों या मॉड्यूि जो व्यर्हार का उत्पादन के संचािन के 
अध्ययन के रूप में माना जा सकिा है, और कफर वर्कास, वर्कास और र्र यिाओं, इरादों और 
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कायों के साथ व्यक्सिगि कारवर्ाई में coextensive है. चंूकक हमारे मनोवर्ज्ञान के स्र्यंलसद्ि 
(एल्गोररथ्म या संज्ञानात्मक मॉड्यूि) हमारे जीनों में हैं, हम स्पष्ट्ट वर्र्रण देकर अपनी समझ 
को िढा सकि ेहैं कक र् ेकैसे काम करि ेहैं और जीर् वर्ज्ञान, मनोवर्ज्ञान, दशवन (डडक्स्क्रक्प्टर् 
मनोवर्ज्ञान) के माध्यम से उन्हें (संस्कृति) का वर्स्िार कर सकि ेहैं, गणणि, िकव , भौतिकी, और 
कंप्यूटर प्रोग्राम, इस प्रकार उन्हें िजेी से और अधिक कुशि िना रह  है. हाजेक (2003) सशिव 
संभार्नाओं के रूप में स्र्भार् का वर्चिेषण करिा है और र्े स्पोन आदद द्र्ारा एल्गोररथ्मीकृि 
होि ेहैं। 
 
Intentionality (संजे्ञय या वर्कासर्ाद  मनोवर्ज्ञान) व्यर्हार के वर्लभन्न पहिुओं जो सहज 
संज्ञानात्मक मॉड्यूि में क्रमादेलशि रहे हैं के होि ेहैं (हािांकक पररभावषि) जो िनाने के लिए और 
चिेना की आर्चयकिा होिी है, होगा और स्र्यं और सामान्य मानर् र्यस्कों में सभी स्र्भार् 
purposive हैं, सार्वजतनक कृत्यों की आर्चयकिा होिी है (उदाहरण के लिए, भाषा), और हमें 
ररचिों के लिए प्रतििद्ि (कारवर्ाई के लिए इच्िा स्र्िंत्र कारण कहा जािा है- DirA Searle द्र्ारा) 
िाकक हमार  समार्ेशी कफटनेस िढाने के लिए (अधिकिम अपेक्षिि उपयोधगिा] कभी कभी कहा 
जािा है-वर्र्ादास्पद-Bayesian उपयोधगिा अधिकिमीकरण) प्रभुत्र् और पारस्पररक 
परोपकाररिा के माध्यम से और संिोष की शिों पर संिोष की शिें िागू - Searle- (यानी, 
सार्वजतनक कृत्यों के माध्यम से दतुनया के लिए वर्चारों से संिंधिि - मांसपेलशयों आंदोिनों - 
अथावि, गणणि, भाषा, किा, संगीि, सेसस, खेि आदद).  इस की मूि िािें हमार  सिसे िडी 
प्राकृतिक मनोर्ैज्ञातनक िुडवर्ग Wittgenstein द्र्ारा 1930 से 1951 िक पिा िगाया गया था, 
िेककन स्पष्ट्ट foreshawings के साथ र्ापस 1911 ("मनोर्ैज्ञातनक घटना के सामान्य पेड. मैं 
सट किा के लिए नह ं िक्ल्क पूरे के एक दृचय के लिए प्रयास करि ेहैं। RPP Vol 1 P895 cf - P464), 
और कई द्र्ारा शोिन के साथ, िेककन सि से ऊपर जॉन Searle द्र्ारा 1960 में शुरू. हमारे S2 
जानिूझकर डडग्री या प्रकार (मुख्य रूप से भाषा के खेि) के िहुि स्र्ीकार करि ेहैं. के रूप में डब्ल्यू 
उल्िेख ककया, झुकार् (जैसे सोच) कभी कभी होश में और वर्चार वर्मशव कर रहे हैं. हमारे सभी 
टेम्पिेट्स (कायव, अर्िारणाओं, भाषा खेि) कुि संदभों में फजी ककनारों के रूप में र्े उपयोगी 
होना चादहए. र्हाूँ सोच के कम से कम दो प्रकार के होिे हैं (यानी, दो भाषा खेि या स्र्भार्ात्मक 
कक्रया ' सोचका उपयोग करन ेके िर के)- जागरूकिा और आंलशक जागरूकिा के साथ िकव संगि 
के बिना गैरिकव संगि (डब्ल्यू), अि उपर्ास के रूप में र्णणवि है और S1 और S2 की िीमी सोच. 
यह भाषा के खेि के रूप में इन संिंि उपयोगी है और नह ं मात्र घटना के रूप में (W RPP2 129). 
मानलसक घटना (हमारे व्यक्सिपरक या आंिररक "अनुभर्") epiphenomenal हैं, कमी मानदंड, 
इसलिए भी अपने लिए जानकार  की कमी है और इस िरह संचार, सोच या मन में कोई भूलमका 
नह ं तनभा सकि ेहैं. सभी स्र्भार्ों की िरह सोच (आचचयव, प्रस्िार्क दृक्ष्ट्टकोण) एक मानलसक 
क्स्थति नह ं है, और कोई जानकार  शालमि है जि िक यह एक सार्वजतनक कायव हो जािा है (एक 
COS महसूस करिा है) भाषण में, िेखन या अन्य मांसपेलशयों संकुचन. हमार  िारणा और यादों 
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की जानकार  हो सकिी है (अथव-COS) जि र्े S2 के माध्यम से सार्वजतनक कायों में प्रकट होि ेहैं, 
के लिए ह  िो र्े ककसी भी अथव है (पररणाम) भी खुद के लिए. 
 
स्मतृि और प्रत्यिण मॉड्यूि द्र्ारा स्र्भार्ों में एकीकृि होि ेहैं जो जि उन पर कारवर्ाई की जािी 
है िो मनोर्ैज्ञातनक रूप से प्रभार्ी हो जाि ेहैं। भाषा का वर्कास करन ेका अथव होिा है, कृत्यों के 
लिए शब्दों को प्रतिस्थावपि करने की सहज िमिा प्रकट करना। आम शब्द टॉम (मन का 
लसद्िांि) िहुि िेहिर कहा जािा है (एजेंसी के यूए-अंडरस्टैंडडगं). 
 
जानिूझकर चेिना, आत्म, और सोचा है जो इरादों की ओर जािा है और कफर मांसपेलशयों करार 
द्र्ारा कारवर्ाई करन े के लिए सहज आनुर्ंलशक रूप से क्रमादेलशि उत्पादन है. इस प्रकार, 
"प्रस्िार्ात्मक रर्ैया" सामान्य सहज ज्ञान युसि िकव संगि या गैर िकव संगि speecएच और 
कारवर्ाई के लिए एक भ्रामक शब्द है, िेककन मैं इसे स्र्भार् के लिए एक पयावय के रूप में दे के रूप 
में यह अभी भी व्यापक रूप से डब्ल्यू और एस के साथ अपररधचि उन िोगों द्र्ारा प्रयोग ककया 
जािा है संज्ञानात्मक वर्ज्ञान के प्रयासों के लिए thinking, भार्नाओं आदद को समझने 
neurophysiology का अध्ययन करके हमें कुि भी ििाने के लिए कैसे मन के िारे में अधिक 
ििाने के लिए नह ं जा रहा है (वर्चार, भाषा) काम करिा है (के रूप में कैसे मक्स्िष्ट्क काम करिा 
है के वर्रोि में) से हम पहिे से ह  पिा है, सयोंकक "मन" (वर्चार, भाषा) पूणव जनिा में पहिे से ह  
है दृचय (डब्ल्यू)। ककसी भी घटना है कक तिपा रहे हैं मैंnneurophysiology, जैर् 
रसायन,आनुर्ंलशकी, सर्ांटम यांबत्रकी, या क्स्रंग लसद्िांि, िथ्य यह है कक एक मेज परमाणुओं 
से िना है के रूप में हमारे सामाक्जक जीर्न के लिए अप्रासंधगक हैं जो "ओिी" (द्र्ारा र्णणवि ककया 
जा सकिा है) के तनयम भौतिकी और रसायन वर्ज्ञान इस पर दोपहर का भोजन करन ेके लिए है. 
के रूप में W इिनी प्रलसद्ि ने कहा "कुि भी तिपा हुआ है". मन के िारे में ब्याज की सि कुि 
(वर्चार, भाषा) देखने के लिए खुिा है अगर हम केर्ि ध्यान से भाषा के कामकाज की जांच. 
 
भाषा सामाक्जक संपकव  की सुवर्िा के लिए वर्कलसि ककया गया था और इस प्रकार संसािनों, 
अक्स्ित्र् और प्रजनन के एकत्र. इसका व्याकरण स्र्चालिि रूप से कायव करिा है और जि हम 
इसका वर्चिेषण करने की कोलशश करि ेहैं िो यह िहुि भ्रामक होिा है। शब्दों और र्ासयों में 
संदभव के आिार पर अनेक उपयोग होि ेहैं. मुझ ेवर्चर्ास है और मैं खान ेके रूप में गहराई से अिग 
भूलमकाओं के रूप में मुझ ेवर्चर्ास है और मुझ ेवर्चर्ास है या मझु ेवर्चर्ास है और र्ह वर्चर्ास 
करिा हूूँ. र्िवमान िनार् पहिे व्यक्सि इस िरह के रूप में झुकार् कक्रया के अथवपूणव उपयोग 'मेरा 
मानना है कक मेर  संभावर्ि कृत्यों की भवर्ष्ट्यर्ाणी करने की िमिा का र्णवन है और मेर  
मानलसक क्स्थति के र्णवनात्मक नह ं हैं और न ह  सामान्य में ज्ञान या जानकार  के आिार पर 
उन शब्दों की भार्ना (डब्ल्यू). "मेरा मानना है कक इसकी िाररश हो रह  है", "मेरा मानना है कक 
यह िाररश हो रह  थी", "र्ह अपनी िाररशका मानना है", "र्ह अपनी िाररश पर वर्चर्ास 
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करेंगे,"मेरा मानना है कक यह िाररश होगी" या "र्ह िगिा है कक यह िाररश हो रह  है" संभावर्ि 
सत्यापन सार्वजतनक spacetime में वर्स्थावपि कायव कर रहे हैं कक इरादा जानकार  (या गिि 
सूचना) और इसलिए सीओएस जो उनकी सच्चाई (या झूठ) तनमाविाओं रहे हैं व्यसि करि ेहैं. 
 
गैर-प्रतििेपी या गैर-िकव संगि (स्र्चालिि) पूर्व आशय के बिना िोिे गए शब्दों को डब्ल्यू द्र्ारा 
डीड के रूप में कहा गया है और कफर 2000 में दाशवतनक मनोवर्ज्ञान में अपने पत्र में डीएमएस 
द्र्ारा, हमारे व्यर्हार के िहुि से वर्लशष्ट्ट हैं सयोंकक र् ेS1 और S2 को पुि करि ेहैं जो दोनों में 
सहभाधगिा करि ेहैं हमारे जागन ेजीर्न के सिसे ददशाओं. 
 
िारणा, यादें, कुि भार्नाओं और कई "प्रकार 1 क्स्थति" िेहिर S1 के Reflexes कहा जािा है और 
कर रहे हैं स्र्ि:, गैर-प्रतििेपी, गैर-प्रस्िार्ात्मक और गैर-Attitudinal कायव का कब्जा (axioms, 
एल्गोररदम) के हमारे वर्कासर्ाद  मनोवर्ज्ञान () वर्टगेनस्ट न के िाद मोयाि-शररॉक। 
 
अि "मन की अस्पष्ट्टिा" (ओएम) पर कुि दटप्पणणयों के लिए. 
 
जि िक मैं प्रस्िार्ना के पहिे पषृ्ट्ठ समाप्ि हो गया, मुझ ेएहसास हुआ कक इस पुस्िक लसफव  एक 
और तनराशाजनक गडिड (दशवन में आदशव) था. उन्होंने यह स्पष्ट्ट ककया कक र्ह भाषा के खेि की 
सूक्ष्मिा की कोई समझ नह ं था (उदा., 'मैं जानिा हूूँ कक मैं जाग रहा हूूँ' के काफी अिग उपयोग 
करिा है, 'मैं जानिा हूूँ कक मैं सया मििि है' और 'मैं जानिा हूूँ कक सया समय है') और न ह  
स्र्भार् की प्रकृति (जो र्ह भ्रामक और अप्रचलिि शब्द 'proposi द्र्ारा कहिा है और तनजी भाषा 
के रूप में इस िरह की िारणाओं पर व्यर्हार के िारे में अपने वर्चारों के आिार पर था, 'अंदर  
भाषण' का आत्मतनर िण और मन की गणना र्णवन है, जो एक सद  पहिे के डब्ल्यू 3/4 द्र्ारा 
आराम करन ेके लिए रखी गई थी और एस और कई अन्य िोगों के िाद से. िेककन मैं जानिा था 
कक मानर् व्यर्हार पर सिसे ककिािें िस के रूप में उिझन में हैं और र्ह मक्स्िष्ट्क उच्च आदेश 
सोचा (HOT) के लिए इसी कायों पर हाि ह  में र्ैज्ञातनक काम का एक सारांश देने जा रहा था, िो 
मैं पर रखा. 
 
इससे पहिे कक मैं दशवन या संज्ञानात्मक वर्ज्ञान में ककसी भी पुस्िक पढें , मैं सूचकांक और ग्रंथ 
सूची में जाने के लिए देखने के लिए क्जसे र्े का हर्ािा देि ेहैं और कफर कुि समीिाएूँ और वर्शेष 
रूप से िीिीएस में एक िेख खोजन ेकी कोलशश के िाद से यह सहकमी प्रतिकक्रया है, जो आम िौर 
पर अत्यधिक जानकार पूणव है. जैसा कक ऊपर उल्िेख ककया, डब्ल्यू और एस इस िेत्र में सिसे 
प्रलसद्ि नामों में से दो हैं, िेककन सूचकांक और ग्रंथ सूची में मैं केर्ि 3 िुच्ि डब्ल्यू का उल्िेख 
है और एस या हैकर के लिए एक नह ं तनक्चचि रूप से इस मात्रा का सिसे उल्िेखनीय उपिक्ब्ि 
पाया. जैसा कक उम्मीद थी, दाशवतनक पबत्रकाओं से कई समीिाएूँ िेकार थे और इस पुस्िक के 
अपने prcis के लिए BBS प्रतिकक्रयाओं वर्नाशकार  ददखाई देि ेहैं - हािांकक, वर्शेषिा (डब्ल्यू के 
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एक उल्िेख के अपर्ाद के साथ) - र्े भी WS के िारे में अनजान हैं. अधिक उल्िेखनीय है, हािांकक 
र्ह 2012 के रूप में हाि ह  में के रूप में कई संदभव भी शालमि है, 2009 BBS िेख उन के िीच में 
नह ं है और, जहाूँ िक मुझ ेयाद कर सकि ेहैं, र्ह इस पुस्िक में अपनी आिोचनाओं के लिए ठोस 
प्रतिकक्रया प्रदान नह ं करिा है. निीजिन, शक्सिशाि  WS पे्रररि LSR ढांच े पूर  िरह से 
अनुपक्स्थि है और सभी भ्रम दरू मंजूर  दे द  है िगभग हर पषृ्ट्ठ पर प्रचुर मात्रा में हैं. यदद आप 
ऊपर और मेरे अन्य समीिापढें  और कफर BBS िेख (प्राप्ि रूप से नेट पर मुफ्ि उपिब्ि) इस 
पुस्िक के अपने वर्चार (और इस िेत्र में सिसे अधिक िेखन) की संभार्ना काफी अिग हो 
जाएगा पढें . िेशक, िीिीएस के प्रमुख दोष स्पष्ट्ट है--- commenters केर्ि एक पषृ्ट्ठ दटप्पणी 
और कोई जर्ाि नह ं लमििा है, जिकक िेखकों एक िंिा िेख और एक िंिा जर्ाि लमििाहै, िो 
यह हमेशा िगिा है कक र्े प्रिि. िेककन यह स्पष्ट्ट है कक सी ISA लसद्िांि, सिसे अधिक पसंद है 
(सभी?) दाशवतनक लसद्िांिों एक आकार िदिार्क जो करन ेके लिए िदि जािा है "स्पष्ट्ट" हर 
आपवि. इस प्रकार, एक साथवक लसद्िांि के िीच की रेखा (र्ास्िर् में एक वर्र्रण) िथ्यों से जुडी, 
और एक अस्पष्ट्ट िारणा है कक "व्याख्या" कुि भी नह ं, blurs. िेशक, सी अससर कहि ेहैं कक 
उनके लसद्िांि "अधिमान" इस िरह के और इस िरहके अर्िोकन, िेककन यह िथ्य के िाद और 
तनक्चचि रूप से वर्रोिी लसद्िांिों आकार िदिार् के रूप में अच्िी िरह से प्रिीि होिा है. एक 
शक्सिशाि  लसद्िांि िािें जो कोई भी उम्मीद कर रहा था और यहां िक कक र्े सया उम्मीद कर 
रहे थे के वर्पर ि भवर्ष्ट्यर्ाणी की है. हम भी डब्ल्यू िगािार आदेश के लिए िथ्यों का र्णवन करने 
के लिए िडी और otiose "स्पष्ट्ट करण" से िचने के लिए याद ददिा रहे हैं. 
 
आत्मतनर िण और तनजी भाषा के णखिाफ डब्ल्यू तनक्चचि िकव  मेर  अन्य समीिा में उल्िेख 
कर रहे हैं और िहुि अच्िी िरह से जाना जािा है. असिमें, र्े ददन के रूप में के रूप में स्पष्ट्ट कर 
रहे हैं - हम एक पर िण के लिए ए और िी के िीच अंिर करना होगा और पर िण केर्ि िाहर  
और सार्वजतनक हो सकिा है. उन्होंने इसे 'िीटि इन द िॉसस' से स्पष्ट्ट ककया। यदद हम सि एक 
िॉसस है कक खोिा नह ं जा सकिा है और न ह  एसस-रे आदद और कॉि सया एक 'िीटि' के अंदर 
है िो 'िीटि' भाषा में कोई भूलमका नह ं हो सकिी है, हर िॉसस के लिए एक अिग िाि हो सकिी 
है या यह भी खाि  हो सकिा है. इसलिए, ऐसी कोई तनजी भाषा नह ं है क्जसे केर्ि मैं जान सकिा 
हंू और न ह  'इनर स्पीच' का आत्मतनर िण कर सकिा हंू। यदद एसस सार्वजतनक रूप से स्पष्ट्ट 
नह ं है यह हमार  भाषा में एक शब्द नह ं हो सकिा. यह नीच ेगोि  मारिा है Carruther (सी) मन 
के ISA लसद्िांि, साथ ह  अन्य सभी 'अंदर अथव' लसद्िांि है जो र्ह संदभव और अन्य पुस्िकों और 
िेख की एक िडी $. मैं आत्मतनर िण की िारणा और स्र्भावर्क भाषा के कामकाज के डब्ल्यू के 
वर्घटन की व्याख्या की है ('प्रस्िार्ात्मक दृक्ष्ट्टकोण') ऊपर और िुद्ि, Johnston और एस की 
पुस्िकों के कई की मेर  समीिा में. मूि रूप से, उन्होंने ददखाया कक कारण संिंि और शब्द और 
र्स्िु मॉडि है कक S1 के लिए काम करिा है S2 के लिए िाग ूनह ं होिा. 
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ISA के िारे में, कई 'वर्चार की भाषा' के वर्चार deconstructed है, िेककन मेरे वर्चार में कोई भी 
BBB p37 में डब्ल्यू से िेहिर -, "यदद हम एक िस्र्ीर है जो, हािांकक सह  है, अपनी र्स्िु के साथ 
कोई समानिा नह ं है मन में रखना, एक िाया का प्रिेप र्ासय और र्ास्िवर्किा के िीच सभी 
बिदं ुखो देिा है. अभी के लिए, र्ासय ह  इस िरह के एक िाया के रूप में सेर्ा कर सकि ेहैं. र्ासय 
लसफव  एक ऐसी िस्र्ीर है, जो सया यह प्रतितनधित्र् करिा है के साथ थोडी सी भी समानिा नह ं 
है. 
 
एक िाि को ध्यान में रखना है कक दाशवतनक लसद्िांिों का कोई व्यार्हाररक प्रभार् नह ं है- दशवन 
की र्ास्िवर्क भूलमका इस िारे में भ्रमों को दरू करने के लिए जा रह  है कक वर्शेष मामिों (डब्ल्यू) 
में भाषा का उपयोग कैसे ककया जा रहा है। वर्लभन्न 'भौतिक लसद्िांिों' की िरह, िेककन जीर्न 
के अन्य काटूवन वर्चारों के वर्पर ि (यानी, मानक िालमवक, राजनीतिक, मनोर्ैज्ञातनक, 
समाजशास्त्रीय, जैवर्क, धचककत्सा, आधथवक, मानर् वर्ज्ञान और ज्यादािर िोगों के ऐतिहालसक 
वर्चारों), यह भी मक्स्िष्ट्क और गूढ एक िोटे से ककनारे से अधिक द्र्ारा समझा जा करन ेके लिए 
और यह इिना अर्ास्िवर्क है कक यहां िक कक अपने अनुयातययों को पूर  िरह से अपनी रोजमराव 
की क्जंदगी में इसे अनदेखा. इसीिरह, इस िरह के मानक सामाक्जक वर्ज्ञान या ररसि स्िेट 
मॉडि व्यापक रूप से समाजशास्त्र, मानर् वर्ज्ञान, पॉप मनोवर्ज्ञान, इतिहास और सादहत्य 
द्र्ारा साझा के रूप में अन्य शैक्षिक 'जीर्न के लसद्िांिों' के साथ. हािांकक, िमों िड ेऔर िोटे, 
राजनीतिक आंदोिनों, और कभी कभी अथवशास्त्र अससर उत्पन्न या पहिे से ह  मौजूदा काटूवन 
है कक भौतिकी और जीर् वर्ज्ञान (मानर् प्रकृति) की अनदेखी गिे िगाने, posit ििों स्थि य या 
ब्रहमांडीय है कक हमारे अंिवर्चर्ासों को सुदृढ (हमारे सहज रूप से पे्रररि मनोर्ैज्ञातनक चूक), और 
पथृ्र्ी के लिए अपलशष्ट्ट बििाने में मदद (िगभग हर सामाक्जक अभ्यास और संस्था है जो र्हाूँ 
जीन और संसािनों की खपि की प्रतिकृति की सुवर्िा के लिए कर रहे हैं का र्ास्िवर्क उद्देचय). 
िाि को एहसास है कक इन दाशवतनक काटूवन के साथ एक तनरंिरिा पर हैं और एक ह  स्रोि है. हम 
सि के लिए जीर्न के वर्लभन्न काटूवन वर्चार है जि युर्ा और केर्ि कुि ह  कभी उनमें से िाहर 
हो जाना कहा जा सकिा है. 
 
यह भी ध्यान दें कक, के रूप में डब्ल्यू िहुि पहिे दटप्पणी की, उपसगव "मेटा" अनार्चयक और 
सिसे में भ्रामक है (शायद सभी) सदंभों, िो के लिए 'मेटाग्र्ेशन' इस पुस्िक में, वर्कल्प 'मान्यिा' 
या 'सोच', के िाद से सया हम या दसूरों का मानना है या पिा है के िारे में सोच ककसी भी िरह सोच 
रहा है अन्य और 'mindreading' (मेर  शब्दार्ि  में यूए) या िो के रूप में देखा जा करन ेके लिए 
नह ं है। एस के शब्दों में, COS सया सोचा जा रहा है की पर िा कर रहे हैं और र्े 'यह िाररश हो रह  
है' के लिए समान हैं, मेरा मानना है कक यह िाररश हो रह  है' और 'उसका मानना है कक यह िाररश 
हो रह  है' (जैसे 'के लिए जानिा है', इच्िाओं, न्यायािीशों, समझिा है, आदद), अथावि ्है कक िाररश 
हो रह  है. यह महत्र्पूणव िथ्य है कक 'मेटाक्ग्नटेशन' और स्र्भार्ों के 'मन की िाि' ('प्रस्िार्ात्मक 
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अलभर्वृियों') के िारे में ध्यान में रखा जाए, क्जसे सी िढार्ा देिा है। 
 
BBS में प्रतिकक्रयाओं में से एक Dennett द्र्ारा ककया गया था (जो सी भ्रम के सिसे शेयरों), जो 
इन वर्चारों को काफी अच्िा िगिा है, लसर्ाय इसके कक सी 'मैं' के उपयोग को खत्म करना चादहए 
सयोंकक यह एक उच्च आत्म के अक्स्ित्र् मानिा है (िक्ष्य S2 की कडी कमी की जा रह  है S1). 
िेशक, िेखन, पढने और सभी भाषा और कुि भी जो कुि भी की अर्िारणाओं के िहुि 
अधितनयम आत्म, चिेना और इच्िा (के रूप में अससर नोट्स), िो इस िरह के एक खाि ेमें ककसी 
भी मूल्य के बिना जीर्न का लसफव  एक काटूवन होगा जो भी, जो एक शायद व्यर्हार के सिसे 
दाशवतनक खािों का कहना है. डब्ल्यूएस ढांच ेिंिे समय से उल्िेख ककया है कक देखने के पहिे 
व्यक्सि बिदं ुएक 3 व्यक्सि को नष्ट्ट या कम करने योग्य नह ं है, िेककन यह जीर्न के काटूवन 
देखने के लिए कोई समस्या नह ं है. इसी िरह, मक्स्िष्ट्क समारोह या 'कम्प्यूटेशनि', 'सूचना 
प्रसंस्करण' आदद के रूप में व्यर्हार के वर्र्रण के साथ , - सभी अच्िी िरह से WS, Hutto, पढें, 
हैकर और कई अन्य िोगों द्र्ारा अनधगनि िार debunked. सभी का सिसे िुरा महत्र्पूणव है, 
िेककन पूर  िरह से स्पष्ट्ट "प्रतितनधित्र्", क्जसके लिए मुझ ेिगिा है कक एस का प्रतितनधित्र् 
करन ेकी संिुक्ष्ट्ट (COS) की एक शिव के रूप में उपयोग (यानी, सभी स्र्भावर्क संज्ञाओं और उनके 
verbs के लिए के रूप में एक ह  रूप) अि िक का सिसे अच्िा है. यह  कारण है कक, 'मुझ ेिगिा 
है कक यह िाररश हो रह  है' का प्रतितनधित्र् सीओएस है कक यह िाररश हो रह  है. 
 
सभी का सिसे दखुद यह है कक सी (Dennett की िरह) सोचिा है कक र्ह डब्ल्यू पर एक वर्शेषज्ञ 
है, उसे अपने कैररयर में जल्द  अध्ययन ककया और फैसिा ककया कक तनजी भाषा िकव  
'व्यर्हारर्ाद' के रूप में खाररज कर ददया है! W प्रलसद्ि व्यर्हारर्ाद को अस्र्ीकार कर ददया और 
अपने काम के िहुि र्णवन सयों यह व्यर्हार का र्णवन के रूप में सेर्ा नह ं कर सकि ेके लिए 
समवपवि है. "सया िुम सच में भेस में एक व्यर्हारर्ाद  नह ं हैं? सया िुम नीच ेर्ास्िर् में कह रह  
है कक मानर् व्यर्हार को िोडकर सि कुि एक कल्पना है? अगर मैं एक कल्पना की िाि करि े
हैं, िो यह एक व्याकरण की कल्पना की है." (पीआई p307) और एक भी अपने आिुतनक 
'computationalist' रूप में सी में र्ास्िवर्क व्यर्हारर्ाद को इंधगि कर सकि ेहैं. WS देखने के 
पहिे व्यक्सि बिदं ुकी अपररहायविा पर जोर देि ेहैं, जिकक सी "मैं" या "स्र्यं" का उपयोग करने 
के लिए िीिीएस िेख में डी के लिए माफी माूँगिा है. यह मेरे वर्चार में भाषा के उपयोग का एक 
सट क वर्र्रण और उपयोग एक काटूवन में कल्पना कर सकि ेहैं के िीच अंिर है. 
 
हट्टो डब्ल्यू और Dennett (डी) के िीच वर्शाि खाई ददखाया गया है जो सी की वर्शेषिा के रूप 
में अच्िी िरह से सेर्ा करेंगे, जि से मैं डी और सी िे (चचविैंड और कई अन्य िोगों के साथ) एक 
ह  पषृ्ट्ठ पर हो. एस कई जो वर्लभन्न िेखन में डी deconstructed है में से एक है, और इन सभी 
सी के वर्रोि में पढा जा सकिा है. और हमें याद है कक डब्ल्यू कारवर्ाई में भाषा के उदाहरण के लिए 
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धचपक जािी है, और एक िार एक िाि र्ह ज्यादािर िहुि का पािन करने के लिए आसान हो 
जािा है, जिकक सी 'theorizing' (यानी, कोई स्पष्ट्ट COS के साथ कई र्ासयों chaining) और 
शायद ह  कभी वर्लशष्ट्ट भाषा के खेि के साथ परेशान है मोदहि है , प्रयोगों और दटप्पणणयों है कक 
ककसी भी तनक्चचि िर के से व्याख्या करने के लिए काफी मुक्चकि हैं पसंद करि ेहैं (िीिीएस 
प्रतिकक्रयाओं देखें), और जो ककसी भी मामिे में व्यर्हार के उच्च स्िर के वर्र्रण के लिए कोई 
प्रासंधगकिा नह ं है (उदाहरण के लिए, र्ास्िर् में कैसे र्े Intentionality में कफट करि ेहैं िालिका). 
एक पुस्िक सी तनक्चचि के रूप में प्रशंसा (स्मतृि और गणनात्मक मक्स्िष्ट्क) एक गणनात्मक 
जानकार  प्रोसेसर के रूप में मक्स्िष्ट्क प्रस्िुि करिा है एक sophomoric दृचय अच्िी िरह से 
और िार िार एस और दसूरों द्र्ारा सफाया. वपििे दशक में, मैं द्र्ारा और डब्ल्यू के िारे में पषृ्ट्ठों 
के हजारों पढा है और यह काफी स्पष्ट्ट है कक सी एक सुराग नह ं है. इस में र्ह प्रतिक्ष्ट्ठि दाशवतनकों 
और र्ैज्ञातनकों की एक िंिी िाइन में शालमि हो जािा है क्जनके डब्ल्यू का पठन फिह न था-
रसेि, क्सर्न, गोडिे, के्रसेि, चोम्स्की, डुमेट, कक्रपके, डनेेट, पुटनम आदद (हािांकक पूनम िाद में 
प्रकाश देखना शुरू कर ददया)। र् े लसफव  यह नह ं देख सकि े कक अधिकांश दशवन व्याकरणणक 
चुटकुिे और असंभर् दृचय है-जीर्न का एक काटूवन दृचय। 
 
इस िरह की ककिािें है कक र्णवन के दो स्िरों पुि का प्रयास र्ास्िर् में दो ककिािें और एक नह ं 
कर रहे हैं. र्हाूँ र्णवन है (वर्र्रण नह ं, के रूप में डब्ल्यू स्पष्ट्ट कर ददया) हमार  भाषा और अर्ाधचक 
व्यर्हार और कफर संज्ञानात्मक मनोवर्ज्ञान के प्रयोगों की. "प्रयोगात्मक वर्धि के अक्स्ित्र् 
िनािा है हमें िगिा है कक हम समस्याओं है कक हमें परेशानी को हि करने का मििि है; हािांकक 
समस्या और वर्धि से एक दसूरे को पाररि। (W PI p232), सी एट अि वर्ज्ञान से रोमांधचि हैं और 
िस मान िें कक यह िंबत्रका वर्ज्ञान और प्रयोगात्मक मनोवर्ज्ञान के लिए र्ैर्ादहक ित्र्मीमांसा 
के लिए एक महान अधग्रम है, िेककन WS और कई अन्य िोगों ने ददखाया है कक यह एक गििी 
है. अभी िक व्यर्हार का र्णवन र्ैज्ञातनक और स्पष्ट्ट िनाने से, यह यह असंगि िनािा है. और 
यह भगर्ान की कृपा से ककया गया होगा कक िोके, कांट, हयूम, नीत्शे, सात्रव, वर्टगेनस्ट न, Searle 
एट अि ककसी भी experimental वर्ज्ञान के बिना व्यर्हार के ऐसे यादगार खािों देने में सिम थे 
जोभी. िेशक, नेिाओं की िरह, दाशवतनकों शायद ह  कभी गितियों को स्र्ीकार करि ेहैं या चुप 
िो यह पर और पर कारणों के लिए पर जाना होगा पूर  िरह से तनदान. नीच ेपंक्सि के लिए सया 
उपयोगी है और सया हमार  रोजमराव की क्जंदगी में समझ में आिा है. मैं CDC के दाशवतनक वर्चारों 
का सुझार् (Carruthers, Dennett, चचविैंड), के रूप में WS के उन िोगों के लिए वर्रोि ककया, 
उपयोगी नह ं हैं और उनके अंतिम तनष्ट्कषव है कक होगा, आत्म और चिेना भ्रम कर रहे हैं सि पर 
कोई मििि नह ं है अथावि,् र्े व्यथव कोई स्पष्ट्ट COS कर रहे हैं. सया संज्ञानात्मक वर्ज्ञान पर 
सीडीसी दटप्पणी ककसी भी heuristic मूल्य है तनिावररि ककया जा करन ेके लिए रहिा है. 
 
इस पुस्िक (अन्य िेखन का एक िडा शर र की िरह) अन्य जानर्रों के गमव िूट और मक्स्िष्ट्क 
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कायों के लिए व्यर्हार को कम करन ेकी कोलशश करिा है (शर र कक्रया वर्ज्ञान में मनोवर्ज्ञान को 
अर्शोवषि करन े के लिए). दशवन एक आपदा है, िेककन, प्रदान की एक पहिे BBS में कई 
आिोचनाओं पढिा है, हाि ह  में मनोवर्ज्ञान और शर र कक्रया वर्ज्ञान पर दटप्पणी ब्याज की हो 
सकिी है. Dennett की िरह, चचविैंड और कई अन्य अससर करि ेहैं, सी अपने असि  जर्ाहराि 
िहुि अंि िक प्रकट नह ं करिा है, जि हम कहा जािा है कक आत्म, होगा, चिेना (क्जसमें इन 
शब्दों को सामान्य रूप से कायव होश में) भ्रम कर रहे हैं (इस शब्द के सामान्य अथव में माना जािा 
है). Dennett एस द्र्ारा िेनकाि ककया जाना था, Hutto एट अि दरू इन 'superstitions' समझाने 
के लिए (यानी, सि पर समझा नह ं है और र्ास्िर् में भी र्णवन नह ं), िेककन आचचयवजनक सी 
भी यह शुरुआि में स्र्ीकार करि ेहैं, हािांकक िेशक र्ह सोचिा है कक र्ह हमें इन शब्दों को ददखा 
रहा है मििि यह नह ं है कक हम सया सोचि ेहैं और यह कक उनके काटूवन का उपयोग मान्य है. 
 
एक भी "न्यूरोसाइंस और दशवन" में एस और Dennett द्र्ारा उिर के साथ cog वर्ज्ञान के हैकर 
आिोचनाओं देखना चादहए और अच्िी िरह से हैकर की पुस्िकों में पिा िगाया "मानर् 
प्रकृति"(3 संस्करणों) और "न्यूरोसाइंस के दाशवतनक फाउंडशेन" (मेर  समीिा देखेंएचएन V1 की). 
यह उल्िेखनीय है कक िगभग सभी व्यर्हार वर्षयों में कोई नह ं (क्जसमें मैं सादहत्य, इतिहास, 
राजनीति, िमव, कानून, किा आदद के रूप में के रूप में अच्िी िरह से स्पष्ट्ट िोगों को शालमि) 
कभी राज्यों या िो उनके िाककव क ढांच ेया सया यह है कक र्े पूरा करन ेकी कोलशश कर रहे हैं और 
सया भूलमका भाषा वर्चिेषण और वर्ज्ञान खेिि ेहैं, िो व्यर्हार में रुधच रखने र्ािे सभी िोग सया 
दशवन (DPHOT) करना है और यह कैसे र्ैज्ञातनक गतिवर्धियों से सिंंधिि है की हैकर सुंदर सारांश 
याद करन ेपर वर्चार हो सकिा है. 
 
"पारंपररक epistemologists जानना चाहि ेहैं कक सया ज्ञान सच वर्चर्ास और एक और शिव है 
..., या कक सया ज्ञान भी वर्चर्ास मििि नह ं है ... हम जानना चाहि ेहैं कक ज्ञान कि होिा है और 
कि औधचत्य की आर्चयकिा नह ं होिी है। हमें यह स्पष्ट्ट करन ेकी आर्चयकिा है कक जि यह 
कहा जािा है कक र्ह कुि जानिा है िो उसे सया ििाया जािा है। सया यह एक वर्लशष्ट्ट मानलसक 
क्स्थति, एक उपिक्ब्ि, एक प्रदशवन, एक स्र्भार् या एक िमिा है? जानने या वर्चर्ास है कक पी 
मक्स्िष्ट्क की एक राज्य के साथ समान हो सकिा है? सयों एक कह सकि ेहैं 'र्ह वर्चर्ास करिा 
है कक पी, िेककन यह मामिा है कक पी' नह ं है, जिकक एक नह ं कह सकिा 'मुझ ेवर्चर्ास है कक 
पी, िेककन यह मामिा नह ं है कक पी'? सयों र्हाूँ िर के, िर कों और प्राप्ि करन ेके सािन हैं, प्राप्ि 
करन ेया ज्ञान प्राप्ि है, िेककन वर्चर्ास नह ं (वर्चर्ास के णखिाफ के रूप में)? सयों एक पिा कर 
सकि ेहैं, िेककन वर्चर्ास नह ं है जो, सया, जो, कि, सया और कैसे? सयों एक वर्चर्ास कर सकिे 
हैं, िेककन पिा नह ं, िहेददि से, भार्ुकिा से, संकोच, मूखविा, बिना सोच े समझ,े कट्टरिा, 
हठिलमविा या यथोधचि? सयों एक पिा कर सकिे हैं, िेककन वर्चर्ास नह ं है, कुि पूर  िरह से 
अच्िी िरह से, अच्िी िरह से या वर्स्िार में? और इिने पर - न केर्ि ज्ञान और वर्चर्ास से 
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संिंधिि इसी िरह के सैकडों सर्ािों के माध्यम से, िेककन यह भी संदेह करन े के लिए, 
तनक्चचििा, याद, भूि, देख, देख, पहचानने, भाग िेने, के िारे में पिा ककया जा रहा है, के िारे में 
जागरूक ककया जा रहा है, कई उल्िेख नह ं िारणा और उनके cognates के verbs. सया स्पष्ट्ट 
ककया जाना चादहए अगर इन सर्ािों का जर्ाि ददया जा रहे हैं हमारे महामार  अर्िारणाओं के 
र्ेि है, िर के क्जसमें वर्लभन्न अर्िारणाओं को एक साथ िटका, उनके compatibilities और 
incompatibilities के वर्लभन्न रूपों, उनकी िाि और उद्देचय, उनके presuppositions और 
संदभव तनभवरिा के वर्लभन्न रूपों. संयोजी वर्चिेषण, र्ैज्ञातनक ज्ञान, मनोवर्ज्ञान, िंबत्रका वर्ज्ञान 
और स्र्यं शैि  संज्ञानात्मक वर्ज्ञान में इस आदरणीय व्यायाम के लिए जो कुि भी योगदान कर 
सकि ेहैं। (प्राकृतिक मोड से गुजर: Quine के cul-de-sac-p15-2005 पर). िेशक, मैं जोडना होगा 
कक यह हमारे वर्कलसि मनोवर्ज्ञान का अध्ययन है, DPHOT की, और भाषा के प्रासंधगक 
संर्ेदनशीििा (डब्ल्यू भाषा खेि). यह इन िथ्यों को राज्य के रूप में यह काफी दिुवभ है ककसी को 
भी, जो िडी िस्र्ीर समझ और यहां िक कक मेरे नायक ऐसे Searle, पुजार , वपकंर, पढें , आदद के 
रूप में खोजन ेके लिए िहुि दिुवभ है शमवनाक कम धगर जि र्े अपने व्यर्सायों को पररभावषि 
करन ेकी कोलशश. 
 
परमाणु भौतिकी और भौतिक रसायन पर ककिािें िंिे समय से ककया गया है,  िेककन र्हाूँ कोई 
संकेि नह ं है कक दोनों वर्िय होगा (न ह  यह एक सुसंगि वर्चार है), और न ह  है कक रसायन 
वर्ज्ञान जैर् रसायन को अर्शोवषि और न ह  यह िार  में होगा शर र कक्रया वर्ज्ञान या 
आनुर्ंलशकी को अर्शोवषि, और न ह  र्ह जीर् वर्ज्ञान गायि हो जाएगा और न ह  कक यह 
मनोवर्ज्ञान, समाजशास्त्र, आदद को समाप्ि कर देगा। यह इन वर्षयों के 'युर्ा' के कारण नह ं है 
िक्ल्क इस िथ्य के कारण है कक र्े पूर  िरह से अिग अर्िारणाओं, डटेा और व्याख्यात्मक िंत्र 
के साथ वर्र्रण के वर्लभन्न स्िर हैं। िेककन भौतिकी ईष्ट्याव शक्सिशाि है, औरहम लसफव  'शुद्धि' 
भौतिकी, गणणि, सूचना, और गणना िनाम ' उच्च स्िर कीअस्पष्ट्टिा' का वर्रोि नह ं कर सकि.े 
यह 'संभर्' होना चादहए. 
 
ररडसशतनज्म सर्ांटम यांबत्रकी, अतनक्चचििा, िरंग/कणों, जीवर्ि/मिृ बिक्ल्ियों, सर्ांटम 
उिझन, और अपूणविा और अपूणविा के हमारे सामान्य पैमाने पर आर्ेदन की कमी के िार्जूद 
पनपिी है। गणणि की एल्गोररथम randomness (Godel/Chaitin Yanofsky 'कारण की िाहर  
सीमा' की मेर  समीिा देखें) और अपने अनूठा पुि हमें ििािा है कक यह EP चूक के कारण है. 
कफर, िुर  िरह से डब्ल्यू से िाजा हर्ा की जरूरि की एक सांस: "िकव  की कक्रस्टि य शुद्ििा के 
लिए, जादहर है, जांच का एक पररणाम नह ं था: यह एक आर्चयकिा थी." पीआई p107. और एक 
िार कफर ब्ि ूिुक से डब्ल्यू- "Philosophers िगािार उनकी आूँखों के सामने वर्ज्ञान की वर्धि 
देखि ेहैं, और irresistibly पूिने के लिए और क्जस िरह से वर्ज्ञान करिा है में जर्ाि पर िा कर 
रहे हैं. यह प्रर्वृि ित्र्मीमांसा का र्ास्िवर्क स्रोि है, और दाशवतनक को पूणव अंिकार में िे जािी 
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है। यह व्यर्हार पर सिसे ककिािें नीच ेफें कन ेऔर डब्ल्यू और एस rereading वर्रोि करने के 
लिए मुक्चकि है. िस कुि भी से कूद उदाहरण के लिए अपने पीआई 
http://topologicalmedialab.net/xinwei/classes/readings/Wittgenstein/pi_94 से इन 
उद्िरण- 138 -239-309.html. 
 
मैं मन के सर्ाि को देखने के रूप में अतनर्ायव रूप से सभी 'गहर ' दाशवतनक सर्ािों के रूप में एक 
ह  सुझार् देि ेहैं. हम S1 द्र्ारा कधथि 'र्ास्िवर्किा' को समझना चाहि ेहैं, िेककन S2 इसके लिए 
क्रमादेलशि नह ं है. यह सि है (या ज्यादािर) डीएनए के माध्यम से S1 के िेहोश साक्जश में. हम 
नह ं जानि,े िेककन हमारे डीएनए िगभग 3 अरि र्षों में अरिों जीर्ों की मौि के सौजन्य से 
करिा है. िो, हम वर्ज्ञान के साथ संघषव और कभी िो िीरे िीरे मन के िंत्र का र्णवन (यानी, 
मक्स्िष्ट्क की), जानि ेहुए भी कक हम मक्स्िष्ट्क के "पूणव" ज्ञान पर पहंुचना चादहए, हम लसफव  सया 
सट क न्यूरॉन का र्णवन होगा  पैटनव िाि देखने या एक वर्कल्प िनाने और सयों यह संभर् नह ं 
है की एक "वर्र्रण" करने के लिए मेि खािी है (नह ं सुिोि). 
 
यह दशवन के पन्नों के हजारों के दलसयों पढने के िाद मेरे लिए स्पष्ट्ट है कक इस िरह के उच्च स्िर 
र्णवनात्मक मनोवर्ज्ञान, जहां सािारण भाषा वर्शेष उपयोगों में morphsकरन ेका प्रयास, दोनों 
जानिूझकर और अनजाने में, अतनर्ायव रूप से है असंभर् (यानी, दशवन और अन्य व्यर्हार वर्षयों 
में सामान्य क्स्थति). वर्शेष शब्दशब्दों का प्रयोग (जैसे, intensionality, यथाथवर्ाद आदद) या िो 
काम नह ं करिा है के रूप में र्हाूँ कोई दशवन पुलिस के लिए एक संकीणव पररभाषा िाग ूकर रहे हैं 
और र्े सया मििि है पर िकव  interminable हैं. हैकर अच्िा है, िेककन अपने िेखन इिना 
कीमिी और घने यह अससर ददवनाक है. Searle िहुि अच्िा है, िेककन कुि प्रयास करने के लिए 
अपनी शब्दार्ि  को गिे िगाने की आर्चयकिा है और मुझ ेवर्चर्ास है कक र्ह कुि िडी गितियाूँ 
करिा है, जिकक डब्ल्यू हाथ नीचे स्पष्ट्ट और सिसे व्यार्हाररक है, एक िार िुम समझ कक र्ह 
सया कर रहा है, और कोई भी कभी उसे अनुकरण करन ेमें सिम ककया गया है. अपने TLP जीर्न 
के यांबत्रक ररडसशतनस्ट दृचय का अंतिम ियान रहिा है, िेककन र्ह िाद में अपनी गििी को देखा 
और तनदान और 'काटूवन रोग' ठीक है, िेककन कुि िाि हो और सिसे िस उसे और जीर् वर्ज्ञान 
की अनदेखी के रूप में अच्िी िरह से, और इसलिए र्हाूँ पुस्िकों के हजारों के दलसयों रहे हैं और 
िेख और सिसे िालमवक और राजनीतिक संगठनों के िाखों (और हाि ह  में अथवशास्त्र के सिसे 
जि िक) और जीर्न के काटूवन वर्चारों के साथ िगभग सभी िोगों को. िेककन दतुनया एक काटूवन 
नह ं है, िो एक महान त्रासद  िाहर खेिा जा रहा है के रूप में जीर्न के काटूवन वर्चारों र्ास्िवर्किा 
और सार्वभौलमक अंिापन और स्र्ाथव के साथ टकराने अगिे दो शिाक्ब्दयों में सभ्यिा के पिन 
के िारे में िाने (या कम). 
 
मैं ककसी को सी िेखन की लसफाररश करन ेमें संकोच, के रूप में अनुभर्ी के लिए एक ह  पररपे्रक्ष्य 
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मैं सया करना चादहए, और भोिे अपना समय ििावद हो जाएगा. या िो दशवन या संज्ञानात्मक 
वर्ज्ञान पढें  और लमश्रण से िचें. 
 
अंिह न ककिािें और उपिब्ि िेख में, मैं मानर् प्रकृति Carruthers द्र्ारा संपाददि पर 3 
संस्करणों की सराहना (हाूँ, एक ह ), मानर् प्रकृति पर 3 हैकर द्र्ारा लिणखि, वर्कासर्ाद  
मनोरोग की हैंडिुक2एनडी एड, और W/S, Hutto, DMS, हैकर एट अि की मेर  
समीिा.आईआरमूि ककिािें. अंि में, मेरा सुझार् है कक यदद हम भाषा और मन के डब्ल्यू 
समीकरण को स्र्ीकार करें  और 'मन/शर र समस्या' को 'भाषा/शर र समस्या' के रूप में मानि े
हैं िो इससे उनके धचककत्सीय उद्देचय को प्राप्ि करन ेमें मदद लमि सकिी है। 
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Hominoids या Androids पथृ्र्ी को नष्ट्ट कर देंगे? [कैसे रे Kurzweil 
(2012) द्र्ारा एक मन िनान ेके लिए की समीिा (समीिा संशोधिि 
2109) 
 
माइकि स्टाससव 
 
सार 
 
कुि साि पहिे, मैं उस बिदं ुपर पहुूँच गया जहां मैं आमिौर पर एक ककिाि के शीषवक से ििा 
सकि ेहैं, या कम से कम अध्याय शीषवक से, दाशवतनक गितियों के ककस प्रकार ककया जाएगा और 
ककिनी िार. नाममात्र के र्ैज्ञातनक कायों के मामिे में ये काफी हद िक कुि अध्यायों िक सीलमि 
हो सकि ेहैं जो दाशवतनक मोमकरि ेहैं या कायव के अथव या द घवकालिक महत्र् के िारे में सामान्य 
तनष्ट्कषव तनकािने का प्रयास करिहेैं। आम िौर पर हािांकक िथ्य के र्ैज्ञातनक मामिों उदारिा से 
इन िथ्यों का सया मििि है के रूप में दाशवतनक अस्पष्ट्ट के साथ interlarded रहे हैं. स्पष्ट्ट भेद 
जो Wittgenstein र्ैज्ञातनक मामिों और वर्लभन्न भाषा के खेि द्र्ारा उनके वर्र्रण के िीच कुि 
80 साि पहिे र्णणवि शायद ह  कभी ध्यान में रखा जािा है, और इसलिए एक िार -िार  से वर्ज्ञान 
द्र्ारा wowed है और इसके असंिद्ि से तनराश वर्चिेषण. िो यह इस मात्रा के साथ है. 
 
यदद एक हमारे जैसे अधिक या कम एक मन िनाने के लिए है, एक िकव संगििा और वर्चार के दो 
प्रणालियों की समझ के लिए एक िाककव क संरचना की जरूरि है (दोहर  प्रकक्रया लसद्िांि). यदद 
एक इस िारे में दशवन है, एक िथ्य के र्ैज्ञातनक मुद्दों और कैसे भाषा के मुद्दे पर संदभव में काम 
करिा है के दाशवतनक मुद्दे के िीच अंिर को समझने की जरूरि है, और कैसे ररडसशतनज्म और 
scientism के नुकसान से िचने के लिए, िेककन Kurzweil, जैसे सिसे अधिकव्यर्हार के िात्रों, 
काफी हद िक अनजान है. र्ह मॉडि, लसद्िांिों, और अर्िारणाओं से मुग्ि है, और समझाने के 
लिए आग्रह करिा हंू, जिकक Wittgenstein हमें पिा चिा है कक हम केर्ि र्णवन करन ेकी जरूरि 
है, और है कक लसद्िांिों, अर्िारणाओं आदद, भाषा का उपयोग करन ेके लसफव  िर के हैं (भाषा का 
खेि) जो मूल्य केर्ि insofar के रूप में र् ेएक स्पष्ट्ट है पर िण (स्पष्ट्ट truthmakers, या जॉन 
Searle (एआई के सिसे प्रलसद्ि आिोचक) के रूप में कहना पसंद करिी है, संिोष की स्पष्ट्ट शिें 
(COS)). मैं अपने हाि के िेखन में इस पर एक शुरुआि प्रदान करने का प्रयास ककया है.   
 
आिुतनक दो systems दृचयसे मानर् व्यर्हार के लिए एक व्यापक अप करन ेके लिए िार ख 
रूपरेखा इच्िुक िोगों को मेर  पुस्िक 'दशवन, मनोवर्ज्ञान, लमनडी और िुडवर्गमें भाषा की 
िाककव क संरचना से परामशव कर सकि ेहैं Wittgenstein और जॉन Searle '2 एड (2019). मेरे 
िेखन के अधिक में रुधच रखने र्ािों को देख सकि े हैं 'िाि कर रहेिंदर- दशवन, मनोवर्ज्ञान, 
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वर्ज्ञान, िमव और राजनीति पर एक ििावद ग्रह --िेख और समीिा 2006-2019 3 एड (2019) और 
आत्मघािी यूटोवपयान भ्रम 21st मेंसद  4र्ें एड (2019) 
 
इसके अिार्ा, एअर इंडडया/रोिोदटसस के 'र्ास्िवर्क' खािों में हमेशा की िरह, र्ह समाज की 
िढिी 'androidizing' जो अन्य िेखकों (िोस्रम,हॉककंग, आदद) में प्रमुख है से हमार  गोपनीयिा, 
सुरिा और यहां िक कक अक्स्ित्र् के लिए िहुि ह  र्ास्िवर्क खिरों के लिए कोई समय नह ं देिा 
है और scifi और कफल्मों में अससर है, िो मैं 'अच्िा' androids, humanoids, कृबत्रम िुद्धि 
(एआई), िोकिंत्र, वर्वर्ििा, और आनुर्ंलशक इंजीतनयररगं के काफी संभर्िः आत्मघािी 
काल्पतनक भ्रम पर कुि दटप्पणी करि ेहैं. 
 
मैं इसे िेने के लिए द  है कक इिेसरॉतनसस में िकनीकी प्रगति, रोिोदटसस और एअर इंडडया हो 
जाएगा, समाज में गहरा पररर्िवन में क्जसके पररणामस्र्रूप. िेककन, मुझ े िगिा है कक 
आनुर्ंलशक इंजीतनयररगं से आ रह  पररर्िवन कम से कम महान और संभावर्ि रूप से कह ं अधिक 
से अधिक कर रहे हैं, के रूप में र्े हमें पूर  िरह से िदिने के लिए सिम हो जाएगा जो हम कर रहे 
हैं. और हमारे जीनों या अन्य िंदरों को संशोधिि करके सुपरस्माटव/सुपर मजिूि नौकर िनाना 
व्यर्हायव होगा। अन्य प्रौद्योधगकी के साथ के रूप में, ककसी भी देश है कक वर्रोि पीिे िोड ददया 
जाएगा. िेककन यह एक िड े पैमाने पर biobots या superhumans को िागू करन े के लिए 
सामाक्जक और आधथवक रूप से संभर् हो जाएगा? और कफर भी यदद ऐसा है, िो यह संभार्नानह ं 
िगिी है, आधथवक या सामाक्जक रूप से, जनसंख्या, संसािन ोोों की कमी, जिर्ायु पररर्िवन 
और शायद यह भी द्र्ारा औद्योधगक सभ्यिा केवर्नाश को रोकन ेके लिए चीन पर शासन करन े
र्ािे साि समाजपथों का अत्याचार  शासन। 
 
िो, अप्रासंधगक के रूप में इस खंड में दाशवतनक गितियों की अनदेखी, और केर्ि वर्ज्ञान के लिए 
हमारा ध्यान तनदेशन, सया हम यहाूँ है एक और आत्मघािी काल्पतनक िुतनयाद  जीर् वर्ज्ञान, 
मनोवर्ज्ञान और मानर् पाररक्स्थतिकी, एक ह  भ्रम समझ में तनदहि भ्रम की वर्फििा में तनदहि 
है कक अमेररका और दतुनया को नष्ट्ट कर रहे हैं. मैं एक दरूस्थ सभंार्ना दतुनया को िचाया जा 
सकिा है देखि ेहैं, िेककन नह ं एअर इंडडया द्र्ारा / 
 
 
 
 
कुि साि पहिे, मैं उस बिदं ुपर पहुूँच गया जहां मैं आमिौर पर एक ककिाि के शीषवक से ििा 
सकि ेहैं, या कम से कम अध्याय शीषवक से, दाशवतनक गितियों के ककस प्रकार ककया जाएगा और 
ककिनी िार. नाममात्र के र्ैज्ञातनक कायों के मामिे में ये काफी हद िक कुि अध्यायों िक सीलमि 
हो सकि ेहैं जो दाशवतनक मोमकरि ेहैं या कायव के अथव या द घवकालिक महत्र् के िारे में सामान्य 
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तनष्ट्कषव तनकािने का प्रयास करिहेैं। आम िौर पर हािांकक िथ्य के र्ैज्ञातनक मामिों उदारिा से 
इन िथ्यों का सया मििि है के रूप में दाशवतनक अस्पष्ट्ट के साथ interlarded रहे हैं. स्पष्ट्ट भेद 
जो Wittgenstein र्ैज्ञातनक मामिों और वर्लभन्न भाषा के खेि द्र्ारा उनके वर्र्रण के िीच कुि 
80 साि पहिे र्णणवि शायद ह  कभी ध्यान में रखा जािा है, और इसलिए एक िार -िार  से वर्ज्ञान 
द्र्ारा wowed है और इसके असंिद्ि से तनराश वर्चिेषण. िो, यह इस मात्रा के साथ है. 
 
यदद एक हमारे जैसे अधिक या कम एक मन िनाने के लिए है, एक िकव संगििा और वर्चार के दो 
प्रणालियों की समझ के लिए एक िाककव क संरचना की जरूरि है (दोहर  प्रकक्रया लसद्िांि). यदद 
एक इस िारे में दशवन है, एक िथ्य के र्ैज्ञातनक मुद्दों और कैसे भाषा के मुद्दे पर संदभव में काम 
करिा है के दाशवतनक मुद्दे के िीच अंिर को समझने की जरूरि है, और कैसे ररडसशतनज्म और 
scientism के नुकसान से िचने के लिए, िेककन Kurzweil, जैसे सिसे अधिकव्यर्हार के िात्रों, 
काफी हद िक अनजान है. र्ह, मॉडि, लसद्िांिों, और अर्िारणाओं से मुग्ि है, और समझाने के 
लिए आग्रह करिा हंू, जिकक Wittgenstein हमें पिा चिा है कक हम केर्ि र्णवन करन ेकी जरूरि 
है, और है कक लसद्िांिों, अर्िारणाओं आदद, भाषा का उपयोग करन ेके लसफव  िर के हैं (भाषा का 
खेि) जो मूल्य केर्ि insofar के रूप में र् ेएक स्पष्ट्ट है पर िण (स्पष्ट्ट truthmakers, या जॉन 
Searle (एआई के सिसे प्रलसद्ि आिोचक) के रूप में कहना पसंद करिी है, संिोष की स्पष्ट्ट शिें 
(COS)).  
 
आिुतनक दो systems दृचयसे मानर् व्यर्हार के लिए एक व्यापक अप करन ेके लिए िार ख 
रूपरेखा इच्िुक िोगों को मेर  पुस्िक 'दशवन, मनोवर्ज्ञान, लमनडी और िुडवर्गमें भाषा की 
िाककव क संरचना से परामशव कर सकि ेहैं Wittgenstein और जॉन Searle '2 एड (2019). मेरे 
िेखन के अधिक में रुधच रखने र्ािों को देख सकि े हैं 'िाि कर रहेिंदर- दशवन, मनोवर्ज्ञान, 
वर्ज्ञान, िमव और राजनीति पर एक ििावद ग्रह --िेख और समीिा 2006-2019 2 ed (2019) और 
आत्मघािी यूटोवपयान भ्रम 21st मेंसद  4र्ें एड (2019) 
 
र्ास्िर् में, 'कमी' एक जदटि भाषा खेि या खेि के समूह है (वर्लभन्न अथव या COS के साथ शब्दों 
का उपयोग करिा है) िो इसके उपयोग िहुि संदभव के आिार पर िदििा है और अससर यह 
स्पष्ट्ट नह ं है कक इसका सया मििि है. इसी िरह,'मॉडलिगं' या अनुकरण' या'केिरािर' या 'के 
समान' आदद के साथ  इसी िरह, यहाूँ और हर जगह दार्ों के साथ कक ' जैवर्क या मानलसक 
प्रकक्रयाओं कीगणना' नह ं ककया जािा है, सयोंकक इसमें िहुि अधिक समय िगेगा, िेककन  नह ं 
'' गणना'ई या 'गणना योग्य' का अथव है कई चीजें, या संदभव के आिार पर कुि भी नह ं, और यह 
आमिौर पर होिा है िस पूर  िरह से नजरअंदाज कर ददया. 
 
अध्याय 9 ठेठ दःुस्र्प्न एक उम्मीद है. Minsky की पहि  िोि  "मीnds िस सया ददमाग कर रहे 
हैं" कक कुि खेि में एक truism है जैसे, कहि ेहैं 'मेरा ददमाग थक गया है' आदद, िेककन सिसे 
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अधिक पसंद है र्ह र्ैज्ञातनक सर्ािों के िीच िाइन के सभी पर कोई समझ नह ं है और उन के 
िारे में कैसे भाषा का खेि pla हो रहे हैं yed (कैसे हम भाषा intelligibly उपयोग कर सकि ेहैं). 
व्यर्हार का वर्र्रण मक्स्िष्ट्क प्रकक्रयाओं के वर्र्रण के रूप में ह  नह ं हैं. यह 'ररडसशतनज्म' 
जीर्न का एक तनराशाजनक ददर्ालिया दृचय है, - यह लसफव  काम नह ं करिा है, यानी, सुसंगि 
नह ं है, और यह िंिाई में समझाया गया है, पहिे Wittgenstein द्र्ारा और िाद में Searle, हैकर 
और कई अन्य िोगों द्र्ारा. एक िाि के लिए, र्हाूँ वर्र्रण के वर्लभन्न स्िरों रहे हैं (भौतिकी, 
रसायन वर्ज्ञान, जैर् रसायन, आनुर्ंलशकी, neurophysiology, मक्स्िष्ट्क, सोचा / व्यर्हार) और 
अर्िारणाओं (भाषा खेि) उपयोगी और सुिोि (स्पष्ट्ट अथव या COS रखने) एक स्िर पर काम 
अिग ढंग से दसूरे पर. इसके अिार्ा, एक 'मानलसक क्स्थति', 'क्स्थति' या 'वर्चार' या 'कारवर्ाई', 
कई ियानों और इसके वर्पर ि द्र्ारा पहिे व्यक्सि या िीसरे व्यक्सि में र्णणवि ककया जा सकिा 
है, और एक ियान कई अिग अिग 'मानलसक राज्यों' का र्णवन कर सकि ेहैं, ' स्र्भार्', 'वर्चार' 
या 'कारवर्ाई' संदभव पर जदटि आिार पर, िो व्यर्हार और भाषा के िीच मैच िेहद 'सरि' कृत्यों 
या र्ासयों के लिए भी तनिावररि है. और के रूप में इन और अधिक जदटि हो र्हाूँ एक 
combinatorial वर्स्फोट है.हैकर और दसूरों को यह कई िार समझाया है. 
 
र्हाूँ कोई स्पष्ट्ट अथव है मेर  इच्िा का र्णवन करने के लिए तनचिे स्िर पर सेट सूरज को देखने के 
लिएहै, और उनके कभी नह ं होगा. र्े वर्र्रण के वर्लभन्न स्िरों रहे हैं, वर्लभन्न अर्िारणाओं 
(अिग भाषा का खेि) और एक भी गणणि में भौतिकी में आनुर्ंलशकी में जैर् रसायन में 
neurophysiology में एक को कम करन े का मििि नह ं कर सकि े हैं या गणना और सिसे 
र्ैज्ञातनकों की िरह है Kurzweil handwaving और दार्ा है कक यह नह ं ककया है सयोंकक इसकी 
असुवर्िाजनक या अव्यार्हाररक पूर  िरह से देखने में वर्फि रहिा है कक असि  मुद्दा यह है 
कक 'कम' कोई स्पष्ट्ट अथव है (COS), या िक्ल्क कई अथव पर िीव्रिा के आिार पर संदभव, और ककसी 
भी मामिे में हम एक सुसंगि खािा है कक ककसी भी स्िर समाप्ि दे सकि ेहैं. 
 
कफर भी, ररडसशतनज्म की सडी हुई िाश अससर सिह पर िैरिी है (जैसे, p37 और p199 पर 
Minsky िोि ) और हमें ििाया जािा है कक रसायन वर्ज्ञान "भौतिकी के लिए कम करिा है" और 
है कक ऊष्ट्मागतिकी एक अिग वर्ज्ञान है सयोंकक समीकरण िन "अतनर्ायव", िेककन एक और 
िर का यह कहना है कक कमी असगंि है, भाषा का खेि (वर्चार) एक स्िर के लसफव  िागू नह ं करि े
(समझ िनाने) उच्च और वर्र्रण के तनचिे स्िर पर, और ऐसा नह ं है कक हमारे वर्ज्ञान या हमार  
भाषा अपयावप्ि है. मैं अपने अन्य िेख में इस पर चचाव की है और यह अच्िी िरह से वर्ज्ञान के 
दशवन में जाना जािा है, िेककन यह संभार्ना में घुसना कभी नह ं जा रहा है "हाडव वर्ज्ञान". 
 
उच्च कोश का मनोवर्ज्ञान कारणों से र्णवनीय नह ं है, िक्ल्क कारणों से मनोवर्ज्ञान शर र कक्रया 
वर्ज्ञान में गायि हो सकिा है और न ह  जैर् रसायन में शर र कक्रया वर्ज्ञान और न ह  भौतिकी 
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आदद में। र् ेवर्र्रण के लसफव  अिग और अपररहायव स्िर हैं. Wittgenstein प्रलसद्ि यह ब्िू िुक 
में 80 साि पहिे र्णणवि है. 
 
"सामान्यिा के लिए हमार  िािसा है [के रूप में एक] स्रोि ... वर्ज्ञान की वर्धि के साथ हमारे 
व्यस्ििा. मेरा िात्पयव प्राकृतिक पररघटनाओं के स्पष्ट्ट करण को आददम प्राकृतिक तनयमों की 
सिसे िोट -िोट  संभर् संख्या िक कम करने की वर्धि से है; और, गणणि में, एक सामान्यीकरण 
का उपयोग करके वर्लभन्न वर्षयों के उपचार को एकजुट करन ेकी. दाशवतनक िगािार अपनी 
आंखों के सामने वर्ज्ञान की वर्धि देखि ेहैं, और irresistibly पूिने के लिए और क्जस िरह से 
वर्ज्ञान करिा है में जर्ाि पर िा कर रहे हैं. यह प्रर्वृि ित्र्मीमांसा का र्ास्िवर्क स्रोि है, और 
दाशवतनक को पूणव अंिकार में िे जािी है। मैं यहां कहना चाहिा हंू कक कुि भी कम करना, या कुि 
भी समझाना हमारा काम नह ं हो सकिा। दशवन र्ास्िर् में "शुद्ि र्णवनात्मक है." 
 
िगभग सभी 'हाडव' र्ैज्ञातनकों और यहां िक कक दखु की िाि 'सॉफ्ट' िोगों की िरह के रूप में 
अच्िी िरह से, र्ह कैसे भाषा काम करिा है के सभी पर कोई समझ नह ं है, जैसे, कैसे 'सोच' और 
अन्य मनोर्ैज्ञातनक verbs काम करि ेहैं, िो उन्हें िगािार अपने िेखन भर में दरुुपयोग (जैसे, 
p170 पर Searle पर अपनी दटप्पणी देखें). मैं एक वर्र्रण में यहाूँ नह ं जाना होगा के रूप में मैं 
इस पर िड ेपैमाने पर लिखा है (21र्ीं सद  5 र्ीं एड (2019) मेंआत्मघािी यूटोवपयाईभ्रम). िो, 
सिसे र्ैज्ञातनकों की िरह, और यहां िक कक सिसे दाशवतनकों, र्ह एक भाषा खेि खेििा है (एक 
अथव या संिोष की क्स्थति के साथ शब्दों का उपयोग करिा है) िेककन यह अन्य काफी अिग अथव 
के साथ घोिा जा सकिा है, सभी जिकक जोर देकर कहा कक अपने खेि ह  एक ह  है कक खेिा जा 
सकिा है ( ककसी भी 'असि ' भार्ना है). अधिकांश की िरह, र्ह भी िथ्य के र्ैज्ञातनक मुद्दों और 
कैसे भाषा intelligibly इस्िमेाि ककया जा सकिा है के मुद्दों के िीच अंिर पर स्पष्ट्ट नह ं है. 
इसके अिार्ा, र्ह वर्चार की दो प्रणालियों, अभाषाई प्रणाि  S1 की स्र्चालिििा और भाषाई 
प्रणाि  S2 के सचिे वर्चार वर्मशव के िीच अंिर की स्पष्ट्ट समझ नह ंहै, िेककन मैं इस का र्णवन 
ककया है िड ेपैमाने पर मेरे िेखन में और यहाूँ ऐसा नह ं करेंगे. 
 
एक और िाि है कक Kurzweil कभी नह ं उल्िेख स्पष्ट्ट िथ्य यह है कक र्हाूँ गंभीर और शायद 
अससर हमारे रोिोट के साथ घािक संघषव होगा,अथावि,् कृबत्रम खुकफया के साथ. िस तनरंिर 
दैतनक समस्याओं हम अन्य मनुष्ट्यों के साथ रह रहे हैं के िारे में िगिा है, हमिों की संख्या के 
िारे में, दवु्यवर्हार और हत्या हर ददन. सयों इन androids के साथ ककसी भी कम होना चादहए - 
और कफर जो दोष िेिा है? र्हाूँ सि सयों androids/ एअर इंडडया एक दसूरे के साथ संघषव में कम 
होना चादहए पर कोई कारण नह ं प्रिीि होिा है, और हमारे साथ, अन्य मनुष्ट्यों की िुिना में पहिे 
से ह  कर रहे हैं. 
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और सभी उपकरणों/कायों/हधथयारों को िीव्र गति से एअर इंडडया को ददया जा रहा है। जल्द ह  
सभी हधथयार प्रणालियों, संचार, पार्र धग्रड, वर्िीय गतिवर्धियों, धचककत्सा प्रणाि , र्ाहन, 
इिेसरॉतनक उपकरणों एअर इंडडया तनयंबत्रि ककया जाएगा। चीजों की इंटरनेट से जुड े 'स्माटव' 
उपकरणों के अरिों के सैकडों और प्रोग्रामर के केर्ि एक मुट्ठी भर भी संभर्िः समझने या उन्हें  
तनयंबत्रि करन ेमें सिम. स्माटव misles, जहाजों, subs, टैंक, िंदकूें , उपग्रहों, दतुनया भर में राजा 
के िाखों, स्र्चालिि रूप से 'दचुमन' को खत्म करने और िजेी से साि Socipaths द्र्ारा संचालिि 
एक िड ेपैमाने पर अंिरराष्ट्र य चीनी सेना द्र्ारा प्रभुत्र् के लिए क्रमादेलशि।  एक हैकर (या दषु्ट्ट 
ऐ) िकर्ा मार सकिा है या ककसी भी समय उनमें से ककसी को सकक्रय, और एक िार आतिशिाजी 
शुरू, जो इसे रोक सकिा है? 
 
िेशक, यह आशार्ाद  जो चीनी socipaths दतुनया पर शासन करन े की उम्मीद है, जिकक 
तनराशार्ाद  (जो खुद को यथाथवर्ाद  के रूप में देखने) ऐ समाजपति की उम्मीद (या के रूप में के 
रूप में मैं इसे कहि ेहैं - यानी, कृबत्रम िेर्कूफी या कृबत्रम समाज) पर िे िो. यह कई वर्चारशीि 
व्यक्सियों की राय है- मस्क, गेट्स, हॉककंग आदद, शीषव ऐ शोिकिावओं सदहि (यूट्यूि पर कई टेड 
र्ािाव देखें) कक एअर इंडडया वर्स्फोटक आत्म वर्कास िक पहुूँच जाएगा (अपनी शक्सि हजारों या 
ददन, लमनट या microseconds में िाखों िार िढ रह  है) अगिे कुि दशकों में कुि समय - 2030 
कभी कभी उल्िेख ककया है, नेट के माध्यम से भागने और सभी पयावप्ि शक्सिशाि  कंप्यूटर को 
संक्रलमि. के रूप में अजेय हो जाएगा, खासकर के िाद से ऐसा िगिा है कक यह सर्ांटम कंप्यूटर 
जो अपनी गति और अधिक हजारों या िाखों िार में र्दृ्धि होगी पर चि रहा होगा, और एक सुंदर 
पि प्रभार् केरूप में, आसानी से सभी एक्न्क्रप्शन योजनाओं दरार करनमेें सिम हो जाएगा). यदद 
आप आशार्ाद  हैं, यह पाििू जानर्र के रूप में चारों ओर मनुष्ट्य और अन्य जानर्रों रखना होगा 
और दतुनया एक eugenic िंद  प्रजनन कायवक्रम के साथ एक धचडडयाघर िन जाएगा, अगर एक 
तनराशार्ाद , यह संसािनों के लिए एक कष्ट्टप्रद प्रतियोधगिा के रूप में मनुष्ट्य या यहां िक कक 
सभी जैवर्क जीर्न को खत्म होगा. आज के वर्ज्ञान कथा कि की र्ास्िवर्किा होने की संभार्ना 
है. 
 
रोिोदटसस के Asimov के कानून - मनुष्ट्य को नुकसान नह ं है, एक कल्पना है कक androids के 
लिए अभ्यास में अप्राप्य है/ मैं मानिा हूूँ (के रूप में Searle कई िार है) कक हम 'androids' भी कर 
रहे हैं, हािांकक प्राकृतिक चयन द्र्ारा डडजाइन, एक दृक्ष्ट्टकोण से 'िुद्धि' नह ं है, िेककन एक 
दसूरे से िगभग असीम 'िुद्धि' होने. 
 
एआई के पास सभी मानलसक िीमाररयों को रोकन े के लिए सया है-न्यूरोलसस, मनोवर्कृति, 
समाज-वर्ज्ञान, अहंकार, िािच, स्र्ाथी इच्िा ककसी के अपने 'जीनोम' (इिेसरोम, digitome, 
silicome?), नस्िर्ाद (प्रोग्रालमज्म?), कुि नशीि  दर्ाओ ंकी िि, आत्मघािी और आत्महत्या 
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की प्रर्वृि के िरािर है या हम लसफव  इन सभी 'िायोलसडि कीड'े शब्द चादहए?िेशक, मनुष्ट्य के 
कायवक्रमों से िुरा व्यर्हार को िाहर करन ेकी कोलशशकरेंगे, िेककन इस िथ्य के िाद होना होगा, 
यानी, जि यह पहिे से ह  उपकरणों के िाखों या अरिों के लिए नेट के माध्यम सेतििर  है , और 
के रूप में र्ेकरेंगे आत्म प्रोग्रालमगं और अद्यिन हो, ककसी भी badness है कक एक अक्स्ित्र् िाभ 
प्रदान िगभग िुरन्ि फैि जाना चादहए. यह तनक्चचि रूप से लसफव  प्राकृतिक चयन (समार्ेशी 
कफटनेस) द्र्ारा मानर् वर्कास केऐ िरािर है. 
 
जॉन Searle चीनी कमरे और वर्लभन्न भाषा के खेि की असंिद्ििा के अन्य वर्र्रण के साथ 
मजिूि ऐ के वर्चार को मार डािा (के रूप में Wittgenstein शानदार िंिे समय से पहिे र्हाूँ 
कंप्यूटर थे ककया था, हािांकक कुि देखा है). र्ह एअर इंडडया के nemesis के रूप में कुि िोगों 
द्र्ारा माना जािा है, िेककन र्ास्िर् में र्ह लसफव  यह सह  र्णवन ककया है, और यह सि पर कोई 
वर्रोि नह ं है.  Searle िार िार कहा है कक िेशक मशीनों िगिा है और महसूस कर सकि ेहैं, के 
लिए हम ऐसी मशीनों रहे हैं! प्रोट न आदद से िना है, और िािु नह ं है, िेककन एक िहुि ह  मौलिक 
अथव में मशीनों कफर भी. और मशीनों है कक एक प्रयोगशािा में प्रयोग के िारे में 4 अरि साि िग 
गए खरिों ओf खरिों मशीनों के साथ पथृ्र्ी के आकार िनाया जा रहा है और केर्ि सिसे सफि 
जीवर्ि की एक िोट  संख्या. एअर इंडडया के प्रयासों िगिा है या कम से कम रोिोदटसस, अि 
िक िुिना से िुच्ि िग रहे हैं. और जैसा कक र्ह नोट यह संभर् है कक िहुि या हमारे मनोवर्ज्ञान 
के सभी मांसि प्राणणयों के लिए अद्वर्िीय हो सकिा है, िस के रूप में एअर इंडडया के ज्यादा के 
रूप में siliconहो सकिा है. ककिना हो सकिा है 'सच' ओर्रिैप और ककिना अस्पष्ट्ट लसमुिेशन 
कहना असंभर् है. 
 
डावर्वन चयन या योग्यिम के अक्स्ित्र् के रूप में यह एअर इंडडया पर िाग ूहोिा है एक प्रमुख 
मुद्दा है कक Kurzweil द्र्ारा संिोधिि नह ं है, और न ह  सिसे दसूरों, िेककन दाशवतनक र्ैज्ञातनक 
तनक Bostrum द्र्ारा एक पूर  ककिाि का वर्षय है और ब्िैक होि द्र्ारा दोहराया चिेार्नी की 
भौतिक वर्ज्ञानी और दतुनया के सिसे िंिे समय िक जीवर्ि एएिएस पीडडि स्ट फन हॉककंग. 
प्राकृतिक चयन ज्यादािर समार्ेशी कफटनेस या कर िी ररचिदेारों (ककन चयन) के प्रति पिपाि 
के िरािर है. और 'अच्िाई' के लिए 'समूह चयन' का मुकाििा भ्रामक है (मेर  समीिा देखें 
वर्ल्सन पथृ्र्ी की वर्जय के सामाक्जक (2012)). हाूँ, हम रोिोट में डीएनए और जीन नह ं है (अभी 
िक), िेककन सया शायद दाशवतनक डतैनयि Dennett सिसे (केर्ि?) दशवन के लिए मूि योगदान 
है, यह 'यूतनर्सवि एलसड' जो सभी के माध्यम से खािी है के रूप में समार्ेशी कफटनेस संिंि 
उपयोगी है वर्कास, प्रकृति और समाज के िारे में कल्पनाओं. िो, ककसी भी स्र्यं को व्यसि 
Android या प्रोग्राम है कक दसूरों पर भी थोडी सी भी िाभ है स्र्चालिि रूप से उन्हें और मनुष्ट्य 
और अन्य सभी lifeforms, प्रोट न या िािु, कक संसािनों के लिए प्रतियोधगयों रहे हैं, या लसफव  
'मनोरंजन' के लिए समाप्ि कर सकि ेहैं , मानर् के रूप में अन्य जानर्रों के साथ करि ेहैं. 
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र्ास्िर् में सया स्र्ाथव वर्कलसि करन ेऔर अन्य सभी प्रतिस्पिाव मशीनों / कायवक्रम या जैवर्क 
जीर्न रूपों की जगह से कायवक्रमों को रोकन ेजाएगा? यदद कोई 'एकर्चन' को गंभीरिा से िेिा 
है, िो इसे केर्ि गंभीरिा से सयों नह ं लिया जािा है?  मैं इस पर दटप्पणी की िहुि पहिे और 
तनक्चचि रूप से यह वर्ज्ञान कथा का एक प्रिान है. िो, एअर इंडडया लसफव  मनुष्ट्य के साथ प्राकृतिक 
चयन के अगिे चरण है यह कुि ददशाओं में िजेी से जि िक र्े अपनी कृतियों से िदि रहे हैं, िस 
के रूप में हमारे 'कायवक्रम' में िाभ अन्य सभी hominoid उप जाति के वर्िुप्ि होने के 
पररणामस्र्रूप और जल्द  से अन्य सभी िड ेlifeforms समाप्ि है (तनक्चचि रूप से उन हम खान े
के अिार्ा और कुि अपभ्रष्ट्ट पाििू जानर्र, क्जनमें से ज्यादािर भुखमर  फैििा के रूप में खाया 
जाएगा).  
 
एअर इंडडया/रोिोदटसस के 'र्ास्िवर्क' खािों में हमेशा की िरह, Kurzweil समाज की िढिी 
'androidizing' से हमार  गोपनीयिा, सुरिा और यहां िक कक अक्स्ित्र् के लिए िहुि ह  
र्ास्िवर्क खिरों के लिए कोई समय नह ं देिा है, जो अन्य nonfiction िेखकों में प्रमुख हैं 
(िोस्रम, हॉककंग आदद) और scifi और कफल्मों में अससर. यह थोडा कल्पना की आर्चयकिा है 
िस एक और आत्मघािी काल्पतनक भ्रम androids, humanoids, िोकिंत्र, कंप्यूटर, 
प्रौद्योधगकी, जािीय वर्वर्ििा, और आनुर्ंलशक इंजीतनयररगं के 'अच्िा' पहिुओं पर ध्यान 
कें दिि के रूप में इस पुस्िक को देखने के लिए. िथावप, यह िन्यर्ाद है कक हमार  
क्स्थरिा/गोपनीयिा/सुरिा/समदृ्धि/क्स्थरिा के अंतिम अर्शेष िजेी से गायि हो रहे हैं। इसके 
अिार्ा, राजा और स्र्ायि र्ाहनों िजेी से िमिाओं में र्दृ्धि हो रह  है और िागि में धगरार्ट है, 
िो यह िंिे समय से पहिे िढाया ऐ संस्करणों सरकार, आिंकर्ाददयों, चोरों, पीिा करन ेर्ािों के 
सभी स्िरों द्र्ारा अपराि, तनगरानी और जासूसी के लिए उपयोग ककया जािा है नह ं होगा, 
अपहरणकिावओं और हत्यारों. अपनी िस्र्ीर, उंगलियों के तनशान, नाम, कायवस्थि, पिा, 
मोिाइि फोन , ईमेि और चैट को देखि े हुए, सभी िजेी से प्राप्ि करने के लिए आसान, सौर 
संचालिि या स्र्यं चाजव ड्रोन, microbots, और र्ाहनों अपराि के िगभग ककसी भी प्रकार के 
िाहर िे जाने में सिम हो जाएगा और तनस्संदेह होगा जल्द ह  जासूसी, आिंकर्ाद और युद्ि के 
लिए इस्िमेाि ककया जाएगा। िदु्धिमान र्ायरस अपने डटेा चोर  करने के लिए अपने फोन, 
पीसी, टैििेट, रेकफ्जरेटर, कार, ट र्ी, संगीि णखिाडी, स्र्ास्थ्य पर नजर रखिा है, androids 
और सुरिा प्रणालियों पर आक्रमण करन ेके लिए, अपनी गतिवर्धियों की तनगरानी, आप का 
पािन करें, और अगर र्ांतिि, extort, अपहरण या आप को मारने के लिए जार  रहेगा। इसके 
कक्रस्टि स्पष्ट्ट है कक अगर सकारात्मक िो होगा नकारात्मक भी होगा.यह एक टॉस अप है जो 
सिसे िुराई करना होगा- क्जहाददयों, साि Socipaths, हैकसव या हमारे अपने कायवक्रमों, या शायद 
संगीि कायवक्रम में उन सभी को.AI/Robotics के इस अंिेरे पि /मैंका नेटनेटट दहगं्स इस पुस्िक 
में unmentioned चिा जािा है, और यह आदशव है. 
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हािांकक रोिोट पर िेने के वर्चार कई र्षों के लिए scifi में ककया गया है, मैं पहि  िार इसके िारे 
में गंभीरिा से सोचना शुरू कर ददया जि मैं 1993 में तनमावण के Drexler इंजन में नैनोिोट के िारे 
में पढा. और कई 'गे्र goo' समस्या के िारे में धचतंिि है यानी, नैनोिोट की नकि जि िक र् ेसि 
कुि िुझा. 
 
एक और वर्ििणिा है कक Kurzweil और एअर इंडडया में सिसे उल्िेख नह ं है संभार्ना है कक 
आनुर्ंलशक इंजीतनयररगं जल्द ह  उन्नि खुकफया के लिए माध्यम के रूप में डीएनए displacing 
लसलिकॉन के लिए नेितृ्र् करेंगे. CRISPR और अन्य िकनीकों से हम अपनी इच्िा से जीनों को 
िदि देंगे, मह नों या घंटों में पूरे नए जीनों/क्रोमोसोमों को जोड देंगे, क्जसमें जीर्ों या मक्स्िष्ट्कों 
का अतििीव्र वर्कास होिा है, बिना परेशान शर रों को भाररि ककए बिना। अि भी, आनुर्ंलशक 
इंजीतनयररगं के बिना, र्हाूँ असामतयक प्रतिभाएं अपने प्रारंलभक ककशोरार्स्था में सर्ांटम 
यांबत्रकी मादहर या उनके लसर में एक 10 अंकों की संख्या के घन िे रहे हैं. और जीन की प्रोग्रालमगं 
एक ह  कंप्यूटर और कायवक्रमों एअर इंडडया के लिए इस्िमेाि ककया जा रहा द्र्ारा ककया जा 
सकिा है. 
 
ककसी को भी, जो एअर इंडडया गंभीरिा से िेिा है भी ट्यूररगं मशीन थ्योर  में अंतिम कानून पर 
डवेर्ड Wolpert काम पर ब्याज की मेर  िेख लमि सकिा है जो की कुि उल्िेखनीय पहिुओं और 
गणना और 'इंटेलिजेंस' के लिए सीमा का पिा चििा है. मैंने इसे लिखा सयोंकक उनका काम ककसी 
िरह पूरे र्ैज्ञातनक समुदाय के ध्यान से िच गया है।  यह नेट पर आसानी से उपिब्ि है और मेरे 
िेख में "Wolpert, Godel, Chaitin और Wittgenstein असंभर् पर, अिूरापन, झूठा वर्रोिाभास, 
र्ादर्ाद, गणना की सीमा, एक nonquantum यांबत्रक अतनक्चचििा लसद्िांि और कंप्यूटर के 
रूप में ब्रहमांड-ट्यूररगं मशीन थ्योर  में अंतिम प्रमेय' (2015). 
 
अपने के्रडडट करने के लिए, Kurzweil Wittgenstein (p220 आदद) को समझने का प्रयास करिा 
है, िेककन (50 िाख अन्य लशिावर्दों की िरह) केर्ि र्ह सया ककया की एक सिह  समझ है.  
कंप्यूटर अक्स्ित्र् से पहिे, Wittgenstein गहराई में सया गणना था और सया मशीनों से मनुष्ट्य 
अिग िनािा है के िुतनयाद  मुद्दों पर चचाव की, िेककन इस पर उनके िेखन सिसे अज्ञाि हैं. 
Gefwert उन्हें वर्स्िार से वर्चिेषण करन ेके लिए कुि में से एक है, िेककन अपने काम को काफी 
हद िक नजरअंदाज कर ददया गया है. 
 
P222 Kurzweil दटप्पणी पर है कक यह 'भौतिक दतुनया' (एक जदटि भाषा खेि) से इनकार करने 
के लिए 'मूखव' है, िेककन यह िक्ल्क यह है कक एक ऐसे इनकार करने के लिए कोई भार्ना नह ं दे 
सकि ेहैं, सयोंकक यह समझ (र्ास्िवर्किा) सया यह इनकार करि ेहैं की presupposes. यह कैसे 
हम की भार्ना िनाने के कभी र्िवमान मुद्दा है (के िारे में कुि भी कर रहे हैं) कुि भी है, जो हमें 
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र्ापस िािा है Wittgenstein प्रलसद्ि काम 'पर कुि' (मेर  समीिा देखें) और 'सच केर्ि' प्रस्िार् 
की िारणा. व्यर्हार के सभी वर्चार वर्मशव की िरह, Kurzweil िकव संगििा के लिए एक िाककव क 
संरचना की जरूरि है (जानिूझकर) और (सया अधिक या कम िरािर है) कैसे भाषा काम करिा 
है की एक पूर  िरह से समझ है, िेककन यह िगभग पूर  िरह से अनुपक्स्थि है (िेशक लशिावर्दों 
के लिए आदशव)| के रूप में इन मुद्दों के साथ मेरे काम सौदों के ज्यादा मैं उन्हें यहाूँ में नह ं 
जानाहोगा, लसर्ाय जानिूझकर की सारांश िालिका प्रदान करन ेके लिए. 
 
गुमनामी में आिी सद  के िाद, चिेना की प्रकृति अि व्यर्हार वर्ज्ञान और दशवन में सिसे वर्षय 
है. 1930 में िुडवर्ग Wittgenstein के अग्रणी काम के साथ शुरू (ब्िू और ब्राउन पुस्िकें ) 1951 के 
लिए, और 50 से र्िवमान के लिए अपने उिराधिकाररयों Searle, Moyal-Sharrock, पढें , हैकर, 
स्टनव, हो, rwich वर्चं, Finkelstein आदद, मैं तनम्नलिणखि िनाया है इस अध्ययन को आगे िढाने 
के लिए एक heuristic के रूप में िालिका. पंक्सियाूँ वर्लभन्न पहिुओं या अध्ययन के िर के 
ददखाि ेहैं और कॉिम अनैक्च्िक प्रकक्रयाओं और स्र्ैक्च्िक व्यर्हार को ददखाि ेहैं क्जसमें चिेना 
की िाककव क संरचना (एिएससी) की दो प्रणालियों (दोहर  प्रकक्रयाओं) को शालमि ककया जािा है, 
क्जसे िाककव क संरचना के रूप में भी माना जा सकिा है। Rationality की (LSR-Searle), व्यर्हार 
के (LSB), व्यक्सित्र् के (LSB), मन की (LSM), भाषा की (LSL), र्ास्िवर्किा की (LSL), जानिूझकर 
की (LSI) - दाशवतनक शास्त्रीय शब्द, चिेना के र्णवनात्मक मनोवर्ज्ञान (डीपीसी) , र्णवनात्मक 
सोचा के मनोवर्ज्ञान (DPT) - या िेहिर, सोचा (LDPT) के र्णवनात्मक मनोवर्ज्ञान की भाषा, शब्द 
यहाूँ शुरू की और मेरे अन्य िहुि हाि ह  में िेखन में. 
 
इस िालिका के लिए वर्चारों Wittgenstein, Searle द्र्ारा एक िहुि सरि िालिका द्र्ारा काम 
में उत्पन्न, और व्यापक िालिकाओं और Graphs के साथ संिंि मानर् प्रकृति पर िीन हाि ह  में 
िूks में P.M.S हैकर द्र्ारा. वपििे 9 पंक्सियों मुख्य रूप से जॉनथन सेंट B.T. इर्ांस और उनके 
सहयोधगयों द्र्ारा तनणवय अनुसंिान से आि ेहैं के रूप में अपने आप से संशोधिि. 
 
लसस्टम 1 अनैष्छछक, प्रततवती या स्वचाललत "तनयम" R1 है, जबकक सोच (कोतनटेशन) कोई 
अींतराल नहीीं है और स्वैष्छछक या पवचारपवमशश "तनयम" R2 और इछछा (Volition) है 3 अींतराल 
(Searle देखें). 
 
मेरा सुझार् है कक हम व्यर्हार और अधिक स्पष्ट्ट रूप से व्यर्हार का र्णवन कर सकि ेहैं 
Searle "संिोष की शिों पर संिुक्ष्ट्ट की शिों को िागू" करन ेके लिए "मांसपेलशयों को िे जाकर 
दतुनया के लिए मानलसक राज्यों से संिंधिि" अथावि,् िाि कर, िेखन और कर रह  है, और 
अपने "मन दतुनया के लिए कफट की ददशा"और "दतुनया कफट की ददशा मन करन ेके लिए" द्र्ारा 
"कारण मन में शुरू होिा है" और "कारण दतुनया में शुरू होिा है" S1 केर्ि ऊपर की ओर कारण 
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है (मन में दतुनया) और contentless (िकी प्रतितनधित्र् या जानकार ) जिकक S2 सामग्री है 
और नीच ेकी ओर कारण है (दतुनया के लिए मन).मैं इस िालिका में अपनी शब्दार्ि  को 
अपनाया है. 
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 क्स्थति* भार्ना स्मतृि अनभुूति इच्िा पीआई* आईए** कक्रया/श
ब्द 
कारण * * * * से 
उत्पवि 
दतुनया दतुनया दतुनया दतुनया मन मन मन मन 
कारण पररर्िवन में * 
* * * * 
कोई नह ं मन मन मन कोई नह ं दतुनया दतुनया दतुनया 
कासि  आत्म पिटा 
* * * * * * * * 
नह ं हाूँ हाूँ हाूँ नह ं हाूँ हाूँ हाूँ 
यह सच है या गिि 
(पर िणीय) 
हाूँ केर्ि ट  केर्ि ट  केर्ि ट  हाूँ हाूँ हाूँ हाूँ 
संिोष की 
सार्वजतनक शिें 
हाूँ हाूँ/नह ं हाूँ/नह ं नह ं हाूँ/नह ं हाूँ नह ं हाूँ 
र्णवन 
एक मानलसक 
क्स्थति 
नह ं हाूँ हाूँ हाूँ नह ं नह ं हाूँ/नह ं हाूँ 
वर्कासर्ाद  
प्राथलमकिा 
5 4 2,3 1 5 3 2 2 
स्र्कै्च्िक सामग्री हाूँ नह ं नह ं नह ं नह ं हाूँ हाूँ हाूँ 
स्र्कै्च्िक द िा हाूँ/नह ं नह ं हाूँ नह ं हाूँ/नह ं हाूँ हाूँ हाूँ 
संज्ञानात्मक प्रणाि  
******* 
2 1 2/1 1 2 / 1 2 1 2 
िीव्रिा िदिें नह ं हाूँ हाूँ हाूँ हाूँ नह ं नह ं नह ं 
सट क अर्धि नह ं हाूँ हाूँ हाूँ नह ं नह ं हाूँ हाूँ 
समय, स्थान (H+N, 
T+T) 
******** 
ट ट  हेमर्िी हेमर्िी हेमर्िी ट ट  ट ट  हेमर्िी हेमर्िी 
वर्शेष गणुर्िा नह ं हाूँ नह ं हाूँ नह ं नह ं नह ं नह ं 
शर र में स्थानीयकृि नह ं नह ं नह ं हाूँ नह ं नह ं नह ं हाूँ 
शार ररक 
अलभव्यक्सि 
हाूँ हाूँ नह ं नह ं हाूँ हाूँ हाूँ हाूँ 
स्र् वर्रोिाभासों नह ं हाूँ नह ं नह ं हाूँ नह ं नह ं नह ं 
एक स्र्य ंकी जरूरि 
है 
हाूँ हाूँ/नह ं नह ं नह ं हाूँ नह ं नह ं नह ं 
भाषा की जरूरि है हाूँ नह ं नह ं नह ं नह ं नह ं नह ं हाूँ/नह ं 
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तनणवय अनुसंिान से 
 क्स्थति* 
 
भार्ना स्मतृि अनभुूति इच्िा पीआई* आईए*
* 
कक्रया/श
ब्द 
अचेिन प्रभार् नह ं हाूँ/नह ं हाूँ हाूँ नह ं नह ं नह ं हाूँ/नह ं 
साहचयव/ आरिी A/आरिी ए ए A/आरिी आरिी आरिी आरिी 
प्रसंग तनभवर / 
सार 
ए सीडी/ए Cd Cd सीडी/ए ए सीडी/ए सीडी/ए 
सीररयि/समानां
िर 
एस S/P पी पी S/P एस एस एस 
हररि/ 
वर्चिेषणात्मक 
ए H/A एच एच H/A ए ए ए 
कायव स्मतृि की 
जरूरि है 
हाूँ नह ं नह ं नह ं नह ं हाूँ हाूँ हाूँ 
जनरि इंटेलिजेंस 
तनभवर 
हाूँ नह ं नह ं नह ं हाूँ/नह ं हाूँ हाूँ हाूँ 
संज्ञानात्मक िोड 
क्ोोंग ो्स 
हाूँ हाूँ/नह ं नह ं नह ं हाूँ हाूँ हाूँ हाूँ 
जगािीि सुवर्िा 
या अर्रोि 
मैं एफ/आई एफ एफ मैं मैं मैं मैं 
 
S2 की संिुक्ष्ट्ट की सार्वजतनक शिों अससर CoS के रूप में Searle और दसूरों द्र्ारा संदलभवि कर 
रहे हैं, प्रतितनधित्र्ations, truthmakers या अथव (या अपने आप से COS2), जिकक S1 के स्र्ि: 
पररणामप्रस्िुतियों के रूप में ed डडजाइन कर रहे हैं दसूरों के द्र्ारा(याअपने आप से COS1). 
 
* उफव  शालमि, िमिाओं, र्र यिाओं, प्रतितनधित्र्, संभर् कारवर्ाई आदद 
* Searle के पहिे इरादे 
कारवर्ाई में Searle का इरादा 
कफट के Searle की ददशा 
सीरिे की कासेशन की ददशा 
(मानलसक अर्स्था instatiates--कारण या खुद को पूरा करिा है). Searle पूर्व में इस कारण आत्म 
संदलभवि कहा जािा है. 
Tversky/Kahneman/Frederick/Evans/Stanovich ने संज्ञानात्मक प्रणालियों को पररभावषि 
ककया। 
यहाूँ और अि या र्हाूँ और कफर 
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एक हमेशा ध्यान में रखना चादहए Wittgenstein की खोज है कक के िाद हम एक वर्शेष संदभव में 
भाषा के संभावर्ि उपयोगों (अथव, truthmakers, संिोष की शिों) का र्णवन ककया है, हम अपनी 
रुधच समाप्ि हो गया है, और प्रयास पर स्पष्ट्ट करण (यानी, दशवन) केर्ि हमें आगे सच्चाई से दरू 
हो जाओ. उसने हमें ददखाया कक र्हाूँ केर्ि एक ह  दाशवतनक समस्या है- र्ासयों का उपयोग (भाषा 
का खेि) एक अनुधचि संदभव में, और इसलिए केर्ि एक ह  समािान - सह  संदभव ददखा. 
 
P 278 पर र्ह अपने सहयोगी Diaminidis द्र्ारा हमारे जीर्न और संदभव 'िहुवर्र्ाह' पर दटप्पणी 
- एक और काल्पतनक कल्पना है, और Pinker हाि ह  में काम का उल्िेख है "हमार  प्रकृति के 
िेहिर एक्न्जल्स: सयों दहसंा अस्र्ीकार कर ददया है", िेककन ध्यान दें कक इन सुिारकर रहे हैं 
वर्फि रहिा है केर्ि अस्थायी, और हमारे र्ंशज के र्ायदा को नष्ट्ट करने की कीमि पर खर दा 
जािा है. जैसा कक मैंने वपकंर की पुस्िक की समीिा की है और अमेररका और मेर  पुस्िक 
'िोकिंत्र द्र्ारा आत्महत्या' 4 एड (2019) में अमेररका और दतुनया के आने के पिन पर वर्स्िार 
से दटप्पणी की है मैं इसे यहाूँ नह ं दोहराना होगा. 
 
हर ददन हम समुि में topsoil के एकt कम से कम 100 लमलियन टन खो 
(सीए.6ककग्रा/व्यक्सि/ददन) और िगभग 20,000 हेसटेयर कृवष भूलम िर्णीकृि और िेकार हो 
जािी है। िाजा पानी कई िेत्रों में गायि हो रहा है और ग्िोिि र्ालमगं काफी खाद्य उत्पादन में 
कमी होगी, वर्शेष रूप से कई 3rd दतुनया के देशोंमें.ईिहुि ह  ददन 3 दतुनया की मािाओं (1 दतुनया 
अि दैतनक कम) 'हमें एक और 300,000 या िो िच्चों के साथ आशीर्ावद', के िारे में 200,000 की 
एक शुद्ि र्दृ्धि करने के लिए अग्रणी एक और िास र्ेगास हर 10 ददन, एक और िॉस एंक्जल्स 
हर मह ने. के िारे में 4 अरि 2100 से अधिक, अफ्ीका में सिसे अधिक, एलशया में िाकी के 
अधिकांश. प्रलसद्ि सदहष्ट्णु मुसिमानों की संभार्ना पथृ्र्ी के िगभग 1/3 िक िढ जाएगी और 
कई एच िमों और एआई तनयंबत्रि ड्रोनको तनयंबत्रि करेगी. कुि सौ नेिाओं जो इसे तनयंबत्रि करने 
के सामाक्जक भ्रम के लिए िन्यर्ाद, 'वर्वर्ििा' और 'िोकिंत्र' के साथ अमेररका के पे्रम प्रसंग 
एक िीसर  दतुनया hellhole और प्रलसद्ि उदार साि Socipaths जो चीन चिाने में अपने 
पररर्िवन की गारंट  होगी अि कें ि चरण िे जा रहे हैं (िेल्ट और सडक पहि, ऋण जाि कूटनीति 
और नेट या यूट्यूि पर क्रोधचगं टाइगर देखो). समुि का स्िर 2100 िक एक से िीन मीटर िढने 
का अनुमान है और कुि अनुमान दस गुना अधिक हैं। इसमें कोई शक नह ं है कक यह अंििः िहुि 
अधिक र्दृ्धि होगी और दतुनया के प्रमुख cropland और सिसे भार  आिाद  र्ािे िेत्रों के िहुि 
कर्र ककया है.  यह भी स्पष्ट्ट है कक ििे और प्राकृतिक गैस और अच्िी गुणर्िा के लिए कोयिा 
लमि आसान हो जाएगा, पथृ्र्ी के िहुि topsoil से िीन लिया, सभी जंगिों चिा गया, और मिि  
पकडने नाटकीय रूप से कम हो गया. मैं कैसे एअर इंडडया यह िय करेंगे की एक वर्चर्सनीय खािे 
को देखने के लिए करना चाहि ेहैं। यहां िक कक अगर सैद्िांतिक रूप से संभर् हो, पैसे और प्रदषूण 
और सामाक्जक संकट में ककस कीमि पर िनाया है और उन्हें िनाए रखने के लिए? ऊष्ट्मागतिकी 
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का दसूरा तनयम और शेष भौतिकी, रसायन वर्ज्ञान और अथवशास्त्र androids के साथ ह  
hominoids के लिए काम करिा है. और जो दतुनया को सहयोग करन ेके लिए मजिूर करन ेजा 
रहा है जि इसके स्पष्ट्ट जीर्न एक शून्यरालश खेि है क्जसमें अपने िाभ मेरानुकसान है?तनक्चचि 
रूप से नह ं क्जहाददयों या साि Socipaths.  र्हाूँ कोई मुफ्ि दोपहर का भोजन है. यहां िक कक 
अगर रोिोट सभी मानर् कायव कर सकिा है जल्द ह  यह िगािार अंिरराष्ट्र य संघषव, भुखमर , 
रोग, अपराि, दहसंा और युद्ि से दतुनया को िचान ेके लिए नह ं होगा. जि they िहुिायि के इस 
सीलमि समय में सहयोग नह ं ककया जा सकिा है (पथृ्र्ी के ििात्कार से खर दा) यह 
तनराशाजनक है कक र्े यह करना होगा जि अराजकिा ग्रह पर व्यापक है. 
 
मैं इसे िेने के लिए द  है कक इिेसरॉतनसस में िकनीकी प्रगति, रोिोदटसस और एअर इंडडया हो 
जाएगा, समाज में गहरा पररर्िवन में क्जसके पररणामस्र्रूप. िेककन, मुझ े िगिा है कक 
आनुर्ंलशक इंजीतनयररगं से आ रह  पररर्िवन कम से कम महान और संभावर्ि रूप से कह ं अधिक 
से अधिक कर रहे हैं, के रूप में र्े हमें पूर  िरह से िदिने के लिए सिम हो जाएगा जो हम कर रहे 
हैं. और हमारे जीनों या अन्य िंदरों को संशोधिि करके सुपरस्माटव/सुपर मजिूि नौकर िनाना 
व्यर्हायव होगा। अन्य प्रौद्योधगकी के साथ के रूप में, ककसी भी देश है कक वर्रोि पीिे िोड ददया 
जाएगा. िेककन यह एक िड े पैमाने पर biobots या superhumans को िागू करन े के लिए 
सामाक्जक और आधथवक रूप से संभर् हो जाएगा? और कफर भी यदद हां, िो यह दरू से संभर् नह  ं
िगिा है, आधथवक या सामाक्जक औद्योधगक सभ्यिा के पिन को रोकने के लिए. 
 
िो, अप्रासंधगक के रूप में इस खंड में दाशवतनक गितियों की अनदेखी, और केर्ि वर्ज्ञान के लिए 
हमारा ध्यान तनदेशन, सया हम यहाूँ है एक और आत्मघािी काल्पतनक िुतनयाद  जीर् वर्ज्ञान, 
मनोवर्ज्ञान और मानर् पाररक्स्थतिकी, एक ह  भ्रम समझ में तनदहि भ्रम की वर्फििा में तनदहि 
है कक अमेररका और दतुनया को नष्ट्ट कर रहे हैं. मैं एक दरूस्थ सभंार्ना दतुनया को िचाया जा 
सकिा है देखि ेहैं, िेककन एअर इंडडया द्र्ारा नह ं / 
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सया Paraconsistent, अतनणवयीय, रैंडम, Computable और अिरूा 
मििि है? है Godel रास्िा की समीिा: गे्रगर  Chaitin, फ्ांलसस्को 
एक डोररया, न्यटून सी.ए. दा कोस्टा 160p (2012 की समीिा 
संशोधिि 2019) द्र्ारा एक undecidable दतुनया में शोषण 
 
माइकि स्टाससव 
 
सार 
 
 
'गोडिे के रास्ि'े में िीन प्रख्याि र्ैज्ञातनकों ने अतनणवय, अपूणविा, यादृक्च्िकिा, गणनाऔरिा 
और परासंगति जैसे मुद्दों पर चचाव की। मैं Wittgensteinian दृक्ष्ट्टकोण से इन मुद्दों दृक्ष्ट्टकोण 
है कक र्हाूँ दो िुतनयाद  मुद्दों जो पूर  िरह से अिग समािान है. र्हाूँ र्ैज्ञातनक या अनुभर्जन्य 
मुद्दों, जो दतुनया के िारे में िथ्य है कक अर्िोकन और दाशवतनक मुद्दों की जांच की जरूरि है के 
रूप में कैसे भाषा intelligibly इस्िमेाि ककया जा सकिा है (जो गणणि और िकव  में कुि सर्ाि 
शालमि हैं), जो की जरूरि है एकट  कैसे हम र्ास्िर् में वर्शेष संदभों में शब्दों का उपयोग देख 
कर फैसिा ककया. जि हम जो भाषा खेि हम खेि रहे हैं के िारे में स्पष्ट्ट हो, इन वर्षयों को ककसी 
भी अन्य की िरह सािारण र्ैज्ञातनक और गणणिीय सर्ाि देखा जािा है. है Wittgenstein 
अंिदृवक्ष्ट्ट शायद ह  कभी िरािर ककया गया है और कभी नह ं पार कर रहे हैं और के रूप में आज 
के रूप में प्रासंधगक हैं के रूप में र् े80 साि पहिे थे जि र्ह ब्िू और ब्राउन पुस्िकें  हुसम ददया. 
अपनी असफििाओं के िार्जूद-र्ास्िर् में एक समाप्ि पुस्िक के िजाय नोटों की एक श्रृंखिा-
यह इन िीन प्रलसद्ि वर्द्र्ानों के काम का एक अनूठा स्रोि है जो आिे से अधिक सद  से भौतिकी, 
गणणि और दशवन के खून िह रहा ककनारों पर काम कर रहे हैं। दा कोस्टा और डोररया Wolpert 
द्र्ारा उद्ििृ कर रहे हैं (नीच े देखें या Wolpert पर मेरे िेख और Yanofsky 'कारण की िाहर  
सीमा' की मेर  समीिा) के िाद से र्े सार्वभौलमक गणना पर लिखा था, और उनके कई उपिक्ब्ियों 
के िीच, दा कोस्टा में अग्रणी है paraconsistency. 
 
आिुतनक दो systems दृचयसे मानर् व्यर्हार के लिए एक व्यापक अप करन ेके लिए िार ख 
रूपरेखा इच्िुक िोगों को मेर  पुस्िक 'दशवन, मनोवर्ज्ञान, लमनडी और िुडवर्गमें भाषा की 
िाककव क संरचना से परामशव कर सकि ेहैं Wittgenstein और जॉन Searle '2 एड (2019). मेरे 
िेखन के अधिक में रुधच रखने र्ािों को देख सकि े हैं 'िाि कर रहेिंदर- दशवन, मनोवर्ज्ञान, 
वर्ज्ञान, िमव और राजनीति पर एक ििावद ग्रह --िेख और समीिा 2006-2019 3 एड (2019) और 
आत्मघािी यूटोवपयान भ्रम 21st मेंसद  4र्ें एड (2019) 
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अपनी असफििाओं के िार्जूद-र्ास्िर् में एक समाप्ि पुस्िक के िजाय नोटों की एक श्रृंखिा-
यह इन िीन प्रलसद्ि वर्द्र्ानों के काम का एक अनूठा स्रोि है जो आिे से अधिक सद  से भौतिकी, 
गणणि और दशवन के खून िह रहा ककनारों पर काम कर रहे हैं। दा कोस्टा और डोररया Wolpert 
द्र्ारा उद्ििृ कर रहे हैं (नीच े देखें या Wolpert पर मेरे िेख और Yanofsky 'कारण की िाहर  
सीमा' की मेर  समीिा) के िाद से र्े सार्वभौलमक गणना पर लिखा था, और उनके कई उपिक्ब्ियों 
के िीच, दा कोस्टा paraconsistency में अग्रणी है . 
 
गणणि के एल्गोररथम randomness के Chaitin सिूि (क्जसमें से है Godel पररणाम एक 
corollary हैं) और ओमेगा संख्या वपििे 50 र्षों में सिसे प्रलसद्ि गणणिीय पररणामों में से कुि 
हैं और र्ह उन्हें कई पुस्िकों और िेख में प्रिेणखि ककया गया है. ब्राजीि से उनके coauthors कम 
अच्िी िरह से उनके कई महत्र्पूणव योगदान के िार्जूद जाना जािा है. यहाूँ सभी वर्षयों के लिए, 
सिसे अच्िा िर का है काटने के ककनारे पर मुफ्ि िेख और ककिािें प्राप्ि करन े के लिए 
ArXiv.org, viXra.org, academia.edu,citeseerx.ist.psu.edu, philpapers.org, libgen.ioया b-
ok.org, जहां यात्रा है र्हाूँ हर वर्षय पर preprints/ िेख / ककिािें के िाखों रहे हैं (यह चेिार्नी द  
है कक अपने जीर्न के आराम के लिए अपने सभी खाि  समय का उपयोग कर सकि ेहैं!). 
 
मेरे अन्य िेख के पाठकों के रूप में पिा कर रहे हैं, मेरे वर्चार में र्हाूँ दो िुतनयाद  दशवन और 
वर्ज्ञान जो पूर  िरह से अिग समािान है भर में चि रहे मुद्दों रहे हैं. र्हाूँ र्ैज्ञातनक या 
अनुभर्जन्य मुद्दों, जो दतुनया के िारे में िथ्य है कक अर्िोकन की जांच की जरूरि है, और 
दाशवतनक मुद्दों के रूप में कैसे भाषा intelligibly इस्िमेाि ककया जा सकिा है, जो कैसे हम 
र्ास्िर् में कुि शब्दों का उपयोग कैसे देख कर फैसिा ककया जाना चादहए रहे हैं वर्शेष संदभव और 
कैसे इन नए संदभों में नए उपयोगों के लिए वर्स्िाररि कर रहे हैं. दभुावग्यसे, र्हाूँ िगभग कोई 
जागरूकिा है कक इन दो अिग अिग कायव कर रहे हैं और इसलिए यह काम, सभी र्ैज्ञातनक 
िेखन है कक एक 'िोकवप्रय' पहि ूहै की िरह, दभुावग्यपूणव पररणाम के साथ दो घोिा जा सकिा है. 
और कफर र्हाूँ scientism है, जो हम यहाूँ र्ैज्ञातनक िोगों और ररडसशतनज्म जो उन्हें  भौतिकी 
और / जि से मैं Wittgenstein (डब्ल्यू), Searle और दसूरों द्र्ारा पुस्िकों की मेर  समीिा में 
उल्िेख ककया है, कैसे सया Searle र्ास्िवर्किा के िाककव क संरचना (LSR) कॉि में इस्िमेाि भाषा 
की समझ और मैं उच्च आदेश सोचा (DPHOT) के र्णवनात्मक मनोवर्ज्ञान कहि ेहैं, के साथ दोहर  
प्रकक्रया Fremework (वर्चार के दो लसस्टम) दाशवतनक समस्याओं को स्पष्ट्ट करन ेमें मदद करिा 
है, मैं उस दृचय के लिए कारणों को यहाूँ नह ं दोहराना होगा. 
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चंूकक है Godel प्रमेय है Chaitin प्रमेय गणणि भर में एल्गोररथम randomness (अिूरापन) ददखा 
के corollaries हैं (जो लसफव  हमारे प्रिीकात्मक प्रणालियों का एक और है कक सार्वजतनक पर िण 
योग्य कायों में पररणाम हो सकिा है यानी, अगर साथवक यह COS है), ऐसा िगिा है अपररहायव है 
कक सोच (कोस होने के स्र्भार् व्यर्हार) असंभर्, यादृक्च्िक या अिूरा ियान और क्स्थतियों से 
भरा है. चंूकक हम इन डोमेन में से प्रत्येक को प्रिीकात्मक प्रणालियों के रूप में देख सकि ेहैं जो 
हमारे मनोवर्ज्ञान को काम करन ेके अर्सर से वर्कलसि ककया गया है, शायद इसे आचचयवजनक 
नह ं माना जाना चादहए कक र्े "पूणव" नह ं हैं। गणणि के लिए, Chaitin कहि ेहैं, इस 'यादृक्च्िकिा' 
(भाषा के खेि के एक अन्य समूह) से पिा चििा है कक असीम प्रमेयों कक 'सच' िेककन 
unprovable हैं- यानी, 'नह ं'कारण के लिए 'सच'. एक िो यह कहना है कक र्हाूँ असीम ियान है 
कक सह  "ग्रामीय" भार्ना है कक र्ास्िवर्क उस डोमेन में प्राप्य क्स्थतियों का र्णवन नह ं कर रहे हैं 
सिम होना चादहए. मेरा सुझार् है कक इन पहेि  दरू जाना अगर एक डब्ल्यू वर्चार करिा है. र्ह 
है Godel प्रमेयों के मुद्दे पर कई नोट लिखा है, और अपने काम के पूरे plasticity से संिंधिि है, 
"अिूरापन" और भाषा, गणणि और िकव  के चरम संदभव संर्ेदनशीििा, और Rodych के हाि के 
कागजाि, Floyd और Berto सिसे अच्िा पररचय मैं जानिा हूूँ के िारे में पिा कर रहे हैं गणणि 
की नींर् पर डब्ल्यू दटप्पणी और दशवन के लिए िो. 
 
Godel और "अपूणविा" के िारे में, के रूप में इस िरह के गणणि और भाषा के रूप में प्रिीकात्मक 
प्रणालियों में व्यसि हमारे मनोवर्ज्ञान है "यादृक्च्िक" या "अपूणव" और कायों या क्स्थतियों से 
भरा ("समस्याएं") कक असंभर् साबिि ककया गया है (यानी, र्े कोई समािान नह ं है नीचे देखें) या 
क्जसकी प्रकृति स्पष्ट्ट नह ं है, यह अपररहायव है कक सि कुि उच्च आदेश सोचा (लसस्टम 2या S2) 
का उपयोग करके इसे से व्युत्पन्न िगिा है हमारे सहज स्र्यंलसद्ि मनोवर्ज्ञान का वर्स्िार 
करन े के लिए (System 1 या S1) जदटि सामाक्जक िािचीि में इस िरह के खेि के रूप में, 
अथवशास्त्र, भौतिकी और गणणि, "अपूणव" भी होगा. 
 
सया अि सामाक्जक वर्कल्प लसद्िांि या तनणवय लसद्िांि कहा जािा है में इनमें से पहिे (जो 
िकव  और िकव  और दशवन के अध्ययन के साथ तनरंिर कर रहे हैं) केनेथ िीर के प्रलसद्ि प्रमेय 63 
साि पहिे था, और र्हाूँ ऐसे हाि के रूप में कई के िाद से ककया गया है दो व्यक्सि खेि लसद्िांि 
में Brandenburger और Kreisel (2006)द्र्ारा असंभर् या अिूरापनसिूि. इन मामिोंमें, एक 
सिूि से पिा चििा है कक सया सादे अंगे्रजी में कहा गया एक सरि वर्कल्प की िरह िग रहा है 
कोई समािान नह ं है. र्हाूँ भी कर रहे हैं कई प्रलसद्ि "paradoxes" जैसे स्ि वपगं ब्यूट  (रूपटव 
पढें  द्र्ारा भंग), Newcomb समस्या (Wolpert द्र्ारा भंग) और Doomsday, जहां एक िहुि ह  
सरि समस्या हो रहा है या िो कोई एक स्पष्ट्ट जर्ाि है, या यह असािारण मुक्चकि साबिि होिा 
है खोजने के लिए. सादहत्य का एक पहाड है Godel दो "अिूरापन" प्रमेयों और Chaitin अधिक 
हाि ह  में काम पर मौजूद है, िेककन मुझ ेिगिा है कक डब्ल्यू 30 और 40 में िेखन तनक्चचि हैं. 
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हािांकक शंकर, Mancosu, Floyd, Marion, Rodych, Gefwert, राइट और दसूरों को समझाने में 
व्यार्हाररक काम ककया है डब्ल्यू, यह हाि ह  में है कक डब्ल्यू वर्लशष्ट्ट भाषा खेि के वर्चिेषण 
गणणि और िकव  में खेिा जा रहा है द्र्ारा स्पष्ट्ट ककया गया है फ्िोयड (उदा., 'वर्टगेनस्ट न का 
डायगोनि िकव -एक लभन्निा कैं टर और ट्यूररगं पर'), िेटो (उदा., 'गोडिे के वर्रोिाभास और 
वर्टगेनस्ट न के कारण', और 'अिूरेपन पर वर्टगेनस्ट न' पैराकॉक्न्सटेिि सेंस िनािा है, और 
रॉडीच (उदा., 'वर्टगेनस्ट न और गोडिे: नर् प्रकालशि दटप्पणणयों' और 'गििफहमी G$del: 
Wittgenstein और Wittgenstein द्र्ारा नई दटप्पणणयों के िारे में नई िहस'). Berto सिसे 
अच्िा हाि ह  में दाशवतनकों में से एक है, और समय के साथ उन अपन ेकई अन्य िेख और मात्रा 
र्ह सह paraconsistency पर संपाददि सदहि पुस्िकों से परामशव करना चाहि ेहो सकिा है. है 
Rodych काम अपररहायव है, िेककन केर्ि एक दजवन या िो कागजाि के दो ऑनिाइन मुफ्ि हैं 
(िेककन b-ok.org और भी दशवन िेख के अपने ऑनिाइन स्टैनफोडव वर्चर्कोश देखें). 
 
Berto नोट है कक डब्ल्यू भी metamathematics के सामंजस्य से इनकार ककया यानी, एक 
metatheorem के Godel द्र्ारा उपयोग करन ेके लिए अपने प्रमेय साबिि, एक वर्रोिाभास के 
रूप में है गोडिे प्रमेय की "अधिनायक" व्याख्या के लिए संभार्ना िेखांकन, और अगर हम डब्ल्यू 
िकव  स्र्ीकार करि ेहैं, मुझ ेिगिा है कक हम करने के लिए मजिूर कर रहे हैं मेटारेंसी, मेटाथेर  
और मेटा कुि और की स्पष्ट्टिा से इनकार करि ेहैं। यह कैसे हो सकिा है कक ऐसी अर्िारणाओं 
(शब्दों) मेटामैथेमेदटसस, अतनर्वचनीयिा और अिोििा के रूप में,िाखों िोगों द्र्ारा स्र्ीकार 
ककए जािहेैं (और यहां िक ककPenrose, Hawking, Dyson एट अि से कम नह ं द्र्ारा दार्ा ककया 
हमारे मन या ब्रहमांड के िारे में मौलिक सत्य प्रकट करने के लिए) िस कर रहे हैं भाषा कैसे काम 
करिी है के िारे में सरि गििफहमी? इस हिर्ा में सिूि नह ं है कक, इिने सारे "उपन्यास" 
दाशवतनक िारणाओं की िरह (जैसे, मन और एक िा Dennett, Carruthers, चचविैंड आदद भ्रम 
के रूप में होगा), र्े कोई व्यार्हाररक प्रभार् है जो भी? Berto यह अच्िी िरह से कहि ेहैं: "इस 
ढांच ेके भीिर, यह संभर् नह ं है कक िहुि ह  र्ासय ... िाहर चिा जािा है व्यसि करने योग्य है, 
िेककन undecidable, एक औपचाररक प्रणाि  में ... और स्पष्ट्ट रूप से सच है (ऊपर उक्ल्िणखि 
क्स्थरिा पररकल्पना के िहि) एक अिग प्रणाि  में (मेटा प्रणाि ). यदद, के रूप में Wittgenstein 
िनाए रखा, सिूि साबिि र्ासय का िहुि अथव स्थावपि करिा है, िो यह एक ह  र्ासय के लिए 
संभर् नह ं है (यानी, एक ह  अथव के साथ एक र्ासय के लिए) एक औपचाररक प्रणाि  में अतनणीि 
हो सकिा है, िेककन एक अिग प्रणाि  में फैसिा ककया (the मेटा-लसस्टम) ... Wittgenstein 
दोनों वर्चार है कक एक औपचाररक प्रणाि  syntactically अिूरा हो सकिा है अस्र्ीकार ककया था, 
और Platonic पररणाम है कक कोई औपचाररक प्रणाि  केर्ि अंकगणणिीय सत्य साबिि सभी 
अंकगणणिीय सत्य साबिि कर सकि ेहैं. यदद प्रमाण अंकगणणिीय र्ासयों का अथव स्थावपि करिे 
हैं, िो अपूणव प्रणालियां नह ं हो सकिी, ठीक र्ैसे ह  जैसे अपूणव अथव नह ं हो सकि।े और आगे 
"असंगि अंकगणणि, यानी, एक paraconsistent िकव  पर आिाररि nonclassical गणणि, 
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आजकि एक र्ास्िवर्किा है. सया अधिक महत्र्पूणव है, इस िरह के लसद्िांिों की सैद्िांतिक 
सुवर्िाओं ठीक ऊपर उक्ल्िणखि Wittgensteinian अंिज्ञावन में से कुि के साथ मैच ... उनकी 
असंगति उन्हें भी है Godel पहिे प्रमेय से िचने के लिए अनुमति देिा है, और चचव की 
अतनणवयीयिा पररणाम से: र्े कर रहे हैं, कक है, स्पष्ट्ट रूप से पूणव और decidable. इसलिए र्े ठीक 
Witgenstein के अनुरोि को पूरा, क्जसके अनुसार गणणिीय समस्याओं है कक साथवक प्रणाि  के 
भीिर िैयार ककया जा सकिा है नह ं ककया जा सकिा है, िेककन जो प्रणाि  के तनयम िय नह ं 
कर सकि.े इसलिए, paraconsistent गणणि की तनणावयकिा एक राय Wittgenstein के साथ 
सामंजस्य हािांकक अपने दाशवतनक कैररयर िनाए रखा. 
 
डब्ल्यू भी गणणि या भाषा या सामान्य रूप में एक इकाई सुसंगि िाककव क 'प्रणाि  के रूप में हमारे 
व्यर्हार के िारे में घािक त्रुदट का प्रदशवन ककया,' िजाय प्राकृतिक चयन की यादृक्च्िक प्रकक्रयाओं 
द्र्ारा इकट्ठे टुकड ेकी एक motley के रूप में. "Godel हमें 'गणणि' की अर्िारणा है, जो िथ्य 
यह है कक गणणि के लिए एक प्रणाि  होने के लिए लिया जािा है द्र्ारा संकेि ददया है में एक 
स्पष्ट्टिा से पिा चििा है और हम कह सकि ेहैं (वर्रोि िगभग हर कोई) है कक सभी है कक Godel 
और Chaitin शो. डब्ल्यू कई िार दटप्पणी की है कक गणणि में 'सत्य' का मििि है स्र्यंलसद्िों 
या प्रक्षिणव से व्युत्पन्न प्रमेयों, और 'झूठे' का मििि है कक एक पररभाषा का उपयोग करन ेमें एक 
गििी की है (क्जससे पररणाम जरूर  और एल्गोररथ्म का पािन करें), और यह अनुभर्जन्य से 
पूर  िरह से अिग है मामिों में जहां एक एक पर िण िागू होिा है (क्जसके पररणाम अप्रत्यालशि 
और वर्र्ादास्पद हैं). डब्ल्यू अससर उल्िेख ककया है कक सामान्य अथों में गणणि के रूप में 
स्र्ीकायव हो, यह अन्य सिूि में useable होना चादहए और यह असि  दतुनया अनुप्रयोगों होना 
चादहए, िेककन न िो है Godel अिूरापन के साथ मामिा है. चंूकक यह एक सुसंगि प्रणाि  में 
साबिि नह ं ककया जा सकिा है (यहाूँ Peano अंकगणणिीय िेककन Chaitin के लिए एक िहुि 
व्यापक िेत्र), यह सिूि में इस्िमेाि नह ं ककया जा सकिा है और, Peano अंकगणणिीय के सभी 
'आराम' के वर्पर ि, यह असि  दतुनया में भी इस्िमेाि नह ं ककया जा सकिा है. के रूप में 
Rodych नोट्स "... Wittgenstein रखिी है कक एक औपचाररक पथर  केर्ि एक गणणिीय पथर  
है (यानी, एक गणणिीय भाषा खेि) अगर यह आकक्स्मक प्रस्िार् की एक प्रणाि  में एक 
अतिररसि प्रणाि गि आर्ेदन ककया है (जैसे, सािारण धगनिी में और मापने या भौतिकी में) ..." 
यह कहने का एक और िर का यह है कक ककसी को 'सिूि', 'प्रस्िार्', 'सच', 'अपूणव', 'संख्या', और 
'गणणि' जैसे शब्दों के हमारे सामान्य उपयोग को िाग ूकरन ेके लिए र्ारंट की आर्चयकिा होिी 
है, और 'संख्या' और 'प्िस' और 'लमनस' संकेि आदद के साथ िनाई गई खेि की उिझन में एक 
पररणाम के लिए, और ' अिूरा 'इस र्ारंट की कमी है. Rodych यह सराहनीय रूप से योग करिा 
है. "Wittgenstein के खाि ेपर, र्हाूँ एक अिूरा गणणिीय पथर  के रूप में ऐसी कोई िाि नह ं है 
सयोंकक 'गणणि में, सि कुि एल्गोररथ्म है [और र्ासयवर्न्यास] और कुि भी नह ं अथव है 
[semantics]..." 
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डब्ल्यू िहुि ह  है कैं टर वर्कणीकरण और सेट लसद्िांि का कहना है. "वर्कणव प्रकक्रया के वर्चार 
आप shews कक 'र्ास्िवर्क संख्या' की अर्िारणा की अर्िारणा के साथ िहुि कम सादृचय है 
अर्िारणा 'काडड वनि संख्या' हम से, कुि analogies द्र्ारा गुमराह ककया जा रहा है, वर्चर्ास 
करन ेके लिए इच्िुक हैं" और कई अन्य ममवज्ञ दटप्पणी करिा है (Rodych देखें और फ्िोयड)। 
िेशक, एक ह  दटप्पणी िकव  और ककसी भी अन्य प्रिीकात्मक प्रणाि  के सभी रूपों के लिए िाग ू
होि ेहैं. 
 
के रूप में Rodych, Berto और पुजार  (पैरासंगति में एक अन्य अग्रणी) ने उल्िेख ककया है, डब्ल्यू 
पहिे (कई दशकों से) असंगति की unavoidability और उपयोधगिा पर जोर देने के लिए (और 
गणणि की नींर् पर अपनी किाओं के दौरान ट्यूररगं के साथ इस मुद्दे पर िहस). अि हम देखिे 
हैं कक गोडिे, के्रसेि, Dummett और कई अन्य िोगों द्र्ारा ककए गए गणणि पर डब्ल्यू दटप्पणी 
के िारे में अपमानजनक दटप्पणी गिि थे. हमेशा की िरह, यह एक िहुि िुरा वर्चार है डब्ल्यू के 
णखिाफ शिव है. कुि िोगों को िग सकिा है कक हम यहाूँ से भटक गए हैं-'गोडिे के रास्ि'े में सि 
के िाद हम केर्ि 'वर्ज्ञान' और 'गणणि' को समझना चाहि ेहैं (उद्िरणों में सयोंकक समस्या का 
दहस्सा उनके िारे में है 'लसस्टम्स' के रूप में) और सयों इन 'paradoxes' और 'असंगतियां' उठिा 
है और कैसे उन्हें तनपटा. िेककन मैं दार्ा है कक र्ास्िर् में सया मैं डब्ल्यू के काम की ओर इशारा 
करि ेहुए ककया है. हमारे प्रिीकात्मक लसस्टम (भाषा, गणणि, िकव , गणना) रोजमराव की क्जंदगी 
के संकीणव दायरे में एक स्पष्ट्ट उपयोग ककया है, सया हम ढ िा mesoscopic दायरे कॉि कर सकिे 
हैं में - अंिररि और सामान्य घटनाओं के समय हम गैर सहायिा प्राप्ि और तनक्चचििा के साथ 
तनर िण कर सकि ेहैं (सहज स्र्यंलसद्ि bedrock या backgrounडी के रूप में डब्ल्यू और िाद 
में Searle इसे कहि े हैं). िेककन हम पीिे सामंजस्य िोड जि हम कण भौतिकी या ब्रहमांड, 
सापेििा, पूर  संख्या के साथ सरि इसके अिार्ा और घटार् से परे गणणि के स्थानों में प्रर्ेश, 
और हर रोज की घटनाओं के ित्काि संदभव से िाहर इस्िमेाि भाषा. शब्द या पूरे र्ासय एक ह  
हो सकिा है, िेककन अथव खो ददया है (यानी, Searle पसंद दा शब्द का उपयोग करन ेके लिए, 
संिोष की उनकी शिें (COS) िदि रहे हैं या अपारदशी). यह दशवन को समझने के लिए सिसे 
अच्िा िर का है की िरह मुझ ेिगिा है यह Berto, Rodych और Floyd के काम के माध्यम से 
डब्ल्यू पर प्रर्ेश करने के लिए हो सकिा है, िो के रूप में भाषा की िार ककयों को समझने के रूप 
में यह गणणि में प्रयोग ककया जािा है और उसके िाद "भौतिक" सभी प्रकार के मुद्दों को भंग 
ककया जा सकिा है. Floyd नोट्स के रूप में "एक अथव में, Wittgenstein है ट्यूररगं मॉडि शाक्ब्दक 
है, यह र्ापस िाने के लिए हर रोज नीच ेऔर िाहर ड्राइंग मानर्रूपी कमान ट्यूररगं रूपकों के 
पहिू." 
 
डब्ल्यू िाहर ििाया कैसे गणणि में, हम और अधिक एिजी (भाषा खेि) में पकड ेगए हैं, जहां यह 
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स्पष्ट्ट नह ं है सया "सच", "पूणव", "फोिोws से", "प्रस्िार्", "संख्या","अनंि", आदद मििि है 
(यानी, सया उनके COS या सत्य तनमाविा इस संदभव में हैं), और इसलिए सया कर रहे हैं 'अपूणविा' 
के लिए संिग्न करने के लिए महत्र् और इसी िरह के लिए Chaitin के "एल्गोररथम 
randomness". के रूप में डब्ल्यू अससर उल्िेख ककया है,गणणि की "असंगििा"या ित्र्मीमांसा 
के counterintuitive पररणाम गणणि, भौतिकी या जीर्न में ककसी भी र्ास्िवर्क समस्याओं का 
कारण है? वर्रोिाभासी ियानों के जादहरा िौर पर अधिक गंभीर मामिों -जैसे, सेट लसद्िांि में--
-िंिे समय से जाना जािा है, िेककन गणणि र्ैसे भी चिा जािा है. इसी िरह अनधगनि झूठे के 
लिए (स्र्-संदभवजी) भाषा में वर्रोिाभासों और "अपूणविा" और "असंगििा" (लमश्र एिजी के 
समूहों) के रूप में अच्िी िरह से. 
 
यह ध्यान में रखने के लिए एक तनरंिर संघषव है कक वर्लभन्न संदभों "समय", "अंिररि", "कण" 
"र्स्िु", "अंदर", "िाहर", "अगिे", "एक साथ", "हो", "घटना", "घटना", "घटना", "उिर" , 
अनंि", "अनंि", "पर" के लिए अिग-अिग संदभों का मििि है। , "भवर्ष्ट्य", "समस्या", 
"िकव ", "ऑनटोिॉजी", "एवपस्टेमोिॉजी", "समािान", "paradox"," ", "अजीि", "सामान्य", 
"प्रयोग", "पूणव", "अनधगनि", "अतनर्ायव", "आयाम", "पूणव", "formula", "प्रकक्रया", "axiom", 
"axiom", "axiom", "axiom", "axiom", "axiom", " गणणि", "संख्या", "भौतिकी", "कारण", 
"स्थान", "एक ह ", चि", "सीमा", "कारण", "अभी भी", "असि " "िारणा", "वर्चर्ास", "पिा 
है", "घटना", "पुनरार्वृि", "मेटा", "स्र्-संदभव" "" "" संदभव) "और", "या", "भी", "जोडें", 
"वर्भाजन", "अगर... िो", "follows" आदद 
 
के रूप में डब्ल्यू उल्िेख ककया, सया िोगों के अधिकांश (कई दाशवतनकों और अधिकांश र्ैज्ञातनकों 
सदहि) कहना है जि दशवन दशवन नह ं है, िेककन अपने कच्च ेमाि. Chaitin, डोररया, और दा 
कोस्टा Yanofsky (Y), हयूम, क्सर्न, Dummett, Kripke, Dennett, चचविैंड, Carruthers, व्ह िर 
आदद में शालमि होने के सुरुधचपूणव दाशवतनक शब्दजाि वर्ज्ञान के साथ लमधश्रि यूनातनयों की 
गितियों को दोहराने में. मैं अपनी समीिा के माध्यम से त्र्ररि antidotes सुझार् है और कुि 
रूपटव इस िरह की अपनी पुस्िकों के रूप में पढें  'एक Wittgenstein रास्िा वर्रोिाभासों के साथ' 
और 'Witgenstein वर्ज्ञान के िीच', या academia.edu के लिए जाने के लिए और अपने िेख 
लमि, वर्शेष रूप से 'कक्रपके के कंजुररगं चाि' और 'के णखिाफ समय स्िाइस' और कफर के रूप में 
संभर् के रूप में Searle के ज्यादा है, िेककन कम से कम इस िरह के 'एक नई सद  में दशवन', 
'Searle दशवन और चीनी दशवन', 'सामाक्जक दतुनया िनाने' और 'असि  दतुनया के िारे में सोच' 
(या कम से कम मेर  समीिा) और उसकी हाि ह  में के रूप में अपने सिसे हाि ह  में िारणा पर 
मात्रा. र्हाूँएक Lso Searle के 100 से अधिक youtubes, जो Wittgenstein के िाद से सिसे अच्िा 
स्टैंडअप दाशवतनक के रूप में अपनी प्रतिष्ट्ठा की पुक्ष्ट्ट कर रहे हैं. 
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एक प्रमुख ओर्रिैप है कक अि मौजूद है (और िजेी से वर्स्िार हो रहा है) खेि लसद्िांिकारों, 
भौतिकवर्दों, अथवशाक्स्त्रयों, गणणिज्ञों, दाशवतनकों, तनणवय लसद्िांिकारों और दसूरों के िीच, 
क्जनमें से सभी dec ades के लिए प्रकालशि ककया गया हैिार की से संिंधिि सिूि अतनण्यविा, 
असंभर्िा, अव्यर्हायविा, और अपूणविा। अधिक वर्धचत्र में से एक Armando Assis द्र्ारा हाि 
ह  में सिूि है कक सर्ांटम यांबत्रकी के सापेि राज्य के तनमावण में एक ब्रहमांड और एक पयवर्ेिक 
के िीच एक शून्य रालश खेि सेटअप कर सकि ेहैंनैश संिुिन का उपयोगकर, क्जसमें से जन्मे 
तनयम का पािन करें  और िहर समारोह के पिन. Godel पहिे एक असंभर् पररणाम प्रदलशवि 
करन ेके लिए ककया गया था और (जि िक Chaitin और सभी Wolpert से ऊपर - अपने काम पर 
मेरे िेख देखें) यह सिसे दरू िक पहुूँचने (या लसफव  िुच्ि / के रूप में उल्िेख ककया, तनणवय लसद्िांि 
में जल्द से जल्द में से एक प्रलसद्ि जनरि असंभर् प्रमेय (GIT) 1951 में केनेथ िीर द्र्ारा की 
खोज की थी (क्जसके लिए र्ह 1972 में अथवशास्त्र में नोिेि पुरस्कार लमिा है और उनके िात्रों के 
पांच अि नोिेि पुरस्कार वर्जेिा हैं िो यह कफं्ज वर्ज्ञान नह ं है). यह मोटे िौर पर कहा गया है कक 
कोई यथोधचि सुसंगि और तनष्ट्पि मिदान प्रणाि  (यानी, समूह र्र यिाओं में व्यक्सियों की 
र्र यिाओं को इकट्ठा करन ेका कोई िर का) समझदार पररणाम दे सकि ेहैं. समूह या िो एक 
व्यक्सि का प्रभुत्र् है और इसलिए GIT अससर कहा जािा है "डडसटेटर प्रमेय", या र्हाूँ अकमवक 
र्र यिाओं रहे हैं. िीर के मूि कागज शीषवक था "सामाक्जक कल्याण की अर्िारणा में एक 
कदठनाई" और इस िरह से कहा जा सकिा है:" यह एक सामाक्जक र्र यिा आदेश है कक 
तनम्नलिणखि शिों के सभी को कम करिा है िैयार करन ेके लिए असंभर् है: nondictatorship; 
व्यक्सिगि संप्रभुिा; सर्वसम्मति; अप्रासंधगक वर्कल्प से स्र्िंत्रिा; समूह रैंक की वर्लशष्ट्टिा। 
आिुतनक तनणवय लसद्िांि से पररधचि िोग इसे स्र्ीकार करि ेहैं और कई संिंधिि वर्र्श प्रमेयों 
को उनके प्रारंलभक बिदंओंु के रूप में स्र्ीकार करि ेहैं। जो िोग इसे नह ं लमि सकिा है (और इन 
सभी प्रमेयों) अवर्चर्सनीय और उस मामिेमें, र् ेएक कैररयर पथ है कक कुि भी नह ं है ऊपर 
वर्षयों में से ककसी के साथ नह ं है खोजन ेकी जरूरि है. प्रकाशनों के legions के िीच "िीर असंभर् 
प्रमेय"(2014) या "तनणवय िनाने और अपूणविा" (2013) देखें। 
 
एक और हाि ह  में प्रलसद्ि असंभर् पररणाम है कक Brandenburger और Keisler (2006) के दो 
व्यक्सि खेि के लिए (िेककन तनक्चचि रूप से "खेि" िक ह  सीलमि नह ं है और इन सभी असंभर् 
पररणाम की िरह यह मोटे िौर पर ककसी भी िरह के तनणवय पर िाग ूहोिा है), जो पिा चििा है 
कक ककसी भी वर्चर्ास मॉडि एक तनक्चचि प्रकार के वर्रोिाभासों की ओर जािा है. पररणाम की 
एक व्याख्या यह है कक अगर तनणवय वर्चिेषक उपकरण (मूि रूप से लसफव  िकव ) एक खेि में 
णखिाडडयों के लिए उपिब्ि हैं, िो र्हाूँ ियान या वर्चर्ास है कक णखिाडडयों को लिख सकिे हैं या 
'के िारे में सोच' िेककन र्ास्िर् में पकड नह ं कर सकिे हैं. िेककन ध्यान दें डब्ल्यू 'सोच' COS के 
साथ एक संभावर्ि कारवर्ाई के रूप में, जो कहि ेहैं कक र्े र्ास्िर् में एक अथव (उपयोग) नह ं है, 
जादहरा िौर पर अच्िी िरह से िैयार सूत्र है कक र्ास्िर् में गणणि की हमार  प्रणाि  से संिंधिि 
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नह ं है की Chaitin अनंि की िरह. "Ann का मानना है कक िॉि मानिा है कक एन का मानना है कक 
िॉि की िारणा गिि है" unexceptionable िगिा है और 'पुनरार्वृि' (एक अन्य एिजी) के कई 
परिों िकव  में ग्रहण ककया गया है, भाषावर्ज्ञान, दशवन आदद, एक सद  के लिए कम से कम, िेककन 
िी एंड कचमीर से पिा चिा कक यह एन और िॉि के लिए इन वर्चर्ासों ग्रहण करने के लिए असंभर् 
है. और र्हाूँ एक व्यक्सि या मल्ट प्िेयर तनणवय क्स्थतियों के लिए इस िरह के असंभर् पररणामों 
की एक िजेी से िढ शर र है (उदाहरण के लिए, र्े िीर, Wolpert, Koppel और Rosser आदद में 
गे्रड). िी एंड के वर्रोिाभास पर दहमस्खिन के िीच से एक अच्िा िकनीकी कागज के लिए, arXiv 
से अब्राम्स्की और vesper कागज जो हमें झूठा वर्रोिाभास और कैं टर अनंि को र्ापस िे जािा 
है (के रूप में अपने शीषवक नोट्स यह वर्कणीकरण के "इंटरैक्सटर् रूपों और के िारे में है आत्म 
संदभव") और इस प्रकार Floyd, Rodych, Berto, डब्ल्यू और Godel के लिए. इन पत्रों में से कई 
Yanofsky (Y's) कागज िोि  "आत्म संदलभवि वर्रोिाभासों और तनक्चचि अंक के लिए एक 
सार्वभौलमक दृक्ष्ट्टकोण. प्रिीकात्मक िकव  का िुिेदटन, 9(3):362-386,2003. 
 
अब्राम्स्की (एक polymath जो अन्य िािों के िीच सर्ांटम कंप्यूदटगं में एक अग्रणी है) र्ाई के 
एक दोस्ि है और इसलिए Y हाि ह  में एफ estschrift करने के लिएउसे 'Computation, िकव , 
खेि और सर्ांटम फाउंडशेन'(2013) के लिए एक कागज योगदान देिा है. शायद िी और संिंधिि 
वर्रोिाभासों पर सिसे अच्िा हाि (2013) दटप्पणी के लिए 165p powerpoint व्याख्यान र्ेस 
Holliday और एररक Pacuit 'दस पहेलियाूँ और ज्ञान और वर्चर्ास के िारे में वर्रोिाभासों' द्र्ारा 
नेट पर मुफ्ि देखि ेहैं. एक अच्िा िहु िेखक सर्ेिण के लिए 'संग्रह य तनणवय िेने (2010) देखें. 
 
ऐसी सभी पसु्िकों से प्रमुख चूकों में से एक polymath भौतिक वर्ज्ञानी और तनणवय लसद्िांिकार 
डवेर्ड Wolpert, जो कुि आचचयवजनक असंभर् या अिूराई लसद्िांि (1992 से 2008-देखें 
arxiv.org) अनुमान (कम्प्यूटेशन) की सीमा पर साबिि कर ददया की अद्भुि काम है कक इिने 
सामान्य र्े गणना कर डडर्ाइस से स्र्िंत्र हैं, और यहां िक कक भौतिकी के तनयमों से स्र्िंत्र है, 
िो र्े कंप्यूटर, भौतिकी, और मानर् व्यर्हार है, जो र्ह इस प्रकार संिेप भर में िागू होि ेहैं: "एक 
एक भौतिक कंप्यूटर है कक हो सकिा है का तनमावण नह ं कर सकि ेसह  ढंग से ब्रहमांड की िुिना 
में िजेी से जानकार  प्रसंस्करण का आचर्ासन ददया है. पररणामों का यह भी अथव है कक र्हाूँ एक 
अचूक, सामान्य प्रयोजन अर्िोकन िंत्र मौजूद नह ं हो सकिा है, और यह कक र्हाूँ एक अचूक, 
सामान्य प्रयोजन तनयंत्रण िंत्र नह ं हो सकिा है. ये पररणाम उन लसस्टमों पर तनभवर नह ं करिे 
हैं जो अनंि हैं, और/या गैर-सिालसक, और/या अराजक गतिशीििा का पािन करें। र्े भी पकड 
भिे ह  एक एक असीम िजेी से, असीम घने कंप्यूटर का उपयोग करिा है, एक ट्यूररगं मशीन 
की िुिना में अधिक की िुिना में अधिक गणना शक्सियों के साथ। उन्होंने यह भी प्रकालशि सया 
ट म या सामूदहक खुकफया (COIN) जो र्े कहि े हैं पर पहि  गंभीर काम िगिा है एक ध्र्तन 
र्ैज्ञातनक स्िर पर इस वर्षय डाििा है. हािांकक र्ह सिसे प्रतिक्ष्ट्ठि सहकमी की समीिा 
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भौतिकी पबत्रकाओं में से कुि में दो दशकों से अधिक इन सिूिों के वर्लभन्न संस्करणों प्रकालशि 
ककया है (जैसे, Physica D 237: 257-81 (2008)) के रूप में के रूप में अच्िी िरह से नासा पबत्रकाओ ं
में और प्रमुख वर्ज्ञान पबत्रकाओं में समाचार आइटम लमि गया है, कुि करन ेके लिए िगिा है 
देखाहै, और मैं एक संदभव खोजन ेके बिना भौतिकी, गणणि, तनणवय लसद्िांि और गणना पर हाि 
ह  में पुस्िकों के दजवनों में देखा है. 
 
डब्ल्यू इन मुद्दों की पूर्व समझ, सख्ि finitism और paraconsistency के अपने गिे सदहि, अंि 
में गणणि, िकव  और कंप्यूटर वर्ज्ञान के माध्यम से फैि रहा है (हािांकक शायद ह  कभी ककसी भी 
पार्िी के साथ). Bremer हाि ह  में एक Paraconsistent Lowenheim-Skolem प्रमेय की 
आर्चयकिा का सुझार् ददया है. "ककसी भी गणणिीय लसद्िांि प्रथम क्रम िकव  में प्रस्िुि एक 
पररलमि paraconsistent मॉडि है." Berto जार  है: "िेशक सख्ि finitism और ककसी भी साथवक 
गणणिीय सर्ाि की तनणावयकिा पर जोर हाथ में हाथ चििे हैं. के रूप में Rodych दटप्पणी की है, 
मध्यर्िी Wittgenstein के वर्चार अपने 'finitism और उनके वर्चार का प्रभुत्र् है [...] गणणिीय 
साथवकिा के रूप में एल्गोररथम decidability' क्जसके अनुसार 'केर्ि] सीलमि िाककव क योग और 
उत्पादों (केर्ि तनणावयक युसि अंकगणणिीय predicates) साथवक हैं सयोंकक र्े एल्गोररथ्मीय 
तनणवय ोात्मक रूप से decidable हैं.'' आिुतनक संदभव में इसका मििि है कक र्े संिुक्ष्ट्ट की 
सार्वजतनक शिों है (COS)यानी, एक प्रस्िार् है कक सच है या गिि के रूप में कहा जा सकिा है. 
और यह हमें डब्ल्यू देखने के लिए िािा है कक अंििः गणणि और िकव  में सि कुि हमारे सहज 
पर दटकी हुई है (हािांकक तनक्चचि रूप से एसस्टेंलसिि) एक र्ैि सिूि पहचान करने की िमिा. 
Berto कफर से: "Wittgenstein का मानना था कक भोिे (यानी, काम गणणिज्ञ) सिूि की िारणा 
को decidable होना था, उसे करने के लिए मििि decidability की कमी के लिए िस गणणिीय 
अथव की कमी: Wittgenstein का मानना था कक सि कुि में decidable होना था गणणि... िेशक 
एक है Godel पररणाम खुद के आिार पर सच्चाई की भोि  िारणा की तनणावयकिा के णखिाफ 
िाि कर सकि ेहैं. िेककन एक िकव  हो सकिा है कक, इस संदभव में, यह paraconsistentists के 
णखिाफ सर्ाि भीख माूँगेगा - और Wittgenstein के णखिाफ भी. दोनों Wittgenstein और एक 
िरफ paraconsistentists, और दसूरे पर मानक दृचय के अनुयातययों, तनम्नलिणखि थीलसस पर 
सहमि हैं: सिूि की िारणा और इसकी वर्संगति की decidability असंगि हैं. िेककन इस से 
अनुमान िगाने के लिए कक सिूि के भोिे िारणा decidable क्स्थरिा की अपररहायविा है, जो 
र्ास्िर् में सया Wittgenstein और सर्ाि में paraconsistent िकव  फोन आहर्ान नह ं है ... के 
लिए के रूप में वर्सटर Rodych जिरदस्िी िकव  ददया है, प्रासंधगक प्रणाि  की क्स्थरिा ठीक है जो 
Wittgenstein िकव  द्र्ारा प्रचन में कहा जािा है." और इसलिए: "इसलिए असंगि गणणि Godel 
की पहि  अपूणविा प्रमेय से िचा जािा है. यह भी अथव में दसूरा प्रमेय से िचा जािा है कक अपनी 
गैर triviality लसद्िांि के भीिर स्थावपि ककया जा सकिा है: और Tarski प्रमेय भी अपने स्र्यं 
के predicate सदहि एक असंगि लसद्िांि के लिए एक समस्या नह ं है" [के रूप में ग्राहम पुजार  
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20 साि पहिे उल्िेख ककया]. 
 
यह डब्ल्यू प्रलसद्ि दटप्पणी मन में िािा है. 
 
"सया हम 'इस िरह के एक मामिे में कहने के लिए' कर रहे हैं, जादहर है, दशवन नह ं है, िेककन यह 
अपने कच्च ेमाि है. इस प्रकार, उदाहरण के लिए, सया एक गणणिज्ञ र्स्िुपरकिा और गणणिीय 
िथ्यों की र्ास्िवर्किा के िारे में कहने के लिए इच्िुक है, गणणि का दशवन नह ं है, िेककन 
दाशवतनक उपचार के लिए कुि है। पीआई 234 
 
और कफर, 'तनणवय' एक र्ैि सिूि है, जो हमारे सहज स्र्यंलसद्ि मनोवर्ज्ञान, जो गणणि और 
िकव  भाषा के साथ आम में है पर दटकी हुई है पहचान करने की िमिा के लिए नीच ेआिा है. और 
यह लसफव  एक दरूस्थ ऐतिहालसक मुद्दा नह ं है, िेककन पूर  िरह से र्िवमान है. मैं Chaitin के िहुि 
पढा है और एक संकेि है कक र्ह इन मामिों पर वर्चार ककया है कभी नह ं देखा.  डगिस 
Hofstadter का काम भी मन में आिा है. अपने Godel, Escher, िाख एक Pulitzer पुरस्कार और 
एक राष्ट्र य पुस्िक पुरस्कार चया वर्ज्ञान जीिा,प्रतियां के िाखों िेच ददया और अच्िी समीिाएूँ 
प्राप्ि करन ेके लिए जार  है (जैसे िगभग 400 अमेजन पर ज्यादािर 5 लसिारा समीिाएूँ िार ख 
को) िेककन र्ह असि  मुद्दों के िारे में कोई सुराग नह ं है और दोहरािा है िगभग हर पषृ्ट्ठ पर 
शास्त्रीय दाशवतनक गितियों. उनके िाद दाशवतनक िेखन में सुिार नह ं हुआ है (र्ह अपने वर्चार 
के रूप में Dennett चुना है), िेककन, के रूप में इन वर्चारों को खाि  और र्ास्िवर्क जीर्न से जुड े
रहे हैं, र्ह उत्कृष्ट्ट वर्ज्ञान करना जार  है. 
 
एक िार कफर ध्यान दें कक "अनंि", "कम्प्यूट", "सूचना" आदद, केर्ि वर्लशष्ट्ट मानर् सदंभों में 
अथव है - कक है, के रूप में Searle पर िि ददया है, र्े सभी पयवर्ेिक ररचिदेार या आंिररक रूप से 
जानिूझकर िनाम खुदा कर रहे हैं. हमारे मनोवर्ज्ञान के अिार्ा ब्रहमांड न िो पररलमि है और न 
ह  अनंि है और न ह  ककसी चीज की गणना नह ं कर सकिा है। केर्ि हमार  भाषा के खेि में 
हमारे िैपटॉप या ब्रहमांड की गणना करि ेहैं. 
 
डब्ल्यू ने कहा कक जि हम र्ैज्ञातनक दटप्पणी केअंि िक पहुूँच, समस्या एक दाशवतनक एक हो 
जािा है, यानी, कैसे भाषा intelligibly इस्िमेाि ककया जा सकिा है में से एक. िगभग सभी 
र्ैज्ञातनकों और सिसे दाशवतनकों, नह ं लमििा है कक र्हाूँ के दो अिग अिग प्रकार के होिे हैं "प्रचन" 
या "आचर्ासन" (भाषा खेिों के दोनों पररर्ारों). र्हाूँ उन है कक कैसे दतुनया है के िारे में िथ्य के 
मामिों रहे हैं कक है कक है, र्े सार्वजतनक रूप से अर्िोकन ोीय प्रस्िार् (सच या गिि) मामिों 
की क्स्थति स्पष्ट्ट अथव (COS) यानी, र्ैज्ञातनक ियान, और कफर र्हाूँ उन है कक कैसे भाषा के िारे 
में मुद्दे हैं सुसंगि रूप से मामिों के इन राज्यों का र्णवन करने के लिए इस्िमेाि ककया जा सकिा 
है, और इन ककसी भी समझदार, िुद्धिमान, वर्ज्ञान के िथ्यों का कोई सहारा के साथ सािर 
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व्यक्सि द्र्ारा उिर ददया जा सकिा है, हािांकक तनक्चचि रूप से र्हाूँ सीमा रेखा मामिों जहां हम 
िय करना है. एक और खराि समझ िेककन महत्र्पूणव िथ्य यह है कक, हािांकक सोच का 
प्रतितनधित्र्, infering, समझ, intuiting आदद (यानी, एक सच्च े या गिि ियान के 
स्र्भार्मनोवर्ज्ञान) हमार  िीमी गति के उच्च आदेश अनुभूति का एक समारोह है, सचिे प्रणाि  
2 (S2), के रूप में तनणवय है कक सया "कण" उिझा रहे हैं, स्टार एक िाि िदिार् से पिा चििा है, 
एक प्रमेय साबिि हो गया है (यानी, दहस्सा है कक देख रहा है कक प्रिीकों को सिूि की प्रत्येक पंक्सि 
में सह  ढंग से उपयोग ककया जािा है शालमि है), हमेशा िजेी से ककया जािा है , स्र्ि:, अचेिन 
प्रणाि  1 (S1) देखने के माध्यम से, सुनर्ाई, िू आदद क्जसमें कोई सूचना संसािन नह ं है, कोई 
प्रतितनधित्र् (यानी, कोई COS) और अथव में कोई तनणवय नह ं है क्जसमें ये S2 में होिा है (जो S1) 
से अपने आदानों प्राप्ि करिा है. 
 
यह दो प्रणालियों दृक्ष्ट्टकोण अि िकव  या िकव संगििा को देखने के लिए एक मानक िर का है और 
व्यर्हार के वर्र्रण में एक महत्र्पूणव heuristic है, क्जनमें से वर्ज्ञान और गणणि वर्शेष मामिों 
रहे हैं. र्हाूँ िकव  है कक व्यर्हार या वर्ज्ञान के अध्ययन के लिए अपररहायव है पर एक वर्शाि और 
िजेी से िढ सादहत्य है. हाि ह  में एक ककिाि है कक कैसे हम र्ास्िर् में कारण के वर्र्रण में 
खुदाई (यानी, भाषा का उपयोग करन ेके लिए िाहर कारवर्ाई करने के लिए देखें डब्ल्यू और एस) 
'मानर् िकव  और संज्ञानात्मक वर्ज्ञान' Stenning और र्ान Lambalgen (2008) द्र्ारा है, जो, 
अपनी सीमाओं के िार्जूद (उदाहरण के लिए, डब्ल्यू की सीलमि समझ /S और जानिूझकर 
मनोवर्ज्ञान की व्यापक संरचना है, (के रूप में जल्द  2015) सिसे अच्िा एकि स्रोि मुझ ेपिा है. 
र्हाूँ िकव , तनणवय लसद्िांि, खेि लसद्िांि आदद और दो प्रणालियों के ढांच ेके लिए कई र्ेररएंट 
और कुि वर्कल्प पर अंिह न ककिािें और कागजाि हैं, िेककन मैं एक िजेी से िढिी संख्या में 
से एक हूूँ जो सरि S1/ सिसे क्स्थतियों. दोहर  प्रणाि  दृक्ष्ट्टकोण से कारण पर सिसे अच्िा हाि 
ह  में पुस्िक सामाक्जक मन की दोहर  प्रकक्रया लसद्िांि है (2014) शमवन एट अि द्र्ारा संपाददि 
और Manktelow एट अि 'कारण के वर्ज्ञान' (2011) भी अपररहायव है. 
 
दशवन, मनोवर्ज्ञान, िकव , गणणि, अथवशास्त्र, समाजशास्त्र आदद में िकव  की चचाव के सददयों िाद 
अि जो कुि सामने आ रहा है, र्ह र्ास्िवर्क िर के का अध्ययन है क्जसमें हम शब्दों का प्रयोग 
करि ेहैं, िेककन, िेककन इसका अथव है, अथव का अथव है, नह ं ', और सि से ऊपर 'if' (सशिव 50 से 
अधिक कागजाि और एक पुस्िक ('IF)) इर्ांस, इस िेत्र में अग्रणी शोिकिावओं में से एक के वर्षय 
जा रहा है. िेशक, Wittgenstein िुतनयाद  मुद्दों को यहाूँ समझ, सभंार्ना इस ददन के लिए ककसी 
से भी िेहिर है, और िाहर िथ्यों को सिसे स्पष्ट्ट रूप से ब्ि ूऔर ब्राउन पुस्िकें  30 में शुरू करन े
और शानदार 'पर तनक्चचििा' के साथ समाप्ि होने के साथ शुरू रखी (जो हो सकिा है  सया 
अिसोचाकी दो प्रणालियों कहा जािा है पर एक शोि प्रिंि के रूप में देखा,िेककन दखु की िाि 
व्यर्हार के अधिकांश िात्रों को अपन ेकाम के िारे में कोई सुराग नह ं है. 
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Yanofsky पुस्िक (कारण की िाहर  सीमा) इन मुद्दों का एक वर्स्िाररि उपचार है, िेककन थोडा 
दाशवतनक अंिदृवक्ष्ट्ट के साथ. र्े कहि ेहैं कक गणणि वर्रोिाभासों से मुसि है, अभी िक के रूप में 
उल्िेख ककया है, यह अच्िी िरह से आिे से अधिक एक सद  के लिए जाना जािा है कक िकव  और 
गणणि उनमें से भरे हुए हैं- िस गणणि में वर्संगति गूगि या अमेजन पर यह खोज या पुजार , 
Berto या इंटरनेट में र्ेिर द्र्ारा िेख के काम करिा है देखि े हैं दशवन का अधिकार। डब्ल्यू 
वर्संगति या paraconsistency की भवर्ष्ट्यर्ाणी करन े के लिए पहि  िार था, और अगर हम 
Berto का पािन करें  हम इस डब्ल्यू सुझार् के रूप में व्याख्या करन ेके लिए अिूरापन से िचने 
के कर सकि ेहैं. ककसी भी घटना में, paraconsistency अि एक आम सुवर्िा और ज्यालमति में 
एक प्रमुख अनुसंिान कायवक्रम है, लसद्िांि सेट, गणणि, वर्चिेषण, िकव  और कंप्यूटर वर्ज्ञान. Y 
पर p346 कहि ेहैं, कारण वर्रोिाभासों से मुसि होना चादहए, िेककन यह स्पष्ट्ट है कक "मुसि" 
अिग उपयोग करिा है और र्े रोजमराव की क्जंदगी में अससर उठिा है, िेककन हम सहज िंत्र है 
उन्हें रोकने के लिए. यह सच है सयोंकक यह हमारे रोजमराव के जीर्न में िंिे समय से गणणि और 
वर्ज्ञान से पहिे मामिा था. जि िक िहुि हाि ह  में डब्ल्यू देखा है कक यह अपररहायव था कक 
हमारे जीर्न और हमारे सभी प्रिीकात्मक प्रणालियों paraconsistent हैं और कक हम साथ लमि 
िस ठीक के रूप में हम encapsulating या इसे से िचने के लिए िंत्र है. डब्ल्यू गणणि की नींर् पर 
अपने व्याख्यान में ट्यूररगं को समझाने की कोलशश की, एक ह  वर्षय पर ट्यूररगं पाठ्यक्रम के 
रूप में एक ह  समय में कैक्म्ब्रज में ददया. 
 
अि मैं ककिाि में वर्लशष्ट्ट मदों पर कुि दटप्पणी करेंगे. के रूप में p13 पर उल्िेख ककया है, चार्ि 
के प्रमेय कंप्यूटर के लिए एक सार्वभौलमक एंट र्ायरस की असंभर् से पिा चििा है (और शायद 
जीवर्ि जीर्ों के लिए के रूप में अच्िी िरह से) और इसलिए है, ट्यूररगं है Halting प्रमेय की िरह, 
है Godel प्रमेयों का एक और र्ैकक्ल्पक ियान, िेककन ट्यूररगं के वर्पर ि, यह शायद ह  कभी है 
उल्िेख ककया. 
 
P33 पर compressibility के संिंि की चचाव, संरचना, randomness आदद िहुि िेहिर है Chaitin 
कई अन्य पुस्िकों और कागजाि में कहा गया है. इसके अिार्ा मौलिक महत्र् के इस िथ्य पर 
Weyl द्र्ारा दटप्पणी है कक एक 'लसद्ि कर सकि ेहैं' या कुि और से कुि भी 'व्युत्पन्न' अगर 
एक मनमाने ढंग से अनुमति देिा है 'कॉम्प्िेसस' 'समानिा' (के साथ मनमाने ढंग से 'कंटेंट') 
िेककन र्ैज्ञातनकों के िीच इस िारे में थोडी जागरूकिा है या दाशवतनकों. के रूप में डब्ल्यू ने कहा 
कक हम भूलमका है जो ककसी भी ियान, समीकरण, िाककव क या गणणिीय सिूि हमारे जीर्न में 
खेििा है पर देखने की जरूरि है िाकक इसके अथव वर्चार के रूप में हम सया लिख सकि ेहैं पर 
कोई सीमा नह ं है, कहि ेहैं या 'प्रोर्', िेककन इन के केर्ि एक िोटे सिसेट का एक उपयोग ककया 
है. 'चाओस', 'कॉम्प्िेक्ससट ', 'कानून', 'संरचना', 'प्रिीक', 'समानिा', 'सिूि', 'पररणाम', 
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'यादृक्च्िकिा', 'संपीडडििा' आदद अथव (सीओएस) के साथ भाषा के खेि के सभी पररर्ार हैं जो 
िहुि लभन्न होि ेहैं, और ककसी को ददए गए संदभव में उनकी सट क भूलमका को देखना चादहए। 
यह शायद ह  कभी ककसी भी व्यर्क्स्थि जानिूझकर िर के से ककया जािा है, वर्नाशकार  
पररणाम के साथ. के रूप में Searle िार िार नोट, इन शब्दों आंिररक जानिूझकर केर्ि मानर् 
कारवर्ाई के लिए प्रासंधगक है और काफी अिग (अंककि) अन्यथा अथव. यह केर्ि हमारे 
मनोवर्ज्ञान से व्युत्पन्न जानिूझकर है जि हम कहि ेहैं कक एक थमावमीटर 'टेि' िापमान या 
एक कंप्यूटर है 'कम्प्यूदटगं' या एक समीकरण एक 'सिूि' है. 
 
के रूप में इन वर्षयों की र्ैज्ञातनक चचाव में वर्लशष्ट्ट है, p36 पर दटप्पणी (ओमेगा और अिव-
अनुभर्ी गणणि पर) और पुस्िक के िहुि में वर्ज्ञान और दशवन के िीच िाइन पार. हािांकक गणणि 
के दशवन पर एक िडा सादहत्य है, अि िक के रूप में मैं जानिा हूूँ, र्हाूँ अभी भी है कक डब्ल्यू की 
िुिना में कोई िेहिर वर्चिेषण है, न केर्ि 'गणणि की नींर् पर दटप्पणी' और 'के फाउंडशेन पर 
दटप्पणी के रूप में प्रकालशि अपनी दटप्पणी में गणणि ', िेककन अपने nachlass के 20,000 पषृ्ट्ठों 
भर में (OUP ca. 2020 से CDROM पर एक नए संस्करण का इंिजार कर रहा है, िेककन अि िहुि 
ऑनिाइन -देखें जैसे, Pichler 
http://wab.uib.no/alois/Pichler%2020170112%20Geneva.pdf). गणणि, िकव , भाषा, किा, 
किाकृतियों और संगीि की िरह ह  एक अथव है (उपयोग या एक संदभव में COS) जि शब्दों या 
प्रथाओं से जीर्न से जुडा. 
 
इसीिरह, p54 एट सेक पर. यह डब्ल्यू था जो हमें paraconsistency के लिए पहिा और सिसे 
अच्िा िकव  ददया है, िंिे समय से पहिे ककसी को भी र्ास्िर् में एक paraconsistent िकव  िाहर 
काम ककया. कफर, के रूप में डब्ल्यू ने कई िार कहा, यह पिा है कक सि कुि नह ं एक 'समस्या', 
'प्रचन', 'उिर', 'सिूि' या एक 'समािान' एक ह  अथव में है और एक या अन्य के रूप में कुि स्र्ीकार 
करन ेके लिए एक अससर उिझन में है महत्र्पूणव है देखने की िाि है. 
 
p108-9 पर भौतिकी की चचाव में हम अपने आप को याद ददिाना चादहए कक 'बिदं'ु, 'ऊजाव', 
'अंिररि', 'समय', 'अनंि', 'शुरू', 'अंि', 'कण', 'िरंग', 'सर्ांटम' आदद सभी वर्लशष्ट्ट भाषा खेि 
है कक हमें कैसे चीजें हैं के असंगि वर्चारों में आकवषवि कर रहे हैं एक खेि से काफी अिग एक 
करन ेके लिए अथव (COS) िागू करन.े 
 
िो, इस ककिाि को िहुि मूल्य के साथ एक त्रुदटपूणव ह राहै, और मुझ ेआशा है कक िेखकों को 
संशोधिि करन ेऔर इसे वर्स्िार कर रहे हैं. यह वर्ज्ञान के िारे में िगभग सार्वभौलमक और घािक 
गििी करिा है, वर्शेष रूप से गणणि, िकव  और भौतिकी, जैसे कक र्े लसस्टम थे यानी, डोमेन जहां 
"संख्या", "अंिररि", "समय", "सिूि", "घटना", "बिदं"ु, "घटना", "िि", "सूत्र" आदद इस्िमेाि 
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ककया जा सकिा अपनी "प्रकक्रयाओं" और "राज्यों" अथव में पररर्िवन के बिना भर में अथावि,् संिोष 
की शिों को िदिने के बिना, जो सार्वजतनक रूप से सत्य या झूठ ोीि िा के पर िण कर रहे हैं. 
और जि यह िेखकों के रूप में इस िरह के सच में चािाक और अनुभर्ी िोगों के लिए एक िगभग 
insuperable समस्या है, सया मौका हम में से िाकी है? हमें इस घािक गििी पर डब्ल्यू दटप्पणी 
याद करि ेहैं. 
 
"पहिा कदम एक है कक पूर  िरह से नोदटस िच रहा है. हम प्रकक्रयाओ ंऔर राज्यों की िाि करि े
हैं और उनके स्र्भार् को अतनक्चचि िोड देि ेहैं। कभी कभी शायद हम उनके िारे में अधिक पिा 
होगा - हम सोचि ेहैं. िेककन यह  िाि हमें इस मामिे को देखने के एक वर्शेष िर के से करने के 
लिए प्रतििद्ि है। के लिए हम सया यह एक प्रकक्रया िेहिर पिा करन ेके लिए सीखने का मििि 
है की एक तनक्चचि अर्िारणा है. (संयोग चाि में तनणावयक आंदोिन ककया गया है, और यह िहुि 
ह  है कक हम काफी तनदोष सोचा था.)" पीआई p308 
 
जिकक इस िेख मैं Dennett कुख्याि 'के साथ िेहोश प्रशंसा' डब्ल्यू महत्र् है, जो र्ह लिखने के 
लिए जि टाइम पबत्रका, अद्भुि perspicacity के साथ, 20 र्ीं सद  के 100 सिसे महत्र्पूणव िोगों 
में से एक के रूप में Wittgenstein का चयन करने के लिए कहा गया था सारांश पर आया था . 
अपने अन्य िेखन के साथ के रूप में, यह अपनी पूर  वर्फििा से पिा चििा है डब्ल्यू काम की 
प्रकृति समझ (यानी, दशवन के) और मुझ ेएक और प्रलसद्ि डब्ल्यू दटप्पणी है कक यहाूँ प्रासंधगक है 
की याद ददिािा है. 
 
"यहाूँ हम दाशवतनक जांच में एक उल्िेखनीय और वर्शेषिा घटना के णखिाफ आि ेहैं: कदठनाई--
-मैं कह सकिा हूूँ--- समािान खोजन ेकी नह ं है िक्ल्क समािान कुि है कक िगिा है के रूप में 
अगर यह केर्ि एक थे के रूप में पहचानने की यह करन ेके लिए प्रारंलभक. हम पहिे ह  सि कुि 
कह चुके हैं। ---कुि भी नह ं है कक इस से इस प्रकार है, नह ं यह अपने आप में समािान है! .... यह 
जुडा हुआ है, मेरा मानना है, हमारे गिि िर के से एक स्पष्ट्ट करण की उम्मीद के साथ, जिकक 
कदठनाई का समािान एक वर्र्रण है, अगर हम इसे हमारे वर्चार में सह  जगह दे. यदद हम उस 
पर ध्यान देि ेहैं, और इसे पार करने की कोलशश मि करो।  जेटेि p312-314 
 
Chaitin एक अमेररकी और उसके कई ककिािें और िेख अच्िी िरह से जाना जािा है और खोजन े
के लिए आसान कर रहे हैं, िेककन दा कोस्टा (जो 89है) और डोररया (79) ब्राजीि के हैं और दा 
कोस्टा काम केअधिकांश पुिवगाि  में ह  है, िेककन डोररया अंगे्रजी में कई आइटम है. आप डोररया 
के लिए एक आंलशक ग्रंथ सूची यहाूँ 
http://www.math.buffalo.edu/mad/PEEPS2/doria_franciscoA.html पा सकि े हैं  और 
तनक्चचि रूप से उनके Wikis देखि ेहैं. 
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उनके काम का सिसे अच्िा संग्रह अराजकिा, कंप्यूटर, खेि और समय में हैं: एफ डोररया 132p 
(2011) द्र्ारा न्यूटन दा कोस्टा के साथ संयुसि काम की एक चौथाई सद , दा कोस्टा और डोररया 
294p (2008) द्र्ारा वर्ज्ञान की नींर् पर, और दा द्र्ारा वर्ज्ञान के Metamathematics कोस्टा 
और डोररया 216p(1997), िेककन र्े ब्राजीि में प्रकालशि ककए गए थे और िगभग असंभर् को 
खोजन ेके लिए. आप की संभार्ना उन्हें interlibrary ऋण के माध्यम से या िेखकों से डडक्जटि 
फाइिोंके रूप में प्राप्ि करना होगा, िेककन हमेशा कीिरह libgen.io और b-ok.org की कोलशश 
करो. 
 
र्हाूँ अपने सािर्ें जन्मददन के अर्सर पर न्यूटन सी.ए. दा कोस्टा के सम्मान में एक अच्िा 
Festschrift है Dcio Krause, स्ट र्न फ्ें च, फ्ांलसस्को एंटोतनयो डोररया द्र्ारा संपाददि.(2000) 
जो Synthese (Dordrecht) का एक मुद्दा है. Vol. 125, नह ं 1-2 (2000), भी एक ककिाि के रूप 
में प्रकालशि है, िेककन पुस्िक दतुनया भर में केर्ि 5 पुस्िकाियों में है और अमेजन पर नह ं. 
 
यह भी देखें डोररया (एड.), "सामाक्जक वर्ज्ञान में गणणिीय मॉडलिगं की सीमा: गोडिे की 
अपूणविा घटना का महत्र्" (2017) और Wuppuluri और डोररया (Eds.), "मानधचत्र और िेत्र: 
वर्ज्ञान की नींर् की खोज, सोचा और र्ास्िवर्किा" (2018). 
 
एक अन्य प्रासंधगक मद वर्ज्ञान की नींर् में नई प्रर्वृियों है: पैदरक Suppes के 80 र्ें जन्मददन के 
लिए समवपवि कागजाि, फ्िोररयन पोलिस, ब्राजीि, 22-23 अप्रैि, 2002 में जीन Yves Beziau 
द्र्ारा प्रस्िुि; डीक्जयो क्राउस; ओटवर्यो ब्यूनो; न्यूटन सी दा कोस्टा; फ्ांलसस्को एंटोतनयो 
डोररया; पैदरक Suppes; (2007), जो vol. 154 है Synthese के 3, िेककन कफर से ककिाि केर्ि 2 
पुस्िकाियों में है और अमेजन पर नह ं. 
 
philosophy और वर्ज्ञान के इतिहासमें ब्राजीि के अध्ययन: Decio Krause द्र्ारा हाि ह  में 
काम करिा है की एकखािा; एंटो]नीओ ऑगस्टो पासून वर्डरेा; उनमें से प्रत्येक के द्र्ारा एक िेख 
है और एक महंगी ककिाि है िेककन जिाने पर सस्िा है। हािांकक यह एक दशक पुराना है, कुि में 
रुधच हो सकिी है "कंप्यूटर वर्ज्ञान िकव  पर तनभवर की नींर् हैं?" Carnielli और डोररया द्र्ारा, जो 
कहिे हैं कक ट्यूररगं मशीन थ्योर  (TMT) के रूप में देखा जा सकिा है 'भेष में गणणि', वर्शेष रूप 
से Diophantine के लसद्िांि के रूप में समीकरण क्जसमें र्े इसे औपचाररक रूप देि ेहैं, और 
तनष्ट्कषव तनकािि े हैं कक 'एक्ससओमेटाइज्ड कंप्यूटर साइंस िकव -तनभवर है'। िेशक, 
Wittgensteinians के रूप में, हम भाषा के खेि (या गणणि का खेि) में िहुि ध्यान से देखना 
चाहि ेहैं, यानी, संिोष की सट क शिों (सत्य तनमाविाओं) इन शब्दों में से प्रत्येक का उपयोग करन े
से क्जसके पररणामस्र्रूप (यानी, 'axiomatized', 'कंप्यूटर वर्ज्ञान', और 'िकव -तनभवर'). Carnielli 
और Agudello भी paraconsistent िकव  के मामिे में ट एमट  औपचाररक, paraconsistent 
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ट्यूररगं मशीनों के लिए एक मॉडि िनाने (PTM है) जो सर्ांटम कंप्यूदटगं के लिए समानिाएं है 
और इसलिए यह की एक पररमाणात्मक व्याख्या के साथ र्े एक सर्ांटम ट्यूररगं मशीन िनाने 
मॉडि क्जसके साथ र्े Deutsch और Deutsch-Jozsa समस्याओं को हि. 
 
यह वर्रोिाभासी तनदेशों को एक साथ तनष्ट्पाददि और संग्रह ि और प्रत्येक टेप सेि, जि और 
यदद वर्राम होिा है, कई प्रिीकों, क्जनमें से प्रत्येक एक उत्पादन का प्रतितनधित्र् करिा है, इस 
प्रकार unicity िनाम िहुििा की क्स्थति के तनयंत्रण की अनुमति हो सकिी है, परलमट, जो 
सर्ांटम एल्गोररदम अनुकरण, दििा के संरिण. 
 
डोररया और दा कोस्टा ने भी साबिि कर ददया (1991) कक अराजकिा लसद्िांि undecidable है, 
और जि ठीक से शास्त्रीय सेट लसद्िांि के भीिर स्र्यंलसद्ि, Gdelके अथवमें अिूरा है. 
 
िेख, और वर्शेष रूप से Chaitin, Fredkin, Wolfram एट अि के साथ समूह चचाव जेतनि एच के 
अंि में (एड.) 'गणना के माध्यम से Randomness' (2011) यहाूँ वर्षयों में से कई की एक उिेजक 
तनरंिरिा है, िेककन कफर दाशवतनक के िारे में जागरूकिा की कमी मुद्दों, और इिनी िार िाि 
याद आ रह  है. Chaitin भी करन ेके लिए योगदान देिा है 'कासिा, साथवक जदटििा और शर र 
संज्ञानात्मक' (2010), र्ैज्ञातनक अंिदृवक्ष्ट्ट और दाशवतनक असंिद्ििा के सामान्य लमश्रण र्ािे 
िेख के साथ भरा हुआ है, और हमेशा की िरह कोई भी पिा है कक िुडवर्ग Wittgenstein (डब्ल्यू) 
आिा सद  पहिे से अधिक मुद्दों में गहर  और नायाि अंिदृवक्ष्ट्ट प्रदान की, Embody संज्ञानात्मक 
(सकक्रयिा) सदहि. 
 
अंि में, मैं भौतिक वर्ज्ञानी/ित्त्र्ज्ञानी नैन्सी काटावराइट के कायव का उल्िेख करना चाहंूगा क्जनके 
प्राकृतिक 'कानूनों' और 'कारण' के अथव पर िेखन इन वर्षयों में रुधच रखने र्ािे ककसी भी व्यक्सि 
के लिए अपररहायव हैं। 
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असंभर्, अपणूविा, अपणूविा, झठूा वर्रोिाभास, लसद्िांिर्ाद, गणना 
की सीमा, एक गैर-सर्ाटंम यांबत्रक अतनक्चचििा लसद्िािं और 
कंप्यटूर के रूप में ब्रहमांड पर Wolpert, Chaitin और Wittgenstein 
ट्यरूरगं मशीन थ्योर  में अंतिम प्रमेय (संशोधिि 2019) 
 
माइकि स्टाससव 
 
सार 
 
मैं कंप्यूटर के रूप में गणना और ब्रहमांड की सीमा के कई हाि ह  में चचाव पढ लिया है, polymath 
भौतिक वर्ज्ञानी और तनणवय लसद्िांिकार डवेर्ड Wolpert के अद्भुि काम पर कुि दटप्पणी 
खोजन ेकी उम्मीद है, िेककन एक भी प्रशक्स्ि पत्र नह ं लमिा है और इसलिए मैं यह िहुि संक्षिप्ि 
मौजूद सारांश. Wolpert कुि आचचयवजनक असंभर् या अिूरापन प्रमेयों साबिि कर ददया (1992 
से 2008-देखें arxiv.org) अनुमान के लिए सीमा पर (कम्प्यूटेशन) कक इिने सामान्य र्े गणना 
कर डडर्ाइस से स्र्िंत्र हैं, और यहां िक कक भौतिकी के तनयमों से स्र्िंत्र, इसलिए र्े कंप्यूटर, 
भौतिक वर्ज्ञान और मानर् व्यर्हार में िाग ूहोि ेहैं. र् ेकैं टर वर्कणीकरण का उपयोग करि ेहैं, 
झूठा वर्रोिाभास और worldlines प्रदान करने के लिए सया ट्यूररगं मशीन थ्योर  में अंतिम प्रमेय 
हो सकिा है, और प्रिीि होिा है असंभर्, अिूरापन, गणना की सीमा में अंिदृवक्ष्ट्ट प्रदान करि ेहैं, 
और ब्रहमांड के रूप में कंप्यूटर, सभी संभर् ब्रहमांडों और सभी प्राणणयों या िंत्र में, उत्पादन, अन्य 
िािों के अिार्ा, एक गैर सर्ांटम यांबत्रक अतनक्चचििा लसद्िांि और एकेचर्रर्ाद का सिूि. र्हाूँ 
Chaitin, Solomonoff, Komolgarov और Wittgenstein के सिालसक काम करन ेके लिए स्पष्ट्ट 
कनेसशन कर रहे हैं और िारणा है कक कोई कायवक्रम (और इस िरह कोई डडर्ाइस) एक दृचय 
उत्पन्न कर सकिे हैं (या डडर्ाइस) अधिक से अधिक जदटििा के साथ यह पास से. कोई कह 
सकिा है कक काम के इस शर र का अथव नाक्स्िकिा है सयोंकक भौतिक ब्रहमांड से और 
वर्टगेनस्ट तनयन दृक्ष्ट्टकोण से कोई भी इकाई अधिक जदटि नह ं हो सकिी है, 'अधिक जदटि' 
अथवह न है (संिोष की कोई शिव नह ं है, अथावि, सत्य-तनमाविा या पर िण)। यहां िक कक एक 
'भगर्ान' (यानी, असीम समय/स्थान और ऊजाव के साथ एक 'डडर्ाइस' तनिावररि नह ं कर सकिा 
है कक सया एक ददया 'संख्या' 'यादृक्च्िक' है, और न ह  एक तनक्चचि िर का है ददखान ेके लिए कक 
एक ददया 'सूत्र', 'प्रमेय' या 'र्ासय' या 'डडर्ाइस' (इन सभी जदटि भाषा जा रहा है) खेि) एक वर्शेष 
'प्रणाि ' का दहस्सा है. 
 
आिुतनक दो systems दृचयसे मानर् व्यर्हार के लिए एक व्यापक अप करन ेके लिए िार ख 
रूपरेखा इच्िुक िोगों को मेर  पुस्िक 'दशवन, मनोवर्ज्ञान, लमनडी और िुडवर्गमें भाषा की 
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िाककव क संरचना से परामशव कर सकि ेहैं Wittgenstein और जॉन Searle '2 एड (2019). मेरे 
िेखन के अधिक में रुधच रखने र्ािों को देख सकि े हैं 'िाि कर रहेिंदर- दशवन, मनोवर्ज्ञान, 
वर्ज्ञान, िमव और राजनीति पर एक ििावद ग्रह --िेख और समीिा 2006-2019 2 ed (2019) और 
आत्मघािी यूटोवपयान भ्रम 21st मेंसद  4र्ें एड (2019) 
 
 
मैं कंप्यूटर के रूप में गणना और ब्रहमांड की सीमा के कई हाि ह  में चचाव पढ लिया है, polymath 
भौतिक वर्ज्ञानी और तनणवय लसद्िांिकार डवेर्ड Wolpert के अद्भुि काम पर कुि दटप्पणी 
खोजन ेकी उम्मीद है, िेककन एक भी प्रशक्स्ि पत्र नह ं लमिा है और इसलिए मैं यह िहुि संक्षिप्ि 
मौजूद एकआर ट  कि| Wolpert कुि आचचयवजनक असंभर् या अिूरापन प्रमेयों साबिि कर 
ददया (1992 से 2008-देखें arxiv.org) अनुमान के लिए सीमा पर (कम्प्यूटेशन) कक इिने सामान्य 
र्े गणना कर डडर्ाइस से स्र्िंत्र हैं, और यहां िक कक भौतिकी के तनयमों से स्र्िंत्र, िो र्े कंप्यूटर, 
भौतिकी, और मानर् व्यर्हार है, जो र्ह इस प्रकार संिेप भर में िागू: "एक एक भौतिक कंप्यूटर 
है कक सह  ढंग से ब्रहमांड की िुिना में िजेी से जानकार  प्रसंस्करण का आचर्ासन ददया जा 
सकिा है का तनमावण नह ं कर सकि.े पररणामों का यह भी अथव है कक र्हाूँ एक अचूक, सामान्य 
प्रयोजन अर्िोकन िंत्र मौजूद नह ं हो सकिा है, और यह कक र्हाूँ एक अचूक, सामान्य प्रयोजन 
तनयंत्रण िंत्र नह ं हो सकिा है. ये पररणाम उन लसस्टमों पर तनभवर नह ं करि ेहैं जो अनंि हैं, 
और/या गैर-सिालसक, और/या अराजक गतिशीििा का पािन करें। र्े भी पकड भिे ह  एक एक 
असीम िजेी से, असीम घने कंप्यूटर का उपयोग करिा है, एक ट्यूररगं मशीन की िुिना में अधिक 
की िुिना में अधिक गणना शक्सियों के साथ। उन्होंने यह भी प्रकालशि सया ट म या सामूदहक 
खुकफया (COIN) जो र्े कहि ेहैं पर पहि  गंभीर काम िगिा है एक ध्र्तन र्ैज्ञातनक स्िर पर इस 
वर्षय डाििा है.  हािांकक र्ह सिसे प्रतिक्ष्ट्ठि सहकमी की समीिा भौतिकी पबत्रकाओं में से कुि 
में इन दो दशकों के वर्लभन्न संस्करणों प्रकालशि ककया है (जैसे, Physica D 237: 257-81 (2008)) 
के रूप में के रूप में अच्िी िरह से नासा पबत्रकाओं में और प्रमुख वर्ज्ञान पबत्रकाओं में समाचार 
आइटम लमि गया है, कुि िगिा है देखा और मैं एक सदंभव खोजने के बिना भौतिकी, गणणि, 
तनणवय लसद्िांि और गणना पर हाि ह  में पुस्िकों के दजवनों में देखा है. 
 
यह सिसे दभुावग्यपूणव है कक िगभग कोई भी Wolpert के िारे में पिा है, सयोंकक अपने काम 
कंप्यूदटगं के अंतिम वर्स्िार के रूप में देखा जा सकिा है, सोच, अनुमान, अिूरापन, और 
undecidability, जो र्ह प्राप्ि (ट्यूररगं मशीन लसद्िांि में कई सिूि की िरह) का वर्स्िार करके 
झूठा वर्रोिाभास और Cantors वर्कणीकरण सभी संभर् ब्रहमांडों और सभी प्राणणयों या िंत्र को 
शालमि करन ेके लिए और इस िरह न केर्ि गणना पर अंतिम शब्द के रूप में देखा जा सकिा 
है, िेककन ब्रहमांड वर्ज्ञान या यहां िक कक देर्िाओं पर. र्ह inferring ब्रहमांड worldlines का 
उपयोग कर वर्भाजन द्र्ारा इस चरम व्यापकिा को प्राप्ि करिा है (यानी, यह सया करिा है और 
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यह कैसे नह ं करिा है के संदभव में) इिना है कक उसके गणणिीय सिूि ककसी वर्शेष शार ररक 
कानूनों या गणना संरचनाओं से स्र्िंत्र हैं अिीि, र्िवमान और भवर्ष्ट्य और सभी संभर् गणना, 
अर्िोकन और तनयंत्रण के लिए अनुमान की भौतिक सीमा की स्थापना. उन्होंने कहा कक यहां 
िक कक एक शास्त्रीय ब्रहमांड Laplace में पूर  िरह से भवर्ष्ट्य की भवर्ष्ट्यर्ाणी करने में सिम 
होने के िारे में गिि था (या यहां िक कक पूर  िरह से अिीि या र्िवमान को दशाविी है) और है कक 
उसकी असंभर् पररणाम एक "गैर सर्ांटम यांबत्रक अतनक्चचििा लसद्िांि के रूप में देखा जा 
सकिा है" (यानी, र्हाूँ एक अचूक अर्िोकन या तनयंत्रण डडर्ाइस नह ं हो सकिा है). ककसी भी 
सार्वभौलमक भौतिक डडर्ाइस अनंि होना चादहए, यह केर्ि समय में एक पि में ऐसा हो सकिा 
है, और कोई र्ास्िवर्किा एक से अधिक हो सकिा है ("एकेचर्रर्ाद प्रमेय"). चंूकक अंिररि और 
समय पररभाषा में ददखाई नह ं देि ेहैं, डडर्ाइस भी सभी समय भर में पूरे ब्रहमांड हो सकिा है. इसे 
एक स्र्-संदलभवि उपकरण के िजाय दो अनुमान उपकरणों के साथ अपूणविा के भौतिक अनुरूप 
के रूप में देखा जा सकिा है। के रूप में र्े कहि ेहैं, "या िो हमारे ब्रहमांड के हैलमल्टनी गणना का 
एक तनक्चचि प्रकार proscribes, या भवर्ष्ट्यर्ाणी जदटििा अद्वर्िीय है (एल्गोररथम जानकार  
जदटििा के वर्पर ि) में है कक र्हाूँ एक और केर्ि एक ह  संस्करण है कक भर में िाग ूककया जा 
सकिा है हमारे वर्श ्र्." एक और िर का यह कहना है कक एक दो भौतिक अनुमान उपकरणों 
(कंप्यूटर) दोनों दसूरे के उत्पादन के िारे में मनमाने ढंग से सर्ाि पूिा जा रहा करन ेमें सिम 
नह ं हो सकिा है, या कक ब्रहमांड एक कंप्यूटर है जो करन ेके लिए ककसी भी मनमाने ढंग से गणना 
कर सकि ेहैं शालमि नह ं कर सकि ेहैं कायव, या कक शार ररक अनुमान इंजन के ककसी भी जोडी 
के लिए, र्हाूँ हमेशा द्वर्आिार  ब्रहमांड की क्स्थति है कक उनमें से कम से कम एक के लिए पेश 
नह ं ककया जा सकिा है के िारे में महत्र्पूणव सर्ाि कर रहे हैं. एक कंप्यूटर है कक एक भौतिक 
प्रणाि  की एक मनमाना भवर्ष्ट्य की क्स्थति की भवर्ष्ट्यर्ाणी कर सकि ेहैं इससे पहिे कक यह 
होिा है, भिे ह  हािि कायव है कक यह करन ेके लिए पेश ककया जा सकिा है की एक प्रतििंधिि 
सेट से है का तनमावण नह ं कर सकि ेहैं - कक, यह जानकार  संसाधिि नह ं कर सकि े(हािांकक यह 
एक अवप्रय र्ासयांश है , जॉन Searle और रूपटव पढें  नोट सदहि कई के रूप में) ब्रहमांड की िुिना 
में िजेी से. 
 
कंप्यूटर और मनमाने ढंग से शार ररक प्रणाि  यह कंप्यूदटगं है शार ररक रूप से युक्ग्मि होने की 
जरूरि नह ं है और यह भौतिकी के तनयमों की परर्ाह ककए बिना रखिी है, अराजकिा, सर्ांटम 
यांबत्रकी, कारण या प्रकाश शंकु और यहां िक कक प्रकाश की एक अनंि गति के लिए. अनुमान 
डडर्ाइस स्थातनक रूप से स्थानीयकृि होने की जरूरि नह ं है, िेककन पूरे ब्रहमांड में होने र्ाि  
nonlocal गतिशीि प्रकक्रयाओं हो सकिा है. र्ह अच्िी िरह से पिा है कक यह Wolfram, 
Landauer, Fredkin, िॉयड आदद की अटकिें डाििा है, कंप्यूटर या "सूचना प्रसंस्करण" की 
सीमा के रूप में ब्रहमांड के वर्षय में, एक नए प्रकाश में (हािांकक उनके िेखन के सूचकांक उसे 
और एक और करने के लिए कोई संदभव नह ं है उल्िेखनीय चूक यह है कक ऊपर से कोई भी 
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Yanofsky द्र्ारा अपनी हाि ह  में व्यापक पुस्िक 'कारण की िाहर  सीमा' में उल्िेख कर रहे हैं 
(मेर  समीिा देखें). Wolpert कहि ेहैं, र्ह पिा चििा है कक 'ब्रहमांड' एक अनुमान डडर्ाइस है कक 
'सूचना प्रकक्रया' के रूप में िजेी से यह कर सकि ेहैं नह ं कर सकि ेहैं, और जि से र्ह पिा चििा 
है कक िुम एक सह  स्मतृि और न ह  सह  तनयंत्रण नह ं हो सकिा है, अपने अिीि, र्िवमान या 
भवर्ष्ट्य राज्य पूर  िरह से या परू  िरह से कभी नह ं हो सकिा है धचबत्रि, वर्शेषिा, ज्ञाि या 
प्रतिलिवप िनाई गई. उन्होंने यह भी साबिि कर ददया कक त्रुदट कोड को सह  करन ेके साथ कंप्यूटर 
का कोई संयोजन इन सीमाओं को दरू कर सकि ेहैं. Wolpert भी पे्रिक के महत्र्पूणव महत्र् नोट 
("झूठे") और यह हमें भौतिकी, गणणि और भाषा के पररधचि conundrums को जोडिा है. के रूप 
में मेरे अन्य िेख मुझ े िगिा है कक कई प्रासंधगक मुद्दों पर तनक्चचि दटप्पणी यहाूँ (पूणविा, 
तनक्चचििा, गणना आदद की प्रकृति) Ludwig Wittgenstein द्र्ारा िहुि पहिे ककए गए थे और 
यहाूँ एक प्रासंधगक दटप्पणी ओ f जूलियट Floyd Wittgenstein पर उल्िेख ककयाहै:  
 
"र्ह दसूरे शब्दों में वर्कणीकरण का एक सामान्यीकृि रूप articulating है. िकव  इस प्रकार आम 
िौर पर िाग ूहोिा है, न केर्ि दशमिर् वर्स्िार करन ेके लिए, िेककन ककसी भी कधथि लिक्स्टंग 
या उनके शासन-शालसि अलभव्यक्सि के लिए; यह ककसी वर्शेष संकेिन उपकरण या संकेि के 
पसंद दा स्थातनक व्यर्स्था पर तनभवर नह ं करिा है। इस अथव में, Wittgenstein िकव  कोई धचत्र 
के लिए अपीि करिा है और यह अतनर्ायव रूप से आरेखीय या प्रतितनधित्र् नह ं है, हािांकक यह 
आरेणखि ककया जा सकिा है और insofaras यह एक िाककव क िकव  है, अपने िकव  औपचाररक रूप 
से प्रतितनधित्र् ककया जा सकिा है). ट्यूररगं के िकों की िरह, यह ककसी वर्शेष औपचाररकिा के 
लिए सीिे टाई से मुसि है। ट्यूररगं के िकव  के वर्पर ि, यह स्पष्ट्ट रूप से एक भाषा खेि की िारणा 
आहर्ान और करन ेके लिए िाग ूहोिा है (और presupposes) तनयमों की िारणाओं की एक हर 
रोज अर्िारणा और मनुष्ट्य जो उन्हें का पािन करें. ऊपर वर्कणव प्रस्िुति में हर पंक्सि एक 
अनुदेश या आदेश के रूप में कल्पना की है, एक मानर् जा रहा है के लिए ददए गए आदेश के अनुरूप 
..."   Wolpert के समानांिर स्पष्ट्ट कर रहे हैं. 
 
हािांकक एक िार कफर ध्यान दें कक "अनंि", "कम्प्यूट", "सूचना" आदद, केर्ि अथव है (यानी, 
पारगमन कर रहे हैं (Wittgenstein) या COS--संिोष की शिें (Searle)) वर्लशष्ट्ट मानर् संदभों में 
है कक, के रूप में Searle पर िि ददया है, र्े सभी पे्रिक ररचिदेार या खुदा िनाम आंिररक रूप से 
जानिूझकर कर रहे हैं. हमारे मनोवर्ज्ञान के अिार्ा ब्रहमांड न िो पररलमि है और न ह  अनंि है 
और न ह  ककसी चीज की गणना नह ं कर सकिा है। केर्ि हमार  भाषा के खेि में हमारे िैपटॉप 
या ब्रहमांड की गणना करि ेहैं. 
 
हािांकक हर कोई Wolpert के लिए अनजान है. अच्िी िरह से ज्ञाि econometricians Koppl 
और Rosser उनके प्रलसद्ि 2002 कागज में "सभी कक मैं कहना है पहिे से ह  अपने मन को पार 
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कर गया है" िकव संगििा, भवर्ष्ट्यर्ाणी और अथवशास्त्र में तनयंत्रण के लिए सीमा पर िीन प्रमेयों 
दे. पहिे भवर्ष्ट्य की भवर्ष्ट्यर्ाणी करन े के लिए कुि िाककव क सीमा ददखान े के लिए 
computability करन ेके लिए सीमा पर Wolpert के प्रमेय का उपयोग करिा है। Wolpert नोट है 
कक यह है Godel अिूरापन प्रमेय और कचमीर और आर के भौतिक अनुरूप के रूप में देखा जा 
सकिा है का कहना है कक उनके संस्करण अपने सामाक्जक वर्ज्ञान अनुरूप के रूप में देखा जा 
सकिा है, हािांकक Wolpert अच्िी िरह से सामाक्जक प्रभार् के िारे में पिा है. चंूकक है Godel 
प्रमेयों गणणि भर में एल्गोररथम randomness (अिूरापन) ददखा Chaitin के प्रमेय के 
corollaries हैं (जो लसफव  हमारे प्रिीकात्मक प्रणालियों का एक और है), यह अपररहायव िगिा है 
कक सोच (व्यर्हार) असंभर् से भरा है, यादृक्च्िक या अिूरा ियान और क्स्थतियों. चंूकक हम इन 
डोमेन में से प्रत्येक को प्रिीकात्मक प्रणालियों के रूप में देख सकि ेहैं जो हमारे मनोवर्ज्ञान को 
काम करन ेके अर्सर से वर्कलसि ककया गया है, शायद इसे आचचयवजनक नह ं माना जाना चादहए 
कक र्े "पूणव" नह ं हैं। गणणि के लिए, Chaitin कहि ेहैं, इस 'यादृक्च्िकिा' (कफर से Wittgenstein 
के शब्दों में भाषा खेिों के एक समूह) से पिा चििा है कक असीम प्रमेय है कक सच है, िेककन 
unprovable हैं यानी, कोई कारण नह ं के लिए सच है. एक िो यह कहना है कक र्हाूँ असीम ियान 
है कक सह  "ग्रामीय" भार्ना है कक र्ास्िवर्क उस डोमेन में प्राप्य क्स्थतियों का र्णवन नह ं कर रहे 
हैं सिम होना चादहए. मेरा सुझार् है कक इन पहेि  दरू जाना अगर एक डब्ल्यू वर्चार करिा है. र्ह 
है Godel प्रमेयों के मुद्दे पर कई नोट लिखा है, और अपने काम के पूरे plasticity से संिंधिि है, 
"अिूरापन" और भाषा, गणणि और िकव  के चरम संदभव संर्ेदनशीििा, और Rodych के हाि के 
कागजाि, Floyd और Berto सिसे अच्िा पररचय मैं जानिा हूूँ के िारे में पिा कर रहे हैं गणणि 
की नींर् पर डब्ल्यू दटप्पणी और िो शायद दशवन के लिए. 
 
कचमीर और आरके दसूरे प्रमेय अनंि आयामी अंिररि में Bayesian (संभावर्ि) भवर्ष्ट्यर्ाणी के 
लिए संभर् nonconvergence से पिा चििा है. िीसरे एक कंप्यूटर पूर  िरह से अपने पूर्ावनुमान 
कायवक्रम जानने के एजेंटों के साथ एक अथवव्यर्स्था की भवर्ष्ट्यर्ाणी की असंभर् से पिा चििा 
है. चिुर नोदटस जाएगा कक इन प्रमेयों झूठे वर्रोिाभास के संस्करणों के रूप में देखा जा सकिा है, 
और िथ्य यह है कक हम असंभर् में पकड ेगए हैं जि हम एक प्रणाि  है कक अपने आप को शालमि 
है की गणना करन ेकी कोलशश Wolpert, Koppl, Rosser और अन्य िोगों द्र्ारा इन संदभों में 
उल्िेख ककया गया है और कफर हम भौतिक वर्ज्ञान की पहेि  को र्ापस चक्र है जि पयवर्ेिक 
शालमि है. कचमीर और आर तनष्ट्कषव "Thus, आधथवक व्यर्स्था आंलशक रूप से गणना िकव संगििा 
के अिार्ा अन्य कुि का उत्पाद है". 
 
िाध्य िकव संगििा अि अपने आप में एक प्रमुख िते्र है, कागज के हजारों और पुस्िकों के सैकडों 
के वर्षय. और यह प्रिीि होिा है Wolpert के गूढ काम सभी िकव संगििा के लिए तनदहिाथव हो 
सकिा है. िेशक, एक को ध्यान में रखना चादहए कक (के रूप में Wittgenstein उल्िेख ककया) 
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गणणि और िकव  सभी र्ासयवर्न्यास और कोई अथव हैं और र्े हमें ििाने के लिए कुि भी नह ं है 
जि िक भाषा द्र्ारा हमारे जीर्न से जुडा (यानी, मनोवर्ज्ञान द्र्ारा) और इसलिए यह आसान है 
कक उपयोगी हैं िर के में ऐसा करने के लिए (मििि) ingful या COS होने) या नह ं (कोई स्पष्ट्ट 
COS). 
 
अंि में, एक कह सकि ेहैं कक Wolpert दटप्पणी के कई वर्चार है कक कोई कायवक्रम (और इस िरह 
कोई डडर्ाइस) एक दृचय उत्पन्न कर सकि ेहैं (या डडर्ाइस) अधिक से अधिक जदटििा के साथ 
यह पास की िुिना में resthans हैं. र्हाूँ Chaitin, Solomonoff, Komolgarov और Wittgenstein 
के सिालसक काम करने के लिए स्पष्ट्ट कनेसशन कर रहे हैं और िारणा है कक कोई कायवक्रम (और 
इस िरह कोई डडर्ाइस) एक दृचय उत्पन्न कर सकिे हैं (या डडर्ाइस) अधिक से अधिक जदटििा 
के साथ यह पास से. कोई कह सकिा है कक काम के इस शर र का अथव नाक्स्िकिा है सयोंकक 
भौतिक ब्रहमांड से और वर्टगेनस्ट तनयन दृक्ष्ट्टकोण से कोई भी इकाई अधिक जदटि नह ं हो 
सकिी है, 'अधिक जदटि' अथवह न है (संिोष की कोई शिव नह ं है, अथावि, सत्य-तनमाविा या 
पर िण)। यहां िक कक एक 'भगर्ान' (यानी, असीम समय/स्थान और ऊजाव के साथ एक 
'डडर्ाइस' तनिावररि नह ं कर सकिा है कक सया एक ददया 'संख्या' 'यादृक्च्िक' है और न ह  एक 
तनक्चचि िर का यह ददखाने के लिए कक एक ददया 'सूत्र', 'प्रमेय' या 'र्ासय' या 'डडर्ाइस' (इन सभी 
जदटि भाषा खेि) का दहस्सा है पा सकि ेहैं एक वर्शेष 'प्रणाि '. 
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Noson Yanofsky 403p (2013) द्र्ारा 'कारण की िाहर  सीमा' की 
समीिा 
 
माइकि स्टाससव 
 
सार 
 
मैं Wittgenstein और वर्कासर्ाद  मनोवर्ज्ञान के एक एकीकृि पररपे्रक्ष्य से Noson Yanofsky 
द्र्ारा 'कारण की िाहर  सीमा' की एक वर्स्ििृ समीिा दे. मैं संकेि लमििा है कक भाषा और 
गणणि में वर्रोिाभास के रूप में इस िरह के मुद्दों के साथ कदठनाई, अपूणविा, अतनणवयीयिा, 
computability, मक्स्िष्ट्क और कंप्यूटर आदद के रूप में ब्रहमांड, सभी वर्फििा से उठिा है उधचि 
में भाषा के हमारे उपयोग को ध्यान से देखने के लिए संदभव और इसलिए कैसे भाषा काम करिा है 
के मुद्दों से र्ैज्ञातनक िथ्य के मुद्दों को अिग करन े में वर्फििा. मैं अिूरापन, 
paraconsistency और undecidability और गणना करने के लिए सीमा पर Wolpert के काम पर 
Wittgenstein के वर्चारों पर चचाव की. यह योग अप करन ेके लिए: ब्रहमांड ब्रुकि न के अनुसार-
--अच्िा वर्ज्ञान, नह ं िो अच्िा दशवन. 
 
आिुतनक दो systems दृचयसे मानर् व्यर्हार के लिए एक व्यापक अप करन ेके लिए िार ख 
रूपरेखा इच्िुक िोगों को मेर  पुस्िक 'दशवन, मनोवर्ज्ञान, लमनडी और िुडवर्गमें भाषा की 
िाककव क संरचना से परामशव कर सकि ेहैं Wittgenstein और जॉन Searle '2 एड (2019). मेरे 
िेखन के अधिक में रुधच रखने र्ािों को देख सकि े हैं 'िाि कर रहेिंदर- दशवन, मनोवर्ज्ञान, 
वर्ज्ञान, िमव और राजनीति पर एक ििावद ग्रह --िेख और समीिा 2006-2019 3 एड (2019) और 
आत्मघािी यूटोवपयान भ्रम 21st मेंसद  4र्ें एड (2019) 
 
 
 
 
अल्र्ी की माूँ अपने उदास होने का जर्ाि दे रह  है सयोंकक ब्रहमांड का वर्स्िार हो रहा है - "ब्रहमांड 
को इसके साथ सया करना है? िुम ब्रुकलिन में यहाूँ हो! ब्रुकलिन का वर्स्िार नह ं हो रहा है!" 
 
इस प्रलसद्ि र्ुडी एिन मजाक भाषा है कक दशवन और वर्ज्ञान भर में िाग ू होिा है के संदभव 
संर्ेदनशीििा के िारे में एक गहरा मुद्दा िनािा है. यह हास्यास्पद है सयोंकक यह स्पष्ट्ट है कक दो 
मामिों में "वर्स्िार" का अथव काफी अिग है. ब्रुकलिन का वर्स्िार हो सकिा है अगर जनसंख्या 
िढ जािी है या शहर के िाहर भूलम annexes, िेककन ब्रहमांड ब्रहमांडीय दरूिीनों कक एक िाि 
िदिार् का संकेि है कक लसिारों को एक दसूरे से घटिा जा रहा है या िाि घनत्र् आदद की माप के 
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कारण वर्स्िार करने के लिए कहा जािा है. वर्लभन्न अथव (भाषा खेि) (एिजी) प्रलसद्ि 
ऑक्स्रयाईबब्रदटसएच दाशवतनक िुडवर्ग Wittgenstein (डब्ल्यू) दशवन की कें ि य समस्या के रूप 
में वर्शेषिा थी और हमारे मनोवर्ज्ञान के एक सार्वभौलमक डडफॉल्ट होना ददखाया. हािांकक र्ह 
ब्िू और ब्राउन पुस्िकें  (BBB) के साथ जल्द  30 में इस शुरुआि की थी, एक 20,000 पषृ्ट्ठ 
nachlass िोड ददया है, और आिुतनक समय के सिसे व्यापक रूप से चचाव दाशवतनक है, कुि उसे 
समझि ेहैं. 
 
Yanofsky (Y's) के्रडडट करन ेके लिए, र्ह दशवन के लिए िहुि ध्यान ददया है और यहां िक कक 
उद्िरण डब्ल्यू कई िार िेककन मुद्दों के ककसी भी र्ास्िवर्क समझ के बिना. र्ैज्ञातनकों और 
दाशवतनकों के िीच यह आदशव है कक िथ्य के र्ैज्ञातनक प्रचनों को इस दाशवतनक प्रचनों के साथ 
लमिाददया जाए कक भाषा का उपयोग कैसे ककया जा रहा है और जैसा कक डब्ल्यू ने उल्िेख ककया 
है, - 'समस्या और उिर एक दसूरे को पास करि ेहैं'। Yanofsky (अपने दोस्िों और लशिकों के कई 
की िरह एक ब्रुकि न तनर्ासी) व्यापक रूप से पढा है और एक स्पष्ट्ट और िेखकitative िर के 
सेभौतिकी, गणणि और कंप्यूटर वर्ज्ञान के खून िह रहा ककनारों का सर्ेिण का एक अच्िा काम 
करिा है, िेककन डब्ल्यूमुगी हम की सीमा के लिए आि ेहैं र्ैज्ञातनक व्याख्या और यह स्पष्ट्ट नह ं 
है कक सया कहना है, हम दशवन के लिए िार  है. 
 
दशवन उच्च क्रम सोचा के र्णवनात्मक मनोवर्ज्ञान के रूप में देखा जा सकिा है या अनुभूति या 
जानिूझकर (मेर  वर्शेषिाओं) का र्णवन करने के लिए इस्िमेाि भाषा के प्रासंधगक वर्वर्ििाओं 
के अध्ययन के रूप में, या िकव संगििा की िाककव क संरचना का अध्ययन (LSR)( सीरिे)। LSR के 
िारे में, िकव िे दाशवतनक जॉन Searle (एस) डब्ल्यू के िाद से सिसे अच्िा में से एक है और अपने 
काम डब्ल्यू के एक वर्स्िार के रूप में देखा जा सकिा है.  मैं उन्हें और दसूरों के द्र्ारा कई पुस्िकों 
की समीिा की है और एक साथ इन समीिाउच्च आदेश सोचा या जानिूझकर की एक कंकाि 
रूपरेखा का गठन, और वर्ज्ञान की नींर् की इिनी. 
 
यह ककिािें और कागजाि के लिए आम है उनके शीषवक में अपनी सीमाओं को िोखा और है कक 
यहाूँ मामिा है. "Reason" और "सीमा" भाषा के खेि के पररसरों रहे हैं. िो, मैं यहाूँ िंद करो और 
पूर  समीिा खचव ददखा कैसे है Y शीषवक सया असि  मुद्दों रहे हैं की गहर  गििफहमी का पिा 
चििा है चादहए. मुझ ेपिा था कक हम p5 द्र्ारा ककसी न ककसी समय के लिए में थे, जहां हमें 
ििाया जािा है कक समय, अंिररि आदद के हमारे सामान्य िारणाओं, गिि हैं और यह भी 
यूनातनयों के लिए जाना जािा था. यह मन में िािा है डब्ल्यू: "िोग िार िार कहि ेहैं कक दशवन 
र्ास्िर् में प्रगति नह ं करिा है, कक हम अभी भी एक ह  दाशवतनक समस्याओं के साथ कब्जा कर 
रहे हैं के रूप में यूनातनयों थे ... कुि है जो कोई स्पष्ट्ट करण को साफ करने में सिम िगिा है पर 
... और सया अधिक है, यह उत्कृष्ट्ट के लिए एक िािसा को संपीडडि करिा है, सयोंकक जहां िक 
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िोगों को िगिा है कक र्े 'मानर् समझ की सीमा' देख सकि ेहैं, र्े तनक्चचि रूप से वर्चर्ास करिे 
हैं कक र्े इन से परे देख सकि ेहैं। - CV (1931)" और भी "भाषा की सीमा के लिए एक िथ्य है जो 
(का अनुर्ाद है) िस र्ासय दोहरा बिना एक र्ासय से मेि खािी है र्णवन करन ेके लिए असंभर् 
जा रहा द्र्ारा ददखाया गया है ..." िो, मैं कहूूँगा कक हम लसफव  भाषा के खेि के वर्लभन्न प्रकार का 
वर्चिेषण ककया है. गहर  खोज आर्चयक है, िेककन हमारे पूर्व उपयोग आत्मसमपवण असंगि है. 
 
सया द्र्ारा तनदहि है के िारे में सोचो "कारण की िाहर  सीमा". "आउटर", "सीमा" एकडी 
"Reason" सभी आम का उपयोग करिा है, िेककन र्े अससर अिग अिगिर कों से र्ाई द्र्ारा 
उपयोग ककया जािा है, और र्े "िहुि मासूम" िग जाएगा, िेककन यह केर्ि कुि वर्लशष्ट्ट संदभव 
में चचाव की जा सकिी है. 
 
हम शब्द का उपयोग कर रहे हैं "प्रचन" (या "आचर्ासन", "कथन" आदद) पूर  िरह से अिग इंदियों 
के साथ अगर हम पूिि ेहैं "सया 777 Pi के दशमिर् वर्स्िार में होि ेहैं?" से अगर हम पूिि ेहैं 
"सया 777 Pi के दशमिर् वर्स्िार के पहिे 1000 अंकों में होि ेहैं?" W के उदाहरणों में से एक का 
उपयोग करन ेके लिए. िाद के मामिे में यह स्पष्ट्ट है कक सया एक सच्च ेया गिि जर्ाि के रूप 
में धगना जािा है, िेककन पूर्व में यह केर्ि एक सर्ाि का रूप है. p10 पर हम "कथन" जो काफी 
अिग अथव है के एक समूह पाि ेहैं. पहिे िीन पररभाषाएूँ हैं और एक उनके उपयोग के िारे में कोई 
िथ्य जानने के बिना उन्हें समझ सकिा है, उदाहरण के लिए, एसस Y और नह ं Y नह ं ककया जा 
सकिा है. 
 
Y की लसफाररश की र्िृधचत्र "अनंि में" िेककन र्ास्िर् में यह नह ं देखा जा सकिा है जि िक 
आप बब्रटेन में हैं. मैं इसे नेट पर मुसि पाया शीघ्र ह  के िाद यह िाहर आया था और िहुि तनराश 
था. अन्य िािों के अिार्ा यह पिा चििा है Godel और कैं टर अनंि की समस्याओं पर काम 
करन ेके कारण पागि हो गया था, क्जसके लिए सिूि का एक टुकडा नह ं है - और यह Chaitin के 
साथ ज्यादा समय खचव करिा है, जो, हािांकक एक शानदार गणणिज्ञ, केर्ि वर्लभन्न दाशवतनक 
के िारे में एक िंुििा िारणा है मुद्दों पर यहाूँ चचाव की. यदद आप एक सुंदर िर्ंडर "गहर  वर्ज्ञान" 
र्िृधचत्र मैं सुझार् है कक "हम असि  हैं?" यूट्यूि पर चाहि ेहैं, हािांकक यह एक ह  गितियों में से 
कुि िनािा है. 
 
डब्ल्यू ने कहा कक जि हम र्ैज्ञातनक दटप्पणी के अंि िक पहुूँचने, समस्या एक दाशवतनक एक 
अथावि,् कैसे भाषा intelligibly इस्िमेाि ककया जा सकिा है में से एक हो जािा है. Yanofsky, 
िगभग सभी र्ैज्ञातनकों और सिसे दाशवतनकों की िरह, नह ं लमििा है कक र्हाूँ "प्रचन" या 
"आचर्ासन" (यानी, भाषा खेि या एिजी) के दो अिग अिग प्रकार के होिे हैं यहाूँ. र्हाूँ उन है कक 
कैसे दतुनया है के िारे में िथ्य के मामिे हैं - कक है, र्े सार्वजतनक रूप से अर्िोकन ोीय (सच या 
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गिि) मामिों की क्स्थति स्पष्ट्ट अथव होने (संिोष की शिें -COS) Searle की शब्दार्ि  में अथावि,् 
र्ैज्ञातनक ियान, और कफर र्हाूँ उन है कक कैसे भाषा सुसंगि मामिों के इन राज्यों का र्णवन करने 
के लिए इस्िमेाि ककया जा सकिा है के िारे में मुद्दों रहे हैं, और इन ककसी भी समझदार, 
िुद्धिमान, सािर व्यक्सि के साथ कम या वर्ज्ञान के िथ्यों का कोई सहारा के साथ उिर ददया 
जा सकिा है. एक और खराि समझ िेककन महत्र्पूणव िथ्य यह है कक, हािांकक सोच का 
प्रतितनधित्र्, infering, समझ, intuiting आदद (यानी, एक सच्च े या गिि ियान के 
स्र्भार्मनोवर्ज्ञान) हमार  िीमी गति के उच्च आदेश अनुभूति का एक समारोह है, सचिे प्रणाि  
2 (S2), के रूप में तनणवय है कक सया "कण" उिझा रहे हैं, स्टार एक िाि िदिार् से पिा चििा है, 
एक प्रमेय साबिि हो गया है (यानी, दहस्सा है कक देख रहा है कक प्रिीकों को सिूि की प्रत्येक पंक्सि 
में सह  ढंग से उपयोग ककया जािा है शालमि है), हमेशा िजेी से ककया जािा है , स्र्ि:, अचेिन 
प्रणाि  1 (S1) देखने के माध्यम से, सुनर्ाई, िू आदद क्जसमें कोई सूचना संसािन नह ं है, कोई 
प्रतितनधित्र् (यानी, कोई COS) और अथव में कोई तनणवय नह ं है क्जसमें ये S2 में होिा है (जो S1) 
से अपने आदानों प्राप्ि करिा है. यह दो प्रणालियों दृक्ष्ट्टकोण अि िकव  या िकव संगििा को देखने 
के लिए मानक िर का है और व्यर्हार के वर्र्रण में एक महत्र्पूणव heuristic है, क्जनमें से 
वर्ज्ञान, गणणि और दशवन वर्शेष मामिे हैं. र्हाूँ िकव  है कक व्यर्हार या वर्ज्ञान के अध्ययन के 
लिए अपररहायव है पर एक वर्शाि और िजेी से िढ सादहत्य है. हाि ह  में एक ककिाि है कक कैसे 
हम र्ास्िर् में कारण के वर्र्रण में खुदाई (यानी, भाषा का उपयोग करने के लिए िाहर कारवर्ाई 
करन े के लिए देखें डब्ल्यूittgenstein और Searle)है 'मानर् िकव  और संज्ञानात्मक वर्ज्ञान' 
Stenning और र्ान Lambalgen (2008) द्र्ारा, जो, में अपनी सीमाओं के िार्जूद (जैसे, W/S की 
सीलमि समझ और जानिूझकर मनोवर्ज्ञान की व्यापक संरचना), है (मध्य 2016 के रूप में) सिसे 
अच्िा एकि स्रोि मुझ ेपिा है. 
 
के िारे में "अिूरा" या गणणि में "यादृक्च्िकिा", र्ाई गे्रगर  Chaitin के काम का उल्िेख करने में 
वर्फििा र्ास्िर् में आचचयवजनक है, के रूप में र्ह अपने काम का पिा होना चादहए, और गणणि 
के एल्गोररथम randomness के Chaitin सिूि (क्जसमें से है Godel के पररणाम एक corollary 
हैं) और ओमेगा संख्या वपििे 50 र्षों में सिसे प्रलसद्ि गणणिीय पररणामों में से कुि हैं. 
 
इसीिरह, एक ऐसे णझल्ि  के साथ उन िोगों के रूप में अपरंपरागि कंप्यूदटगं के िारे में कुि भी 
नह ं देखिा है, डीएनए आदद, कक कोई िकव  द्र्ार है और "सूचना प्रसंस्करण" के जैवर्क पैटनव का 
पािन करें. सिसे अच्िा िर का है काटने के ककनारे पर मुफ्ि िेख और ककिािें पाने के लिए 
ArXiv.org, viXra.org, academia.edu, citeseerx.ist.psu.edu, researchgate.net, 
याphilpapers.org,libgen.io और b-ok.org जहां र्हाूँ हैं यात्रा करन ेके लिए है िाखोंतन:शुल्क 
पूर्वमुिणों का, कागज और ककिािेंहर वर्षय पर (यह चेिार्नी द  हो अपने जीर्न के आराम के 
लिए अपने सभी खाि  समय का उपयोग कर सकि ेहैं!). 
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Godel और "अपूणविा" के िारे में, के रूप में इस िरह के गणणि और भाषा के रूप में प्रिीकात्मक 
प्रणालियों में व्यसि हमारे मनोवर्ज्ञान है "यादृक्च्िक" या "अपूणव" और कायों या क्स्थतियों से 
भरा ("समस्याएं") कक असंभर् साबिि ककया गया है (यानी, र्े कोई समािान नह ं है नीचे देखें) या 
क्जसकी प्रकृति स्पष्ट्ट नह ं है, यह अपररहायव है कक सि कुि यह से व्युत्पन्न िगिा है जैसे भौतिकी 
और गणणि) "अपूणव" भी हो जाएगा. Afaik सया अि सामाक्जक वर्कल्प लसद्िांि या तनणवय 
लसद्िांि कहा जािा है में से पहिे (जो िकव  और िकव  और दशवन के अध्ययन के साथ तनरंिर कर 
रहे हैं) केनेथ िीर के प्रलसद्ि प्रमेय 65 साि पहिे था, और र्हाूँ के िाद से कई ककया गया है. Y दो 
व्यक्सि खेि लसद्िांि में हाि ह  में असंभर् या अिूरापन सिूिनोट. इन मामिोंमें, एक सिूि से 
पिा चििा है कक सया एक सािारण सािारण वर्कल्प सादे अंगे्रजी में कहा गया है की िरह िग 
रहा है कोई समािान नह ं है. 
 
हािांकक एक सि कुि के िारे में एक ककिाि नह ं लिख सकिे हैं, मैं Y पसंद आया होगा कम से 
कम इस िरह के प्रलसद्ि उल्िेख करन ेके लिए "paradoxes" स्ि वपगं सौंदयव के रूप में (पढें  
द्र्ारा भंग), Newcomb समस्या (Wolpert द्र्ारा भंग) और Doomsday, जहां एक िहुि ह  सरि 
समस्या या िो है िगिा है या िो कोई है एक स्पष्ट्ट जर्ाि है, या यह असािारण एक खोजन ेके 
लिए मुक्चकि साबिि होिा है. सादहत्य का एक पहाड है Godel दो "अिूरापन" प्रमेयों और Chaitin 
अधिक हाि ह  में काम पर मौजूद है, िेककन मुझ े िगिा है कक डब्ल्यू 30 और 40 में िेखन 
तनक्चचि हैं. हािांकक शंकर, Mancosu, Floyd, Marion, Rodych, Gefwert, राइट और दसूरों 
व्यार्हाररक काम ककया है, यह हाि ह  में है कक डब्ल्यू वर्लशष्ट्ट भाषा खेि के वर्चिेषण गणणि में 
खेिा जा रहा है Floyd द्र्ारा स्पष्ट्ट ककया गया है (उदा., ' वर्टगेनस्ट न का डायगोनि िकव -एक 
िदिार् कैं टर और ट्यूररगं पर), िेटो (उदा., 'गोडिे के वर्रोिाभास और वर्टगेनस्ट न के कारण, 
और 'अिूरेपन पर वर्टगेनस्ट न पैराकॉक्न्सकि सेंस िनािा है' और पुस्िक 'गोडिे के िारे में कुि 
है', और रॉडीच (उदा, Wittgenstein और Godel: नर् प्रकालशि दटप्पणणयों', 'गििफहमी G$del: 
Wittgenstein के िारे में नई िहस', 'Wittgenstein द्र्ारा नई दटप्पणी' और दशवन के ऑनिाइन 
स्टैनफोडव वर्चर्कोश में अपने िेख 'Wittgenstein के गणणि के दशवन'). Berto सिसे अच्िा हाि 
ह  में दाशवतनकों में से एक है, और समय के साथ उन अपने कई अन्य िेख और मात्रा र्ह सह 
paraconsistency (2013) पर संपाददि सदहि पुस्िकों से परामशव करना चाहि ेहो सकिा है. है 
Rodych काम अपररहायव है, िेककन केर्ि एक दजवन या िो कागजाि के दो सामान्य खोज के साथ 
ऑनिाइन मुफ्ि हैं, िेककन यह शायद सभी मुफ्ि ऑनिाइन अगर एक जानिा है, जहां देखने के 
लिए है. 
 
िटो नोट है कक डब्ल्यू भी metamathematics के सामंजस्य से इनकार ककया- यानी, एक 
metatheorem के Godel द्र्ारा उपयोग करने के लिए अपने प्रमेय साबिि, संभार्ना एक 
वर्रोिाभास के रूप में गोडिे के प्रमेय की "अधिनायक" व्याख्या के लिए िेखांकन, और अगर हम 
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अपने िकव  को स्र्ीकार करि ेहैं, मुझ ेिगिा है कक हम करन ेके लिए मजिूर कर रहे हैं मेटारेंसी, 
मेटाथेर  और मेटा कुि और की स्पष्ट्टिा से इनकार करि े हैं। यह कैसे हो सकिा है कक ऐसी 
अर्िारणाओं (शब्दों) metamathematics और incompletenessके रूप में, िाखों िोगों द्र्ारा 
स्र्ीकार ककए जाि ेहैं (औरयहां िक कक Penrose, Hawking, Dyson एट अि से कम नह ं द्र्ारा 
दार्ा ककया हमारे मन या ब्रहमांड के िारे में मौलिक सत्य प्रकट करने के लिए) िस सरि कर रहे 
हैं भाषा कैसे काम करिी है, इस िारे में गििफहमी? इस हिर्ा में सिूि नह ं है कक, इिने सारे 
"उपन्यास" दाशवतनक िारणाओं की िरह (जैसे, मन और भ्रम के रूप में होगा -Dennett, 
Carruthers, चचविैंड्स आदद), र्े कोई व्यार्हाररक प्रभार् है जो भी? Berto यह अच्िी िरह से 
कहि ेहैं: "इस ढांच ेके भीिर, यह संभर् नह ं है कक िहुि ह  र्ासय ... िाहर चिा जािा है व्यसि 
करन ेयोग्य है, िेककन undecidable, एक औपचाररक प्रणाि  में ... और स्पष्ट्ट रूप से सच है 
(ऊपर उक्ल्िणखि क्स्थरिा पररकल्पना के िहि) एक अिग प्रणाि  में (मेटा प्रणाि ). यदद, के 
रूप में Wittgenstein िनाए रखा, सिूि साबिि र्ासय का िहुि अथव स्थावपि करिा है, िो यह 
एक ह  र्ासय के लिए संभर् नह ं है (यानी, एक ह  अथव के साथ एक र्ासय के लिए) एक औपचाररक 
प्रणाि  में अतनणीि हो सकिा है, िेककन एक अिग प्रणाि  में फैसिा ककया (the मेटा-लसस्टम) 
... Wittgenstein दोनों वर्चार है कक एक औपचाररक प्रणाि  syntactically अिूरा हो सकिा है 
अस्र्ीकार ककया था, और Platonic पररणाम है कक कोई औपचाररक प्रणाि  केर्ि अंकगणणिीय 
सत्य साबिि सभी अंकगणणिीय सत्य साबिि कर सकि ेहैं. यदद प्रमाण अंकगणणिीय र्ासयों का 
अथव स्थावपि करि ेहैं, िो अपूणव प्रणालियां नह ं हो सकिी, ठीक र्ैसे ह  जैसे अपूणव अथव नह ं हो 
सकि।े और आगे "असंगि अंकगणणि, यानी, एक paraconsistent िकव  पर आिाररि 
nonclassical गणणि, आजकि एक र्ास्िवर्किा है. सया अधिक महत्र्पूणव है, इस िरह के 
लसद्िांिों की सैद्िांतिक सुवर्िाओं ठीक ऊपर उक्ल्िणखि Wittgensteinian अंिज्ञावन में से कुि 
के साथ मैच ... उनकी असंगति उन्हें भी है Godel पहिे प्रमेय से िचने के लिए अनुमति देिा है, 
और चचव की अतनणवयीयिा पररणाम से: र्हाूँ रहे हैं, कक है, स्पष्ट्ट रूप से पूणव और decidable. 
इसलिए र्े ठीक Witgenstein के अनुरोि को पूरा, क्जसके अनुसार गणणिीय समस्याओं है कक 
साथवक प्रणाि  के भीिर िैयार ककया जा सकिा है नह ं ककया जा सकिा है, िेककन जो प्रणाि  के 
तनयम िय नह ं कर सकि.े इसलिए, पैरासंगि अंकगणणिीयकी तनणवयात्मकिा एक राय 
वर्टगेनस्ट न के साथ मेि करिी है, हािांकक उनके दाशवतनक कैररयर को िनाए रखा जािा है। 
 
डब्ल्यू भी गणणि या भाषा या सामान्य रूप में एक इकाई सुसंगि िाककव क 'प्रणाि  के रूप में हमारे 
व्यर्हार के िारे में घािक त्रुदट का प्रदशवन ककया,' िजाय प्राकृतिक चयन की यादृक्च्िक प्रकक्रयाओं 
द्र्ारा इकट्ठे टुकड ेकी एक motley के रूप में. "Godel हमें 'गणणि' की अर्िारणा है, जो िथ्य 
यह है कक गणणि के लिए एक प्रणाि  होने के लिए लिया जािा है द्र्ारा संकेि ददया है में एक 
स्पष्ट्टिा से पिा चििा है और हम कह सकि ेहैं (वर्रोि िगभग हर कोई) है कक सभी है कक Godel 
और Chaitin शो. डब्ल्यू कई िार दटप्पणी की है कक गणणि में 'सत्य' का अथव है स्र्यंलसद्िों या 
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प्रििोकों से व्युत्पन्न प्रमेयों, और 'झूठे' का मििि है कक एक पररभाषा का उपयोग करन ेमें एक 
गििी की है, और यह अनुभर्जन्य मामिों से पूर  िरह से अिग है जहां एक पर िण िाग ूहोिा 
है. डब्ल्यू अससर उल्िेख ककया है कक सामान्य अथों में गणणि के रूप में स्र्ीकायव हो, यह अन्य 
सिूि में useable होना चादहए और यह असि  दतुनया अनुप्रयोगों होना चादहए, िेककन न िो है 
Godel अिूरापन के साथ मामिा है. चंूकक यह एक सुसंगि प्रणाि  में साबिि नह ं ककया जा 
सकिा है (यहाूँ Peano अंकगणणिीय िेककन Chaitin के लिए एक िहुि व्यापक िेत्र), यह सिूि 
में इस्िमेाि नह ं ककया जा सकिा है और, पीए के सभी 'आराम' के वर्पर ि यह असि  दतुनया में 
भी इस्िमेाि नह ं ककया जा सकिा है. के रूप में Rodych नोट्स "... Wittgenstein रखिी है कक 
एक औपचाररक पथर  केर्ि एक गणणिीय पथर  है (यानी, एक गणणिीय भाषा खेि) अगर यह 
आकक्स्मक प्रस्िार् की एक प्रणाि  में एक अतिररसि प्रणाि गि आर्ेदन ककया है (जैसे, 
सािारण धगनिी में और मापने या भौतिकी में) ..." यह कहने का एक और िर का यह है कक ककसी 
को 'सिूि', 'प्रस्िार्', 'सच', 'अपूणव', 'संख्या', और 'गणणि' जैसे शब्दों के हमारे सामान्य उपयोग 
को िाग ूकरन ेके लिए र्ारंट की आर्चयकिा होिी है, और 'संख्या' और 'प्िस' और 'लमनस' संकेि 
आदद के साथ िनाई गई खेि की उिझन में एक पररणाम के लिए, और ' अिूरा 'इस र्ारंट की 
कमी है. Rodych यह सराहनीय रूप से योग करिा है. "Wittgenstein के खाि ेपर, र्हाूँ एक अिूरा 
गणणिीय पथर  के रूप में ऐसी कोई िाि नह ं है सयोंकक 'गणणि में, सि कुि एल्गोररथ्म है [और 
र्ासयवर्न्यास] और कुि भी नह ं अथव है [semantics]..." 
 
डब्ल्यू िहुि ह  है कैं टर वर्कणीकरण और सेट लसद्िांि का कहना है. "वर्कणव प्रकक्रया के वर्चार 
आप shews कक 'र्ास्िवर्क संख्या' की अर्िारणा की अर्िारणा के साथ िहुि कम सादृचय है 
अर्िारणा 'काडड वनि संख्या' हम से, कुि analogies द्र्ारा गुमराह ककया जा रहा है, वर्चर्ास 
करन ेके लिए इच्िुक हैं" और कई अन्य दटप्पणणयाूँ (Rodych और Floyd देखें). 
 
के रूप में Rodych, Berto और पुजार  (पैरासंगति में एक अन्य अग्रणी) ने उल्िेख ककया है, डब्ल्यू 
पहिे (कई दशकों से) असंगति की unavoidability और उपयोधगिा पर जोर देने के लिए (और 
गणणि की नींर् पर अपनी किाओं के दौरान ट्यूररगं के साथ इस मुद्दे पर िहस). अि हम देखिे 
हैं कक गोडिे, के्रसेि, Dummett और कई अन्य िोगों द्र्ारा ककए गए गणणि पर डब्ल्यू दटप्पणी 
के िारे में अपमानजनक दटप्पणी गिि थे. हमेशा की िरह, यह एक िहुि िुरा वर्चार है डब्ल्यू के 
णखिाफ शिव है. कुि िोगों को िग सकिा है कक हम यहाूँ के रास्ि ेसे भटक गए हैं- "कारण की 
सीमा" में सि के िाद हम केर्ि वर्ज्ञान और गणणि को समझना चाहिे हैं और सयों इन 
वर्रोिाभासों और वर्संगतियों उठिा है और उन्हें कैसे तनपटाने के लिए. िेककन मैं दार्ा है कक 
र्ास्िर् में सया मैं डब्ल्यू और उनके िौद्धिक उिराधिकाररयों के काम की ओर इशारा करि ेहुए 
ककया है. हमारे प्रिीकात्मक लसस्टम (भाषा, गणणि, िकव , गणना) रोजमराव की क्जंदगी के संकीणव 
दायरे में एक स्पष्ट्ट उपयोग ककया है, सया हम ढ िा mesoscopic दायरे कॉि कर सकि ेहैं की - 
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अंिररि और सामान्य घटनाओं के समय हम गैर सहायिा प्राप्ि और तनक्चचििा के साथ 
तनर िण कर सकि ेहैं (सहज  स्र्यंलसद्ि आिार या पषृ्ट्ठभूलम).। िेककन हम पीिे सामंजस्य 
िोड जि हम कण भौतिकी या ब्रहमांड, सापेििा, पूर  संख्या के साथ सरि इसके अिार्ा और 
घटार् से परे गणणि के स्थानों में प्रर्ेश, और हर रोज की घटनाओ ंके ित्काि संदभव से िाहर 
इस्िमेाि भाषा. शब्द या पूरे र्ासय एक ह  हो सकिा है, िेककन अथव खो ददया है. यह दशवन को 
समझने के लिए सिसे अच्िा िर का है की िरह मुझ ेिगिा है यह Berto, Rodych और Floyd 
डब्ल्यू पर काम के माध्यम से दजव है, िो के रूप में भाषा की िार ककयों को समझने के रूप में यह 
गणणि में प्रयोग ककया जािा है और उसके िाद "भौतिक" सभी प्रकार के मुद्दों को भंग ककया जा 
सकिा है. Floyd नोट्स के रूप में "एक अथव में, Wittgenstein है ट्यूररगं मॉडि शाक्ब्दक है, यह 
र्ापस िाने के लिए हर रोज नीच ेऔर िाहर ड्राइंग मानर्रूपी कमान ट्यूररगं रूपकों के पहिू." 
 
डब्ल्यू िाहर ििाया कैसे गणणि में, हम और अधिक एिजी (भाषा खेि) में पकड ेगए हैं, जहां यह 
स्पष्ट्ट नह ं है सया "सच", "पूणव", "से अनुसरण करिा है", "प्रस्िार्", "संख्या", "अनंि", आदद 
मििि (यानी, सया इस संदभव में उनके COS या truthmakers हैं), और इसलिए सया महत्र् है 
'अपूणविा' के लिए देि ेहैं और इसी िरह के लिए Chaitin के "एल्गोररथम randomness".  के रूप 
मेंडब्ल्यू अससर उल्िेख ककया है, गणणि की"असंगििा" या ित्र्मीमांसा के counterintuitive 
पररणाम गणणि, भौतिकी या जीर्न में ककसी भी र्ास्िवर्क समस्याओं का कारण है? 
वर्रोिाभासी ियानों के जादहरा िौर पर अधिक गंभीर मामिों -जैसे, सेट लसद्िांि में---िंिे समय 
से जाना जािा है, िेककन गणणि र्ैसे भी चिा जािा है. इसी िरह भाषा में अनधगनि झूठे (स्र्-
संदभव) वर्रोिाभासों के लिए जो Y चचाव करिा है, िेककन र्ह र्ास्िर् में उनके आिार को समझ में 
नह ं आिा है, और स्पष्ट्ट है कक आत्म संदभव शालमि है मैंn "अिूरा" और "असंगति" िनाने में 
वर्फि रहिा है गणणि के (लमश्र एिजी के समूहों) के रूप में अच्िी िरह से. 
 
एक और ददिचस्प काम है "Godel रास्िा" (2012) Chaitin, दा कोस्टा और डोररया द्र्ारा (मेर  
समीिा देखें). इसके कई असफििाओं के िार्जूद-र्ास्िर् में एक समाप्ि पुस्िक के िजाय 
नोटों की एक श्रृंखिा-यह इन िीन प्रलसद्ि वर्द्र्ानों के काम का एक अनूठा स्रोि है जो आिे से 
अधिक सद  से भौतिकी, गणणि और दशवन के खून िह रहा ककनारों पर काम कर रहे हैं। दा 
कोस्टा और डोररया Wolpert द्र्ारा उद्ििृ कर रहे हैं (नीच ेदेखें) के िाद से र्े सार्वभौलमक 
गणना पर लिखा है और उसके कई उपिक्ब्ियों के िीच, दा कोस्टा paraconsistency पर एक 
अग्रणी है.  Chaitin भी करन ेके लिए योगदान देिा है 'कासिा, साथवक जदटििा और शर र 
संज्ञानात्मक' (2010), अंिदृवक्ष्ट्ट और असंिद्ििा के सामान्य लमश्रण होने िेख के साथ भरा 
हुआ है और हमेशा की िरह, कोई भी नह ं जानिा है कक डब्ल्यू के रूप में र्िवमान क्स्थति के 
प्रर्िवक के रूप में माना जा सकिा है शर र ोीय संज्ञानात्मक या सकक्रयिा. कई िेख लमि 
जाएगा और वर्शेष रूप से Chaitin, Fredkin, Wolfram एट अि के साथ समूह चचाव जेतनि एच 
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के अंि में (एड.) 'गणना के माध्यम से Randomness' (2011) यहाूँ वर्षयों में से कई की एक 
उिेजक तनरंिरिा, िेककन के िारे में जागरूकिा की कमी दाशवतनक मुद्दों और इसलिए दशवन 
(भाषा के खेि) के साथ वर्ज्ञान (िथ्य खोज) लमश्रण.  यह भी देखें डोररया (एड.), "सामाक्जक 
वर्ज्ञान में गणणिीय मॉडलिगं की सीमा: गोडिे की अपूणविा घटना का महत्र्" (2017) और 
Wuppuluri और डोररया (Eds.), "मानधचत्र और िेत्र: वर्ज्ञान, सोचा और र्ास्िवर्किा की नींर् 
की खोज " (2018). 
 
यह ध्यान में रखने के लिए एक तनरंिर संघषव है कक वर्लभन्न संदभों का मििि है अिग एिजी 
(अथव, COS) के लिए "समय", "अंिररि", "कण", "र्स्िु", "अंदर", "िाहर", "अगिे", "एक साथ", 
"होर ", "घटना", "घटना" 
"प्रचन", "उिर" "अनंि", "पेस्ट", "भवर्ष्ट्य", "समस्या", "िकव ", "ऑन्टोिॉजी", 
"एवपस्टेमोिॉजी", "समािान", "वर्रोि", "प्रोवर्ि", "अजीि", "सामान्य", "प्रयोग", "पूणव", 
"अतनर्ायव", "पूणव", "प्रचन", "प्रचन, "पूणव"। प्रकक्रया", "एल्गोररथम", "एससीओम", "गणणि", 
"भौतिकी", "कारण", "स्थान", "एक ह ", "चि", "सीमा", "कारण", "अभी भी", "र्ास्िवर्क" 
"वर्चर्ास", "पिा", "घटना", "अनुभर्", "स्र्", "" र्ासय" और यहां िक कक (कुि संदभों में) 
"और", "या", "भी", "जोडें" , "वर्भाजन", "अगर... िो", "follows" आदद 
 
डब्ल्यू, सया िोगों को (कई दाशवतनकों और अधिकांश र्ैज्ञातनकों सदहि) के अधिकांश कहना है 
जि दशवन दशवन नह ं है, िेककन अपने कच्च े माि की व्याख्या है. Yanofsky हयूम, क्सर्न, 
Dummett, Kripke, Dennett, चचविैंड, Carruthers, व्ह िर आदद सुरुधचपूणव दाशवतनक शब्दजाि 
वर्ज्ञान के साथ लमधश्रि के साथ यूनातनयों की गितियों को दोहराने में लमििी है. antidotes के 
रूप में, मैं अपनी समीिा और कुि रूपटव पढें  सुझार् है, इस िरह की अपनी पुस्िकों के रूप में 'एक 
Wittgenstein Way with Paradoxes' और 'Witgenstein वर्ज्ञान के अिार्ा', या 
academia.edu के लिए जाने के लिए और अपने िेख लमि, वर्शेष रूप से 'Kripke के कंजुररगं 
चाि' और 'के णखिाफ समय स्िाइस ' और कफर एस के रूप में संभर् के रूप में ज्यादा है, िेककन 
कम से कम इस िरह के 'एक नई सद  में दशवन', 'Searle दशवन और चीनी दशवन', 'सामाक्जक 
दतुनया िनाना' और 'असि  दतुनया के िारे में सोच' (या मेर  समीिा अगर समय कम है) और 
उसके रूप में सिसे हाि ह  में हाि कािारणा पर मात्रा. र्हाूँ भी कर रहे हैं 100 से अधिक Searle 
जो Wittgenstein के िाद से सिसे अच्िा स्टैंडअप दाशवतनक के रूप में अपनी प्रतिष्ट्ठा की पुक्ष्ट्ट. 
 
Y स्पष्ट्ट प्रमुख ओर्रिैप है कक अि मौजूद है (और िजेी से वर्स्िार हो रहा है) खेि लसद्िांिकारों, 
भौतिकवर्दों, अथवशाक्स्त्रयों, गणणिज्ञों, दाशवतनकों, तनणवय लसद्िांिकारों और दसूरों के िीच 
स्पष्ट्ट नह ं है, क्जनमें से सभी दशकों के लिए प्रकालशि ककया गया है िार की से संिंधिि सिूि 
अतनण्यविा, असंभर्िा, अव्यर्हायविा, और अपूणविा। अधिक 'bizarre' में से एक (यानी, नह ं िो 
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अगर हम भाषा के खेि को स्पष्ट्ट) Armando Assis द्र्ारा हाि ह  में सिूि है कक सर्ांटम 
mechanics केररचिदेार राज्य तनमावण में एक सेटअप कर सकि ेहैं एक शून्य रालश खेि ब्रहमांड 
और एक पयवर्ेिक के िीच खेि का उपयोग करNash संिुिन, क्जसमें से जन्मे तनयम और िहर 
समारोह के पिन का पािन करें. Godel पहिे एक असंभर् पररणाम प्रदलशवि करन ेके लिए ककया 
गया था और (Wolpert िक) यह सिसे दरू िक पहुूँचने (या लसफव  िुच्ि / के रूप में उल्िेख ककया, 
तनणवय लसद्िांि में जल्द से जल्द में से एक प्रलसद्ि जनरि असंभर् प्रमेय (GIT) 1951 में केनेथ 
िीर द्र्ारा की खोज की थी (क्जसके लिए र्ह 1972 में अथवशास्त्र में नोिेि पुरस्कार लमिा है और 
उनके िात्रों के पांच अि नोिेि परुस्कार वर्जेिा हैं िो यह कफं्ज वर्ज्ञान नह ं है). यह मोटे िौर पर 
कहा गया है कक कोई यथोधचि सुसंगि और तनष्ट्पि मिदान प्रणाि  (यानी, समूह र्र यिाओं में 
व्यक्सियों की र्र यिाओं को इकट्ठा करन ेका कोई िर का) समझदार पररणाम दे सकि ेहैं. समूह 
या िो एक व्यक्सि का प्रभुत्र् है और इसलिए GIT अससर कहा जािा है "डडसटेटर प्रमेय", या र्हाूँ 
अकमवक र्र यिाओं रहे हैं. िीर के मूि कागज शीषवक था "सामाक्जक कल्याण की अर्िारणा में 
एक कदठनाई" और इस िरह से कहा जा सकिा है:" यह एक सामाक्जक र्र यिा आदेश है कक 
तनम्नलिणखि शिों के सभी को कम करिा है िैयार करन ेके लिए असंभर् है: nondictatorship; 
व्यक्सिगि संप्रभुिा; सर्वसम्मति; अप्रासंधगक वर्कल्प से स्र्िंत्रिा; समूह रैंक की वर्लशष्ट्टिा। 
आिुतनक तनणवय लसद्िांि से पररधचि िोग इसे स्र्ीकार करि ेहैं और कई संिंधिि वर्र्श प्रमेयों 
को उनके प्रारंलभक बिदंओंु के रूप में स्र्ीकार करि ेहैं। जो िोग इसे नह ं लमि सकिा है (और इन 
सभी प्रमेयों) अवर्चर्सनीय और उस मामिेमें, र् ेएक कैररयर पथ है कक कुि भी नह ं है ऊपर 
वर्षयों में से ककसी के साथ नह ं है खोजन ेकी जरूरि है. प्रकाशनों के legions के िीच "िीर असंभर् 
प्रमेय"(2014) या "तनणवय िनाने और अपूणविा" (2013) देखें। 
 
Y Brandenburger और Keisler (2006) के दो व्यक्सि खेि के लिए प्रलसद्ि असंभर् पररणाम का 
उल्िेख है (िेककन तनक्चचि रूप से "खेि" िक ह  सीलमि नह ं है और इन सभी असंभर् पररणामों 
की िरह यह मोटे िौर पर ककसी भी िरह के तनणवय पर िाग ूहोिा है) जो पिा चििा है कक एक के 
ककसी भी वर्चर्ास मॉडि कुि प्रकार वर्रोिाभासों की ओर जािा है. पररणाम की एक व्याख्या यह 
है कक अगर तनणवय वर्चिेषक उपकरण (मूि रूप से लसफव  िकव ) एक खेि में णखिाडडयों के लिए 
उपिब्ि हैं, िो र्हाूँ ियान या वर्चर्ास है कक णखिाडडयों को लिख सकि ेहैं या 'के िारे में सोच' 
िेककन र्ास्िर् में पकड नह ं कर सकि ेहैं. "Ann का मानना है कक िॉि मानिा है कक एन का 
मानना है कक िॉि की िारणा गिि है" unexceptionable िगिा है और 'पुनरार्वृि' (एक और 
एिजी) िकव  में ग्रहण ककया गया है, भाषावर्ज्ञान, दशवन आदद, एक सद  के लिए कम से कम, 
िेककन र्े पिा चिा कक यह असंभर् है के लिए ऐन और िॉि इन वर्चर्ासों ग्रहण करन ेके लिए. 
और र्हाूँ 1 या मल्ट प्िेयर तनणवय क्स्थतियों के लिए इस िरह के असंभर् पररणामों की एक िजेी 
से िढ शर र है (उदाहरण के लिए, यह िीर, Wolpert, Koppel और Rosser आदद में गे्रड). िी एंड 
के वर्रोिाभास पर दहमस्खिन के िीच से एक अच्िा िकनीकी कागज के लिए, arXiv से 
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अब्राम्स्की और vesper कागज जो हमें झूठा वर्रोिाभास और कैं टर अनंि को र्ापस िे जािा है 
(के रूप में अपने शीषवक नोट्स यह वर्कणीकरण के "इंटरैक्सटर् रूपों और के िारे में है आत्म 
संदभव") और इस प्रकार Floyd, Rodych, Berto, डब्ल्यू और Godel के लिए. इन पत्रों में से कई है 
र्ाई कागज िोि  "स्र्-संदलभवि वर्रोिाभासों और तनक्चचि अंक के लिए एक सार्वभौलमक 
दृक्ष्ट्टकोण. प्रिीकात्मक िकव  का िुिेदटन, 9(3):362-386, 2003. अब्राम्स्की (एक polymath जो 
अन्य िािों के िीच सर्ांटम कंप्यूदटगं में एक अग्रणी है) र्ाई के एक दोस्ि है और इसलिए Y उसे 
करन ेके लिए हाि ह  में Festschrift के लिए एक कागज योगदान देिा है 'Computation, िकव , 
खेि और सर्ांटम फाउंडशेन' (2013). शायद िी और संिंधिि वर्रोिाभासों पर सिसे अच्िा हाि 
(2013) दटप्पणी के लिए 165p powerpoint व्याख्यान र्ेस Holliday और एररक Pacuit 'दस 
पहेलियाूँ और ज्ञान और वर्चर्ास के िारे में वर्रोिाभासों' द्र्ारा नेट पर मुफ्ि देखि ेहैं. एक अच्िा 
िहु िेखक सर्ेिण के लिए 'संग्रह य तनणवय िेने (2010) देखें. 
 
ऐसी सभी पसु्िकों से प्रमुख चूकों में से एक polymath भौतिक वर्ज्ञानी और तनणवय लसद्िांिकार 
डवेर्ड Wolpert, जो कुि आचचयवजनक असंभर् या अिूराई लसद्िांि (1992 से 2008-देखें 
arxiv.org) अनुमान (कम्प्यूटेशन) की सीमा पर साबिि कर ददया की अद्भुि काम है कक इिने 
सामान्य र्े गणना कर डडर्ाइस से स्र्िंत्र हैं, और यहां िक कक भौतिकी के तनयमों से स्र्िंत्र है, 
िो र्े कंप्यूटर, भौतिकी, और मानर् व्यर्हार है, जो र्ह इस प्रकार संिेप भर में िागू होि ेहैं: "एक 
एक भौतिक कंप्यूटर है कक हो सकिा है का तनमावण नह ं कर सकि ेसह  ढंग से ब्रहमांड की िुिना 
में िजेी से जानकार  प्रसंस्करण का आचर्ासन ददया है. पररणामों का यह भी अथव है कक र्हाूँ एक 
अचूक, सामान्य प्रयोजन अर्िोकन िंत्र मौजूद नह ं हो सकिा है, और यह कक र्हाूँ एक अचूक, 
सामान्य प्रयोजन तनयंत्रण िंत्र नह ं हो सकिा है. ये पररणाम उन लसस्टमों पर तनभवर नह ं करिे 
हैं जो अनंि हैं, और/या गैर-सिालसक, और/या अराजक गतिशीििा का पािन करें। र्े भी पकड 
भिे ह  एक एक असीम िजेी से, असीम घने कंप्यूटर का उपयोग करिा है, एक ट्यूररगं मशीन 
की िुिना में अधिक की िुिना में अधिक गणना शक्सियों के साथ। 
 
उन्होंने यह भी प्रकालशि सया ट म या सामूदहक खुकफया (COIN) जो र्े कहि ेहैं पर पहि  गंभीर 
काम िगिा है एक ध्र्तन र्ैज्ञातनक स्िर पर इस वर्षय डाििा है. हािांकक र्ह सिसे प्रतिक्ष्ट्ठि 
सहकमी की समीिा भौतिकी पबत्रकाओं में से कुि में इन दो दशकों के वर्लभन्न संस्करणों 
प्रकालशि ककया है (जैसे, Physica D 237: 257-81 (2008)) के रूप में के रूप में अच्िी िरह से नासा 
पबत्रकाओं में और प्रमुख वर्ज्ञान पबत्रकाओं में समाचार आइटम लमि गया है, कुि िगिा है देखा 
और मैं एक संदभव खोजने के बिना भौतिकी, गणणि, तनणवय लसद्िांि और गणना पर हाि ह  में 
पुस्िकों के दजवनों में देखा है. 
 
यह सिसे दभुावग्यपूणव है कक Yanofsky और दसूरों Wolpert के िारे में कोई जागरूकिा है, सयोंकक 
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अपने काम कंप्यूदटगं, सोच, अनुमान, अिूरापन, और अतनणवय की िमिा है, जो र्ह प्राप्ि 
(ट्यूररगं मशीन लसद्िांि में कई सिूि की िरह) के अंतिम वर्स्िार है झूठे वर्रोिाभास और 
Cantors वर्कणीकरण का वर्स्िार करन ेके लिए सभी संभर् ब्रहमाडंों और सभी प्राणणयों या िंत्र 
को शालमि करन ेऔर इस िरह न केर्ि गणना पर अंतिम शब्द के रूप में देखा जा सकिा है, 
िेककन ब्रहमांड वर्ज्ञान या यहां िक कक देर्िाओं पर. र्ह inferring ब्रहमांड worldlines का 
उपयोग कर वर्भाजन द्र्ारा इस चरम व्यापकिा को प्राप्ि करिा है (यानी, यह सया करिा है और 
यह कैसे नह ं करिा है के संदभव में) इिना है कक उसके गणणिीय सिूि ककसी वर्शेष शार ररक 
कानूनों या गणना संरचनाओं से स्र्िंत्र हैं अिीि, र्िवमान और भवर्ष्ट्य और सभी संभर् गणना, 
अर्िोकन और तनयंत्रण के लिए अनुमान की भौतिक सीमा की स्थापना. उन्होंने कहा कक यहां 
िक कक एक शास्त्रीय ब्रहमांड Laplace में पूर  िरह से भवर्ष्ट्य की भवर्ष्ट्यर्ाणी करने में सिम 
होने के िारे में गिि था (या यहां िक कक पूर  िरह से अिीि या र्िवमान को दशाविी है) और है कक 
उसकी असंभर् पररणाम एक "गैर सर्ांटम यांबत्रक अतनक्चचििा लसद्िांि के रूप में देखा जा 
सकिा है" (यानी, र्हाूँ एक अचूक अर्िोकन या तनयंत्रण डडर्ाइस नह ं हो सकिा है). ककसी भी 
सार्वभौलमक भौतिक डडर्ाइस अनंि होना चादहए, यह केर्ि समय में एक पि में ऐसा हो सकिा 
है, और कोई र्ास्िवर्किा एक से अधिक हो सकिा है ("एकेचर्रर्ाद प्रमेय"). 
 
चंूकक अंिररि और समय पररभाषा में ददखाई नह ं देि े हैं, डडर्ाइस भी सभी समय भर में पूरे 
ब्रहमांड हो सकिा है. इसे एक स्र्-संदलभवि उपकरण के िजाय दो अनुमान उपकरणों के साथ 
अपूणविा के भौतिक अनुरूप के रूप में देखा जा सकिा है। के रूप में र्े कहि ेहैं, "या िो हमारे 
ब्रहमांड के हैलमल्टनी गणना का एक तनक्चचि प्रकार proscribes, या भवर्ष्ट्यर्ाणी जदटििा 
अद्वर्िीय है (एल्गोररथम जानकार  जदटििा के वर्पर ि) में है कक र्हाूँ एक और केर्ि एक ह  
संस्करण है कक िाग ूककया जा सकिा है हमारे ब्रहमांड भर में." एक और िर का यह कहना है कक 
एक दो भौतिक अनुमान उपकरणों (कंप्यूटर) दोनों दसूरे के उत्पादन के िारे में मनमाने ढंग से 
सर्ाि पूिा जा रहा करने में सिम नह ं हो सकिा है, या कक ब्रहमांड एक कंप्यूटर है जो करन ेके 
लिए ककसी भी मनमाने ढंग से गणना कर सकि े हैं शालमि नह ं कर सकि े हैं कायव, या कक 
शार ररक अनुमान इंजन के ककसी भी जोडी के लिए, र्हाूँ हमेशा द्वर्आिार  ब्रहमांड की क्स्थति है 
कक उनमें से कम से कम एक के लिए पेश नह ं ककया जा सकिा है के िारे में महत्र्पूणव सर्ाि कर 
रहे हैं. एक कंप्यूटर है कक एक भौतिक प्रणाि  की एक मनमाना भवर्ष्ट्य की क्स्थति की 
भवर्ष्ट्यर्ाणी कर सकि ेहैं इससे पहिे कक यह होिा है, भिे ह  हािि कायव है कक यह करन ेके लिए 
पेश ककया जा सकिा है की एक प्रतििंधिि सेट से है का तनमावण नह ं कर सकि ेहैं - अथावि, यह 
जानकार  संसाधिि नह ं कर सकि े(हािांकक यह एस और आर के रूप में एक अवप्रय र्ासयांश है 
ead और दसूरों को ध्यान दें) ब्रहमांड की िुिना में िेजी से. कंप्यूटर और मनमाने ढंग से शार ररक 
प्रणाि  यह कंप्यूदटगं है शार ररक रूप से युक्ग्मि होने की जरूरि नह ं है और यह भौतिकी के 
तनयमों की परर्ाह ककए बिना रखिी है, अराजकिा, सर्ांटम यांबत्रकी, कारण या प्रकाश शंकु और 
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यहां िक कक प्रकाश की एक अनंि गति के लिए. अनुमान डडर्ाइस स्थातनक रूप से स्थानीयकृि 
होने की जरूरि नह ं है, िेककन पूरे ब्रहमांड में होने र्ाि  nonlocal गतिशीि प्रकक्रयाओं हो सकिा 
है. र्ह अच्िी िरह से पिा है कक यह Wolfram, Landauer, Fredkin, िॉयड आदद की अटकिें 
डाििाहै, कंप्यूटर या "सूचना प्रसंस्करण"की सीमा के रूप में univer से वर्षय, एक नए प्रकाश में 
(हािांकक उनके िेखन के सूचकांक कोई संदभव नह ं है उसे और एक और उल्िेखनीय चूक यह है 
कक ऊपर से कोई भी Yanofsky द्र्ारा या िो उल्िेख कर रहे हैं). 
 
Wolpert का कहना है कक यह पिा चििा है कक ब्रहमांड एक अनुमान डडर्ाइस है कक जानकार  के 
रूप में िजेी से यह कर सकि ेहैं प्रकक्रया कर सकि ेहैं नह ं हो सकिा है, और जि से र्ह पिा चििा 
है आप एक सह  स्मतृि और न ह  सह  तनयंत्रण नह ं हो सकिा है, अपने अिीि, र्िवमान या 
भवर्ष्ट्य राज्य पूर  िरह से या पूर  िरह से कभी नह ं हो सकिा धचबत्रि, वर्शेषिा, ज्ञाि या 
प्रतिलिवप िनाई गई. उन्होंने यह भी साबिि कर ददया कक त्रुदट कोड को सह  करन ेके साथ कंप्यूटर 
का कोई संयोजन इन सीमाओं को दरू कर सकि ेहैं. Wolpert भी पे्रिक के महत्र्पूणव महत्र् नोट 
("झूठे") और यह हमें भौतिकी के पररधचि conundrums को जोडिा है, गणणि और भाषा है कक 
धचिंा Y. कफर cf. Floyd डब्ल्यू पर: "र्ह दसूरे शब्दों में वर्कणीकरण का एक सामान्यीकृि रूप 
articulating है. िकव  इस प्रकार आम िौर पर िाग ूहोिा है, न केर्ि दशमिर् वर्स्िार करन ेके 
लिए, िेककन ककसी भी कधथि लिक्स्टंग या उनके शासन-शालसि अलभव्यक्सि के लिए; यह ककसी 
वर्शेष संकेिन उपकरण या संकेि के पसंद दा स्थातनक व्यर्स्था पर तनभवर नह ं करिा है। इस 
अथव में, Wittgenstein िकव  कोई धचत्र के लिए अपीि करिा है और यह अतनर्ायव रूप से आरेखीय 
या प्रतितनधित्र् नह ं है, हािांकक यह आरेणखि और insofar के रूप में यह एक िाककव क िकव  है हो 
सकिा है, अपने िकव  औपचाररक रूप से प्रतितनधित्र् ककया जा सकिा है). ट्यूररगं के िकों की 
िरह, यह ककसी वर्शेष औपचाररकिा के लिए सीिे टाई से मुसि है। [Wolpert के लिए समानिाएं 
स्पष्ट्ट हैं.] ट्यूररगं के िकव  के वर्पर ि, यह स्पष्ट्ट रूप से एक भाषा खेि की िारणा आहर्ान और 
करन ेके लिए िागू होिा है (और presupposes) तनयमों की िारणाओं की एक हर रोज अर्िारणा 
और मनुष्ट्य जो उन्हें का पािन करें. ऊपर वर्कणव प्रस्िुति में हर पंक्सि एक अनुदेश या आदेश के 
रूप में कल्पना की है, एक मानर् जा रहा है के लिए ददए गए आदेश के अनुरूप ..." 
 
इन मुद्दों केडब्ल्यू prescient दृक्ष्ट्टकोण, सख्ि finitism और paraconsistency के अपने गिे 
सदहि, अंि में गणणि, िकव  और कंप्यूटर वर्ज्ञान के माध्यम से फैि रहा है (हािांकक शायद ह  
कभी ककसी के साथ पार्िी) Bremer हाि ह  में एक Paraconsistent Lowenheim-Skolem प्रमेय 
की आर्चयकिा का सुझार् ददया है. "ककसी भी गणणिीय लसद्िांि प्रथम क्रम िकव  में प्रस्िुि एक 
पररलमि paraconsistent मॉडि है." Berto जार  है: "िेशक सख्ि finitism और ककसी भी साथवक 
गणणिीय सर्ाि की तनणावयकिा पर जोर हाथ में हाथ चििे हैं. के रूप में Rodych दटप्पणी की है, 
मध्यर्िी Wittgenstein के वर्चार अपने 'finitism और उनके वर्चार का प्रभुत्र् है [...] गणणिीय 
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साथवकिा के रूप में एल्गोररथम decidability' क्जसके अनुसार 'केर्ि] सीलमि िाककव क योग और 
उत्पादों (केर्ि तनणावयक युसि अंकगणणिीय predicates) साथवक हैं सयोंकक र्े एल्गोररथ्मीय 
तनणवय ोात्मक हैं.' आिुतनक संदभव में इसका मििि है कक र्े संिुक्ष्ट्ट की सार्वजतनक शिें हैं 
अथावि, एक प्रस्िार् है कक सच है या गिि के रूप में कहा जा सकिा है. और यह हमें डब्ल्यू देखने 
के लिए िािा है कक अंििः गणणि और िकव  में सि कुि हमारे सहज पर दटकी हुई है (हािांकक 
तनक्चचि रूप से एसस्टेंलसिि) एक र्ैि सिूि पहचान करने की िमिा. Berto कफर से: 
"Wittgenstein का मानना था कक भोिे (यानी, काम गणणिज्ञों) सिूि की िारणा को decidable 
होना था, उसे करन ेके लिए मििि decidability की कमी के लिए िस गणणिीय अथव की कमी: 
Wittgenstein का मानना था कक सि कुि में decidable होना था गणणि... िेशक एक है Godel 
पररणाम खुद के आिार पर सच्चाई की भोि  िारणा की तनणावयकिा के णखिाफ िाि कर सकिे 
हैं. िेककन एक िकव  हो सकिा है कक, इस संदभव में, यह paraconsistentists के णखिाफ सर्ाि 
भीख माूँगेगा - और Wittgenstein के णखिाफ भी. दोनों Wittgenstein और एक िरफ 
paraconsistentists, और दसूरे पर मानक दृचय के अनुयातययों, तनम्नलिणखि थीलसस पर 
सहमि हैं: सिूि की िारणा और इसकी वर्संगति की decidability असंगि हैं. िेककन इस से 
अनुमान िगाने के लिए कक सिूि के भोिे िारणा decidable क्स्थरिा की अपररहायविा है, जो 
र्ास्िर् में सया Wittgenstein और सर्ाि में paraconsistent िकव  फोन आहर्ान नह ं है ... के 
लिए के रूप में वर्सटर Rodych जिरदस्िी िकव  ददया है, प्रासंधगक प्रणाि  की क्स्थरिा ठीक है जो 
Wittgenstein िकव  द्र्ारा प्रचन में कहा जािा है." और इसलिए: "इसलिए असंगि गणणि Godel 
की पहि  अपूणविा प्रमेय से िचा जािा है. यह भी अथव में दसूरा प्रमेय से िचा जािा है कक अपनी 
गैर triviality लसद्िांि के भीिर स्थावपि ककया जा सकिा है: और Tarski प्रमेय भी अपने स्र्यं 
के predicate सदहि एक असंगि लसद्िांि के लिए एक समस्या नह ं है "के रूप में पुजार  20 साि 
पहिे उल्िेख ककया]. प्रो Rodych सोचिा है कक मेर  दटप्पणी यथोधचि अपने वर्चारों का 
प्रतितनधित्र् करि ेहैं, िेककन नोट है कक मुद्दों को काफी जदटि हैं और र्हाूँ र्ह, Berto और Floyd 
के िीच कई मिभेद हैं. 
 
और कफर, 'तनणवय' एक र्ैि सिूि है, जो हमारे सहज स्र्यंलसद्ि मनोवर्ज्ञान, जो गणणि और 
िकव  भाषा के साथ आम में है पर दटकी हुई है पहचान करने की िमिा के लिए नीच ेआिा है. और 
यह लसफव  एक दरूस्थ ऐतिहालसक मुद्दा नह ं है, िेककन पूर  िरह से र्िवमान है. मैं Chaitin के िहुि 
पढा है और एक संकेि है कक र्ह इन मामिों पर वर्चार ककया है कभी नह ं देखा. डगिस 
Hofstadter का काम भी मन में आिा है. अपने Godel, Escher, िाख एक Pulitzer पुरस्कार और 
एक राष्ट्र य पुस्िक पुरस्कार चया वर्ज्ञान जीिा,प्रतियां के िाखों िेच ददया और अच्िी समीिाएूँ 
प्राप्ि करन ेके लिए जार  है (जैसे िगभग 400 अमेजन पर ज्यादािर 5 लसिारा समीिाएूँ िार ख 
को) िेककन र्ह असि  मुद्दों के िारे में कोई सुराग नह ं है और दोहरािा है िगभग हर पषृ्ट्ठ पर 
शास्त्रीय दाशवतनक गितियों. उनके िाद दाशवतनक िेखन में सुिार नह ं हुआ है (र्ह अपने वर्चार 
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के रूप में Dennett चुना है), िेककन, के रूप में इन वर्चारों को खाि  और र्ास्िवर्क जीर्न से जुड े
रहे हैं, र्ह उत्कृष्ट्ट वर्ज्ञान करना जार  है. 
 
हािांकक एक िार कफर ध्यान दें कक "अनंि", "कम्प्यूट", "सूचना" आदद, केर्ि वर्लशष्ट्ट मानर् 
संदभों में अथव है कक है, के रूप में Searle पर िि ददया है, र्े सभी पयवर्ेिक ररचिदेार या आंिररक 
रूप से जानिूझकर िनाम खुदा कर रहे हैं. हमारे मनोवर्ज्ञान के अिार्ा ब्रहमांड न िो पररलमि है 
और न ह  अनंि है और न ह  ककसी चीज की गणना नह ं कर सकिा है। केर्ि हमार  भाषा के खेि 
में हमारे िैपटॉप या ब्रहमांड की गणना करि ेहैं. 
 
हािांकक हर कोई Wolpe rt करने के लिए अनजानहै. अच्िी िरह से ज्ञाि econometricians 
Koppl और Rosser उनके प्रलसद्ि 2002 कागज में "सभी कक मैं कहना है पहिे से ह  अपने मन 
को पार कर गया है" िकव संगििा, भवर्ष्ट्यर्ाणी और अथवशास्त्र में तनयंत्रण के लिए सीमा पर िीन 
प्रमेयों दे. पहिे भवर्ष्ट्य की भवर्ष्ट्यर्ाणी करने के लिए कुि िाककव क सीमा ददखान े के लिए 
computability करन ेके लिए सीमा पर Wolpert के प्रमेय का उपयोग करिा है। Wolpert नोट है 
कक यह है Godel अिूरापन प्रमेय और कचमीर और आर के भौतिक अनुरूप के रूप में देखा जा 
सकिा है का कहना है कक उनके संस्करण अपने सामाक्जक वर्ज्ञान अनुरूप के रूप में देखा जा 
सकिा है, हािांकक Wolpert अच्िी िरह से सामाक्जक प्रभार् के िारे में पिा है. चंूकक गोडिे गणणि 
में चैदटन के प्रमेय के corollaries हैं जो गणणि में एल्गोररथम यादृक्च्िकिा (अिूरापन) ददखा रहे 
हैं (जो हमारे प्रिीकात्मक लसस्टम का एक और है), यह अपररहायव िगिा है कक सोच (व्यर्हार) 
असंभर्, यादृक्च्िक या अिूरा से भरा हुआ है ियान और क्स्थतियों. चंूकक हम इन डोमेन में से 
प्रत्येक को प्रिीकात्मक प्रणालियों के रूप में देख सकि ेहैं जो हमारे मनोवर्ज्ञान को काम करने के 
अर्सर से वर्कलसि ककया गया है, शायद इसे आचचयवजनक नह ं माना जाना चादहए कक र्े "पूणव" 
नह ं हैं। गणणि के लिए, Chaitin कहि ेहैं, इस 'यादृक्च्िकिा' (कफर से एिजी के एक समूह) से पिा 
चििा है कक असीम प्रमेयहैम है कक सच है, िेककन unprovable हैं यानी, कोई कारण नह ं के लिए 
सच है. एक िो यह कहना है कक र्हाूँ असीम ियान है कक सह  "ग्रामीय" भार्ना है कक र्ास्िवर्क 
उस डोमेन में प्राप्य क्स्थतियों का र्णवन नह ं कर रहे हैं सिम होना चादहए. मेरा सुझार् है कक इन 
पहेि  दरू जाना अगर एक डब्ल्यू वर्चार करिा है. र्ह है Godel प्रमेयों के मुद्दे पर कई नोट लिखा 
है, और अपने काम के पूरे plasticity से संिंधिि है, "अिूरापन" और भाषा, गणणि और िकव  के 
चरम संदभव संर्ेदनशीििा, और Rodych के हाि के कागजाि, Floyd और Berto सिसे अच्िा 
पररचय मैं जानिा हूूँ के िारे में पिा कर रहे हैं गणणि की नींर् पर डब्ल्यू दटप्पणी और दशवन के 
लिए िो. 
 
कचमीर और आर के दसूरे प्रमेय अनंि आयामी अंिररि में Bayesian (संभावर्ि) भवर्ष्ट्यर्ाणी के 
लिए संभर् nonconvergence से पिा चििा है. िीसरे एक कंप्यूटर पूर  िरह से अपने पूर्ावनुमान 
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कायवक्रम जानने के एजेंटों के साथ एक अथवव्यर्स्था की भवर्ष्ट्यर्ाणी की असंभर् से पिा चििा 
है. चिुर नोदटस जाएगा कक इन प्रमेयों झूठा वर्रोिाभास के संस्करणों के रूप में देखा जा सकिा 
है और िथ्य यह है कक हम असंभर् में पकड ेगए हैं जि हम एक प्रणाि  है कक अपने आप को 
शालमि है की गणना करन ेकी कोलशश Wolpert, Koppl, Rosser और अन्य िोगों द्र्ारा इन 
संदभों में उल्िेख ककया गया है और कफर हम भौतिक वर्ज्ञान की पहेि  को र्ापस चक्र है जि 
पयवर्ेिक शालमि है. कचमीर और आर तनष्ट्कषव "Thus, आधथवक व्यर्स्था आंलशक रूप से गणना 
िकव संगििा के अिार्ा अन्य कुि का उत्पाद है". िाध्य िकव संगििा अि अपने आप में एक प्रमुख 
िेत्र है, कागज के हजारों और पुस्िकों के सैकडों के वर्षय. 
 
P19 Yanofsky पर कहि ेहैं, गणणि वर्रोिाभासों से मुसि है, अभी िक के रूप में उल्िेख ककया है, 
यह अच्िी िरह से आिे से अधिक एक सद  के लिए जाना जािा है कक िकव  और गणणि (और 
भौतिकी) उनमें से भरे हुए हैं- िस गणणि में वर्संगति गूगि या अमेजन पर यह खोज या पुजार  
के काम करिा है देखि ेहैं , Berto या दशवन के इंटरनेट वर्चर्कोश में र्ेिर द्र्ारा िेख. डब्ल्यू 
वर्संगति या paraconsistency की भवर्ष्ट्यर्ाणी करन े के लिए पहि  िार था, और अगर हम 
Berto का पािन करें  हम इस डब्ल्यू सुझार् के रूप में व्याख्या करन ेके लिए अिूरापन से िचने 
के कर सकि ेहैं. ककसी भी घटना में, paraconsistency अि एक आम सुवर्िा और ज्यालमति में 
एक प्रमुख अनुसंिान कायवक्रम है, लसद्िांि सेट, गणणि, वर्चिेषण, िकव  और कंप्यूटर वर्ज्ञान. Y 
इस मुद्दे पर अन्य स्थानों पर देिा है जैसे p346 पर जहां र्े कहि ेहैं कारण वर्रोिाभासों से मुसि 
होना चादहए, िेककन यह स्पष्ट्ट है कक "मुसि" अिग उपयोग करिा है और र्े रोजमराव की क्जंदगी 
में अससर उठिा है, िेककन हम सहज िंत्र है उन्हें रोकन ेके लिए. यह सच है सयोंकक यह हमारे 
रोजमराव की क्जंदगी में िंिे समय से पहिे गणणि और वर्ज्ञान का मामिा था 
 
समय यात्रा (p49) के िारे में, मैं अपने तन: शुल्क ऑनिाइन समाचार पत्र या "समय यात्रा िहुि 
वर्चार" में अपनी पुस्िक "एक Wittgensteinian रास्िा वर्रोिाभासों के साथ" में रूपटव पढें  
"समय स्िाइस के णखिाफ" सुझार् है। 
 
वर्ज्ञान के प्रलसद्ि दाशवतनक थॉमस Kuhn p248 पर चचाव के िारे में, रुधच उन रूपटव पढें  और उनके 
सहयोधगयों के काम देख सकि ेहैं, सिसे हाि ह  में अपनी पुस्िक में "Witgenstein वर्ज्ञान के 
िीच" और जि र्हाूँ, िुम मुक्चकि को नष्ट्ट करने में एक शुरुआि कर सकि ेहैं पढने के द्र्ारा 
चिेना की समस्या "चिेना की कदठन समस्या को हि र्ापस सािारण जीर्न में" (या इस पर 
अपने पहिे तनिंि जो नेट पर मुसि है). 
 
यह वपििे अध्याय में है "कारण से परे" कक दाशवतनक असफििाओं सिसे िीव्र के रूप में हम 
गितियों के शीषवक पर मेर  दटप्पणी द्र्ारा सुझार् ददया पर िौटने के लिए कर रहे हैं. िकव  सोच 
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के लिए एक और शब्द है, जो जानने, समझने, पहचानने आदद जैसे स्र्भार् है। के रूप में 
Wittgenstein पहिे की व्याख्या करन ेके लिए ककया गया था, इन स्र्भावर्क verbs प्रस्िार् का 
र्णवन (र्ासय जो सच है या गिि हो सकिा है) और इस िरह सया Searle संिोष की शिों (COS) 
कहि ेहैं. अथावि, र्हाूँ मामिों की सार्वजतनक राज्यों है कक हम उनकी सच्चाई या झूठ ददखाने के 
रूप में पहचान रहे हैं. "कारण से परे" एक र्ासय क्जसका सच की क्स्थति स्पष्ट्ट नह ं हैं मििि 
होगा, और कारण यह है कक यह एक स्पष्ट्ट सदंभव नह ं है. यह र्ास्िर् में अगर हम स्पष्ट्ट COS है 
(यानी, अथव) िेककन हम लसफव  अर्िोकन नह ं कर सकि ेहैं - यह कारण से परे नह ं है, िेककन 
हमार  िमिा को प्राप्ि करने से परे है, िेककन यह एक दाशवतनक (भाषाई) िाि है अगर हम COS 
पिा नह ं है. "मन और ब्रहमांड कंप्यूटर हैं ?" िगिा है जैसे यह र्ैज्ञातनक या गणणिीय जांच की 
जरूरि है, िेककन यह केर्ि संदभव में जो इस भाषा का इस्िमेाि ककया जाएगा स्पष्ट्ट करन ेके 
लिए आर्चयक है सयोंकक इन सािारण और unproblematic शब्द हैं और यह केर्ि उनके (एक 
स्पष्ट्ट की कमी) संदभव है जो puzzling है. ई.ि, p344 पर "स्र्-संदलभवि" वर्रोिाभास उत्पन्न होिे 
हैं सयोंकक संदभव और इसलिए COS स्पष्ट्ट नह ं हैं. 
 
p140 पर हम ध्यान दें कक 1936 र्ास्िर् में नह ं था "िंिे" जमवनी में जीउस और िेर  और आयोर्ा 
में Atanasoff के िाद से कंप्यूटर से पहिे दोनों 30 में आददम मशीनों िनाया है, हािांकक इन 
अग्रदिूों काफी िेत्र में कई के लिए अज्ञाि हैं. मैंने देखा एसम्यूतनख में ड्यूश संग्रहािय में जीउस 
के ome जिकक िी और एक मशीन हाि ह  में आयोर्ा राज्य वर्चर्वर्द्यािय में अपने डडजाइन 
से पुनतनवमावण ककया गया था,जहांर्ेकाम ककया. 
 
Wittgenstein कंप्यूटर के दाशवतनक पहिुओं पर चचाव की कुि साि पहिे र्े अक्स्ित्र् में 
(Gefwert, Proudfoot आदद देखें). 
 
p347 पर, सया हम िकव ह न संख्या है कक उन्हें एक अथव ददया के िारे में पिा चिा है कक र् ेएक 
उपयोग या स्पष्ट्ट COS कुि संदभों में ददया जा सकिा है और पषृ्ट्ठ के िि पर हमारे "intuitions 
" र्स्िुओं केिारे में, स्थानों, िार, िंिाई गिि नह ं हैं िक्ल्क हम नए संदभों में इन शब्दों का 
उपयोग शुरू ककया, जहां र्ासय ोोों में र्े इस्िमेाि कर रहे हैं के COS पूर  िरह से अिग थे. यह 
कुि करन ेके लिए एक िोट  सी िाि िग सकिा है, िेककन मेरा सझुार् है कक यह पूर  िाि है. कुि 
"कण" जो "दो स्थानों में हो सकिा है" एक िार में लसफव  एक र्स्िु नह ं है और / मैक्रो या माइक्रो 
स्थानों में monly unstated र्ािे)। 
 
Libet के प्रलसद्ि प्रयोगों के लिए p366 पर अपने संदभव के िारे में, जो ददखाने के लिए कक कृत्यों 
उनके िारे में हमार  जागरूकिा से पहिे होि ेहैं और इसलिए नकारना होगा लिया गया है, यह 
ध्यान से Searle और Kihlstrom सदहि कई द्र्ारा debunked ककया गया है. 
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यह उल्िेखनीय है कक पुस्िक के अंतिम पषृ्ट्ठ पर र्ह िथ्य यह है कक िुतनयाद  शब्दों का उपयोग 
करिा है र्ह स्पष्ट्ट पररभाषा नह ं है के कई पर दटप्पणी है, िेककन यह नह ं कहना है कक यह है 
सयोंकक यह हमारे सहज मनोवर्ज्ञान के िहुि आर्चयकिा है अथव प्रदान , और यहाूँ कफर से दशवन 
की मौलिक गििी है. "सीमा" या "मौजूद" कई का उपयोग करिा है, िेककन महत्र्पूणव िाि यह 
है - सया इस संदभव में इसका उपयोग है. "कारण की सीमा" या "दतुनया मौजूद है" नह ं है (आगे के 
संदभव के बिना) एक स्पष्ट्ट अथव है (COS) िेककन "अमेररका पर गति सीमा 15" और "एक जीर्न 
िीमा पॉलिसी उसके लिए मौजूद है" पूर  िरह से स्पष्ट्ट कर रहे हैं. 
 
p369 पर solipsism के िारे में, यह और अन्य शास्त्रीय दाशवतनक 'क्स्थति' डब्ल्यू द्र्ारा ददखाए 
गए थे असंगि हो. 
 
और अंि में, सयों र्ास्िर् में यह है कक सर्ांटम उिझन प्रोट न और अन्य goop से िाहर एक 
मक्स्िष्ट्क िनाने और यह महसूस कर रह  है और देखि े हैं और याद है और भवर्ष्ट्य की 
भवर्ष्ट्यर्ाणी की िुिना में अधिक वर्रोिाभासी है? 
 
सया ऐसा नह ं है कक पूर्व नया है और सीिे हमार  इंदियों के लिए मौजूद नह ं है (यानी, हम सूक्ष्म 
उपकरणों की जरूरि है यह पिा िगाने के लिए) जिकक पशु िंबत्रका िंत्र के िाद िाखों साि पहिे 
के सैकडों करन ेके लिए वर्कलसि ककया गया है और हम इसे जन्म के िाद से प्राकृतिक िगिा है? 
मैं चिेना की कदठन समस्या को देख नह ं है सि पर एक समस्या है, या अगर एक िो ठीक जोर 
देि ेहैं, िेककन यह अंिह न दसूरों के साथ सभी चौकों पर है -सयों र्हाूँ है (या सया र्ास्िर् में है) 
अंिररि, समय, िाि, सेि, ददव, ब्रहमांड, कारण, प्रभार्, या सि पर कुि भी. 
 
कुि लमिाकर एक उत्कृष्ट्ट पुस्िक प्रदान की यह मन में इस समीिा के साथ पढा है.
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
िालमवक वर्कास - एक िाभदायक वर्चर्वर्द्यािय अमेररका 
को िचाएगा 
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िमव की समीिा समझाया-- पास्कि िॉयर द्र्ारा िालमवक वर्चार के 
वर्कासर्ाद  मिू (2002) (समीिा संशोधिि 2019) 
 
माइकि स्टाससव 
 
सार 
 
आप p 135 या 326 पर इस पुस्िक का एक त्र्ररि सारांश प्राप्ि कर सकि े हैं. यदद आप 
वर्कासर्ाद  मनोवर्ज्ञान पर गति करन ेके लिए नह ं कर रहे हैं, िो आप पहि  िार शीषवक में इस 
शब्द के साथ कई हाि के ग्रंथों में से एक पढा जाना चादहए. सिसे अच्िा में से एक है "वर्कासर्ाद  
मनोवर्ज्ञान की हैंडिुक" 2buss द्र्ाराएन डी एड.  जि िक के िारे में 15 साि पहिे िक, व्यर्हार 
के स्पष्ट्ट करण- र्ास्िर् में सभी में मानलसक प्रकक्रयाओं की व्याख्या नह ं ककया गया है, िक्ल्क 
अस्पष्ट्ट और मोटे िौर पर िेकार र्णवन सया िोगों ने ककया था और र्े सया कहा, सयों में कोई 
अंिदृवक्ष्ट्ट के साथ. हम कह सकि ेहैं कक िोग एक घटना को मनाने के लिए इकट्ठा होि ेहैं, भगर्ान 
की स्िुति करि ेहैं, उनके (या उनके) आशीर्ावद, आदद प्राप्िकरि ेहैं।, िेककन इस में से कोई भी 
प्रासंधगक मानलसक प्रकक्रयाओं का र्णवन,िो हम कह सकि ेहैं कक र्े िहुि उसी िरह से स्पष्ट्ट करण 
कर रहे हैं कक यह ििाि ेहैं कक सयों एक सेि जमीन पर चिा जािा है अगर हम कहि ेहैं कक इसकी 
र्जह से हम इसे जार  ,और यह भार  है र्हाूँ कोई िंत्र और कोई व्याख्यात्मक या भवर्ष्ट्य 
कहनेर्ािा शक्सि है. यह पुस्िक मानर् व्यर्हार के आनुर्ंलशक आिार के स्पष्ट्ट करण जार  है 
जो िगभग सार्वभौलमक रूप से नजरअंदाज कर ददया गया है और लशिा, िमव, राजनीति और 
जनिा द्र्ारा इनकार कर ददया है (देखें वपकंर उत्कृष्ट्ट पुस्िक ''द ब्िांक स्िेट'). उनका ियान 
(p3) है कक यह पूिने के लिए अगर िमव आनुर्ंलशक है व्यथव है जीन और पयावर्रण के कारण ककसी 
भी व्यर्हार की लभन्निा के प्रतिशि के रूप में गिि है अध्ययन ककया जा सकिा है, िस के रूप 
में र्े अन्य सभी व्यर्हार के लिए कर रहे हैं (जैसे देखें, वपकंर). शीषवक होना चादहए "प्रारंलभक 
आददम िमव के कुि पहिुओं की व्याख्या करने केलिए प्रयास", सयोंकक र्ह सि पर उच्च चिेना 
का इिाज नह ं करिा है (उदा. satori, ज्ञान आदद) जो अि िक सिसे ददिचस्प घटना है और 
केर्ि 21 र्ीं सद  में िुद्धिमान, लशक्षिि िोगों के लिए व्यक्सिगि दहि के िमव का दहस्सा. इस 
पूर  ककिाि को पढना, आप ऐसी िािें मौजूद कभी नह ं िगिा होगा. इसी िरह, दर्ाओं और िमव 
के वर्शाि िेत्र के लिए. यह िकव संगििा के लिए एक रूपरेखा का अभार् है और सोचा देखने की 
दोहर  प्रणाि  है जो अि इिना उत्पादक है उल्िेख नह ं है. र्ें के लिएमैं अपने हाि के कागजाि 
का सुझार् है. कफर भी, ककिाि ब्याज की िहुिहै, और ददनांक होने के िार्जूद अभी भी पढने िायक 
है. 
 
आिुतनक दो systems दृचयसे मानर् व्यर्हार के लिए एक व्यापक अप करन ेके लिए िार ख 
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रूपरेखा इच्िुक िोगों को मेर  पुस्िक 'दशवन, मनोवर्ज्ञान, लमनडी और िुडवर्गमें भाषा की 
िाककव क संरचना से परामशव कर सकि ेहैं Wittgenstein और जॉन Searle '2 एड (2019). मेरे 
िेखन के अधिक में रुधच रखने र्ािों को देख सकि े हैं 'िाि कर रहेिंदर- दशवन, मनोवर्ज्ञान, 
वर्ज्ञान, िमव और राजनीति पर एक ििावद ग्रह --िेख और समीिा 2006-2019 3 एड (2019) और 
आत्मघािी यूटोवपयान भ्रम 21st मेंसद  4र्ें एड (2019). 
 
 
 
 
"भगर्ान मर चुका है और आदमी मुसि है" नीत्शे 
 
"यह िुद्ि ह  शर र, यह िहुि पथृ्र्ी कमि स्र्गव" ओशो 
 
मैं एक ऐसे िमव की कल्पना कर सकिा हूूँ क्जसमें कोई लसद्िांि न हो, िाकक कुि भी न कहे। िो 
साफ-साफ, िमव के सार का इस िाि से कोई िेना-देना नह ं है कक सया कहा जा सकिा है - 
वर्टगेनस्ट न 
 
जि यह पुस्िक िपी, यह एक अग्रणी प्रयास था, िेककन अि इस वर्षय की अंिह न चचाव कर रहे 
हैं और इसलिए मैं एक पयावप्ि वर्स्ििृ और सट क सारांश है कक केर्ि वर्शेषज्ञों को इसे पढने की 
आर्चयकिा होगी दे देंगे. आप p 135 या 326 पर इस पुस्िक का एक त्र्ररि सारांश प्राप्ि कर 
सकि ेहैं. यदद आप वर्कासर्ाद  मनोवर्ज्ञान पर गति करन ेके लिए नह ं कर रहे हैं आप पहि  
िारशीषवक में thi s शब्द के साथ कई हाि के ग्रंथों में से एक पढा जानाचादहए. सिसे अच्िा कर 
रहे हैं "वर्कासर्ाद  मनोवर्ज्ञान की हैंडिुक" 2एन डी एड (2015) औरBuss द्र्ारा वर्कासर्ाद  
मनोवर्ज्ञान के 5र्ें एड, आसानी से नेट पर मुफ्ि उपिब्िहै. 
 
िगभग 15 साि पहिे िक, [explanations] व्यर्हार के र्ास्िर् में सभी में मानलसक प्रकक्रयाओं 
की व्याख्या नह ं ककया गयाहै, िेककन rather अस्पष्ट्ट और मोटे िौर पर िेकार र्णवन सया िोगों 
ने ककया था और र्े सया कहा, सयों में कोई अंिदृवक्ष्ट्ट के साथ. हम कह सकिे हैं कक िोग एक घटना 
को मनानेके लिए इकट्ठा होि ेहैं, भगर्ान को िढाि ेहैं,उनके आशीर्ावद प्राप्ि करि ेहैं, आदद, 
िेककन इसमें से कोई भी प्रासंधगक मानलसक प्रकक्रयाओं का र्णवननह ं करिा है, इसलिए हम कह 
सकि ेहैं कक र्े िहुि उसी िरह से स्पष्ट्ट करण हैं कक यह ििािे हैं कक सयों एक सेि जमीन पर चिा 
जािाहै अगर हम कहि ेहैं कक यह है सयोंकक हम इसे जार  ककया है और यह भार  है - र्हाूँ कोई िंत्र 
औरकोई व्याख्यात्मक या भवर्ष्ट्यर्ाणी शक्सि है. 
 
यह पुस्िक मानर् व्यर्हार के आनुर्ंलशक आिार के स्पष्ट्ट करण जार  है जो िगभग univerally 
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नजरअंदाज कर ददया गया है और लशिा, िमव, राजनीति और जनिा द्र्ारा इनकार कर ददया 
(देखें वपकंर उत्कृष्ट्ट पुस्िक ''ररसि स्िेट'). उनका ियान (p3) है कक यह पूिने के लिए अगर िमव 
आनुर्ंलशक है व्यथव है जीन और पयावर्रण के कारण ककसी भी व्यर्हार में लभन्निा के प्रतिशि के 
रूप में गिि है अध्ययन ककया जा सकिा है, िस के रूप में र्े अन्य सभी व्यर्हार के लिए कर रहे 
हैं (जैसे देखें, वपकंर). 
 
शीषवक होना चादहए - प्रारंलभक आददम िमव के कुि पहिुओं की व्याख्या करन ेके लिए प्रारंलभक 
प्रयास - सयोंकक र्ह उच्च चिेना का इिाज बिल्कुि नह ं करिा है (उदा., satori, ज्ञान आदद) जो 
अि िक के सिसे ददिचस्प घटना और िमव का एकमात्र दहस्सा हैं 21 र्ीं सद  में िुद्धिमान, 
लशक्षिि िोगों के लिए व्यक्सिगि दहि. इस पूर  ककिाि को पढना, आप ऐसी िािें मौजूद कभी 
नह ं िगिा होगा. इसीिरह, दर्ाओं और िमव के वर्शाि िेत्र के लिए. कैसे और सयों entheogens 
अनुमान इंजन दरगर करि ेहैं और सया भूलमका र्े वपििे िाख र्षों के लिए िमव और जीर्न में 
तनभाई है? र्हाूँ दर्ाओं और व्यर्हार टेम्पिेट्स पर जानकार  का एक िडा खान है, िेककन आप 
भी एक सुराग यहाूँ नह ं लमिेगा. आप हाि ह  की पुस्िकों के साथ शुरू कर सकि ेहैं - Entheogens 
और िमव का भवर्ष्ट्य" और [ िौद्ि िमव और साइकेडेलिसस ] या आप मेरे दोस्ि अिेसजेंडर 
Shulgin की अद्भुि जांच पढ सकि ेहैं PHIKAL और TIKAL में [cognitive टेम्पिेट्स, उपिब्ि है, 
के रूप में िगभग सि कुिअि, नेट पर मुसि. दर्ा की जांच का सिसे असामान्य में से एक 
ketamine है, कई द्र्ारा र्णणवि, सिसे वर्शेष रूप से में "जनी में उज्ज्र्ि दतुनया" Altounian 
और मूर, Jansen में "Ketamine" और शायद में एक एकि entheogenic दर्ा के सिसे वर्स्ििृ 
खाि े में वपििे दो सी में एक एकि उपयोगकिाव द्र्ारा जॉन लिि  के हैं - र्ैज्ञातनक'. लिि , 
िगभग एक हाथ से डॉक्ल्फन अनुसंिान के संस्थापक, एक पीढ  या कई वर्षयों पर िगभग हर 
ककसी से आगे था और र्ह भी LSD और अिगार् टैंक के साथ अपने मन की जांच की. मन, भगर्ान 
और मक्स्िष्ट्क और आध्याक्त्मक और मानलसक Boyer द्र्ारा िुआ नह ं के अधिक पहिुओं पर 
अपनी अटकिों के लिए अपने 'भगर्ान के Simulations' (1975 और मेर  समीिा) देखें.  इसके 
अिार्ा entheogens के साथ हाि ह  में र्ीर आत्म धचककत्सा के लिए 'एससenolinguistics' 
Slattery द्र्ारा और 'DMT और मेरा Occult मन' खान द्र्ारा देखिहेैं. 
 
र्हाूँ भी शार ररक और मानलसक राज्यों के िीच संिंि के िारे में िगभग यहाूँ कुि भी नह ं है. योग 
के कई रूपों का अभ्यास अत्यधिक हजारों साि पहिे उन्नि ककया गया था. इसका प्राथलमक 
उद्देचय शर र ऊजाव और ररर्सव के साथ आध्याक्त्मक राज्यों को गति प्रदान करन ेके लिए ककया 
गया था. र्हाूँ एक वर्शाि सादहत्य है और िाखों िोगों ने इसका अभ्यास ककया है। सिसे अच्िा 
व्यक्सिगि खािा मैं यो गा के माध्यम से मानलसक और शार ररक की िािचीि का वर्र्रण एक 
रहस्यर्ाद  द्र्ारा पिा है आदद दा द्र्ारा 'सुनने के घुटने'में पाया जािा है  (मेर  समीिा देखें). 
उनकी आध्याक्त्मक प्रगति के मंत्रमुग्ि खाि ेके साथ interwoven योग की शक्सि ऊजाव के साथ 
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अपने काम का वर्र्रण (जैसे, p95-9, 214-21, 249,281-3, 439-40 1995 संस्करण के िाद र्ािे 
के लिए िेहिर) हैं. इन कुि पषृ्ट्ठों योग पुस्िकों की एक पूर  शेल्फ से अधिक मूल्य के हैं यदद आप 
मन के ददि को प्राप्ि करना चाहि ेहैं / 
 
जेन और अन्य प्रथाओं ध्यान और चाि के साथ मक्स्िष्ट्क टेम्पिेट्स जांच. Boyer समझ में नह ं 
आिा कक प्रमुख िमों (और अनधगनि िोटे िोगों) व्यक्सियों ने मोल्ड िोड ददया, यानी, ककसी 
िरह अर्रुद्ि या कुि टेम्पिेट्स से िच अहंकार के िहुि नष्ट्ट करने के लिए और उनके मन के 
पहिुओं को खोजन ेके लिए आम िौर पर तिपा हुआ है. यह देखना मुक्चकि नह ं है सयों पूणव उडा 
ज्ञान दिुवभ है, के रूप में जो िोग इसे िंद िंदरों की िरह व्यर्हार करना िंद (यानी, िड, िोखा दे, 
प्रजनन,जमा)और यह भार  के णखिाफ चुना जाएगा. कोई कह सकिा है कक जो िोग इसे प्राप्ि 
कर ि ेहैं, र्े ह  पूर  िरह से मानर् िन गए हैं (यानी, यीशु, आदद दा, मोहम्मद, िुद्ि, महार्ीर, 
रूमी, ओशो और 1000 या दसूरों के िारे में हम जानि े हैं)। ऐसा िगिा है Boyer ध्यान, 
entheogens और उच्च चिेना के साथ कोई व्यक्सिगि अनुभर् है (उदा., पषृ्ट्ठ 317, 320-324) 
देखें िो र्ह स्पष्ट्ट रूप से िमव के सभी का इिाज नह ं करिा है. यह कफर से स्पष्ट्ट है (p32) जि र्ह 
कहिा है कक िमव कोई मूि या स्पष्ट्ट वर्र्रण है जो उत्सुक है के रूप में र्ह र्ास्िर् में यह प्रदान 
करिा है. िेशक, यह आददम िमों की भार्ना में सच है र्ह चचाव करिा है, िेककन िौद्ि िमव, ईसाई 
िमव, इस्िाम, आदद, िहुि स्पष्ट्ट मूि और यीशु, िुद्ि, मोहम्मद आदद के ज्ञान में व्याख्या की है 
र्ह गिि है (p308) अपने वर्चर्ास में है कक पूर्ी िमव ज्यादािर अनुष्ट्ठान के िारे में है, िजाय 
व्यक्सिगि अनुभर् और आंिररक राज्यों और है कक यह पक्चचमी दशवन से इस िरह के वर्चारों को 
लमिा (3000 साि पहिे!).  
 
आचचयवजनक रूप से, र्ह वर्लियम जेम्स की इस िारणा को खाररज करिा है कक िमव असािारण 
व्यक्सियों के अनुभर्ों का पररणाम है जो िाद में जनिा (p310) द्र्ारा अपमातनि ककए जाि ेहैं। 
जेम्स स्पष्ट्ट रूप से सह  है और Boyer कफर से है, केर्ि आददम िमव के िारे में सोच. शायद 
समाधि, ज्ञान आदद के वर्लभन्न राज्यों का सिसे अच्िा व्यक्सिगि खािा आदद दा की पुस्िक 
है--'सुनने का घुटने' िेककन अि िक एक प्रिुद्ि गुरु द्र्ारा व्यक्सिगि खािों के लिए सिसे 
अच्िा स्रोि ओशो द्र्ारा कई ककिािें, ऑडडयो और र्ीडडयो हैं, सभी पर मुफ्ि नेट. 
 
एक वर्चार सािी कई अिग अिग परंपराओं में ध्यानक शुरुआि की सिसे आम िकनीकों में से 
एक है. आगे की प्रगति प्रत्यिणकिाव को फ्यूज करिी है और कधथि होिी है (सभी एक है)। एक 
आचचयव है कक यह कैसे टेम्पिेट्स से संिंधिि है, सया र्े चिेना में प्रर्ेश करि ेहैं, आध्याक्त्मक 
पररर्िवन नए िंबत्रका कनेसशन खुिा है या कुि िंद? संज्ञानात्मक मनोवर्ज्ञान इस पर मुक्चकि 
से शुरू हुआ है, िेककन यह देखना ददिचस्प होगा कक पीईट  या एफएमआरआई ककसी प्रिुद्ि 
व्यक्सि या समाधि राज्य में एक अच्िे तनयंत्रण के साथ है और ककया गया है. हािांकक र्ह सह  है 
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कक कई अनुभर्ों को कुि एजेंट के हैं, उन्नि राज्यों एक वर्शाि सादहत्य जो पिा चििा है कक र्े 
आम िौर पर कोई वर्चार नह ं है, कोई मन, कोई व्यक्सि, कोई भगर्ान में र्णणवि ककया गया है. 
यह एक कायावत्मक व्यक्सि में decoupling प्रणाि  2 टेम्पिेट्स में अंतिम प्रिीि होिा है. 
 
िालमवक अर्िारणाओं के अिौककक प्रकार के लिए वर्कलसि और जीवर्ि रहने के लिए, र्े 
िुतनयाद  ontoological शे्रणणयों या टेम्पिेट्स (संयंत्र, उपकरण, प्राकृतिक र्स्िु, पशु, व्यक्सि 
आदद) जो मक्स्िष्ट्क िारणा और सोचा को व्यर्क्स्थि करन ेके लिए उपयोग करिा है में से एक से 
संिंधिि होना चादहए. इन्हेंआमिौर पर पूर्व वर्ज्ञान, telepathy, अमरिा, एकके शब्दोंको सुनने 
या एकके वर्चारों को पढने के लिए , चंगा करने या महान शक्सि प्रदान करन ेकी िमिा आदद 
जैसे प्रतििोिात्मक गुण ददए जािहेैं। अच्िी अिौककक अर्िारणाएूँ आम िौर पर सभी अनुमान 
वर्शेष रूप से अंिज्ञावन के उल्िंघन से र्क्जवि नह ं की अनुमति देि ेहैं, यानी, एक भगर्ान सभी 
मानर् गुण होगा, िेककन उम्र या मर नह ं करिा है. िालमवक अर्िारणाओं की िडी संख्या 
टेम्पिेट्स की इस िोट  सूची में तनदहि है. यह अर्िारणाओं है कक उन्हें याद करन ेके लिए आसान 
िनािा है और दसूरों को संचाररि करन ेके लिए और यह एक कारण है कक अिौककक अर्िारणाओं 
िगभग सभी िमों का एक कें ि य दहस्सा हैं द्र्ारा करने के लिए िगिा है की counterintuitive 
प्रकृति है. अिौककक अर्िारणाओं ऐसे सहज ज्ञान युसि मनोवर्ज्ञान, सहज ज्ञान युसि भौतिकी, 
संरचना समारोह और िक्ष्य का पिा िगाने के रूप में टेम्पिेट्स के अन्य प्रकार के साथ िािचीि. 
यदद यह भौतिकी, िक्ष्य का पिा िगाने, सहज मनोवर्ज्ञान और जानिूझकर उपयोग को सकक्रय 
करिाहै, िो यह एक मानर् की िरह अिौककक गुणों के साथ ककया जा रहा होगा. यह मानक 
संज्ञानात्मक मनोवर्ज्ञान है और counterintuitive भागों पर िालमवक उपयोग के लिए जोड रहे हैं. 
र्हाूँ प्रचुर मात्रा में सिूि है कक मक्स्िष्ट्क िेत्रों है कक सकक्रय कर रहे हैं जि हम कुि भी सकक्रय कर 
रहे हैं जि हम ककसी और को एक ऐसी ह  िाि कर देख (चमत्कार न्यूरॉन्स). यह संभर् है कक यह 
में शालमि होने की जरूरि के साथ सहसंिद्ि है और समाज (खेि, राजनीति, संगीि आदद) और 
िमव के अलभन्न अनुष्ट्ठानों में भाग िेने से संिुक्ष्ट्ट. 
 
र्हाूँ भी सिूि है कक अन्य िोगों की भार्नाओं को देखकर हमारे अपने के रूप में एक ह  िेत्रों को 
सकक्रय करिा है. हमारे मन के लसद्िांि (यानी, अन्य िोगों के मानलसक जीर्न की - सहज 
मनोवर्ज्ञान जो मैं एजेंसी -UA के समझ फोन पसंद करिहेैं)एक अनुमान इंजन नह ं िगिा है, 
िेककन कई का योग है और, के रूप में और अधिक अनुसंिान ककया जािा है, और अधिक मॉड्यूि 
की खोज की जाएगी. अनुमान इंजन की एक अन्य महत्र्पूणव वर्शेषिा यह है कक र्े अससर 
decoupled में चिाने के लिए (काउंटरर्ास्िवर्क या काल्पतनक) मोड जि िक हम अिीि या 
भवर्ष्ट्य पर वर्चार करें. यह काफी जल्द  शुरू होिा है के रूप में िच्चों में काल्पतनक playmates 
की आम उपक्स्थति से ददखाया गया है, उनकी कहातनयों और ट र्ी समझ की िमिा है, और र्ह 
नोट है कक अनुसंिान से पिा चििा है कक िच्चों को जो playmates िनाने के लिए अन्य िोगों 
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की मानलसक राज्यों को समझने में िेहिर िग रहे हो िगिा है और भार्नाएं. इस संदभव में िाि 
यह है कक यह आत्माओं, भूि, देर्िाओं, आददके लिए मानर्ीय वर्शेषिाओं का र्णवन करने के 
लिए काफी स्र्ाभावर्क िगिा है wh en उनकी र्ास्िवर्क उपक्स्थतिके लिए बिल्कुि भी कोई 
सिूि नह ं है.  
 
सहज अनुमान इंजन स्र्ि: के रूप में र्े िजेी से हो सकिा है और हमें वर्चलिि नह ं है (यानी, र्े 
लसस्टम 1 हैं, िेककन दखु की िाि है कक र्ह दो प्रणालियों के ढांच ेका उपयोग करन ेमें वर्फि रहिा 
है यहाूँ इस के लिए मेरे कागजाि देखें). मन एक स्पष्ट्ट करण मशीन के रूप में वर्कलसि नह ं 
ककया गया था और वर्ज्ञान के हाि ह  में र्दृ्धि से पहिे, कोई भी कभी समझाने की कोलशश की 
सयों हमारे पैर चििा है जि हम चिना, एक सेि जमीन पर धगर जािा है, हम भूख या गुस्सा हो 
या सयों हम अनुभर् या कुि भी करि ेहैं. केर्ि वर्धचत्र या आकाशीय घटनाओं की िरह बिजि  
या सूयोदय एक कारण की जरूरि है. हमारे सहज मनोवर्ज्ञान और एजेंसी टेम्पिेट्स भी हमें कुि 
एजेंट को अच्िा और िुर  ककस्मि का र्णवन करने के लिए पे्रररि ककया. इस के िहुि सट्टा िग 
सकिा है िेककन अि है कक EP (वर्कासर्ाद  मनोवर्ज्ञान) एक प्रमुख प्रतिमान है, िचपन और 
िचपन में इस िरह के सहज S1 कायों के सिूि िजेी से िढ रहा है. 
 
अिौककक एजेंटों (मिृ पूर्वजों सदहि) जानिूझकर एजेंट के रूप में सहज ज्ञान युसि मनोवर्ज्ञान 
द्र्ारा इिाज कर रहे हैं, सामाक्जक वर्तनमय प्रणाि  द्र्ारा (या िागि पर संस्करण / िाभ 
प्रणाि ) नैतिक कायों के गर्ाह के रूप में नैतिक प्रणाि  द्र्ारा, और व्यक्सि फाइि द्र्ारा 
व्यक्सियों के रूप में प्रणाि . चंूकक इन सभी प्रणालियों decoupled मोड में काम कर सकि ेहैं, र्हाूँ 
पर वर्चार करन ेकी कोई जरूरि नह ं है कक सया इन एजेंटों र्ास्िर् में मौजूद है. र्े प्रासंधगकिा से 
पे्रररि हैं, अनुमान की समदृ्धि है कक पररणाम और आसानी से क्जसके साथ र्े याद ककया जा 
सकिा है और संचार से पे्रररि हैं. टेम्पिेट्स अत्यधिक जानकार  इकट्ठा सहयोग पाने के लिए 
और एक िहुि िजेी से, अर्चिेन और सामान्य रूप से त्रुदट मुसि िर के से िाभ की गणना, जिकक 
सचिे कारण िीमी गति से और पिनशीि है देखि ेहैं. आिुतनक समय में, अहंकार को िोखा देने 
और व्यक्सिगि िाभ के लिए दसूरों में हेरफेर करन ेके अंिह न प्रयासों में िहस, स्पष्ट्ट करण, 
और व्याख्या पर ििावद करन ेके लिए समय है। िड,े मोिाइि आिाद  और िजेी से संचार के साथ 
हमारे सामाक्जक आदान-प्रदान के पररणाम, वर्चर्ास का मूल्याकंन, िोखेिाज का पिा िगाने 
और अन्य टेम्पिेट्स अससर िेकार और आत्म वर्नाशकार  हैं. सामररक जानकार  (जो 
प्रासंधगकिा कफल्टर गुजरिा है) सामाक्जक संपकव  से संिंधिि इंजन को सकक्रय करिा है और सया 
जानकार  दसूरों को सामाक्जक मन का एक महत्र्पूणव दहस्सा है के हमारे ज्ञान. अिौककक एजेंटों 
आम िौर पर सह  ज्ञान है. हािांकक र्ह यह उल्िेख नह ं िगिा है, शक्सिशाि  िोगों को अससर 
अिौककक एजेंटों की वर्शेषिाओं में से कुि है और इसलिए िोगों को देर्िाओं के रूप में उन्हें 
जर्ाि शुरू कर देंगे आि ेहैं. एलियंस, यूएफओ, नए युग रहस्यर्ाद, ज्योतिष, कल्पना और वर्ज्ञान 
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फाई सकक्रयण के कारण महान ध्यान आकवषवि, और अससर रणनीतिक जानकार  के साथ एजेंटों 
के अधिकार । हािांकक, िाखों िोगों ने अपनी मतृ्यु के लिए झूठी रणनीतिक जानकार  (यानी 
अिव-सुपरनैचुरि एजेंट) के साथ कररचमाई नेिाओं का पािन ककया है (र्ाको की शाखा 
डवेर्डडयन्स, साम्यर्ाद, नाक्जम, वर्यिनाम, जोन्सटाउन, जॉजव िुश, िूमकेिु Kahoutek आदद)। 
 
सामाक्जक संपकों के लिए एक सामाक्जक मन की आर्चयकिा होिी है, यानी, मानलसक 
प्रणालियों जो उन्हें व्यर्क्स्थि करि ेहैं। सिसे व्यर्हार की िरह, यह हाि ह  में है कक यह आम 
िौर पर महसूस ककया गया था कक हम में तनलमवि िंत्र की जरूरि है ऐसा करने के लिए. रणनीतिक 
जानकार  है जो सामाक्जक मन को सकक्रय करिा है. हमारे मन का लसद्िांि (UA) हमें ििािा है 
कक सया एजेंटों इस जानकार  को भी उपिब्ि है. यह अिौककक एजेंटों को पूर  िरह से जानकार  
है कक आम िौर पर आंलशक रूप से या पूर  िरह से दसूरों के लिए अनुपिब्ि होगा का उपयोग 
करन ेकी िमिा वर्शेषिा आम है. 
 
सभी इंजन प्रासंधगकिा कफल्टर के कुि प्रकार है िाकक र् ेिगािार सामान्य ज्ञान से सकक्रय नह  ं
कर रहे हैं होना चादहए. हम taxonomies है कक हमें ििाओ कक कैसे दतुनया में उनके व्यर्हार या 
संपवि के लिए प्रासंधगक िर कों से चीजों को समूह ोीकृि करन ेके लिए अि लसस्टम 1 (S1) कहा 
जािा है, और हम िो हमारे और अधिक हाि ह  में वर्कलसि िीमी गति से जानिूझकर भाषाई 
प्रणाि  2 (S2) का उपयोग करें  जि र्हाूँ समय है. हम िड ेदांि और पंजे के साथ िडी बिल्ि  की 
िरह िािें लशकाररयों और नह ं शाकाहार  होने की उम्मीद है. आत्माओं मानर् र्गीकरण कफट 
और स्र्चालिि रूप से की जरूरि है और इच्िाओं, पसंद और नापसंद है और इस प्रकार पुरस्कार 
और सजा दे देंगे और सभी ककसी भी संस्कृति को सया करना है तनददवष्ट्ट है कक ये सया कर रहे हैं. 
उन अर्िारणाओं कम से कम प्रयास के साथ सिसे अमीर अनुमान देने S1 में चुना गया है. 
 
एक सामान्य दृक्ष्ट्टकोण प्रासंधगकिा लसद्िांि द्र्ारा ददया जािा है, जो यह तनिावररि करन ेका 
प्रयास करिा है कक कुिअर्िारणाओं' (अथावि, लसस्टम 2) की भाषा का खेि अधिक आसानी से 
संचाररि होिाहै।शायद, अर्िारणाओं जो इंजन दरगर(S1 'अर्िारणाओं')अधिक िीव्रिा से या 
अससर, या अधिक अिग इंजन, िेहिर होगा.  िो, हम कई भाषा खेि है कक याद है और िाग ूकरन े
के लिए आसान कर रहे हैं, िजाय सयोंकक र्े समझ िनाने के लिए या दसूरों की िुिना में ककसी 
िरह सेअधिक उपयोगी होि ेहैं हो सकिा है। यह कई अर्िारणाओं या प्रथाओं है कक मनमाने ढंग 
से या िेर्कूफ िग रहेहैं, या जो जीर्न और अधिक कदठन िनाने के अक्स्ित्र् की व्याख्या करने 
में मदद कर सकि ेहैं और संस्कृति के सभी पर िाग ूहोिा है, न लसफव  िमव के लिए. 
 
िगभग सभी िमों पूणव उपयोग एजेंट है अथावि,् र्े सि या िगभग सभी हमारे िारे में पिा है और 
Boyer 3 र्गों के भेद--डडर्ाइन brutes कम या कोई पहुूँच के साथ, िेककन जो कफर भी शक्सि है, 
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एक्सर्नास एजेंट ोोों जो सि कुि और पूणव सामररक एजेंटों जो पिा है सभी रणनीतिक या 
महत्र्पूणव जानकार  के लिए उपयोग ककया है. र्े कहि ेहैं कक इससे दसूरेव्यक्सिकेिालमवक वर्चारों 
को जानने या उन्हें हमारे में पररर्तिवि करन ेमें हमार  रुधच हो सकिी है . केर्ि इस िरह से हम 
समझ सकि ेहैं कक र्े कैसे व्यर्हार और िािचीि कर सकि ेहैं. 
 
एजेंटों है कक के िारे में पिा कर रहे हैं और हमारे सामाक्जक संपकव  को प्रभावर्ि करन ेमें सिम 
अनुमान में अमीर हैं, और इसलिए मानलसक रूप से प्रतितनधित्र् करि ेहैं और याद है और इस 
िरह सांस्कृतिक संचरण में एक महान िाभ का आनंद आसान कर रहे हैं. इस प्रकार, अि हम कह 
सकि ेहैं कक िमव िनाने या नैतिकिा का समथवन भी नह ं करिा है, िेककन है कक हमारे नैतिक 
अंिज्ञावन में िनाया (यानी, िजेी से स्र्ि: prelinguistic मानलसक सजगिा S1) िमव वर्चर्सनीय 
और उपयोगी िनािे हैं.   इसी िरह, हमारे िंत्र अच्िे और िुरे भाग्य की व्याख्या करने के लिए 
अिौककक एजेंटों के साथ उनके संिंि सरि िनािा है. और चंूकक हम अपनी नैतिक प्रणाि  और 
उनके साथ हमारे information साझा करि े हैं,यह उम्मीद करना स्र्ाभावर्क है कक र् े हमारे 
दृक्ष्ट्टकोण को िागू करेंगे। 
 
Recipcrocal एकltruism और िोखािडी मानर् व्यर्हार के कें ि य भागों रहे हैं. भार्ुक भार्नाओं 
और ईमानदार  है कक र्ास्िवर्क (नकि  करने के लिए मुक्चकि) महान सामाक्जक (और 
आनुर्ंलशक) मूल्य की है ददखान ेके लिए. यह िमव द्र्ारा प्रिलिि ककया जा सकिा है के रूप में 
एक िकव संगि calculators जो अपने मन िदि सकि ेहैं या ककसी भी समय अपने अनुमान इंजन 
की गणना है कक यह उनके सर्ोिम दहि में है िोखा के साथ िजाय ऐसे व्यक्सियों के साथ सहयोग 
करन ेके लिए चुनना होगा. इस प्रणाि  में यह भी आर्चयक है कक िोखेिाजों को दंडडि ककया जाए, 
भिे ह  िोखा देने की िागि कम से कम हो। िालमवक अर्िारणाओं का एक आम समूह र्े हैं जो 
िोखािडी अनैतिक िनाि े हैं। िंत्र भार्नाओं है (उदा., क्रोि की िजेी से S1 सजगिा, ईष्ट्याव, 
असंिोष, भ्रम) के िजाय S2 की िीमी िकव संगि cogitation.यह अजीि िग सकिा है िेककन यह 
न केर्ि िंदरों में िक्ल्क कम जानर्रों में ददखाया गया है।  हाूँ, र्हाूँ आिुतनक समाज में िोखािडी 
की अंिह न वर्स्िार कर रहे हैं, िेककन हमारे सभी व्यर्हार की िरह यह आनुर्ंलशकी और S1 पर 
िनाया गया है.हमें िगिा है कक यह गिि है ककसी के लिए एक और पैसे चोर  के िजाय िैठ जाओ 
और िगिा है कक अगर र्ह उस पैसे िेिा है, िो र्ह मेरा िे जाएगा या र्ह मुझ पर कुि भवर्ष्ट्य 
का िाभ होगा आदद की जरूरि है. शायद यहाूँ एक जगह है कक अपराि में प्रर्ेश करिी है िाकक 
सामाक्जक रूप से (आनुर्ंलशक रूप से) िोखािडी कम अपीि की वर्नाशकार  अभ्यास िनाने के 
लिए. यह हमें cheaters और cooperators, हॉसस और किूिर और नाटक 
औरपारस्पररकपरोपकाररिा और खेि लसद्िांि पर वर्शाि सादहत्य में िे जािा है.ध्यान रखें कक 
'सच परोपकाररिा' या समूह चयन स्पष्ट्ट रूप से एक कल्पना के रूप में मैं वर्ल्सन 'पथृ्र्ी के 
सामाक्जक वर्जय' की मेर  समीिा में वर्स्ििृ है. िो, सभी व्यर्हार की िरह, िमव वर्कलसि 
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सयोंकक यह व्यक्सियों के लिए अक्स्ित्र् मूल्य था. 
 
प्रतििद्ििा उपकरणों के कई प्रकार वर्कलसि ककया है जो सहयोग सुतनक्चचि करन ेके लिए करि े
हैं प्रतिष्ट्ठा का रैक रखने, कानूनी या अिव कानूनी िांि (अनुिंि), मजिूि जुनून, िाध्यकार  
ईमानदार , असंिोष और cheaters को दंडडि करने की जरूरि है. सहयोग उपकरणों में भी तनलमवि 
कर रहे हैं - नैतिक अंिज्ञावन, अपराि, गर्व, कृिज्ञिा, दचुमनी. िगभग सार्वभौलमक वर्चार के 
वर्पर ि है कक नैतिक यथाथवर्ाद (कक व्यर्हार ह  एक वर्लशष्ट्ट नैतिक मूल्य है कक एक दृक्ष्ट्टकोण 
पर तनभवर नह ं करिा है) केर्ि र्यस्कों द्र्ारा वर्कलसि की है या िमव द्र्ारा ददया जािा है, अि 
यह स्पष्ट्ट है कक यह 3 और 4 साि के िच्चों और पररर्िवन litl में प्रकट होिा है उम्र के साथ ई. अि 
लशशुओं का अध्ययन करने के िर के वर्कलसि ककए गए हैं और 2007 के अंि में एक अध्ययन 
प्रकृति में प्रकालशि हुआ क्जसमें यह पिा चिा कक र्े सहायक को गैर सहायक र्स्िुओं से अिग 
कर सकि ेहैं और िि से मनुष्ट्य और अन्य जानर्रों पर िहुि काम ककया गया है.िेशक,सहज 
ज्ञान युसि नैतिकिा अससर आिुतनक दतुनया में र्यस्कों के लिए गिि पररणाम दे देंगे, के रूप 
में कई संदभों में हमारे S1 सजगिा के सभी हो सकिा है. 
 
सया पहिे संस्कृति के रूप में माना गया है की मूि िािें के अधिकांश, अि जाना जािा है या 
वर्रासि में लमिा होने का संदेह है. वपकंर मानर् समाज के वर्लभन्न पहिुओं के सैकडों सूचीिद्ि 
करिा है जो सार्वभौलमक हैं और इस प्रकार अच्िे उम्मीदर्ार हैं। कोई भी िालमवक अर्िारणाओं 
की एक िहुि िंिी सूची संकलिि कर सकिा है क्जसे हमें लसखाया जाना चादहए---आत्माएं मानर् 
वर्चारों, भार्नाओं और इरादों को समझिी हैं और इच्िाओं या िवर्यों और र्ास्िवर्किा आदद 
के िीच अंिर करिी हैं। 
 
ऐसा िगिा है कक मनुष्ट्य की ह  वर्शेषिा है कक हमेशा देर्िाओं, आत्माओं, भूि, आदद पर पेश 
ककया है, िहुि हमारे अपने की िरह एक मन है. सहज मनोवर्ज्ञान सामान्य में जानिूझकर एजेंटों 
पर िागू होिा है (यानी, व्यक्सियों, जानर्रों और कुि भी है कक अपने िक्ष्यों की खोज में 
स्थानांिररि करन ेके लिए प्रकट होिा है). सहज भौतिकी शायद भी कई subsegments से िना है 
और जानिूझकर मॉड्यूि के साथ जुडा होना चादहए -जैसे, जि एक शेर एक मगृ का पीिा कर रहा 
है, हम जानिे हैं कक अगर यह पाठ्यक्रम में पररर्िवन, शेर शायद ऐसा करेंगे. एक उम्मीद है कक 
इस िरह के एजेंटों का पिा िगाने के एक िहुि ह  प्राचीन वर्कास प्राथलमकिा थी और यहां िक 
कक 500 लमलियन साि पहिे एक trilobite कक इस िरह के जीन की कमी जल्द ह  दोपहर का 
भोजन होगा. अधिक व्यर्हार के रूप मेंजीन मैप कर रहे हैं हमएक ह  पा रहे हैं याfruitflies में इसी 
िरह के िोगों को, िस के रूप में हम इस िरह के शर र वर्भाजन और प्रतिरिा को तनयंबत्रि करने 
र्ािे के रूप में अन्य जीन के लिए है , और इस ददशा में महान प्रगति की गई है के िाद से इस 
पुस्िक ददखाई ददया. िस Drosophila व्यर्हार खोज. 
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हमार  अन्य अर्िारणाओं की िरह, िालमवक िोग अससर अस्पष्ट्ट होि ेहैं और इस िथ्य के कारण 
उनके उपयोग की वर्लशष्ट्टिा होिी है कक र्े अनुमान इंजन (एस 1)के अचिेन कामकाज से 
पररणामदेकक संस्कृति की अतनयलमििा के िारे में वर्स्ििृ रूप से ििाि ेहैं. हम ठीक से भी नह ं 
कह सकि ेकक सरि शब्दों का सया मििि है, िेककन हम जानिे हैं कक उन्हें  कैसे उपयोग करना 
है। िस के रूप में Chomsky गहराई व्याकरण की खोज की, एक कह सकिे हैं कक Wittgenstein 
गहराई शब्दों की खोज की. 
 
Wittgenstein पहिे था (और अभी भी कुि में से एक) जो समझ गया कक सया दशवन-जो मैं उच्च 
क्रम सोचा के र्णवनात्मक मनोवर्ज्ञान शब्द - (और व्यर्हार को समझने के सभी प्रयास) के साथ 
संघषव कर रहा था पहि  और सिसे महत्र्पूणव इन में तनलमवि S1 कायव है कक सचेि सोचा करने के 
लिए दगुवम हैं. हािांकक मैं यह कभी नह ं देखा है कहा, यह उसे संज्ञानात्मक और वर्कासर्ाद  
मनोवर्ज्ञान में एक अग्रणी के रूप में संिंि उधचि िगिा है. 
 
Boyer मौि का एक नया दृचय भी िेिा है. कोर गुण है कक अिौककक अर्िारणाओं आराम के लिए 
हमार  जरूरि से अिग प्रासंधगक िनाने के लिए और िमव के इस दहस्से के िारे में मिृ शर र की 
िुिना में मौि के िारे में कम हो सकिा है. र्े एतनमािा , सहज मनोवर्ज्ञान और व्यक्सि कीफाइि 
लसस्टमके िीच वर्योजन उत्पन्न करि ेहैं. हम ऐसे Capgras लसडं्रोम के रूप में आत्मकें दिि और 
अजीि न्यूरोिॉक्जकि राज्यों में इस िरह के वर्योजन देखि ेहैं. 
 
र्ह इसे एक और िर का है कक संस्कृति मुख्य उपकरणों (घटनाओं, र्स्िुओं आदद) जो अत्यधिक 
प्रासंधगक हैं और अनुमान इंजन का ध्यान आकवषवि कर के उपयोग करिा है के रूप में देखिा है. 
और जि से इस पुस्िक ददखाई ददया, सिूि जमा है कक जीन ज्यादािर िोगों की िुिना में एक 
िहुि अधिक हद िक संस्कृति िनाने के लिए जार  है (स्कॉिसव सदहि) कभी कल्पना की. इसका 
अपना िेत्र है-implicit अनुभूति. 
 
कोई भी कभी इरादों के रूप में पूििाि करने के लिए सोचिा है कक अगर एक चट्टान है कक धगर 
जािा है और हमें मारिा है, िेककन हम हमेशा अगर यह एक व्यक्सि के हाथ से आिा है. यहां िक 
कक एक िहुि िोटा िच्चा यह जानिा है, अपने सहज ज्ञान युसि मनोवर्ज्ञान, एजेंसी, animism 
और अन्य इंजन के कारण. इन इंजनों (जीन, प्रतिर्िी व्यर्हार) चादहए, उनके मूि रूपों में, िाखों 
साि पुराने के सैकडों होना चादहए. एक कािवनमय युग dragonfly चिेन और तनजीर् र्स्िुओं के 
िीच अिग और अपने लशकार की गति की गणना की. 
 
िमव मूि रूप से सदा भय के माहौि में काम ककया. Inference इंजन साथी और भोजन और आश्रय 
खोजन े के लिए और मौि से िचने के लिए वर्कलसि, इसलिए एक शक्सिह न प्राथवना और 
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िुष्ट्ट करण अनुष्ट्ठानों और प्रसाद के उपयोग के रूप में देर्िाओं के लिए दृक्ष्ट्टकोण (जैसा कक हम 
एक व्यक्सि के लिए होगा). हमारे खिरे से िचने िंदकूों, दर्ाओं और िजेी से पररर्हन (कार, स्की) 
के कारण आिुतनक दतुनया में अत्यधिक अपूणव है। दतुनया में हर जगह आप िोगों को चिने या 
सडकों में साइककि की सर्ार  लसफव  एक कदम की गति र्ाहनों से दरू देख सकि ेहैं, भिे ह  कम से 
कम एक िाख एक साि नीच ेचिा रहे हैं. 
 
र्े कहि ेहैं (p40) कक memes (Dawkins जीन के प्रलसद्ि सांस्कृतिक अनुरूप) सांस्कृतिक संचरण 
के लिए एक िहुि अच्िी अर्िारणा के िाद से वर्चारों को प्रत्येक व्यक्सि द्र्ारा िदि रहे हैं नह  ं
कर रहे हैं, जिकक जीन ह  रहि ेहैं. हािांकक, मीडडया यानी, कफल्म, ट र्ी, वप्रटं, ईमेि के िारे में 
सया?  र्े जीन की िुिना में अधिक सट क y दोहरानेकर सकि ेहैं. ये अि प्रसारण और memes 
की र्ैििा की जाूँच के लिए प्रिानमंत्री का मििि है, न लसफव  ककसी को सया कहि ेहैं. ककसी भी 
मामिे में, जीन या िो सह  नह ं हैं. िस के रूप में र्हाूँ एक phenotype जीनोटाइप करन ेके लिए 
इसी है, र्हाूँ एक फेने मेम करन ेके लिए इसी है. 
 
हम अच्िे और िुरे भाग्य के लिए अिौककक एजेंटों का आहर्ान सयों करि ेहैं? र्े हमारे सामाक्जक 
वर्तनमय प्रणाि  को सकक्रय करन ेऔर जि से हम उन्हें सामररक जानकार  र्े तनयंबत्रि कर सकि े
हैं सया होिा है होने के रूप में संिंि. 
 
यह मेरे लिए होिा है कक शायद र्हाूँ व्यर्हार के लिए आनुर्ंलशक स्पष्ट्ट करण के लिए इस िरह 
के महान वर्रोि है सयोंकक िोगों को िगिा है कक ककसी को भी, जो इस स्र्ीकार करिा है 
स्र्चालिि रूप से सामाक्जक मुिा और अन्य टेम्पिेट्स अस्र्ीकार करेंगे और हमेशा िोखा होगा. 
या शायद र् ेसहज ज्ञान युसि मनोवर्ज्ञान अि काम करेंगे डर है. और यह Phenomenological 
भ्रम के लिए उनका ध्यान कहि ेहैं (भ्रामक िग रहा है कक हम है कक हमारे व्यर्हार सचिे तनणवय 
के कारण है - मेरे अन्य िेखन देखें). 
 
सामाक्जक अनुष्ट्ठान सया मनोर्ैज्ञातनकों एहतियािी तनयमों कहा जािा है के उदाहरण हैं और इन 
आमिौर पर प्रदषूण के िारे में धचिंाओं में शालमि हैं, शुद्धि अनुष्ट्ठानों (संक्रामण प्रणाि  के 
सकक्रयण), संपकव  पररहार, िू के वर्शेष प्रकार, वर्शेष ध्यान सीमाओं और दहि ज, तनयम 
उल्िंघन, चमकीिे रंग, समलमि सरणणयों और सट क पैटनव, वर्शषे िगिा है या संगीि, वर्शेष 
नतृ्य और अन्य आंदोिनों, आदद की कुि संख्या का उपयोग इन सभी टेम्पिेट्स के कुि समूहों 
को दरगर, संिोषजनक भार्नाओं को िनाने, और आमिौर पर िालमवक अर्िारणाओं के लिए 
युक्ग्मि कर रहे हैं, और राजनीति, खेि, लशकार और कृवष, शाद , िाि पािन, संगीि, किा, 
िोककथाओं, सादहत्य आदद के लिए 
 
एजेंसी का पिा िगाने प्रणाि  (जैसे, लशकार  और लशकार का पिा िगाने) अधिक से अधिक पिा 
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िगाने के लिए पिपािी हैं यानी, र्े एक शेर या एक व्यक्सि को सकक्रय होने की जरूरि नह ं है, 
िेककन केर्ि एक पदधचहन या सह  िरह की एक ध्र्तन. िहुि कम जानकार  के आिार पर, इन 
प्रणालियों िो भार्नाओं को एजेंटों की प्रकृति और इरादों के िारे में एकडी उम्मीदों का उत्पादन.  
अिौककक एजेंलसयों के मामिे में हमारे सहज ज्ञान युसि मनोवर्ज्ञान टेम्पिेट्स भी सकक्रय कर 
रहे हैं और आम िौर पर एक व्यक्सि की िरह इकाई प्िस counterintuitive सुवर्िाओं का 
उत्पादन, िेककन उनके सट क वर्शेषिाओं आम िौर पर अस्पष्ट्ट िोड ददया जािा है. 
 
एक counterintuitive टैग के संिग्न (उदाहरण के लिए, मिृ से िढिी) एक एजेंट (जैसे, यीशु) या 
अन्य ontological शे्रणी के लिए यह आसान याद है और िमव के लिए एक अच्िा उम्मीदर्ार 
िनािा है. 
 
इन सभी मॉड्यूि वर्रासि में लमिा है, िेककन तनक्चचि रूप से एक िच्च ेको उन्हें पूर  िरह से 
वर्कलसि नह ं है और केर्ि समय और एक 'सामान्य' र्ािार्रण के साथ र्े उभरेगा. 
 
मैं केन Wilber पढने से पहिे शीघ्र ह  यह पढा है - सेसस, पाररक्स्थतिकी और आध्याक्त्मकिा - 
और िगभग हर पषृ्ट्ठ पर देख सकि ेहैं कैसे पुराने और खाि  काम करिा है जो Wilber चचाव कर 
रहा है की सिसे अधिक कर रहे हैं. वर्ल्िर की ककिाि का एक िडा दहस्सा और िमव, मनोवर्ज्ञान 
और दशवन पर क्जन सैकडों िोगों का र्ह वर्चिेषण करिा है, र्े अि पुरािन हैं। हािांकक, Wilbur 
आध्याक्त्मकिा पर िहुि रुधच की कई ककिािें लिखी है और यह दखु की िाि है कक Boyer भी उसे 
संदभव नह ं है - िेककन न िो र्ह दर्ाओं, Wittgenstein, ध्यान, योग, satori या ज्ञान अपने 
सूचकांक में संदभव है! 
 
कोई कह सकिा है कक नोिेि शातंि पुरस्कार उन िोगों को ददया जािा है जोहमें अन्य देशों या 
अन्य देशों या पूर  दतुनयाको शालमि करन ेके लिए गठिंिनों का वर्स्िार करने के लिए प्रोत्सादहि 
करनकेे लिए सिसे अच्िा है. या, कोई कह सकिा है कक र्े 'चटर डडटेसटर' या सामाक्जक वर्तनमय 
टेम्पिेट्सको िंद करने के प्रयासों के लिए पुरस्कार प्राप्ि करिे हैं, क्जसके लिए आर्चयक है कक 
केर्ि उन िोगों को जो एकसमहू में फंस जाि ेहैं और resources िक पहंुच प्रदान करि ेहैं(जो 
अधिकांश दतुनया गर ि स्पष्ट्ट रूप से नह ं कर सकि ेहैं). 
 
र्ह आत्म-वर्िोि क्ोि तनष्ट्कषव ोोों में से कुि का संक्षिप्ि साराशं देिा है जो जीर्न-सहमति, 
झूठी आम सहमति, पीढ  प्रभार्, स्मतृि भ्रम, स्रोि तनगरानी दोष, पुक्ष्ट्ट पूर्ावग्रह और संज्ञानात्मक 
मिभेद के रूप में िमव में एक भलूमका तनभाि े हैं। अन्य टेम्पिेट्स की िरह, इन िहुि अच्िे 
पररणाम ददया 100,000 साि पहिे, िेककन िजेी से िेन में जीर्नके साथ, र्े अि व्यक्सियों के 
लिए और दतुनया के लिए घािक साबिि हो सकिा है. गठिंिन अंिज्ञावन और सार अर्िारणाओं 
मानर् व्यर्हार के महत्र्पूणव भागों के रूप में र्णवन कर रहे हैं. मनुष्ट्य स्र्चालिि रूप से समूह 
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िनाि े हैं और समूह में नह ं िक्ल्क समूह में उन िोगों के लिए दचुमनी ददखाि े हैं (सहयोगी 
अंिज्ञावन) जि समूह कुि अजनबियों से िना होिा है।  यह पररचािन इंजनों जैसे िागि/िाभ 
और पहिे उक्ल्िणखि वर्चर्सनीयिा की गणना से संिंधिि है। Essences अर्िारणाओं हम 
गठिंिन और अन्य सामाक्जक शे्रणणयों (उदा., पदानुक्रम और प्रभुत्र्) के िारे में हमार  भार्नाओं 
(intuitions) का र्णवन करन ेके लिए उपयोग कर रहे हैं। हािांकक इन िंत्र िोटे समूहों में वर्कलसि, 
आजकि इन आमिौर पर िोगों को क्जसे हम िार की से संिंधिि नह ं हैं के साथ काम कर रहे हैं, 
िो र्े अससर गिि पररणाम दे. स्ट ररयोटाइवपगं, नस्िर्ाद और उसके संगि (यानी, मनमाने 
ढंग से (या नह ं िो मनमाने ढंग से) सेट भेद) शायद हमारे ददमाग में तनलमवि गठिंिन अंिज्ञावन 
के संचािन के पररणाम हैं, िजाय stereotyping जा रहाहै एकn S2 मनोर्ैज्ञातनक समारोह और 
उनके िदहष्ट्कार, प्रभुत्र् के साथ गठिंिन, और वर्रोि पररणाम जा रहा है. इन इंजनों को अच्िी 
िरह से 'सामाक्जक जाद'ू है कक रूपों और समाज गाइड समझा सकिा है. 
 
उनका सुझार् है कक आिुतनक समाजों में गठिंिनात्मक सोच के आम उल्िंघन की स्र्ाभावर्क 
प्रतिकक्रया के रूप में कट्टरर्ाद को स्पष्ट्ट ककया जा सकिा है। स्र्िंत्रिा के रूप में कायव करने के 
लिए एक चुनिा है और एक ह  समुदाय में दसूरों के लिए सीिे वर्रोि में लशिा या अनुभर् के बिना 
उन िोगों में मजिूि और अससर दहसंक भार्नाओं को वर्वर्ििा और पररर्िवन से तनपटने के 
लिए िनािा है. र् ेअससर अपनी भार्नाओं को शांि करन ेके लिए सार्वजतनक और शानदार सजा 
चाहिे हैं। िुतनयाद  िािों को गठिंिनों के आिार पर पदानुक्रमों को संरक्षिि करन ेके प्रयासों के 
रूप में स्पष्ट्ट ककया जा सकिा है, जि इन्हें आसान दििदि या िापरर्ाह  से खिरा होिा है। ये 
सभी िोगों में हर समय कायव कर रहे हैं, िेककन र्े सिह पर मुख्य रूप से आि ेहैं जि र्हाूँ एक 
क्स्थति है कक कुि वर्शेष खिरा पैदा करिा है (यानी, आिुतनक जीर्न). िेशक , हमेशाकी िरह, 
हम ध्यान में रखना है कक परम स्रोि और सभी व्यर्हार के लिए भुगिान जीन में है की जरूरि है. 
 
हािांकक र्े इसके िारे में थोडा कहि ेहैं, ontological S1 शे्रणणयों और counterintuitive टैग की 
िारणा है कक 'उन्हें िडी भी जाद ूकी व्याख्या करने के लिए दरू जाना, असािारण, िोककथाओं, 
पौराणणक कथाओ,ं िोक धचककत्सा, ज्योतिष, िमवशास्त्र, चमत्कार कायवकिावओं,रािसी और 
देर्दिू अधिकार, किा, और परू्व में भी वर्ज्ञान के िहुि. अनुष्ट्ठान वर्चार के लिए फन्दे के रूप में 
कायव करि ेहैं। हमारे िूि टेम्पिेट्स व्यर्हार के शक्सिशाि  उत्पे्ररक हैं और यह िमव में कई शुद्धि 
अनुष्ट्ठानों को शालमि करन ेके लिए स्र्ाभावर्क है. र्े हमार  योजना प्रणालियों का भी उपयोग 
करि ेहैं, क्जसे हम जुनूनी िाध्यकार  वर्कार में चरम रूप में देख सकि ेहैं। र्हाूँ रंग, ररसि स्थान, 
सीमाओं, आंदोिनों और संपकव  के साथ व्यस्ििा है. मुख्य उपकरणों को शालमि ककया गया है। 
हमें दसूरों की लमसाि पर चिने की जिरदस्ि जरूरि है। 
 
अनुष्ट्ठानों हमारे पिा नह ं चि रहा खिरा प्रणालियों को सकक्रय करें. अनदेखी एजेंटों के लिए 
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िलिदान प्रसाद हमारे सामाक्जक वर्तनमय प्रणाि  का उपयोग करि ेहैं. हमारे गठिंिन अंिज्ञावन 
समूह संस्कार और शाद  से संिुष्ट्ट हैं. आम आदमी का 'नार् समाजशास्त्र' िहुि दशवन, 
समाजशास्त्र, िमवशास्त्र, मानर् वर्ज्ञान, मनोवर्ज्ञान, अथवशास्त्र, राजनीति में फैि  हुई है और 
हमारे अपने व्यर्हार की भार्ना िनाने के हमारे प्रयासों का पररणाम है, िेककन यह स्र्ि: और 
िेहोश मजा का पररणाम है हमारे टेम्पिेट्स के ctioning. इस प्रकार, संस्कृति का िहुि जादईु 
िगिा है - इसलिए शब्द 'सामाक्जक जाद'ू. अतनर्ायव रूप से, भोिे समाजशास्त्र कमजोर है, 
इसलिए अनुष्ट्ठानों और वर्चर्ास प्रणाि  सहयोग के िाभों और िोखािडी या दििदि की िागि 
पर जोर. अनुष्ट्ठानों और उपकरणों स्मतृि को उिेक्जि करन े और िूि प्रणाि  को संिुष्ट्ट. 
भागीदार  सहयोग का संकेि है और देर्िाओं और आत्माओं र्ैकक्ल्पक हैं. िो, टेम्पिेट्स िमव है 
जो लसद्िांिों की ओर जािा है और ररर्सव नह ं करने के लिए नेितृ्र्. 
 
मुझ ेिगिा है कक र्ह गंभीरिा से भटक जािा है जि वर्ज्ञान िनाम िमव (p320) पर चचाव. र्े कहिे 
हैं कक यह दतुनया में एक असि  र्स्िु के रूप में िमव के िारे में िाि गिि है (जो कुि भी हो सकिा 
है), िेककन तनक्चचि रूप से िाहर  और आंिररक (मानलसक) घटना के रूप में अच्िी िरह से ककसी 
भी अन्य के रूप में अध्ययन ककया जा सकिा है, और र्ह इस पुस्िक में पिा चििा है कक िमव 
संज्ञानात्मक मनोवर्ज्ञान की एक शाखा है. र् ेकहि ेहैं कक इस िरह के रूप में कोई वर्ज्ञान नह ं है, 
और हम जानि ेहैं कक र्ह इसका मििि यह जदटि है, िेककन कफर कोई िमव, कानून, खेि, ऑटो 
रेलसगं या सि पर कुि भी है, इस िरह के रूप में. र्ह 'पॉप िमवशास्त्र' जो कहि ेहैं कक िमव दतुनया 
को और अधिक सुंदर या साथवक िनािा है या कक यह परम प्रचनों के पि ेपर आपवि है, िेककन सभी 
िमव परम सर्ािों के पि ेऔर दतुनया साथवक और कम िदसूरि िनाने की कोलशश करिा है. इसके 
अिार्ा, क्जसे मैं 'उन्नि िमव' कहिा हूूँ- अथावि क्जस िरह से यह यीशु, िुद्ि, ओशो आदद के मन 
में शुरू होिा है- र्ह इस पुस्िक में चचाव करने र्ािे आददम िमव की िुिना में दतुनया पर काफी 
अिग है (उदा., osho की 200 पुस्िकें  और डीर्ीडी देखें Oshoworld.com या p2p आदद पर , या 
Wilber, आदद दा आदद देखें). कफर, p 327 पर र्ह सोचिा है कक मक्स्िष्ट्क में कोई िालमवक कें ि है 
और हािांकक यह शायद आददम िमव के लिए सच है, यह अधिक संभार्ना है कक र्हाूँ केन्िों 
(कनेसशन के नेटर्कव ) satori और ज्ञान के अनुभर्ों के लिए और शायद entheogens के लिए कर 
रहे हैं िगिा है भी. र्ह यह भी सोचिा है (p321) कक वर्ज्ञान कम प्राकृतिक और िमव से अधिक 
कदठन है, िेककन र्ैज्ञातनकों और िथ्यों की िडी संख्या को देखिे हुए कक िगभग हर कोई गे्रड 
स्कूि में वर्ज्ञान को अर्शोवषि करन ेमें सिम है, और है कक र्हाूँ शायद कम से कम ककया गया 
है 1000 प्रिुद्ि मानर् इतिहास के सभी में व्यक्सियों, यह स्पष्ट्ट है कक क्स्थति काफी उन्नि 
आध्याक्त्मकिा के लिएररर्सव है िगिा है. एक अहंकार को भंग करने की िुिना में एक 
र्नस्पतिशास्त्री या केलमस्ट िनना िहुि कम मुक्चकि है! प्राकृतिक चयन स्पष्ट्ट रूप से उच्च 
चिेना जीन को खत्म होगा, िेककन वर्ज्ञान के िकव संगि पथर  काफी इकट्ठा resources और 
िच्चों के उत्पादन के साथ संगिहै. िेशक, समस्या यह है कक र्ह कफर से आददम िमव पर िय कर 
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ददया है. 
 
र्ह यह कह कर कहि ेहैं (च 135) है कक िालमवक गतिवर्धियों अनुमान प्रणाि  है कक 'हमार  सिसे 
िीव्र भार्नाओंको शासन, अन्य िोगों के साथ हमार  िािचीि आकार, हमें नैतिक िग रहा है ings 
देऔर सामाक्जक समूहों का आयोजनसकक्रय करि ेहैं' .िेशक,इनका कोई िेना-देना नह ं है, कोई 
स्टोर  या ज्ञान से नह ं है! र्ह नोट करिा है कक िालमवक वर्चारहमारे सहज ज्ञान युसि आंटिजी 
पर परजीर्ी हैं (यानी, र्े प्रासंधगक हैं)। र्े मानलसक िमिा है कक वर्कास पहिे से ह  िनाया गया 
है की र्जह से सफििापूर्वक पे्रवषि कर रहे हैं. अन्य व्यर्हारों की िरह, िमव समग्र प्रासंधगकिा 
का पररणाम है अथावि, सभी अनुमान इंजनों के संचािन का योग। इस प्रकार, िालमवक 
अर्िारणाओं और व्यर्हार मौजूद नह ं हैं सयोंकक र्े आर्चयक या भी उपयोगी हैं, िेककन सयोंकक 
र्े आसानी से हमारे टेम्पिेट्स सकक्रय, याद है और संचाररि करन ेके लिए आसान कर रहेहैं, और 
इसलिए र्े समय के साथ जीवर्ि रहि ेहैं. र्ह एक अंतिम सारांश देिा है (p326) के 'सभी िमव का 
पूरा इतिहास (कभी)' के रूप में इस प्रकार है (िेशक यह िाहर िोड देिा है 'उन्नि िमव 
(आध्याक्त्मकिा, रहस्यर्ाद)'). िोगों की चचाव की चीजों के िाखों िोगों के िीच कुि है जो हमारे 
अंिज्ञावन का उल्िंघन ककया और यह उन्हें याद है और संचाररि करने के लिए आसान िना ददया. 
उन है कक एजेंटों के िारे में थे वर्शेष रूप से मुख्य के रूप में र्े इस िरह के लशकाररयों और सहज 
ज्ञान युसि मनोवर्ज्ञान के िारे में उन िोगों के रूप में संभर् अनुमान के अमीर डोमेन सकक्रय थे. 
counterintuitive गुणों के साथ एजेंटों, वर्शेष रूप से समझने की िमिा और मानर् व्यर्हार या 
दतुनया को प्रभावर्ि दृढिा से पे्रवषि ककया गया. र्े इस िरह की मौि और मिृ की तनरंिर 
उपक्स्थति के िारे में भार्नाओं के रूप में अन्य अजीि और कुि हद िक counterintuitive 
घटनाओं के साथ जुड ेहो गए. ककसी िरह अनुष्ट्ठान उठिा है और शक्सिशाि  अिौककक एजेंटों 
के साथ जुड ेहो जाि ेहैं. कुि व्यक्सियों को इस िरह के अनुष्ट्ठानों का आयोजन और आत्माओं के 
साथ िािचीि मागवदशवन में अधिक कुशि हो जाएगा. अतनर्ायव रूप से र्े और अधिक सार 
संस्करण िनाने के लिए और शक्सि और िन प्राप्ि करन ेके लिए शुरू कर देंगे. हािांकक, िोगों को 
िमव के िारे में अपने स्र्यं के अनुमान जार  रहेगा. 
 
उन्होंने कहा कक िमव शायद हाि ह  में (hominoid वर्कास में) decoupling िमिा की उपक्स्थति 
के लिए िहुि िकाया है और यह मेरे लिए होिा है कक एक decoupling में परम के रूप में 
entheogenic दर्ा अनुभर्, satori और ज्ञान संिंि हो सकिा है - कोई अिीि, कोई भवर्ष्ट्य, और 
एक र्िवमान भी नह ं- नह ं, यहाूँ नह ं, नह ं, मुझ ेनह ं, िुम नह ं और सि एक िाि और भ्रामक है। 
वर्कास में अन्य प्रमुख संक्रमण के लिए ontological डोमेन के स्िर पर सहज ज्ञान युसि उम्मीदों 
के उल्िंघन को स्र्ीकार करन ेकी िमिा होने के लिए posited है (यानी, चीजों की किाओं-संयंत्रों, 
िोगों, चििी िािें आदद). र्ह इन िमिाओं को िमव के आवर्ष्ट्कार के लिए अग्रणी के रूपमें मानिे 
हैं (और तनक्चचि रूप से िहुि कुि) िेककन यह स्पष्ट्ट है कक िुद्ि, यीशु और ओशो काफी आगे 
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चिे गए। र्ह इस वर्चार को खाररज कर देिा है कक िालमवक वर्चारों ने मन को अधिक िचीिा 
और खुिा िना ददया (िक्ल्क र् े कुि अर्िारणाओं के प्रति संर्ेदनशीि हो गए जो एजेंसी, 
पूर्ावनुमति, नैतिकिा,लसयासी वर्तनमय, मतृ्यु आदद के तनष्ट्कषों को सकक्रय करिहेैं) , िेककन कुि 
हमें भी entheogens, satori और ज्ञान के लिए अतिसंर्ेदनशीि िना ददया है और यह के रूप में 
िचीिा और खुिा है के रूप में िोगों को हो सकिा है और समझदार रहि ेहैं. िो यह स्पष्ट्ट है कक 
िहुि आध्याक्त्मकिा और िमव और व्यर्हार को समझने में प्रगति के िारे में इस िाना होगा के 
िारे में खोज की जा रह  है. 
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सेसस की समीिा, पाररक्स्थतिकी, केन Wilber द्र्ारा 
आध्याक्त्मकिा 2 ed 851p (2001) (समीिा संशोधिि 2019) 
 
माइकि स्टाससव 
 
सार 
 
यह दोनों अद्भुि और कफदटगं है कक इस वर्शाि, शब्दजाि से िद  (इस पुस्िक को र्ास्िर् में 
एक शब्दकोष की जरूरि है!), भार  शैिणणक काम लशक्षिि की दतुनया में एक सिसे अच्िा 
वर्के्रिा िन गया है. एक शब्दजाि जानने के लिए समवपवि ककया जाना है और कफर पाठ के 551 
पषृ्ट्ठों और नोटों के 238 पषृ्ट्ठों के माध्यम से हि. एम,हम िार िार कहा जािा है कक यह लसफव  सया 
आ रहा है की एक रूपरेखा है! 
 
हािांकक र्ह गंभीर रूप से िीन आंदोिनों की ज्यादतियों की आिोचना करिा है, यह एक 
वर्रचनात्मक और New आयु रहस्यमय और िमव, दशवन और व्यर्हार वर्ज्ञान के एक िहुि उदार, 
आध्याक्त्मक दृक्ष्ट्टकोण से व्यर्हार वर्ज्ञान है अथावि,् डसेन, पीएम और गुट तनरपेििा, उग्र 
समानिार्ाद और र्ैज्ञातनक वर्रोिी िौद्धिकिा के बिना। 
 
र्ह कुि वर्स्िार में दशवन, मनोवर्ज्ञान, समाजशास्त्र और िमव के वर्लभन्न दतुनया वर्चारों का 
वर्चिेषण करिी है, (ज्यादािर) देखभाि और brill iance के साथ उनके घािक ररडसशतनस्ट 
खालमयों को उजागर,िेककन स्रोिों र्ह वर्चिेषण के अधिकांश िगभग कोई प्रासंधगकिा के आज 
कर रहे हैं.  र् ेशब्दार्ि  और अर्िारणाओं है कक पहिे से ह  पुराने थे जि र्ह शोि और 20 साि 
पहिे लिख रहा था का उपयोग करें. एक शब्दजाि के अंिह न पन्नों के माध्यम से slog है - 
Habermas, कांि, Emerson, जंग et.al की चचाव से िद . मोिी को पाने के लिए. 
 
िुम िुरा िेखन, उिझन में और पुराने वर्चारों और अप्रचलिि शब्दजाि का एक भयानक नमूना 
लमििा है. 
 
यदद एक एक अच्िा र्िवमान लशिा है, यह doubly इस पुस्िक को पढने के लिए ददवनाक है (और 
मानर् व्यर्हार पर सिसे अधिक िेखन).  ददवनाक है सयोंकक यह िहुि अत्याचार और भ्रामक है, 
और कफर जि आप को एहसास ककिना आसान यह आिुतनक मनोवर्ज्ञान और दशवन के साथ है. 
शब्दार्ि  और वर्चारों को भयार्ह रूप से भ्रलमि और ददनांककि कर रहे हैं (िेककन Wilber में कम 
िो अपने स्रोिों की िुिना में अपने वर्चिेषण). 
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इस पुस्िक और इसके स्रोिों के अधिकांश होगा मनोवर्ज्ञान ग्रंथों, हािांकक िेखकों के अधिकांश 
यह पिा नह ं था. यह मानर् व्यर्हार और िकव  के िारे में है कक हम सयों सोचि ेहैं और क्जस िरह 
से हम करि ेहैं और कैसे हम भवर्ष्ट्य में िदि सकिा है कायव. िेककन (हाि ह  में जि िक इस िरह 
के सभी चचाव की िरह) explanations में से कोई भीर्ास्िर् में स्पष्ट्ट करण कर रहे हैं, और इसलिए 
र्े मानर् व्यर्हार में कोई अंिदृवक्ष्ट्ट दे. कोई भी शालमि मानलसक िंत्र पर चचाव करिा है. यह र्णवन 
कैसे एक कार काम करिा है िीर्ाईस्ट यररगं व्ह ि और िािु और इंजन, ईंिन या ड्राइर् रेन के 
ककसी भी ज्ञान के बिना रंग पर चचाव की िरह है. र्ास्िर् में, व्यर्हार के सिसे पुराने स्पष्ट्ट करण 
की िरह, ग्रंथों िोि घ यहाूँ और Wilber द्र्ारा comments अससर िािें र्े स्र्ीकारकरि ेहैं की 
ककस प्रकार के लिए और अधिक ददिचस्प हैं (औरिोड!) स्पष्ट्ट करण के रूप में, और िकव  ट हे का 
उपयोग करें  की िरह, र्ास्िवर्क सामग्री के लिए की िुिना में. 
 
यदद एक दशवन और संज्ञानात्मक और वर्कासर्ाद  मनोवर्ज्ञान पर है, इस के अधिकांश पुरािन 
है. िगभग हर ककसी की िरह (स्कॉिर और सार्वजतनक एक जैसे-ई.ि., Dennett स्र्िंत्रिा 
वर्कलसि और अन्य पुस्िकों की मेर  समीिा देखें), र्ह समझ में नह ं आिा कक िमव और नैतिकिा 
की मूि िािें - र्ास्िर् में सभी मानर् व्यर्हार, हमारे जीन में क्रमादेलशि रहे हैं. अपने आप को 
समझने में एक क्रांति हो रह  थी जि र्ह अपनी कई ककिािें लिख रहा था और यह उसे पाररि कर 
ददया. 
 
आिुतनक दो systems दृचयसे मानर् व्यर्हार के लिए एक व्यापक अप करन ेके लिए िार ख 
रूपरेखा इच्िुक िोगों को मेर  पुस्िक 'दशवन, मनोवर्ज्ञान, लमनडी और िुडवर्गमें भाषा की 
िाककव क संरचना से परामशव कर सकि ेहैं Wittgenstein और जॉन Searle '2 एड (2019). मेरे 
िेखन के अधिक में रुधच रखने र्ािों को देख सकि े हैं 'िाि कर रहेिंदर- दशवन, मनोवर्ज्ञान, 
वर्ज्ञान, िमव और राजनीति पर एक ििावद ग्रह --िेख और समीिा 2006-2019 3 एड (2019) और 
आत्मघािी यूटोवपयान भ्रम 21st मेंसद  4र्ें एड (2019) 
 
 
 
[कुि भी कहा जा सकिा है कक स्पष्ट्ट रूप से कहा जा सकिा है' िुडवर्ग Wittgenstein 
 
'र्हaven और पथृ्र्ी अमानर्ीय हैं- र्े पुआि कुिों के रूप में असखं्य प्राणणयों को देखने' TaoTe 
धचगं 
 
यह दोनों अद्भुि और कफदटगं है कक इस वर्शाि, शब्दजाि से िद  (इस पुस्िक को र्ास्िर् में 
एक शब्दकोष की जरूरि है!), भार  शैिणणक काम लशक्षिि की दतुनया में एक सिसे अच्िा 
वर्के्रिा िन गया है. एक शब्दजाि जानने के लिए समवपवि ककया जाना है और कफर पाठ के 551 
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पषृ्ट्ठों और नोटों के 238 पषृ्ट्ठों के माध्यम से हि. इस िीच, हम िार िार कहा है कक यह लसफव  सया 
आ रहा है की एक रूपरेखा है! 
 
इस पुस्िक और इसके स्रोिों के अधिकांश होगा मनोवर्ज्ञान ग्रंथों, हािांकक िेखकों के अधिकांश 
यह पिा नह ं था.  यह मानर् व्यर्हार और िकव  के िारे में है कक हम सयों सोचिे हैं और क्जस िरह 
से हम करि ेहैं और कैसे हम भवर्ष्ट्य में िदि सकिा है कायव. िेककन (हाि ह  में जि िक इस िरह 
के सभी चचाव की िरह) स्पष्ट्ट करण में से कोई भी र्ास्िर् में स्पष्ट्ट करण कर रहे हैं और इसलिए 
र्े मानर् व्यर्हार में कोई अंिदृवक्ष्ट्ट दे द  है. कोई भी शालमि मानलसक िंत्र पर चचाव करिा है. यह 
कैसे एक कार स्ट यररगं व्ह ि और िािु और रंग और इंजन या ड्राइर् रेन के ककसी भी ज्ञान के 
बिना पदहयों पर चचाव के द्र्ारा काम करिा है का र्णवन की िरह है. र्ास्िर् में, व्यर्हार के सिसे 
पुराने स्पष्ट्ट करण की िरह, ग्रंथों यहाूँ उद्ििृ और Wilber द्र्ारा दटप्पणी अससर िािें र्े स्र्ीकार 
करि ेहैं की ककस प्रकार के लिए और अधिक ददिचस्प हैं (और िोड!) explanatio एन एस के रूप 
में,और िकव  की िरह र्े का उपयोग करें, र्ास्िवर्क के लिए की िुिना में सामग्री है. 
 
सभी िकव  के साथ के रूप में और एक समझा अि पिा है जो ददमाग अनुमान इंजन के पररणाम 
का उत्पादन करन ेके लिए सकक्रय कर रहे हैं और ककिनी िजेी से सोच स्र्चालिि prelinguistic 
प्रणाि  1 (S1) और िीमी सोच वर्चारवर्मशव भाषाई प्रणाि  2 (S2) शालमि हैं चाहिा है और सया 
Rationality की िाककव क संरचना है कक ििाि ेहैं (या िक्ल्क Wittgenstein जोर ददया के रूप में 
र्णवन करिाहै) व्यर्हार. यह प्रासंधगकिा कफल्टर (प्रतिर्िव प्रकक्रयाओं) S1 जो तनिावररि चीजें हैं 
जो प्रत्येक इंजन और उनके स्र्ि: और िेहोश आपरेशन और िािचीि के लिए उपयुसि डटेा के 
रूप में इनपुट ककया जा सकिा है की ककस प्रकार है कक यह तनिावररि करिा है कक हमारा मक्स्िष्ट्क 
भाषा में उच्च कोदटकी अलभव्यक्सि के लिए S2 पर सया करेगा. 
 
संज्ञानात्मक और वर्कासर्ाद  मनोवर्ज्ञान अभी भी पूणव स्पष्ट्ट करण (वर्र्रण) प्रदान करन ेके 
लिए पयावप्ि वर्कलसि नह ं कर रहे हैं, िेककन एक ददिचस्प शुरुआि की गई है. िॉयर की 'िमव 
समझाया' एक अच्िी जगह है देखने के लिए सया मानर् व्यर्हार के एक आिुतनक र्ैज्ञातनक 
वर्र्रण 2002 के रूप में की िरह िग रहा है (हािांकक यह पूर  िरह से ज्ञान याद आिी है!).  वपकंर 
का 'कैसे मन काम करिा है' एक अच्िा सामान्य सर्ेिण है और उसकी 'खाि  स्िेट' (मेर  
समीिा देखें) अि िक मानर् व्यर्हार में र्ंशानु-पयावर्रण मुद्दे की सिसे अच्िी चचाव से. र्े ' 
िुद्धि या सोच के सभीव्याख्यानह ं है, िेककन संिेप में सया जाना जािा है. हाि ह  में ग्रंथों के कई 
देखें (i.ई., 2004 के िाद) शीषवक में वर्कासर्ाद  मनोवर्ज्ञान के साथ (सभी "वर्कासर्ाद  
मनोवर्ज्ञान की हैंडिुक से ऊपर" 2buss द्र्ाराएड) या आगे की जानकार  के लिए र्ेि. 
 
अि हम समझि ेहैं कक किा, संगीि, गणणि, दशवन, मनोवर्ज्ञान, समाजशास्त्र, भाषा और िमव के 
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आिार S1के टेम्पिेट या अनुमान इंजन के स्र्ि: कायव में पाए जािहेैं। यह  कारण है कक हम 
समानिा और पहेि  और वर्संगतियों या अिूरापन की उम्मीद कर सकि ेहैं और अससर, मिृ 
प्रयोगों या दाशवतनक (भाषाई) वर्चिेषण यह हमारे लिए अदृचय है द्र्ारा सार्िान जांच के बिना 
के रूप में समाप्ि होिा है ('The Searle के phenomenological भ्रम'| मक्स्िष्ट्क कोई सामान्य 
खुकफया िेककन कई वर्शेष मॉड्यूि है, क्जनमें से प्रत्येक कुि समस्या के कुि पहिुओं पर काम 
करिा है और पररणाम िो जोड रहे हैं, भार्नाओं को जो व्यर्हार करन ेके लिए नेितृ्र् में क्जसके 
पररणामस्र्रूप.   Wilber, हर ककसी की िरह, केर्ि उत्पन्न या स्पष्ट्ट करण है कक अपने स्र्यं 
के अनुमान इंजन है, जो संसािन संचय, िोटे समूहों में गठिंिन, सामाक्जक आदान-प्रदान और 
के रूप में ऐसी िािों से तनपटने के लिए वर्कलसि ककए गए के संचािन के साथ संगि कर रहे हैं 
पहचान कर सकि ेहैं अन्य व्यक्सियों के इरादों का मूल्यांकन। यह आचचयवजनक है कक र्े दशवन 
और वर्ज्ञान का उत्पादन कर सकि ेहैं, और आचचयव की िाि नह ं है कक पिा िगाना कैसे र् ेएक 
साथ काम करन ेके लिए चिेना या पसंद या आध्याक्त्मकिा का उत्पादन पहुूँच से परे रास्िा है. 
 
Wilber एक bookworm है और र्ह दशकों खचव ककया है सिालसक और आिुतनक ग्रंथों का 
वर्चिेषण. र्ह िहुि उज्ज्र्ि है, स्पष्ट्ट रूप से अपनी जागतृि पडा है, और यह भी पूर्ी िमव के 
minutiae के रूप में के रूप में अच्िी िरह से ककसी को भी जानिा है. मुझ ेशक है र्हाूँ दतुनया में 
एक मुट्ठी भर से अधिक है जो इस ककिाि को लिख सकिा है. हािांकक, यह अपने खुद के अच्िे 
के लिए भी स्माटव होने का एक सिालसक मामिा है और िौद्धिक इतिहास के साथ अपने आकषवण 
और पढने की िमिा, वर्चिेषण और कदठन पुस्िकों के सैकडों के िारे में लिखने के लिए उसे मिृ 
अिीि में फंस गया है. 
 
हािांकक र्ह गंभीर रूप से िीन आंदोिनों की ज्यादतियों की आिोचना करिा है, यह एक 
वर्रचनात्मक और New आयु रहस्यमय और िमव, दशवन और व्यर्हार वर्ज्ञान के एक िहुि उदार, 
आध्याक्त्मक दृक्ष्ट्टकोण से व्यर्हार वर्ज्ञान है अथावि,् डसेन, पीएम और गुट तनरपेि 
शब्दजाि,र्ैज्ञातनक वर्रोिीिौद्धिकिाऔरदमनकार  पागि नर्माससवर्ाद  िीसर  
दतुनयासर्ोच्चर्ाद ई-र्ासयर्ादके बिना जो पक्चचम में तनम्न र्गव के भीड को और चीन को चिाने 
र्ािे क्जहाददयों और साि सोलशयोपैथों को सिा सौंपकर अमेररका और दतुनया को नष्ट्ट कर रहा 
है। 
 
Boyer ििािे हैं (p20), जि भय और गर िी सुरिा और िन के लिए रास्िा दे, अनुमान इंजन के 
पररणाम िदि जाि ेहैं और आप िमव आत्म सशक्सिकरण के लिए एक शत्रुिापूणव ब्रहमांड में 
शक्सिशाि  देर्िाओं के लिए िुष्ट्ट करण अनुष्ट्ठानों से िदि पाि े हैं और एक उदार एक में 
तनयंत्रण (यानी, नए युग रहस्यर्ाद आदद). 
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र्ह कुि वर्स्िार में दशवन, मनोवर्ज्ञान, समाजशास्त्र और िमव के वर्लभन्न दतुनया वर्चारों का 
वर्चिेषण करिी है, (ज्यादािर) देखभाि और प्रतिभा के साथ उनके घािक ररडसशतनस्ट खालमयों 
को उजागर, िेककन स्रोिों र्ह वर्चिेषण के अधिकांश आज संददग्ि प्रासंधगकिा के हैं. र्े शब्दार्ि  
और अर्िारणाओं है कक पहिे से ह  पुराने थे जि र्ह शोि और 20 साि पहिे लिख रहा था का 
उपयोग करें.  एक शब्दजाि के अंिह न पन्नों के माध्यम से slog है - Habermas, कांि, 
Emerson, जंग et.al की चचाव से िद . मोिी को पाने के लिए. र्ह खुद को फ्ायड में वर्सक्जवि कर 
ददया और सपनों की मनोवर्चिेषण व्याख्या (जैसे, p92), हािांकक सिसे अि िौद्धिक इतिहास 
के केर्ि वर्ििण किाकृतियों के रूप में इन संिंि. 
 
यदद एक दशवन और संज्ञानात्मक और वर्कासर्ाद  मनोवर्ज्ञान पर िार ख िक है, इस के 
अधिकांश पुरािन है. िगभग हर ककसी की िरह (Scholars और सार्वजतनक एक जैसे- जैसे, 
Dennett की मेर  समीिा देखें स्र्िंत्रिा वर्कलसि और अन्य पुस्िकों), र्ह समझ में नह ं आिा 
कक िमव और नैतिकिा की मूि िािें - र्ास्िर् में सभी मानर् व्यर्हार, हमारे जीन में क्रमादेलशि 
रहे हैं. अपने आप को समझने में एक क्रांति हो रह  थी, जिकक र्ह अपनी कई पुस्िकएस लिख 
रहा था और यह काफी हद िक उसे पाररि कर ददया है, हािांकक मैं अपने नर्ीनिम काम नह ं पढा 
है. 
 
यदद एक एक अच्िा र्िवमान लशिा है, यह doubly इस पुस्िक को पढने के लिए ददवनाक है (और 
मानर् व्यर्हार पर सिसे अधिक िेखन).  ददवनाक है सयोंकक यह िहुि अत्याचार और भ्रामक है 
और कफर जि आप को एहसास हुआ कक यह आिुतनक मनोवर्ज्ञान और दशवन के साथ ककिना 
सरि है. शब्दार्ि  और वर्चारों को भयार्ह रूप से भ्रलमि और ददनांककि कर रहे हैं (िेककन 
Wilber में कम िो अपने स्रोिों की िुिना में अपने वर्चिेषण). अि हम संज्ञानात्मक टेम्पिेट्स 
जो के िारे में वर्कलसि के संदभव में िगिा है 100,000 साि पहिे (ज्यादािर मामिों में िाखों 
साि के कई सैकडों पहिे अपने मूि रूपों में). र्े स्र्चालिि रूप से काम करि ेहैं, चिेना के लिए 
सुिभ नह ं हैं और र्हाूँ प्रचुर मात्रा में सिूि है कक र्े गंभीर रूप से व्यक्सियों के लिए और समाज 
के लिए व्यर्हार वर्कल्प सीलमि है. अपने नए प्रस्िार्ना नोट एक ऐसे अध्ययन, िेककन ककिाि 
एक कुि पुनिेखन की जरूरि है. 
 
प्रकृति के भाग के रूप में स्र्यं को स्र्ीकार करने के लिए हम में एक भार  प्रतिरोि है, और वर्शेष 
रूप से, व्यर्हार के ककसी भी जीन आिाररि स्पष्ट्ट करण, इस िथ्य केिार्जूद कक हमारे सभी 
व्यर्हार, हमारे शर र कक्रया वर्ज्ञान के सभी की िरह, अपनी जडों जीन आिाररि है. हमारे सभी 
सोच की िरह, इन भार्नाओं को संज्ञानात्मक टेम्पिेट्स के संचािन के कारण कर रहे हैं, िो 
शायद यह जैवर्क स्पष्ट्ट करण और हमारे स्र्ि: सहज ज्ञान युसि मनोवर्ज्ञान या सामाक्जक मन 
प्रणाि  है कक क्जम्मेदार है के िीच संघषव है (की स्पष्ट्टिा हमारे भाषाई सम्मेिनों और संस्कृति 
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और हमारे automatisms जो Searle 'Phenomenological भ्रम' कहा जािा है की अस्पष्ट्टिा). 
इन आनुर्ंलशक प्रणालियों हजारों या साि के िाखों िोगों के सैकडों के लिए संचालिि ककया है 
और वर्ज्ञान से नए डटेा हमें अपने संचािन के पररणाम ििा रहा है (सया करना है के िारे में हमार  
भार्नाओं) अससर गिि कर रहे हैं हमारे जदटि आिुतनक दतुनया|  इस नए दृक्ष्ट्टकोण से 
सामाक्जक, आधथवक और राजनीतिक व्यर्हार में एक िडा अनुसंिान कायवक्रम है. 
 
कुि शब्दजाि आप की आर्चयकिा होगी नए प्रस्िार्ना के पीजी एसस पर है, जहां आप पाि ेहैं 
कक िगािार इस्िमेाि ककया दृक्ष्ट्ट-िकव  postformal अनुभूति या नेटर्कव -िकव  या अलभन्न-
aperspectival है (देखने के सभी अंक िरािर हैं और माना जाना चादहए). उन्होंने यह भी उिर 
आिुतनक घोषणा पत्र यहाूँ राज्यों: सभी वर्चारों के िरािर, असीम सदंभों पर तनभवर है, और केर्ि 
व्याख्याओं. के रूप में र्ह महान वर्स्िार में नोट, यह कफसिन ढिान पर एक डाििा है िहुि 
िकव ह न और असंगि rant sin sins के लिए अग्रणी और र्हाूँ िहुि िुतनयाद  खालमयां हैं. कफर भी, 
यह िगभग कई दशकों के लिए अमेररका और यूरोपीय वर्चर्वर्द्याियों पर िे लिया और मर 
चुका है से दरूहै,खुद को Neomarxist िीसर  दतुनया Supremacist Egalitarianism में िब्द ि 
करददया. िुम भी p528 से eros की उसकी पररभाषा की आर्चयकिा होगी. 
 
िुम िुरा िेखन, उिझन में और पुराने वर्चारों और अप्रचलिि शब्दजाि का एक भयानक नमूना 
लमििा है. P52 पर Jak obson से एक उद्िरण है जो 'मनोवर्ज्ञान और भाषा के लिएअनुमान 
इंजन से प्रतिस्थावपि ककया जा सकिा है के रूप में हम पररपसर् वर्कलसि]; और Jantsch से 
पैराग्राफ (p58) जो कहि े हैं कक वर्कास वर्कास है और कोलशकाओं कोलशकाओं और (p71) 
पयावर्रण जीर्ों के वर्कास के रूप में पररर्िवन. र्हाूँ Foucault से एक उद्िरण के लिए पुस्िक दो 
(p327) खोिने के लिए जो, deconstructese से अनुर्ाद, कहि ेहैं, 'ज्ञान दतुनया को समझने में 
मदद करिा है'. 
 
रूपटव शेल्ड्रके से एक िंिी िोि  (p60-61) है, जो, जि यह सि पर सुिोि है, कहि ेहैं कक चीजें हैं जो 
प्रोट न के रूप में अनुर्ाद प्रोट न हैं - और [cells कोलशकाओं] हैं. Habermas से कई भाषाई 
आपदाओं रहे हैं (जैसे, यदद आप ििावद करन ेके लिए समय है, p77 या 150 पर उद्िरण पिा 
िगाना की कोलशश), िेककन कुि र्ास्िर् में अनुर्ाद कर रहे हैं, ऐसे p153-4 पर उन िोगों के रूप 
में, जो कहि ेहैं कक िोगों को नैतिकिा है, िो समाज के कानून और भाषा वर्कलसि हुई िो समाज 
का वर्कास हुआ। और Wilber खुद से इस के िहुि सारे, p109 पर के रूप में जहां र्ह पषृ्ट्ठ के सिसे 
अधिक खचव करिा है कहने के लिए सिसे उत्पररर्िवनों और recombinations असफि और 
surviors उनके evirons के साथ संगि कर रहे हैं. अपने पररधचि के िार्जूदSearle के काम के 
साथ, र्ह अससर सह हैचिेना के िारे में nfused. र्े कहि ेहैं (p117-8) है कक हम जो कुि भी हम 
सचिे के रूप में चाहि ेहैं संिंि कर सकि ेहैं, िेककन स्पष्ट्ट रूप से, एक िार हम जानर्रों है कक 
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आूँखें और एक मक्स्िष्ट्क है और चारों ओर चिना के दायरे िोड, यह एक मजाक िन जािा है. इसी 
प्रकार, र्ह हमारे आंिररक और दसूरों के मन की व्याख्या करन ेकी आर्चयकिा पर चचाव करिे 
समय िहुि पिि  िफव  पर है। यह िहुि दरू तनशान से दरू है अगर एक कुि Searle, Wittgenstein 
और संज्ञानात्मक मनोवर्ज्ञान जानिा है (मेरे अन्य िेखन देखें). p742 पर र्ुल्फ के स्पष्ट्ट करण 
के साथ लिकर्ार जो एक ह  कारण के लिए गिि हैं कक चिेना के स्पष्ट्ट करण गिि हैं. यह सच 
है कक मन और आत्मा भौतिकी में आिाररि हैं होना चादहए (कम से कम र्हाूँ कोई सुिोि वर्कल्प 
है) िेककन हम नह ं जानि े कक कैसे इस अर्िारणा या यहां िक कक कैसे इस िरह की एक 
अर्िारणा को पहचान करने के लिए (यानी, भाषा का खेि या संिोष की शिें स्पष्ट्ट कर रहे हैं) . 
कई संदेह है कक हम यह कभी नह ं समझ िक्ल्क अपनी िस को स्र्ीकार करन ेकी िाि कैसे िािें 
कर रहे हैं और इसी िरह ब्रहमांड की िुतनयाद  िािों के साथ (जैसे, काकू 'Hyperspace' और 
Dennett की मेर  समीिा देखें). 
 
उनके नोट्स (p129) कक सांस्कृतिक अध्ययन थोडा आगे िना ददया है, िेककन न िो र्ह और न 
ह  अपने सूत्रों को समझि ेहैं कक र् ेऐसा करन ेके लिए ककसी भी ढांच ेकी कमी है और आम िौर पर 
सयोंकक र्े खाि  स्िेट के िाूँझ वर्चार गिे िगा लिया. र्े िथ्यात्मक होना चाहि ेहैं, यहां िक कक 
र्ैज्ञातनक, िेककन र्े िगािार कल्पना में िंद veer. र्ह आिुतनकिा के महान कायव के रूप में किा, 
वर्ज्ञान और नैतिकिा के एकीकरण को रेखांककि करिा है और र्ह और अन्य िोग कनेसशन 
िनाने और सोच और रहने के लिए एक सुसंगि योजना में यह सि व्यर्क्स्थि करने के लिए 
असीम िंिाई िक जाि ेहैं। हािांकक, मैं ककसी भी र्ास्िर् में उपयोगी भार्ना है क्जसमें यह संभर् 
है नह ं देख सकि ेहैं. जीर्न शिरंज का खेि नह ं है।  यहां िक कक किा या नैतिकिा के सीलमि 
दायरे में भी यह बिल्कुि स्पष्ट्ट नह ं है कक इसके अिार्ा कुि भी है कक ये मानर् अनुभर् के कुि 
दहस्से हैं जो उन्हें एक साथ खींचिाहै, अथावि जीन ददमाग और अचिेन स्र्चालिि प्रणाि  1 
तनयम िनािहेैं. एक धचत्रों और मूतिवकिा और कपड ेऔर इमारिों और एक किा की ककिाि में 
िडी आंकड ेडाि सकि ेहैं, िेककन यह र्ास्िर् में हमें कह ं भी हो रह  है? आिुतनकदो प्रणालियों 
और िकव संगििा के लिए एक िाककव क संरचना का उपयोग करके व्यर्हार का र्णवन करनेके िारे 
में वर्र्रण के लिए कृपया मेर  समीिा देखें. Boyer (मेर  समीिा देखें) वर्स्िार से पिा चििा है 
कक कैसे िमव मक्स्िष्ट्क प्रणाि  है कक कई अिग अिग कायों जो ििें समय से पहिे र्हाूँ िमव की 
िरह कुि भी था वर्कलसि की सेर्ा की एक जदटि के कारण है. 
 
मक्स्िष्ट्क कई टेम्पिेट्स है कक डेटा में िे, यह व्यर्क्स्थि है और यह other डटेा के लिए realtime 
से संिंधिि है, िेककन र्े प्रत्येक एक वर्लशष्ट्ट उद्देचय की सेर्ा और उन purposes किा, नैतिकिा, 
RELIGION, और वर्ज्ञान नह ं कर रहे हैं. 
 
संज्ञानात्मक मनोवर्ज्ञान से पिा चििा है कक हम कई मॉड्यूि एक साथ काम करन ेके लिए 
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ककसी भी व्यर्हार का उत्पादन ककया है और है कक हम कई कारणों के लिए कई मायनों में िोगों 
से संिंधिि हैं.  एक िुतनयाद  कायव गठिंिन अंिज्ञावन है.  यह हमें भार्नाओं है कक समूहों में हमारे 
प्रर्ेश गाइड और अन्य समूहों के साथ हमार  िािचीि देिा है. हम स्र्चालिि रूप से और िुरंि 
हमारे समूह में उन िोगों के गुणों overestimate भिे ह  यह िेिरिीि ढंग से चुना कुि अजनबियों 
हम पांच लमनट पहिे लमिे से िना है. इसी िरह, हम िुरंि अन्य समूहों में उन िोगों के अच्िे 
गुणों को कम करके आंका,और हमेशा हम भार  जो िार की से आनुर्ंलशक रूप से संिंधिि (ककन 
चयन या समार्ेशी कफटनेस जो प्राकृतिक चयन के लिए अन्य नाम हैं) पि. 
 
यह और many अन्य automatisms गाइड और आमिौर पर व्यक्सिगि व्यर्हार, समूहों, देशों 
और दतुनया शासन है, िेककन शायद ह  ककसी को इस की एक असि  समझ था जि िक काफी 
हाि ह  में. िो, यह आचचयव की िाि नह ं है कक प्िेटो से कांट करन ेके लिए Habermas के लिए 
अपने स्रोिों के िगभग सभी अंिेरे में चारों ओर घूम रहा है और है कक Wilber पागिपन से एक 
टॉचव के साथ एक से दसूरे के लिए चि रहा है मदद करन ेके लिए उन्हें जंगि से िाहर अपना रास्िा 
खोजन ेकी कोलशश कर रहा है. 
 
र्ह नोट (p199) कक आज िक केर्ि गंभीर र्ैक्चर्क सामाक्जक आदंोिन माससवर्ाद था, िेककन 
सोचिा है कक इसकी घािक दोष कमीर्ाद था.  यह अभी िक अधिक cogent िगिा है ध्यान दें  
कक, आिुतनक समाज के िगभग सभी की िरह (और अपने स्रोिों के सिसे अधिक और एक 
महत्र्पूणव हद िक इस पुस्िक), यह इनकार ककया (या अनदेखी या समझने में वर्फि) मानर् 
प्रकृति और िुतनयाद  जीर् वर्ज्ञान. ककसी को भी ध्यान नह ं है कक ज्यादािर सामाक्जक संस्थाओं 
और आदशों, (समानिा और िोकिंत्र सदहि) यह एक ह  दोष है िगिा है. मानर् प्रकृति पर िहस, 
पयावर्रण और भवर्ष्ट्य अंिह न है, िेककन र्ास्िवर्किा एक एलसड है कक सभी कल्पना के माध्यम 
से खा जाएगा है. लिकंन paraphrase करन ेके लिए, आप समय के सभी िोगों के कुि और िोगों 
को समय के कुि मूखव कर सकि ेहैं, िेककन आप कभी भी माूँ प्रकृति मूखव नह ं कर सकि.े भीड 
संसािनों जमा और उनके जीन को दोहराने के लिए क्रमादेलशि है, और यह सभ्यिा के पिन का 
मििि है. Neomarxism, वर्वर्ििा, िोकिंत्र, इस्िाम, दहदं ू िमव, िौद्ि िमव, ईसाई िमव, 
सामाक्जक न्याय, और मानर् अधिकार इस अंि करन ेके लिए सािन हैं और कुि भी नह ं वर्रोि 
कर सकि ेहैं.  
 
र्ह िौद्धिक इतिहास (दशवन, मनोवर्ज्ञान, िमव, पाररक्स्थतिकी, नार र्ाद, समाजशास्त्र, आदद) 
का वर्र्रण और पिा चििा है, जहां िगभग हर कोई चढाई की ददशा में िहुि दरू चिा गया 
(आत्मा या िालमवक जीर्न के लिए ह ) या र्ंश (वर्ज्ञान, भौतिकर्ाद के लिए, ररडसशतनज्म या 
फ्िैटिैंड)। र्ह कैसे भार्ना और आत्मा (आध्याक्त्मक और भौतिक जीर्न, वर्ज्ञान और िमव, 
आंिररक और िाहर , व्यक्सिगि और सामाक्जक) के संयोजन के द्र्ारा दरारको चंगा करन ेके 
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लिए ददखान ेकी कोलशश करिा है.  सि कुि और सि कुि से संिंधिि है (holarchies में holons-
यानी, नेस्टेड पदानुक्रम में िािें-उसकी पररभाषा के लिए p26,135 देखें). 
 
प्रिुद्ििा के युग भार्ना से इनकार ककया, व्यक्सि और आंिररक जीर्न, िेककन किा, नैतिकिा 
और वर्ज्ञान वर्कलसि और िोकिंत्र, नार र्ाद, समानिा और पाररक्स्थतिकी के लिए नेितृ्र् 
ककया.  इस ररडसशतनज्म ने िुद्धि और आत्मा को वर्ज्ञान, िकव संगििा और भौतिकर्ाद के 
सपाट भूलम में संकुधचि कर ददया।  र्ह आिुतनकदटमes कीअस्र्स्थिा के लिए ible प्रमुख कारक 
के रूप में प्रिुद्ििा के युग के साथ देखने के आध्याक्त्मक बिदं ुके नुकसान को देखिा है,िेककन 
'सच आध्याक्त्मकिा' या 'उन्नि िमव'-मेर  शिों--(i.e., ज्ञान के लिए खोज), के रूप में 'प्राथलमक 
िमव' का वर्रोि ककया (सि कुि देख Boyer) अििर के दिुवभ था. यह उन्नि िमव र्ह रामिाण के 
रूप में देखिा है, िेककन यह आददम िमव है कक जनिा understand है, और यह भी केर्ि 
भौतिकर्ाद  िक्ष्य है (पैसा, शक्सि और अन्य सभी जीन को दोहराने की सेर्ा). 
 
र्ह समझिा है कक यीशु िुद्ि और कई अन्य िोगों के रूप में एक ह  अथव में एक रहस्यर्ाद  था, 
एकएन डी कक सया कैथोलिक चचव िनने के लिए ककया गया था मोटे िौर पर अपने रहस्यमय 
पहिुओं और व्यक्सिगि खोज के लिएroyed  ज्ञान- जैसे, Gnosticism, आददम िमव के पि में, 
याजकों, दशमांश और एक संरचना रोमनसेना पर मॉडलिगं की(p363). िेककन, जल्द  ईसाई चचव 
के लिए, के रूप में सिसे िमव के लिए, संज्ञानात्मक टेम्पिेट्स जीन और ज्ञान के सेर्क थे मेनू पर 
नह ं था. यीशु एक ईसाई नह ं था, र्ह कोई िाइबिि था, और र्ह ककसी भी अधिक से अधिक िुद्ि 
एक देर्िा में वर्चर्ास नह ं ककया. हम यीशु की असि  िुद्धि के बिना ईसाई िमव है और यह, के 
रूप में र्े वर्स्िार से ििाि ेहैं, पक्चचम के Flatland में वर्स्िाररि रहने का एक कारण है.  मैं एक 
ईसाई और न ह  यहाूँ िक कक एक नाक्स्िक नह ं हूूँ, िेककन यह इतिहास में सिसे दखुद चीजों में 
से एक है कक प्रिुद्ि गुरु जो पक्चचम के लिए आध्याक्त्मकिा के मॉडि के रूप में सेर्ा करन ेके 
लिए ककया गया था व्यक्सिगि ज्ञान के अपने अनुयातययों द्र्ारा नष्ट्ट और वर्कृि की अपनी 
दृक्ष्ट्ट थी (िेककन तनक्चचि रूप से ट  हे र्ास्िर् में उसके अनुयातययों नह ं हैं). इन से थॉमस के 
सुसमाचार पर Gnostics और नाग हम्माद  पांडुलिवपयों और सभी ओशो के प्रर्चनोंके ऊपर देखें। 
 
हाि ह  में जि िक हर ककसी की िरह, कई िेखकों र्ह चचाव मानर् व्यर्हार के लिए ककसी भी 
र्ास्िवर्क वर्र्रण का अभार् है. यह शायद ह  कभी उन्हें हुआ पूिने के लिए सयों हम इस िरह 
के वर्चारों और व्यर्हार और कुि जो कोई सुसंगि समािान ककया था. 
 
हािांकक र्ह जॉन Searle शानदार दशवन के कुि पढा है, और संज्ञानात्मक मनोवर्ज्ञान में 
अनुसंिान के लिए संदभव गुजर रहा है, यह आचचयवजनक है कक र्ह Wittgenstein का अध्ययन 
ककए बिना दशवन में 20 साि अनुसंिान कर सकिा है,  ओशो पढने और अपने र्ीडडयो देखनेके 
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बिना िमव, और Buss के बिना मनोवर्ज्ञान, Tooby, Cosmides एट अि.  संज्ञानात्मक और 
वर्कासर्ाद  मनोवर्ज्ञान के िहुि से केर्ि समय र्ह लिख रहा था और Wilber पबत्रकाओं के लिए 
िगभग कोई संदभव नह ं है पर पबत्रकाओं में प्रकालशि ककया गया था. िेककन Wittgenstein 
आिुतनक समय के सिसे प्रलसद्ि दाशवतनकहै, और ओशो सिसे प्रलसद्ि आध्याक्त्मक लशिक. 
यह remarkable हैकक हािांकक र्ह अपनी पुस्िकों में ज्यादा समय खचव धचककत्सा के िौद्धिक 
पहिुओं पर चचाव (फ्ायड, िेक, Maslow आदद) और स्पष्ट्ट रूप से समझिा है कक आध्याक्त्मक 
पथ परम धचककत्सा है, र्ह पूर  िरह से ओ की अनदेखीशो, जो थामें सिसे उन्नि धचककत्सीय 
समुदायइतिहास कायव पििे 30 र्षों के लिए दतुनया भर में. ओशो ने कभी भी मानर् व्यर्हार के 
लसद्िांि से युसि एक मोट  ककिाि नह ं लिखी, हािांकक उनकी 200 ककिािें और कई 
र्ीडडयोऑनिाइनहैं, जो इसे खूिसूरिी से और स्पष्ट्ट रूप से समझाि ेहैं जैसा कक कभी भी ककया 
गया है। 
 
हािांकक र्ह दतुनया को चंगा करने के लिए कडी मेहनि की कोलशश करिा है, Wilber िौद्धिक 
िहस के हर्ादार स्थानों में िहुि ज्यादा समय खचव करिा है.  एक postmodernist के रूप में, और 
नए युग रहस्यर्ाद  फहराना, र्ह किा, नैतिकिा और वर्ज्ञान को एकजुट करना चाहिा है, िेककन 
वर्ज्ञान कम पुआि हो जािा है. के रूप में अपनी अन्य पुस्िकों में से कुि में (जैसे, Everythiएनजी 
का एक संक्षिप्ि इतिहासमेर  समीिा देखें), अि िक की सिसे िुर  गितियों से र्ह करिा है 
(िगभग सभी अपने स्रोिों और ग्रह के अधिकांश के साथ) मैंgnoring और गििफहमी िुतनयाद हैं 
जीर्वर्ज्ञान.  यह स्पष्ट्ट है हािांकक ककिाि से िाहर है. र्ह अरवर्दं, जो एक ह  असफि था से एक 
उद्िरण के साथ 7 अध्याय शुरू होिा है. उन्हें  इस िथ्य की कोई समझ नह ं है कक वर्कास र्ादन 
के प्रभार् प्राकृतिक चयन से पे्रररि हैं और जि समाज मजिूिी से स्थावपि हुआ, िो यह समाप्ि 
हो गया और िि से यह पूर  िरह से डडजेतनक रहा है।   आनुर्ंलशक इंजीतनयरों काम पर ककया 
गया है और र्े एक असहाय दतुनया सिसे भयार्ह वर्नाशकार  उत्पररर्िी कल्पना पर जार  ककया 
है. समाज इंजीतनयर है और हम उस उत्पररर्िी हैं.  यदद एक िडी िस्र्ीर हो जािा है, GMOs के 
संभावर्ि वर्नाशकार  प्रभार् के साथ व्यस्ििा (आनुर्ंलशक रूप से संशोधिि जीर्ों) - खुद के 
अिार्ा अन्य - िस िेर्कूफ है और शायद Boyer द्र्ारा चचाव की सकं्रमण टेम्पिेट्स के संचािन 
का एक पररणाम है. यह  कारण है कक, सभी GMOs हम कभी कर देगा की संभावर्ि वर्नाशकार  
प्रभार् दृक्ष्ट्टकोण सया मनुष्ट्य पहिे से ह  खुद को ककया है की संभार्ना नह ं है. 
 
र्े कहि ेहैं (p 508, p519) कक डावर्वन वर्कास की व्याख्या नह ं करिा है, माना जािा है कक अच्िी 
िरह से उसके सामने जाना जािा है, और उसे 'िड ेपैमाने पर अंिकारर्ाद का आरोप िगाया] (र्ह 
अपने स्रोिों के अधिकांश के िारे में यह कह होना चादहए!). सच्चाई यह है कक मानर् व्यर्हार या 
दतुनया या ब्रहमांड में कुि भी नह ं वर्कास के प्रकाश में िोडकर समझ में आिा है और कोई व्यक्सि 
डावर्वन से यह स्पष्ट्ट करने के लिए और अधिक ककया था. उसके सामने काम िेकार अटकिों से 
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थोडा अधिक था और यहां िक कक एक गंभीर र्ैज्ञातनक उपचार दृक्ष्ट्टकोण नह ं था. यह  कारण है 
कक यह वर्ज्ञान या समाज पर कोई प्रभार् नह ं था, के रूप में डावर्वन उनमें सेपूणव पररर्िवन का 
वर्रोि ककया. 
 
िेशक, डावर्वन आनुर्ंलशकी और न ह  प्िेट tectonics पिा नह ं था, और आिुतनक 
Neodarwinism कई शोिन कहि ेहैं, िेककन यह वर्ज्ञान और इतिहास की एक कुि गििफहमी 
से पिा चििा है कहना है कक यह अमान्य या कम हो जािी है अपने योगदान. Wilber स्पष्ट्ट रूप 
से Creationist लशवर्र में िग़ि में कफसिने है और एक ह  कल्पना कर सकि ेहैं के रूप में जो 
अपने अनुमान इंजन के इस उत्पादन. र्ह कई स्थानों में पिा चििा है कक र्ह आनुर्ंलशकी और 
वर्कास की एक गर ि समझ है.  जैसे,p561 पर- के रूप में Dawkins इिनी िैयव से समझाया गया 
है, वर्कास की इकाई ट र्ह जीन है,और अन्य िािों में से कोई भी Wilber एक आनुर्ंलशक इकाई 
के रूप में काम का उल्िेख है. हािांकक र्ह अपनी ग्रंथ सूची में 'द स्र्ाथी जीन' सूचीिद्ि करिा है, 
यह स्पष्ट्ट है कक र्ह इसे समझ नह ं पाया है, और यह 4 0 साि से अधिकपुरानाहै। Dawkins के 
िाद से आिा दजवन शानदार काम लिखा है और र्हाूँ दसूरों के सैकडों रहे हैं. 
 
Wilber के लिए अच्िा जीर् वर्ज्ञान पुस्िकों के लिए एक एिजी है िगिा है - उन र्ह उद्िरण के 
अधिकांश िहुि पुराने हैं और दसूरों को भ्रम की सिालससस हैं. र्ह वर्चार पर एक पषृ्ट्ठ (p51) ििावद 
(ज्यादािर Noemarxist िद्म र्ैज्ञातनक Gould और उसके coauthor Eldredge के कारण) 
punctuated evolयूयशन, जो िहुि कम ब्याज की है. Gould अपने 'खोजों' और उसकी ऊजाव के 
िारे में एक िडा उपिर् करन ेके लिए प्यार करिा था उसे airtime का एक िहुि कुि लमि गया है, 
िेककन जि सि कुि कहा और ककया गया था, र्ह कुि भी नया नह ं कहना था और अपने स्र्यं 
के भ्रम में िाखों घसीटा (के रूप में Dawkins, Conway मॉररस और कई अन्य िोगों को उल्िेख 
ककया है). हाूँ, वर्कास कभी कभी िजेी से है, िेककन िो सया? कभी-कभी थोडी िाररश होिी है, कभी-
कभी िहुि अधिक िाररश होिी है।  यदद आपसमय या स्थान में जूम इन करि ेहैं, िोआपको 
हमेशा अधिक वर्र्रण ददखाई देिा है, और यदद आप जूम आउट करि ेहैं िो यह समान ददखना 
शुरू हो जािा है.  Goulडी भी 'सैन माकोस' हार के 'spandrels' हार के लिए क्जम्मेदार था और, 
अपने Neomarxist सहयोधगयों Lewontin और गुिाि के साथ, 'determinist जीर् वर्ज्ञान' पर 
अंिह न उदासीन हमिों के लिए, scandalous मौणखक सदहि और ईओ वर्ल्सन पर शार ररक 
हमिे (जो, खुद के वर्पर ि, जीर् वर्ज्ञान के लिए कई प्रमुख योगदान ददया है, हािांकक र्ह हाि 
ह  में खुद को अपमातनि ककया है - अपने 'पथृ्र्ी के सामाक्जक वर्जय' की मेर  समीिा देखें). 
आिुतनक अनुसंिान (उदाहरण के लिए, वपकंर और Boyer देखें) यह स्पष्ट्ट है कक वर्ल्सन 
वर्कासके िारे में पैसे पर सह  था,'समूह चयन' के अपने दभुावग्यपूणव हाि ह  में गिे िगाने के 
अिार्ा. 
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यह कहना काफी िापरर्ाह है (p775) है कक र्हाूँ कोई भी pregiven दतुनया है. शायद र्ह केर्ि 
मििि है कक हम िहुसांस्कृतिक होना चादहए, समिार्ाद  आदद, िेककन अगर र्हाूँ र्ास्िर् में 
कोई नह ं थे, िो हम कैसे रहि ेहैं और संर्ाद कर सकि ेहैं? यह आिुतनकिा के िाद की कुरूपिा 
है। Wittgenstein और संज्ञानात्मक मनोवर्ज्ञान की एक िडी खुराक एक उधचि इिाज है. न िो 
र्ाईlber और न ह  Derrida और न ह  Foucault (न ह  ज्यादािर िोगों को) समझि ेहैं कक र्हाूँ 
देखने का एक बिदं ुया जीर्न असंभर् होगा चादहए. देखने का यह एक बिदं,ु हमारे जीन में तनर्ासी, 
कैसे हम सोचि ेहैं और व्यर्हार और मोटे िौर पर दशवन, राजनीति और िमव की अतनयलमििा 
िय करने का अलभन्न अंग है.  S1 के संज्ञानात्मक टेम्पिेट्स कक underlie भाषा, सोचा और 
र्ास्िवर्किा की हमार  िारणा िाककव क एक ह  होना चादहए और इस के लिए सिूि भार  है. यहां 
िक कक िोट  पररर्िवन, यहां िक कक एक जीन गिि हो गया है, और आप आत्मकें दिि, 
अपररपसर्िा या एक प्रकार का पागिपन है. 
 
जानर्र िथ्य यह है कक Wilber (और दतुनया के सिसे) मोटे िौर पर नजरअंदाज कर देिा है, यह 
है कक र्हाूँ 7.8 अरि (11 अरि या िो 2100 द्र्ारा) स्र्ाथी जीन के सेट कर रहे हैं उनके कायवक्रमों 
को पथृ्र्ी को नष्ट्ट करने के लिए िाहर िे जाने. र्े एक एलसड है कक ककसी भी िौद्धिक तनष्ट्कषव, 
समिार्ाद  कल्पनाओं और आध्याक्त्मक पुनजवन्म के माध्यम से खा जाएगा रहे हैं. स्र्ाथव, 
िेईमानी, आददर्ासीपन और अदरूदलशविा िौद्धिक या आध्याक्त्मक इतिहास की दघुवटनाओं के 
कारण नह ं हैं।  र्े कहि ेहैं कक आत्मा की कमी पथृ्र्ी को नष्ट्ट कर रहा है, और यद्यवप र्हाूँ चीजों 
के लिए इस पहिू है, यह कहना है कक यह स्र्ाथी जीन है कक क्जम्मेदार हैं और अधिक है. इसी 
िरह, र्े कहिे हैं, 'जीर् वर्ज्ञान अि भाग्य नह ं है', िेककन यह देखने की एक आसानी से रिात्मक 
बिदं ुहै कक ररर्सव कह ं अधिक होने की संभार्ना है. वर्चारों के संदभव में इतिहास को समझने का 
प्रयास जीर् वर्ज्ञान की अनदेखी करिा है और मानर् प्रकृति से इनकार करिा है।  स्र्ाथी जीन 
हमेशा Flatland में रहि ेहैं और मानर् इतिहास के सभी में कम से कम 1000 िोगों को ज्ञान में 
िंदर मन के अत्याचार से िच गए हैं. 
 
लमथक और जाद ूपर अध्याय 6 के अधिकांश पुरानी, उिझन में या लसफव  गिि है. कुि उदाहरण 
देने के लिए, अि हम समझि े हैं कक एक िच्च े के मनोर्ैज्ञातनक और सामाक्जक वर्कास के 
अधिकांश में िनाया गया है और सीखा जा करने के लिए नह ं है (उदाहरण के लिए, पीजी 233-4). 
िच्च ेको कुि भी deconstruct नह ं है - अनुमान इंजन यह सि करि ेहैं (p260). यूसुफ कैम्पिेि 
िड ेपैमाने पर उद्ििृ ककया गया है और र्ह भी हम कैसे वर्कलसि करन ेके िारे में जानकार  नह ं 
थी और कैसे मिभेद और संस्कृतियों में समानिा की व्याख्या करन ेके लिए (p245-50). जैसे, 
कैम्पिेि कहि े हैं, पौराणणक कथाओं केर्ि िचपन के लिए दार्ा करना कर सकि ेहैं, िेककन 
दतुनया भर में एक नजर से पिा चििा है कक यह कैसे गिि है और Boyer'िमव समझाया' का एक 
पढने (मेर  समीिा देखें) सयों ििािा है. पीजी 279 से 80 पर nonfactual के िारे में सोच की उनकी 
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चचाव अि अससर decoupled या counterfactual मोड में अनुमान इंजन चिाने के रूप में जाना 
जािा है. पीजी 560 के िीच में अपने वर्कृि दटप्पणी करन ेके लिए (और अंि में....) मैं कहना 
चाहिा हूूँ 'वर्र्रण समाप्ि होिा है र्ाईर्ेंटेम्पिेट्स! P580-4 और 591-3 िो संददग्ि और सादे 
गिि ियान मैं भी शुरू नह ं करना चाहिेहैं, िेककन Wilber पर र्ें सुझार् हैऔर पाठक Searle 
'चिेना का रहस्य' या मेर  समीिा के िगभग ककसी भी एक के साथ िेहिर के साथ शुरू से भरे 
हुए हैं  सीरिे या वर्टगेनस्ट नकी | िार िार, यह स्पष्ट्ट है कक र्ह अपने स्रोिों के अधिकांश के 
साथ एक र्ैज्ञातनक दृक्ष्ट्टकोण की कमी का दहस्सा है. सया जानकार  या प्रकक्रयाओं चेिना या 
ककसी भी सामाक्जक वर्ज्ञान और दाशवतनक लसद्िांिों के सर्ािों को हि कर सकि ेहैं? जि आप 
इसे देखि ेहैं िो आप उिर को कैसे पहचानि ेहैं? र्ह और र्े कभी भी ककसी भी वर्चार के बिना 
पषृ्ट्ठों और पूर  पुस्िकों के लिए पर जाना (उदाहरण के लिए, Dennett की मेर  समीिा देखें 
स्र्िंत्रिा वर्कलसि). 
 
p702- नीच ेपर र्ह fulcrum ड्राइवर्गं वर्कास के िारे में िाि करिा है, िेककन अगर एक टेम्पिेट्स 
समझिाहै,िकव संगििा की िाककव क संरचना और वर्चार की दो प्रणालियों (और मैं यहाूँ और कह ं 
और संज्ञानात्मक के पूरे कोष मििि है और वर्कासर्ाद  मनोवर्ज्ञान) िो एक या िो इस कफर से 
लिखना या इसे खत्म करने की जरूरि है. पीजी 770-77 के अधिकांश के लिए Ditto. pg 771-2 
पर अत्याचार गद्य केर्ि कह रहा है कक टेम्पिेट्स (S1 सजगिा) दर्ाओं या अन्य इनपुट द्र्ारा 
जांच कर रहे हैं, िेककन नह ं िदिा है और कोई नह ं जानिा है (एक िरह से र्े स्पष्ट्ट रूप से व्यसि 
कर सकि ेहैं) सया ये कर रहे हैं. पषृ्ट्ठभूलम या अंिरवर्षयक worldspace टेम्पिेट्स है और र्े 
िच्चों में िहुि जल्द  वर्कलसि करन ेऔर कफर जीर्न के लिए िय रहना. यीशु के रहस्यर्ाद के 
जानिूझकर वर्नाश पक्चचम में उच्च चेिना के णखिाफ एक शक्सिशाि  पूर्ावग्रह पैदा कर ददया 
है. हािाूँकक र्ह ज्ञान को नह ं समझिा या उस पर चचाव नह ं करिा, कफर भी िॉयर यह समझने का 
आिार देिा है कक ऐसा कैसे और सयों हुआ। 
 
Wilber एक सािारण उपयोधगिार्ाद गिे िगािी है (सिसे िडी संख्या के लिए सिसे अच्िा) 
यानी, र्ह सिसे िडी अर्धि के लिए सिसे िडी गहराई (p334). िहुि दशवन, िमव और अथवशास्त्र 
के इस िेसी सी लसद्िांि गंभीर समस्याहै और शायद unworkable है. जो िोग हमें खुश करना 
चादहए और ककिना खुश और जि (i.ई., अि या भवर्ष्ट्य में)?  अि हम ककस आिार पर संसािन 
वर्िररि करि ेहैं और भवर्ष्ट्य की जनसंख्या के लिए हम ककिना िचि करि ेहैं, और इसे कौन 
तनणवय और कैसे िागू करिा है? र्ह हमारे िुतनयाद  नैतिक अंिज्ञावन पर कॉि (यानी, हमारे 
मंददरates के संचािन, जैसा ककअि हम जानि ेहैं), िेककन हमारे िीएमआई र्ास्िर् में दसूरों की 
मदद करन े के लिए नह ं है, िेककन अपने आप को और हमारे कर िी ररचिदेारों (समार्ेशी 
कफटनेस)की मदद करने के लिए , और कुि हजार(या ]िहुि optomistic हो सकिा है और कहिे 
हैं कक कुि िाख) जो spritually उन्नि कर रहे हैं दतुनया को चिाने के लिए और कभी नह ं होगा. 
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िीएमआई-- जैसे, सामाक्जक वर्तनमय, गठिंिन अंिज्ञावन, सहज ज्ञान युसि मनोवर्ज्ञान, आदद, 
हमारे अपने दहिों की सेर्ा करने के लिए वर्कलसि (समूह के उन नह ं, अगर, Wilber की 
िरह,आपको िगिा है कक इस िरह कृपया Dawkin की पुस्िकों में से कुि पढें  या मेरे हाि ह  में 
वर्ल्सन 'पथृ्र्ी की सामाक्जक वर्जय' की समीिा) और ककसी भी मामिे में यह उन्नि 
education, ित्काि संचार, आग्नेयास्त्रों, मूड िदिने दर्ाओं, कपड ेऔर सौंदयव प्रसािन, एक 
वर्शाि और के साथ आिुतनक दतुनया में समुि में तनराशाजनक है मोिाइि आिाद  और गायि 
संसािनों. 
 
इसके िजाय िौद्धिक या आध्याक्त्मक दृक्ष्ट्टकोण Wilber के इतिहास के लिए िे जािा है, दसूरों 
को पाररक्स्थतिकी, आनुर्ंलशक या िकनीकी दृक्ष्ट्टकोण िे (ईजी, ह रा है , Germs और स्ट ि ] या 
पीinkers - खाि  स्िेट]).  िंिे समय में, ऐसा िगिा है कक केर्ि जीर् वर्ज्ञान र्ास्िर् में मायने 
रखिी है और हम दैतनक कैसे overpopulation जनिा को सभ्य िनाने के सभी प्रयासों भार  है 
देखि ेहैं.  िोकिंत्र और समानिा जो Wilber मूल्यों इिना उच्च स्र्ाथी जीन द्र्ारा िनाई गई 
सािन के लिए ग्रह के अपने वर्नाश की सुवर्िा है. आशा है कक एक नए युग dawning है और हम 
एक नए मानर् के जैवर्क और मानलसक वर्कास देखेंगे के िार्जूद, िथ्य यह है कक हम सिसे 
अपभ्रष्ट्ट प्रजातियों र्हाूँ कभी था और ग्रह पिन के कर ि है. eugenics के अरिों साि (प्राकृतिक 
चयन) कक कीचड से िाहर जीर्न जोर ददया और हमें ई ररट और इस िरह कीककिािें पढने की 
अद्भुि िमिादे द  अि खत्म हो गया है. र्हाूँ अि स्र्स्थ और अधिक िुद्धिमान के लिए चयनहै 
और र्ास्िर् में र्े हर साि ch ildren के एक िोटे प्रतिशि काउत्पादन.  प्रकृति शार ररक और 
मानलसक वर्पथन को िदावचि नह ं करिी है िेककन समाज उन्हें  प्रोत्सादहि करिा है। हमारे 
physicaएि और मानलसक चोट  शायद CroMagnon आदमी या शायद भी Neanderthals था 
(जो िडा ददमाग था (हाूँ, मुझ ेपिा है कक र्े के कुि प्रतिशि से अधिक योगदान ददया है नह ं िगिा 
हमारे डीएनए) के िारे में 100,000 साि पहिे. यह वर्चर्सनीय िगिा है कक केर्ि आनुर्ंलशक 
इंजीतनयररगं और एक प्रिुद्ि oligarchy हमें िचा सकिा है.िोकिंत्र द्र्ारा मेरे तनिंि आत्महत्या 
देखें. 
 
र्ह सोचिा है (जैसे, p12 आदद) कक यह हमारे खंडडि दतुनया को देखने (i.ई., आत्मा का इनकार) 
कक हमारे पाररक्स्थतिक आपदाओं और भौतिक र्स्िुओंके साथ व्यस्ििा के लिए क्जम्मेदार है, 
िेककन यह मानर् प्रकृति के इनकार का एक और उदाहरण है. कोई भी ददि की क्स्थति या 
अल्जाइमर रोग के रूप में एक खंडडि दतुनया को देखने के कारण वर्चार है, िेककन कुि आप लसफव  
लशिा या मनोर्ैज्ञातनक हेरफेर से व्यर्हार की िुतनयाद  िािों को िदि सकि ेहैं सोच ककसी भी 
समस्या है िगिा है. आिुतनक वर्ज्ञान इस वर्चार का तनणावयक रूप से खंडन करिा है (वपकंर, 
िॉयर आदद देखें)।  सहज मनोवर्ज्ञान टेम्पिेट्स हमें ििाओ कक हम दसूरों के व्यर्हार में हेरफेर 
कर सकि ेहैं, िेककन इन टेम्पिेट्स िाखों साि पहिे के िाखों िोगों के सैकडों वर्कलसि ककए 
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गए थे, और र्े अससर आिुतनक में सह  पररणाम देने में वर्फि  संदभों. Nजल्द  हर मािा वपिा 
सोचिा है कक र्े गहराई से र्यस्क चररत्र को प्रभावर्ि कर सकि ेहैं (िैयव, honesty, धचडधचडापन, 
अर्साद, दृढिा, िाध्यकार िा आदद)इसके वर्पर ि स्पष्ट्ट साक्ष्य के िार्जूद उनके िच्चों 
की(उदा., वपकंर)। 
 
र्ह सोचिा है कक पशु अधिकार िोग िकव ह न और अत्यधिक होि ेहैं जि र्े मनुष्ट्यों पर जानर्रों 
को महत्र् देि ेहैं और इसी िरह उन िोगों के साथ भी जो िोगों की जरूरिों के िारे में पयावर्रण 
को महत्र् देि ेहैं। यह उसकी प्रणाि  में िाककव क हो सकिा है, िेककन तनक्चचि रूप से मनुष्ट्य आम 
िौर पर कर रहे हैं (और अससर यथोधचि) िकव ह न. ककसी भी मामिे में, अगर हम हमेशा मानर् 
की जरूरि ोोो ंको पहिे रखा है, िो यह तनक्चचि रूप से शांति, शांति, सौंदयव और वर्र्ेक का अंि 
है. 
 
Wilber Piaget िचार् करिा है, िेककन उसे पसंद है र्ह कई स्थानों से पिा चििा है कक र्ह समझ 
में नह ं आिा है कक िच्च ेको महत्र्पूणव िािें जानने की जरूरि नह ं है - र्े में तनलमवि कर रहे हैं 
और यह केर्ि िडा हो गया है. ऐसा कोई प्रमाण नह ं है कक हमारे टेम्पिेट्स में से कोई भी, अथावि,् 
S1 पररर्िवन एक समय के साथ हम पररपसर्. चीजें हैं जो हम सीखि ेहैं ज्यादािर िुिना में िुच्ि 
हैं (i.ई., यहां िक कक एक कंप्यूटर उन्हें सीख सकि ेहैं!). 
 
अपने स्रोिों ज्यादािर भ्रम और शब्दजाि में खो रहे हैं, िेककन र्ह brilliचींट  है और अगर एक 
अपने स्पष्ट्ट करण पढने के लिए और अंगे्रजीमें ई Wilberspeak अनुर्ादपरेशान, यह आमिौर 
पर समझ में आिा है.   पीजी 545- 7 पर र्ह होिोतनक पाररक्स्थतिकी ििाि ेहैं।  यहाूँ एक अनुर्ाद 
है. सभी जीर्ों का अपने आप में महत्र् होिा है और पाररक्स्थतिकी िंत्र में अन्य सभी से संिंधिि 
होि ेहैं और हमें आध्याक्त्मक रूप से जागिृ होना चादहए। र्हाूँ जीर्न का एक र्ेि है (यानी, Gaia 
या पाररक्स्थतिकी िंत्र) और सभी आंिररक मूल्यहै, िेककन उच्च जीर्ों अधिक मूल्य है, जो देखने 
की एक आध्याक्त्मक बिदं ुकी आर्चयकिा है. Neither आध्याक्त्मक या र्ैज्ञातनक दृक्ष्ट्टकोण 
अकेिे काम करिा है (i.ई., द्र्ैि िुरा है). 
 
अनुर्ाद ककया है, यह इसके िारे में सिसे अधिक हार अपीि है, िेककन यह कवर्िा और उसकी 
दृक्ष्ट्ट की मदहमा से इनकार करने के लिए उधचि नह ं है. िेककन, यह उसे स्पष्ट्ट रूप से लिखने से 
िहाना नह ं है. अस्पष्ट्टिा ककिािें र्ह यहाूँ व्यर्हार करिा है की एक िगभग सार्वभौलमक वर्शेषिा 
है. हािांकक, जि Katz एक ककिाि रहस्यर्ाद Wilber तनदंा समय के लिए एक 'Searleian' 
वर्चिेषण करने के लिए ददखान ेके लिए कैसे असंिद्ििा वर्द्र्ानों दहप (p629-31) के लिए पाररि 
कर ददया गया है.  दभुावग्य से, र्ह ककिाि भर में यह जार  नह ं है और Habermas और दसूरों के 
शब्दजाि से िद  असंिद्ििा का उपयोग करिाहै अन्य vague या असंिद्ि ग्रंथों की व्याख्या 
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(जैसे,Searle या Wittgenstein के िजाय Habermas का उपयोग कर या संज्ञानात्मक 
मनोवर्ज्ञान Emerson p633) का वर्स्िार करने के लिए. 
 
संयुसि राज्य अमेररका में, िगभग 120 लमलियन (िगभग 250 लमलियन द्र्ारा 2100) 
अतनयंबत्रि माितृ्र् से िीसर  दतुनया शरणाधथवयों अि वर्नाश के लिए सिसे शक्सिशाि  एकि 
शक्सि हैं, आसानी से कट्टरपंथी यूरोपीय ईसाइयों वर्स्थावपि होने. िेककन सभी तनम्नर्गव के 
िोगों केणखिाफ जा रहा में एकजुट हो रहे हैं (या कम से कम अतनच्िुक / अभ्यास करन े में 
असमथव) जनसंख्या तनयंत्रण और पयावर्रण ििाह  के लिए आदेश में अपने जीन द्र्ारा और 
संसािन के उपयोग की संख्या को अधिकिम करने के लिए (हािांकक इस में ककसी भी अंिदृवक्ष्ट्ट 
की कमी पाठ्यक्रम)।  यह एक िकव संगि अक्स्ित्र् की रणनीति थी जि यह िाखों साि पहिे 
जीन में िय ककया गया था, िेककन अि यह आत्मघािी है। आध्याक्त्मक पुनजवन्म के िारे में र्ह 
िाि करिा है कक "वर्पर ि" या तनचिे र्गों के कह ं भी नह ं है. 
 
उनका वर्चार है कक यह गर ि और अज्ञानी जो प्रमुख पयावर्रणीय समस्या है और यह ककसी भी 
िरह हमारे Flatland दृक्ष्ट्टकोण के कारण है, इसलिए अगर हम लसफव  जाग, spritual लमििा है 
और उन्हें मदद से यह इसे हि करेंगे. हािांकक, अमीर के रूप में ज्यादा के रूप में 20 गुना प्रति 
व्यक्सि गर ि से अधिक नष्ट्ट और िीसर  दतुनया के िारे में C02 उत्पादन में पहि  िार पाररि 
होगा 2025. िेककन गर िों के िारे में कुि भी महान नह ं है-र्े केर्ि प्रिीिा में अमीर हैं। 
 
हर कोई इस समस्या का दहस्सा है और अगर एक गणणि करिा है (िढिी आिाद  से वर्भाक्जि 
संसािनों िुप्ि) यह स्पष्ट्ट है कक औद्योधगक समाज के दतुनया भर में पिन और जनसंख्या में 
भार  कमी होगी और इसकी ह  िाि कैसे और जि (2150 एक अच्िा अनुमान है). इिने सारे की 
िरह, र्ह पथृ्र्ी पर हल्के से रहने का सुझार् है, िेककन जीने के लिए (और सि से ऊपर, प्रजनन 
करन ेके लिए), नुकसान करना है और अगर प्रजनन एक सह  रहिा है िो यह भवर्ष्ट्य के लिए 
ककसी भी आशा को देखने के लिए मुक्चकि है. जैसा कक राजनीतिक रूप से सह  है, र्ह अधिकारों 
पर जोर देिा है और क्जम्मेदाररयों के िारे में कुि नह ं कहिा है।   यह एक उधचि वर्चार है कक यदद 
समाज को ककसी को भी मानर् के रूप में स्र्ीकार करना है, िो उन्हें वर्चर् की क्जम्मेदार  िेनी 
चादहए और इसे उनकी व्यक्सिगि आर्चयकिाओं को प्राथलमकिा देनी चादहए। यह संभार्ना 
नह ं है कक ककसी भी सरकार इस को िाग ूकरेगा, और समान रूप से संभार्ना नह ं है कक दतुनया 
के लिए एक जगह ककसी भी सभ्य व्यक्सि में रहने की इच्िा होगी जार  रहेगा (या करन ेमें सिम 
हो). 
 
मैं यहां िकव संगििा की एक िालिका प्रस्िुि करिा हंू क्जसे मैंने वपििे 10 र्षों में कायव ककया है।  
पंक्सियाूँ वर्लभन्न पहिुओं या अध्ययन के िर के ददखाि ेहैं और कॉिम अनैक्च्िक प्रकक्रयाओं 
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और स्र्ैक्च्िक व्यर्हार को ददखाि े हैं क्जसमें चिेना की िाककव क संरचना (एिएससी) की दो 
प्रणालियों (दोहर  प्रकक्रयाओं) को शालमि ककया जािा है, क्जसे िाककव क भी माना जा सकिा है 
Rationality की संरचना (LSR-Searle), व्यर्हार के (LSB), व्यक्सित्र् के (LSB), मन की (LSM), 
भाषा की (LSL), र्ास्िवर्किा की (LSL), इरादा (LSI) की - शास्त्रीय दाशवतनक शब्द, चिेना के 
र्णवनात्मक मनोवर्ज्ञान (डीपीसी) , र्णवनात्मक सोचा के मनोवर्ज्ञान (DPT) - या िेहिर, सोचा 
(LDPT) के र्णवनात्मक मनोवर्ज्ञान की भाषा, शब्द यहाूँ शुरू की और मेरे अन्य िहुि हाि ह  में 
िेखन में. 
 
इस िालिका के लिए वर्चारों Wittgenstein, Searle द्र्ारा एक िहुि सरि िालिका द्र्ारा काम 
में उत्पन्न, और व्यापक िालिकाओं और व्यापक िालिकाओं और मानर् प्रकृति पर िीन हाि ह  
में पुस्िकों में से संिंधिि P.M.S हैकर द्र्ारा. वपििे 9 पंक्सियों मुख्य रूप से जॉनथन सेंट B.T. 
इर्ांस और उनके सहयोधगयों द्र्ारा तनणवय अनुसंिान से आिे हैं के रूप में अपने आप से 
संशोधिि. 
 
लसस्टम 1 अनैक्च्िक, प्रतिर्िी या स्र्चालिि "तनयम" R1 है, जिकक सोच (कोतनटेशन) कोई 
अंिराि नह ं है और स्र्ैक्च्िक या वर्चारवर्मशव "तनयम" R2 और इच्िा (Volition) है 3 अंिराि 
(Searle देखें). 
 
मेरा सुझार् है कक हम व्यर्हार और अधिक स्पष्ट्ट रूप से व्यर्हार का र्णवन कर सकि ेहैं 
Searle "संिोष की शिों पर संिुक्ष्ट्ट की शिों को िागू" करन ेके लिए "मांसपेलशयों को िे जाकर 
दतुनया के लिए मानलसक राज्यों से संिंधिि" अथावि,् िाि कर, िेखन और कर रह  है, और 
अपने "मन दतुनया के लिए कफट की ददशा"और "दतुनया कफट की ददशा मन करन ेके लिए" द्र्ारा 
"कारण मन में शुरू होिा है" और "कारण दतुनया में शुरू होिा है" S1 केर्ि ऊपर की ओर कारण 
है (मन में दतुनया) और contentless (िकी प्रतितनधित्र् या जानकार ) जिकक S2 सामग्री है 
और नीच ेकी ओर कारण है (दतुनया के लिए मन).मैं इस िालिका में अपनी शब्दार्ि  को 
अपनाया है. 
 
 
मैं अपने अन्य िेखन में इस िालिका का वर्स्ििृ स्पष्ट्ट करण ददया है. 
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 क्स्थति* भार्ना स्मतृि अनभुूति इच्िा पीआई* आईए** कक्रया/श
ब्द 
कारण * * * * से 
उत्पवि 
दतुनया दतुनया दतुनया दतुनया मन मन मन मन 
कारण पररर्िवन में * 
* * * * 
कोई नह ं मन मन मन कोई नह ं दतुनया दतुनया दतुनया 
कासि  आत्म पिटा 
* * * * * * * * 
नह ं हाूँ हाूँ हाूँ नह ं हाूँ हाूँ हाूँ 
यह सच है या गिि 
(पर िणीय) 
हाूँ केर्ि ट  केर्ि ट  केर्ि ट  हाूँ हाूँ हाूँ हाूँ 
संिोष की 
सार्वजतनक शिें 
हाूँ हाूँ/नह ं हाूँ/नह ं नह ं हाूँ/नह ं हाूँ नह ं हाूँ 
र्णवन 
एक मानलसक 
क्स्थति 
नह ं हाूँ हाूँ हाूँ नह ं नह ं हाूँ/नह ं हाूँ 
वर्कासर्ाद  
प्राथलमकिा 
5 4 2,3 1 5 3 2 2 
स्र्कै्च्िक सामग्री हाूँ नह ं नह ं नह ं नह ं हाूँ हाूँ हाूँ 
स्र्कै्च्िक द िा हाूँ/नह ं नह ं हाूँ नह ं हाूँ/नह ं हाूँ हाूँ हाूँ 
संज्ञानात्मक प्रणाि  
******* 
2 1 2/1 1 2 / 1 2 1 2 
िीव्रिा िदिें नह ं हाूँ हाूँ हाूँ हाूँ नह ं नह ं नह ं 
सट क अर्धि नह ं हाूँ हाूँ हाूँ नह ं नह ं हाूँ हाूँ 
समय, स्थान (H+N, 
T+T) 
******** 
ट ट  हेमर्िी हेमर्िी हेमर्िी ट ट  ट ट  हेमर्िी हेमर्िी 
वर्शेष गणुर्िा नह ं हाूँ नह ं हाूँ नह ं नह ं नह ं नह ं 
शर र में स्थानीयकृि नह ं नह ं नह ं हाूँ नह ं नह ं नह ं हाूँ 
शार ररक 
अलभव्यक्सि 
हाूँ हाूँ नह ं नह ं हाूँ हाूँ हाूँ हाूँ 
स्र् वर्रोिाभासों नह ं हाूँ नह ं नह ं हाूँ नह ं नह ं नह ं 
एक स्र्य ंकी जरूरि 
है 
हाूँ हाूँ/नह ं नह ं नह ं हाूँ नह ं नह ं नह ं 
भाषा की जरूरि है हाूँ नह ं नह ं नह ं नह ं नह ं नह ं हाूँ/नह ं 
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तनणवय अनुसंिान से 
 क्स्थति* 
 
भार्ना स्मतृि अनभुूति इच्िा पीआई* आईए*
* 
कक्रया/श
ब्द 
अचेिन प्रभार् नह ं हाूँ/नह ं हाूँ हाूँ नह ं नह ं नह ं हाूँ/नह ं 
साहचयव/ आरिी A/आरिी ए ए A/आरिी आरिी आरिी आरिी 
प्रसंग तनभवर / 
सार 
ए सीडी/ए Cd Cd सीडी/ए ए सीडी/ए सीडी/ए 
सीररयि/समानां
िर 
एस S/P पी पी S/P एस एस एस 
हररि/ 
वर्चिेषणात्मक 
ए H/A एच एच H/A ए ए ए 
कायव स्मतृि की 
जरूरि है 
हाूँ नह ं नह ं नह ं नह ं हाूँ हाूँ हाूँ 
जनरि इंटेलिजेंस 
तनभवर 
हाूँ नह ं नह ं नह ं हाूँ/नह ं हाूँ हाूँ हाूँ 
संज्ञानात्मक िोड 
क्ोोंग ो्स 
हाूँ हाूँ/नह ं नह ं नह ं हाूँ हाूँ हाूँ हाूँ 
जगािीि सुवर्िा 
या अर्रोि 
मैं एफ/आई एफ एफ मैं मैं मैं मैं 
 
 
S2 की सिंकु्ष्ट्ट की सार्वजतनक शिों अससर CoS, प्रतितनधित्र्, truthmakers या अथव 
(या CoS2 अपने आप से) के रूप में Searle और दसूरों द्र्ारा सदंलभवि कर रहे हैं, जिकक 
S1 के स्र्ि: पररणाम दसूरों द्र्ारा प्रस्ितुियों के रूप में नालमि कर रहे हैं (या COS1 
अपने आप से). 
* उफव  शालमि, िमिाओं, र्र यिाओं, प्रतितनधित्र्, संभर् कारवर्ाई आदद 
* *सीरि के पहिे इरादे 
कारवर्ाई में Searle का इरादा 
कफट के Searle की ददशा 
सीरिे की कासेशन की ददशा 
(मानलसक अर्स्था instatiates--कारण या खुद को पूरा करिा है). Searle पूर्व में इस कारण आत्म 
संदलभवि कहा जािा है. 
Tversky/Kahneman/Frederick/Evans/Stanovich ने संज्ञानात्मक प्रणालियों को पररभावषि 
ककया। 
यहाूँ और अि या र्हाूँ और कफर 
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सभी समय का सिसे गहरा आध्याक्त्मक आत्मकथा? - आदद दा 
(Franklin जोन्स) (1995) द्र्ारा "सनुने के घटुने" की समीिा 
(समीिा संशोधिि 2019) 
 
माइकि स्टाससव 
 
सार 
 
अद्वर्िीय अमेररकी रहस्यर्ाद  आदद दा (Franklin जोन्स) के जीर्न और आध्याक्त्मक 
आत्मकथा की एक संक्षिप्ि समीिा. कुि संस्करणों के कर्र पर स्ट कर कहि ेहैं, 'सभी समय का 
सिसे गहरा आध्याक्त्मक आत्मकथा' और यह अच्िी िरह से सच हो सकिा है. मैं अपने 70 के 
दशक में हूूँ और आध्याक्त्मक लशिकों और आध्याक्त्मकिा पर कई ककिािें पढ ोी है, और यह 
सिसे िडी में से एक है. तनक्चचि रूप से, यह by अि िक ज्ञान की प्रकक्रया मैंने कभी देखा है की 
पूर और स्पष्ट्ट खािा है. यहां िक कक अगर आप सभी मानर् मनोर्ैज्ञातनक प्रकक्रयाओं का सिसे 
आकषवक में सि पर कोई ददिचस्पी नह ं है, यह एक अद्भुि दस्िार्ेज है कक िमव, योग, और मानर् 
मनोवर्ज्ञान के िारे में एक िडा सौदा पिा चििा है और गहराई और मानर् संभार्नाओं की सीमा 
की जांच. मैं इसे कुि वर्स्िार से र्णवन और समकाि न भारिीय रहस्यर्ाद  ओशो के साथ अपने 
लशिण की िुिना करें. 
 
आिुतनक दो systems दृचयसे मानर् व्यर्हार के लिए एक व्यापक अप करन ेके लिए िार ख 
रूपरेखा इच्िुक िोगों को मेर  पुस्िक 'दशवन, मनोवर्ज्ञान, लमनडी और िुडवर्गमें भाषा की 
िाककव क संरचना से परामशव कर सकि ेहैं Wittgenstein और जॉन Searle '2 एड (2019). मेरे 
िेखन के अधिक में रुधच रखने र्ािों को देख सकि े हैं 'िाि कर रहेिंदर- दशवन, मनोवर्ज्ञान, 
वर्ज्ञान, िमव और राजनीति पर एक ििावद ग्रह --िेख और समीिा 2006-2019 3 एड (2019) और 
आत्मघािी यूटोवपयान भ्रम 21st मेंसद  4र्ें एड (2019) 
 
 
  
र्हाूँ अद्वर्िीय अमेररकी रहस्यर्ाद  आदद दा (Franklin जोन्स) की आध्याक्त्मक आत्मकथा के 
कई संस्करण हैं. पहिा संस्करण 1972 और अधिक सामग्री और समूह के िारे में िहुि वर्ज्ञापन 
के साथ नए संस्करण के लिए प्रदलशवि करन ेके लिए जार  था. नर्ीनिम एक मैंने देखा है (2004) 
के िारे में 3 िार आकार और 1995 editon मैं पसंद करि ेहैं के र्जन है, के रूप में नई सामग्री के 
पन्नों के सैकडों अपारदशी गद्य और वर्ज्ञापन कर रहे हैं. िो, मैं इस िरह के 1995 एक जो मेरे 
पषृ्ट्ठ उद्िरण उल्िेख के रूप में पहिे paperpack संस्करणों में से एक की लसफाररश. 
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अद्वर्िीय अमेररकी रहस्यर्ाद  आदद दा (Franklin जोन्स) के जीर्न और आध्याक्त्मक 
आत्मकथा की एक संक्षिप्ि समीिा. कुि संस्करणों के कर्र पर स्ट कर कहि ेहैं, 'सभी समय का 
सिसे गहरा आध्याक्त्मक आत्मकथा' और यह अच्िी िरह से सच हो सकिा है. मैं अपने 70 के 
दशक में हूूँ और आध्याक्त्मक लशिकों और आध्याक्त्मकिा पर कई ककिािें पढ ोी है, और यह 
सिसे महान िोगों में से एक है. तनक्चचि रूप से, यह अि िक ज्ञान की प्रकक्रया मैंने कभी देखा है 
की पूर  और स्पष्ट्ट खािा है. यहां िक कक अगर आप सभी मानर् मनोर्ैज्ञातनक प्रकक्रयाओं का 
सिसे आकषवक में सि पर कोई ददिचस्पी नह ं है, यह एक अद्भुि दस्िार्ेज है कक िमव, योग, 
और मानर् मनोवर्ज्ञान के िारे में एक िडा सौदा पिा चििा है और गहराई और मानर् 
संभार्नाओं की सीमा की जांच. 
 
जैसा कक मैंने वर्लभन्न िालमवक परंपराओं में िहुि कुि पढा और अनुभर् ककया है, मैं स्र्ाभावर्क 
रूप से दसूरों के उन िोगों के साथ, वर्शेष रूप से महान भारिीय रहस्यर्ाद  ओशो के साथ उनके 
िेखन की िुिना करिा हंू। हािांकक र्े स्पष्ट्ट रूप से कैसे रास्ि ेपर आगे िढने के प्रमुख बिदंओंु पर 
सहमि हैं, दे आध्याक्त्मक खोज आदद के लिए िगार् के चिि ेहैं, उनकी शैि  काफी अिग हैं. 
दोनों एकre अत्यधिक िुद्धिमान और अच्िी िरह से read (ओशो गति पढ सकिे हैं और पुस्िकों 
की एक िडी संख्या में पढ सकि ेहैं) और प्रमुख िालमवक परंपराओं के आध्याक्त्मक सादहत्य में घर 
पर थे. हािांकक, आध्याक्त्मक सादहत्य के इिना की िरह, Da's िोoks के अधिकांश अतनर्ायव रूप 
से पढने योग्य हैं के रूप में र्ह भाषा में व्यसि करने के लिए संघषव e lightened मन के असहय 
स्थानों. यहां िक कक इस में, अि िक अपनी सिसे पठनीय पुस्िक से, र्ह अससर अस्पष्ट्टिा के 
पन्नों में िंद veers के रूप में र्ह अस्पष्ट्ट समझाने की कोलशश करिा है. एक महान दया र्ह 
Wittgenstein कभी नह ं पढा है िगिा है - सभी समय का सिसे िडा प्राकृतिक मनोर्ैज्ञातनक जो 
पिा चिा है कक हम स्पष्ट्ट करण पर प्रयासों को िोड देना चादहए और भाषा में हमारे सहज 
मनोर्ैज्ञातनक कायों के वर्र्रण स्र्ीकार करि ेहैं, जो मन है. 
 
इसके वर्पर ि ओशो आध्याक्त्मक जीर्न जो कभी रहिा है की सिसे स्पष्ट्ट, सिसे शब्दजाि 
मुसि expositor है. र्ह िहुि कम लिखा है और िगभग अपने 200 से अधिक पुस्िकों के सभी 
सहज र्ािाव र्ह ददया के transcriptions हैं - कोई नोट या िैयार  के साथ. र्े कफर भी आध्याक्त्मक 
सादहत्य की उत्कृष्ट्ट कृतियों रहे हैं. अपने अद्भुि [utobiography' (र्ास्िर् में उसकी मतृ्यु के 
िाद संकलिि)सेंट मादटवन्स और पूणव संस्करण द्र्ारा प्रकालशि मिुमसखी n है,साथ ह  साथ 
अपने सभी ककिािें (कई डीर्ीडी पर भी उपिब्ि है), ऑनिाइन कई स्थानों पर उपिब्ि हैं. दभुावग्य 
से, एचई अपनी आध्याक्त्मक प्रगति का सट क वर्र्रण के िारे में कहने के लिए िहुिकम है. 
 
के रूप में दा कफजी में एक द्र्ीप पर एकांि में अपने िाद के जीर्न के सिसे रहिे थे, यह उसे सुनने 
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के लिए आसान नह ं था, िेककन डॉन हॉसव पे्रस अपने र्ेि पीउम्र पर कुि र्ीडडयोएस िेचिाहै. दा 
एक िहुि ह  आकषवक या आसान र्सिा नह ं है, ओशो के वर्पर ि जो मनोरंजक, शेटकी अंगूठी 
और कृबत्रम तनिार्स्था में िदि जािा है। िेककन, जैसा कक र्े दोनों समझि ेहैं, यह है कक गुरु सया 
है और नह ं र्ह कहि ेहैं कक महत्र्पूणव है. 
 
उन दोनों को पूर  िरह से ईमानदार थे और उनके जीर्न और लशिाओं में समझौिा और दा 
प्रासंधगकिा के कुि भी नह ं omits, सेसस और दर्ाओं के साथ अपने युर्ा रोमांच के रूप में के रूप 
में अच्िी िरह से LSD, psilocybin और mescaline के लिए अपने जोणखम के रूप में सरकार  
प्रयोगों में एक स्र्यंसेर्क के रूप में शालमि है. हािांकक, के रूप में कई या शायद उन िोगों के सभी 
के साथ प्रिुद्ि िनने के लिए ककस्मि में, र्ह जन्म से अिग था और शक्सि ऊजाव का अनुभर् 
(जो र्ह उज्ज्र्ि कहि ेहैं) िचपन से.  और, जि उन्होंने कॉिेज में प्रर्ेश ककया, उन्होंने कहा कक 
उनकी प्राथलमक रुधच को पिा चििा है कक जीवर्ि प्राणी सया हैं और सया सह nsciousness रह 
रहा है.  स्पष्ट्ट रूप से नह ं अपने ठेठ freshman. 
 
उन्नि आध्याक्त्मक राज्यों का र्णवन करन ेमें एक िडी समस्या यह है कक उनके लिए कोई मानदंड 
या भाषा आम िहस में मौजूद है िो रहस्यर्ाद  को ज्यादािर व्यथव अपने अनुभर्ों को पकडने के 
प्रयास में भाषा मोड की कोलशश की है. यह अभी िक एक जन्मजाि अंिा व्यक्सि को देखने का 
र्णवन करने की कोलशश कर के िाद से र्े कम से कम संज्ञानात्मक संरचनाओं और दतुनया के 
अनुभर् है की कोलशश कर रहा से भी िदिर है. िेककन रहस्यर्ाद  काफी दिुवभ हैं और उनमें से 
ज्यादािर थोडा ओआर उनके मानलसक राज्यों का कोई वर्र्रण िोड ददया है. 
 
ओशो के वर्पर ि, क्जन्होंने चमत्कारों, असािारण घटनाओं और अन्य सभी िकर्ासको 
अस्र्ीकार कर ददया, जो आमिौर पर िमव के साथ होिी हैं, दा को ककसी भी वर्ज्ञान की पषृ्ट्ठभूलम 
की कमी िगिी है और र्े ज्ञान (p120), पुनजवन्म (p555), 'ध्यान' अन्य व्यक्सियों को गिे िगाि े
हैं, पर रहि ेहैं हर्ा (p287) आदद, और घटना है कक मैं कहूूँगा कक उसके मक्स्िष्ट्क में हो रहा है के 
रूप में हो रहा है 'िाहर र्हाूँ' का संिंि है. नए संस्करणों में शालमि दटप्पणणयों से यह स्पष्ट्ट है कक 
उनके लशष्ट्यों के कई का मानना है कक र्ह अपने कैलिफोतनवया र्ापसी में एक उग्र जंगि आग 
रोकन ेकी िरह चमत्कार प्रदशवन कर सकिे हैं. कफर भी, समय के अधिकांश र्ह आचचयवजनक 
levelheaded है, िनार् और मानलसक आिंक है कक आध्याक्त्मक रास्ि ेसे सिसे अधिक ड्राइर् 
होगा के एक दशक से अधिक के माध्यम से जा रहा है. वर्कास के िाखों र्षों अहंकार को मजिूि 
ककया है और यह शांति से िोड नह ं करिा है. 
 
उसकी आध्याक्त्मक प्रगति के मंत्रमुग्ि खाि ेके साथ interwoven शर र के साथ मन की िािचीि 
का वर्र्रण हैं, योग के वर्लभन्न रूपों के संदभव में पूर्व में र्णणवि (जैसे,p95-9, 214-21, 249,281-
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3, 439-40 1995 संस्करण में मैं लसफाररश). इन कुि पषृ्ट्ठों योग पुस्िकों की एक पूर  शेल्फ से 
अधिक मूल्य के हैं मैंच आप मनके ददि को प्राप्ि करना चाहि ेहैं / 
 
ज़्यादािर िोग जो ज्ञानी हो गए हैं, उनके पास मसीह  व्यर्हार में पूर  िरह से अहम भूलमका थी 
और उन्होंने एक प्रचारक िनने की िडी कोलशश की और कफर यूनानी ऑथोडॉसस का प्रचारक िन 
गया।  यहां िक कक साि िाद, के िाद र्ह मुसिानन्द के साथ रास्िे पर था, र्ह एक अद्भुि और 
पूर  िरह से मररयम और यीशु से यात्रा ओंकार की श्रृंखिा है कक सप्िाह के लिए पर चिा गया था 
(p 301-3 एट सेक.). 
दर्ाओं के िारे में, के रूप में आध्याक्त्मक लशिकों के िीच िगभग सार्वभौलमक है, र्ह नोट है कक 
हािांकक र्े समय पर कुि िािाओं को दरू कर सकि ेहैं, र्े समझने के लिए एक शॉटवकट प्रदान 
नह ं करि.े हािांकक, िगभग हर कोई अि पिा है कक र् ेमानर् दहस्टो राई भर में उच्च चिेना के 
रास्ि ेपर कई डािददया है, वर्शेष रूप से वपििे कुि दशकों में. 
 
र्ह वर्स्िार से अपने अहंकार मौि या आत्म िोि में कई चरणों का र्णवन (जैसे, p72-4, 198-200, 
219,20, 238-9, 245, 249, 258-9, 281, 355-65, 368-72, 406). रास्ि ेके साथ, र्ह योग (281-
3) सदहि सभी प्रथाओं और सभी परंपराओं (337-9) के अंतिम अउपयोधगिा का एहसास है, जो 
सभी की मांग और िक्ष्यों से जुड ेहुए हैं, अंििः र्िवमान में समापन.  उन्होंने खोज की, के रूप में 
कई others है,कक मांग और ध्यान िािाओं िन गया है और उन्हें अपने गुरु मुसिानन्द (p420-
22) की भक्सि के लिए िोड ददया. प्रलसद्ि स्र्ामी मुसिानंद के साथ उनकी िािचीि के उनके 
वर्स्ििृ वर्र्रण और उनकी सीमाके अंतिम िोिदिुवभ अंिदृवक्ष्ट्ट और ईमानदार  के हैं। र्ह 
िगािार अपने अहंकार के प्रति अपने िगार् का सामना करिा है (जैसे, p108-110) और हाय 
m108-110 पूििाहै--'परेशानसंिंि?' क्जसके द्र्ारा र्ह आध्याक्त्मक मांग के साथ व्यस्ििा से 
ददव्य या अहंकार मौि से िचने का मििि िगिा है. 
 
ज्ञान के िाद, र्ह केर्ि एम ई सेपिा चिा है और ददि का रास्िा ददया,अन्य सभी रास्िों को 
खोजन ेके लिए 'उपचारात्मक' और [egoic] और केर्ि भगर्ान या र्ास्िवर्किा (p359 +) का 
पीिा, िेककन इस और कई अन्य पुस्िकों के एक सार्िान पढने के िाद मैं कभी नह ं लमिा ककसी 
भी वर्चार सया है कक क्जस िरह से शालमि हैं. तनस्संदेह उनकी उपक्स्थति में होने से िहुि मदद 
लमििी है, िेककन अन्य स्थानों पर उन्होंने इस िथ्य के िारे में लशकायि की है कक उनके चिेे इसे 
होने नह ं देंगे और एक चमत्कार है कक अगर कोई भी उसका अनुसरण करने में सिम हो। िेशक, 
एक ह  वर्चारसभीपरंपराओं और लशिकों पर िागू होि ेहैं और हािांकक ओशो के कुि लमत्र (उन्होंने 
गुरु/ ऐसा िगिा है कक आप सह  जीन और सह  र्ािार्रण और एक िहुि ह  उन्नि और 
अधिमानिः प्रिुद्ि गुरु है आप को प्रोत्सादहि करने के लिए है. मुझ ेसंदेह है कक समय िीि गया 
है जि एक प्रिुद्ि एक आंदोिन है कक दतुनया के िहुि िदि शुरू कर सकिा है. दतुनया सख्ि उच्च 
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चिेना की जरूरिहै और मैं hope कक ककसी को एक आसान िर का िहुि जल्द ह  के साथ आिा 
है, िेककन मुझ ेिगिा है कक यहकाफी संभार्नानह ं है. 
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सया हमारे स्र्चालिि अचिेन व्यर्हार से ब्रहमांड के िारे में हमारे 
र्ास्िवर्क स्र्य ंऔर तिप ेहुए सत्य प्रकट होि ेहैं? - डवेर्ड हॉककन्स 
'पार्र िनाम सेना की समीिा - मानर् व्यर्हार के तिपे तनिावरकों -
िेखक की आधिकाररक आधिकाररक संस्करण' 412p (2012) (मूि 
संस्करण 1995)(समीिा संशोधिि 2019) 
 
माइकि स्टाससव 
 
सार 
 
मैं िहुि अजीि ककिािें और वर्शेष िोगों के लिए इस्िमेाि कर रहा हूूँ, िेककन Hawkins िाहर 
ियान के ककसी भी प्रकार के "सत्य" के लिए एक कंुजी के रूप में मासंपेलशयों के िनार् के पर िण 
के लिए एक सरि िकनीक के अपने उपयोग के कारण िाहर खडा है, यानी, न लसफव  करन ेके लिए 
कक सया व्यक्सि का पर िण ककया जा रहा है का मानना है यह है, िेककन सया यह र्ास्िर् में सच 
है! सया अच्िी िरह से जाना जािा है कक िोगों को स्र्ि:, िेहोश शार ररक और मनोर्ैज्ञातनक 
प्रतिकक्रयाओं के िारे में िस कुि भी र्े िवर्यों, िगिा है, स्पशव, odors, वर्चारों, िोगों को उजागर 
कर रहे हैं ददखाएगा. िो, मांसपेलशयों को पढने के लिए उनकी सच्ची भार्नाओं को खोजन ेके लिए 
बिल्कुि कट्टरपंथी नह ं है, यह एक dousing िडी के रूप में उपयोग करने के वर्पर ि (अधिक 
मांसपेशी पढने) करन ेके लिए "सामान्य वर्ज्ञान". 
 
Hawkins संज्ञानात्मक िोड में र्दृ्धि के जर्ाि में एक हाथ की मांसपेलशयों में कम िनार् के 
उपयोग का र्णवन इस प्रकार ककसी की उंगलियों के तनरंिर दिार् के जर्ाि में हाथ ड्रॉप करन ेके 
लिए कारण. र्ह अनजान िगिा है कक सामाक्जक मनोवर्ज्ञान में एक िंिे समय से स्थावपि और 
वर्शाि चि रहे अनुसंिान प्रयास 'आदशव अनुभूति', 'स्र्चालिििा' आदद के रूप में इस िरह के 
र्ासयांशों द्र्ारा सदंलभवि है, और है कक 'kinesiology' के अपने प्रयोग एक िोटे से खंड है. मांसपेशी 
टोन के अिार्ा (समय-समय पर इस्िमेाि ककया) सामाक्जक मनोर्ैज्ञातनक ईईजी, गैल्र्ेतनक 
त्र्चा प्रतिकक्रया और शब्दों, र्ासयों, िवर्यों या क्स्थतियों के लिए सिसे अससर मौणखक 
प्रतिकक्रयाओं को मापने के लिए कई सेकंड से मह नों के िाद सेकंड के लिए अिग. ऐसे Bargh और 
Wegner के रूप में कई, पररणाम िेने के लिए मििि है कक हम automatons जो जानने के लिए 
और S1 के माध्यम से जागरूकिा के बिना काफी हद िक कायव कर रहे हैं (स्र्ि: प्रणाि  1) और 
ऐसे Kihlstrom और Shanks के रूप में कई अन्य िोगों का कहना है कक इन अध्ययनों त्रुदटपूणव हैं 
और हम S2 के जीर् हैं (deliberative प्रणाि  2). हािांकक Hawkins के लिए पिा नह ं है िगिा है, 
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के रूप में उच्च आदेश सोचा के र्णवनात्मक मनोवर्ज्ञान के अन्य िेत्रों में, "स्र्चालिििा" के िारे 
में क्स्थति अभी भी अराजक के रूप में यह था जि Wittgenstein िाूँझपन और मनोवर्ज्ञान की 
िंजरिा के लिए कारणों का र्णवन ककया गया है में 30 है. कफर भी, इस ककिाि को एक आसान पढा 
है और कुि धचककत्सक और आध्याक्त्मक लशिकों के उपयोग के लमि सकिा है. 
 
आिुतनक दो systems दृचयसे मानर् व्यर्हार के लिए एक व्यापक अप करन ेके लिए िार ख 
रूपरेखा इच्िुक िोगों को मेर  पुस्िक 'दशवन, मनोवर्ज्ञान, लमनडी और िुडवर्गमें भाषा की 
िाककव क संरचना से परामशव कर सकि ेहैं Wittgenstein और जॉन Searle '2 एड (2019). मेरे 
िेखन के अधिक में रुधच रखने र्ािों को देख सकि े हैं 'िाि कर रहेिंदर- दशवन, मनोवर्ज्ञान, 
वर्ज्ञान, िमव और राजनीति पर एक ििावद ग्रह --िेख और समीिा 2006-2019 3 एड (2019) और 
आत्मघािी यूटोवपयान भ्रम 21st मेंसद  4र्ें एड (2019) 
 
 
 
मैं िहुि अजीि ककिािें और वर्शेष िोगों के लिए इस्िमेाि कर रहा हूूँ, िेककन Hawkins िाहर 
ियान के ककसी भी प्रकार के "सत्य" के लिए एक कंुजी के रूप में मासंपेलशयों के िनार् के पर िण 
के लिए एक सरि िकनीक के अपने उपयोग के कारण िाहर खडा है, यानी, न लसफव  करन ेके लिए 
कक सया व्यक्सि का पर िण ककया जा रहा है का मानना है यह िेककन, सया यह र्ास्िर् में सच 
है! कोई समझदार व्यक्सि इस पर कैसे वर्चर्ास कर सकिा है?50 से अधिक र्षों के साथ एक 
व्यक्सि के रूप मेंवर्ज्ञान, मनोवर्ज्ञान, दशवन, िमव और जीर्न के साथ र्यस्क अनुभर् मैं यह सि 
वर्चर्सनीय है कक यह भी व्यक्सि के वर्चर्ासों के िारे में अत्यधिक वर्चर्सनीय है और र्हाूँ 
र्ास्िवर्किा इस िरह से पिा करन ेका कोई मौका नह ं लमि रहा है पर नह ं लमि रहा है. सया 
अच्िी िरह से जाना जािा है कक िोगों को स्र्ि:, िेहोश शार ररक और मनोर्ैज्ञातनक 
प्रतिकक्रयाओं के िारे में िस कुि भी र्े िवर्यों, िगिा है, स्पशव, odors, वर्चारों, िोगों को उजागर 
कर रहे हैं ददखाएगा. िो, मांसपेलशयों को पढने के लिए उनकी सच्ची भार्नाओं को खोजन ेके लिए 
बिल्कुि कट्टरपंथी नह ं है, यह एक dousing िडी के रूप में उपयोग करने के वर्पर ि (अधिक 
मांसपेशी पढने) करन ेके लिए "सामान्य वर्ज्ञान". 
 
Kinesiology, भी मानर् गतिकी के रूप में जाना जािा है, मानर् का अध्ययन है 
आंदोिन. Kinesiology अध्ययन शार ररक, यांबत्रक (मांसपेशी टोन), और िोगों की मानलसक और 
शार ररक क्स्थति के सूचकांक के रूप में मनोर्ैज्ञातनक िंत्र और अससर धचककत्सा के रूप में 
आंदोिन अभ्यास का उपयोग करिा है. हािांकक, Hawkins (ऐसा कहे बिना) शब्द का उपयोग कर 
रहा है kinesiology के एक िहुि ह  संकीणव आर्ेदन का उल्िेख करन ेके लिए संज्ञानात्मक िोड 
में र्दृ्धि के जर्ाि में एक हाथ की मांसपेलशयों में िनार् कम का उपयोग (यानी, ककसी व्यक्सि 
का उल्िेख, घटना या र्स्िु), जो कारण िनिा है वर्षय िौद्धिक या भार्नात्मक मुद्दों से 
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वर्चलिि हो, इस प्रकार मांसपेलशयों के िनार् को कम करन ेऔर ककसी की उंगलियों के िगािार 
दिार् के जर्ाि में ड्रॉप करन ेके लिए हाथ के कारण. Hawkins अनजान िगिा है कक सामाक्जक 
मनोवर्ज्ञान में एक िंिे समय से स्थावपि और वर्शाि चि रहे अनुसंिान प्रयास 'implicit 
अनुभूति', 'स्र्चालिििा' आदद के रूप में इस िरह के र्ासयांशों द्र्ारा सदंलभवि है, और है कक 
'kinesiology' के अपने प्रयोग एक िोटे से खंड है. मांसपेशी टोन के अिार्ा (र्ास्िर् में िार िार 
इस्िमेाि ककया) सामाक्जक मनोर्ैज्ञातनक ईईजी उपाय, गैल्र्ेतनक त्र्चा प्रतिकक्रया और शब्दों 
के लिए सिसे अससर मौणखक प्रतिकक्रयाओं, र्ासय, िवर्यों या क्स्थतियों को कई िार सेकंड से 
मह नों के लिए उिेजना के िाद अिग. 
 
यह लसफव  संयोग से था कक मैं कई ककिािें और अंितनवदहि अनुभूति पर हाि ह  में कागजाि के 
दजवनों पढने के िाद Hawkins ककिाि पढ ोी थी और िहुि हैरान था कक र्ह इसे ब्रहमांड के लिए 
एक कंुजी के रूप में उपयोग करिा है यानी, 'र्ास्िवर्किा की अंतिम प्रकृति' और मुझ ेयकीन है 
कक सकक्रय resea के सैकडों हूूँ rchers समान रूप से चककि हो जाएगा. मैं अंितनवदहि अनुभूति पर 
समकाि न काम करने के लिए अपने आध्याक्त्मक अभ्यास से संिंधिि हैं. 
 
अंितनवदहि सामाक्जक अनुभूति पर सिसे समकाि न अनुसंिान में एक प्रमुख मुद्दा यह है कक 
यह स्र्ि: है डडग्री है ('अचिेन') और सया इस के लिए 'सौदा' का गठन ककया. कागज के सैकडों 
और पुस्िकों के दजवनों िड ेपैमाने पर भ्रम और अससर उग्र िहस के साथ लसफव  वपििे कुि र्षों 
में ददखाई ददया है. ऐसे Bargh और Wegner के रूप में कई, पररणाम िेने के लिए मििि है कक 
हम automatons जो जानने के लिए और S1 के माध्यम से जागरूकिा के बिना काफी हद िक 
कायव कर रहे हैं और ऐसे Kihlstrom और Shanks के रूप में कई अन्य िोगों का कहना है कक इन 
अध्ययनों त्रुदटपूणव हैं और हम S2 के जीर् हैं. 
 
हािांकक Hawkins के लिए पिा नह ं है िगिा है, के रूप में उच्च आदेश सोचा के र्णवनात्मक 
मनोवर्ज्ञान के अन्य िेत्रों में, "स्र्चालिििा" के िारे में क्स्थति अभी भी अराजक के रूप में के रूप 
में यह था जि Wittgenstein मनोवर्ज्ञान की िाूँझपन और िंजरिा के लिए कारणों का र्णवन 
ककया में 30 है. 
 
अससर इस मुद्दे को शोिकिावओं और दाशवतनकों द्र्ारा लसस्टम 1 और लसस्टम 2 के कामकाज 
के संदभव में कहा जािा है - एक िहुि ह  उपयोगी, व्यर्हार का भी अपररहायव वर्भाजन 
(जानिूझकर) हमारे आददम सर सपृ स्र्चालिि, nonreflective S1 और हमारे उच्च cortical में 
S2 के प्राथलमक सचेि वर्चार वर्मशव कायव. के रूप में मेर  अन्य समीिा में उल्िेख ककया है, इस 
प्रभाग दाशवतनक िुडवर्ग Wittgenstein द्र्ारा 1930 में अग्रणी था, हािांकक कोई भी यह महसूस 
ककया है. 
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मैं मध्यस्थिा और ज्ञान की घटना के साथ काफी पररधचि हूूँ (आदद दा की आत्मकथा 'सुनने के 
घुटने' की मेर  समीिा देखें) और Hawkins के दार्े को स्र्ीकार करन ेके लिए िैयार हूूँ इस नायाि 
समूह में हो (यह अससर कहा जािा है कक हम कम से कम 1000 प्रिुद्ि के िारे में पिा है मानर् 
इतिहास के सभी में व्यक्सियों). मैं यह भी स्र्ीकार कर सकि े हैं कक र्ह एक िहुि प्रभार्ी 
'धचककत्सक' जो कई व्यक्सियों की मदद की और स्पष्ट्ट रूप सेककया गया है, र्ह अत्यधिक 
िुद्धिमान है हो सकिा है. यह मुझ ेदतुनया के िथ्यों के िारे में अपने कई संददग्ि या स्पष्ट्ट रूप 
से गिि ियान स्र्ीकार नह ं करिा है. मैं भी हूूँ (वर्ज्ञान और दशवन के अध्ययन के एक जीर्न भर 
के आिार पर) अराजकिा की प्रासंधगकिा के िारे में िहुि उिझन में, attractors, जदटििा 
लसद्िांि, गणना, आदद मानर् व्यर्हार के अध्ययन के लिए (मेर  समीिा और academia.edu 
पर ककिािें देखें, philpapers.org, शोिe.net, vixra.org, libgen.io, b-ok.org, अमेजन आदद), 
का दार्ा है जो अससर र्ैज्ञातनकों द्र्ारा भी ककया जािा है। मैंmlicit अनुभूति अनुसंिान कारण 
मक्स्िष्ट्क कायों के िारे में िथ्यात्मक सच है या झूठी र्ैज्ञातनक मुद्दों के सामान्य भयार्ह लमश्रण 
शालमि है (S1 मन), कैसे भाषा काम करिा है के िारे में उन िोगों के साथ (यानी, मन, जो के रूप 
में Wittgenstein हमें पिा चिा 3/ सद  पहिे, सार्वजतनक व्यर्हार है - S2 मन) अन्य वर्षयों मैं 
अपनी समीिा में िड ेपैमाने पर कर्र ककया है. 
 
िो, Hawkins अपनी मांसपेलशयों को पढने के िहुि िनािा है और मुझ ेयकीन है कक यह अससर 
अच्िी िरह से काम करिा है, िेककन र्हाूँ एक प्रमुख िाककव क त्रुदट यहाूँ है. सया यह व्यक्सि के 
वर्चर्ासों के िारे में कहि ेहैं की परर्ाह ककए बिना पर िण ककया जा रहा है, यह स्पष्ट्ट रूप से कुि 
भी नह ं कहि ेहैं जो कुि भी दतुनया के िारे में ह . िो, मैं Hawkins और उनके धचककत्सीय काम 
का सम्मान करि ेहैं, िेककन, आध्याक्त्मक और भार्नात्मक धचककत्सा के लिए दृक्ष्ट्टकोण के 
वर्शाि सरणी केसाथ, र्हाूँ वर्कल्पों में से िहुि सारे हैं. और यह एक िाि है एक प्रिुद्ि गुरु द्र्ारा 
इिाज ककया जा करने के लिए क्जसका िहुि उपक्स्थति (या यहां िक कक उनमें से सोचा) 
galvanizing जा सकिा है, और काफी एक सािारण व्यक्सि द्र्ारा इिाज ककया जा करन ेके लिए 
एक और. अि िक काम पर एक प्रिुद्ि गुरु की पुस्िकों, ऑडडयो और र्ीडडयो का सिसे अच्िा 
स्रोि ओशो (भगर्ान श्री रजनीश) जो वर्लभन्न साइटों परनेट पर खर दने या मुसि करन ेके लिए 
उपिब्ि हैं के उन हैं। र्ह अर्सर पर एक समय में हजारों therapized और उसके आसपास सभी 
समय का सिसे उल्िेखनीय धचककत्सीय समुदाय िनाया. हािांकक र्ह चिा गया है, उसके 
धचककत्सक अभी भी दतुनया भरमें अभ्यास, और अपने काम करिा है पररर्िवनकार  हो सकिा है. 
 
Hawkins अन्य ककिािें जो कई अनुकूि समीिाएूँ है िो उन गहराई से रुधच उन्हें परामशव कर 
सकि ेहैं. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
एक िडा खुश पररर्ार-- िोकिंत्र, वर्वर्ििा और समानिा 
अमेररका को िचाएगा 
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हमार  प्रकृति के सिसे िरेु शिैानों के िणणक दमन - स्ट र्न वपकंर 
'हमार  प्रकृति के िेहिर एक्न्जल्स की एक समीिा: सयों दहसंा 
अस्र्ीकार कर ददया है' (2012)(समीिा संशोधिि 2019) 
 
माइकि स्टाससव 
 
सार 
 
यह एक आदशव पुस्िक नह ं है, िेककन यह अद्वर्िीय है, और यदद आप पहिे 400 या िो पषृ्ट्ठों 
क्स्कम, वपििे 300 (कुि 700 के) एक िहुि अच्िा िागू करन ेके लिए सया समय के साथ दहसंा 
और लशष्ट्टाचार में सामाक्जक पररर्िवन के व्यर्हार के िारे में जाना जािा है प्रयास कर रहे हैं. मूि 
वर्षय है: कैसे हमारे आनुर्ंलशकी तनयंत्रण और सामाक्जक पररर्िवन की सीमा है? हैरानी की िाि 
है कक र्ह ररचिदेार चयन (समार्ेशी कफटनेस) जो पशु और मानर् सामाक्जक जीर्न के िहुि ििाि े
हैं की प्रकृति का र्णवन करन े में वर्फि रहिा है. उन्होंने यह भी (िगभग हर ककसी की िरह) 
िकव संगििा की िाककव क संरचना का र्णवन करने के लिए एक स्पष्ट्ट रूपरेखा का अभार् है (LSR-
जॉन Searle पसंद दा शब्द) जो मैं उच्च आदेश सोचा (DPHOT) के र्णवनात्मक मनोवर्ज्ञान फोन 
पसंद करि ेहैं. उन्हें िोगों और ग्रह को गाि  देने और उनका शोषण करने के कई अन्य िर कों के 
िारे में कुि कहना चादहए था, सयोंकक ये अि इिने अधिक गंभीर हैं कक दहसंा के अन्य रूपों को 
िगभग अप्रासंधगक िना ददया गया है। दहसंा की अर्िारणा का वर्स्िार करन ेके लिएककसी के 
जीन की प्रतिकृति के र्ैक्चर्क द घवकालिक पररणाम शालमि हैं, और कैसे वर्कास काम करिा है 
की प्रकृति की समझहोने (यानी, ररचिदेार चयन) इतिहास पर एक िहुि ह  अिग पररपे्रक्ष्य प्रदान 
करेगा , र्िवमान घटनाओं, और कैसे चीजें अगिे कुि सौ र्षों में जाने की संभार्ना है. एक ध्यान 
देने योग्य है कक इतिहास पर शार ररक दहसंा में कमी लमिान ककया गया है द्र्ारा शुरू हो सकिा 
है (और संभर् िनाया) ग्रह की िगािार िढिी िेरहम ििात्कार द्र्ारा (यानी, िोगोंके अपने र्ंशज 
के भवर्ष्ट्य के वर्नाशसे). वपकंर (ज्यादािर िोगों की िरह ज्यादािर समय) अससर संस्कृति के 
सिह  से वर्चलिि है जि यह जीर् वर्ज्ञान है कक मायने रखिी है. वर्ल्सन 'पथृ्र्ी के सामाक्जक 
वर्जय' और Nowak और Highfield 'SuperCooperators' यहाूँ और नेट पर  'सच परोपकाररिा' 
(समूह चयन) की शून्यिा का एक संक्षिप्ि सारांश के लिए की मेर  हाि ह  की समीिा देखें, और 
ररचिदेार चयन के संचािन और uselessness और सांस्कृतिक संदभव में व्यर्हार का र्णवन करने 
की सिह . 
 
यह सिालसक प्रकृति/पोषण का मुद्दा है और प्रकृति का पोषण --अनंि रूप से। सया र्ास्िर् में 
मायने रखिी है जनसंख्या और संसािन वर्नाश में िगािार र्दृ्धि (धचककत्सा और प्रौद्योधगकी 
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और पुलिस और सेना द्र्ारा संघषव दमन के कारण) द्र्ारा पथृ्र्ी के लिए ककया दहसंा है. के िारे में 
200,000 अधिक िोगों को एक ददन (एक और िास र्ेगास हर 10 ददन, एक और िॉस एंक्जल्स 
हर मह ने), 6 टन या िो topsoil के समुि में जा /  कुि चमत्कार होिा है जैर्मंडि और सभ्यिा 
काफी हद िक  अगि  दो शिाक्ब्दयोंके दौरान पिन होगा, और र्हाूँ भुखमर , दखु और एक चौंका 
देने र्ािा पैमाने पर हर िरह की दहसंा होगी.  दहसंक कृत्यों को करन ेके लिए िोगों के व्यर्हार, 
वर्चारों और प्रर्वृियों की कोई प्रासंधगकिा नह ं है जि िक कक र्े इस ििाह  से िचने के लिए कुि 
नह ं कर सकिे हैं, और मुझे नह ं िगिा कक यह कैसे होने जा रहा है। र्हाूँ िकव  के लिए कोई जगह 
नह ं है, और कोई िाि या िो (हाूँ मैं एक fatalist हूूँ), िो मैं लसफव  कुि दटप्पणी कर के रूप में हािांकक 
र्े िथ्य थे. कल्पना मि करो मैं दसूरों की कीमि पर एक समूह को िढार्ा देने में एक तनजी 
दहस्सेदार  है. मैं 78हूूँ, कोई र्ंशज और कोई कर िी ररचिदेार है और ककसी भी राजनीतिक, राष्ट्र य 
या िालमवक समूह के साथ की पहचान नह ं है और िोगों को मैं डडफॉल्ट रूप से कर रहे हैं के रूप में 
िस के रूप में िाकी सि के रूपमें प्रतिकषवण संिंि मानि ेहैं. 
 
मािा वपिा पथृ्र्ी पर जीर्न का सिसे िुरा दचुमन हैं और, चीजों की व्यापक दृक्ष्ट्टकोण िे रह  है, 
मदहिाओं के रूप में पुरुषों के रूप में दहसंक जि एक िथ्य यह है कक मदहिाओं की दहसंा (पुरुषों 
द्र्ारा ककया है कक सिसे अधिक की िरह) काफी हद िक िीमी गति में ककया जािा है समझिा 
है, समय और अंिररि में एक दरू  पर और ज्यादािर carri प्रॉससी द्र्ारा िाहर ed - उनके र्ंशजों 
द्र्ारा और पुरुषों द्र्ारा. िजेी से, मदहिाओं के िच्चों को सहन की परर्ाह ककए बिना कक सया र्े 
एक दोस्ि है और प्रजनन से एक औरि को रोकने के प्रभार् औसि पर एक आदमी को रोकन ेसे 
अधिक है, सयोंकक र्े प्रजनन िािाओं हैं. एक वर्चार है कक िोगों को और उनकी संिान िड ेपैमाने 
पर जो कुि भी दखु के िायक हो उनके रास्ि ेआिा है और (दिुवभ अपर्ादों के साथ) अमीर और 
प्रलसद्ि सिसे खराि अपरािी हैं िे जा सकि ेहैं. मेररि स्र प या बिि गेट्स या ज ेके Rowling 
और उनके िच्चों में से प्रत्येक भवर्ष्ट्य में पीदढयों के लिए प्रति र्षव topsoil के 50 टन नष्ट्ट कर 
सकि ेहैं, जिकक एक भारिीय ककसान और उसके 1 टन नष्ट्ट कर सकि ेहैं. अगर ककसी को यह है 
कक ठीक है इनकार करि ेहैं, और उनके र्ंशजों के लिए मैं कहिा हूूँ "पथृ्र्ी पर नरक में आपका 
स्र्ागि है" (WTHOE). 
 
आजकि जोर हमेशा मानर् अधिकारों पर है, िेककन यह स्पष्ट्ट है कक अगर सभ्यिा के लिए एक 
मौका खडा है, मानर् क्जम्मेदाररयों मानर् अधिकारों की जगह चादहए. ककसी को भी क्जम्मेदार 
नागररक होने के बिना अधिकार नह ं लमििा है और इसका सिसे पहिा अथव है कक यह 
मानर्पयावर्रण वर्नाशहै. सिसे िुतनयाद  क्जम्मेदार  कोई िच्चों को जि िक अपने समाज आप 
उन्हें उत्पादन करन ेके लिए पूििा है. एक समाज या एक दतुनया है कक िोगों को यादृक्च्िक पर 
नस्ि की सुवर्िा देिा है हमेशा स्र्ाथी जीन द्र्ारा शोषण ककया जाएगा जि िक यह धगर (या एक 
बिदं ुिक पहुूँचिा है जहां जीर्न इिना भयार्ह है यह जीने के िायक नह ं है). यदद समाज मानर् 
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अधिकारों को प्राथलमक के रूप में िनाए रखिाहै, िो उनके र्ंशजों को वर्चर्ास के साथ "WTHOE" 
कह सकि ेहैं। 
 
आिुतनक दो systems दृचयसे मानर् व्यर्हार के लिए एक व्यापक अप करन ेके लिए िार ख 
रूपरेखा इच्िुक िोगों को मेर  पुस्िक 'दशवन, मनोवर्ज्ञान, लमनडी और िुडवर्गमें भाषा की 
िाककव क संरचना से परामशव कर सकि ेहैं Wittgenstein और जॉन Searle '2 एड (2019). मेरे 
िेखन के अधिक में रुधच रखने र्ािों को देख सकि े हैं 'िाि कर रहेिंदर- दशवन, मनोवर्ज्ञान, 
वर्ज्ञान, िमव और राजनीति पर एक ििावद ग्रह --िेख और समीिा 2006-2019 3 एड (2019) और 
आत्मघािी यूटोवपयान भ्रम 21st मेंसद  4र्ें एड (2019) 
 
 
 
यह एक आदशव पुस्िक नह ं है, िेककन यह अद्वर्िीय है, और यदद आप पहिे 400 या िो पषृ्ट्ठों 
क्स्कम, वपििे 300 (कुि 700 के) एक िहुि अच्िा िागू करन ेके लिए सया समय के साथ दहसंा 
और लशष्ट्टाचार में सामाक्जक पररर्िवन के व्यर्हार के िारे में जाना जािा है प्रयास कर रहे हैं. मूि 
वर्षय है: कैसे हमारे आनुर्ंलशकी तनयंत्रण और सामाक्जक पररर्िवन की सीमा है? हैरानी की िाि 
है कक र्ह ररचिदेार चयन (समार्ेशी कफटनेस) जो पशु और मानर् सामाक्जक जीर्न के िहुि ििाि े
हैं की प्रकृति का र्णवन करन े में वर्फि रहिा है. उन्होंने यह भी (िगभग हर ककसी की िरह) 
िकव संगििा की िाककव क संरचना का र्णवन करने के लिए एक स्पष्ट्ट रूपरेखा का अभार् है (LSR-
जॉन Searle पसंद दा शब्द) जो मैं उच्च आदेश सोचा (DPHOT) के र्णवनात्मक मनोवर्ज्ञान फोन 
पसंद करि ेहैं. ज्यादािर दसूरों द्र्ारा द  गई आिोचनाओं तनट उठा रहे हैं और अप्रासंधगक और, 
जैसा कक वपकंर ने कहा है, र्ह "िुर  िािें" के िारे में एक सुसंगि पुस्िक नह ं लिख सकिा है, और 
न ह  र्ह हर संभर् संदभव और देखने का बिदं ुदे सकिा है, िेककन र्ह कम से कम कई के िारे में 
कुि कहा जाना चादहए था गाि  और िोगों और ग्रह का शोषण करन ेके अन्य िर के, सयोंकक ये 
अि इिना अधिक गंभीर के रूप में दहसंा के अन्य रूपों अप्रासंधगक प्रदान कर रहे हैं. 
 
दहसंा की अर्िारणा का वर्स्िार करन े के लिए ककसी के जीन की प्रतिकृति के 
र्ैक्चर्कद घवकालिकपररणाम शालमि हैं, और कैसे वर्कास काम करिा है की प्रकृति की समझहोने 
(यानी, ररचिदेार चयन) इतिहास पर एक िहुि ह  अिग पररपे्रक्ष्य प्रदान करेगा, र्िवमान 
घटनाओं, और कैसे चीजें अगिे कुि सौ र्षों में जाने की सभंार्ना है. एक ध्यान देने योग्य है कक 
इतिहास पर शार ररक दहसंा में कमी लमिान ककया गया है द्र्ारा शुरू हो सकिा है (और संभर् 
िनाया) ग्रह की िगािार िढिी िेरहम ििात्कार द्र्ारा (यानी, िोगोंके अपने र्ंशज के भवर्ष्ट्य 
के वर्नाशसे). वपकंर (ज्यादािर िोगों की िरह ज्यादािर समय) अससर संस्कृति के सिह  से 
वर्चलिि है जि यह जीर् वर्ज्ञान है कक मायने रखिी है. वर्ल्सन 'पथृ्र्ी की सामाक्जक वर्जय' 
और Nowak और Highfield 'SuperCooperators' की मेर  हाि ह  में समीिा परोपकाररिा की 
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शून्यिा का एक संक्षिप्ि सारांश और ररचिदेार चयन के संचािन और uselessness और 
सांस्कृतिक में व्यर्हार का र्णवन की सिह  देखें शिें. 
 
यह सिालसक प्रकृति/पोषण का मुद्दा है और प्रकृति का पोषण --अनंि रूप से। सया र्ास्िर् में 
मायने रखिी है जनसंख्या और संसािन वर्नाश में िगािार र्दृ्धि (धचककत्सा और प्रौद्योधगकी 
और पुलिस और सेना द्र्ारा संघषव दमन के कारण) द्र्ारा पथृ्र्ी के लिए ककया दहसंा है. के िारे में 
200,000 अधिक िोगों को एक ददन (एक और िास र्ेगास हर 10 ददन, एक और िॉस एंक्जल्स 
हर मह ने), 6 टन या िो topsoil के समुि में जा रहा / अगि  दो शिाक्ब्दयों में पिन और र्हाूँ 
भुखमर , दखु और एक चौंका देने र्ािा पैमाना पर हर िरह की दहसंा होगी. 
 
दहसंक कृत्यों को करने के लिए िोगों के व्यर्हार, वर्चारों और प्रर्वृियों की कोई प्रासंधगकिा नह ं 
है जि िक कक र्े इस ििाह  से िचने के लिए कुि नह ं कर सकि ेहैं, और मुझ ेनह ं िगिा कक यह 
कैसे होने जा रहा है। र्हाूँ िहस के लिए कोई जगह नह ं है, और कोई िाि या िो (हाूँ, मैं एक fatalist 
हूूँ), िो मैं लसफव  कुि दटप्पणी कर के रूप में हािांकक र् ेिथ्य थे. कल्पना मि करो मैं दसूरों की 
कीमि पर एक समूह को िढार्ा देने में एक तनजी दहस्सेदार  है. मैं 75 हूूँ, कोई र्ंशज और कोई 
कर िी ररचिदेार है और ककसी भी राजनीतिक, राष्ट्र य या िालमवक समूह के साथ की पहचान नह ं 
है और िोगों को मैं डडफॉल्ट रूप से संिंि के रूप में िस के रूप में सभी िाकी के रूप में प्रतिकषवण. 
 
मािा वपिा पथृ्र्ी पर जीर्न का सिसे िुरा दचुमन हैं और, चीजों की व्यापक दृक्ष्ट्टकोण िे रह  है, 
मदहिाओं के रूप में पुरुषों के रूप में दहसंक जि एक िथ्य यह है कक मदहिाओं की दहसंा (पुरुषों 
द्र्ारा ककया है कक सिसे अधिक की िरह) काफी हद िक िीमी गति में ककया जािा है समझिा 
है, समय और अंिररि में एक दरू  पर और ज्यादािर carri प्रॉससी द्र्ारा िाहर ed - उनके र्ंशजों 
द्र्ारा और पुरुषों द्र्ारा. िजेी से, मदहिाओं के िच्चों को सहन की परर्ाह ककए बिना कक सया र्े 
एक दोस्ि है और प्रजनन से एक औरि को रोकने के प्रभार् औसि पर एक आदमी को रोकन ेसे 
अधिक है, सयोंकक र्े प्रजनन िािाओं हैं. एक वर्चार है कक िोगों को और उनकी संिान िड ेपैमाने 
पर जो कुि भी दखु के िायक हो उनके रास्ि ेआिा है और (दिुवभ अपर्ादों के साथ) अमीर और 
प्रलसद्ि सिसे खराि अपरािी हैं िे जा सकि ेहैं. मेररि स्र प या बिि गेट्स या ज.ेके.रोलिगं और 
उनके प्रत्येक िच्च ेभवर्ष्ट्य में पीदढयों के लिए प्रति र्षव 50 टन टॉपसोइि को नष्ट्ट कर सकि ेहैं, 
जिकक एक भारिीय ककसान और उसका 1 टन नष्ट्ट कर सकिा है। अगर ककसी को यह है कक ठीक 
है इनकार करि ेहैं, और उनके र्ंशजों के लिए मैं कहिा हूूँ "पथृ्र्ी पर नरक में आपका स्र्ागि है" 
(WTHOE). 
 
आजकि जोर हमेशा मानर् अधिकारों पर है, िेककन यह स्पष्ट्ट है कक अगर सभ्यिा के लिए एक 
मौका खडा है, मानर् क्जम्मेदाररयों मानर् अधिकारों की जगह चादहए. कोई भी अधिकार हो जािा 
है (यानी, वर्शेषाधिकार) एक क्जम्मेदार नागररक होने के बिना और पहि  िाि यह मििि है कम 
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से कम पयावर्रण वर्नाश है. सिसे िुतनयाद  क्जम्मेदार  कोई िच्चों को जि िक अपने समाज 
आप उन्हें उत्पादन करने के लिए पूििा है. एक समाज या एक दतुनया है कक िोगों को यादृक्च्िक 
पर नस्ि की सुवर्िा देिा है हमेशा स्र्ाथी जीन द्र्ारा शोषण ककया जाएगा जि िक यह धगर (या 
एक बिदं ुिक पहुूँचिा है जहां जीर्न इिना भयार्ह है यह जीने के िायक नह ं है). यदद समाज के 
लिए प्राथलमक के रूप में मानर् अधिकारों को िनाए रखने के लिए जार  है, कक ठीक है और उनके 
र्ंशजों के लिए एक वर्चर्ास के साथ कह सकि ेहैं "WTHOE". 
 
"मदद" एक र्ैक्चर्कद घवकालिकपररपे्रक्ष्य से देखा जानाचादहए. िगभग सभी "मदद" है कक 
व्यक्सियों, संगठनों या देशों द्र्ारा ददया जािा है िंिे समय में दसूरों और दतुनया को नुकसान 
पहुूँचािा है और केर्ि िहुि सार्िानी से वर्चार के िाद ददया जाना चादहए. यदद आप पैसे, भोजन, 
दर्ा, आदद िाहर हाथ चाहि ेहैं, िो आप को पूिने की सया द घवकालिकपयावर्रणीय पररणाम हैं की 
जरूरिहै. यदद आप हर समय हर ककसी को खुश करना चाहि ेहैं, कफर से अपने र्ंशजों के लिए मैं 
कहिा हूूँ "WTHOE". 
 
Dysgenics: 3 अरि साि पहिे से अधिक िैसट ररया की िरह रूपों के साथ शुरू प्राणणयों के अंिह न 
खरिों हमें और सभी र्िवमान जीर्न िनाने के लिए मर गया है और यह eugenics कहा जािा है, 
प्राकृतिक चयन या ररचिदेार चयन (सदहि कफटनेस) द्र्ारा वर्कास. हम सि "िुरा जीन" है, 
िेककन कुि दसूरों से भी िदिर हैं. यह अनुमान िगाया गया है कक सभी मानर् िारणाओं का 50% 
िक "िुरा जीन" के कारण सहज गभवपाि में समाप्ि होिा है। सभ्यिा अपजेतनक है। यह समस्या 
र्िवमान में जनसंख्या की िुिना में िुच्ि है, िेककन ददन से िदिर हो रह  है. धचककत्सा, कल्याण, 
िोकिंत्र, समानिा, न्याय, मानर् अधिकार और सभी प्रकार के "मदद" र्ैक्चर्क द घवकालिक 
पयावर्रण और डडस्जेतनक पररणाम है जो समाज धगर जाएगा भिे ह  जनसंख्या र्दृ्धि िंद हो 
जािा है. कफर, अगर दतुनया को यह वर्चर्ास करने से इनकार कर ददया है या इसके साथ सौदा 
नह ं करना चाहिा है कक ठीक है और उनके (और हर ककसी के) र्ंशज हम कह सकि ेहैं "WTHOE". 
 
काल्पतनक पररदृचयों कक सुझार् प्रिय का ददन प्रौद्योधगककयों के वर्र्ेकपूणव आर्ेदन से िचा जा 
सकिा है सार्िान रहें। जैसा कक र्े कहि ेहैं कक आप समय के सभी िोगों के कुि और समय के 
कुि िोगों को मूखव कर सकि ेहैं, िेककन आप माूँ प्रकृति समय के ककसी भी मूखव नह ं कर सकि.े 
मैं िुम्हें लसफव  एक उदाहरण के साथ िोड दें. प्रलसद्ि र्ैज्ञातनक रेमंड Kurzweil (कैसे एक मन 
िनाने के लिए' की मेर  समीिा देखें) मानर् जाति के उद्िारक के रूप में नैनोिोट का प्रस्िार् 
रखा. र्े कुि भी हम की जरूरि है और हर गंदगी साफ करना होगा. र्े भी कभी खुद के िेहिर 
संस्करण िनाना होगा. र्े हमें पाििू जानर्र के रूप में रखना होगा. िेककन ककिने िोगों को अपने 
पाििू जानर्रों का इिाज के िारे में सोचो, और पाििू जानर्र overpopulating और नष्ट्ट कर 
रहे हैं और िगभग के रूप में िजेी से मनुष्ट्य के रूप में dysgenic िनने (जैसे घरेिू और जंगि  
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बिक्ल्ियों अकेिे शायद 100 अरि जंगि  जानर्रों को मारन ेके एक साि). पाििू जानर्र केर्ि 
मौजूद हैं सयोंकक हम पथृ्र्ी को नष्ट्ट करन ेके लिए उन्हें  णखिाने के लिए और हम spay और neuter 
सि तनक है और िीमार और अर्ांतिि िोगों को इच्िामतृ्यु. हम उन पर कठोर जनसंख्या 
तनयंत्रण और eugenics अभ्यास जानिूझकर और चूक से, और जीर्न का कोई रूप वर्कलसि या 
इन दो तनयंत्रण के बिना मौजूद कर सकि ेहैं नह ं भी िॉट. और नैनोिोट ो्सवर्कलसि होने से 
रोकन ेके लिए सया है? ककसी भी पररर्िवन है कक प्रतिकृति सुवर्िा स्र्चालिि रूप से के लिए चयन 
ककया जाएगा और ककसी भी व्यर्हार है कक ििावद समय या ऊजाव (यानी, मनुष्ट्यों की देखभाि) 
भार  के णखिाफ चुना जाएगा. सयाएअर इंडडया तनयंबत्रि िॉट कायवक्रम एक आत्मघािी रूप में 
उत्पररर्तिवि और र्ैक्चर्क पिन के कारण सभी पथृ्र्ी के संसािनों का शोषण करन ेसे रोक देगा? 
र्हाूँ िॉट के लिए कोई मुफ्ि दोपहर का भोजन या िो है और उन्हें भी हम आत्मवर्चर्ास से कह 
सकि ेहैं "WTHOE". 
 
यह र्ह जगह है जहाूँ दतुनया और मानर् व्यर्हार के िारे में ककसी भी वर्चार एक लशक्षिि व्यक्सि 
का नेितृ्र् करना चादहए, िेककन वपकंर इसके िारे में कुि नह ं कहि ेहैं. िो, इस पुस्िक के पहिे 
400 पषृ्ट्ठों को िोड ददया जा सकिा है और वपििे 300 EP का एक अच्िा सारांश के रूप में पढा 
(वर्कासर्ाद  मनोवर्ज्ञान) 2011 के रूप में. हािांकक, के रूप में अपनी अन्य पुस्िकों में और 
व्यर्हार वर्ज्ञान में िगभग सार्वभौलमक, र्हाूँ के रूप में Witgenstein, Searle और कई अन्य 
िोगों द्र्ारा अग्रणी के रूप में जानिूझकर के लिए कोई स्पष्ट्ट व्यापक रूपरेखा है. मैं द्र्ारा और 
इन दो प्राकृतिक मनोर्ैज्ञातनक प्रतिभा के िारे में काम करिा है की मेर  कई समीिा में इस िरह 
के एक रूपरेखा प्रस्िुि ककया है और इसे यहाूँ दोहराना नह ं होगा. 
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समहू चयन और Phenomenology के मिृ हाथ - हरिटव Gintis 
357p (2017) द्र्ारा व्यक्सित्र् और उिझन की समीिा(समीिा 
संशोधिि 2019) 
 
माइकि स्टाससव 
 
सार 
 
चंूकक Gintis एक र्ररष्ट्ठ अथवशास्त्री है और मैं ब्याज के साथ अपने वपििे पुस्िकों में से कुि पढा 
है, मैं व्यर्हार में कुि और अंिदृवक्ष्ट्ट की उम्मीद कर रहा था. अफसोस की िाि है, र्ह समूह चयन 
और phenomenology के मिृ हाथ व्यर्हार के अपने लसद्िांिों के centerpieces में िनािा है, 
और यह काफी हद िक काम अमान्य. इससे भी िदिर, सयोंकक र्ह इस िरह के िुरे तनणवय यहाूँ 
से पिा चििा है, यह सर्ाि अपने वपििे काम में कहिा है. हार्वडव, Nowak और वर्ल्सन, कुि 
साि पहिे में अपने दोस्िों द्र्ारा समूह चयन पुनजीवर्ि करने का प्रयास वपििे दशक में जीर् 
वर्ज्ञान में प्रमुख घोटािों में से एक था, और मैं अपने िेख 'Altruism, यीशु और दतुनया के अंि में 
दखुद कहानी सुनाई है कैसे टेम्पिटन फू एक हार्वडव प्रोफेसरलशप खर दा है और वर्कास, 
िकव संगििा और सभ्यिा पर हमिा ककया - ईओ वर्ल्सन 'पथृ्र्ी के सामाक्जक वर्जय' (2012) 
और Nowak और Highfield 'SuperCooperators' (2012) की समीिा. Nowak के वर्पर ि, 
Gintis िालमवक कट्टरिा से पे्रररि नह ं िगिा है, िेककन मजिूि करन ेके लिए मानर् प्रकृति की 
गंभीर र्ास्िवर्किाओं के लिए एक वर्कल्प उत्पन्न करन ेकी इच्िा से, िुतनयाद  मानर् जीर् 
वर्ज्ञान और खाि  स्िेदटज्म की समझ की कमी (के पास सार्वभौलमक) द्र्ारा आसान िना ददया 
व्यर्हार र्ैज्ञातनकों, अन्य लशिावर्दों, और आम जनिा. 
 
Gintis ठीक हमिों (जैसा कक र्ह पहिे कई िार ककया है) अथवशास्त्री, समाजशाक्स्त्रयों और अन्य 
व्यर्हार र्ैज्ञातनकों के व्यर्हार का र्णवन करने के लिए एक सुसंगि रूपरेखा नह ं होने के लिए. 
िेशक, व्यर्हार को समझने के लिए आर्चयक ढांचा एक वर्कासर्ाद  है। दभुावग्य से, र्ह एक खुद 
को प्रदान करन ेमें वर्फि रहिा है (अपने कई आिोचकों के अनुसार और मैं सहमि), और जो कुि 
भी आधथवक और मनोर्ैज्ञातनक लसद्िांिों र्ह काम के अपने दशकों में उत्पन्न ककया है पर समूह 
चयन के सड ेशर् किम करन ेका प्रयास, केर्ि अपनी पूर  पररयोजना को अमान्य करिा है। 
 
हािांकक Gintis एक िहादरु को समझने और आनुर्ंलशकी की व्याख्या करने का प्रयास करिा है, 
वर्ल्सन और Nowak की िरह, र्ह एक वर्शेषज्ञ से दरू है, और उन्हें पसंद है, गणणि लसफव  उसे 
जैवर्क असंभर् के लिए अंिा कर देिा है और तनक्चचि रूप से यह वर्ज्ञान में आदशव है. के रूप में 
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Wittgenstein प्रलसद्ि संस्कृति और मूल्य के पहिे पषृ्ट्ठ पर उल्िेख ककया "कोई िालमवक संप्रदाय 
है क्जसमें आध्याक्त्मक अलभव्यक्सि का दरुुपयोग इिना पाप के लिए क्जम्मेदार है के रूप में यह 
गणणि में है." 
 
यह हमेशा कक्रस्टि स्पष्ट्ट ककया गया है कक एक जीन है कक व्यर्हार का कारण िनिा है जो अपनी 
आर्वृि कम हो जािी है जार  नह ं रख सकि ेहैं, िेककन यह समूह चयन की िारणा का मूि है. 
इसके अिार्ा, यह अच्िी िरह से जाना जािा है और अससर प्रदशवन ककया गया है कक समूह चयन 
लसफव  समार्ेशी कफटनेस को कम कर देिा है (ककन चयन), जो, के रूप में Dawkins उल्िेख ककया 
है, लसफव  प्राकृतिक चयन द्र्ारा वर्कास के लिए एक और नाम है. वर्ल्सन की िरह, Gintis के िारे 
में 50 साि के लिए इस िते्र में काम ककया है और अभी भी यह समझ में नह ं आया है, िेककन िाद 
घोटािे िोड ददया, यह मुझ ेकेर्ि 3 ददन िग गए खोजन ेके लिए, पढने और सिसे प्रासंधगक 
पेशेर्र काम समझ, के रूप में मेरे िेख में वर्स्ििृ. यह महसूस करने के लिए मन boggling है कक 
Gintis और वर्ल्सन िगभग आिी सद  में यह पूरा करन ेमें असमथव थे. 
 
मैं समूह चयन और phenomenology की त्रुदटयों पर चचाव है कक तनकट सार्वभौलमक वर्फििा के 
वर्शेष मामिों के रूप में लशिा के िेत्र में आदशव हैं मानर् प्रकृति है कक अमेररका और दतुनया को 
नष्ट्ट कर रहे हैं समझने के लिए. 
 
आिुतनक दो systems दृचयसे मानर् व्यर्हार के लिए एक व्यापक अप करन ेके लिए िार ख 
रूपरेखा इच्िुक िोगों को मेर  पुस्िक 'दशवन, मनोवर्ज्ञान, लमनडी और िुडवर्गमें भाषा की 
िाककव क संरचना से परामशव कर सकि ेहैं Wittgenstein और जॉन Searle '2 एड (2019). मेरे 
िेखन के अधिक में रुधच रखने र्ािों को देख सकि े हैं 'िाि कर रहेिंदर- दशवन, मनोवर्ज्ञान, 
वर्ज्ञान, िमव और राजनीति पर एक ििावद ग्रह --िेख और समीिा 2006-2019 3 एड (2019) और 
आत्मघािी यूटोवपयान भ्रम 21st मेंसद  4र्ें एड (2019) 
 
 
 
 
चंूकक Gintis एक र्ररष्ट्ठ अथवशास्त्री है और मैं ब्याज के साथ अपने वपििे पुस्िकों में से कुि पढा 
है, मैं व्यर्हार में कुि और अंिदृवक्ष्ट्ट की उम्मीद कर रहा था. अफसोस की िाि है, र्ह समूह चयन 
और phenomenology के मिृ हाथ व्यर्हार के अपने लसद्िांिों के centerpieces में िनािा है, 
और यह काफी हद िक काम अमान्य. इससे भी िदिर, सयोंकक र्ह इस िरह के िुरे तनणवय यहाूँ 
से पिा चििा है, यह सर्ाि अपने वपििे काम में कहिा है. हार्वडव, Nowak और वर्ल्सन, कुि 
साि पहिे में अपने दोस्िों द्र्ारा समूह चयन पुनजीवर्ि करने का प्रयास वपििे दशक में जीर् 
वर्ज्ञान में प्रमुख घोटािों में से एक था, और मैं अपने िेख 'Altruism, यीशु और दतुनया के अंि में 
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दखुद कहानी सुनाई है कैसे टेम्पिटन फू एक हार्वडव प्रोफेसरलशप खर दा है और वर्कास, 
िकव संगििा और सभ्यिा पर हमिा ककया - ईओ वर्ल्सन 'पथृ्र्ी के सामाक्जक वर्जय' (2012) 
और Nowak और Highfield 'SuperCooperators' (2012) की समीिा. Nowak के वर्पर ि, 
Gintis िालमवक कट्टरिा से पे्रररि नह ं िगिा है, िेककन मजिूि करन ेके लिए मानर् प्रकृति की 
गंभीर र्ास्िवर्किाओं के लिए एक वर्कल्प उत्पन्न करन ेकी इच्िा से, िुतनयाद  मानर् जीर् 
वर्ज्ञान और खाि  स्िेदटज्म की समझ की कमी (के पास सार्वभौलमक) द्र्ारा आसान िना ददया 
व्यर्हार र्ैज्ञातनकों, अन्य लशिावर्दों, और आम जनिा. 
 
Gintis ठीक हमिों (जैसा कक र्ह पहिे कई िार ककया है) अथवशास्त्री, समाजशाक्स्त्रयों और अन्य 
व्यर्हार र्ैज्ञातनकों के व्यर्हार का र्णवन करने के लिए एक सुसंगि रूपरेखा नह ं होने के लिए. 
िेशक, व्यर्हार को समझने के लिए आर्चयक ढांचा एक वर्कासर्ाद  है। दभुावग्य से, र्ह एक खुद 
को प्रदान करन ेमें वर्फि रहिा है (अपने कई आिोचकों और मैं सहमि के अनुसार), और जो कुि 
भी आधथवक और मनोर्ैज्ञातनक लसद्िांिों र्ह काम के अपने दशकों में उत्पन्न ककया है पर समूह 
चयन के सड ेशर् किम करन ेका प्रयास, केर्ि अपनी पूर  पररयोजना को अमान्य करिा है। 
 
हािांकक Gintis एक िहादरु को समझने और आनुर्ंलशकी की व्याख्या करने का प्रयास करिा है, 
वर्ल्सन और Nowak की िरह, र्ह एक वर्शेषज्ञ से दरू है, और उन्हें पसंद है, गणणि लसफव  उसे 
जैवर्क असंभर् के लिए अंिा कर देिा है और तनक्चचि रूप से यह वर्ज्ञान में आदशव है. के रूप में 
Wittgenstein प्रलसद्ि संस्कृति और मूल्य के पहिे पषृ्ट्ठ पर उल्िेख ककया "कोई िालमवक संप्रदाय 
है क्जसमें आध्याक्त्मक अलभव्यक्सि का दरुुपयोग इिना पाप के लिए क्जम्मेदार है के रूप में यह 
गणणि में है." 
 
यह हमेशा कक्रस्टि स्पष्ट्ट ककया गया है कक एक जीन है कक व्यर्हार का कारण िनिा है जो अपनी 
आर्वृि कम हो जािी है जार  नह ं रख सकि ेहैं, िेककन यह समूह चयन की िारणा का मूि है. 
इसके अिार्ा, यह अच्िी िरह से जाना जािा है और अससर प्रदशवन ककया गया है कक समूह चयन 
लसफव  समार्ेशी कफटनेस को कम कर देिा है (ककन चयन), जो, के रूप में Dawkins उल्िेख ककया 
है, लसफव  प्राकृतिक चयन द्र्ारा वर्कास के लिए एक और नाम है. वर्ल्सन की िरह, Gintis के िारे 
में 50 साि के लिए इस िते्र में काम ककया है और अभी भी यह समझ में नह ं आया है, िेककन 
वर्ल्सन घोटािे के िाद िोड ददया, यह मुझ ेकेर्ि 3 ददन िग गए खोजने के लिए, पढने और 
सिसे प्रासंधगक पेशेर्र काम समझ, के रूप में मेरे िेख में वर्स्ििृ. यह महसूस करन ेके लिए मन 
boggling है कक Gintis और वर्ल्सन िगभग आिी सद  में यह पूरा करने में असमथव थे. 
 
Nowak के िाद के र्षों में, वर्ल्सन, Tarnita कागज प्रकृति में प्रकालशि ककया गया था, कई 
जनसंख्या आनुर्ंलशकीर्ाददयों अध्याय और इस वर्षय पर कवर्िा का र्णवन ककया, कफर 
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तनणावयक ददखा रहा है कक यह सि एक चाय की दकुान में एक िूफान है. यह सिसे दभुावग्यपूणव है 
कक Gintis, अपने दोस्िों की िरह, इस िारे में एक सिम जीर्वर्ज्ञानी पूिने में वर्फि रहा है और 
गुमराह के रूप में 140 कुि प्रलसद्ि जीर्वर्ज्ञानी जो एक प्रकृति में इस िकर्ास के प्रकाशन का 
वर्रोि पत्र पर हस्िािर ककए. मैं जो मेरे कागज के लिए गोर  वर्र्रण चाहि ेहैं देखें, सयोंकक यह 
हाथापाई का सिसे अच्िा खािा है कक मैं के िारे में पिा कर रहा हूूँ.  ट  ईसी वर्र्रण के सारांश के 
लिएडार्ककन्स अनुच्िेद 'द डडसेंट ऑफ एडर्डव वर्ल्सन' 
http://www.prospectmagazine.co.uk/magazine/edward-wilson-social-conquest-
earth-evolutionary-errors-origin-speciesदेखें.  के रूप में Dawkins लिखा था 'के लिए वर्ल्सन 
स्र्ीकार नह ं है कक र्ह खुद के लिए अपने पेशेर्र सहयोधगयों के महान िहुमि के णखिाफ िोििी 
है - यह ददव मुझ े एक आजीर्न नायक के इस कहने के लिए - wanton अहंकार का एक 
अधितनयम'. अफसोस की िाि है, Gintis खुद को इस िरह के घणृणि कंपनी को आत्मसाि कर 
लिया है. र्हाूँ भी इस िरह के https://www.youtube.com/watch?v=lBweDk4ZzZ4के रूप में 
कुि अच्िा Dawkins यूट्यूि हैं. 
 
Gintis भी सभी सामाक्जक वर्ज्ञान में कमी व्यर्हार ढांच े प्रदान करने में वर्फि रहा है. एक 
िकव संगििा के लिए एक िाककव क संरचना की जरूरि है, वर्चारकी दो प्रणालियों के एक un 
derstanding (दोहर  प्रकक्रया लसद्िांि), िथ्य और दाशवतनक मुद्दों के र्ैज्ञातनक मुद्दों के िीच 
वर्भाजन की कैसे भाषा के मदु्दे पर संदभव में काम करिा है, और की कैसे ररडसशतनज्म और 
र्ैज्ञातनकिा से िचने के लिए, िेककन र्ह, व्यर्हार के िगभग सभी िात्रों की िरह, काफी हद िक 
अनजान है. र्ह, उनकी िरह, मॉडि, लसद्िांिों, और अर्िारणाओं से मुग्ि है, और समझाने के 
लिए आग्रह करिा हंू, जिकक Wittgenstein हमें पिा चिा है कक हम केर्ि र्णवन करन ेकी जरूरि 
है, और है कक लसद्िांिों, अर्िारणाओं आदद, भाषा का उपयोग करन ेके लसफव  िर के हैं (भाषा का 
खेि) जो मूल्य केर्ि insofar के रूप में र्े एक स्पष्ट्ट पर िण है (स्पष्ट्ट सत्य तनमाविाओं, या के 
रूप में प्रख्याि दाशवतनक जॉन Searle कहना पसंद करिी है, संिोष की स्पष्ट्ट शिें (COS)).  
 
आिुतनक दो systems दृचयसे मानर् व्यर्हार के लिए एक व्यापक अप करन ेके लिए िार ख 
रूपरेखा इच्िुक िोगों को मेर  पुस्िक 'दशवन, मनोवर्ज्ञान, लमनडी और िुडवर्गमें भाषा की 
िाककव क संरचना से परामशव कर सकि ेहैं Wittgenstein और जॉन Searle '2 एड (2019). मेरे 
िेखन के अधिक में रुधच रखने र्ािों को देख सकि े हैं 'िाि कर रहेिंदर- दशवन, मनोवर्ज्ञान, 
वर्ज्ञान, िमव और राजनीति पर एक ििावद ग्रह --िेख और समीिा 2006-2019 2 ed (2019) और 
आत्मघािी यूटोवपयान भ्रम 21st मेंसद  4र्ें एड (2019) 
 
गुमनामी में आिी सद  के िाद, चिेना की प्रकृति (जानिूझकर, व्यर्हार) अि व्यर्हार वर्ज्ञान 
और दशवन में सिसे वर्षय है. 1930 (ब्ि ूऔर ब्राउन पुस्िकें ) से 1951 िक िुडवर्ग वर्टगेनस्ट न 
के अग्रणी काम के साथ शुरुआि, और 50 से र्िवमान िक उनके उिराधिकाररयों Searle, Moyal-
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Sharrock, पढें , हैकर, स्टनव, होrwich, वर्चं, Finkelstein आदद, मैं िनाया है इस अध्ययन को आगे 
िढाने के लिए एक heuristic के रूप में तनम्नलिणखि िालिका. पंक्सियाूँ वर्लभन्न पहिुओं या 
अध्ययन के िर के ददखाि े हैं और कॉिम अनैक्च्िक प्रकक्रयाओं और स्र्ैक्च्िक व्यर्हार को 
ददखाि ेहैं क्जसमें चिेना की िाककव क संरचना (एिएससी) की दो प्रणालियों (दोहर  प्रकक्रयाओं) को 
शालमि ककया जािा है, क्जसे िाककव क संरचना के रूप में भी माना जा सकिा है। र यलिट  (LSR- 
Searle), व्यर्हार के (LSB), व्यक्सित्र् के (LSB), मन की (LSM), भाषा की (LSL), र्ास्िवर्किा की 
(LSL), जानिूझकर (LSI) की - दाशवतनक शास्त्रीय शब्द, चिेना के र्णवनात्मक मनोवर्ज्ञान 
(डीपीसी) , र्णवनात्मक सोचा के मनोवर्ज्ञान (DPT) - या िेहिर, सोचा (LDPT) के र्णवनात्मक 
मनोवर्ज्ञान की भाषा, शब्द यहाूँ शुरू की और मेरे अन्य िहुि हाि ह  में िेखन में. 
 
इस िालिका के लिए वर्चारों Wittgenstein, Searle द्र्ारा एक िहुि सरि िालिका द्र्ारा काम 
में उत्पन्न, और व्यापक िालिकाओं और पी.एम.एस हैकर द्र्ारा मानर् प्रकृति पर िीन हाि ह  
में पुस्िकों में जीआरaphs के साथ संिंधिि है. वपििे 9 पंक्सियों मुख्य रूप से जॉनथन सेंट B.T. 
इर्ांस और उनके सहयोधगयों द्र्ारा तनणवय अनुसंिान से आिे हैं के रूप में अपने आप से 
संशोधिि. 
 
लसस्टम 1 अनैष्छछक, प्रततवती या स्वचाललत "तनयम" R1 है, जबकक सोच (कोतनटेशन) कोई 
अींतराल नहीीं है और स्वैष्छछक या पवचारपवमशश "तनयम" R2 और इछछा (Volition) है 3 अींतराल 
(Searle देखें). 
 
मेरा सुझार् है कक हम व्यर्हार और अधिक स्पष्ट्ट रूप से व्यर्हार का र्णवन कर सकि ेहैं 
Searle "संिोष की शिों पर संिुक्ष्ट्ट की शिों को िागू" करन ेके लिए "मांसपेलशयों को िे जाकर 
दतुनया के लिए मानलसक राज्यों से संिंधिि" अथावि,् िाि कर, िेखन और कर रह  है, और 
अपने "मन दतुनया के लिए कफट की ददशा"और "दतुनया कफट की ददशा मन करन ेके लिए" द्र्ारा 
"कारण मन में शुरू होिा है" और "कारण दतुनया में शुरू होिा है" S1 केर्ि ऊपर की ओर कारण 
है (मन में दतुनया) और contentless (िकी प्रतितनधित्र् या जानकार ) जिकक S2 सामग्री है 
और नीच ेकी ओर कारण है (दतुनया के लिए मन).मैं इस िालिका में अपनी शब्दार्ि  को 
अपनाया है. 
 
मैं अपने अन्य िेखन में इस िालिका का वर्स्ििृ स्पष्ट्ट करण ददया है. 
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 क्स्थति* भार्ना स्मतृि अनभुूति इच्िा पीआई* आईए** कक्रया/श
ब्द 
कारण * * * * से 
उत्पवि 
दतुनया दतुनया दतुनया दतुनया मन मन मन मन 
कारण पररर्िवन में * 
* * * * 
कोई नह ं मन मन मन कोई नह ं दतुनया दतुनया दतुनया 
कासि  आत्म पिटा 
* * * * * * * * 
नह ं हाूँ हाूँ हाूँ नह ं हाूँ हाूँ हाूँ 
यह सच है या गिि 
(पर िणीय) 
हाूँ केर्ि ट  केर्ि ट  केर्ि ट  हाूँ हाूँ हाूँ हाूँ 
संिोष की 
सार्वजतनक शिें 
हाूँ हाूँ/नह ं हाूँ/नह ं नह ं हाूँ/नह ं हाूँ नह ं हाूँ 
र्णवन 
एक मानलसक 
क्स्थति 
नह ं हाूँ हाूँ हाूँ नह ं नह ं हाूँ/नह ं हाूँ 
वर्कासर्ाद  
प्राथलमकिा 
5 4 2,3 1 5 3 2 2 
स्र्कै्च्िक सामग्री हाूँ नह ं नह ं नह ं नह ं हाूँ हाूँ हाूँ 
स्र्कै्च्िक द िा हाूँ/नह ं नह ं हाूँ नह ं हाूँ/नह ं हाूँ हाूँ हाूँ 
संज्ञानात्मक प्रणाि  
******* 
2 1 2/1 1 2 / 1 2 1 2 
िीव्रिा िदिें नह ं हाूँ हाूँ हाूँ हाूँ नह ं नह ं नह ं 
सट क अर्धि नह ं हाूँ हाूँ हाूँ नह ं नह ं हाूँ हाूँ 
समय, स्थान (H+N, 
T+T) 
******** 
ट ट  हेमर्िी हेमर्िी हेमर्िी ट ट  ट ट  हेमर्िी हेमर्िी 
वर्शेष गणुर्िा नह ं हाूँ नह ं हाूँ नह ं नह ं नह ं नह ं 
शर र में स्थानीयकृि नह ं नह ं नह ं हाूँ नह ं नह ं नह ं हाूँ 
शार ररक 
अलभव्यक्सि 
हाूँ हाूँ नह ं नह ं हाूँ हाूँ हाूँ हाूँ 
स्र् वर्रोिाभासों नह ं हाूँ नह ं नह ं हाूँ नह ं नह ं नह ं 
एक स्र्य ंकी जरूरि 
है 
हाूँ हाूँ/नह ं नह ं नह ं हाूँ नह ं नह ं नह ं 
भाषा की जरूरि है हाूँ नह ं नह ं नह ं नह ं नह ं नह ं हाूँ/नह ं 
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तनणवय अनुसंिान से 
 क्स्थति* 
 
भार्ना स्मतृि अनभुूति इच्िा पीआई* आईए*
* 
कक्रया/श
ब्द 
अचेिन प्रभार् नह ं हाूँ/नह ं हाूँ हाूँ नह ं नह ं नह ं हाूँ/नह ं 
साहचयव/ आरिी A/आरिी ए ए A/आरिी आरिी आरिी आरिी 
प्रसंग तनभवर / 
सार 
ए सीडी/ए Cd Cd सीडी/ए ए सीडी/ए सीडी/ए 
सीररयि/समानां
िर 
एस S/P पी पी S/P एस एस एस 
हररि/ 
वर्चिेषणात्मक 
ए H/A एच एच H/A ए ए ए 
कायव स्मतृि की 
जरूरि है 
हाूँ नह ं नह ं नह ं नह ं हाूँ हाूँ हाूँ 
जनरि इंटेलिजेंस 
तनभवर 
हाूँ नह ं नह ं नह ं हाूँ/नह ं हाूँ हाूँ हाूँ 
संज्ञानात्मक िोड 
क्ोोंग ो्स 
हाूँ हाूँ/नह ं नह ं नह ं हाूँ हाूँ हाूँ हाूँ 
जगािीि सुवर्िा 
या अर्रोि 
मैं एफ/आई एफ एफ मैं मैं मैं मैं 
 
S2 की संिुक्ष्ट्ट की सार्वजतनक शिों अससर CoS, प्रतितनधित्र्, truthmakers या अथव (या CoS2 
अपने आप से) के रूप में Searle और दसूरों द्र्ारा संदलभवि कर रहे हैं, जिकक S1 के स्र्ि: 
पररणामदसूरों द्र्ारा प्रस्िुतियोंके रूप में ed डडजाइन कर रहे हैं (याCOS1 अपने आप से). 
 
* उफव  शालमि, िमिाओं, र्र यिाओं, प्रतितनधित्र्, संभर् कारवर्ाई आदद 
* Searle के पहिे इरादे 
कारवर्ाई में Searle का इरादा 
कफट के Searle की ददशा 
सीरिे की कासेशन की ददशा 
(मानलसक अर्स्था instatiates--कारण या खुद को पूरा करिा है). Searle पूर्व में इस कारण आत्म 
संदलभवि कहा जािा है. 
Tversky/Kahneman/Frederick/Evans/Stanovich ने संज्ञानात्मक प्रणालियों को पररभावषि 
ककया। 
यहाूँ और अि या र्हाूँ और कफर 
 
यह मानर् प्रकृति पर पीटर हैकर हाि ह  में 3 संस्करणों में वर्लभन्न िालिकाओं और चाटव के साथ 
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इस िुिना करन ेके लिए ब्याज की है. एक हमेशा ध्यान में रखना चादहए Wittgenstein की खोज 
है कक के िाद हम एक वर्शेष संदभव में भाषा के संभर् उपयोगों (अथव, सत्य तनमाविाओं, संिोष की 
शिों) का र्णवन ककया है, हम अपनी रुधच समाप्ि हो गया है, और स्पष्ट्ट करण पर प्रयास (यानी, 
दशवन) केर्ि हमें आगे सच्चाई से दरू हो जाओ. उसने हमें ददखाया कक र्हाूँ केर्ि एक ह  दाशवतनक 
समस्या है- र्ासय (भाषा का खेि) का उपयोगएक अनुधचि संदभव में, और इसलिए केर्ि एक ह  
समािान - सह  संदभव ददखा. 
 
Gintis संददग्ि, अस्पष्ट्ट या सीिे वर्धचत्र दार्ा जल्द  ककिाि में िनाने शुरू होिा है. यह आइंस्ट न 
और Ryle से अथवह न उद्िरण के साथ लसहंार्िोकन के पहिे पषृ्ट्ठ पर शुरू होिा है. pxii पर 'िीसर  
थीम' की शुरुआि के िारे में उिझा मन को तनददवष्ट्ट करने के लिए नए लसरे से लिखने की जरूरि 
है कक भाषा का खेि लसस्टम 2 के कायव कर रहे हैं और है कक कैसे सोच, वर्चर्ास आदद काम (र्े सया 
कर रहे हैं), जिकक चौथा वर्षय है जो व्यर्हार की व्याख्या करन ेकी कोलशश करिा है के कारण के 
रूप में सया िोग 'जानिूझकर वर्चर्ास' सह  है. अथावि, 'गैर-असंगििा' के साथ र्ह सचिे भाषाई 
प्रणाि  2 द्र्ारा मध्यस्थिा ककए गए 'असत्यर्ाद ' समूह के रूप में व्यर्हार को स्पष्ट्ट करन ेकी 
कोलशश कर रहा है। िेककन अगर हम एक वर्कासर्ाद  द घवकालिक दृक्ष्ट्टकोण िे, यह स्पष्ट्ट रूप 
से पारस्पररक परोपकाररिा के कारण है, समार्ेशी कफटनेस है, जो लसस्टम 1 के िेहोश आपरेशन 
द्र्ारा मध्यस्थिा की है की सेर्ा करन ेका प्रयास. इसीिरह, पांचर्ें थीम के लिए और अर्िोकन 
के िाकी. र्ह िकव संगि वर्कल्प के पि में है, िेककन पिा नह ं यह एक भाषा खेि है क्जसके लिए 
सट क संदभव तनददवष्ट्ट ककया जाना चादहए, और न ह  है कक दोनों लसस्टम 1 और लसस्टम 2 
'िकव संगि' िेककन काफी अिग िर कों से कर रहे हैं. इस व्यर्हार के सिसे वर्र्रण है, जो Searle 
Phenomenological भ्रम कहा जािा है की सिालसक त्रुदट है, वपकंर खाि  स्िेट और Tooby और 
Cosmides 'मानक सामाक्जक वर्ज्ञान मॉडि' और मैं इसे िड ेपैमाने पर मेर  अन्य समीिा एूँ और 
िेख में चचाव की है. जि िक एक समझ में नह ं आिा है कक हमारे व्यर्हार के सिसे nonlinguistic 
प्रणाि  1 द्र्ारा स्र्चालिि है, और है कक हमारे सचिे भाषाई प्रणाि  2 हमारे िाध्यकार  और 
िेहोश वर्कल्पों के युक्सिकरण के लिए ज्यादािर है, यह possible नह ं हैएक िहुि से अधिक है 
व्यर्हार के सिह  दृचय, यानी, एक है कक न केर्ि लशिावर्दों के िीच िक्ल्क नेिाओं, उच्च 
िकनीक कंपतनयों के अरिपति मालिकों, कफल्म लसिारों और आम जनिा के िीच तनकटy 
सार्वभौलमक है. निीजिन, पररणाम लशिा से परे िक पहुूँच, भ्रामक सामाक्जक नीतियों है 
ककऔद्योधगक सभ्यिा के inexableपिन के िारे में िा रहे हैं उत्पादन. िोकिंत्र द्र्ारा मेर  
'आत्महत्या- अमेररका और दतुनया के लिए एक आज्ञा'देखें। यह अमेररका और यूरोपीय िोकिंत्रों 
िीसर  दतुनया के नागररकों की मदद हर ककसी के भवर्ष्ट्य को नष्ट्ट देखने के लिए िुभार्नी है। 
 
 
pxiii पर एक 'गैर-असंगिर्ाद ' का र्णवन कर सकि ेहैं (यानी, जादहरा िौर पर 'सच' परोपकार  या 
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आत्म वर्नाशकार  व्यर्हार) के रूप में र्ास्िर् में पारस्पररक परोपकाररिा प्रदशवन, EEA में 
वर्कलसि जीन के कारण समार्ेशी कफटनेस की सेर्ा (वर्कास का पयावर्रण अनुकूिन यानी, कक 
हमारे िहुि दरू पूर्वजों की है, जो अिर tegmentum और नालभक accumbens में डोपामाइन 
सककव ट को उिेक्जि करिा है, डोपामाइन के क्जसके पररणामस्र्रूप ररि ज जो हमें अच्िा िगिा 
है के साथ एक ह  िंत्र है कक में शालमि प्रिीि होिा है फुटिॉि मािाओ ंके लिए नशीि  दर्ाओं के 
दरुुपयोग से सभी नशे की िि व्यर्हार. 
 
और अधिक असंगि ििि जैसे "ऐसे र्ािार्रण के संदभव में, 'पयावर्रण' की 'र्िवमान क्स्थति' से 
संिंधिि ऐसी 'सूचना' के 'एवपजेनेदटक संचरण' के लिए एक कफटनेस िाभ है, अथावि,् 
गैरआनुर्ंलशक के माध्यम से संचरण 'चैनि'. इसे 'सांस्कृतिक संचरण' कहा जािा है, [चोर  मेरा 
उद्िरण]। इसके अिार्ा, कक 'संस्कृति' मक्स्िष्ट्क (p7) में 'प्रत्यि रूप से इनकोडडगं' है, जो र् े
कहि ेहैं कक जीन संस्कृति coevolution का मुख्य लसद्िांि है, और है कक िोकिांबत्रक संस्थाओं 
और मिदान परोपकार  हैं और आत्म दहि के संदभव में समझाया नह ं जा सकिा (p17-18). इन 
अजीि वर्चारों के लिए प्रमुख कारण र्ास्िर् में p186 जि र्ह अंि में यह स्पष्ट्ट करिा है कक र्ह 
एक समूह चयनर्ाद  है जि िक िाहर नह ं आिा है. के िाद से र्हाूँ समार्ेशी कफटनेस के अिार्ा 
समूह चयन के रूप में ऐसी कोई िाि नह ं है, यह कोई आचचयव की िाि है कक यह लसफव  व्यर्हार 
का एक और असंगि खािा है यानी, कम या ज्यादा सया Tooby और Cosmides प्रलसद्ि The 
मानक सामाक्जक वर्ज्ञान मॉडि या Pinker कहा जािा है' खाि  स्िेट'. 
 
सया र्ह p188 पर 'altruistic जीन' कहिे हैं 'clusive कफटनेस जीन में'या 'ककन चयन जीन' कहा 
जाना चादहए. Gintis भी िहुि जीन संस्कृति coevolution के वर्चार से प्रभावर्ि है, जो केर्ि 
मििि है कक संस्कृति ह  प्राकृतिक चयन का एक एजेंट हो सकिाहै, िेककन र्ह समझ में वर्फि 
रहिा है कक यह केर्ि प्राकृतिक के संदभव में हो सकिा है चयन (सदहि कफटनेस). िगभग सभी 
सामाक्जक र्ैज्ञातनकों (और र्ैज्ञातनकों, दाशवतनकों आदद) की िरह, यह कभी भीअपने मन की िाि 
नह ं करिाहै कक 'संस्कृति', 'कोइर्ोल्शन', प्रिीकात्मक', 'एवपजेनेदटक', 'सूचना', 'प्रतितनधित्र्' 
आदद, जदटि भाषा के खेि के सभी पररर्ार हैं। , क्जसका COS (संिोष की शिें, सत्य के लिए 
पर िण) अति संर्ेदनशीि context करन ेके लिए कर रहेहैं. एक वर्लशष्ट्ट संदभव के बिना, र्े कुि 
भी मििि नह ं है. िो, इस पुस्िक में, व्यर्हार पर सादहत्य के अधिकांश में के रूप में, र्हाूँ िहुि 
िाि है कक भार्ना के बिना भार्ना की उपक्स्थति है (अथव या स्पष्ट्ट COS). 
 
pxv पर उनका दार्ा है, कक हमारे जीन के अधिकांश संस्कृति का पररणाम हैं, स्पष्ट्ट रूप से के रूप 
में तनरथवक है जैसे, यह अच्िी िरह से जाना जािा है कक हम के िारे में 98% धचपंांजी हैं. केर्ि 
अगर र्ह भाषा से संिंधिि उन हम संभार्ना है कक हमारे जीन के कुि सांस्कृतिक चयन के अिीन 
ककया गया है और यहां िक कक इन केर्ि संशोधिि िोगों कक पहिे से ह  अक्स्ित्र् में है, यानी, 
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कुि आिार जोड ेसैकडों में से िदि रहे थे स्र्ीकार कर सकि ेहैं प्रत्येक जीन में हजारों या िाखों. 
 
र्ह िहुि आधथवक व्यर्हार के 'िकव संगि अलभनेिा' मॉडि के साथ लिया जािा है. िेककन कफरसे , 
अनजान है कक S1 की स्र्चालिििा सभी 'िकव संगि' व्यर्हार और S2 के सचेि भाषाई वर्चार 
वर्मशव उनके बिना नह ं हो सकिा underlie. कई िोगों की िरह, शायद व्यर्हार के र्िवमान युर्ा 
िात्रों के वर्शाि िहुमि, मैं एक समकाि न संदभव में जो पुलिस तनगरानी और एक अस्थायी 
िहुिायि में स्र्ाथी आनुर्ंलशकी के काम के आसानी से सुिोि पररणाम के रूप में सभी मानर् 
गतिवर्धियों को देखि ेहैं संसािन, पथृ्र्ी को रौंदकरऔर हमारे अपने र्ंशजों कोिूटकर , सापेि 
अस्थायी शांति की ओर िे जािा है . इस संिंिमें, मैं वपकंर की हाि की पुस्िक की मेर  समीिा 
का सुझार् है - हमार  प्रकृति के सिसे िुरे शैिानों के िणणक दमन -हमार  प्रकृति के िेहिर 
एक्न्जल्स की समीिा'. 
 
कई व्यर्हार सच परोपकाररिा की िरह िग रहे हैं, और कुि कर रहे हैं (यानी, र्े जीन है कक उन्हें 
िाने के िारे में की आर्वृि कम हो जाएगा - यानी, अपने स्र्यं के र्ंशजों के वर्िुप्ि होने के लिए 
नेितृ्र्), िेककन िाि जो Gintis याद आिी है कक इन एक मनोवर्ज्ञान जो वर्कलसि की र्जह से 
कर रहे हैं िहुि पहिे EEA में अफ्ीकी मैदानों पर िोटे समूहों में और समझ िो िनाया (यानी, यह 
समार्ेशी कफटनेस था, जि कुि दजवन से कुि सौ के हमारे समूह में हर कोई हमारे कर िी ररचिदेार 
थे), और इसलिए हम अससर इन व्यर्हार के साथ जार  रखने के िार्जूद भिे ह  र्े अि नह ं िना 
भार्ना (यानी, र्े असंिंधिि या दरू से संिंधिि व्यक्सियों जो जीन है कक यह संभर् िनाया की 
आर्वृि को कम करके हमार  आनुर्ंलशक कफटनेस कम हो जािी है के दहिों की सेर्ा). यह िारणा 
है कक कई व्यर्हार 'सच परोपकार ' हैं को िढार्ा देने के लिए खािों, िजाय मूि में स्र्ाथी (जैसे 
संप्रदाय में. 3.2). र्ह भी यह नोट और इसे 'वर्िररि प्रभार्शीििा' (p60-63) कहि ेहैं क्जसमें िोग 
िड ेचुनार्ों में व्यर्हार करि ेहैं जैसे कक र्े िोटे थे, िेककन र्ह यह देखने में वर्फि रहिा है कक यह 
'सच्ची परोपकाररिा' के लिए ककसी भी जीन के कारण नह ं है िक्ल्क पारस्पररक परोपकाररिा 
(समार्ेशी कफटनेस) के लिए जीनों के लिए है। , जो तनक्चचि रूप से स्र्ाथी है. इस प्रकार, िोगों को 
व्यर्हार के रूप में हािांकक उनके कायों (जैसे, उनके र्ोट) पररणामी थे, भिे ह  यह स्पष्ट्ट है कक र्े 
नह ं कर रहे हैं.  उदा., एक नेट पर पा सकि ेहैं कक ककसी भी एक व्यक्सि के र्ोट की संभार्ना एक 
अमेररकी राष्ट्रपति चुनार् के पररणाम िय करने के लिए िाखों की सीमा में है िाखों के लिए एक. 
और हां, एक ह  एक िॉटर  जीिने की हमार  संभार्ना के सच है, अभी िक हमारे खराि EEA 
मनोवर्ज्ञान िॉटर  और मिदान िेहद िोकवप्रय गतिवर्धियों िनािा है. 
 
उन्होंने यह भी मानक शब्दार्ि  और वर्कासर्ाद  मनोवर्ज्ञान (ईपी) में इस्िमेाि व्यर्हार का 
र्णवन करन ेके िर के से अनजान िगिा है. जैसे, सामाक्जक व्यर्हार केमानदंडों पर पीजी 75 एरो 
के र्णवनात्मक पर आधथवक संदभव में र्णणवि हैं िजाय EEA से ईपी के रूप में र्िवमान र्ािार्रण में 
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काम करन ेकी कोलशश कर रहा है, और पषृ्ट्ठ के िि पर, िोगों के रूप में कायव नह ं 'altruistic' 
सजा (यानी, के रूप में ' समूह चयनर्ाद ') िेककन समार्ेशी कफटनेस सजा के रूप में. p 78 पर, 
यह कहना है कक वर्षयों 'नैतिक रूप से' या एक आदशव के साथ समझौि ेमें 'अपने स्र्यं के लिए', 
कफर से समूह चयनर्ाद  / चीटर का पिा िगाने और सजा की िरह प्रलसद्ि ईपी िंत्र.  कफर, p88 
पर, सया र्ह अन्य के रूप में र्णवन तन: स्र्ाथव कायों िस के रूप में आसानी से पारस्पररक 
परोपकाररिा जो एक िड ेसमाज में भटक जाि ेहैं पर आत्म-लशकायि प्रयास के रूप में र्णणवि 
ककया जा सकिा है. 
 
स्र्ाभावर्क रूप से, र्ह अससर इस िरह के रूप में मानक अथवशास्त्र शब्दजाि का उपयोग करिा 
है 'वर्षयी पूर्व एक सशिव संभार्ना के रूप में व्याख्या की जानी चादहए', जो लसफव  एक वर्शेष 
पररणाम की संभार्ना में एक वर्चर्ास का मििि है (p90-91), और 'सामान्य व्यक्सिपरक 
priors' (साझा वर्चर्ासों) p122. पुस्िक और व्यर्हार धचिंाओं की िहुि सया अससर 'हम 
जानिूझकर' या सामाक्जक र्ास्िवर्किा के तनमावण कहा जािा है, िेककन इस िेत्र में सिसे 
प्रतिक्ष्ट्ठि िमवकार, जॉन Searle, चचाव नह ं है, इस िरह के COS और DIRA के रूप में अपने अि 
मानक शब्दार्ि  (desire स्र्िंत्र कारवर्ाई के लिए कारण) प्रकट नह ं होिा है, र्ह सूचकांक में नह  ं
है, और उसके कई कायों में से केर्ि एक है, और है कक 20 साि से अधिक पुराने, ग्रंथ सूची में पाया 
जािा है. 
 
p97 पर र्ह Bayesian अद्यिन पर कृपापूर्वक दटप्पणी का उल्िेख है कक यह सफििा के लिए 
ककसी भी साथवक पर िण की कमी के लिए कुख्याि है (यानी, स्पष्ट्ट COS), और आमिौर पर 
ककसी भी स्पष्ट्ट भवर्ष्ट्यर्ाणी करने में वर्फि रहिा है, िाकक कोई फकव  नह ं पडिा कक िोग सया 
करि ेहैं, यह कर सकि ेहैंइस िथ्य केिाद उनके व्यर्हार  describe करने के लिए ककया जा करन े
के लिए ककया जाना है। 
 
हािांकक, अध्याय 5 के साथ मुख्य समस्या यह है कक 'िकव संगि' और अन्य शब्दों जदटि भाषा 
खेि है कक िहुि वर्लशष्ट्ट संदभों, जो आम िौर पर यहाूँ की कमी कर रहे हैं से अिग कोई अथव नह ं 
है. िेशक, के रूप में Wittgenstein हमें पिा चिा, यह व्यर्हार और Gintis के सभी चचाव की मुख्य 
समस्या है व्यर्हार वर्ज्ञान समुदाय के सिसे अधिक है (या कम से कम 40 से अधिक उन में से 
सिसे) coconspirators के रूप में. इसीिरह, इस िरह के अध्याय 6 के रूप में पुस्िक भर में, जहा ं
र्ह चचाव 'जदटििा लसद्िांि', 'इमजेंट गुण', 'मैक्रो और सूक्ष्म स्िर', और 'गैररेखीय गतिशीि 
प्रणाि ' और 'मॉडि' की पीढ  (जो मििि कर सकि ेहैं िगभग कुि भी और 'र्णवन' िगभग कुि 
भी), िेककन यह केर्ि भवर्ष्ट्यर्ाणी है कक मायने रखिा है (यानी, स्पष्ट्ट COS). 
 
अपने phenomenological भ्रम के िार्जूद (यानी, तनकट सार्वभौलमक िारणा है कक हमारे सचेि 
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वर्चार वर्मशव का र्णवन और व्यर्हार तनयंत्रण- वपििे 40 र्षों के लिए सामाक्जक मनोवर्ज्ञान में 
िगभग सभी अनुसंिान के साथ िािाओं पर), र्ह भी ररडसशतनस्ट शेयरों भ्रम, सोच सयों 
सामाक्जक वर्ज्ञान एक कोर वर्चिेषणात्मक लसद्िांि नह ं लमिा है और coalesced नह ं है. िेशक 
यह सामाक्जक वर्ज्ञान और दशवन में एक अससर वर्षय है और कारण यह है कक उच्च क्रम सोचा 
के मनोवर्ज्ञान कारणों से र्णवनीय नह ं है, िेककन कारणों से, और एक मनोवर्ज्ञान शर र कक्रया 
वर्ज्ञान में गायि नह ं कर सकि ेहैं और न ह  शर र कक्रया वर्ज्ञान में जैर् रसायन और न ह  यह 
भौतिकी आदद में र्े वर्र्रण के लसफव  अिग और अपररहायव स्िर हैं. Searle इसके िारे में अससर 
लिखि ेहैं औरWittgenstein प्रलसद्ि यह ब्िू िुक में 80 साि पहिे र्णणवि है. 
 
"सामान्यिा के लिए हमार  िािसा है [के रूप में एक] स्रोि ... वर्ज्ञान की वर्धि के साथ हमारे 
व्यस्ििा. मेरा िात्पयव प्राकृतिक पररघटनाओं के स्पष्ट्ट करण को आददम प्राकृतिक तनयमों की 
सिसे िोट -िोट  संभर् संख्या िक कम करने की वर्धि से है; और, गणणि में, एक सामान्यीकरण 
का उपयोग करके वर्लभन्न वर्षयों के उपचार को एकजुट करन ेकी. दाशवतनक िगािार अपनी 
आंखों के सामने वर्ज्ञान की वर्धि देखि ेहैं, और irresistibly पूिने के लिए और क्जस िरह से 
वर्ज्ञान करिा है में जर्ाि पर िा कर रहे हैं. यह प्रर्वृि ित्र्मीमांसा का र्ास्िवर्क स्रोि है, और 
दाशवतनक को पूणव अंिकार में िे जािी है। मैं यहां कहना चाहिा हंू कक कुि भी कम करना, या कुि 
भी समझाना हमारा काम नह ं हो सकिा। दशवन र्ास्िर् में "शुद्ि र्णवनात्मक है." 
 
र्ह भी काफी समकाि न दतुनया के साथ संपकव  से िाहर है, सोच रह  है कक िोगों को अच्िा होने 
जा रहे हैं सयोंकक र् े internalized परोपकाररि है (यानी, समूह चयन), और जनसांक्ख्यकीय 
र्ास्िवर्किाओं के साथ, जि र्ह opines कक जनसंख्या र्दृ्धि तनयंत्रण में है, जि र्ास्िर् में 
भवर्ष्ट्यर्ाणी 2100 (p133) द्र्ारा एक और 4 अरि के लिए कर रहे हैं,दहसंा िढ रह  है और 
दृक्ष्ट्टकोण र्ास्िर् में गंभीर है. 
 
र्ह एक की जरूरि को देखिा है "समाज वर्ज्ञान के लिए एक शैक्षिक आिा िे" (p148), िेककन 
पूर  चचाव ठेठ अस्पष्ट्ट है (कोई स्पष्ट्ट COS), और सभी एक सच में जरूरि है (या दे सकि ेहैं) भाषा 
के खेि का एक स्पष्ट्ट description है (काम पर मन) हम सामाक्जक si में खेिि ेहैंtuations, और 
कैसे र्े कैसे ददखाि ेहैं समार्ेशी कफटनेस काम पर हमारे प्रयास या समकाि न सदंभों में भटक 
जाि ेहैं. और अधिक से अधिक र्ह अपनी कल्पना िसका है कक "अत्यंि नैतिक व्यर्हार" (यानी, 
समूह चयनर्ाद  परोपकाररिा) हमारे सामाक्जक व्यर्हार ििाि ेहैं, स्पष्ट्ट िथ्यों की अनदेखी है 
कक यह संसािनों की अस्थायी िहुिायि के कारण है, पुलिस और तनगरानी, और र्ह हमेशा जि 
आप इन दरूिे, ििवरिा जल्द  से उभर (उदा., p151). यह इस िरह के भ्रम िनाए रखने के लिए 
आसान है जि एक गूढ लसद्िांिों के हाथीदांि टॉर्र दतुनया में रहिा है, घोटािे, डकैतियों, 
ििात्कार, हमिों, चोर  और हर ददन जगह िे रह  हत्या के िाखों िोगों के लिए िापरर्ाह. 
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कफरसे , और कफर, (उदाहरण के लिए, शीषव p170) र्ह हमारे 'िकव संगििा' के लिए स्पष्ट्ट 
स्पष्ट्ट करण की अनदेखी, जो प्राकृतिक चयन है - यानी, ईईए में समार्ेशी कफटनेस ईएसएस के 
लिए अग्रणी (वर्कास क्स्थर रणनीतियाूँ), या कम से कम र्े िोटे समूहों में अधिक या कम क्स्थर 
थे 100,000 से 3 िाख साि पहिे. 
 
जीनोम के समाजशास्त्र पर अध्याय 9 अतनर्ायव रूप से गितियों और असंिद्ििा से भरा है, 
उदाहरण के लिए, र्हाूँ वर्शेष 'altruistic जीन' नह ं कर रहे हैं, िक्ल्क, सभी जीन समार्ेशी कफटनेस 
की सेर्ा या र् ेगायि हो (p188). समस्या यह है कक एक ह  रास्िा र्ास्िर् में स्र्ाथी आनुर्ंलशकी 
और समार्ेशी कफटनेस भर में पाने के लिए Dawkins, फ्ैं सस, Coyne आदद के साथ एक ददन के 
लिए एक कमरे में Gintis है, समझा सयों यह गिि है. िेककन हमेशा की िरह, एक लशिा का एक 
तनक्चचि स्िर है, खुकफया, िकव संगििा और ईमानदार  के लिए यह काम करन ेके लिए है, और 
अगर एक िस एक िोटे से कई शे्रणणयों में कम है, यह सफि नह ं होगा. िेशक एक ह  मानर् 
समझ के िहुि के लिए सच है, और इसलिए वर्शाि िहुमि कुि भी है कक सभी सूक्ष्म पर है कभी 
नह ं लमिेगा. Nowak, वर्ल्सन, Tarnita कागज के साथ के रूप में, मुझ ेयकीन है कक Dawkins, 
फ्ैं सस और दसूरों को इस अध्याय पर जाने के लिए िैयार ककया गया है और समझाने के लिए जहा ं
यह भटक जािा है. . 
 
प्रमुख समस्या यह है कक िोगों को लसफव  समार्ेशी कफटनेस द्र्ारा प्राकृतिक चयन की अर्िारणा 
समझ नह ं है, और न ह  अर्चिेन पे्ररणा की, और है कक कई उन्हें खाररज करन ेके लिए 'िालमवक' 
मंशा है. यह न केर्ि आम जनिा और गैर वर्ज्ञान लशिावर्दों, िेककन जीर्वर्ज्ञातनयों और 
व्यर्हार र्ैज्ञातनकों का एक िडा प्रतिशि भी शालमि है.   मैं हाि ह  में शीषव स्िर के पेशेर्र 
जीर्वर्ज्ञातनयों द्र्ारा स्र्ाथी जीन वर्चार की चचाव के Dawkins द्र्ारा एक सुंदर समीिा भर में 
आया था, क्जसमें र्ह िाइन द्र्ारा अपने काम िाइन पर जाने के लिए समझाने की है कक र्े अभी 
समझ में नह ं आया कक यह सि कैसे काम करिा है. िेककन केर्ि उसके जैसे िोगों की एक िोट  
संख्या यह कर सकिा है, और भ्रम का समुि वर्शाि है, और इसलिए मानर् प्रकृति है कक इस 
पुस्िक को नष्ट्ट करने के िारे में इन भ्रमों, और अमेररका और दतुनया को नष्ट्ट कर रहे हैं, के रूप 
में रानी एक अिग संदभव में ऐलिस से कहा , पर जाने के लिए जि िक र्े अंि करन ेके लिए आि े
हैं और कफर िंद करो. 
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परोपकार, यीश ुऔर दतुनया के अंि-कैसे टेम्पिटन फाउंडशेन एक 
हार्वडव प्रोफेसरलशप खर दा है और वर्कास, िकव संगििा और सभ्यिा 
पर हमिा ककया। ई.ओ. वर्ल्सन 'पथृ्र्ी की सामाक्जक वर्जय' 
(2012) और Nowak और Highfield 'SuperCooperators'(2012)की 
समीिा (समीिा संशोधिि 2019) 
 
माइकि स्टाससव 
 
सार 
 
प्रलसद्ि चींट  आदमी ई.ओ. वर्ल्सन हमेशा मेरे नायकों में से एक रहा है - न केर्ि एक उत्कृष्ट्ट 
जीर्वर्ज्ञानी, िेककन िुद्धिजीवर्यों के िोटे और गायि अल्पसंख्यक जो कम से कम हमार  
प्रकृति के िारे में सच्चाई पर संकेि करन ेकी दहम्मि है कक दसूरों को समझने में वर्फि, या 
insofar के रूप में र्ेओ समझ , जोर से राजनीतिक expience के लिए िचने के लिए. अफसोस की 
िाि है, र्ह एक पाटी के रूप में सिसे कठोर फैशन में अपने िंिे कैररयर को समाप्ि कर रहा है 
वर्ज्ञान पर एक अज्ञानी और अलभमानी हमिे के लिए कम से कम अपने हार्वडव सहयोधगयों 
केिालमवक उत्साह से पे्रररि भाग में. यह नीच पररणाम से पिा चििा है जि वर्चर्वर्द्याियों 
िालमवक समूहों से पैसे स्र्ीकार करि ेहैं, वर्ज्ञान पबत्रकाओं िो िड ेनाम है कक र्े उधचि सहकमी की 
समीिा से िचने के द्र्ारा awed रहे हैं, और जि अहं को तनयंत्रण से िाहर तनकिने की अनुमति 
द  जािी है. यह हमें वर्कास की प्रकृति में िे जािा है, र्ैज्ञातनक पद्िति की मूि िािें, कैसे गणणि 
वर्ज्ञान से संिंधिि है, सया एक लसद्िांि का गठन ककया है, और यहां िक कक िमव और उदारिा 
के दृक्ष्ट्टकोण सया उधचि हैं के रूप में हम inexorably औद्योधगक के पिन दृक्ष्ट्टकोण सभ्यिा. 
 
आिुतनक दो systems दृचयसे मानर् व्यर्हार के लिए एक व्यापक अप करन ेके लिए िार ख 
रूपरेखा इच्िुक िोगों को मेर  पुस्िक 'दशवन, मनोवर्ज्ञान, लमनडी और िुडवर्गमें भाषा की 
िाककव क संरचना से परामशव कर सकि ेहैं Wittgenstein और जॉन Searle '2 एड (2019). मेरे 
िेखन के अधिक में रुधच रखने र्ािों को देख सकि े हैं 'िाि कर रहेिंदर- दशवन, मनोवर्ज्ञान, 
वर्ज्ञान, िमव और राजनीति पर एक ििावद ग्रह --िेख और समीिा 2006-2019 3 एड (2019) और 
आत्मघािी यूटोवपयान भ्रम 21st मेंसद  4र्ें एड (2019) 
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प्रलसद्ि चींट  आदमी ई.ओ. वर्ल्सन हमेशा मेरे नायकों में से एक रहा है - न केर्ि एक उत्कृष्ट्ट 
जीर्वर्ज्ञानी, िेककन िुद्धिजीवर्यों के िोटे और गायि अल्पसंख्यक जो कम से कम हमार  
प्रकृति के िारे में सच्चाई पर संकेि करन ेकी दहम्मि है कक दसूरों को समझने में वर्फि, या 
insofar के रूप में र् ेसमझ नह ं है , जोर से राजनीतिक expience के लिए से िचने के. अफसोस 
की िाि है, र्ह एक पाटी के रूप में सिसे कठोर फैशन में अपने िंिे कैररयर को समाप्ि कर रहा 
है वर्ज्ञान पर एक अज्ञानी और अलभमानी हमिे के लिए कम से कम अपने हार्वडव सहयोधगयों 
केिालमवक उत्साह से पे्रररि भाग में. यह नीच पररणाम से पिा चििा है जि वर्चर्वर्द्याियों 
िालमवक समूहों से पैसे स्र्ीकार करि ेहैं, वर्ज्ञान पबत्रकाओं िो िड ेनाम है कक र्े उधचि सहकमी की 
समीिा से िचने के द्र्ारा awed रहे हैं, और जि अहं को तनयंत्रण से िाहर तनकिने की अनुमति 
द  जािी है. यह हमें वर्कास की प्रकृति में िे जािा है, र्ैज्ञातनक पद्िति की मूि िािें, कैसे गणणि 
वर्ज्ञान से संिंधिि है, सया एक लसद्िांि का गठन ककया है, और यहां िक कक िमव और उदारिा 
के दृक्ष्ट्टकोण सया उधचि हैं के रूप में हम inexorably औद्योधगक के पिन दृक्ष्ट्टकोण सभ्यिा. 
 
मैं हमेशा की िरह िीक्ष्ण दटप्पणी के साथ 'वर्जय' में र्गों पाया (हािांकक कुि भी नह ं र्ास्िर् में 
नया या ददिचस्प अगर आप अपने अन्य कायों को पढा है और सामान्य में biologyपर कर रहे हैं) 
अससरstilted गद्य कक उसकी पहचान है में, िेककन काफी हैरान था कक पुस्िक के मूि समार्ेशी 
कफटनेस की उसकी अस्र्ीकृति है (जो 50 से अधिक र्षों के लिए वर्कासर्ाद  जीर् वर्ज्ञान का एक 
मुख्य आिार रहा है) समूह चयन के पि में. एक मानिा है कक उसके पास से आ रहा है और articles 
के साथ र्ह खुद को और हार्वडव गणणि सहयोगी Nowak द्र्ारा प्रकालशि करन ेकेलिए संदलभवि 
करिा है प्रकृति की िरह प्रमुख सहकमी की समीिा की पबत्रकाओं में, यह एक पयावप्ि अधग्रम 
होना चादहए, के िार्जूद िथ्य यह है कक मैं जानिा था कक समूह चयन िगभग सार्वभौलमक 
वर्कास में कोई प्रमुख भूलमका होने के रूप में खाररज कर ददया गया था. 
 
मैं नेट पर कई समीिाएूँ पढा है और कई अच्िी दटप्पणी है, िेककन एक मैं सिसे अधिक देखना 
चाहिा था कक प्रलसद्ि वर्ज्ञान िेखक और वर्कासर्ाद  जीर्वर्ज्ञानी ररचडव Dawkins द्र्ारा. 
पेशेर्रों, जो केर्ि एक वर्चर्वर्द्यािय के लिए उपयोग के साथ उन िोगों के लिए उपिब्ि 
पबत्रकाओं में हैं के वर्पर ि, यह नेट पर आसानी से उपिब्ि है, हािांकक जादहरा िौर पर, र्ह इसे 
एक पबत्रका में प्रकालशि नह ं करन ेका फैसिा ककया के रूप में यह उपयुसि है scathing. 
 
अफसोस की िाि है, एक ककिाि का एक वर्नाशकार  अस्र्ीकृति पािा है और एक र्ैज्ञातनक 
सहयोगी मैं कभी Dawkins से देखा है पर सिसे acerbic दटप्पणी - देर से और unlamented 
demagogue और िद्म र्ैज्ञातनक Stephan जे Gould के साथ अपने कई एससचेंजों में कुि भी 
अधिक से अधिक. हािांकक Gould अपने हार्वडव सहयोगी वर्ल्सन पर अपने व्यक्सिगि हमिों के 
लिए कुख्याि था, Dawkins नोट है कक 'वर्जय' के िहुि से एक में Gould िगािार चूक की 
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असहजयाददि याद ददिािा है "भूलम, unfocussed ecumenicalism". एक ह  है और अधिक या 
कम अपनी सिसे हाि ह  में पुस्िक 'मानर् अक्स्ित्र् का अथव' सदहि सभी वर्ल्सन िोकवप्रय 
िेखन के सच है - समार्ेशी स्र्ास्थ्य (IF) पर अपने िदनाम वर्चारों का एक और िेशमव आत्म 
पदोन्नति. 
 
Dawkins ििाि ेहैं कक प्रकृति में Nowak, Tarnita और वर्ल्सन द्र्ारा कुख्याि 2010 कागज 
िगभग सार्वभौलमक 140 से अधिक जीर्वर्ज्ञातनयों जो एक पत्र पर हस्िािर ककए और है कक 
वर्ल्सन की ककिाि में इस िारे में एक शब्द भी नह ं है द्र्ारा अस्र्ीकार कर ददया गया था. न ह  
र्े िेख, व्याख्यान और कई पुस्िकों के िाद 4 र्षों में यह सह  है. र्हाूँ कोई वर्कल्प नह ं है, िेककन 
है Dawkin खाई दटप्पणी के साथ सहमि " वर्ल्सन के लिए स्र्ीकार नह ं है कक र्ह अपने पेशेर्र 
सहयोधगयों के महान िहुमि के णखिाफ खुद के लिए िोििी है - यह ददव मुझ ेएक आजीर्न नायक 
के इस कहने के लिए - चाहि ेअहंकार का एक अधितनयम है." Nowak के िाद व्यर्हार को ध्यान 
में रखि ेहुए एक उसे के रूप में अच्िी िरह से शालमि करना चादहए. मैं दंग रह गए िोगों में से 
एक की िरह िग रहा है एक ट र्ी पर देखिा है अच्िा आदमी अगिे दरर्ाजे के िाद सािात्कार 
ककया जा रहा है, जो 30 साि के लिए हर ककसी के िच्चों को िैठा गया है, एक सीररयि ककिर के 
रूप में उजागर ककया है. 
 
Dawkins भी ििाि ेहैं (के रूप में र्ह और दसूरों के कई र्षों के लिए ककया है) कक समार्ेशी कफटनेस 
द्र्ारा जरूरि पर जोर ददया है (यानी, िाककव क से इस प्रकार है) नर् डावर्वनर्ाद और वर्कास को ह  
खाररज ककए बिना खाररज नह ं ककया जा सकिा है. वर्ल्सन कफर से हमें Gould की याद ददिािा 
है, जो उसके मुंह के एक िरफ से creationists की तनदंा की है, जिकक उन्हें  दसूरे से spandrels, 
punctuated संिुिन और वर्कासर्ाद  मनोवर्ज्ञान के िारे में अंिह न अति उदारर्ाद  माससवर्ाद  
tinged अस्पष्ट्ट spewing द्र्ारा उन्हें आराम दे रह  है. अस्पष्ट्टिा और गणणिीय अस्पष्ट्टिा (हम 
में से ज्यादािर के लिए) समूह या िहुस्िर य चयन के गणणि के िस सया नरम ददमाग उन्हें अपने 
अंिह न वर्रोिी र्ैज्ञातनक rants में िकव संगि सोच से िचने के लिए सिम करना चाहि ेहैं, और 
(लशिा में) postmodernist शब्द सिाद. 
 
इससे भी िदिर अभी िक, वर्ल्सन 'वर्जय' एक खराि िाहर सोचा है और sloppily लिखा गंदगी 
nonsecuturs से भरा है, अस्पष्ट्ट ramblings, भ्रम और असंिद्ििा. एक अच्िी समीिा है कक 
इनमें से कुि वर्र्रण है कक स्नािक िात्र जेर  काटवर जो आप नेट पर पा सकि ेहैं द्र्ारा. वर्ल्सन 
भी वर्कासर्ाद  मनोवर्ज्ञान (ईपी) के हमारे र्िवमान समझ के साथ संपकव  से िाहर है (देखें, वपकंर 
'हमार  प्रकृति के िेहिर एक्न्जल्स' के वपििे 300 पषृ्ट्ठों). यदद आप सामाक्जक वर्कास के एक 
गंभीर पुस्िक िंिाई खाि ेऔर एक वर्शेषज्ञ से कुि प्रासंधगक EP चाहिेहैं ' सामाक्जक वर्कास 
केलसद्िांिोंको देखने के एंड्रयू F.G. Bourke, या एक िहुि गंभीर नह ं है और माना जािा है त्रुदटपूणव 
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और rambling खाि ेिेककन एक कफर भी रॉिटव Trivers द्र्ारा पढा होगा['मूखों की मूखविा: िोखा 
और मानर् जीर्न में आत्म िोखा का िकव ' और पुराने िेककन अभी भी र्िवमान और ममवज्ञ काम 
करिा है जैसे 'के वर्कास सहयोग' :रॉिटव Axelrod द्र्ारा संशोधिि संस्करण और 'नैतिक 
प्रणालियों के जीर् वर्ज्ञान' ररचडव अिेसजेंडर द्र्ारा. 
 
इस पुस्िक और इसकी समीिा पढने के िाद, मैं र्ैज्ञातनक िेख जो Nowak और वर्ल्सन को 
जर्ाि में से कुि में खोदा और मूल्य समीकरण है क्जस पर र्े भार  भरोसा र्ान Veelen 
आिोचनाओं के लिए. समीिा में कहा गया है कक यह हमेशा स्पष्ट्ट ककया गया है कक समूह या 
िहुस्िर य चयन का गणणि समार्ेशी कफटनेस (ककन चयन) की है कक कम कर देिा है और यह 
कक व्यर्हार है कक जीन है कक अलभनेिा के लिए अद्वर्िीय हैं िाभ नह ं है के लिए चयन करन ेके 
लिए िाककव क संभर् नह ं है और इसके ित्काि ररचिदेारों. यह स्पष्ट्ट रूप से डाि करन ेके लिए, 
'altruistic' व्यर्हार हमेशा अथव में अंि में स्र्ाथी है कक यह परोपकार  में जीन के अक्स्ित्र् को 
िढािा है. यह मेरे लिए दैतनक जीर्न से स्पष्ट्ट है और ककसी भी र्ैज्ञातनक जो अन्यथा दार्ा स्पष्ट्ट 
रूप से अपना रास्िा खो ददया है. हाूँ, यह आिुतनक जीर्न की weirdness में होिा है (यानी, िो 
पत्थर युग समाज क्जसमें हम वर्कलसि के वर्पर ि) है कक एक कभी कभी देखिा है एक व्यक्सि 
को अपने जीर्न देने के लिए एक nonrelated व्यक्सि की रिा, िेककन स्पष्ट्ट रूप से, र्े इसे कफर 
से नह ं करेंगे और (प्रदान की यह ककया इससे पहिे कक र्े दोहराने) ककसी भी प्रर्वृि यह करने के 
लिए या िो वर्रासि में नह ं लमिा होगा. यहां िक कक अगर र्े पहिे से ह  दोहराया है र् ेऔसि 
नहोने के पीिे कम र्ंशजों के पीिे िोड अगर र्े र्ापस आयोक्जि ककया जाएगा. यह इस िाि की 
गारंट  देिा है कक 'सच्ची परोपकाररिा' के लिए कोई आनुर्ंलशक प्रर्वृि अथावि, जनसंख्यामें एक 
के जीन को कम करने र्ािे व्यर्हार का चयन ककया जाएगा और प्राकृतिक चयन द्र्ारा वर्कास 
को समझने के लिए इस िुतनयाद  िकव  से अधिक नह ं चुनाजाएगा, पररजन चयन और समार्ेशी 
कफटनेस-सभी गणणिीय सुंदरिा केर्ि चीजों की मात्रा तनिावररि करने के लिए और हमारे 
ररचिदेारों में से कुि में अजीि रहने की व्यर्स्था स्पष्ट्ट करन ेके लिए (उदाहरण के लिए, चींदटयों, 
द मक और तिि चूहों). 
 
समूह चयनर्ाद  ('groupies') हमिे का प्रमुख ध्यान प्रलसद्ि वर्स्िाररि मूल्य समीकरण है कक 
समार्ेशी कफटनेस मॉडि के लिए इस्िमेाि ककया गया है, मूल्य के िारे में 40 साि पहिे द्र्ारा 
प्रकालशि ककया गया था. सिसे अच्िाकागज इन हमिों है कक मैंने पाया है debunking फ्ैं क और 
Bourke के उन हैं और मैं फ्ैं क 'प्राकृतिक selection से कुि उद्िरण के साथ शुरूहोगा. IV. मूल्य 
समीकरण 'ज ेEVOL. BIOL. 25 (2012) 1002-1019. 
 
"आिोचकों सामान्य सार लसद्िांि और वर्शेष मामिों के लिए ठोस गतिशीि मॉडि की अिग 
भूलमकाओं को भ्रलमि. मूल्य समीकरण की स्थायी शक्सि प्राकृतिक चयन में आर्चयक ित्र्ों की 
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खोज से उत्पन्न होिी है। उदाहरण के लिए, पररजन चयन लसद्िांि संिंधिि गुणांक के संदभव में 
जैवर्क समस्याओं को व्यसि करिा है। संिंधिििा सामाक्जक भागीदारों के िीच संिंि को मापिा 
है। संिंधिििा का उधचि उपाय एक ह  (पररर्िी) वर्कासर्ाद  पररणाम के साथ वर्लशष्ट्ट जैवर्क 
पररदृचयों की पहचान करिा है। Invariance संिंिों र्ैज्ञातनक सोचा की गहर  अंिदृवक्ष्ट्ट प्रदान 
करि ेहैं ... मूििः, िहु स्िर य चयन और समूह चयन के सभी आिुतनक वर्चार वर्मशव मूल्य 
(1972a) से प्राप्ि, के रूप में हैलमल्टन (1975) द्र्ारा वर्कलसि की है. मूल्य और हैलमल्टन ने कहा 
कक मूल्य समीकरण वर्चिेषण के नेस्टेड स्िर का प्रतितनधित्र् करन ेके लिए िार-िार वर्स्िार 
ककया जा सकिा है, उदाहरण के लिए समूहों में रहने र्ािे व्यक्सियों ... समूह चयन के िारे में सभी 
आिुतनक संकल्पनात्मक अंिदृवक्ष्ट्ट चयन के अपने सार अलभव्यक्सि के मूल्य की पुनरार्िी 
वर्स्िार से प्राप्ि ... इन मूल्य समीकरण अनुप्रयोगों की आिोचना वर्कासर्ाद  मात्रात्मक 
आनुर्ंलशकी के कें ि य दृक्ष्ट्टकोण की आिोचना है. इस िरह की आिोचनाओं कुि अनुप्रयोगों के 
लिए मान्य हो सकिा है, िेककन र्े मात्रात्मक आनुर्ंलशकी लसद्िांि के व्यापक संदभव में 
मूल्यांकन ककया जाना चादहए ... और मूल्य से एक उद्िरण में ... 'जीन आर्वृि पररर्िवन जैवर्क 
वर्कास में िुतनयाद  घटना है. तनम्नलिणखि समीकरण... जो एक पीढ  से अगिे करन ेके लिए 
एक एकि जीन के लिए या loci के ककसी भी संख्या में जीन के ककसी भी रैणखक समारोह के लिए 
चयन के िहि आर्वृि पररर्िवन देिा है, प्रभुत्र् या epistasis के ककसी भी प्रकार के लिए रखिी है, 
यौन या अिैंधगक प्रजनन के लिए, यादृक्च्िक के लिए या nonrandom संभोग, द्वर्गुणणि, 
अगुणणि या िहुगुणणि प्रजातियों के लिए, और यहां िक कक दो से अधिक लिगंों के साथ 
काल्पतनक प्रजातियों के लिए ...] ... पथ (संदभावत्मक) वर्चिेषण मूल्य समीकरण के एक 
प्राकृतिक वर्स्िार के रूप में इस प्रकार है, क्जसमें एक प्रतिगमन द्र्ारा व्यसि कफटनेस के 
वर्लशष्ट्ट मॉडि िनािा है. यह वर्कल्प के रूप में मूल्य समीकरण और पथ वर्चिेषण पर चचाव 
करन ेके लिए समझ में नह ं आिा है ... मूल्य समीकरण के आिोचनाओं शायद ह  कभी िागि 
और वर्शेष िक्ष्यों के संिंि में वर्शेष मान्यिाओं के िाभ भेद. मैं उन critials के लिए एक प्रॉससी 
के रूप में कागज की र्ैन Veelen हाि ह  में श्रृंखिा का उपयोग करें. यह श्रृंखिा आम गििफहमी 
के कुि दोहरािा है और कुि नए कहि ेहैं. 
 
Nowak हाि ह  में मूल्य समीकरण पर अपनी दटप्पणी के लिए आिार के रूप में र्ैन Veelen 
आिोचना दोहराया (र्ैन Veelen, 2005; Nowak एट अि., 2010; र्ैन Veelen एट अि., 2010; 
Nowak और हाईफील्ड, 2011; र्ैन र्ेिेन, 2011; र्ैन Veelen एट अि,2012 ... र्ैन Veelen एट 
अि से यह उद्िरण (2012) िात्रर्वृि के लिए एक ददिचस्प दृक्ष्ट्टकोण को दशाविा है. र्े पहिे 
फ्ैं क का हर्ािा देि ेहुए कहा कक गतिशीि कमी मूल्य समीकरण का एक दोष है. र्े िो देखने के 
उस बिदं ुसे असहमि हैं और अपनी व्याख्या एक िकव  है कक अर्िारणा में िगभग समान है और 
िहुि कागज में अपने ियान के लिए phrasing है कक र्े अपनी असहमति के लिए नींर् के रूप में 
उद्ििृ के रूप में मौजूद ... पूणव मूल्य समीकरण का पुनरार्िी रूप समूह चयन और िहुस्िर य 
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वर्चिेषण के सभी आिुतनक अध्ययनों की नींर् प्रदान करिा है। मूल्य समीकरण उन वर्लभन्न 
कनेसशन की खोज में मदद की है, हािांकक र्हाूँ कई अन्य िर कों में जो एक ह  संिंि प्राप्ि करन े
के लिए कर रहे हैं ... ककन चयन लसद्िांि प्रिीि होिा है अिग प्रकक्रयाओं की एक वर्स्ििृ 
वर्वर्ििा को एकजुट करन ेके लिए पयावप्ि एक तनचचर सूचना मात्रा की पहचान करके अपनी 
शक्सि का िहुि प्राप्ि करिा है (फ्ैं क, 1998, अध्याय 6). सूचना के रूप में पररजन चयन की 
व्याख्या पूर  िरह से वर्कलसि नह ं की गई है और यह एक खुि  समस्या िनी हुई है। Invariances 
र्ैज्ञातनक समझ की नींर् प्रदान: 'यह केर्ि थोडा यह कहना है कक भौतिकी समरूपिा का अध्ययन 
है' (एंडरसन, 1972) मामिे overstating है. Invariance और समरूपिा एक ह  िाि मििि है 
(Weyl, 1983). फेनमैन (1967) ने इस िाि पर िि ददया कक वर्िमव भौतिक वर्धि का चररत्र है। 
प्राय: प्राय: प्रत्ये की संभार्ना का प्रयोग invariance और माप के साथ इसके सहयोग से एकीकृि 
ककया जा सकिा है (फ्ैं क एंड क्स्मथ, 2010, 2011). जीर् वर्ज्ञान में invariance और माप की इसी 
िरह की समझ को आगे िढाने के लिए थोडा प्रयास ककया गया है (फ्ैं क, 2011; Houle एट 
अि.,2011). " 
 
मुझ ेआशा है कक यह स्पष्ट्ट होिा जा रहा है सयों मैं शीषवक मैं इस िेख के लिए ककया चुना है. मूल्य 
समीकरण और समार्ेशी कफटनेस पर हमिा करने के लिए न केर्ि मात्रात्मक आनुर्ंलशकी और 
प्राकृतिक चयन द्र्ारा वर्कास पर हमिा करने के लिए है, िेककन सहप्रसरण, प्रसरण और 
समरूपिा की सार्वभौलमक इस्िमेाि अर्िारणाओं, जो िुतनयाद  हैं वर्ज्ञान और िकव संगििा के 
लिए. इसके अिार्ा, Nowak की स्पष्ट्ट रूप से आर्ाज िालमवक पे्ररणा हमें ककस हद िक इस िरह 
के ईसाई गुण सच के रूप में वर्चार करन ेके लिए आमंबत्रि ककया है (स्थायी रूप से आनुर्ंलशक 
रूप से आत्म-तनराशा) परोपकाररिा और आदमी के भाईचारे (मदहिा, िच्च,े कुिे आदद) एक 
िकव संगि का दहस्सा हो सकिा है तनकट भवर्ष्ट्य में अक्स्ित्र् के लिए कायवक्रम. मेरा िे रहा है कक 
सच परोपकाररिा जो वर्कासर्ाद  मिृ समाप्ि होिा जा रहा है मन नह ं है के लिए एक िसजर  है 
और यह भी 'वर्चर्ास' समार्ेशी कफटनेस संस्करण िनानेमें, एक मुक्चकि यह खोजन ेके लिए 
दिाया जाएगा जि भेडडया दरर्ाजे पर है (यानी, संभार्ना सार्वभौलमक अगि सद  में 11 अरि के 
लिए पररदृचय). 
 
र्हाूँ इस मणण में िहुि अधिक है, जो अति सुंदर िाककव क और गणणिीय वर्स्िार में चिा जािा है 
(और इसी िरह अपने कई अन्य कागजाि-आप एक पीडीएफ में इस श्रृंखिा में सभी 7 प्राप्ि कर 
सकि ेहैं) िेककन यह स्र्ाद दे देंगे. एक और मनोरंजक प्रकरण गणणि में िनािनी से संिंधिि है. 
फ्ैं क कफर से: 'Nowak और Highfield (2011) और र्ैन Veelen एट अि (2012) का मानना है कक 
उनके िकव  का मानना है कक मूल्य समीकरण एक ह  िुच्ि अथों में सच है, और र्े कहि ेहैं कक 
िुच्ि प्रकार की सच्चाई एक गणणिीय tautology. ददिचस्प है, पबत्रकाओं, ऑनिाइन िेख और 
र्ैज्ञातनक सादहत्य कई र्षों के लिए ककया गया है मूल्य समीकरण के लिए र्ासयांश गणणिीय 
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tautology का उपयोग कर रहा है, हािांकक Nowak और Highfield (2011) और र्ैन Veelen एट 
अि (2012) के लिए प्रशंसा पत्र प्रदान नह ं करिे वपििे सादहत्य. जहाूँ िक मुझे पिा है, एक 
गणणिीय tautology के रूप में मलू्य समीकरण का पहिा वर्र्रण फ्ैं क (1995) के अध्ययन में 
था. 
 
फ्ैं क, Lamm और दसूरों के वर्पर ि, 'समूह' वर्ज्ञान के दशवन के ककसी भी समझ नह ं ददखाया है 
(उच्च क्रम के र्णवनात्मक मनोवर्ज्ञान सोचा, के रूप में मैं इसे फोन की िरह) इन हाि ह  में 
पुस्िकों और िेख में, और न ह  वर्ल्सन के कई में से ककसी में िोकवप्रय ककिािें और वपिि  आिी 
सद  में िेख है, िो मैं उन्हें Wittgenstein (गणणि के सिसे ममवज्ञ दाशवतनक) जो प्रलसद्ि दटप्पणी 
की है कक गणणि में 'सि कुि र्ासयवर्न्यास है, कुि भी नह ं है अथव है' का अध्ययन ककया है 
उम्मीद नह ं होगी. Wittgenstein वर्ज्ञान में गणणि की भूलमका के एक िगभग सार्वभौलमक 
गििफहमी का खुिासा. सभी गणणि (और िकव ) एक tautology है कक कोई अथव नह ं है या उपयोग 
जि िक यह शब्दों के साथ हमारे जीर्न से जुडा है. हर समीकरण एक tautology है जि िक 
संख्या और शब्दों और परंपराओं की प्रणाि  हम वर्कासर्ाद  मनोवर्ज्ञान कहि ेहैं कायवरि हैं. 
आचचयवजनक Lamm अपने हाि ह  में उत्कृष्ट्ट िेख 'मूल्य समीकरण के लिए एक कोमि 
पररचय' (2011) इस नोट: 
 
•मूल्य समीकरण ककसी भी चयन प्रकक्रया से संिंधिि है। र्ास्िर् में, हम इसे का उपयोग कर 
चयन को पररभावषि कर सकि ेहैं. यह जैवर्क या आनुर्ंलशक वर्कास के िारे में वर्शेष रूप से कुि 
भी नह ं कहि ेहैं, और ककसी वर्शेष जैवर्क पररदृचय से जुडा नह ं है. यह यह अपार शक्सि देिा है, 
िेककन यह भी मििि है कक यह काफी असि  दतुनया के लिए गिि िर के से िागू करन ेके लिए 
संभर् है. यह हमें दसूरे और अंतिम अर्िोकन की ओर िे जािा है. मूल्य समीकरण 
वर्चिेषणात्मक है [पररभाषा या tautologous द्र्ारा सच]. यह एक लसथेंदटक प्रस्िार् नह ं है 
[अपनी सच्चाई या झूठ के रूप में एक अनुभर्जन्य मुद्दा]. हम इसे सीिा पररभाषा के आिार पर 
व्युत्पन्न, और सार्वभौलमक गणणिीय लसद्िांिों. समीकरण िस सरि पररभाषा हम से शुरू के 
अथव की व्याख्या का एक उपयोगी िर का प्रदान करिा है. हािांकक यह मामिा नह ं है एक िार 
आप शब्दों में समीकरण डाि ददया है, क्जससे गणणिीय संिंिों की व्याख्या. यदद आप केर्ि 
कहिे हैं: [मैं 'चयन' को पररभावषि करने के लिए सहप्रसरण blah blah, िुम सुरक्षिि हो सकिा 
है. यदद आप कहि ेहैं: [कोर्ेररयनई ब्िा ब्िा ब्िा चयन है, िो आप अनुभर्जन्य सामग्री के साथ 
दार्ा कर रहे हैं। अधिक मौलिक, वर्चर्ास है कक संभार्ना लसद्िांि और आूँकड,े या ककसी भी अन्य 
गणणिीय हेरफेर के तनयम, र्ास्िवर्क दतुनया का र्णवन लसथेंदटक है." 
 
इस संिंि में, यह भी लसफाररश की है Helantera और Uller 'मूल्य समीकरण और वर्स्िाररि 
वर्रासि' Philos धथयोर Biol (2010) 2: e101. 
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" यहाूँ हम वर्रासि प्रणालियों केचार हाि ह  में प्रस्िावर्ि शे्रणणयों के िीच मिभेदों की चचाव के 
लिए एक प्रारंलभक बिदं ुके रूप में मूल्य समीकरण का उपयोग करें; आनुर्ंलशक, epigenetic, 
व्यर्हार और प्रिीकात्मक. वर्शेष रूप से, हम पिा कैसे मूल्य समीकरण के घटकों को स्पष्ट्ट करन े
के लिए कैसे वर्लभन्न प्रणालियों अर्िारणात्मक रूप से संिंधिि हैं एक प्रयास में वर्रासि के 
वर्लभन्न गैर-आनुर्ंलशक प्रणालियों को शालमि. हम तनष्ट्कषव तनकािि ेहैं कक र्ंशागति प्रणालियों 
के चार र्गव चयन की अनुपक्स्थति या उपक्स्थति में एक पीढ  से अगि  पीढ  में फीनोटाइवपक 
पररर्िवन की दर और ददशा पर उनके प्रभार् के संिंि में वर्लशष्ट्ट समूह नह ं िनाि े हैं। इसके 
िजाय, हमारे वर्चिेषण का सुझार् है कक वर्लभन्न वर्रासि प्रणालियों सुवर्िाओं है कक 
अर्िारणात्मक िहुि समान हैं साझा कर सकि ेहैं, िेककन है कक अनुकूि  वर्कास के लिए उनके 
तनदहिाथव कफर भी काफी हद िक उनकी िमिा में अंिर का एक पररणाम के रूप में अिग जोडी 
चयन और वर्रासि." 
 
िो, यह स्पष्ट्ट होना चादहए कक मलू्य समीकरण sidestepping के रूप में ऐसी कोई िाि नह ं है 
और है कक ककसी भी समीकरण की िरह, यह असीम आर्ेदन ककया है अगर एक ह  उपयुसि शब्दों 
के साथ दतुनया को जोडिा है. 
 
के रूप में एंडी Gardner यह मूल्य पर अपने िेख में डाि ददया (र्िवमान जीर् वर्ज्ञान 18 "5 R198) 
(इसके अिार्ा अपने 'अनुकूिन और समार्ेशी स्र्ास्थ्य' र्िवमान जीर् वर्ज्ञान 23, R577-R584, 
8 जुिाई, 2013) देखें) 
 
"इस िरह के वर्चारों केिजाय मूल्य िक उिझन में थे, और िाद में हैलमल्टन, पिा चिा कक मूल्य 
समीकरण चयन के कई स्िरों को एक साथ अलभनय शालमि करन ेके लिए वर्स्िार ककया जा 
सकिा है (िॉसस 2). यह वर्लभन्न स्िरों पर चयन को स्पष्ट्ट रूप से पररभावषि और अिग होने 
की अनुमति देिा है, और समूह चयन लसद्िांि का औपचाररक आिार प्रदान करिा है। महत्र्पूणव 
िाि यह है कक यह इन अिग-अिग ििों के पररमाणीकरण की अनुमति देिा है और जि समूह-
िाभदायक व्यर्हार का पि लिया जाएगा के लिए सट क भवर्ष्ट्यर्ाणणयों पैदार्ार. यह पिा चिा 
है कक इन भवर्ष्ट्यर्ाणणयों हमेशा हैलमल्टन के तनयम के साथ संगि कर रहे हैं, आर िी - सी और 
0. 
 
इसके अिार्ा, सयोंकक ररचिदेार चयन और समूह चयन लसद्िांि दोनों एक ह  मूल्य समीकरण 
पर आिाररि हैं, यह ददखाने के लिए कक दो दृक्ष्ट्टकोण गणणिीय बिल्कुि िरािर हैं आसान है, और 
िस कुि चयन संचािन नसकाशी के र्ैकक्ल्पक िर के हैं सामाक्जक चररत्र पर. दृक्ष्ट्टकोण के 
िार्जूद, व्यक्सिगि जीर्ों को उनकी समार्ेशी कफटनेस को अधिकिम करने की उम्मीद कर रहे 
हैं - हािांकक यह पररणाम एक ररचिदेार चयन वर्चिेषण से अधिक आसानी से इस प्रकार है, 
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सयोंकक यह संिंधिििा के प्रमुख ित्र् को अधिक स्पष्ट्ट िनािा है। " 
 
निीजिन, मूल्य समीकरण पर हमिा करने के लिए 'समूह' वर्धचत्र है. और यहाूँ समार्ेशी 
कफटनेस िनाम 'समूहर्ाद' के Bourke हाि ह  में सारांश है: (haplodiploid और eusocial 
सामाक्जक कीड ेजो सिसे अच्िा पर िण के कुि प्रदान करन ेके लिए देखें). 
 
"हाि ह  मेंआिोचनाओं सामाक्जक वर्कास और eusociality, अथावि ्समार्ेशी कफटनेस (ककन 
चयन) लसद्िांि को समझाने के लिए प्रमुख लसद्िांि की र्ैििा पर सर्ाि उठाया है. मैं हाि ह  
में और वपििे सादहत्य की समीिा करन ेके लिए िकव  है कक इन आिोचनाओं सफि नह ं है. 
समार्ेशी कफटनेस लसद्िांि प्राकृतिक चयन लसद्िांि के लिए मौलिक अंिदृवक्ष्ट्ट जोडा गया है. ये 
िोि है कक सामाक्जक व्यर्हार के लिए एक जीन पर चयन सह-र्ाहकों पर इसके प्रभार् पर तनभवर 
करिा है, सामाक्जक व्यर्हार की व्याख्या के रूप में एक ह  अंितनवदहि मापदंडों का उपयोग कर 
परोपकार और स्र्ाथव के रूप में unlike, और भीिर के समूह की व्याख्या गैर-संयोगी समार्ेशी 
कफटनेस ऑक्प्टमा के संदभव में संघषव। यूसोशि इर्ोल्यूशन के लिए एक प्रस्िावर्ि र्ैकक्ल्पक 
लसद्िांि गििी से मान लिया गया है कक श्रलमकों के दहि रानी के अिीनस्थ हैं, इसमें कोई नया 
ित्र् नह ं है और उपन्यास की भवर्ष्ट्यर्ाणी करने में वर्फि रहिा है। हैप्िोडडप्िोिाइट  
पररकल्पना अभी िक कडाई से पर िण ककया जाना है और द्वर्गुणणि यूसोशि सोसायट  के 
भीिर सकारात्मक संिंधिििा समार्ेशी कफटनेस लसद्िांि का समथवन करिा है। लसद्िांि 
अद्वर्िीय िना ददया है, falsifiable भवर्ष्ट्यर्ाणणयों कक पुक्ष्ट्ट की गई है, और इसके सिूि आिार 
व्यापक और मजिूि है. इसलिए, समार्ेशी कफटनेस लसद्िांि सामाक्जक वर्कास के लिए अग्रणी 
लसद्िांि के रूप में अपनी क्स्थति रखने के हकदार हैं." 
 
हािांकक समार्ेशी कफटनेस (वर्शेष रूप से वर्स्िाररि मूल्य समीकरण के माध्यम से) चींट  समाज 
की िुिना में िहुि अधिक ििाि ेहैं, यह ििाि ेहैं कक कैसे multicellular जीर् अक्स्ित्र् में आया. 
 
"समार्ेशी कफटनेस लसद्िांि की िीसर  अंिदृवक्ष्ट्ट प्रदशवन है कक एक समाज के सदस्यों के िीच 
संघषव संभावर्ि मौजूद है अगर र्े असमान समूह र्ंश से संिंधिि हैं, सयोंकक अंिर संिंधिििा 
आपको समान समार्ेशी की ओर जािा है कफटनेस ऑक्प्टमा| इस से पररर्ारों और सामाक्जक 
समाज और intragenomic संघषव है कक एक ह  अंितनवदहि िकव  का पािन के भीिर संघषव सदहि 
ररचिदेार चयतनि संघषव की एक वर्शाि रेंज की समझ आ गई है. इस अंिदृवक्ष्ट्ट का मूि कारण 
यह है कक समाज इस हद िक क्स्थर हैं कक उनके सदस्यों की समार्ेशी कफटनेस ऑक्प्टमा मेि 
खािी है। यह िदिे में वर्कास के पूरे 'प्रमुख संक्रमण' दृचय के लिए िकव  प्रदान करिा है, क्जससे 
जीर्न के इतिहास में समूह के उपन्यास प्रकार की उत्पवि (जैसे कोलशकाओं के भीिर जीनोम, 
िहुकोलशकीय जीर्ों और सामाक्जक समाजों) के पररणाम के रूप में समझाया जा सकिा है उनकी 
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पूर्व स्र्िंत्र घटक इकाइयों को समूहकेिके माध्यम से समार्ेशी कफटनेस ऑक्प्टमा का संयोग 
प्राप्ि हुआ. इस दृक्ष्ट्टकोण से, एक िहुकोलशकीय जीर् कोलशकाओं का एक सामाक्जक समाज है 
क्जसमें समाज के सदस्य शार ररक रूप से एक साथ फंस जाि ेहैं; अधिक मौलिक गोंद, िथावप, 
clonal relatedness है कक (उत्पररर्िवनों को िोडकर) जीर् के भीिर प्रत्येक दैदहक कोलशका 
gametes के उत्पादन को िढार्ा देने में एक आम रुधच देिा है ... Nowak एट अि. िकव  है कक उनके 
दृक्ष्ट्टकोण एक 'जीन कें दिि दृक्ष्ट्टकोण' है कक 'समार्ेशी कफटनेस लसद्िांि अनार्चयक िनािा है' 
मानिा है. यह puzzling है, सयोंकक पूर  िरह से उनके नजररए से कमी वर्चार है, जो समार्ेशी 
कफटनेस लसद्िांि अंिदृवक्ष्ट्ट के प्रत्येक underpins, एक स्र्यं को िढार्ा देने रणनीतिकार क्जसका 
वर्कासर्ाद  दहिों ररचिदेार र्गव क्जसमें यह रहिा है पर सशिव हैं के रूप में जीन की ... सुर्णविा के 
वर्कास के अपने मॉडि में, Nowak एट अि deduced है कक परोपकाररिा की समस्या भ्रामक है. 
उन्होंने लिखा है कक 'कोई वर्रोिाभासी परोपकाररिा है कक समझाया जाना चादहए' सयोंकक र्े मान 
लिया है कक संभावर्ि श्रलमकों (एक कॉिोनी की िेदटयों की स्थापना मदहिा या रानी) 'स्र्िंत्र एजेंट 
नह ं हैं' िक्ल्क 'के रूप में देखा जा सकिा है 'रोिोट' कक रानी द्र्ारा तनलमवि कर रहे हैं या ' रानी के 
व्यक्सिगि जीनोम का असािारण प्रिेपण'। यदद यह दार्ा सह  था, िो केर्ि रानी के दहिों को 
संिोधिि करन े की आर्चयकिा होगी और एक तनष्ट्कषव तनकाि सकिा है कक कायवकिाव 
परोपकाररिा र्ास्िवर्क से अधिक स्पष्ट्ट है। िेककन दो कारणों से यह गिि है। एक यह है कक, के 
रूप में िार िारककया गया है वपििे 'मािा वपिा के हेरफेर'eusociality के मूि केधथयोर  es के 
जर्ाि में िकव  ददया गया है, श्रलमकों और माूँ रानी के समार्ेशीfitnes दहिों मेि नह ं है, सयोंकक दो 
पिसमूह र्ंशों से लभन्न सहयोगीहोि ेहैं. दसूरा यह है कक रानी के अडं ेखाने जैसे कामगार व्यर्हार, 
रानी के फेसयंूडालिट  में कधथि धगरार्ट के जर्ाि में अंड ेदेने, रानी की संिानों के वर्नाश से लिगं-
अनुपाि हेरफेर और रानी के प्रति घािक आक्रामकिा सभी प्रदलशवि करि ेहैं कक कायवकिाव अपने 
दहि में और रानी के णखिाफ कारवर्ाई कर सकि ेहैं. कायवकिाव तनक्ष्ट्क्रयिा के इस लसद्ि कमी के 
प्रकाश में, श्रलमकों के प्रजनन आत्म िलिदान पहि  नजर में वर्रोिाभासी है और यह परोपकाररिा 
की र्ास्िवर्क समस्या है कक समार्ेशी कफटनेस लसद्िांि हि हो गया है. (ग) सुसामाक्जक वर्कास 
के र्ैकक्ल्पक लसद्िांि नाउक एट अि. [38] ने एक 'सामाक्जक वर्कास का र्ैकक्ल्पक लसद्िांि' 
प्रस्िुि ककया (जैसा कक $2b में कहा गया है), जो सुसामाक्जकिा की उत्पवि के लिए एक 'गणणिीय 
मॉडि' द्र्ारा समधथवि है। हािांकक, ये सच र्ैकक्ल्पक लसद्िांिों का प्रतितनधित्र् नह ं करि,े या 
िो अकेिे या संयोजन में, सयोंकक र्े ककसी भी अंक या भवर्ष्ट्यर्ाणणयों कक समार्ेशी कफटनेस 
लसद्िांिके भीिर नह ं ककया गया है नह ं करि ेहैं" 
 
Nowak एट अि द्र्ारा सुझाए गए एक योजना में वर्लभन्न कदमों के िोिि ेहुए कहि ेहैं, Bourke 
कहि ेहैं: 
 
" इन कदमों कीउत्पवि और कीट सुसामाक्जकिा के वर्स्िार के लिए एक उधचि पररदृचय का 
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गठन, िेककन न िो कदम के अनुक्रम और न ह  व्यक्सिगि ित्र्ों को उन है कक समार्ेशी कफटनेस 
के भीिर होने का प्रस्िार् ककया गया है से काफी अिग ढांचा... Nowak एट अि के सुसामाक्जक 
वर्कास के र्ैकक्ल्पक लसद्िांि भी दो महत्र्पूणव कमजोररयों को दशाविी है. के साथ शुरू करन ेके 
लिए, समूहों के कदम में कई मायनों में फामव की अनुमति देकर (i) (जैसे subsocially मािा वपिा 
के माध्यम से-अप्सरा संघों िेककन यह भी ककसी भी अन्य माध्यम से, सदहि 'यादृक्च्िक रूप से 
आपसी स्थानीय आकषवण द्र्ारा'), उनके पररदृचय दो महत्र्पूणव बिदंओंु है कक कर रहे हैं की 
अनदेखी इसके साथ असंगि िेककन समार्ेशी कफटनेस लसद्िांि के साथ संगि. सिसे पहिे, 
सिूि यह है कक, िगभग सभी ससुामाक्जक र्ंशों में, सुसामाक्जकिा सामाक्जक समूहों में उत्पन्न 
हुई है जो पैिकृ रूप से उप-सामाक्जक थे और इसलिए उच्च समूह से संिंधिि होने की वर्शेषिा 
है। दसूरा, सिूि यह है कक अवर्कल्पी या जदटि यूsociality की उत्पवि, र्यस्क श्रलमकों को 
शालमि करन ेके रूप में पररभावषि unreversibly एक कायवकिाव phenotype के लिए प्रतििद्ि 
है, पैिकृ जीर्न वपिा का एक वर्र्ाह के साथ जुडा हुआ है और इसलिए, कफर से, predictably उच्च 
के साथ भीिर समूह संिंधिििा ... संिेप में, Nowak एट अि जनसंख्या-गतिशीि संदभव क्जसमें 
सामाक्जक वर्कास होिा है के प्रभार् पर वर्चार करन ेके लिए एक मामिा िनाि ेहैं. िेककन उनके 
र्ैकक्ल्पक लसद्िांि और उसके संिद्ि मॉडि समार्ेशी कफटनेस ढांच ेके भीिर की पहचान की 
उन िोगों के शीषव पर कोई मौलिक नए ित्र्ों को जोडने और, इस ढांच ेके सापेि, पयावप्ि कलमयों 
का प्रदशवन ... अधिक मौलिक, के रूप में िंिे समय से मान्यिा प्राप्ि ककया गया है और िार िार 
जोर ददया , haplodiploidy पररकल्पना समार्ेशी कफटनेस लसद्िांि का एक अतनर्ायव घटक नह ं 
है, के िाद से परोपकाररिा के लिए हैलमल्टन के तनयम के कारण संिंधिि वर्षमिाओं के बिना 
पकड कर सकि ेहैं हैप्िोडडगुणी उपक्स्थि है। समार्ेशी कफटनेस लसद्िांि की आिोचना करन ेके 
लिए haplodiploidy पररकल्पना की क्स्थति पर प्रकाश डािा इसलिए िक्ष्य याद आिी है. यह इस 
िथ्य की भी अनदेखी करिा है कक हैप्िोडडप्िोिाइडी पररकल्पना के िाद से पहचाने गए सभी 
द्वर्गुणणि यूसोशि सोसायदटयों को या िो सिोनि या पररर्ार समूह िन गया है और इसलिए, 
जैसा कक समार्ेशी कफटनेस लसद्िांि द्र्ारा भवर्ष्ट्यर्ाणी की गई है, सकारात्मक संिंधिििा को 
प्रदलशवि करने के लिए। यह ऐम्ब्रोलसया िीटि, सामाक्जक एकफड्स, पॉि भ्रूणतनक wasps, 
सामाक्जक धचरंाट और तिि-राट के िारे में सच है। यह एक नईखोज कीयूसोशि फ्िैटर्ामवके िारे 
में भी सच है. संिेप में, द्वर्गुणणि यूसोशि सोसायट , समार्ेशी कफटनेस लसद्िांि को कमजोर 
करन े से दरू, इसे मजिूि करने के लिए सेर्ा ... अधिक मोटे िौर पर, लसद्िांि वर्लशष्ट्ट 
परोपकाररिा के अभार् की भवर्ष्ट्यर्ाणी (जीर्न भर की िागि को प्रत्यि कफटनेस के लिए 
शालमि) गैर-ररचिदेारों के िीच, और र्ास्िर् में ऐसा कोई मामिा स्पष्ट्ट रूप से ररचिदेारों के पैिकृ 
समाज से व्युत्पन्न प्रणालियों को िोडकर पाया गया है.  अंि में, समार्ेशी कफटनेस लसद्िांि 
सामाक्जक घटना है कक यह सफििापूर्वक स्पष्ट्ट ककया गया है की सीमा में अद्वर्िीय है, 
िहुकोलशकिा की उत्पवि और eusociality के मूि के रूप में सिह  रूप से लभन्न घटना सदहि, या 
intragenomic संघषव और सामाक्जक समाजों के भीिर संघषव। कुि लमिाकर, कोई अन्य लसद्िांि 
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सामाक्जक वर्कास के िेत्र के भीिर घटना की ऐसी एक श्रृंखिा भर में सफि वर्र्रण और 
भवर्ष्ट्यर्ाणी के समार्ेशी कफटनेस लसद्िांि के ररकॉडव लमिान के कर ि आिा है. समार्ेशी 
कफटनेस लसद्िांि को िदिने के लिए purporting ककसी भी दृक्ष्ट्टकोण के लिए चुनौिी अंिदृवक्ष्ट्ट 
या लसद्िांि की अर्िारणाओं का उपयोग ककए बिना एक ह  घटना की व्याख्या करने के लिए है 
... समार्ेशी कफटनेस लसद्िांि की हाि की आिोचनाओं कई मोचों पर अप्रभार्ी साबिि हुई है. र्े 
समार्ेशी कफटनेस लसद्िांि के साथ घािक या अपररधचि कदठनाइयों का प्रदशवन नह ं करि.े र्े 
एक अिग प्रतिस्थापन लसद्िांि प्रदान नह ं करि ेहैं या एक इसी िरह एकीकृि दृक्ष्ट्टकोण प्रदान 
करि ेहैं. र्े पहिे अस्पष्ट्ट कृि डेटा की व्याख्या नह ं करि ेहैं या ििाि ेहैं कक समार्ेशी कफटनेस 
लसद्िांि से स्पष्ट्ट करण अमान्य हैं। और र्े नए और अद्वर्िीय भवर्ष्ट्यर्ाणी नह ं करि े हैं. 
समार्ेशी कफटनेस लसद्िांि के नर्ीनिम और सिसे व्यापक आिोचना, हािांकक इसकी 
आिोचना के दायरे में व्यापक व्यर्स्था, एक ह  दोष से ग्रस्ि है. तनक्चचि रूप से, संिंधिििा 
सामाक्जक गुणों में सभी लभन्निाकी व्याख्या नह ं करिी है. इसके अिार्ा, समार्ेशी कफटनेस 
लसद्िांि से िंिे समय से संदेश यह है कक गैर आनुर्ंलशक (जैसे पाररक्स्थतिक) और आनुर्ंलशक 
कारकों के वर्शेष संयोजन eusociality की उत्पवि के लिए आर्चयक हैं. कफर भी, संिंधिििा 
यूसोशि वर्कास के वर्चिेषण में एक अद्वर्िीय क्स्थति को िरकरार रखिी है सयोंकक 
पाररक्स्थतिक िाभ की कोई भी रालश परोपकाररिा के िारे में िा सकिी है यदद संिंधिििा शून्य 
है।" 
एंड्रयू एफ जी Bourke 'र्ैििा और समार्ेशी कफटनेस लसद्िांि के मूल्य' प्रोक आर Soc. B 2011 
278, doi: 10.1098/rspb.2011.1465 14 लसिंिर (2011) 
 
 
एक िाि शायद ह  कभी groupies द्र्ारा उल्िेख ककया िथ्य यह है कक, यहां िक कक 'समूह चयन' 
संभर् थे, स्र्ाथव कम से कम के रूप में होने की संभार्ना है (शायद सिसे संदभों में कह ं अधिक 
संभार्ना) समूह के लिए परोपकाररिा के रूप में चयतनि ककया जाना है. िस प्रकृति में सच 
परोपकाररिा के उदाहरण खोजन ेकी कोलशश - िथ्य यह है कक हम नह ं कर सकि े(जो हम जानि े
हैं कक अगर हम वर्कास को समझि ेहैं संभर् नह ं है) हमें ििािा है कक मनुष्ट्य में अपनी स्पष्ट्ट 
उपक्स्थति आिुतनक जीर्न की एक किाकृति है, िथ्यों को िुपा, और यह है कक यह आत्महत्या 
की प्रर्वृि से अधिक के लिए चुना जा सकिा है (जो र्ास्िर् में यह है). एक भी एक घटना पर वर्चार 
करन ेसे िाभ हो सकिा है कभी नह ं (मेरे अनुभर् में) groupies-कैं सर द्र्ारा उल्िेख ककया. कोई 
समूह के रूप में आम में ज्यादा है (मूि रूप से) हमारे अपने शर र में आनुर्ंलशक रूप से समान 
कोलशकाओं-एक 100 दरलियन सेि सिोन- िेककन हम सि हजारों और शायद िाखों कोलशकाओं 
है कक पहिे से ह  कैं सर के रास्िे पर पहिा कदम उठाया है और िाखों उत्पन्न के साथ पैदा हमारे 
जीर्न में कैं सर कोलशकाओं के अरिों.  यदद हम पहिे अन्य िािों के मरने नह ं ककया, हम (और 
शायद सभी multicellular जीर्ों) सभी कैं सर से मर जाएगा. केर्ि एक िड ेपैमाने पर और िेहद 
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जदटि िंत्र हमारे जीनोम में िनाया है कक दमन या कोलशकाओं के अरिों में जीन के अरिों 
derepresses, और मारिा है औरकोलशकाओं के bil शेर एक दसूरे िनािा है, हम में से अधिकांश 
काफी िंिे समय िक जीवर्िरहिा है पुन: पेश करने के लिए. एक यह मििि है कक ककसी भी 
ब्रहमांड में ककसी भी ग्रह पर ककसी भी िरह की इकाई के लिए एक न्याय, िोकिांबत्रक और स्थायी 
समाज केर्ि एक सपना है, और यह कक कोई जा रहा है या शक्सि यह अन्यथा कर सकिा है िे 
सकिा है. यह न केर्ि भौतिकी के 'तनयम' है कक सार्वभौलमक और अपररहायव हैं, या शायद हमें 
कहना चादहए कक समार्ेशी कफटनेस भौतिकी का एक कानून है. 
 
एक वर्धचत्र मोड में, यह जादहरा िौर पर इस िरह के वर्चार है कक मूल्य (मूल्य समीकरण और 
एक भसि ईसाई के तनमाविा) आत्महत्या करने के लिए ददया गया था. 'लसद्िांि' की िारणा के 
िारे में, यह एक सिालसक Wittgensteinian भाषा खेि है- ढ िा जुडा हुआ है, िेककन महत्र्पूणव 
मिभेद होने का एक समूह है. 
 
जि यह पहि  िार प्रस्िावर्ि ककया गया था, प्राकृतिक चयन द्र्ारा ईevolution र्ास्िर् में 
अत्यधिक सैद्िांतिक था, िेककन समय पाररि के रूप में यह inextricably इिने सारे दटप्पणणयों 
और प्रयोगों से जुडा हुआ है कक इसके िुतनयाद  वर्चारों को अि ककसी भी अधिक सैद्िांतिक थे 
कक वर्टालमन खेिन े से अधिक सैद्िांतिक थे मानर् पोषण में महत्र्पूणव भूलमका. 'देर्िा के 
लसद्िांि' के लिए हािांकक यह स्पष्ट्ट नह ं है कक एक तनक्चचि पर िण के रूप में सया धगना 
जाएगा. शायद एक ह  क्स्रंग थ्योर  के सच है. 
 
कई िगिके s groupies िहुि मानर् िािचीि की सुखद प्रकृति ध्यान दें और आगे एक गुिािी 
भवर्ष्ट्य देखि ेहैं - िेककन र्े अंिा कर रहे हैं. यह कुचि स्पष्ट्ट है कक सुखद ग्रह की िेरहम ििात्कार 
द्र्ारा उत्पाददि प्रचुर मात्रा में ससंािनों के कारण एक िणणक चरण है, और के रूप में र्े अगिे 
दो शिाक्ब्दयों में समाप्ि हो रहे हैं या िो, र्हाूँ दखु और ििवरिा दतुनया भर में हो जाएगा के रूप में 
(शायद) स्थायी हािि. न लसफव  कफल्म लसिारों, नेिाओं और िालमवक इस से अनजान हैं, िेककन 
यहां िक कक िहुि उज्ज्र्ि लशिावर्दों जो िेहिर पिा होना चादहए. अपनी हाि की पुस्िक 'हमार  
प्रकृति के िेहिर एक्न्जल्स' मेर  सिसे प्रशंसा वर्द्र्ानों स्ट र्न Pinker में से एक आिा ककिाि 
ददखा कैसे हम अधिक से अधिक सभ्य लमि गया है खचव करिा है, िेककन र्ह स्पष्ट्ट कारणों का 
उल्िेख कभी नह ं िगिा है सयों - अस्थायी संसािनों की िहुिायि िड ेपैमाने पर पुलिस और 
सैन्य उपक्स्थति तनगरानी और संचार प्रौद्योधगककयों द्र्ारा सुवर्िा के साथ लमिकर. 
औद्योधगक सभ्यिा के पिन के रूप में, यह अतनर्ायव है कक हमार  प्रकृति के सिसे िुरे शैिानों 
कफर से प्रकट होगा. एक यह मध्य पूर्व,िैदटन अमेररका और अफ्ीकामें र्िवमान अराजकिा में 
देखिा है, और यहां िक कक वर्चर् युद्ि रवर्र्ार वपकतनक सया आ रहा है की िुिना में थे. शायद 
12 अरि में से आिे िो क्जंदा भुखमर , िीमार  और दहसंा से मर जाएगा, और यह कई और अधिक 
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हो सकिा है. प्रिय के एक संक्षिप्ि सारांश के लिए िोकिंत्र द्र्ारा मेर  'आत्महत्या' देखें. 
 
परोपकाररिा, उदारिा और मदद के िारे में एक और अवप्रय िथ्य, िगभग कभी नह ं उल्िेख 
ककया है, कक यदद आप एक र्ैक्चर्कद घवकालिकदृचय िे, गायि संसािनों के साथ एक भीड भरे 
दतुनया में, एक व्यक्सि की मदद करन ेके लिए कुि िोटे रास्ि ेमें हर ककसी कोददव होिा है. प्रत्येक 
भोजन, जूि ेकी प्रत्येक जोडी प्रदषूण और कटार् पैदाकरि ेहैं और संसािनों का उपयोग करि ेहैं, 
और जि आप उनमें से 7.8 अरि को एक साथ जोडि ेहैं (जल्द ह  11) यह स्पष्ट्ट है कक एक व्यक्सि 
का िाभ हर ककसी कानुकसान है। हर डॉिर अक्जवि या खचव नुकसान दतुनया और अगर देशों के 
भवर्ष्ट्य के िारे में परर्ाह र्े अपने सकि घरेि ूउत्पाद (सकि वर्नाशकार  उत्पाद) हर साि कम 
हो जाएगा. यहां िक कक समूहर्ाद सच थे यह नह ं िदि जाएगा. 
 
िथ्य यह है कक वर्ल्सन, Nowak एट अि, चार साि के लिए, प्रकाशन और घोर अपयावप्ि काम 
के लिए असािारण दार्ा करन ेमें िनी रह  है इस घोटािे का सिसे िुरा नह ं है. यह पिा चिा है 
कक हार्वडव में Nowak के प्रोफेसरलशप Templeton फाउंडशेन द्र्ारा खर दा गया था अच्िी िरह से 
यहलिसटूres, सम्मेिनों और प्रकाशनों के व्यापक प्रायोजन के लिए जाना जािाहै िमव और 
वर्ज्ञान सामंजस्य का प्रयास. Nowak एक भसि कैथोलिक है और ऐसा िगिा है कक हार्वडव के लिए 
एक िडा उपहार Nowak की तनयुक्सि पर आकक्स्मक था. यह उसे वर्ल्सन के सहयोगी िना ददया 
है और िाकी इतिहास है. 
 
हािांकक, वर्ल्सन केर्ि िहुि िैयार था सयोंकक उन्होंने िंिे समय से वर्कासर्ाद  लसद्िांि को 
समझने में वर्फििा ददखाई थी, उदाहरण के लिए, अन्य िर के के िजाय समूह चयन के एक 
वर्भाजन के रूप में ररचिदेार चयन के िारे में। मैं साि पहिे देखा है कक र्ह सह डवेर्ड वर्ल्सन, 
समूह चयन के एक िंिे समय समथवक के साथ प्रकालशि है, और अन्य समझ की कमी का प्रदशवन 
पत्र लिखा था. groupies के ककसी भी वर्शेषज्ञों के लिए अपने िर के की त्रुदट जानने के लिए चिा 
गया हो सकिा है (या लसफव  अपने कागजाि पढें). ऐसे हैलमल्टन, वर्लियम्स और Trivers के रूप 
में ररचिदेार चयन के भव्य पुराने पुरुषों, और फ्ैं क, Bourke और कई अन्य िोगों की िरह युर्ा 
खून, उन्हें लसखान ेके लिए खुश होिा. िेककन Nowak कुि र्षों में Templeton अनुदान में 14 
करोड डॉिर की िरह कुि लमिा है (गणणि के लिए!)और जो कक देना चाहिा है? र्ह यह साबिि 
करन ेके इरादे से काफी मुखर है कक यीशु की कोमििा और दया हमें और पूरे वर्चर् में िनाई गई 
है। यीशु आसानी से अनुपक्स्थि है, िेककन एक अन्य प्रिुद्ि िोगों के गुणों और चचव के इतिहास 
से अनुमान िगा सकि ेहैं कक जल्द  ईसाई िमव की असि  कहानी एक सदमे के रूप में आ जाएगा. 
याद है कक िाइबिि कुि भी है कक पाटी िाइन (उदा., Gnosticism -िाहरनाग-हम्माद  पांडुलिवपयों 
की जाूँच) को पूरा नह ं ककया था की expurgated था. और ककसी भी मामिे में, जो दैतनक जीर्न 
की कठोर र्ास्िवर्किाओं को ररकॉडव करेगा? 
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िगभग तनक्चचि रूप से, Nowak, Tarnita, वर्ल्सन कागज प्रकालशि नह ं ककया गया है कभी नह ं 
होगा (कम से कम प्रकृति द्र्ारा नह ं) अगर यह दो औसि जीर्वर्ज्ञातनयों द्र्ारा प्रस्िुि ककया 
गया था, िेककन दो प्रलसद्ि हार्वडव प्रोफेसरों से आ रहा है यह स्पष्ट्ट रूप से सहकमी की समीिा 
नह ं लमिा है कक यह होना चादहए था. 
 
Nowak और Highland पुस्िक 'SuperCooperators' के िारे में मैं Dawkins सम्मान करि ेहैं: 
 
मैं Nowak और Highfield द्र्ारा ककिाि पढ ोी है. इसके कुि दहस्सों में काफी अच्िा है, िेककन 
गुणर्िा अचानक, और शमवनाक, ररचिदेार चयन पर अध्याय में plummets, संभर्िः ई ओ 
वर्ल्सन के प्रभार् में (जो िगािार ककया गया है गििफहमी है कक जि से Socibiology, गििी से 
के िारे में ररचिदेार चयन यह समूह चयन के सिसेट के रूप में) है. Nowak ररचिदेार चयन 
लसद्िांि है, जो यह है कक यह कुि अतिररसि नह ं है की पूर  िाि याद आिी है, पर कुि नह ं है 
और ऊपर 'सिालसक व्यक्सिगि चयन' लसद्िांि. ककन चयन कुि अतिररसि नह ं है, कुि नह ं 
करन ेके लिए केर्ि अगर 'सिालसक व्यक्सिगि चयन' लसद्िांि वर्फि रहिा है का सहारा लिया 
जा करन ेके लिए. िक्ल्क, यह नर्-डावर्वनर्ाद का एक अतनर्ायव पररणाम है, जो इसे तनगमनसे 
इस प्रकार है। डावर्वन चयन MINUS पररजन चयन के िारे में िाि करने के लिए यूक्सिडीय 
ज्यालमति ऋण Pythagoras प्रमेय के िारे में िाि कर की िरह है. यह लसफव  इिना है कक नर् 
Darwinism के इस िाककव क पररणाम ऐतिहालसक अनदेखी की गई थी, जो िोगों को एक झूठी 
िारणा है कक यह कुि अतिररसि और अतिररसि था ददया था. Nowak अन्यथा अच्िी ककिाि 
दखुद रूप से इस ित्र् ary भिू से शाद  कर रहाहै. एक गणणिज्ञ के रूप में, र्ह र्ास्िर् में िेहिर 
जाना चादहए था. यह संददग्ि है कक र्ह कभी समार्ेशी कफटनेस पर हैलमल्टन सिालसक कागजाि 
पढा है िगिा है, या र्ह इस वर्चार को गिि समझा नह ं सकिा है िो व्यापक. पररजन चयन पर 
अध्याय पुस्िक को िदनाम करेगा और इसे न्याय करने के लिए योग्य िोगों द्र्ारा गंभीरिा से 
लिया जा रहा है, जो एक दया है िंद करो. 
http://whyevolutionistrue.wordpress.com/2011/03/16/new-book-shows-that-
humans-are-genetically-nice-ergo-jesus/ 
 
'सुपरकोऑपरेटसव' की एक कटु समीिा भी प्रख्याि खेि धथयोररस्ट/अथवशास्त्री/राजनीतिक 
र्ैज्ञातनक (और हार्वडव पूर्व िात्र) हिवटव क्जक्न्टस (जो टेम्पिटन घोटािे को याद करिी है) से भी 
ददखाई द , जो अपने पे्रम प्रसंग पर वर्चार करि ेहुए काफी आचचयवजनक है समूह चयन - मूल्य 
www.epjournal.net द्र्ारा िाउल्स के साथ अपनी पुस्िक की समीिा देखें - 2012. 10(1): 45-
49 और उनकी सिसे हाि ह  में मात्रा 'व्यक्सिगििा और उिझार्'(2017) की मेर  समीिा. 
 
वर्ल्सन के िाद की पुस्िकों के िारे में, 'मानर् अक्स्ित्र् का अथव' नरम और इसी िरह उिझन में 
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और िेईमान है, कई िार groupies पाटी िाइन दोहरा अपनी पूर  िरह से debunking के िाद चार 
साि, और 'एक वर्डंो अनन्ििा पर' - एक मामूि  यात्रा पबत्रका है मोजाक्म्िक में एक राष्ट्र य पाकव  
की स्थापना के िारे में. र्ह ध्यान से उल्िेख है कक अफ्ीका तनकट भवर्ष्ट्य में 3 अरि (सरकार  
संयुसि राष्ट्र प्रिेपण) जोड देगा से िचा जािा है, शांति, सौंदयव, शाि निा, वर्र्ेक और आशा के 
साथ प्रकृति के सभी को नष्ट्ट करन.े 
 
अंि में, यह स्पष्ट्ट है कक यह पूरा दखुद मामिा केर्ि सडक पर सिसे नन्हा टसकर हो जाएगा 
और, सभी चीजें हैं जो अि हमारा ध्यान व्यायाम की िरह, जल्द ह  अतनयंबत्रि माितृ्र् की 
भयार्हिा और दतुनया के अिीन के रूप में भूि जाएगा चीन पर शासन करन ेर्ािे साि समाज 
के िोग समाज को दघुवटनाग्रस्ि कर देंगे। िेककन एक यकीन है कक जि भी ग्िोिि र्ालमगं समिु 
और भुखमर , रोग और दहसंा के नीच ेहार्वडव डाि ददया है दैतनक आदशव हैं हो सकिा है, र्हाूँ जो 
िोग जोर देि ेहैं कक यह मानर् गतिवर्धियों के कारण नह ं है (आिा अमेररकी जनिा की राय 
र्िवमान में) और है कक अधिक जनसंख्या एक समस्या नह ं है (40% के दृचय), र्हाूँ अरिों आकाश 
से बिग Macs की एक िाररश के लिए अपने चुने हुए देर्िा के लिए प्राथवना कर रहा होगा, और कहा 
कक (वर्ज्ञान के उद्यम को संभािने के ढह नह ं है, जो एक िहुि मान रहा है) ककसी को कह ं एक 
कागज गिे लिख नाहोगा समूह चयन. 
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डवेर्ड Buss (2005) द्र्ारा मडवर अगिे दरर्ाजे की समीिा(समीिा 
संशोधिि 2019) 
 
माइकि स्टाससव 
 
सार 
 
हािांकक इस मात्रा में थोडा ददनांककि है, र्हाूँ कुि हाि ह  में िोकवप्रय हत्या के मनोवर्ज्ञान के 
साथ वर्शेष रूप से काम कर रहे हैं और यह एक त्र्ररि कुि डॉिर के लिए उपिब्ि लसहंार्िोकन 
है, िो अभी भी अच्िी िरह से प्रयास के िायक. यह व्यापक होने का कोई प्रयास नह ं करिा है 
और स्थानों में कुि सिह  है, पाठक के साथ अपने कई अन्य पुस्िकों और दहसंा पर वर्शाि 
सादहत्य से ररसि स्थान में भरने की उम्मीद है. एक अद्यिन के लिए उदाहरण के लिए, Buss, 
वर्कासर्ाद  मनोवर्ज्ञान 2 एड की हैंडिुक देखें. V1 (2016) p 265, 266, 270-282, 388-389, 
545-546, 547, 566 और Buss, वर्कासर्ाद  मनोवर्ज्ञान 5 th ed. (2015) p 26, 96-97,223, 
293-4, 300, 309 312, और Hansen1, और Hansen , दहसंा का वर्कास (2014)|र्ह कई दशकों 
के लिए शीषव वर्कासर्ाद  मनोर्जै्ञातनकों के िीच ककया गया है और अपने काम में व्यर्हार की 
एक वर्स्ििृ श्रृंखिा को शालमि ककया गया है, िेककन यहाूँ र्ह मनोर्ैज्ञातनक िंत्र है कक व्यक्सिगि 
िोगों की हत्या और उनके संभर् कारण पर िगभग पूर  िरह से ध्यान कें दिि EEA में वर्कासर्ाद  
समारोह (वर्कासर्ाद  अनुकूिन के पयावर्रण यानी, अफ्ीका के मदैानों वपििे दस िाख र्षों के 
दौरान या िो). 
 
Buss ध्यान देने योग्य है कक अन्य व्यर्हार के साथ के रूप में शुरू होिा है, 'र्ैकक्ल्पक' इस िरह 
के मनोवर्कृति वर्ज्ञान, ईष्ट्याव, सामाक्जक पयावर्रण, समूह के दिार्, दर्ाओं और शराि आदद के 
रूप में स्पष्ट्ट करण र्ास्िर् में व्याख्या नह ं है, के िाद से सर्ाि अभी भी सयों इन उत्पादों के रूप 
में िनी हुई है घािक आर्ेगों, अथावि,् र्े तनकट कारण हैं और नह ं परम वर्कासर्ाद  (आनुर्ंलशक) 
र्ािे. हमेशा की िरह, यह अतनर्ायव रूप से समार्ेशी कफटनेस के लिए नीच ेफोड े (ककन चयन), 
और इसलिए साथी और संसािनों, जो सभी जीर्ों में सभी व्यर्हार के लिए अंतिम वर्र्रण है के 
लिए उपयोग के लिए संघषव करन ेके लिए. सामाक्जक डटेा (और सामान्य ज्ञान) यह स्पष्ट्ट है कक 
युर्ा गर ि पुरुषों को मारने के लिए सिसे अधिक संभार्ना है. र्ह औद्योधगक देशों से अपने और 
दसूरों की हत्या डटेा प्रस्िुि करिा है, और आददर्ासी संस्कृतियों, पशुओं में वर्लशष्ट्ट हत्या, 
पुराित्र्, एफिीआई डटेा और सामान्य िोगों की आत्मघािी कल्पनाओं में अपने स्र्यं के 
अनुसंिान. िहुि पुरािाक्त्र्क सिूि हत्या के जमा करन ेके लिए जार  है, पूरे समूहों की है कक 
सदहि, या समूहों के शून्य युर्ा मदहिाओं, प्रागैतिहालसक काि में. 
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है Buss दटप्पणणयों का सर्ेिण करन ेके िाद, मैं जानिूझकर मनोवर्ज्ञान का एक िहुि संक्षिप्ि 
सारांश पेश (िकव संगििा की िाककव क संरचना), जो िड ेपैमाने पर मेरे कई अन्य िेख और पुस्िकों 
में कर्र ककया जािा है. 
 
समय की एक िहुि कुि है जो एक वर्कासर्ाद  दृक्ष्ट्टकोण से घािक दहसंा का एक वर्स्ििृ 
इतिहास चाहि े हैं के साथ उन स्ट र्न वपकंर 'हमार  प्रकृति के िेहिर एक्न्जल्स सयों दहसंा 
अस्र्ीकार कर ददया है परामशव कर सकि े हैं'(2012), और इसके िारे में मेर  समीिा, नेट पर 
आसानी से उपिब्ि और मेर  हाि की पुस्िकों में से दो में. संिेप में, वपकंर नोट है कक हत्या के 
िारे में एक कारक द्र्ारा िेजी से और नाटकीय रूप से कमी आई है 30 foragers के रूप में हमारे 
ददनों के िाद से. िो, भिे ह  िंदकूें  अि यह िहुि आसान ककसी को मारने के लिए िनाने के लिए, 
हत्या िहुि कम आम है. वपकंर सोचिा है कक यह वर्लभन्न सामाक्जक िंत्र है कक हमारे 'िेहिर 
स्र्गवदिूों' िाहर िाने के कारण है, िेककन मुझ ेिगिा है कक यह मुख्य रूप से हमारे ग्रह की िेरहम 
ििात्कार से संसािनों की अस्थायी िहुिायि के कारण है, र्दृ्धि हुई पुलिस की उपक्स्थति के 
साथ युक्ग्मि, संचार के साथ और तनगरानी और कानूनी प्रणाि  है कक यह कह ं अधिक सजा होने 
की संभार्ना है. यह हर िार स्पष्ट्ट हो जािा है र्हाूँ भी एक संक्षिप्ि और स्थानीय पुलिस की 
अनुपक्स्थति है. 
 
आिुतनक दो systems दृचयसे मानर् व्यर्हार के लिए एक व्यापक अप करन ेके लिए िार ख 
रूपरेखा इच्िुक िोगों को मेर  पुस्िक 'दशवन, मनोवर्ज्ञान, लमनडी और िुडवर्गमें भाषा की 
िाककव क संरचना से परामशव कर सकि ेहैं Wittgenstein और जॉन Searle '2 एड (2019). मेरे 
िेखन के अधिक में रुधच रखने र्ािों को देख सकि े हैं 'िाि कर रहेिंदर- दशवन, मनोवर्ज्ञान, 
वर्ज्ञान, िमव और राजनीति पर एक ििावद ग्रह --िेख और समीिा 2006-2019 3 एड (2019) और 
आत्मघािी यूटोवपयान भ्रम 21st मेंसद  5र्ें एड (2019). 
 
 
 
 
Buss ध्यान देने योग्य है कक अन्य व्यर्हार के साथ के रूप में शुरू होिा है, 'र्ैकक्ल्पक' इस िरह 
के मनोवर्कृति वर्ज्ञान, ईष्ट्याव, सामाक्जक पयावर्रण, समूह के दिार्, दर्ाओं और शराि आदद के 
रूप में स्पष्ट्ट करण र्ास्िर् में व्याख्या नह ं है, के िाद से सर्ाि अभी भी सयों इन उत्पादों के रूप 
में िनी हुई है घािक आर्ेगों, अथावि,् र्े तनकट कारण हैं और नह ं परम वर्कासर्ाद  (आनुर्ंलशक) 
र्ािे. हमेशा की िरह, यह अतनर्ायव रूप से समार्ेशी कफटनेस के लिए नीच ेफोड े (ककन चयन), 
और इसलिए साथी और संसािनों, जो सभी जीर्ों में सभी व्यर्हार के लिए अंतिम वर्र्रण है के 
लिए उपयोग के लिए संघषव करन ेके लिए. सामाक्जक डटेा (और सामान्य ज्ञान) यह स्पष्ट्ट है कक 
युर्ा गर ि पुरुषों को मारने के लिए सिसे अधिक संभार्ना है. र्ह औद्योधगक देशों से अपने और 
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दसूरों की हत्या डटेा प्रस्िुि करिा है, और आददर्ासी संस्कृतियों, पशुओं में वर्लशष्ट्ट हत्या, 
पुराित्र्, एफिीआई डटेा और सामान्य िोगों की आत्मघािी कल्पनाओं में अपने स्र्यं के 
अनुसंिान. िहुि पुरािाक्त्र्क सिूि हत्या के जमा करन ेके लिए जार  है, पूरे समूहों की है कक 
सदहि, या समूहों के शून्य युर्ा मदहिाओं, प्रागैतिहालसक काि में. 
 
पी 12 पर र्ह नोट करिा है कक संसािनों पर प्रत्येक व्यक्सि और दतुनया भर के िीच युद्ि 
गभाविान में शुरू होिा है, जि यह भोजन की अपनी माूँ को िटूने और उसके शर र पर जोर देने से 
िढ रह  शुरू होिा है, और जि उसकी प्रणाि  conceptus के लिए अससर घािक पररणामों के साथ 
र्ापस िडिा है. र्ह हमें नह ं ििािा है कक सहज गभवपाि के अनुमान सभी िारणाओं के िारे में 
30% िक की सीमा में हैं, िाकक के रूप में कई के रूप में 80 िाख एक साि मर जाि ेहैं, सिसे जल्द  
है कक माूँ को भी नह ं पिा है कक र्ह गभवर्िी है, और शायद उसकी अर्धि थोडी देर हो चुकी है. यह 
प्रकृति की eugenics का दहस्सा है जो हम को हराने में सफि नह ं हुआ है, हािांकक सभ्यिा के 
समग्र dysgenic प्रभार् जार  है और हर ददन िगभग 300,000 जो पैदा होि ेहैं औसि पर हैं िस 
थोडा कम मानलसक रूप से िगभग 100,000 से कफट जो मर जाि ेहैं, ca. 200,000 की दतुनया की 
आिाद  में एक शुद्ि र्दृ्धि के साथ और एक कभी िडा 'अिाभ' आिाद  पथृ्र्ी को नष्ट्ट करन ेके 
लिए (जिकक आंलशक रूप से या पूर  िरह से उनके 'कफट' पडोलसयों द्र्ारा समधथवि ककया जा रहा 
है). 
 
p13 पर र्े कहि ेहैं कक हम यकीन है कक OJ लसम्पसन दोषी था के लिए पिा नह ं है, िेककन मैं 
कहूूँगा कक पर िण की परर्ाह ककए बिना हम जानि ेहैं कक र्ह था, सयोंकक यह मामिे के िथ्यों 
का ह  उधचि व्याख्या है, जो अपने वर्धचत्र व्यर्हार शालमि है. इसके अिार्ा, िाद में नागररक 
पर िण में, जहां उनके करोडों डॉिर के िचार् र्कीिों न्याय को नष्ट्ट करने के लिए मौजूद नह ं 
थे, र्ह जल्द  से दोषी ठहराया गया था, जो अपनी संपवि है, जो अपने सशस्त्र डकैिी सजा और 
कारार्ास के लिए नेितृ्र् की कुकी के लिए नेितृ्र् ककया. 
 
र्ह p20 पर नोट है कक र्हाूँ के िारे में 100 लमलियन ज्ञाि हत्या दतुनया भर में वपििे 100 र्षों में 
थे, शायद के रूप में कई के रूप में 300 लमलियन अगर सभी unreported शालमि थे. मुझ ेनह ं 
िगिा कक र्ह चीनी कम्युतनस्ट पाटी द्र्ारा िगभग 40 लमलियन मायने रखिा है (जो िगभग 
60 लमलियन भूखे धगनिी नह ं है), और न ह  स्टालिन द्र्ारा िाखों िोगों के दस.यह भी ध्यान में 
रखा जाना है कक अमेररका की हत्या की दर के िारे में 75% वर्चर् स्िर ोीय धचककत्सा प्रणाि  है 
जो प्रयास के अधिकांश पीडडिों िचािा है की र्जह से कमी आई है. मैं जोड देगा कक मेक्ससको के 
िारे में 5X संयुसि राज्य अमेररका और होंडुरास के िारे में 20X की हत्या की दर है, और अपने 
र्ंशज ोोों को तनक्चचि रूप से हमार  दर वर्वर्ििा के अमेररका के घािक गिे िगाने के कारण 
उस ददशा में आगे िढ करने के लिए ित्पर कर सकि ेहैं. 'Adios अमेररका' (2015) में एन Coulter 
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नोट है कक दहस्पैतनक वपििे कुि दशकों में यहाूँ के िारे में 23,000 हत्याएं की है. अभी के लिए, 
कुि भी नह ं ककया जाएगा, और अपराि यहाूँ मेक्ससको में स्िर िक पहुूँच जाएगा के रूप में सीमा 
को भंग करन ेऔर पयावर्रण पिन जार  है और ददर्ालियापन आ अथवव्यर्स्था भंग. अकेिे 2014 
में मेक्ससको के अंदर, 100 अमेररकी नागररकों की हत्या कर द  गई है और 130 से अधिक अपहरण 
कर लिया और दसूरों को िस गायि हो गया जाना जािा था, और यदद आप अन्य वर्देलशयों और 
मैक्ससकन जोडने यह हजारों में चिािा है. अधिक जानकार  के लिए मेरे 'िोकिंत्र द्र्ारा 
आत्महत्या' 2nd एड (2019) देखें. 
 
यहां िक कक होंडुरास की िरह एक िोटे से हल्के से कूच देश कुि 10 हत्याओं और 2 अमेररकी 
नागररकों के एक साि अपहरण का प्रिंिन. और ये समय का सिसे अच्िा कर रहे हैं- यह िगािार 
िदिर हो रह  है के रूप में अशांति माितृ्र् और संसािन ोोों की कमी कभी कर ि पिन िाने.  
सभी प्रकार के अपराि में तनरंिर र्दृ्धि के अिार्ा हम अपरािों का प्रतिशि िीसर  दतुनया के 
अत्यंि तनम्न स्िर िक ड्रॉप हि देखेंगे. अधिक संसािनों को ककसी भी अन्य अपराि की िुिना 
में हत्या के समािान के लिए समवपवि कर रहे हैं और के िारे में 65% संयुसि राज्य अमेररका में 
हि कर रहे हैं, िेककन मेक्ससको में कम से कम 2% हि कर रहे हैं और जैसा कक आप मेक्ससको 
लसट  से आगे लमि दर शून्य के पास चिा जािा है. यह भी ध्यान दें कक यहाूँ की दर के िारे में 80% 
हुआ करिा था, िेककन यह वर्वर्ि में र्दृ्धि के साथ समानांिर में धगरा ददया है. इसके अिार्ा 
65% औसि है, िेककन अगर आप आूँकड ेमुझ ेयकीन है कक यह एक शहर में यूरो के प्रतिशि के 
साथ र्दृ्धि होगी और वर्वर्ि र्दृ्धि के प्रतिशि के रूप में ड्रॉप लमि सकिा है. डरेायट में (83% 
कािा) केर्ि 30% हि कर रहे हैं. यदद आप जो िूटिा है, ििात्कार और हत्या का रैक रखने के 
लिए, यह स्पष्ट्ट है कक कािे जीर्न िहुि अधिक यूरो (यूरोपीय र्ंश के उन) से र्े अन्य अचर्ेिों के 
लिए करि ेहैं िाि है. ये मेर  दटप्पणणयां हैं। 
 
इतिहास के दौरान मदहिाओं को एक प्रमुख नुकसान में ककया गया है जि यह हत्या करन ेके लिए 
आया था, िेककन िंदकूों की िैयार उपिब्ििा के साथ हम इस को िदिने की उम्मीद है, िेककन 
p22 पर हम पाि ेहैं कक संयुसि राज्य अमेररका के हत्यारों के िारे में 87% पुरुषों और एक ह  सेसस 
के लिए इस की हत्या के लिए िढ जािा है 95% और के िारे में र्ें ई ह  दतुनया भर में. जादहर है पुरुष 
मानस में कुि कफटनेस के लिए एक मागव है कक काफी हद िक मदहिाओं में अनुपक्स्थि है के रूप 
में दहसंा को प्रोत्सादहि करिी है. यह भी प्रासंधगक है कक पररधचिों द्र्ारा हत्या अजनबियों द्र्ारा 
उन िोगों की िुिना में अधिक आम हैं. 
 
P37 पर र्ह नोट है कक वर्चर्ास की उच्च संभार्ना के साथ (और मैं कहूूँगा कक उच्च संभार्ना 
इरादा लशकार या दसूरों को सशस्त्र हो जाएगा), हत्या अिपूर्व की िुिना में एक मोर ई 
महंगारणनीतिहै , िेककन मुझ ेिगिा है कक यह पूर  िरह से जो पर तनभवर करिा है िुम हो. एक 
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मोटे िौर पर यूरो संयुसि राज्य अमेररका शहरमें, या मध्यम और उच्च र्गव के िोगों के िीच, 
हत्या के 95% से अधिक हि ककया जा सकिा है, िेककन तनम्न र्गव के िेत्रों में शायद 20% हो 
सकिा है, और धगरोह के प्रभुत्र् र्ािे िेत्रों के लिए भी कम है कक. और 3 दतुनया के देशों में न्याय 
की संभार्ना भी कम कर रहे हैं, खासकर जि धगरोह के सदस्यों द्र्ारा प्रतििद्ि है, िो यह एक 
अत्यधिक व्यर्हायव रणनीति है, खासकर अगर समय से आगे की योजना िनाई. 
 
इसके िाद, र्ह संभोग रणनीतियों के एक भाग के रूप में दहसंा और हत्या से संिंधिि है, जो र्े 
स्पष्ट्ट रूप से हमारे वर्कास के दौरान ककया गया है, और िो वर्शेष रूप से तनचिे र्गों के िीच और 
िीसर  दतुनया के देशों में रहि ेहैं. र्ह बे्रकअप के दौरान या िाद में परुुषों द्र्ारा पक्त्नयों या पे्रलमयों 
की िगािार हत्या नोट करिा है। र्ह दोस्ि चयन और िेर्फाई पर गुजर में दटप्पणीहै, िेककन 
र्हाूँ कम से कम चचाव के रूप में इन वर्षयों को अपने अन्य िेखन और संपाददि संस्करणों में 
िहुि वर्स्िार से इिाज कर रहे हैं. अि यह अच्िी िरह से जाना जािा है कक मदहिाओं को सेससी 
पुरुषों के साथ मामिों है कक र्े एक स्थायी साथी के रूप में चयन नह ं होिा करि ेहैं ( सेससी िेटा 
लसद्िांि) और उनके साथ अपने सिसे उपजाऊ ददनों पर दोस्ि. इन सभी घटनाओं को एक 
वर्कासर्ाद  दृक्ष्ट्टकोण से देखा जािा है (यानी, सया कफटनेस िाभ पूर्व में ककया गया है) होगा. 
 
र्हाूँ व्यर्हार है कक एक ह  कारण है कक 'समूह चयन' दृढिा से के णखिाफ चुना जािा है के लिए 
ककसी और के द्र्ारा वपिा िच्चों की परर्ररश से एक आदमी को रोकने के लिए िहुि मजिूि 
चयन है (समूह selection पर मेरे तनिंि देखें'Altruism, यीशु और के अंि दतुनया...')| हािांकक 
आिुतनक जीर्न मामिों के लिए पयावप्ि अर्सर प्रदान करिा है, और आनुर्ंलशक अध्ययन से 
पिा चिा है कक िच्चों के एक उच्च प्रतिशिअपनी माूँ के putative साथी के अिार्ा अन्य द्र्ारा 
fathered हैं, प्रतिशि कुि प्रतिशि से र्दृ्धि के साथ वर्लभन्न आिुतनक पक्चचमी देशों में 
वर्लभन्न अर्धियों में उच्च से तनम्न र्गों िक 30% िक की धगरार्ट आई है और तनस्संदेह 
यहवर्चर् के कई देशों की िुिना में अधिक है. अपनी पुस्िक शुक्राणु युद्िों में: सेसस के वर्ज्ञान 
(2006) रॉबिन िेकर संिेप: 'र्ास्िवर्क आंकड ेसंयुसि राज्य अमेररका और क्स्र्ट्जरिैंड के उच्च 
क्स्थति िेत्रों में 1 प्रतिशि से िेकर, संयुसि राज्य अमेररका और गे्रट बब्रटेन में मध्यम क्स्थति 
पुरुषों के लिए 5 से 6 प्रतिशि, 10 से 30 के लिए संयुसि राज्य अमेररका, गे्रट बब्रटेन और फ्ांस में 
कम क्स्थति पुरुषों के लिए प्रतिशि'. एक मान सकि े हैं कक समाज में जहां दोनों पुरुषों और 
मदहिाओं के शहरों में अत्यधिक ध्यान कें दिि कर रहे हैं और मोिाइि फोन है, यह प्रतिशि िढ 
रहा है, वर्शेष रूप से िीसर  दतुनया में जहां जन्म तनयंत्रण और गभवपाि का उपयोग अतनक्चचि 
है. 
 
र्ह पािा है कक ज्यादािर पुरुषों और मदहिाओं को जो अपने साधथयों की हत्या युर्ा हैं और युर्ा 
अपने साथी हैं, और अधिक संभार्ना है कक र्े हत्या कर द  जाएगी. सभी व्यर्हार की िरह, यह 
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एक वर्कासर्ाद  पररपे्रक्ष्य के बिना समझाने के लिए मुक्चकि है. एक अध्ययन में पाया गया कक 
उनके 40 में पुरुषों का गठन 23% दोस्ि हत्यारों की िेककन उनके 50 में पुरुषों केर्ि 7.7%, और 
मदहिा साथी हत्यारों के 79% के िीच थे 16 और 39. यह समझ में आिा है कक र्े िोटे हैं, िडा परुुष 
के लिए संभावर्ि कफटनेस नुकसान (कम प्रजनन) और इसलिए अधिक िीव्र भार्नात्मक 
प्रतिकक्रया. के रूप में Buss कहि ेहैं: "ऑस्रेलिया से क्जम्िाब्र्े के लिए, युर्ा औरि, उच्च संभार्ना 
है कक र्ह एक यौन िेर्फाई का एक पररणाम के रूप में मार डािा जाएगा या एक रोमांदटक ररचिा 
िोड. 15 से 24 र्षव के ब्रैकेट में मदहिाओं को सिसे ज्यादा खिरा है। एक उच्च प्रतिशि जुदाई के 
दो मह ने के भीिर मारे जाि ेहैं और पहिे र्षव में सिसे अधिक. एक अध्ययन में पाया गया कक 
उनमें से 88% को मारे जाने से पहिे पीिा ककया गया था। कुि अध्यायों में र्हाूँ अपने 
वर्चर्ासघािी साधथयों के िारे में अपनी भार्नाओं को देने के िोगों से उद्िरण हैं और इन आम 
िौर पर आत्मघािी कल्पनाओं, जो और अधिक िीव्र थे और मदहिाओं के लिए की िुिना में पुरुषों 
के लिए िंिी अर्धि के लिए पर चिा गया शालमि हैं. 
 
र्ह दरुुपयोग और हत्या के िढि ेजोणखम के लिए कुि समय devotes के साथ एक सौििेे वपिा 
होने से, ििात्कार की एक िडकी के लिए जोणखम 10X के िारे में िढ रह  है अगर उसके वपिा एक 
सौििेे वपिा है. अि यह िहुि अच्िी िरह से जाना जािा है कक स्िनिाररयों की एक वर्स्ििृ 
श्रृंखिा में, एक नया पुरुष युर्ा के साथ एक मदहिा का सामना उन्हें मारने का प्रयास करेंगे. एक 
संयुसि राज्य अमेररका के अध्ययन में पाया गया कक अगर एक या दोनों मािा वपिा ककराए पर 
हैं, यह 40 और 100X (p174) के िीच घर में हत्या की जा रह  िच्च ेकी संभार्ना को जन्म देिी है. 
कनाडा के एक अध्ययन में पाया गया कक वपटाई मौि की दर 27X से गुिाि अगर एक पंजीकृि 
शाद  में एक मािा वपिा एक सौििेे वपिा था, जिकक यह 200X से अधिक गुिाि अगर ककराए में 
एक जीवर्ि पे्रमी था. कनाडा में िाि दरुुपयोग दर 40X गुिाि जि र्हाूँ एक सौििेे वपिा था. 
 
मनुष्ट्यों में, संसािनों के बिना ककया जा रहा है मदहिाओं के लिए एक मजिूि प्रोत्साहन के लिए 
अपने मौजूदा िच्चों को खत्म करन ेके क्रम में एक नए दोस्ि को आकवषवि करन ेके लिए है. कनाडा 
के एक अध्ययन में पाया गया कक भिे ह  एकि मदहिाओं को सभी मािाओं के केर्ि 12% थे, र्े 
50% से अधिक infanticides (p169) प्रतििद्ि. के िाद से युर्ा मदहिाओं के िड ेिोगों की िुिना 
में एक लशशु की मौि से कम कफटनेस खो देि े हैं, यह आचचयव की िाि नह ं है कक एक 
पारसांस्कृतिक अध्ययन में पाया गया कक ककशोरों के िारे में दर पर अपने लशशुओं को मार 
डािा30X कक उनके िीस के दशक में मदहिाओं की (p170). 
 
र्ह िो संिेप में िारार्ादहक हत्यारों और सीररयि ििात्काररयों की चचाव, सभी समय के सिसे 
सफि होने के चंगेज खान, क्जसका र्ाई गुणसूत्रों के िारे में 8% िेत्रों र्े तनयंबत्रि में पुरुषों के िारे 
में प्रतितनधित्र् कर रहे हैं जा रहा है, या कुि 20 िाख पुरुषों (और एक समान संख्या मदहिाओं 
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की) या पथृ्र्ी पर सभी िोगों के िारे में आिा प्रतिशि है, जो उन्हें  आसानी से सभी िोग हैं, जो 
कभी ऐतिहालसक समय में रहि ेहैं की सिसे आनुर्ंलशक रूप से कफट िनािा है. 
 
हािांकक इस मात्रा में थोडा ददनांककि है, र्हाूँ कुि हाि ह  में िोकवप्रय हत्या के मनोवर्ज्ञान के 
साथ वर्शेष रूप से काम कर रहे हैं और यह एक त्र्ररि कुि डॉिर के लिए उपिब्ि लसहंार्िोकन 
है, िो अभी भी अच्िी िरह से प्रयास के िायक. यह व्यापक होने का कोई प्रयास नह ं करिा है 
और स्थानों में कुि सिह  है, पाठक के साथ अपने कई अन्य पुस्िकों और दहसंा पर वर्शाि 
सादहत्य से ररसि स्थान में भरने की उम्मीद है. एक अद्यिन के लिए उदाहरण के लिए, Buss, 
वर्कासर्ाद  मनोवर्ज्ञान 2 एड की हैंडिुक देखें. V1 (2016) p 265, 266, 270-282, 388-389, 
545-546, 547, 566 और Buss, वर्कासर्ाद  मनोवर्ज्ञान 5 th ed. (2015) p 26, 96-97,223, 
293-4, 300, 309 312, और Hansen1, और Hansen , दहसंा का वर्कास (2014) र्ह कई दशकों 
के लिए शीषव वर्कासर्ाद  मनोर्जै्ञातनकों के िीच ककया गया है और अपने कायों में व्यर्हार की 
एक वर्स्ििृ श्रृंखिा को शालमि ककया गया है, िेककन यहाूँ र्ह मनोर्ैज्ञातनक िंत्र है कक व्यक्सिगि 
िोगों के कारण पर िगभग पूर  िरह से ध्यान कें दिि हत्या और EEA में उनके सभंर् वर्कास कायव 
(वर्कासर्ाद  अनुकूिन के पयावर्रण यानी, अफ्ीका के मैदानों वपििे दस िाख र्षों के दौरान या 
िो). 
 
समय की एक िहुि कुि है जो एक वर्कासर्ाद  दृक्ष्ट्टकोण से घािक दहसंा का एक वर्स्ििृ 
इतिहास चाहिे हैं के साथ उन स्ट र्न वपकंर 'हमार  प्रकृति के िेहिर एक्न्जल्स परामशव कर सकि े
हैं सयों दहसंा अस्र्ीकार कर ददया है' (2012) और यह की मेर  समीिा आसानी से नेट पर उपिब्ि 
है और दो में मेरे हाि ह  में ककिािें. संिेप में, वपकंर नोट है कक हत्या के िारे में एक कारक द्र्ारा 
िजेी से और नाटकीय रूप से कमी आई है 30 foragers के रूप में हमारे ददनों के िाद से. िो, भिे 
ह  िंदकूें  अि यह िहुि आसान ककसी को मारने के लिए िनाने के लिए, हत्या िहुि कम आम है. 
वपकंर सोचिा है कक यह वर्लभन्न सामाक्जक िंत्र है कक हमारे 'िेहिर स्र्गवदिूों' िाहर िाने के 
कारण है, िेककन मुझ ेिगिा है कक यह मुख्य रूप से हमारे ग्रह की िेरहम ििात्कार से संसािनों 
की अस्थायी िहुिायि के कारण है, र्दृ्धि हुई पुलिस की उपक्स्थति के साथ युक्ग्मि, संचार के 
साथ और तनगरानी और कानूनी प्रणाि  है कक यह कह ं अधिक सजा होने की संभार्ना है. यह हर 
िार स्पष्ट्ट हो जािा है र्हाूँ भी एक संक्षिप्ि और स्थानीय पुलिस की अनुपक्स्थति है. 
 
दसूरों को भी वर्चार है कक हम एक 'अच्िा पि' है कक आनुर्ंलशक रूप से सहज है और यहां िक 
कक उन िोगों के अनुकूि उपचार का समथवन करिा है िार की से हमारे लिए संिंधिि नह ं िे 
('समूह चयन'). यह तनराशाजनक रूप से उिझन में है और मैं अपने िोटे से भाग के लिए यह 
'Altruism, यीशु और दतुनया के अंि में आराम करना है- कैसे टेम्पिटन फाउंडशेन एक हार्वडव 
प्रोफेसरलशप खर दा है और वर्कास, Rationality और सभ्यिा पर हमिा ककया. ई.ओ. वर्ल्सन 
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'पथृ्र्ी की सामाक्जक वर्जय' (2012) और Nowak और Highfield 'SuperCooperators'(2012)' 
की समीिा. 
 
आिुतनक दो systems दृचयसे मानर् व्यर्हार के लिए एक व्यापक अप करन ेके लिए िार ख 
रूपरेखा इच्िुक िोगों को मेर  पुस्िक 'दशवन, मनोवर्ज्ञान, लमनडी और िुडवर्गमें भाषा की 
िाककव क संरचना से परामशव कर सकि ेहैं Wittgenstein और जॉन Searle '2 एड (2019). मेरे 
िेखन के अधिक में रुधच रखने र्ािों को देख सकि े हैं 'िाि कर रहेिंदर- दशवन, मनोवर्ज्ञान, 
वर्ज्ञान, िमव और राजनीति पर एक ििावद ग्रह --िेख और समीिा 2006-2019 2 ed (2019) और 
आत्मघािी यूटोवपयान भ्रम 21st मेंसद  4र्ें एड (2019) 
 
अि मैं जानिूझकर मनोवर्ज्ञान का एक िहुि संक्षिप्ि सारांश प्रस्िुि (िकव संगििा की िाककव क 
संरचना) जो िड ेपैमाने पर मेरे कई अन्य िेख और पुस्िकों में कर्र ककया जािा है. आर्ेगी दहसंा 
प्रणाि  1 के स्र्चालिि subcortical कायों को शालमि ककया जाएगा, िेककन कभी कभी cortical 
प्रणाि  2 के माध्यम से समय से आगे पर वर्चार वर्मशव ककया है. 
 
के िारे में एक िाख साि पहिे primates शोर की जदटि श्रृंखिा िनाने के लिए अपने गिे की 
मांसपेलशयों का उपयोग करन ेकी िमिा वर्कलसि (यानी, भाषण) कक के िारे में 100,000 साि 
पहिे से र्िवमान घटनाओं का र्णवन करन े के लिए वर्कलसि ककया था (अर्िारणा, स्मतृि, 
िुतनयाद  कथन के साथ पिटा कारवर्ाई कक प्राथलमक भाषा खेि के रूप में र्णणवि ककया जा सकिा 
है (PLG है) लसस्टम 1 का र्णवन अथावि,् िजेी से िेहोश स्र्चालिि प्रणाि  एक, एक सट क समय 
और स्थान के साथ सह  ह  मानलसक राज्यों). हम िीरे-िीरे यादों, दृक्ष्ट्टकोण और संभावर्ि 
घटनाओं (अिीि और भवर्ष्ट्य और अससर counterfactual, सशिव या काल्पतनक र्र यिाओं, 
झुकार् या स्र्भार्) का र्णवन करने के लिए अंिररि और समय में वर्स्थापन शालमि करन ेके 
लिए आगे की िमिा वर्कलसि की है प्रणाि  के माध्यलमक भाषा खेि (SLG) के साथ दो िीमी 
गति से सचिे सच है या गिि प्रस्िार्ात्मक attitual सोच है, जो कोई सट क समय है और 
िमिाओं और मानलसक राज्यों नह ं कर रहे हैं. प्राथलमकिाएं अंिज्ञावन, प्रर्वृि, स्र्ि: ontological 
तनयम, व्यर्हार, िमिाओं, संज्ञानात्मक मॉड्यूि, व्यक्सित्र् Traits, टेम्पिेट्स, Inference 
इंजन, झुकार्, भार्नाओं, प्रस्िार्ात्मक दृक्ष्ट्टकोण, मूल्यांकन, िमिा, Hypotheses हैं. 
 
भार्नाओं Type 2 र्र यिाएूँ (Wittgenstein RPP2 p148) हैं. "मुझ ेवर्चर्ास है", "र्ह प्यार करिा 
है", "र्े सोचि ेहैं" संभर् सार्वजतनक आम िौर पर spacetime में वर्स्थावपि कृत्यों का र्णवन कर 
रहे हैं. अपनेिारे में मेरा पहिाव्यक्सि ियान केर्ि सच कर रहे हैं (िगिा है िोडकर), जिकक 
दसूरों के िारे में िीसरे व्यक्सि के ियान सच है या गिि कर रहे हैं (जॉन्स्टन की मेर  समीिा देखें 
- 'Wittgenstein: इनर पर पुनवर्वचार'). 
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अि जि कक हम Rationality के िाककव क संरचना पर एक उधचि शुरू ककया है (उच्च आदेश सोचा 
के र्णवनात्मक मनोवर्ज्ञान) िाहर रखी, हम Intentionality की मेज पर देख सकि ेहैं कक इस काम 
है, जो मैं वपििे कुि से अधिक का तनमावण ककया है से पररणाम साि. यह Searle, जो िार  में 
Wittgenstein के लिए िहुि िकाया से एक िहुि सरि एक पर आिाररि है. मैं भी संशोधिि फामव 
िालिकाओं में शालमि ककया है सोच प्रकक्रयाओं जो वपििे 9 पंक्सियों में सिूि हैं के मनोवर्ज्ञान 
में र्िवमान शोिकिावओं द्र्ारा इस्िमेाि ककया जा रहा है. यह मानर् प्रकृति पर पीटर हैकर 3 हाि 
ह  में संस्करणों में उन िोगों के साथ िुिना करने के लिए ददिचस्प साबिि करना चादहए. मैं 
व्यर्हार का र्णवन है कक मैं और अधिक पूणव और ककसी भी अन्य ढांच ेमैंने देखा है और नह ं एक 
अंतिम या पूरा वर्चिेषण है, जो सैकडों के साथ िीन आयामी होना होगा के रूप में (कम से कम) 
िीर के कई में जा रहा है की िुिना में उपयोगी िगिा है के लिए एक heuristic के रूप में इस 
िालिका की पेशकश कई के साथ ददशाओं (शायद सभी) S1 और S2 के िीच रास्ि ेद्वर्ददश जा रहा 
है. इसके अिार्ा, S1 और S2 के िीच िहुि अंिर, अनुभूति और िैयार, िारणा और स्मतृि, भार्ना 
के िीच, जानने, वर्चर्ास और उम्मीद आदद मनमाने ढंग से कर रहे हैं - कक है, के रूप में डब्ल्यू 
प्रदशवन ककया है, सभी शब्दों contextally संर्ेदनशीि हैं और सिसे अधिक कई पूर  िरह से है 
वर्लभन्न उपयोगों (अथव या COS). 
 
INNITY व्यक्सित्र् के रूप में या सामाक्जक र्ास्िवर्किा के तनमावण के रूप में देखा जा सकिा है 
(Searle अच्िी िरह से जाना जािा है पुस्िक का शीषवक) और कई अन्य दृक्ष्ट्टकोण से के रूप में 
अच्िी िरह से. 
 
1930 में िुडवर्ग Wittgenstein के अग्रणी काम के साथ शुरुआि (ब्ि ूऔर ब्राउन पुस्िकें ) और 
50 से र्िवमान के लिए अपने उिराधिकाररयों Searle, Moyal-Sharrock, पढें , िेकर, हैकर, स्टनव, 
Horwich, चरखी, Finkelstein, कोि र्ा आदद, मैं िनाया है इस अध्ययन को आगे िढाने के लिए 
एक heuristic के रूप में तनम्नलिणखि िालिका. पंक्सियाूँ वर्लभन्न पहिुओं या अध्ययन के िर के 
ददखाि ेहैं और कॉिम अनैक्च्िक प्रकक्रयाओं और स्र्ैक्च्िक व्यर्हार को ददखाि ेहैं क्जसमें चिेना 
की िाककव क संरचना (एिएससी) की दो प्रणालियों (दोहर  प्रकक्रयाओं) को शालमि ककया जािा है, 
क्जसे िाककव क संरचना के रूप में भी माना जा सकिा है। Rationality (LSR), व्यर्हार के (LSB), 
व्यक्सित्र् के (LSB), मन की (LSM), भाषा की (LSL), र्ास्िवर्किा की (LSL), Intentionality की 
(LSI) -शास्त्रीय दाशवतनक शब्द, चिेना के र्णवनात्मक मनोवर्ज्ञान (डीपीसी) , के र्णवनात्मक 
मनोवर्ज्ञान सोचा (डीपीट ) -या िेहिर, सोचा (LDPT) के र्णवनात्मक मनोवर्ज्ञान की भाषा, शब्द 
यहाूँ शुरू की और मेरे अन्य िहुि हाि ह  में िेखन में. 
 
मेरा सुझार् है कक हम व्यर्हार और अधिक स्पष्ट्ट रूप से व्यर्हार का र्णवन कर सकि ेहैं 
Searle "संिोष की शिों पर संिुक्ष्ट्ट की शिों को िागू" करन ेके लिए "मांसपेलशयों को िे जाकर 
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दतुनया के लिए मानलसक राज्यों से संिंधिि" अथावि,् िाि कर, िेखन और कर रह  है, और 
अपने "मन दतुनया के लिए कफट की ददशा"और "दतुनया कफट की ददशा मन करन ेके लिए" द्र्ारा 
"कारण मन में शुरू होिा है" और "कारण दतुनया में शुरू होिा है" S1 केर्ि ऊपर की ओर कारण 
है (मन में दतुनया) और contentless (िकी प्रतितनधित्र् या जानकार ) जिकक S2 सामग्री है 
और नीच ेकी ओर कारण है (दतुनया के लिए मन).मैं इस िालिका में अपनी शब्दार्ि  को 
अपनाया है. 
 
मैं अपने अन्य िेखन में इस िालिका का वर्स्ििृ स्पष्ट्ट करण ददया है. 
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 क्स्थति* भार्ना स्मतृि अनभुूति इच्िा पीआई* आईए** कक्रया/श
ब्द 
कारण * * * * से 
उत्पवि 
दतुनया दतुनया दतुनया दतुनया मन मन मन मन 
कारण पररर्िवन में * 
* * * * 
कोई नह ं मन मन मन कोई नह ं दतुनया दतुनया दतुनया 
कासि  आत्म पिटा 
* * * * * * * * 
नह ं हाूँ हाूँ हाूँ नह ं हाूँ हाूँ हाूँ 
यह सच है या गिि 
(पर िणीय) 
हाूँ केर्ि ट  केर्ि ट  केर्ि ट  हाूँ हाूँ हाूँ हाूँ 
संिोष की 
सार्वजतनक शिें 
हाूँ हाूँ/नह ं हाूँ/नह ं नह ं हाूँ/नह ं हाूँ नह ं हाूँ 
र्णवन 
एक मानलसक 
क्स्थति 
नह ं हाूँ हाूँ हाूँ नह ं नह ं हाूँ/नह ं हाूँ 
वर्कासर्ाद  
प्राथलमकिा 
5 4 2,3 1 5 3 2 2 
स्र्कै्च्िक सामग्री हाूँ नह ं नह ं नह ं नह ं हाूँ हाूँ हाूँ 
स्र्कै्च्िक द िा हाूँ/नह ं नह ं हाूँ नह ं हाूँ/नह ं हाूँ हाूँ हाूँ 
संज्ञानात्मक प्रणाि  
******* 
2 1 2/1 1 2 / 1 2 1 2 
िीव्रिा िदिें नह ं हाूँ हाूँ हाूँ हाूँ नह ं नह ं नह ं 
सट क अर्धि नह ं हाूँ हाूँ हाूँ नह ं नह ं हाूँ हाूँ 
समय, स्थान (H+N, 
T+T) 
******** 
ट ट  हेमर्िी हेमर्िी हेमर्िी ट ट  ट ट  हेमर्िी हेमर्िी 
वर्शेष गणुर्िा नह ं हाूँ नह ं हाूँ नह ं नह ं नह ं नह ं 
शर र में स्थानीयकृि नह ं नह ं नह ं हाूँ नह ं नह ं नह ं हाूँ 
शार ररक 
अलभव्यक्सि 
हाूँ हाूँ नह ं नह ं हाूँ हाूँ हाूँ हाूँ 
स्र् वर्रोिाभासों नह ं हाूँ नह ं नह ं हाूँ नह ं नह ं नह ं 
एक स्र्य ंकी जरूरि 
है 
हाूँ हाूँ/नह ं नह ं नह ं हाूँ नह ं नह ं नह ं 
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भाषा की जरूरि है हाूँ नह ं नह ं नह ं नह ं नह ं नह ं हाूँ/नह ं 
 
 
तनणवय अनुसंिान से 
 क्स्थति* 
 
भार्ना स्मतृि अनभुूति इच्िा पीआई* आईए*
* 
कक्रया/श
ब्द 
अचेिन प्रभार् नह ं हाूँ/नह ं हाूँ हाूँ नह ं नह ं नह ं हाूँ/नह ं 
साहचयव/ आरिी A/आरिी ए ए A/आरिी आरिी आरिी आरिी 
प्रसंग तनभवर / 
सार 
ए सीडी/ए Cd Cd सीडी/ए ए सीडी/ए सीडी/ए 
सीररयि/समानां
िर 
एस S/P पी पी S/P एस एस एस 
हररि/ 
वर्चिेषणात्मक 
ए H/A एच एच H/A ए ए ए 
कायव स्मतृि की 
जरूरि है 
हाूँ नह ं नह ं नह ं नह ं हाूँ हाूँ हाूँ 
जनरि इंटेलिजेंस 
तनभवर 
हाूँ नह ं नह ं नह ं हाूँ/नह ं हाूँ हाूँ हाूँ 
संज्ञानात्मक िोड 
क्ोोंग ो्स 
हाूँ हाूँ/नह ं नह ं नह ं हाूँ हाूँ हाूँ हाूँ 
जगािीि सुवर्िा 
या अर्रोि 
मैं एफ/आई एफ एफ मैं मैं मैं मैं 
 
* उफव  शालमि, िमिाओं, र्र यिाओं, प्रतितनधित्र्, संभर् कारवर्ाई आदद 
* * Searle के पहिे इरादे 
कारवर्ाई में Searle का इरादा 
कफट के Searle की ददशा 
सीरिे की कासेशन की ददशा 
(मानलसक अर्स्था instatiates--कारण या खुद को पूरा करिा है). Searle पूर्व में इस कारण आत्म 
संदलभवि कहा जािा है. 
Tversky/Kahneman/Frederick/Evans/Stanovich ने संज्ञानात्मक प्रणालियों को पररभावषि 
ककया। 
यहाूँ और अि या र्हाूँ और कफर 
 
इस िालिका का एक वर्स्ििृ वर्र्रण मेरे अन्य िेखन में ददया गया है. 
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एक हमेशा ध्यान में रखना चादहए Wittgenstein की खोज है कक के िाद हम एक वर्शेष संदभव में 
भाषा के संभर् उपयोगों (अथव, सत्य तनमाविाओं, संिोष की शिों) का र्णवन ककया है, हम अपनी 
रुधच समाप्ि हो गया है, और स्पष्ट्ट करण पर प्रयास (यानी, दशवन) केर्ि हमें आगे सच्चाई से दरू 
हो जाओ. यह नोट करना महत्र्पूणव है कक यह िालिका केर्ि एक अत्यधिक सरि कृि संदभव-
मुसि है और ककसी शब्द के प्रत्येक उपयोग की इसकी संदभव में जांच की जानी चादहए. संदभव 
लभन्निा का सिसे अच्िा पर िा पीटर हैकर मानर् प्रकृति है, जो कई िालिकाओं और चाटव है कक 
यह एक के साथ िुिना की जानी चादहए प्रदान पर हाि ह  में 3 संस्करणों में है. 
 
 
   
लोकतींत्र द्वारा आत्महत्या-अमेररका और पवश्व(2019)के ललए एक प्रसूतत  
माइकि स्टाससव 
                          सार 
अमेररका और दतुनया अत्यधिक जनसंख्या र्दृ्धि से पिन की प्रकक्रया में हैं, वपिि  सद  के 
लिए यह सिसे अधिक है, और अि यह सि, 3 दतुनया के िोगों के कारण. संसािनों की खपि 
और 4 अरि से अधिक ca. 2100 के अिार्ा औद्योधगक सभ्यिा पिन और भुखमर , रोग, 
दहसंा और एक चौंका देने र्ािे पमैाने पर युद्ि के िारे में िाना होगा. पथृ्र्ी हर साि अपने 
topsoil के कम से कम 1% खो देिा है, िो के रूप में यह 2100 के पास, अपने भोजन की िढिी 
िमिा के सिसे चिा जाएगा. अरिों मर जाएगा और परमाणु युद्ि सि कुि है, िेककन कुि 
है। अमेररका में, यह िेहद िड ेपैमाने पर आव्रजन और आप्रर्ासी प्रजनन द्र्ारा त्र्ररि ककया 
जा रहा है, िोकिंत्र द्र्ारा संभर् िनाया दवु्यवर्हार के साथ संयुसि. भ्रष्ट्ट मानर् प्रकृति 
inexorably अपराि और गर िी का एक दःुस्र्प्न में िोकिंत्र और वर्वर्ििा के सपने िदि 
जािा है. चीन अमेररका और दतुनया को पराक्जि करना जार  रखेगा, जि िक कक र्ह स्र्ाथव 
को सीलमि करन े र्ाि  िानाशाह  को िनाए रखिा है। पिन का मूि कारण हमारे सहज 
मनोवर्ज्ञान की अिमिा को आिुतनक दतुनया के अनुकूि है, जो िोगों को असंिंधिि 
व्यक्सियों के इिाज के लिए की ओर जािा है जैसे कक र्े आम दहिों था. मानर् अधिकारों का 
वर्चार एक िुर  कल्पना र्ामपंधथयों द्र्ारा प्रोत्सादहि करन े के लिए अतनयंबत्रि 3 दतुनया 
माितृ्र् द्र्ारा पथृ्र्ी की िेरहम वर्नाश से दरू ध्यान आकवषवि है. यह, िुतनयाद  जीर् वर्ज्ञान 
और मनोवर्ज्ञान की अज्ञानिा के अिार्ा, आंलशक रूप से लशक्षिि जो िोकिांबत्रक समाज को 
तनयंबत्रि करने के सामाक्जक इंजीतनयररगं भ्रम की ओर जािा है. िहुि कम िोग समझि ेहैं 
कक अगर आप ककसी और को नुकसान पहुूँचाने में आपकी मदद करि ेहैं, िो मुफ्ि दोपहर का 
भोजन नह ं होिा और हर एक र्स्िु का उपभोग करन ेसे िरिी की मरम्मि से परे नष्ट्ट हो 
जािी है। निीजिन, हर जगह सामाक्जक नीतियां unsustainable हैं और स्र्ाथव पर कडे 
तनयंत्रण के बिना एक के िाद एक सभी समाज अराजकिा या िानाशाह  में धगर जाएगी. सिसे 
िुतनयाद  िथ्यों, िगभग कभी नह ं उल्िेख ककया है, कक अमेररका या दतुनया में पयावप्ि 
संसािनों के लिए गर िी से िाहर गर िों का एक महत्र्पूणव प्रतिशि उठा और उन्हें र्हाूँ रखने 
के लिए नह ं कर रहे हैं. ऐसा करन ेका प्रयास अमेररका को ददर्ालिया कर रहा है और दतुनया को 
नष्ट्ट कर रहा है। भोजन का उत्पादन करन ेके लिए पथृ्र्ी की िमिा दैतनक कम हो जािी है, के 
रूप में हमार  आनुर्ंलशक गुणर्िा करिा है. और अि, हमेशा की िरह, अि िक गर िों का 
सिसे िडा दचुमन अन्य गर ि है और अमीर नह ं है. नाटकीय और ित्काि पररर्िवन के बिना, 
र्हाूँ अमेररका, या ककसी भी देश है कक एक िोकिांबत्रक प्रणाि  के िाद के पिन को रोकन ेके 
लिए कोई उम्मीद नह ं है. 
   
   
 
 
         
 
 
 
 
 
अमेरिका के इतिहास में सबसे दुखद तदन। िाष्ट्र पति जॉनसन, 2 कैनेडी औि 
पूर्व िाष्ट्र पति हूर्ि के साथ, मेक्सिको के तिए अमेरिका देिा है - अकू्टबि 3rd 
1965 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
अमेररका के PERCENT जो वर्देशी हैं - 1965 के "कोई महत्र्पूणव जनसांक्ख्यकीय प्रभार्" आप्रर्ास 
अधितनयम का पररणाम-कोईn-यूरोपीय(वर्वर्ि) एक 16% दहस्सा थे, अि कर रहे हैं (2019) के 
िारे में 38% और 2100 द्र्ारा के िारे में 60% हो जाएगा, सयोंकक र्े अि के िारे में 2.4 िाख हर 
साि की जनसंख्या र्दृ्धि का 100% कर रहे हैं.  िोकिंत्र द्र्ारा आत्महत्या। 
 
 
वर्वर्ििा की िागि का दहस्सा है और उम्र िढने की, दतुनया के अर्ैितनक पुलिसकमी, आदद जा 
रहा है, (भवर्ष्ट्य देनदाररयों जो 5 से 10 िार के रूप में कर रहे हैं धगनिी नह ं 
िहुि, प्रमुख सामाक्जक पररर्िवन को िोडकर). 
अमेररकी राजन तत को समझने के ललए उियोग  िररभाषाएुँ 
   
 
वर्वर्ििा: 1. मेक्ससको को तनयंत्रण सौंपने के लिए संयुसि राज्य अमेररका सरकार के कायवक्रम. 
2. संयुसि राज्य अमेररका सरकार के कायवक्रम के अन्य देशों से उन िोगों के लिए मुफ्ि या भार  
सक्ब्सडी र्ािे सामान और सेर्ाएं प्रदान करन ेके लिए. 3. एक 3 दतुनया Hellhole में अमेररका 
मोड के लिए एक का मििि है. 4. िहुसंस्कृतिर्ाद, मुिदटजािीयर्ाद, िहुदि यर्ाद, 
मैंnclusivity,िीसर  दतुनया सर्ोच्चिा. 
 
RACIST: 1. व्यक्सि ऊपर अथव में वर्वर्ििा का वर्रोि ककया. 2. अिग जािीयिा का व्यक्सि जो 
ककसी भी मुद्दे पर मेरे साथ असहमि हैं. 3. ककसी भी जािीयिा का व्यक्सि जो ककसी भी चीज 
पर मुझसे असहमि है।  इसके अिार्ा, 'बिगोट' 'हैटर' या 'नादटर्ाद' कहा जािा है। 
 
सफेद SUPREMACIST: ककसी को भी ऊपर अथव में वर्वर्ििा का वर्रोि ककया, यानी, ककसी को भी 
अमेररका के पिन और दतुनया भर में औद्योधगक सभ्यिा के पिन को रोकन ेकी कोलशश कर 
रहा. 
 
िीसर  दतुनया SUPREMACIST: ऊपर इंदियों में वर्वर्ििा के पि में कोई भी. कोई भी व्यक्सि जो 
अपने र्ंशज के भवर्ष्ट्य को नष्ट्ट करनेके लिए काम कर रहा है.उफव  डमेोके्रट, समाजर्ाददयों, 
Neomarxists, डमेोके्रदटक समाजर्ाददयों, माससवर्ाददयों, र्ामपथंी, उदारर्ाद , प्रगतिशीि, 
कम्युतनस्ट, मािरृ्ाद , र्ामपंथी फासीर्ाद , िहुसंस्कृतिर्ाददयों, समार्ेशीर्ाददयों, मानर् 
अधिकारर्ाददयों. 
 
नफरि: 1. ऊपर अथव में वर्वर्ििा के लिए कोई वर्रोि. 2. अमेररका और दतुनया के पिन को 
रोकन ेके लिए एक इच्िा की अलभव्यक्सि. 
 
यूरो: सफेद या कोकेलशयान या यूरोपीय: एक क्जसके पूर्वजों 50,000 साि पहिे अफ्ीका िोड 
ददया. 
कािा: अफ्ीकी या अफ्ीकी अमेररकी: एक क्जसका पूर्वजों अफ्ीका में रहे या वपििे कुि सौ र्षों 
में िोड ददया (िाकक यूरो से ककसी भी महत्र्पूणव मिभेद के वर्कास के लिए समय नह ं ककया गया 
है). 
 
वर्वर्ि:कोई भी जो यूरो नह ं है (यूरोपीय, सफेद, कोकेलशयान). 
 
मानर् अधिकार: एक िुराई कल्पना र्ामपंधथयों द्र्ारा िनाई गई unrestrained 3rd दतुनया 
प्रजनन द्र्ारा पथृ्र्ी की िेरहम वर्नाश से दरू ध्यान आकवषवि करने के लिए। इस प्रकार, िोकिंत्र, 
समानिा, श्रम संघों, मदहिाओं के अधिकार, िाि अधिकार, पशु अधिकार, आदद जैसे अस्थायी 
   
वर्संगतियों ग्रह के ििात्कार के द्र्ारा िनाई गई जीर्न स्िर के कारण हैं और सभ्यिा के पिन 
और चीन के रूप में गायि हो जाएगा दतुनया के तनयम.  
 
मुझ ेपहिे यह नोट करना चादहए कक ककसी सामाक्जक या राजनीतिक आंदोिन के पररणाम में 
मेरा कोई तनर्ेश नह ं है। मैं िूढा हूूँ, िच्चों या कर िी ररचिदेारों के बिना, और एक आूँख की झपकी 
में मैं चिा जाएगा (िेशक सिसे महत्र्पूणव िाि को याद है कक िहुि जल्द ह  हम सि चिे जाएंगे 
और हमारे र्ंशज हमारे मूखविा और स्र्ाथव के भयार्ह पररणामों का सामना करेंगे)  . मैं आशा है 
कक र्े पररपे्रक्ष्य दे देंगे में इन दटप्पणणयों की पेशकश, के िाद से अमेररका और दतुनया में खिरनाक 
क्स्थति के संक्षिप्ि िकव संगि सिम वर्चिेषण िगभग न के िरािर हैं. मैं वर्लभन्न जातियों के 
कर िी दोस्ि हैं, कई िार एक गर ि िीसर  दतुनया के व्यक्सि को मेर  ह  संपवि द  (नह ं, मैं कुि 
भी महत्र्पूणव वर्रासि में नह ं था, अमीर ररचिदेारों, एक रस्ट फंड या एक cushy नौकर  नह ं था), 
िीसर  दतुनया के दोस्ि थे , सहयोधगयों, गिवफ्ें ड, पक्त्नयों और व्यापार भागीदारों, और ककसी भी 
िरह से मैं दौड, उम्र, पंथ, यौन र्र यिाओं या राष्ट्र य मूि या आत्मकें दिि स्पेसरम पर क्स्थति 
की परर्ाह ककए बिना कर सकिा में ककसी की मदद की, और अभी भी ऐसा कर रहा हूूँ. मैंने ककसी 
भी प्रकार के चुनार् में मिदान नह ं ककया है, ककसी भी िालमवक, सामाक्जक या राजनीतिक समूह 
से संिंधिि है, 50 र्षों में राजनीति पर एक राजनीतिक भाषण सुना याएक पुस्िक पढ है, जैसा 
कक मैंने इसे व्यथव और नीचा माना है मेरे वर्चार मूखों, पागिों, अपराधियों और केर्ि अलशक्षिि 
के उन िोगों के रूप में एक ह  र्जन िे है (यानी, जनसंख्या के िारे में 95%). मैं िगभग सभी 
राजनीतिक संर्ाद सिह , गिि और िेकार हो पाि े हैं. यह मेरा पहिा और अंतिम 
सामाक्जक/राजनीतिक दटप्पणी है। 
 
दैतनक िेख, भाषण,tweets और newsbites के िाखों शायद ह  कभी यह उल्िेख है, िेककन 
अमेररका और दतुनया भर में सया हो रहा है कुि िणणक और असंिद्ि घटनाओं नह ं कर रहे हैं, 
िेककन औद्योधगक के अटूट पिन की असीम दखुद कहानी सभ्यिा और स्र्िंत्रिा की र्जह से 
अधिक आिाद  और घािक िानाशाह  है कक सीसीपी (चीनी कम्युतनस्ट पाटी) और इस्िाम हैं. 
हािांकक र्ेंएसे ह  महत्र्पूणव मुद्दाएसहैं,र्े शायद ह  कभी अंिह न िहस और दैतनक सामाक्जक 
आिेप में स्पष्ट्ट रूप से कहा जािा है, और कुि चीजें इस िेख कभी ककसी भी स्पष्ट्ट और 
िुद्धिमान िर के से चचाव कर रहे हैं, िड ेदहस्से में, सयोंकक वर्वर्ि (यानी, यूरोपीय र्ंश के नह ं उन) 
अमेररकी और सिसे पक्चचमी मीडडया जो इसे िनाने पर एक गिा पकड है  असंभर्. िोकिांबत्रक 
देशों में राजनीति िगभग पूर  िरह से हर special ब्याज समूह के लिए अर्सर प्रदान करने के 
लिएrapidly कम संसािनों काएक िडादहस्सा पाने के लिए समवपविहै. समस्या यह है कक िगभग 
सभी िोगों को कम कर रहे हैं-देखा, स्र्ाथी, खराि लशक्षिि, अनुभर् और िेर्कूफ की कमी है और 
यह एक अघुिनशीि समस्या पैदा करिाहै जि र्हाूँ रहे हैं 10 अरि (सद  के अंि िक), या जि र्े 
एक िोकिांबत्रक प्रणाि  में ककसी भी मिदािा के िहुमि का गठन.  यह एक िाि गििी करन ेके 
   
लिए जि र्हाूँ समय और संसािनों के लिए उन्हें  सह  कर रहे हैं, िेककन काफी एक और जि यह 
असंभर् है.  संयुसि राज्य अमेररका सिसे खराि क्स्थति के रूप में यह वर्शाि संसािनों और एक 
िचीिा अथवव्यर्स्था है िगिा है, और सया मैं और ज्यादािर िोगों को िोकिंत्र, वर्वर्ििा और 
समानिा की अद्भुि परंपराओं के रूप में के िारे में िडा हुआ है, िेककन अि मैं देख रहा हूूँ कक इन 
तनमंत्रण के लिए कर रहे हैं हर वर्शेष दहि समूह द्र्ारा शोषण और है कक हर ककसी को 
वर्शेषाधिकार देने के जन्म, किवव्यों िगाने के बिना, घािक पररणाम है. इसके अिार्ा, एक 
प्रणाि  है कक इस िरह से संचालिि िोगों के साथ प्रतिस्पिाव नह ं कर सकि ेहैं एलशया और सभी 
चीन से ऊपर अमेररका के दोपहर का भोजन खा रहा है (और सभी गैर एलशयाई देशों की है कक), 
और कुि भी नह ं इसे रोकन ेकी संभार्ना है, िेककन तनक्चचि रूप से अति जनसंख्या हर ककसी 
को ििावद (अल्पसंख्यक जो महान 22nd/23rd सद  मरन ेके िाद िच जाएगा) एक नारकीय जीर्न 
के लिए. एक दतुनया है जहाूँ हर कोई अपने जीन को दोहराने और संसािनों का उपभोग करन ेके 
लिए स्र्िंत्र है के रूप में र्े चाहिे हैं जल्द ह  एक कदठन िैंडडगं होगा. िथ्य यह है कक िोकिंत्र 
चोर  करन े के लिए एक िाइसेंस िन गया है -- सरकार से यानी,लसकुडि े अल्पसंख्यक जो 
महत्र्पूणव करों का भुगिान से, पथृ्र्ी से, हर जगह हर जगह से, और अपने र्ंशजों से, और र्ह 
वर्वर्ििा (िहुसांस्कृतिकिा, िहुदि यिा,आदद।) एक भीड भरे दतुनया में अघुिनशीि संघषव और 
पिन की ओर जािा है.9/11 इसका प्रत्यि पररणाम था।   
 
अमेररका में इतिहास काफी स्पष्ट्ट है. सया अि पहि  िडी आपदा जन्मजाि मानर् अधिकारों के 
पागि ईसाई वर्चार से उपजी के रूप में देखा जा सकिा है ,राजनीतिज्ञउिर  राज्यों का फैसिा 
ककया कक यह दक्षिण के लिए अनुधचि था दास है.गुिामी तनक्चचि रूप से एक outmoded और 
िुराई वर्चार था और दतुनया भर में गायि हो गया था, और यह 13 के माध्यम से मुक्सि के िाद 
आधथवक और राजनीतिक दिार् के साथ समाप्ि हो गया होिा र्ाूँसंशोिन. िेककन कफर के रूप में 
अि, काल्पतनक भ्रम प्रिि, और एसओ र्े दक्षिणपर हमिा ककया, हत्या और  िाखों अपंग और  
गर िी और dysgenic अराजकिािनाने (मौि और सिम शर र यूरो पुरुषों का एक िडा प्रतिशि 
की दिुवििा) क्जसका प्रभार् अभी भी हमारे साथ हैं. अफ्ीकी अपने जीनों को  उच्च दर पर दोहराि े
हैं, क्जसके पररणामस्र्रूपदेश का िगािार िढिा हुआ प्रतिशिशालमिहोिाहै। कोई भी समय पर 
यह एहसास हुआ और सिसे अभी भी नह ं है, िेककन यह अमेररका के पिन की शुरुआि थी और 
मनोवर्ज्ञान में दोष है जो उिर दक्षिण सिानेितृ्र् ईसाई कट्टरपंधथयों जो हत्या का उत्पादन की 
एक तनरंिरिा थे और मध्य युग के दौरान िाखों िोगों की यािना, जांच, यूरोपीय द्र्ारा नई 
दतुनया भारिीयों के नरसंहार, िमवयुद्ि और वपििे 1200 र्षों के लिए मुसिमानों के क्जहाद.  
आईएसआईएस, अि Queda, Crusaders और उिर की सेना आम में एक िडा सौदा है. 
 
मिदािाओं से पूिे बिना, कुि हजार राजनेिाओं और कांगे्रलसयों और राष्ट्रपति लिकंन ने 
पूर्वदासनागररक िनाएऔर उन्हें  14र्ें और 15र्ें संशोिनों के माध्यम से मिदान करन े का 
   
अधिकार ददया। िीरे-िीरे र्हाूँ पूर्व दास, जहां अपराि और गर िी पनपने से िना वर्शाि यहूद  
िस्िी, और जहां दर्ाओं (ज्यादािर दहस्पैतनक द्र्ारा आयाि) एक वर्शाि आपराधिक साम्राज्य 
उत्पन्न हुआ, क्जसके उपयोगकिावओं को हर साि अपरािों के िाखों िोगों के सैकडों प्रतििद्ि है. 
कफर कैनेडी, जो वर्शेषाधिकार में उठाया और असि  दतुनया से काट ददया के नेितृ्र् में डमेोके्रट 
आया था, और िगभग सभी नेिाओं जीर् वर्ज्ञान, मनोवर्ज्ञान, मानर् पाररक्स्थतिकी या इतिहास 
के िारे में कोई सुराग नह ं की िरह होने, 1965 में फैसिा ककया है कक यह केर्ि था िोकिांबत्रक 
और लसफव  इिना है कक देश के आव्रजन कानूनों को िदिने के लिए 3 दतुनया के िोगों के पि में 
गोरों की िाढ में कमी करनी चादहए (वर्वर्ि). र्े कानून पाररि कर ददया और 1965 में राष्ट्रपति 
Lyndon जॉनसन यह हस्िािर ककए (कर्र फोटो देखें).  र्हाूँ कुि तिमादहयों से गििफहमी है 
कक यह अमेररका को नष्ट्ट कर देगा रहे थे, िेककन र्े आचर्ासन ददया गया था कक र्हाूँ "कोई 
महत्र्पूणव जनसांक्ख्यकीय प्रभार् होगा"! अमेररकी जनिा कभी नह ं (2019में इस ददन के लिए) 
अपने वर्चारव्यसि करने का मौका था (यानी, र्ोट करन ेके लिए), जि िक आप उस मौका के रूप 
में रम्पचुनार् धगनिी, और कांगे्रस और वर्लभन्न राष्ट्रपतियों एक "समाजर्ाद  िोकिंत्र" में हमारे 
िोकिंत्र िदि गया, यानी, एक Neomarxist में, िीसर  दतुनया supremacist फासीर्ाद  राज्य| 
चीनी खुश हैं सयोंकक उन्हें प्रभुत्र् के लिए संयुसि राज्य अमेररका और अन्य िोकिंत्रों से िडने 
की जरूरि नह ं है, िक्ल्क उनके पिन के लिए इंिजार करना है। 
 
कुि दशक पहिे, सुप्रीम कोटव के मुख्य न्यायािीश वर्लियम Brennen, सुझार् ददया है कक एक 
कानून से पहिे एक सद  पाररि कर ददया, पूर्व दासको नागररकिा की गारंट  (पहि  घािक 
वर्िायी गििी, दसूरा उन्हें  र्ोट दे) , ककसी को भी, जो अमेररका में पैदा हुआ करने के लिए िागू 
करना चादहए. िाद में, अदािि के अन्य फैसिों (नह ं िोग हैं, जो कभी नह ं कहा गया है) संयुसि 
राज्य अमेररका में पैदा हुए उन सभी का फैसिा ककया, मािा वपिा की क्स्थति की परर्ाह ककए 
बिना (जैसे, भिे ह  र्े एक और सौर प्रणाि  से एलियंस थे) अमेररकी नागररकिा के लिए एक 
अधिकार था (एंकर िच्चों) और थेिाद मेंअपने सभी ररचिदेारों के नागररकों को िनाने की अनुमति 
द  - (र्हिीसरे और चौथे घािक गििीs). कफर, यह कांगे्रस या अदाििों के ददमाग को पार नह ं 
ककया है कक संवर्िान में इस िरह के कोई अधिकार नह ं ददया है, और न ह  है कक अमेररकी जनिा 
को इस पर र्ोट करन ेकी अनुमति द  जानी चादहए. 3 दतुनया के िोगों के िाखों िोगों के अिार्ा 
यहाूँ [कानूनी रूप से" (यानी, कांगे्रस में कुि सौ की अनुमति के साथ, िेककन िोगों को नह ं) िाखों 
अर्ैि रूप से प्रर्ेश शुरू ककया और सभी का उत्पादन िच्चों के िारे में 3 िार मौजूदा अमेररककयों 
की दर और कभी उत्पन्न िढिी सामाक्जक समस्याओं. वर्वर्ि pay कम या कोई करों के 
अधिकांश, और इसलिए र्े आंलशक रूप से या पूर  िरह से सरकार handouts पर रहि ेहैं (यानी, 
अमेररककयों के कभी लसकुड अल्पसंख्यक जो ककसी भी भुगिान करि ेहैं, साथ ह  भवर्ष्ट्य से उिार 
पैसे द्र्ारा भुगिान करिे हैं 2.5 अरि डॉिर एक ददन की िुन के लिए पीदढयों, ऋण में 18 खरि 
डॉिर और90 खरि डॉिर या अतनधिक भवर्ष्ट्य दातयत्र्ों के अधिक करन ेके लिएजोडा-धचककत्सा, 
   
सामाक्जक सुरिा आदद, जिकक कृवष प्रणाि , आर्ास, सडकों और राजमागों, नाि , पानी और 
बिजि  की व्यर्स्था, पाकव , स्कूिों, अस्पिािों, अदाििों, सार्वजतनक पररर्हन, सरकार, पुलिस, 
आग, आपािकाि न सेर्ाओं और भार  रिा खचव हमारे देश के तनरंिर अक्स्ित्र् को सुतनक्चचि 
करन ेके लिए आर्चयक और ज्यादािर अन्य, िनाया गया था,प्रशालसिऔर काफी हद िक यूरो 
द्र्ारा के लिए भुगिान ककया (यानी, यूरोपीय र्ंश के उन). िथ्य यह है कक वर्वर्ि उनकी भिाई 
देना है (3 दतुनया में अभी भी वर्वर्ि के सापेि) और उनके अक्स्ित्र् (धचककत्सा, प्रौद्योधगकी, 
कृवष, युद्ि और गुिामी के दमन) यूरो के लिए ककसी के द्र्ारा उल्िेख नह ं ककया है (नीच ेदेखें). 
 
स्र्ाभावर्क रूप से, यूरो (और कर भुगिान वर्वर्ि के एक अल्पसंख्यक) को अपने काम कर जीर्न 
के कभी अधिक खचव करने के लिए नए पहंुच ेवर्वर्ि के legions का समथवन करने के लिए, अपने 
घरों और सडकों में असुरक्षिि हो और अपने शहरों, स्कूिों को देखने के लिए नाराज हैं, अस्पिािों, 
पाकों आदद पर कब्जा कर लिया और नष्ट्ट कर ददया जा रहा है। र्े वर्रोि करने की कोलशश करिे 
हैं, िेककन मीडडया अि वर्वर्ि द्र्ारा तनयंबत्रि कर रहे हैं (िोखा यूरो जो अपने स्र्यंके र्ंशजों को 
नष्ट्ट करन ेके लिए समवपवि कर रहे हैं की मदद से), और यह अि िगभग ककसी भी वर्पि ट  ओ 
अमेररका और दतुनया केपिन राज्य असंभर् है के रूप में हमिा ककया जा रहा बिना "जातिर्ाद ", 
"सफेद supremacist" या "एक hater", और अससर मुसि भाषण व्यायाम के लिए एक नौकर  
खोन.े शब्द ोोों की चचाव कर रहे हैं िगभग प्रतििंधिि कर रहे हैं, जि िक यह उन्हें प्रशंसा और 
उनके र्ास्िवर्क नस्िर्ाद की सहायिा है (यानी, की कीमि पर रहने र्ािे और शोषण और हर 
िरह से संभर् यूरो में गाि , और उनके वर्वर्ि कर भुगिान पडोलसयों), िो एक उल्िेख नह ं कर 
सकि ेअचर्ेिों, आप्रर्ालसयों, दहस्पैतनक, मुसिमानों आदद शब्द ििात्कार , आिंकर्ाद , चोर, 
कातिि, िच्च ेिेडिाड, अपरािी, आपराधिक, कल्याण आदद के साथ एक ह  चचाव में, "भडकाऊ" 
या "जातिर्ाद" या "सफेद र्चवस्र्" का आरोप िगाया जा रहा बिना. र्े तनक्चचि रूप से अपने 
नस्िर्ाद और िीसर  दतुनया के र्चवस्र् के लिए अनजान हैं. ध्यान रखें कक र्हाूँ नह ं है और िगभग 
तनक्चचि रूप से यूरो और मनोवर्ज्ञान, या िुद्धि में वर्वर्ि के िीच एक महत्र्पूणव आनुर्ंलशक 
अंिर का कोई सिूि नह ं होगा, और है कक अत्यधिक प्रजनन और अन्य कलमयों के लिए उनकी 
प्रर्वृि पूर  िरह से संस्कृति के कारण है. 
 
िीरे-िीरे, वर्शेष दहि समूह के हर िरह के ककसी भी आसानी से पहचाने जाने योग्य िर के से उन्हें  
ककसी भी नकारात्मक संदभव को नष्ट्ट करन ेमें सफि रहा है, िो र्हाूँ िगभग सार्वजतनक िहस से 
गायि हो गया है न केर्ि वर्वर्ि की िाि शब्दों, िेककन िोटे, िंिा, र्सा, पिि  करन ेके लिए, 
मानलसक रूप से िीमार, वर्किांग, आनुर्ंलशक रूप से दोषपूणव, र्ंधचि, असामान्य, 
शाइजोफे्तनक, उदास, िेर्कूफ, िेईमान, पागि, आिसी, कायर, स्र्ाथी, सुस्ि आदद जि िक 
कुि भी नह ं सुना जािा है और एक को हैरान िोड ददया जािा है कक कौन जेिों को भरिा है , 
अस्पिािों और मानलसक र्ाडों में िह तनकिा, कचरे के साथ सडकों पर कूड,े पाकों, समुि िटों 
   
और सार्वजतनक भूलम को नष्ट्ट कर देिा है, िूट, दंगे, हमिे, ििात्कार और हत्या, और सभी कर 
पैसे का उपयोग करिा है, प्िस एक अतिररसि 2.5 अरि डॉिर एक ददन, 18 खरि में जोडा राष्ट्र य 
ऋण (या 90 खरि से अधिक यदद आप तनकट भवर्ष्ट्य में र्ास्िवर्क देनदाररयों का वर्स्िार). 
िेशक, यह वर्वर्ि के लिए सभी के कारण नह ं है, िेककन हर गुजरि ेददन एक िडा प्रतिशि के रूप 
में उनकी संख्या िढ रह  है और यूरो धगरार्ट के उन. 
 
अि यह नए आव्रजन अधितनयम पाररि करनकेे िाद पचास साि से अधिक है और जनसंख्या के 
िारे में 1 6% दहस्पैतनकहै (कम से कम 1% पहिे से ऊपर), जो के िारे में 3X की दर से 
reproducingककया गया है  यूरो , िाकक 6 के िहि िच्चों के िारे में आिे अि दहस्पैतनक हैं, जिकक 
देश के कुि 13% अचर्ेिों रहे हैं, िेजी से वर्स्थावपि ककया जा रहा है और दहस्पैतनक द्र्ारा हालशए 
पर (हािांकक कुि अचर्ेिों यह एहसास है, िो र्े नेिाओ ंके पि में समथवन जार  आगे आप्रर्ास 
और हैंडआउट्स और अल्पकालिक िाभ का र्ादा). र्स्िुिः कोई भी अमेररका और पूर  दतुनया के 
अंतिम पिन समझ में आिा है, िथ्य यह है कक आप इसे अपनी आूँखों के सामने हर जगह देख 
सकि ेहैं के िार्जूद. अमेररका और दतुनया भर में, यूरो (और सभी "ररच" आम िौर पर) प्रति जोड े
कम से कम दो िच्चों का उत्पादन कर रहे हैं, िो उनकी आिाद  लसकुड रहे हैं, और अमेररका में 
2014 में, पहि  िार के िाद से यूरो 16 में यहाूँ आयार्ाूँसद , के अधिकउन्हें जन्म से मर गया, िो 
उनके हालशये पर तनक्चचि है. और, Neomarxist, िीसर  दतुनया supremacist आव्रजन और 
कल्याण नीतियों की "सफििा" ददखा, कैलिफोतनवया में दहस्पैतनक की आिाद  50% पाररि कर 
ददया, िो एक दशक केभीिर, 6 दतुनया की सिसे िडी अथवव्यर्स्था मेक्ससको का दहस्सा होगी। 
 
वर्वर्ि इच्िा, में, इस सद , सभी अमेररकी "racism"को खत्म (यानी, ककसी भी वर्रोि या कानूनी 
िािा सभी राजनीतिक शक्सि के अधिग्रहण के लिए , और अपने पडोसी के रूप में ज्यादा के 
वर्तनयोग' पैसे और संपवि के रूप में र्े प्रिंिन कर सकि ेहैं,) अपने स्र्यं के नस्िर्ाद को िोडकर 
(उदाहरण के लिए, स्नािक आय कर जो यूरो के लिए उन्हें समथवन करने के लिए मजिूर करिा 
है). जल्द ह  र्े काफी हद िक मेक्ससको और कैलिफोतनवया और कफर टेससास, जो िि पूणव 
'अधिकार' (privileges) संयुसि राज्य अमेररका में कह ं भी होगाके िीच कानूनी मिभेदों को खत्म 
होगा, िाकक नागररकिा incre asingly अथवह न िन जाएगा(और एक कभी- वर्वर्ि के कम 
प्रतिशि ककसी भी महत्र्पूणव करों का भुगिान या सेना में सेर्ा करेंगे, और एक दरू उच्च प्रतिशि 
कल्याण प्राप्ि करने के लिए और अपराि करने के लिए जार  रहेगा, और मुसि या भार  सक्ब्सडी 
स्कूि  लशिा प्राप्ि करने के लिए , धचककत्सा देखभािआदद।). एक मीडडया में उल्िेख नह ं कर 
सकि ेकक संयुसि राज्य अमेररका में प्रमुख नस्िर्ाद पैसे के साथ ककसी के वर्वर्ि द्र्ारा जिरन 
र्सूि  है (मुख्य रूप से यूरो िेककन यह भी ककसी भी वर्वर्ि जो पैसा है),मुसि भाषण के उन्मूिन 
(अपने को िोडकर), सभी कानूनों के पूर्ावग्रह इस जिरन र्सूि  के पि में है, और सभी राजनीतिक 
और वर्िीय के अपने िजेी से अधिग्रहण 
   
सिा, यानी, यूरो और "ऊपर  र्गों" से संिंधिि ककसी के णखिाफ कुि भेदभार्, यानी, ककसी को 
भी, जो ककसी भी महत्र्पूणव करों का भुगिान करिा है. 
 
िीरे-िीरे गर िी, ड्रग्स, धगरोह, पयावर्रण वर्नाश और मेक्ससको में पुलिस, सेना और सरकार के 
स्थातनक और अन्य 3 दतुनया के देशों में भ्रष्ट्टाचार अमेररका भर में फैि रहा है, िो हम के साथ 
िजेी से झरझरा सीमा पार करन ेमें सिम हो जाएगा मेक्ससको देख के बिना हम एक अिग देश 
में हैं - शायद कुि दशकों के भीिर, िेककन तनक्चचि रूप से सद  के अंि िक. जनसंख्या में र्दृ्धि 
जार  है, और यहाूँ के रूप में दतुनया में हर जगह, र्दृ्धि अि 100% वर्वर्ि है और, जैसा कक हम 
अगि  सद  में प्रर्ेश (िहुि जल्द  कुि देशों में), संसािनों कम हो जाएगा और भुखमर , रोग, 
अपराि और युद्ि तनयंत्रण से िाहर क्रोि करेंगे. अमीर और तनगमों ज्यादािर अभी भी अमीर हो 
जाएगा (हमेशा की िरह, के रूप में चीजें िदिर हो र् ेअपने पैसे िे और िोड), गर ि गर ि और 
अधिक कई हो जाएगा, और जीर्न हर जगह, कुि देशों या देशों के कुि दहस्सों के संभावर्ि 
अपर्ाद के साथ जहां जनसंख्या र्दृ्धि को रोका जािा है, असहनीय और अजीवर्ि ककया जा 
सकिा है। 
 
यूरो से समाज के तनयंत्रण कुचिी के लिए वर्वर्ि के िीच सहयोग के रूप में समाज बिखर टूट 
जाएगा और र्े अचर्ेिों में वर्भाक्जि हो जाएगा, दहस्पैतनक, मुसिमानों, चीनी, 
Filipinos,समिैंधगकों, र्ररष्ट्ठ नागररकों, वर्किांग, और आगे जहां संभर् हो अंिह न में 
उपसमूहों.  अमीर िजेी से अंगरिक ककराया होगा, िंदकूें  िे, िुिेटप्रूफ कारों ड्राइर् और तनजी 
पुलिस का उपयोग करने के लिए उन्हें अपने gated समुदायों और कायावियों में रिा, के रूप में 
पहिे से ह  3 दतुनया के देशों में आम है. जीर्न और उच्च अपराि की िहुि कम गुणर्िा के साथ, 
कुि मूि के अपने देशों में िौटने के िारे में सोचना होगा, िेककन र्हाूँ भी overpopulation 
संसािनों तनकास और पिन का उत्पादन होगा संयुसि राज्य अमेररका और यूरोप की िुिना में 
भी अधिक गंभीर है, और 3 दतुनया में नस्िर्ाद, अस्थायी रूप से ससंािनों और पुलिस और सैन्य 
उपक्स्थति के एक ररचिदेार िहुिायि से दिा ददया, कभी भी िदिरहोजाएगा, िो जीर्न िगभग 
हर जगह नारकीय हो जाएगा. 22र्ीं सद  में आिाद  भुखमर , िीमार , दर्ाओं, आत्महत्या, और 
नागररक और अंिरराष्ट्र य युद्ि के अरिों मर के रूप में हटना होगा. के रूप में िीसर  दतुनया के 
परमाणु देशों के पिन (पाककस्िान, भारि और शायद ईरान िि िक, ओिामा के लिए िन्यर्ाद) 
और कट्टरपंधथयों द्र्ारा कब्जा कर लिया है, परमाणु संघषव अंििः हो जाएगा.  कफर भी, शायद 
कोई भी सार्वजतनक रूप से सुझार् है कक अराजकिा का मुख्य कारण अप्रतििंधिि माितृ्र् था की 
दहम्मि नह ं होगी. 
 
िेशक, इस कहानी का िहुि पहिे से ह  अमेररका में खेिा गया है, यूके और कह ं और, और िाकी 
अपररहायव है, यहां िक कक जिर्ायु पररर्िवन और चीन के दहसंक भूख केबिना, जो लसफव  यह 
   
िजेीसे हो. यह केर्ि ककिना िुरा यह कहाूँ और कि लमि जाएगा की िाि है. जो कोई इस संदेह 
र्ास्िवर्किा के साथ संपकव  से िाहर है, िेककन आप माूँ प्रकृति मूखव नह ं कर सकिे हैं, और उनके 
र्ंशज अि यह िहस के रूप में र्े इसे जीने के लिए मजिूर ककया जाएगा. 
 
गर ि, और जादहरा िौर पर, ओिामा, Krugman, जुकरिगव और सिसे डमेोके्रट 
(Neomarxists),सभ्यिा के सिसे िुतनयाद  ऑपरेदटगं लसद्िांि समझ मेंनह ं आिा-र्हाूँ कोई तन: 
शुल्क दोपहर का भोजन है. आप केर्ि एक दसूरे से िेने के द्र्ारा दे सकि ेहैं, अि या भवर्ष्ट्य में. 
चोट पहुूँचाने के बिना मदद करन ेके रूप में ऐसी कोई िाि नह ं. हर डॉिर और हर आइटम मूल्य 
है सयोंकक कह ं, ककसी ने पथृ्र्ी को नष्ट्ट कर ददया. और र्ामपंधथयों भ्रम है कक र्े अमीर से चोर  से 
सभी समस्याओं को हि कर सकि ेहैं. इस की मूखविा के कुि वर्चार प्राप्ि करन ेके लिए, सभी 
अमेररकी करदािाओं एक िाख डॉिर से अधिक कमाई के िारे में 800 अरि के कर िाभ के िाद 
कुि है, जिकक र्ावषवक घाटा 1.5 खरि के िारे में है, और यहां िक कक यह सि िेने के लिए कुि भी 
नह ं है मौजूदा 18 का भुगिान trillion ऋण या िगभग 90 खरि तनकट अर्धि अतनधिक 
देनदाररयों (उदा., धचककत्सा और सामाक्जक सुरिा) में। िेशक, आप अपने कर या कॉपोरेट कर में 
िहुि अधिक र्दृ्धि नह ं कर सकि ेहैं या यह िहुि अथवव्यर्स्था को तनराश और एक मंद , नौकर  
नुकसान और पूंजी की उडान का उत्पादन होगा, और र्े पहिे से ह  उच्चिम करों का भुगिान, 
सया र्े के रूप में कमाने के सापेि देश की आय, ककसी भी औद्योधगक देश की. और एक िार कफर, 
कमाई के शीषव 1% कुि व्यक्सिगि संघीय आयकर के िारे में 50% का भुगिान करि ेहैं, जिकक 
नीच े 47% (ज्यादािर वर्वर्ि) कुि भी नह ं भुगिान करि े हैं. िो िथ्य यह है कक हम केर्ि 
िोकिंत्र का एक प्रकार है, के रूप में हम िगभग कुि भी नह ं है के िारे में कहना है कक सरकार 
सया करिा है, और फासीर्ाद का एक प्रकार है, के रूप में कभी वर्स्िार सरकार हमारे हर कदम 
पर जासूस, तनयंत्रण कभी अधिक लमनट हमारे हर कारवर्ाई, और हमें िंदकू की नोक पर ििों के 
लिए जो कुि भी र्ें ey िय है, और साम्यर्ाद का एक प्रकार के रूप में र्े जो कुि भी र् ेचाहि ेहैं से 
चोर  और इसका इस्िमेाि ककसी को भी र्े चाहि ेहैं समथवन करने के लिए, यहाूँ और दतुनया भर 
में, क्जनमें से ज्यादािर िोकिंत्र, न्याय, या समानिा में कोई ददिचस्पी नह ं है, के रूप में के रूप 
में सािन के रूप में हमारे घािक का िाभ िेने के लिए  दोषपूणव प्रणाि  के रूप में ज्यादा पैसे और 
सेर्ाओं के रूप में र् ेकर सकि ेहैं िाकक उनके जीन नकि और पथृ्र्ी को नष्ट्ट करन ेका समथवन 
करन ेके लिए लमििा है. 
 
ओिामा के िोिि ेहुए, रम्प का कहना है कक र्ह सिसे खराि कभी राष्ट्रपति है, और तनक्चचि रूप 
से ओिामा, पूर  िरह से अलभमानी, िेईमान और क्स्थति के ककसी भी र्ास्िवर्क समझ की कमी 
(याईमानदार होने के लिए िैयारनह ं) िस हंसि ेहुए कहि ेहैं, और babbles platitudes, िेककन 
जैसा कक मैं थोडा प्रतिबिबंिि यह है स्पष्ट्ट रूप से सच है.  रूजर्ेल्ट की िरह, who हमें फासीर्ाद 
और सरकार अपलशष्ट्ट और एक अर्ैि और असंर्ैिातनक कर (सामाक्जक सुरिा) के साथ उत्पीडन 
   
में पहिा िडाकदम ददया, Obamacare सरकार अथवव्यर्स्था के 1/ अर्ैि कर (क्जसे ओिामाकेयर 
का'पेनाल्ट ' कहा जािा है, जहांएफडीआर ने उन्हें 'िाभ' एक'योगदान' कहाथा)। उन्होंने अमेररका 
को एक और 8 से 10 लमलियन अर्ैि स्र्ीकार करन ेके लिए मजिूर करने की कोलशश की (कोई 
भी बिल्कुि तनक्चचि नह ं िगिा है) जो 2100 िक िगभग 50 लमलियन में 'जन्मलसद्ि 
अधिकार' होगा। अपने कायाविय के पहिे 3 र्षों में (2009 से 2012) संघीय ऑपरेदटगं घाटे के िारे 
में 44% 10 से 15 खरि, WW2 के िाद से सिसे िडा प्रतिशि र्दृ्धि हुई है, जिकक मध्य 2015 िक 
यह वर्िीय ऑपरेदटगं िजट के 71% से अधिक की र्दृ्धि हुई थी - $ 18 से अधिक खरि या के िारे 
में 57,000 डॉिर संयुसि राज्य अमेररका में हर व्यक्सि के लिए, िच्चों सदहि. अर्ैि के िाखों 
िोगों के तनर्ावसन के अपने deferral, क्जनमें से सभी अि सामाक्जक सुरिा प्राप्ि करि ेहैं, कर 
के्रडडट, धचककत्सा आदद, सरकार के लिए एक जीर्न भर की िागि का अनुमान है (यानी, हम में 
से अल्पसंख्यक जो ककसी भी महत्र्पूणव करों का भुगिान करने के लिए) ca. 1.3 खरि डॉिर. 
िेशक, इसमें मुफ्ि स्कूि, न्यातयक प्रणाि , जेिों और पुलिस का उपयोग, मुफ्ि 'आपािकाि न' 
देखभाि (यानी, िस ककसी भी समस्या के लिए आपािकाि न क्स्थति में जाना), सभी सार्वजतनक 
सुवर्िाओं का िरण आदद शालमि नह ं है, इसलिए यह संभार्ना है कम से कम दो िार के रूप में 
ज्यादा. और हम इराक, अफगान और सीररया युद्ि और सीसीपी और इस्िाम के कैं सर वर्कास 
के अिम से तनपटने के 8 साि देखा है.एचईशायद ईरान को परमाणु हधथयार िनाने की िमिा 
द  है, जो अत्यधिक 2100 या िहुि जल्द  से एक परमाणु युद्ि के लिए नेितृ्र् की संभार्ना है. 
र्ह स्पष्ट्ट रूप से र्गवर्ाद , नस्िर्ाद , िीसर  दतुनया supremacist कारणों के लिए चुना गया था 
- सयोंकक र्ह ददखाई अफ्ीकी जीन था, जिकक यूरो, अफ्ीका िोड ददया है कुि 50,000 साि पहिे 
अदृचय हैं. र्ह, और िोगों को र्ह तनयुसि की सिसे कम िमिा या एक देश चिाने में अनुभर् था 
और र्े खुद की िरह, वर्वर्ि जीन और Neomarxist, िीसर  दतुनया supremacist सहानुभूति के 
आिार पर उठाया गया था. अगर र्ह एक गद्दार नह ं है (दचुमन को सहायिा और आराम दे) िो 
कौन है? यह ददन के रूप में स्पष्ट्ट है कक, िगभग हर ककसी की िरह, र्ह पूर  िरह से स्र्ि: आददम 
मनोवर्ज्ञान पर चि रह  है, अपने गठिंिन सहानुभूति (पिों) जो देखो और उसके जैसे अधिक 
कायव के पि में. र्ह (सिसे वर्वर्ि की िरह) र्ास्िर् में अपनी पूर  कोलशश कर रहा है देश और 
प्रणाि  है कक उसके महान जीर्न संभर् िना नष्ट्ट कर ददया. अपने कायवकाि के अंि के तनकट 
एक सािात्कार में उन्होंने कहा कक िीसर  दतुनया के वपिडपेन का प्रमुख कारण उपतनर्ेशर्ाद 
था। सभी र्ामपंथी िीसर  दतुनया supremacists के साथ के रूप में, यह उसके मन को पार नह ं 
ककया है कक सभी िीसर  दतुनया के िोगों के िारे में 95% अपने अक्स्ित्र् और यूरो और 
उपतनर्ेशर्ाद के लिए रहने के अपने अपेिाकृि उच्च मानक देना है (यानी, धचककत्सा, कृवष, 
प्रौद्योधगकी, वर्ज्ञान, व्यापार, लशिा, पुलिस और न्यातयक प्रणाि , संचार, युद्ि और अपराि 
आदद का उन्मूिन), और न ह  कक गर िों के असि  दचुमन अन्य गर ि हैं, जो अमीर के रूप में 
िस के रूप में प्रतिकषवण हैं, क्जसे यह उनकी सिसे िडी इच्िा का अनुकरण करन ेके लिए है.  मैं 
मानिाहूूँ कक,लिकंन के संभावर्ि अपर्ाद के साथ, र्ह सिसे खराि है (यानी, जीर्न और एक राष्ट्र 
   
के रूप में अक्स्ित्र् के अमेररकी गुणर्िा के लिए सिसे वर्नाशकार ) ईमानदार , अहंकार और 
स्र्िंत्रिा और द घवकालिक पर हमिे की कमी के लिए जीवर्ि रहने की िमिा - एक आचचयवजनक 
उपिक्ब्ि है जि उनकी प्रतियोधगिातनससन,जॉनसन, िुश और क्सिंटन भी शालमि है, और जो 
भी र गन अच्िा िग रह  हो. 
 
जि िुरा राष्ट्रपतियों पर वर्चार, हम अब्राहमलिकंन, जो एक संि के रूप में प्रतिक्ष्ट्ठि है केसाथ 
शुरू होगा, िेककन र्ह (कांगे्रस की मददसे) देश के िहुि नष्ट्ट कर ददया िाखों िोगोंके जीर्न  िड 
पूर  िरह से अनार्चयक नागररक युद्ि, और कई मायनों में, देश के रूप में यह नागररक अधिकार 
आंदोिन, 1965 आव्रजन अधितनयम और 1982 सुप्रीम कोटव िंगर िच्च ेसिारूढ करने के लिए 
नेितृ्र् कभी नह ं ठीक हो जाएगा. गुिामी युद्ि के बिना जल्द ह  समाप्ि हो गया होिा, सयोंकक 
यह हर जगह ककया था और तनक्चचि रूप से यह यूरो जो मुख्य प्रोत्साहन प्रदान करन ेके लिए इसे 
यहाूँ और हर जगह एक अंि करने के लिए िाया गया था. युद्ि के िाद दासों को अफ्ीकार्ापस 
भेजा जा सकिा था , या लसफव  तनर्ासददया गया, िजाय उन्हें नागररक िनाने (14र्ें संशोिन) और 
कफर उन्हें र्ोट देने (15र्ें संशोिन)।  र्ह और उनके सहयोधगयों, इिने उदार उच्च र्गव यूरो की िरह 
िो और अि, काल्पतनक सामाक्जक ईसाई िमव और िोकिंत्र में सक्न्नदहि भ्रम है, जो गठिंिन 
अंिज्ञावन और पारस्पररक परोपकाररिा के समार्ेशी कफटनेस मनोवर्ज्ञान से पररणाम से अंिा था 
, कक EEA में eugenic और अनुकूि  था (वर्कासर्ाद  अनुकूिन के पयावर्रण यानी, ca. 50,000 
से कई िाख साि पहिे िक) िेककन घािक रूप से डडस्जेतनक और आिुतनक समय में 
maladaptive है.  
 
उसके पास से िोि  की िडी वर्डंिना है कक र्ें शुरू होिा है पुस्िकहै, जो पिा चििाहै कक यहां 
िककक प्रतिभाशाि  अपनी सीमा के लशकार हैं, और मानर् जीर् वर्ज्ञान, मनोवर्ज्ञान या 
पाररक्स्थतिकी की कोई समझ नह ं है. यह उसके मन को पार नह ं ककया है कक दतुनया भयार्ह 
overpopulated हो जाएगा और कक अफ्ीकी एक वर्शाि सामाक्जक समस्या िनने के लिए 
वर्कलसि होगा, घर पर और खुद के लिए और दतुनया के रूप में अफ्ीका 4 अरि से अधिक का 
वर्स्िार. इसी िरह, अि स्पष्ट्ट आपदा के िार्जूद, यह ओिामा को पार नह ं िगिा है कक घर पर 
वर्वर्ि और वर्देश में अमेररका और दतुनया को नष्ट्ट कर देगा, हािांकक ककसी भी उज्ज्र्ि दस 
साि पुराने यह देख सकि ेहैं. 
 
राष्ट्रपति ट्रूमैन को कोररयाई युद्ि को समाप्ि करन,ेसाम्यर्ाद को नष्ट्ट करने और 25 
समाजपथों (पोलििब्यूरो) या र्ास्िर् में लसफव  साि समाजपथों द्र्ारा चिाए जा रहे चीन के 
तनरंिर आिंक से िचने के लिए मैकआथवर को परमाणु िम का उपयोग करने की िाि कह सकिी 
थी । Politburo स्थायी सलमति) या शायद र्ास्िर् में लसफव  एक socipath (Xi क्जनवपगं). जॉनसन 
वर्यिनाम में भी ऐसा ह  कर सकि ेथे, इराक में िुश और अफगातनस्िान, सीररया और ि बिया 
   
में ओिामा.  यददक्स्थति उिट जािी िो चीन और वर्चर् केिीसरे देशों ने परमाणु हधथयारों का 
इस्िमेाि ककयाहोिा. एक िार एक कट्टरपंथी मुक्स्िम देश उनके द्र्ारा एक preemptive 
हडिाि हो जािा है या उन परly ensueपसंदकरेंगे, और यह 2100 द्र्ारा और 2200 के पास कुि 
संभावर्ि है.  यदद गद्दाफी िम प्राप्ि करन ेके अपने प्रयासों में सफि हो जाि ेिो यह संभर् है कक 
ऐसा हुआ होगा। अमेररका जापान, चीन और कोररया, इराक और ि बिया और यूरोप के सभी देशों 
(और उस िाि के लिए पूर  दतुनया) के लिए सभी हाि के युद्िों में हमारे सैन्य प्रयासों की िागि 
के लिए भुगिान करने के लिए मजिूर हो सकिा है, और युद्ि के िीच, िजाय िागि के सिसे पर 
िेने के और कफर उन्हें अमेररका के तनमावण के सिसे अधिक िेने में मदद.िेशक, ये तनणवय, देश 
के अक्स्ित्र् के लिए महत्र्पूणव, मिदािाओं से परामशव के बिना कुि नेिाओं द्र्ारा ककए गए थे. 
कैनेडी के मध्य में आव्रजन कानूनों को िदिने का एक महत्र्पूणव दहस्सा थे 60 है, िो र्े गद्दार 
और ओिामा के साथ एक िरािर पर अमेररका के प्रमुख दचुमन के रूप में धगनिी है , G.W िुशऔर 
क्सिंटन्स. हम अमेररकी उद्योग के सार्वभौलमक दि िों का पािन ककया जा सकिा है और गैट 
पर हस्िािर करन ेसे इनकार कर ददया, जो हमारे सभी पेटेंट साि पहिे र्े प्रदान कर रहे हैं करने 
के लिए स्र्िंत्र पहुूँच दे द  है, हािाकंक िेशक चीनी अि हैक और र्ैसे भी दंड के साथ सि कुि चोर . 
Eisenhower बब्रटेन स्र्ेज नहर के कब्जे रखने के िजाय उन्हें लमस्र िोडने में ब्िैकमेि करने की, 
और पर और पर हो सकिा है. 
 
कुि कुि आूँकडों में रुधच हो सकिी है जहां हम र्िवमान में नरक के लिए सडक पर हैं की एक 
वर्चार दे. शुरुआि में टेिि देखें.संयुसि राज्य अमेररका में, दहस्पैतनककी आिाद  2016 में 
िगभग 55 लमलियन से िढ जाएगी (या 80 लमलियन के रूप में ज्यादा अगर आप 25 लमलियन 
अर्ैिों के कुि अनुमानों को स्र्ीकार करि ेहैं-यह सरकार ने ककिनी दरू जाने र्ाि  िािें जाने द  
हैं कक हम र्ास्िर् में नह ं जानि ेहैं) शायद 140 लमलियन मध्य सद  के लिए और 200 लमलियन 
के रूप में हम 22र्ीं सद  में प्रर्ेश, क्जस समय अमेररका की आिाद  वपििे 500 लमलियन िढ 
जाएगा, और दतुनयाकी आिाद  के िारे में 11 अरि हो जाएगा, 3 अरि है कक अि से अफ्ीका में 
िि से जोडा और 1 अरि में एलशया (इस समय आधिकाररक संयुसि राष्ट्र का अनुमानहै). 
दहस्पैतनक इिनी िजेी से प्रजनन कर रहे हैं कक यूरो, अि एक 63% िहुमि, मध्य सद  से एक 
अल्पसंख्यक और 2100 द्र्ारा के िारे में 40% हो जाएगा. अि से संयुसि राज्य अमेररका में र्दृ्धि 
के अधिकांश दहस्पैतनक हो जाएगा, िाकी अचर्ेिों, एलशयाइयों और मुसिमानों के साथ, और सभी 
यहाूँ और दतुनया में र्दृ्धि 100% वर्वर्ि हो जाएगा. के िारे में 500,000 िोगों को र्ावषवक 
देशीयकृि कर रहे हैं और के िाद से र्े ज्यादािर 3 दतुनया से कर रहे हैं और के िारे में दो िार यूरो 
की दर से िच्चों का उत्पादन, कक शायद 2 िाख मध्य सद  और 5 िाख हर साि यह जार  है के 
लिए 2100 से जोड देगा. 
 
ददखान ेके लिए ककिनी िजेी से चीजें तनयंत्रण से िाहर हो गया के िाद "कोई जनसांक्ख्यकीय 
   
प्रभार्" TKO (िकनीकीदस्िक िाहर या टेड कैनेडी क्रोि, हािांकक हम समान रूप से इसे LBJ 
आक्रोश, Neomarxist आक्रोश, लििरि आक्रोशकह सकि े हैंआदद) 1965 के आव्रजन 
अधितनयम, र्हाूँ अि कैलिफोतनवया में अधिक दहस्पैतनक हैं की िुिना में र्हाूँ 46 अन्य राज्यों में 
िोग हैं. 1970 में लसफव  TKO के िाद, र्हाूँ के िारे में 4 िाख दहस्पैतनक थे और अि र्हाूँ 55 िाख से 
अधिक "कानूनी" (यानी, मिदािाओं द्र्ारा कानूनी नह ं िनाया है, िेककन नेिाओं और सुप्रीम 
िेर्कूफ अदाििके एक मुट्ठी भर द्र्ारा) औरशायद 80 िाख अर्ैि धगनिी. यह डमेोके्रदटक 
ब्िॉक मिदान गर ि वर्वर्ि के मन को पार कभी नह ं है कक जो िोग अि िक अमेररका के 
"वर्वर्िीकरण" से सिसे अधिक पीडडि होगा खुद कर रहे हैं. अमेररका 84 प्रतिशि सफेद, 11 
प्रतिशि कािे, 4 प्रतिशि दहस्पैतनक और 1965 में 1 प्रतिशि एलशयाई से चिा गया है, 62 प्रतिशि 
सफेद, 11 प्रतिशि कािा, 18 प्रतिशि दहस्पैतनक और 6 प्रतिशि एलशयाई अि, एक हाि ह  में 
प्यू ररपोटव के अनुसार. 2055 िक, कोई भी समूह िहुमि की उम्मीद नह ं है - अराजकिा के लिए 
एक आदशव पररदृचय है, िेककन आप लशिा से अनधगनि िेर्कूफों देख सकि ेहैं (अि राज्य वर्ि 
पोवषि Neomarxist िीसर  दतुनया supremacism के लिए एक स्र्गव) िहुदि यर्ाद की प्रशंसा. 
एलशयाइयों के लिए ककसी भी समूह की िुिना में िजेी से र्दृ्धि की भवर्ष्ट्यर्ाणी कर रहे हैं, अगिे 
कुि दशकों में उनके प्रतिशि दोहर करण, िेककन कम से कम र्े एक न्यूनिम आव्रजन प्रकक्रया 
के माध्यम से चिा गया होगा, िंगर िच्च ेपररर्ारों के लिए पाठ्यक्रम के अिार्ा (जो अि एक 
प्रमुख उद्योग के रूप में उत्पादन एलशयाइयों यहाूँ उडान भरन ेके लिए जन्म देने के लिए, हािांकक 
र्े िहुि दहस्पैतनक जो केर्ि राि में सीमा पार चिना है द्र्ारा पार कर रहे हैं). िेशक, एलशयाइयों 
द्र्ारा कर रहे हैं और िड ेअमेररका के लिए एक आशीर्ावद के रूप में र्े और अधिक उत्पादक और 
ककसी भी समूह से कम परेशानी, यूरो सदहि कर रहे हैं. 
 
अमेररकी सरकार (प्रमुख देशों के अकेिे) िसका "वर्वर्ििा" िेककन दतुनया भर के देशों में और 
इतिहास भर में एक में वर्लभन्न जातियों और संस्कृतियों र्ेल्ड करन े के प्रयास एक बिल्कुि 
आपदा ककया गया है. कई समूहों के िीच या अन्य िोगों के साथ हजारों साि के लिए वर्शेष रूप 
से आत्मसाि ककए बिना रहि े हैं. चीनी और कोररयाई और एलशया में जापानी, यहूददयों और 
स्थानों, िुकव , कुदों और अमेतनयाई आदद के हजारों में अन्यजातियों, assimilating के बिना सददयों 
के लिए एक साथ रहि ेहैं और थोडी सी उिेजना पर एक दसूरे के गिे के लिए जाना. नस्ि य 
लमश्रण के 300 से अधिक र्षों के िाद, संयुसि राज्य अमेररका अभी भी के िारे में है 97% 
मोनोराजीय (यानी, सफेद, दहस्पैतनक, कािे आदद) के िारे में केर्ि 3% लमधश्रि दौड के रूप में खुद 
का र्णवन (और उनमें से ज्यादािर लमधश्रि थे जि र्े यहाूँ आया). मूि तनर्ासी अमेररककयों (क्जसके 
लिए पूर  नई दतुनया र्ास्िर् में है अगर एक वर्वर्ि के णखिाफ वपििे अन्याय को सुिारने जा 
रहाहै , एक िथ्य है जो िीसर  दतुनया supremacists द्र्ारा उल्िेख नह ं ककया है) ज्यादािरअभी 
भी रह रहे हैं isolated और (से पहिे कैसीनो) गर ि, के रूप में अचर्ेिों जो, मुक्सि के 150 साि 
िाद, मोटे िौर पर अभी भी अपराि ग्रस्ि, गर ि यहूद  िस्िी में रहि ेहैं. और इन समय का सिसे 
   
अच्िा ककया गया है, सस्ि ेभूलम और प्राकृतिक संसािनों के िहुि सारे के साथ, प्रमुख कल्याण 
और सकारात्मक कारवर्ाई कायवक्रम (िड ेपैमाने पर 'जातिर्ाद  अमेररका के लिए अद्वर्िीय), एक 
ज्यादािर स्र्स्थ अथवव्यर्स्था और एक सरकार है जो 30% से अधिक थेईआर िन (यानी, उनके 
कामकाजी जीर्न का 30%, आयकर, बिक्री कर, अचि संपवि कर आदद की धगनिी), मध्यम और 
उच्च र्गव के कर भुगिान भाग द्र्ारा अक्जवि, गर ि िड ेपैमाने पर हैंडआउट्स देने के लिए - न 
केर्ि खाद्य दटकटों और अन्य कल्याण, िेककन पुलिस और आपािकाि न सेर्ाओं, सडकों और 
पाकों, सरकार, न्याय प्रणाि , अस्पिािों, राष्ट्र य रिा, स्कूिों, सडकों, पुिों, बिजि  धग्रड, आदद, 
और पयावर्रण धगरार्ट की िागि, और वर्िीय और अपराि की भार्नात्मक िागि और यह 
खिरा है, आदद, इनमें से ज्यादािर ककसी के द्र्ारा धगना कभी नह ं (और Neomarxist िीसर  
दतुनया supremacists द्र्ारा उल्िेख नह ं) जि 'कल्याण की िागि' या वर्वर्ििा के लिए भार  
नकारात्मक पि पर वर्चार. 
 
ककसी भी मामिे में, उदार, िोकिांबत्रक भ्रम यह है कक इस िरह के िड ेपैमाने पर और सामाक्जक 
नीतियों हमारे 'वर्वर्ि' (यानी, घािक खंडडि) समाज एक खुश पररर्ार में र्ेल्ड करेंगे. िेककन 
सरकार  हैंडआउट्स को िगािार िढाने की जरूरि है (सामाक्जक सुरिा, युद्ि, स्र्ास्थ्य 
देखभाि, स्कूिों, कल्याण, िुतनयाद  ढांच,े आदद के लिए) जिकक ररचिदेार कर आिार लसकुडिा 
है, और हमारे ऋण और अतनधिकen titlements खरिों एक साि से िढने, िो अथवव्यर्स्था ढहने 
की प्रकक्रया में है। औसि पररर्ार कम र्ास्िवर्क शुद्ि आय और िचि अि से दो दशक पहिे है 
और आय के बिना 3 मह ने के िारे में जीवर्ि रह सकिा है, सेर्ातनर्िृ अमेररककयों के िारे में 40% 
कम से कम 25,000 डॉिर िचि आदद है. और कफर, इन 'मुसि' संसािनों के िहुि सारे के साथ 
समय का सिसे अच्िा कर रहे हैं (यानी, दसूरों से और हमारे र्ंशजों से चोर ) दतुनया भर में और 
के िारे में 4 अरि कम िोगों की िुिना में र्हाूँ अगि  सद  िक होगा. के रूप में अथवव्यर्स्थाओं 
में वर्फि और भुखमर , रोग, अपराि और युद्ि प्रसार, िोगों को नीच ेहमेशा की िरह नस्ि य 
और िालमवक िाइनों वर्भाक्जि होगा, और संयुसि राज्य अमेररका दहस्पैतनक और अचर्ेिों में 
अभी भी नीच ेहार्ी होगा. यह शायद ह  कभी जो जार  रखना चाहि ेहैं (और र्दृ्धि) की संख्या और 
वर्वर्ि की सक्ब्सडी है कक इस के लिए पैसे अंििः अपने र्ंशजों से चोर  हो जािा है, क्जस पर90 
खरि डॉिर से अधिकऋण का िोझ धगर जािा है अगर एक र्िवमान पात्रिाओं मायने रखिा है 
(या अप करन ेके लिए $220 दरलियन अगर देनदाररयों handouts और कोई कर र्दृ्धि की कमी 
के बिना जार  रखा), और एक समाज और एक अराजकिा में धगर दतुनया. 
 
 
के रूप में उल्िेख ककया, वर्वर्ििा के कई िुराई दषु्ट्प्रभार्ों में से एक (जैसे, अपराि में भार  र्दृ्धि, 
पयावर्रण धगरार्ट, यािायाि Gridlock, स्कूिों की गुणर्िा को कम, स्थानीय, राज्य और संघीय 
सरकारों के ददर्ालियापन आ रहा है, पुलिस और सीमा के भ्रष्ट्टाचार अधिकाररयों, सि कुि की 
   
िढिी कीमिों, धचककत्सा प्रणाि  के अधिभार, आदद) यह है कक हमारे मुसि भाषण का अधिकार 
संभर् राजनीतिक प्रासंधगकिा के ककसी भी मुद्दे पर गायि हो गया है और तनक्चचि रूप से इसका 
मििि है कक िस के िारे में ककसी भी मुद्दे के िारे में. यहां िक कक तनजी िौर पर, अगर 'वर्वर्ििा' 
पर कोई नकारात्मक दटप्पणी दजव की गई है या ककसी को वर्चर्सनीय द्र्ारा देखा जािा है, 
नस्िर्ाद , िीसर  दतुनया supremacist वर्वर्ि और उनके यूरो कमवचाररयों को दरू अपनी नौकर  
िेने के लिए और अपने व्यापार या अपने व्यक्सि को नुकसान की कोलशश करेंगे. यह तनक्चचि है 
जि यह सार्वजतनक आंकड ेऔर नस्ि य या आव्रजन मुद्दों शालमि है, िेककन कुि भी नह ं सीमा 
से दरू है. वपििे दो दशकों में दजवनों ककिािें 'नई सोचा पुलिस: मुसि भाषण और मुसि मन पर 
र्ामपंधथयों के हमिे के अंदर', 'चचाव का अंि: कैसे र्ामपंधथयों के क्रोि उद्योग नीच ेिहस िंद हो 
जािा है, मिदािाओं को हेरफेर, और अमेररका कम िनािा है सदहि मुद्दे को संिोधिि तन: शुल्क 
(और मजा)' और 'Silencing: कैसे िोड ददया मुसि भाषण की हत्या कर रहा है', िेककन कुि भी 
नह ं डमेोके्रदटक समाजर्ाददयों (यानी, कोठर  कम्युतनस्टों) और पागि कफं्ज उदारर्ाद  दरू होगा. 
जैसा कक उल्िेख ककया गया है, मैं यह पुस्िक इसलिए लिख रहा हंू सयोंकक लशिा में कोई भी 
व्यक्सि ऐसा करन ेकी दहम्मि नह ं करिा है। 
 
एक और 'साइड इफेसट' हमार  स्र्िंत्रिा और गोपनीयिा के िहुि नुकसान के रूप में सरकार को 
आिंक पर अपने युद्ि का वर्स्िार जार  है. र्हाूँ मुसिमानों के ककसी भी गंभीर संख्या में स्र्ीकार 
करन ेके लिए एक सम्मोहक कारण कभी नह ं था (या उस िाि के लिए ककसी भी अधिक वर्वर्ि). 
ककसी भी मामिे में, यह स्र्ीकार नह ं करन ेके लिए और 15 से 50 आयु र्गव के एक अवर्र्ादहि 
पुरुष मुसिमानों को तनष्ट्कालसि करन ेके लिए एक नह ं brainer िगिा है, िेककन यहां िक कक 
इस िरह के स्पष्ट्ट सरि चाि मंदकों की िमिाओं से परे हैं जो कागें्रस को तनयंबत्रि करि ेहैं और 
तनक्चचि रूप से हमारे वप्रय राष्ट्रपति, क्जनमें से सभी , कांगे्रस के सदस्यों के साथ, जो 1965 में 
शुरू आव्रजन कानून में पररर्िवन के लिए र्ोट ददया, 9/11 के लिए व्यक्सिगि रूप से क्जम्मेदार 
ठहराया जा सकिा है, िोस्टन मैराथन िम वर्स्फोट आदद. िेशक, रम्प इसे िदिने की कोलशश 
कर रहा है, िेककन यह िहुि कम है, िहुि देर हो चुकी है और अपने घोवषि माशवि कानून को 
िोडकर, सेना के साथ देश को चिाने, और कम से कम उपयोगी के 100 लमलियन को तनर्ावलसि 
करना या सर्ारेक्न्टंग करना तनर्ालसयों, भाग्य के साथ अमेररकाकी िार ख तनक्चचि है. 
 
कैसे मुसि भाषण के दमन कभी अधिक पागिपन की ओर जािा है की एक सुंदर उदाहरण मेजर 
हसन का मामिा है (सौजन्य माकव  Steyn "अमेररका के िाद"). फोटव हूड में एक सेना 
मनोधचककत्सक जो अपने व्यापार काडव पर SOA (अल्िाह के सैतनक) था, र्ह अससर फटकारा 
गया था जि एक िात्र सेना प्रलशिु इस्िाम के लिए रोधगयों को पररर्तिवि करने की कोलशश कर 
के लिए, और कई लशकायिें अपने तनरंिर के लिए दायर ककए गए थे अमेररका वर्रोिी दटप्पणी-
एक ददन उन्होंने सेना के डॉसटरों से भरे कमरे में एक पार्र प्र्ाइंट व्याख्यान ददया जो उनकी 
   
कट्टरिा को सह  ठहरािा है। तन: शुल्क भाषण और सामान्य ज्ञान नागररक जीर्न से सेना में 
उपिब्ि नह ं ककया जा रहा है, र्ह िो मेजर को पदोन्नि ककया गया था और फोटव हूड, जहां र्ह 
लिदटि रॉक में दो सैतनकों की हाि ह  में हत्या पर अपने र्ररष्ट्ठ अधिकार  को दटप्पणी के लिए 
भेजा: "यह है कक मुसिमानों को सया करना चादहए खड ेहमिार्रों के लिए ऊपर" और "िोगोंको 
खुद पर िम का पट्टा चादहए एकएन डी टाइम्स एससर्ारे मेंजाना", िेककन सेना पूर्ावग्रह का 
आरोप िगाया जा रहा है के डर से कुि नह ं ककया. एक ददन र्ह एक राइफि के साथ अपने 
कायाविय से िाहर चिा गया और 13 सैतनकों की हत्या कर द . यह पिा चिा कक दो अिग 
आिंकर्ाद वर्रोिी कायव ििों को पिा था कक र्ह शीषव कट्टरपंथी इस्िामी आिंकर्ाददयों के साथ 
िगािार ईमेि संपकव  में था. सेना प्रमुख जनरि जॉजव केसी ने दटप्पणी की: "फोटव हूड में सया हुआ 
एक त्रासद  थी, िेककन मेरा मानना है कक यह एक और भी िडा त्रासद  होगी अगर हमार  वर्वर्ििा 
यहाूँ एक हिाहि हो जािा है"!!  सया यह कल्याण पर 70 लमलियन खो रहा है या जेि में 17 िाख 
या 3 िाख नशीि  दर्ाओं के नशेडी है कक अधिक दखुद है? 
 
दहस्पैतनकद्र्ारा दक्षिण पक्चचम के आक्रमण सया आ रहा है और Coulter उसकी पुस्िक में 
Coulter का स्र्ाद देिा है "Adios अमेररका" कचरा पाकव , स्कूिों कक एक से डी गे्रड के लिए धगरा 
ददया, 'मुसि' के लिए अरिों (यानी, उच्च मध्यम और उच्च र्गव और व्यर्सायों द्र्ारा के लिए 
भुगिान ककया) धचककत्सा देखभाि और िॉस एंक्जल्स में अन्य सेर्ाओं आदद र्हाूँ रहने र्ािे ककसी 
को भी, जो याद है सया टेससास या कैलिफोतनवया की िरह थे 30 साि पहिे वर्वर्ििा के भयार्ह 
पररणामों के िारे में कोई संदेह नह ं है के रूप में र्े इसे हर ददन देखि ेहैं. कैलिफोतनवया में, जो मैं 
व्यक्सिगि रूप से पिा है, शहर  िेत्रों (और यहां िक कक सिसे पाकव  और समुि िटों) कक मैं आनंद 
िेने के लिए इस्िमेाि ककया अि दहस्पैतनक के साथ भीड और अससर कचरा और स्पे्र धगरोह के 
संकेि के साथ धचबत्रि से भरा है, जिकक राजमागों भयार्ह भीड और शहरों और कस्िों रहे हैं दर्ाओ ं
और अपराि के साथ उग आया है, िो यह सिसे अि तनजवन है और दतुनया की 6 सिसे िडी 
अथवव्यर्स्था ददर्ालियापन के लिए नेितृ्र् के रूप में यह 20 िाख ज्यादािर उच्च मध्यम र्गव में 
उच्च र्गव दहस्पैतनसस यूरो से कर पैसे का उपयोग करके स्थानांिररि करने की कोलशश करिा है. 
ट  में से एकर्ह नर्ीनिम पागिईसObamacare पर सभी अर्ैि डाि करने की कोलशश की थी. 
कुि व्यक्सियों को मैं जानिा हूूँ कक उनके र्ावषवक धचककत्सा कर्रेज के िहि से 1000 डॉिर 
Obamacare से पहिे के िारे में $4000 (2017 अनुमान) और अतिररसि $ 3000 है जो डमेोके्रट 
ककसी से चोर  कर रहे हैं र्े कर सकि ेहैं की िागि को कर्र करन ेके लिए मुफ्ि या िहुि कम 
िागि देखभाि के लिए जो िोग पा y कम या कोई करों, और जो पहिे से ह  ददर्ालिया हो रहे हैं 
अस्पिािों उन्हें मुफ्ि " आपािकाि न" देखभाि देने के लिए मजिूर ककया. िेशक, ररपक्ब्िकन 
इसे मारन ेकी कोलशश कर रहेहैं,िेककन पूर  सरकार की िरह, यह एक मौि सवपवि में पहिे से ह  
है कक केर्ि फीस में भार  र्दृ्धि िय कर सकि ेहैं. 
 
   
आप्रर्ास का समथवन करन े र्ािे र्ामपंथी पागिों द्र्ारा अमेररकी कानून के सिसे ज्र्िंि 
र्ीiolationsमें से एक'संस्कृि शहरों' का तनमावण है। शहरों में नगर तनगम के िन या संसािनों 
संघीय आव्रजन कानूनों को िाग ूकरन ेके लिए इस्िमेाि ककया जा करने की अनुमति नह ं है, 
आमिौर पर पुलिस या नगर तनगम के कमवचाररयों को एक व्यक्सि के आव्रजन क्स्थति के िारे में 
पूििाि करन ेकी अनुमति नह ं द्र्ारा. यह 1979 में िॉस एंक्जल्स के साथ शुरू हुआ (thus पहिे 
िड ेशहर मेक्ससको के लिए दान िनने) और अि कमसे कम 31 प्रमुख एक merican शहरों में 
शालमिहैं. शायद, राष्ट्रपति सेना या एफिीआई के आदेश के लिए शहर के अधिकाररयों को जो 
न्याय आदद की िािा के लिए इन तनयमों को पाररि कर ददया है, िेककन यह एक संददग्ि कानूनी 
िेत्र के रूप में (कांगे्रस और अदाििों और र्ें की कुि अयोग्यिा का एक और संकेि में है र्िवमान 
में प्रचलिििोकिांबत्रक प्रणाि  की तनराशा ) आप्रर्ास उल्िंघन नागररक अपराि हैं न कक संघीय 
या राज्यकी अपराधियां जो उन्हें  स्पष्ट्ट रूप से होनी चादहए.के िाद मैं यह लिखा था अदाििों 
(अधिमानिः) अभयारण्य शहरों के लिए िन में कटौिी करन ेके लिए रम्प के प्रयास को अर्रुद्ि, 
भूि जाि ेहैं कक उनका उद्देचय अमेररका के नागररकों की रिा करन ेके लिए है, और नह ं अन्य 
देशों के उन यहाूँ अर्ैि रूप से। और हाि ह  में कैलिफोतनवया ह  एक अभयारण्य राज्य घोवषि 
ककया, यानी, यह अि मेक्ससको का दहस्सा है. 
 
एक सिम सरकार (शायद हम स्र्ीडन, चीन या यहां िक कक सयूिा से एक आयाि कर सकिा 
है?) कुि ह  हफ्िों में इस िरह के कानून पाररि कर सकिा है. इसके अिार्ा, यह ककसी भी शहर 
या राज्य है कक संघीय आव्रजन कानूनों का पािन करन ेमें वर्फि रहा है के लिए सिसे अधिक या 
सभी संघीय िन काटने से अनुपािन मजिूर कर सकिा है, और कम से कम एक ऐसे बिि कांगे्रस 
में हाि ह  में पेश ककया गया है, िेककन डमेोके्रट रोका अपने मागव, और तनक्चचि रूप से ओिामा 
या क्सिंटन अमेररका को र्ापस देने के ककसी भी प्रयास र्ीटो होिा. िेशक रम्प का एक अिग 
दृक्ष्ट्टकोण है, हािांकक र्ह िोकिांबत्रक सािनों के माध्यम से अमेररका को नह ं िचा सकिा है। 
 
  
जि िक डमेोके्रट (जल्द ह  सिा में िौटने के लिए और, अफर्ाह यह है, िैदटन अमेररका, एलशया, 
अफ्ीका और मध्य पूर्व के Neomarxist िीसर  दतुनया Supremacist पाटी के लिए अपना नाम 
िदिने के लिए) सिा में हैं, कुि भी नह ं ककया जाएगा, और अधिक शहरों और राज्यों के लिए 
अमेररका का एक दहस्सा है जि िक दहस्पैतनक पूर  िरह से सद  की दसूर  िमाह  में कुि समय 
पर िे संघषव करेंगे. केर्ि एक सनै्य िख्िापिट अि अमेररका को िचा सकिा है और यह िहुि 
संभार्ना नह ं है जनरिों साहस है. 
 
इस समीिा के लिए, मैं वप्रटं में कुि राजनीतिक उन्मुख ककिािें और िेख पढा है और िरह है कक 
मैं 50 से अधिक र्षों के लिए िचा है के र्ेि पर, और उन पर दटप्पणी और उन पर दटप्पणी 'racisट  
   
के िार-िार आरोप देखा 'जो िोग केर्ि संयुसि राज्य अमेररका के लिए अपनी इच्िा ििा रहे थे 
के णखिाफ एक समदृ्ि और सुरक्षिि देश रहि ेहैं. यह दार्ा अि िगभग हमेशा सामान्य अथव में 
गिि है, िेककन तनक्चचि रूप से नए अथव में सच है यानी, एक मेक्ससको और अफ्ीका अमेररका 
के वर्िय देने का वर्रोि ककया.  िो, मैं इस िदनामी का जर्ाि लिखा था, सयोंकक मैं एक अच्िा 
एक कभी नह ं देखा है. 
 
र्ास्िर् में, यह 'जातिर्ाद' नह ं है, िेककन आत्मरिा - अमेररका में वर्वर्ि नस्िर्ाद  हैं, के रूप में 
औसि पर, अपने जीर्न यहाूँ काफी हद िक अन्य जातियों का शोषण है, वर्शेष रूप से यूरोपीय 
और एलशयाई जो र्ास्िर् में करों का भुगिान. र्ास्िवर्क नस्िर्ाद के लिए कैसे अपने ह  देश (या 
आप्रर्ालसयों) के लिए मूि समूहों को देखो र्हाूँ इिाज कर रहे हैं. संयुसि राज्य अमेररका में 
आप्रर्ालसयों के वर्शाि िहुमि भी अपने देशों में प्रर्ेश करन ेकी अनुमति नह ं द  जाएगी, िहुि 
कम अनुमति नागररकिा, मिदान कावर्शेषाधिकार, तन: शुल्क या कम िागि आर्ास , भोजन 
, तन: शुल्क या ररयायिी धचककत्सा देखभाि, तन: शुल्क स्कूि, सकारात्मक कारवर्ाई कायवक्रम, 
मूि तनर्ासी आदद के रूप में एक ह  वर्शेषाधिकार  और संयुसि राज्य अमेररका में, यह वर्वर्ि 
जो शांति, सौंदयव, सुरिा और मुसि भाषण है कक यहाूँ स्टूpidनेिाओ ंऔर सर्ोच्च न्यायािय के 
न्यायािीशों की एक मुट्ठी भर से पहिे अक्स्ित्र् में िे लिया है िुम अंदर जाने. हमने कभी भी 
आपको प्रर्ेश करन ेया नागररक िननेदेने के लिए मिदान नह ं ककया - यह हमार  सरकार में आिे 
से अधिक िोगों द्र्ारा हम पर थोपा गया था, लिकंन और अपराि में उनके सहयोधगयोंके साथ 
शुरू हुआ. यदद हमें इस पर मिदान करन ेका मौका लमिा, िो धचककत्सा, र्ैज्ञातनक और िकनीकी 
वर्शेषज्ञों और कुि लशिकों को िोडकर कुि वर्देलशयों को भिी ककया गया होिा और शायद 75% 
वर्वर्िमदहिाओं कोर्ापस भेज ददया जािा। कई मामिों में, आप एक वर्देशी िमव है (क्जसमें से 
कुि ककसी को भी आप एक नापसंद िे की हत्या की मांग) और संस्कृति (अपनी िेदटयों आदद के 
सम्मान की हत्या), करों का एक उधचि दहस्सा भुगिान नह ं करिे (आमिौर पर कोई नह ं) और 
प्रति व्यक्सि कह ं अधिक अपराि (जैसे. , दहस्पैतनक के लिए 2.5x, अचर्ेिों के लिए 4.5x). 
 
इसके अिार्ा, मध्यम र्गव अमेररकी सरकार को अपनी आय का 30% के िारे में भुगिान करिा 
है. यह उनके कामकाजी जीर्न के िगभग 66 ददन/र्षव है और शायद 20 ददन गर िों का समथवन 
करन ेके लिए जाि ेहैं, अि ज्यादािर वर्वर्ि। और कल्याण, खाद्य दटकटों, धचककत्सा देखभाि 
और अस्पिािों, स्कूिों, पाकों, सडकों, स्र्च्ििा, पुलिस, फायरमैन, पार्र धग्रड, डाक प्रणाि , 
सडकों और हर्ाई अड्डों, राष्ट्र य रिा आदद जैसे सभी 'मुसि' िािें काफी हद िक मौजूद हैं सयोंकक 
'जातिर्ाद ' ऊपर  मध्य और उच्च र्गव िनाया, िनाए रखने और उनके लिए भुगिान करि ेहैं. 
शायद एक और 4 कायव ददर्सों के लिए पुलिस, एफिीआई, न्याय प्रणाि , DHS, सीमा गचिी और 
अन्य सरकार  एजेंलसयों है कक एलियंस के साथ सौदा ककया है समथवन चिा जािा है. एक और 10 
या िो ददन जोडें सेना है, जो ज्यादािर 3 दतुनया overpopulation के पररणामों से तनपटने के लिए 
   
की जरूरि है समथवन (कोररयाई युद्ि, वर्यिनाम युद्ि, इराक, अफगातनस्िान, सीररया, 
ि बिया, यमन और युद्ि के अधिकांश के प्रमुख कारण का असि  प्रमुख कारण , सामाक्जक 
अशांति और संघषव अिीि, र्िवमान और भवर्ष्ट्य), और इस िागि, कल्याण, धचककत्सा, 
सामाक्जक सुरिा और पयावर्रण धगरार्ट के लिए जोडा (प्रर्ालसयों और उनके र्ंशजों के लिए एक 
िढिी प्रतिशि) देश ददर्ालिया हो रहा है, केर्ि के साथ संभर् समािान के लिए िाभ को कम 
करन ेऔर करों में र्दृ्धि की जा रह  है, जो का िोझ हर ककसी के र्ंशजों पर धगर जाएगी. आप 
हमारे िारे में दभुावर्नापूणव झूठ िोिने और िकव संगि चचाव को रोकनकेे लिए िनाए गए भाषण की 
स्र्िंत्रिा का िाभ उठाि ेहैं!  आप में से अधिकांश, अगर मूि के अपने देश में यह कर रह  है, जेि 
या मिृ में हर्ा होगा! िेशमव झूठे! आपकी समस्या सया है? --गर ि लशिा, कोई आभार, 
दभुावर्नापूणव, िेर्कूफ, सभ्य समाज के साथ कोई अनुभर्? (वपक 5).। और ककसी को भी, जो इस 
के ककसी भी संदेह लसफव  पिा नह ं कैसे अपने मक्स्िष्ट्क या शुद्ि का उपयोग करन ेके रूप में यह 
सि र्हाूँ है. ये दटप्पणणयाूँ लसफव  िथ्य है कक ककसी को भी देख सकि े हैं, भवर्ष्ट्य में सरि 
extrapolations के साथ कर रहे हैं. 
 
इसके अिार्ा, कृपया मुझ ेमूि के अपने देश में वर्वर्ि-दो िोगों से पूिना एक साि में 30 ददन 
काम करन ेके लिए जो कई िार मिू तनर्ासी की दर पर अपराि करि ेहैं, अपने स्कूिों, राजमागों, 
शहरों और जेिों भीड, अपने पाकों कचरा के िाखों िोगों के दलसयों समथवन करन ेके लिए  और 
समुि िटों, इमारिों पर स्पे्र पेंट लभविधचत्रों और आयाि और नशेडी जो एक सौ लमलियन से अधिक 
अपराि एक साि के लिए (एक सौ लमलियन से अधिक अपराि करन ेके लिए दर्ाओं को िेचने 
या िो र्े खुद को प्रतििद्ि)? और सया आपके पास 9/11 और घर पर कई िम वर्स्फोट और 
हत्याएं हुई हैं? सया आप्रर्ालसयों मीडडया को तनयंबत्रि करि ेहैं िाकक आप इन मुद्दों पर भी चचाव 
न कर सकें  जो आपके देश और दतुनया को नष्ट्ट कर रहे हैं? अपने देश को कुि पीदढयों में उनके 
तनयंत्रण में पूर  िरह से हो सकिा है और एक और गर ि, अपराि ग्रस्ि, भूख से मर रहा है, भ्रष्ट्ट 
3 दतुनया hellhole हो जाएगा? िेशक, आप में से ज्यादािर के लिए यह पहिे से ह  है, और आप 
इसे से िचने के लिए अमेररका के लिए आया था। िेककन अपने र्ंशजों को नरक के लिए homesick 
होना नह ं होगा, सयोंकक र्े इसे यहाूँ कफर से िनाया जाएगा. यहाूँ वर्वर्ि (और उनके यूरो 
कमवचाररयों) कैसे र्े काफी इिाज नह ं कर रहे हैं और पयावप्ि नह ं ददया जािा है के िारे में हर ददन 
सभी मीडडया में लशकायि के टायर कभी नह ं (यानी, यूरो और अपेिाकृि अमीर वर्वर्ि काफी 
मेहनि नह ं करने के लिए उन्हें समथवन), और यह कभी नह ं पार उनके मन है कक अगर यह 
ज्यादािर यूरो द्र्ारा भुगिान करों के लिए नह ं थे अि और एक सद  से अधिक वपििे के लिए, 
र्हाूँ कम या कोई पुलिस या आग या धचककत्सा या स्कूि सेर्ाओं या पाकव  या सार्वजतनक पररर्हन 
या सडकों या उनके समुदायों में नाि  होगा, और तनक्चचि रूप से र्हाूँ भी नह ं होगा िी ई एक देश 
यहाूँ, के रूप में यह मुख्य रूप से यूरो जो िनाया है, और यह समथवन और जो सभी युद्िों में सेना 
में सेर्ा करि ेहैं. और यह मुख्य रूप से यूरो और उनके र्ंशज जो शुद्ि िनाया गया था और पीसी 
   
है कक इस और इिेसरॉतनक या वप्रटं मीडडया आप इस पर पढ रहे हैं िनाने के लिए इस्िमेाि ककया 
गया था, िकनीक है कक खाना आप खान ेका उत्पादन और दर्ा है कक आप जीवर्ि रहिा है. यदद 
नह ं यूरो प्रौद्योधगकी और सुरिा के लिए, एकट  कम से कम 90% दतुनया में सभी वर्वर्ि के 
अक्स्ित्र् में नह ं होगा. हर कोई उपतनर्ेशर्ाद की तनदंा करिा है, िेककन यह िर का है कक वर्वर्ि 
संचार, धचककत्सा, कृवष, और िोकिांबत्रक सरकार के प्रर्िवन के माध्यम से आिुतनक समय में 
अंिेरे युग से िाहर िाया गया था. अन्यथा उनकी सभी आिाद  िहुि िोट , पीिे की ओर, भूख से 
मर रह , िीमार  ग्रस्ि, गर ि, अिग और अंिेरे युग में रहने र्ािे (दासिा और उसके समकि 
सदहि) इस ददन के लिए रहि ेहैं. यह रालश अप करन ेके लिए, वर्वर्ििा के लिए यूरो वर्रोिी 
('जातिर्ाद') एक इच्िा है कक उनके िच्चों को एक देश और एक दतुनया में रहने िायक है की र्जह 
से है. कफर, यह हर ककसी के िाभ के लिए है, न लसफव  यूरो या अमीर. 
 
इसी िरह, मेरे सारे जीर्न मैं िीसर  दतुनया के िोगों को कह रह  है कक दर्ाओं, अपराि और 
कल्याण के साथ उनके आय से अधिक समस्याओं नस्िर्ाद के कारण हैं सुन रहा है, और तनक्चचि 
रूप से र्हाूँ कुि सच है कक, िेककन मुझ ेआचचयव है कक सयों एलशयाइयों, जो नस्िर्ाद के अिीन 
होना चादहए के रूप में अच्िी िरह से (के रूप में यह मौजूद है और सिसे वर्वर्ि काउंदटयों के 
सापेि, यह यहाूँ काफी कम है), और क्जनमें से ज्यादािर यहाूँ आया था और अधिक हाि ह  में, 
कम या कोई अंगे्रजी िाि की, कोई ररचिदेार यहाूँ और कुि कौशि था, अपराि, दर्ाओं और 
कल्याण का एक अंश है (सभी से कम यूरो और इिनी िरह से कम अचर्ेिों या दहस्पैतनसस की 
िुिना में) और औसि के िारे में 10,000 डॉिर यूरो से प्रति पररर्ार अधिक आय. इसके अिार्ा, 
अचर्ेिों पर वर्चार नह ं है कक र्े मौजूद नह ं होगा अगर उनके पूर्वजों नई दतुनया के लिए नह ं िाया 
गया था और र्े पैदा हुआ है या अफ्ीका में िच गया है कभी नह ं होगा, कक जो िोग कब्जा कर 
लिया और उन्हें िेच आमिौर पर अफ्ीकी थे, कक इस ददन अफ्ीका में अफ्ीकी िगभग सार्वभौलमक 
रूप से वर्लभन्न जनजातियों के उन subhuman के रूप में व्यर्हार (ईद  अमीन, रर्ांडा, गद्दाफी 
आदद और अभी िक िदिर जल्द ह  आने के रूप में अफ्ीका की आिाद  2100 से 3 अरि िक िढ 
जािी है), और है कक अगर र्े असि  नस्िर्ाद और आधथवक शोषण और पुलिस दवु्यवर्हार देखना 
चाहि ेहैं , र् ेअफ्ीका या 3 दतुनया में िगभग कह ं भी रहि ेजाना चादहए. अफ्ीका या मेक्ससको 
आदद के लिए ररटतनगं हमेशा एक वर्कल्प रहा है, िेककन अपराधियों को न्याय से िचने के 
अिार्ा, कोई भी र्ापस चिा जािा है. और यह यूरो जो दतुनया भर में गुिामी के लिए एक अंि 
डाि ददया और, सभंर् के रूप में insofar, दासत्र्, रोग, भुखमर , अपराि और युद्ि के लिए सभी 
3 दतुनया भर में. यदद यह उपतनर्ेशर्ाद और यूरो के आवर्ष्ट्कार के लिए नह ं थे र्हाूँ शायद 1/10 
के रूप में कई वर्वर्ि जीवर्ि होगा और र्े ज्यादािर अभी भी रह जाएगा के रूप में र्े 400 साि 
पहिे ककया था. इसी िरह, यह कभी नह ं उल्िेख ककया है कक अगर नह ं यूरो के लिए, जो के िारे 
में 95% के लिए भुगिान और िड रहे हैं और WW2 में मरन ेके लिए क्जम्मेदार थे, जमवन और 
जापानी और / केर्ि यूरो सीसीपी और / इसके अिार्ा, यह ज्यादािर यूरो जो िड ेथे, िड रहे हैं 
   
और कोररया और वर्यिनाम में कम्युतनस्टों िड रहे हैं, और इराक, सीररया, ि बिया और 
अफगातनस्िान में मुक्स्िम कट्टरपंधथयों और कई अन्य जल्द ह  आने के लिए. 
 
यूरो पर ककसी भी िदिा के रूप में Insofar उनकी गुिामी के लिए आर्चयक है (िेककन वर्लभन्न 
रूपों में अन्य अचर्ेिों द्र्ारा गुिामी हमेशा अक्स्ित्र् में है), अचर्ेिों पहिे से ह  यह िहुिायि से 
पडा है. सिसे पहिे, र् े काफी हद िक समथवन ककया गया है और सददयों के लिए यूरो द्र्ारा 
संरक्षिि. दसूरा, परजीर्ी र्े उनके साथ िाया संक्रलमि है और यूरो के िाखों िोगों के जीर्न को 
नष्ट्ट कर ददया. मिेररया, schistosomes, फाइिेररया, ascaris, पीिे िुखार,चचेक आदद, िेककन 
सभी हुकर्ामव से ऊपर है, जो इिना आम था और इस सद  के प्रारंलभक दशकों िक इिना दिुवि है 
कक यह व्यापक के लिए क्जम्मेदार था िेर्कूफ और आिसी के रूप में दक्षिणी िोगों के दृचय. 
 
यह सि कुचि स्पष्ट्ट है, िेककन मुझ ेयकीन है कक र्हाूँ दतुनया में एक गे्रड school या कॉिेज पाठ 
है कक यह ककसी भी उल्िेख नह ं है, के रूप में यहस्पष्ट्ट रूप से 'जातिर्ाद ' सुझार्है कक Di कवर्िा 
यूरो के लिए कुि भी देनाहै या िाहर िाि कक अन्य वर्वर्ि मूि के अपने देशों में हमेशा है और 
हमेशा उन्हें यूरो से भी िदिर व्यर्हार करेंगे. और र्े आ रहा है कक सच आिंक समझ में असमथव 
हैं या र्े सि कह ं भी ककसी भी समूह और अमेररका में ककसी भी आव्रजन द्र्ारा जनसंख्या में 
ककसी भी र्दृ्धि का वर्रोि करन ेमें एक होगा.अच्िी िरह से पहिे2100 दहस्पैतनक अमेररका को 
तनयंबत्रि करेगा, औरदतुनया के िाकी हो जाएगा का प्रभुत्र्चीनी और िाकी द्र्ारामुसिमानों, जो 
दतुनया के िारे में 1/5 से अि िक िढ जाएगा के िारे में 1/3 2100 और outnumber ईसाइयों 
द्र्ारा, और न ह  समूह िहुसंस्कृतिर्ाद को गिे िगाने के लिए वर्ख्याि है, मदहिाओं के 
अधिकार, िाि अधिकार, पशु अधिकार, समिैंधगक अधिकार, या सभी में ककसी भी अधिकार. 
िो, स्पष्ट्ट िथ्य यह है कक कुि लमिाकर यूरो वर्वर्ि िहुि िेहिर इिाज ककया है की िुिना में र् े
एक दसूरे का इिाज ककया है. और अि हम समय का सिसे अच्िा है, जिकक 2100 से (या एक 
पीढ  या दो िे) आधथवक पिन और अराजकिा स्थायी रूप से शासन करेंगे शायद कुि स्थानों है 
कक जिरन वर्वर्ि िाहर को िोडकर. कफर, ध्यान रखें कक मेरे वर्चार में र्हाूँ नह ं है, और िगभग 
तनक्चचि रूप से कभी नह ं होगा, यूरो और मनोवर्ज्ञान में वर्वर्ि के िीच एक महत्र्पूणव 
आनुर्ंलशक अंिर के ककसी भी सिूि, या िुद्धि, और है कक अत्यधिक प्रजनन और अन्य 
सांस्कृतिक सीमाओं के लिए उनकी प्रर्वृि हैं इतिहास की दघुवटनाओं. 
 
इसी िरह, यह वर्वर्ि पार कभी नह ं, र्ामपंथी, िीसर  दतुनया supremacist, Neomarxist मन 
है कक हर साि शायद 500 अरि डॉिर संयुसि राज्य अमेररका में संघीय, राज्य और शहर सरकारों 
द्र्ारा लशिा, धचककत्सा, पररर्हन पर खचव कर रहे हैं ( राजमागों, सडकों, रेि, िस और एयरिाइन 
लसस्टम), पुलिस, आग और आपािकाि न देखभाि, कई कल्याण कायवक्रमों, सरकार और 
न्यातयक प्रणाि -इसके िारे में वर्शाििहुमि िनाया, िनाए रखा और यूरो द्र्ारा के लिए भुगिान 
   
ककया, अच्िी िरह से िंद वर्वर्ि के िोटे अल्पसंख्यक के करों द्र्ारा सहायिा प्रदान की. इसके 
अिार्ा, र्हाूँ एफिीआई, एनएसए, सीआईए, और संयुसि राज्य अमेररका के सशस्त्र ििों (एक 
और 500 अरि एक साि) और अन्य यूरो देशों, क्जसके बिना कोई संयुसि राज्य अमेररका और 
कम या कोई शांति, सुरिा या समदृ्धि दतुनया में कह ं भी होगा, और र्े भी िनाया गया है , चिाने 
के लिए और यूरो, जो हर युद्ि में मिृ और घायि के सिसे गठन द्र्ारा काफी हद िक staffed 
(कम दहस्पैतनक जो यूरो के िारे में आिे दर पर सेना में सेर्ा के लिए एक मुद्दा है) और 1776 से 
अि िक हर पुलिस िि में. दर्ा और सार्वजतनक स्र्ास्थ्य उपायों के बिना, उनके पूर्वजों के 
अधिकांश (और पूर  िीसर  दतुनया) का सामना करना पडा होगा और अससर कुष्ट्ठ रोग, मिेररया, 
कीड,े िैसट ररया, फ्िू, िपेददक, चचेक, लसफलिस, एचआईर्ी, हेपेटाइदटस, पीिे िुखार, 
एन्सेफिाइदटस, और की मतृ्यु हो गई उच्च कोिेस्रॉि और रसिचाप, ददि, कैं सर, और क्जगर 
की सजवर , प्रत्यारोपण, एमआरआई, एससरे, अल्रासाउंड आदद के लिए िकनीक, िगभग सभी 
का आवर्ष्ट्कार ककया गया है, प्रशालसि और भार  यूरो 'जातिर्ाददयों' और 'सफेद द्र्ारा के लिए 
भुगिान ककया सर्ोच्चर्ाद '. 
 
आपको िगिा है कक उपतनर्ेशर्ाद िुरा था? िस िगिा है कक सया 3 दतुनया इसके बिना की िरह 
होगा, या सया यह नाक्जयों, साम्यर्ाददयों या जापानी के िहि रहने की िरह होगा (और चीनी या 
मुसिमानों के िहि रहने की िरह होगा एक िार वर्वर्ि अमेररका को नष्ट्ट). इस िहाने कुि भी 
नह ं है, िेककन लसफव  इतिहास के िथ्यों को ििाि ेहैं. िेककन ठीक है, चिो 'अन्याय' पूर्वर्ि और 
अफ्ीका के लिए एक र्ापस पाररि (और िैदटन अमेररका और एलशया आदद) कानून हर ककसी को 
प्रत्यार्तिवि करन ेके लिए िन उपिब्ि कराने. र्े अपनी संपवि यहाूँ िेच सकि ेहैं और सिसे र्हाूँ 
राजाओं की िरह रह सकिे हैं, िेककन तनक्चचि रूप से र्हाूँ िहुि कम िेने र्ािे होंगे. और अगि  
सद  िक र्हाूँ 3 अरि अधिक अफ्ीकी (सरकार  अनुमान) हो जाएगा और पूरे महाद्र्ीप एक सीर्र 
हो जाएगा, और 1 अरि अधिक एलशयाई, और यहां िक कक भारि और चीन (जो एक सौ लमलियन 
या िो प्रत्येक जोड देगा) में स्र्गव की िरह ददखेगा अफ्ीका की िुिना में, कम से कम जि िक 
संसािनों से िाहर चिाने (ििे, गैस, कोयिा, topsoil, िाजा पानी, मिि , खतनज, जंगिों). 
 
यदद आप नेट पर देखो िुम वर्वर्ि िगािार रोना अिोut उनके उत्पीडन लमि जाए, यहां िक कक 
जि यह दशकों या सददयों पहिे हुई है, िेककन मैं नह ं देख कैसे कुि भी है कक दसूरों के द्र्ारा 
ककया जािा है, आज भी, मेर  क्जम्मेदार  है, और िहुि कम िो अिीि में. यदद आप हर यूरो सया 
वर्शाि िहुमि अि जीवर्ि पूर  िरह से तनदोष हैं के लिए क्जम्मेदार पकड करना चाहि ेहैं, िो हम 
सभी वर्वर्ि उनसभी यहाूँ या उनके मूि के देशों में उनके ररचिदेारों द्र्ारा ककए गए अपरािों के 
लिए क्जम्मेदार पकड करना चाहि ेहैं वपििे 400र्षों में, और सभी खरिके अपने दहस्से के लिए 
खचव के तनमावण और संयुसि राज्य अमेररका की रिा और उन्हें सुरक्षिि रखने के लिए, स्र्स्थ 
और अच्िी िरह से णखिाया. हाूँ, सिसे अचर्ेिों और दहस्पैतनक उनके तनयंत्रण से परे ऐतिहालसक 
   
कारकों की र्जह से गर ि हैं, िस के रूप में यूरो अससर उनकी परे ऐतिहालसक कारकों के कारण 
अमीर हैं, िेककन महत्र्पूणव िाि यह है कक हम अि जीवर्ि इस कारण नह ं था, और है कक यहाूँ, 
के रूप में िगभग हर जगह है कक वर्वर्ि एक महत्र्पूणव प्रतिशि हैं, र्े अपराि के सिसे प्रतििद्ि, 
कल्याण के सिसे इकट्ठा, कम से कम करों का भुगिान और जरूरि से ज्यादा प्रजनन जार  है 
और रिीन में अपने देशों और दतुनया खींच. 
 
साथ ह  वर्चार करें  कक उपतनर्ेशर्ाद की िुराइयों केर्ि प्रमुख हैं सयोंकक र्े हाि ह  में थे. यदद हम 
ध्यान से देखें, िो हम पाि ेहैं कक हर देश में िगभग हर समूह का हत्या, ििात्कार, िूट और उनके 
पडोलसयों के शोषण का अंिह न इतिहास रहा है जो आज भी जार  है। यह अभी िक तनशान से दरू 
नह ं है सुझार् है कक सिसे अच्िी िाि यह है कक हो सकिा है यूरो द्र्ारा वर्जय प्राप्ि की थी. 
 
एक िार कफर, ध्यान रखें कक र्हाूँ नह ं है और िगभग तनक्चचि रूप से यूरो और वर्वर्ि के िीच 
एक महत्र्पूणव आनुर्ंलशक अंिर का कोई सिूि नह ं होगा और यह कक उनकी सीमाओं िगभग 
तनक्चचि रूप से संस्कृति के कारण कर रहे हैं. समस्या वर्वर्ि और न ह  यूरो नह ं है, िेककन है कक 
िोगों को स्र्ाथी, िेर्कूफ, िेईमान, आिसी, पागि, और कायर हैं और केर्ि शाि निा से 
व्यर्हार करेंगे, ईमानदार  से, और काफी अगर ऐसा करन े के लिए मजिूर ककया. िोगों को 
वर्शेषाधिकार होने के िजाय उन्हें  अक्जवि करना चादहए एक घािक गििी है जो ककसी भी समाज 
और ककसी भी दतुनया को नष्ट्ट कर देगी। िोटे समूहों में हम वर्कलसि, जहां हर कोई हमारे 
ररचिदेार था, पारस्पररक परोपकाररिा काम ककया है, िेककन एक दतुनया में जल्द ह  11 अरि 
सूजन, दसूरों की मदद करन ेके लिए इस आर्ेग आत्मघािी है. दतुनया पूर  िरह से आिंकर्ाददयों 
के साथ व्यस्ि है, िेककन उनके प्रभार् र्ास्िर् में िुच्ि हैं जैसे, यािायाि दघुवटनाओं, हत्या, 
नशीि  दर्ाओं की िि, रोग, लमट्ट  के कटार् आदद के लिए, और हर ददन 7.7 अरि लसफव  रहने से 
दतुनया के लिए काफी अधिक नुकसान करि ेहैं. िीसर  दतुनया की मािाओं के िारे में 200,000 हर 
ददन की आिाद  में र्दृ्धि, और इसलिए िेहद अधिक नुकसान हर घंटे की िुिना में दतुनया भर में 
सभी आिंकर्ाददयों wholई 21 र्ीं सद  में सया करेंगे (जि िक र्े िम पर अपने हाथ लमि). िस 
एक साि में संयुसि राज्य अमेररका में वर्वर्ि संसािनों को नष्ट्ट करने, topsoil eroding और 
इतिहास के सभी दतुनया भर में दतुनया भर में सभी आिंकर्ाद की िुिना में सीओ 2 और अन्य 
प्रदषूण िनाने के द्र्ारा संयुसि राज्य अमेररका और दतुनया के लिए कह ं अधिक नुकसान होगा. 
र्हाूँ भी एक नेिा या मनोरंजन या व्यापार व्यक्सि जो एक सुराग है? और अगर र्े कहि ेहैं या कुि 
भी करि ेहैं - तनक्चचि रूप से नह ं जो 'जातिर्ाद' के लिए हमिा करना चाहिा है. 
 
हर जगह िोग आिसी, िेर्कूफ और िेईमान और िोकिंत्र, एक िड ेवर्वर्ि कल्याण राज्य में 
न्याय और समानिा अपने पडोलसयों के असीम शोषण के लिए एक खुिा तनमंत्रण कर रहे हैं और 
कुि का वर्रोि करेंगे. 1979 में अमेररका के 7% का मििि है-पर िण सरकार  िाभ जिकक 2009 
   
में यह 30% से अधिक था और तनक्चचि रूप से र्दृ्धि ज्यादािर वर्वर्ि है. खाद्य दटकटों 2000 में 
17 िाख व्यक्सियों से अि िगभग 43 िाख िक िढ गया. ओिामा के पहिे कुि र्षों में 3 िाख 
से अधिक 'वर्किांगिा' चके पाने के लिए नामांककि और र्यस्क आिाद  का 20% से अधिक 
'वर्किांगिा' पर अिहै जो जनगणना ब्यूरो के अनुसार इस िरह के रूप में शे्रणणयों में शालमि हैं 
"है कदठनाई findinजी एक नौकर  या शेष कायवरि "और "स्कूि केकाम के साथ कदठनाई थी". 
अि िगभग 60 लमलियन कामकाजी आयु (16 से 65) र्यस्क हैं जो तनयोक्जि नह ं हैं या श्रम िि 
के िगभग 40% हैं। अर्ैि पररर्ारों के िारे में लमििा है $2.50 प्रत्यि िाभ में हर डॉिर र्े करों में 
भुगिान के लिए और के िारे में एक और 2.50 डॉिर अप्रत्यि िाभ (और जैर्मंडि को अपने 
नुकसान की धगनिी नह ं) िो र्े एक वर्शाि और कभी िढिी नाि  के िार्जूदकर रहे हैं उनके 
महान मूल्य के िारे में नेट पर िगािार नकि  'समाचार कथाएूँ'. 
 
हमारे राष्ट्र य ऋण पर ब्याज भुगिान 2050 िक हमार  कुि संघीय आय का 85% िक िढने का 
अनुमान है. हमारे ऋण के िारे में आिे वर्देशी सरकारों के स्र्ालमत्र् में है, चीन द्र्ारा एक चौथाई 
के िारे में है, और अगर चीन के लिए र्िवमान दरों पर हमारे ऋण खर दने के लिए जार  है, िहुि 
जल्द ह  उन्हें हमारे ब्याज भुगिान उनके कुि र्ावषवक सैन्य िजट को कर्र ककया जाएगा (ca. 80 
अरि िनाम अमेररका के ca 600 अरि डॉिर) और (पर तनभवर ब्याज दरों पर ing) कुि र्षों में र् े
िीन या अपने सैन्य व्यय चौगुनी करन ेमें सिम हो जाएगा और यह सि अमेररकी करदािाओं 
द्र्ारा के लिए भुगिान ककया जाएगा. असि में, मैं यह उल्िेख नह ं देखा है, िेककन उनकी कम 
िागि का मििि है कक र्े र्ास्िर् में शायद 300 अरि खचव कर रहे हैं. और यह शायद ह  कभी 
उल्िेख ककया है सयों अमेररकी सैन्य िजट इिना भार  है, और कैसे यह उच्च जीर्न शैि  और 
यूरोप और दतुनया भर में उस िाि के लिए भार  सरकार  सक्ब्सडी में संिंिों. संयुसि राज्य 
अमेररका दतुनया के स्र्िंत्र पुलिसकमी है, दतुनया भर में शांति और िड युद्ि रखने के लिए 
प्रौद्योधगकी, पैसा और सैतनकों को उपिब्ि कराने और अन्य देशों को अपने दहस्से का भुगिान 
करन ेके लिए पूिने के लिएभी िेर्कूफ है-जि िक रम्प द्र्ारा हाि ह  में दटप्पणी. एक महत्र्पूणव 
हद िक, यूरोपीय और दतुनया भर के देशों की िमिा के लिए जीर्न का एक उच्च स्िर है अमेररकी 
करदािाओं के कारण है (िेशक के बिना कहा जा रहा है) वपििे 75 र्षों के लिए अपने िचार् के 
लिए भुगिान. 
 
सीआईएस ररपोटव कुि आप्रर्ास 2023 िक के िारे में 51 िाख िक पहंुच जाएगा, कुि जनसंख्या 
र्दृ्धि के िारे में 85% (सभी पहिे से ह  यहाूँ वर्वर्ि के कारण िाकी) और जल्द ह  कुि जनसंख्या 
का 15% के िारे में शालमि होगा अि िक ककसी भी िड ेदेश में सिसे िडा प्रतिशि द्र्ारा हाि के 
इतिहास. यह ििाया गया था कक होमिैंड सुरिा नई अमेररककयों टास्कफोसव वर्भाग को 9 िाख 
ग्रीन काडव िारकों ASAP की नागररकिा आर्ेदन ोोों की प्रकक्रया के लिए 2016 के चुनार् को 
प्रभावर्ि करन ेकी कोलशश करन ेका तनदेश ददया गया था. 
   
 
संघीय सरकार एक कैं सर है जो अि अल्पसंख्यक जो महत्र्पूणव करों और संघीय सरकार के 
नागररक कमवचाररयों का भुगिान से सभी आय का 40% के िारे में िेिा है िेहद overpaid हैं, ca 
औसि ca. $ 81,000 र्ेिन और $ 42,000 िाभ जिकक तनजी कमवचाररयों के िारे में 51,000 डॉिर 
लमििा है र्ेिन और $11,000 िाभ. संयुसि राज्य अमेररका में उत्पाददि सभी र्स्िुओं और 
सेर्ाओं के िारे में 25% सरकार द्र्ारा खपि कर रहे हैं और कुि सरकार  आय का िगभग 75% 
व्यापार और कृवष सक्ब्सडी और कल्याण के रूप में िाहर ददया जािा है। यदद सभी संघीय करों में 
30% की र्दृ्धि हुई थी और खचव में र्दृ्धि नह ं की गई थी, िजट 25 र्षों में संिुिन हो सकिा है. 
िेशक, खचव िुरंि र्दृ्धि होगी अगर अधिक पैसा उपिब्ि था, और भी अथवव्यर्स्था एक िडी दहट 
िे जाएगा के रूप में र्हाूँ कम कमाने के लिए प्रोत्साहन या संयुसि राज्य अमेररका और व्यापार 
तनर्ेश में रहने के लिए और आय में िोड देंगे. यह अनुमान िगाया गया है कक सरकार  तनयमों के 
साथ तनजी िेत्र के अनुपािन की िागि िगभग 1.8 दरलियन प्रति र्षव या हमारे कुि सकि घरेिू 
उत्पाद का िगभग 12%, और तनक्चचि रूप से यह िगािार िढ रहा है, इसलिए हम ज्यादािर 
देशों के सकि घरेिू उत्पाद की िुिना में हर साि सरकार  कागजी कारवर्ाई पर अधिक ििावद 
करि ेहैं। सरकार द्र्ारा हमारे पैसे (हमारे कामकाजी जीर्न के र्षों) को कभी भी जब्ि करन ेके 
लिए मुख्य िसका वर्वर्ि की िजेी से र्दृ्धि से हम पर मजिूर साम्यर्ाद/समाजर्ाद/फासीर्ाद 
है, िेककन मुसि करन ेके लिए दतुनया के पुलिस िि होने के नाि ेहमें खरिों की िागि आई है, जो 
भी अनुर्ाद करिा है हमारे काम के र्षों में जीर्न के रूप में वर्स्ििृ कह ं और यहाूँ. 
 
गर ि िगभग हमेशा के रूप में की िाि कर रहे हैं जैसे कक र्े ककसी भी िरह अमीर से िेहिर थे 
और यह अंितनवदहि है कक हम उनके लिए िलिदान करना चादहए, िेककन र्े केर्ि इंिजार कर में 
अमीर हैं और जि र् ेअमीर हो र्े अतनर्ायव रूप से बिल्कुि घणृापूणव और शोषक के रूप में कर रहे 
हैं. यह हमारे सहज मनोवर्ज्ञान के कारण है, क्जसमें िोटे समूहों में हम वर्कलसि समझ में आया, 
के रूप में हर कोई हमारे ररचिदेार था, िेककन एक दतुनया है कक िजेी से वर्वर्ि के वर्स्िार के 
कारण धगर रहा है यह कोई मििि नह ं है. गर ि िोगों की परर्ाह अमीरों की िुिना में दसूरों के 
िारे में नह ं है। 
 
अद्भुि है कक यहां िक कक ओिामा और पोप जिर्ायु पररर्िवन के आने र्ािे भयार्हिा के िारे 
में िाि करि ेहैं, िेककन तनक्चचि रूप से गैर क्जम्मेदार मािा वपिाहुड कक इसका कारण है के िारे 
में एक शब्द भी नह ंहै. सिसे अधिक आप ककसी भी सरकार  अधिकार , शैिणणक या ट र्ी र्िृधचत्र 
से लमििा है एक नम्र सुझार् है कक जिर्ायु पररर्िवन के साथ तनपटा जाना चादहए है, िेककन 
शायद ह  कभी एक संकेि है कक overpopulation यह का स्रोि है और यह सि वपिि  सद  के 
लिए है और यह सि अि से 3 से है दतुनया. चीन अि संयुसि राज्य अमेररका के दो िार C02 िनािा 
है और यह र्दृ्धि के रूप में यह 2030 िक या िो हमारे सकि घरेिू उत्पाद के आकार के िारे में 
   
दोगुना होने की उम्मीद है, और संयुसि राज्य अमेररका वर्वर्ि संयुसि राज्य अमेररका प्रदषूण 
के िारे में 20% है, जो अगि  सद  िक िगभग 50% िक र्दृ्धि होगी पैदा करि ेहैं. 
 
एन Coulter में "Adios अमेररका" सया केर्ि अर्सर है क्जस पर अमेररककयों को र्ास्िर् में 
आव्रजन मुद्दे पर र्ोट करने के लिए लमिा है की अपमानजनक कहानी का र्णवन करिा है सया 
कुि फोन "महान Prop 187 िोकिंत्र ripoff". 
 
1994 कैलिफोतनवया में, कभी अधिक दहस्पैतनक राज्य में भीड और कर पैसे का उपयोग कर देखने 
के लिए नाराज, मिदान प्रस्िार् 187 जो राज्य के पैसे प्राप्ि करने से अर्ैि रूप से रोक पर डाि 
ददया. सभी स्र्यं सेर्ा से उम्मीद वर्रोि और अपमानजनक झूठ के िार्जूद, िूट Nemarxist 
िीसर  दतुनया supremacistsचाट,यह भार  2/3 सफेद, कािे के 56%, एलशयाई के 57% और 
दहस्पैतनक र्ोट के भी 1/,कई मध्यम और उच्च र्गव दहस्पैतनक मेक्ससको द्र्ारा लिया जा रहा है 
एहसास एक आपदा हो जाएगा). ध्यान दें कक इन सभी िोगों को 'जातिर्ाद ' या 'सफेद 
supremacists' (या कािोस क्स्िम Helu तनयंबत्रि NY टाइम्स आदद 'bigots' या 'nativists' के 
थोडा और अधिक वर्नम्र कॉिम में) उदारर्ाद , कई दहस्पैतनक का एक िडा प्रतिशि द्र्ारा इस 
शब्द के र्िवमान उपयोग के अनुसार कर रहे हैं, लसएरा सिि, ACLU और यहां िक कक नोिेि 
पुरस्कार वर्जेिा अथवशास्त्री पॉि Krugman (जो हाि ह  में रम्प को सच ििाने के लिए साहसी के 
लिए एक 'जातिर्ाद ' कहा जािा है, जिकक मेक्ससको द्र्ारा वर्िय से संयुसि राज्य अमेररका की 
रिा). 
 
यह भी राज्यपाि, पीट वर्ल्सन के लिए तनराशाजनक ररपक्ब्िकन उम्मीदर्ार एक भूस्खिन 
जीि के लिए ककया, अपने मिदािाओं के 1/3 के साथ Prop 187 के लिए अपने समथवन ििाि े
हुए उनके लिए मिदान के लिए उनके कारण था. हािांकक, "ACLU और अन्य वर्रोिी अमेररकी 
समूहों" (कुल्टर) सूट िाया और यह जल्द ह  एक डमेोके्रदटक तनयुसि द्र्ारा नीच ेमारा गया था 
(यानी, 'माननीय मैक्ससकन') असंर्ैिातनक होने के लिए क्जिा न्यायािय के न्यायािीश (यानी, 
िजाय अमेररककयों की रिा के लिए वर्देशी). 1898 और 1982 सुप्रीम कोटव के ककसी को भी, जो 
यहाूँ पैदा हुआ है को नागररकिा देने के फैसिे के साथ के रूप में, यह हमारे कानूनों का एक और 
hallucinatory व्याख्या और अदािि प्रणाि , या सरकार की ककसी भी शाखा की तनराशा का एक 
स्पष्ट्ट प्रदशवन था (कम से कम एक डमेोके्रट एक प्रभुत्र्) एक िीसर  दतुनया अधिग्रहण से 
अमेररककयों की रिा में. यह सुझार् ददया गया है कक ACLU वर्देशी लसवर्ि लििटीज संघ के लिए 
अपना नाम िदिने के लिए और यह है कक, कई अन्य संगठनों और संयुसि राज्य अमेररका को 
नष्ट्ट करन े के लिए काम कर रहे व्यक्सियों के साथ, एक वर्देशी सरकार के एजेंट के रूप में 
रक्जस्टर करन े के लिए मजिूर ककया जा या अधिमानिः, के रूप में र्गीकृि ककया जाना 
आिंकर्ाददयों और उनके सभी कमवचाररयों और दािाओं तनर्ावलसि या संगरोि. 
   
 
इस के िार्जूद, न िो राज्य और न ह  संघीय सरकार ने अधिग्रहण को रोकने के लिए जो कुि भी 
ककया है, और Coulter नोट है कक जि G.W. िुश राष्ट्रपति के लिए भाग गया, र्ह भ्रष्ट्ट मैक्ससकन 
राष्ट्रपति Gortari के साथ अमेररका में अलभयान चिाया (नीच ेकािोस क्स्िम पर दटप्पणी देखें) 
, भाई Jeb था 'अर्ैि आप्रर्ासन प्यार का एक अधितनयम है' िुश Republican राष्ट्र य सम्मेिनमें 
स्पेतनश में िाि करि ेहैं, और जीिने केिाद, स्पेतनश में साप्िादहक रेडडयो पि ेददया, व्हाइट हाउस 
की र्ेिसाइट के लिए एक स्पेतनश पषृ्ट्ठ जोडा, एक वर्शाि Cinco ड ेमेयो आयोक्जि व्हाइट हाउस 
में पाटी, और िा रजा, क्जसमें, अन्य अत्याचारों के िीच, र्ह संघीय पैसे में 100 लमलियन डॉिर 
(यानी, हमारे पैसे) आव्रजन अनुप्रयोगों की गति के लिए र्ादा ककया था की स्पष्ट्ट रूप से नस्िर्ाद  
राष्ट्र य पररषद को एक भाषण ददया! स्पष्ट्ट रूप से दोनों ररपक्ब्िकन और डमेोके्रदटक मेक्ससको 
द्र्ारा वर्िय की मांग दिों के साथ, र्हाूँ अमेररका में िोकिांबत्रक प्रकक्रया के लिए कोई उम्मीद 
नह ं है जि िक यह काफी िदि गया है और स्पष्ट्ट रूप से यह िोकिांबत्रक प्रकक्रया का उपयोग 
करके कभी नह ं होगा. 
 
 
कैलिफोतनवया दतुनया में अथवव्यर्स्था में 6र्ें सिसे िडा है, फ्ांस, ब्राजीि, इटि , दक्षिण कोररया, 
ऑस्रेलिया, स्पेन, भारि, रूस, और कनाडा से आगे है, और अधिक से अधिक डिि है कक 
मेक्ससको, और के िारे में 10 साि में, जि उनके 10 िाख िच्चों को िड ेहोि ेहैं और कुि Calif के 
दहस्पैतनक आिाद  के िारे में 22 िाख है (केर्ि कानूनी धगनिी), र्े राज्य के मालिक हैं और यह 
मेक्ससको द्र्ारा कब्जा कर लिया गया होगा. 
 
हाि के र्षों में, Calif. गर्नवर ब्राउन अर्ैि रूप से ड्राइर्रों िाइसेंस देने के कानून पर हस्िािर 
ककए, और अपने िच्चों के लिए मुफ्ि धचककत्सा देखभाि के लिए भुगिान (यानी, िेशक हम 
करदािाओं का भुगिान). र्े गैर-नागररकों को चुनार्ों के लिए चुनार्ों की तनगरानी करन ेदेने पर 
सहमि हुए और उन्हें राज्य सरकार की मंजूर  के बिना नगर पररषदों जैसे अन्य सरकार  पदों पर 
तनयुसि ककया गया है। उन्होंने सभी राज्य के अधिकाररयों को रस्ट अधितनयम (यानी, वर्चर्ास 
है कक र्े िूट, ििात्कार, हत्या, ड्रग्स आदद नह ं होगा) के रूप में जाना जािा है एक कानून पर 
हस्िािर करके न्याय में िािा डािने के लिए मजिूर ककया, जो तनददवष्ट्ट करिा है कक जि िक 
आप्रर्ालसयों कुि गंभीर अपराि ककया है, र्े नह ं ककया जा सकिा है दहरासि में लिया (वर्देश के 
लिए feds के लिए वर्िरण के लिए) अिीि जि र्े अन्यथा ररहाई के लिए पात्र हो जाएगा. नए 
"िेट्स मेक्ससको का दहस्सा िन" कानूनों के िैच भी एक है कक कानूनी क्स्थति के बिना 
आप्रर्ालसयों को कैलिफोतनवया में राज्य िार और अभ्यास कानून में भिी होने की अनुमति होगी 
शालमि थे. िेककन र्ह अर्ैि एलियंस जूर  पर सेर्ा करनेकी अनुमति बिि toed.  िो, केर्ि एक 
चीज है कक मेक्ससको के लिए Calif. न्यायाियों पर मोड में अंतिम कदम रोका एक आदमी की 
   
मनमानी तनणवय था! हािांकक, यह एक दहस्पैतनक राज्यपाि है और कफर इस और अंिह न अन्य 
अत्याचारों से पहिे कुि साि से अधिक नह ं होगा, संभर्िः अर्ैि रूप से एक और राज्य कानून 
है कक उल्िंघन या िािा ओंकार पाररि करके मिदान करन ेका अधिकार देने सदहि संघीय एक. 
ककसी भी मामिे में, र्हाूँ जल्द ह  कैलिफोतनवया में थोडा अंिर से सयुंसि राज्य अमेररका के एक 
नागररक और ककसी भी अन्य देश है जो सीमा पार चुपके कर सकि ेहैं के एक नागररक होने के 
िीच होगा. ध्यान दें कक हमेशा की िरह कैलिफोतनवया के नागररकों को इन मुद्दों में से ककसी पर 
मिदान करन ेकी अनुमति नह ं थी, जो डमेोके्रदटक तनयंबत्रि राज्य वर्िातयका द्र्ारा पाररि ककए 
गए थे. सयों नह ं र्े लसफव  ईमानदार हो और मेक्ससको के Neomarxist पाटी के लिए नाम िदि 
जाि ेहैं? कम से कम र्े एक वर्देशी सरकार के एजेंट के रूप में रक्जस्टर करन ेके लिए मजिूर 
ककया जाना चादहए. 
 
यह तनक्चचि है कक कैलिफोतनवया (और सद  के अंि िक संयुसि राज्य अमेररका) सभ्यिा को खो 
ददया है (यानी, यह मेक्ससको की िरह हो जाएगा, जो तनक्चचि रूप से अि िक दतुनया के संसािनों 
के अधिकांश चिा जाएगा और एक और 3 अरि िोगों को उनकी मांग से होगा के िाद से िुरा होगा 
/ जििक कक सरकार कैलिफोतनवया में संघीय सैतनकों भेजिा है (और अभयारण्य शहरों के साथ 
अन्य राज्यों) अर्ैि तनर्ावलसि और उन सभी (कई तनर्ावधचि अधिकाररयों सदहि) जो संघीय 
कानून का उल्िंघन कर रहे हैं धगरफ्िार करन ेके लिए. यहां िक कक यह केर्ि कैटाstrophe िीमा 
जि िक एक कानून िंगर िच्चों को समाप्ि पाररि कर ददया है (यानी, उन नागररकिा हो रह  है 
सयोंकक र्े यहाूँ पैदा होि ेहैं), अधिमानिः पूर्वव्यापी 1982 या 1898 के लिए िेहिर है, और उनके 
लिए नागररकिा रद्द और उन सभी ने जो इसे उनसे प्राप्ि ककयाथा ,अथावि ्उनके सभी र्ंशज 
और ररचिदेार.इसके अिार्ा पाठ्यक्रम के 1965 आव्रजन कानून असंर्ैिातनक घोवषि ककया 
जाना चादहए और उन सभी (और ररचिदेारों और र्ंशजों) जो िि से आप्रर्ासन महत्र्पूणव 
करदािाओं शेष और गैर या कम दािाओं स्र्देश र्ापसी के साथ उनकी क्स्थति की समीिा की है.  
सट क आूँकड ेप्राप्ि करने के लिए मुक्चकि है, के रूप में अपने 'जातिर्ाद ' भी इसके िारे में सोचने 
के लिए, िेककन Stockton, कैलिफोतनवया और डिास, टेससास में सभी जन्मों के िारे में 70% अर्ैि 
और शायद कुि धगनिी के 90% सभी दहस्पैतनकके लिए हैं, और तनक्चचि रूप से बिि िगभग 
सभी यूरो द्र्ारा भुगिान कर रहे हैं और मजिूर करािान के माध्यम से 'ररच' वर्वर्ि, जो तनक्चचि 
रूप से र्े पर र्ोट करने के लिए कभी नह ं लमििा है. 
 
जन्मलसद्ि अधिकार को समाप्ि करन ेके लिए, एक नया कानून पाररि ककया जाना चादहए और 
एक पुराने को तनरस्ि नह ं ककया गया है, सयोंकक ऐसा कोई कानून नह ं है - यह न्याय वर्ि , "एंकर 
िेिी" बे्रनन की एक पूर  िरह से मनमाने ढंग से राय थी और केर्ि मुट्ठी भर न्यातययों ने कभी 
कानून की इस भयार्ह व्याख्या के लिए मिदान ककया। जो िोग देखना चाहि ेहैं कक कैसे सुप्रीम 
कोटव एक अमेररकी नागररक और एक व्यक्सि जो के माध्यम से गुजर रहा था (और कानून में 
   
िुतनयाद  सामान्य ज्ञान की कमी और अमेररकी कानूनी प्रणाि  की तनराशा की कमी के िीच 
सीमा को नष्ट्ट करके हमारे देश को नष्ट्ट कर ददया- और contra कानूनी वर्शेषज्ञों की राय) िेवर्न 
'कािे में पुरुष' से परामशव कर सकि ेहैं या संयुसि राज्य अमेररका v. र्ोंग ककम सन्दकू, 169 
अमेररका 649 (1898) देख सकि ेहैं (हाूँ, यह एक चीनी जो एक सद  पहिे अमेररका पर हमिा शुरू 
ककया था) जहां 6 र्कीिों (यानी, अदािि के न्यायािीश) द  तनर्ासी एलियंस और Plyler v. Doe, 
457 अमेररका 202 (1982) के िच्चों को नागररकिा जहां 5 र्कीिों (के साथ 4 असहमि) अर्ैि 
एलियंस के िच्चों को नागररकिा प्रदान की है और ककसी को भी जन्म देजिकक दौरा. अगर लसफव  
5 मूखों में से एक है जो इस के लिए र्ोट ददया था उनके मन िदि गया था हम शायद कल्याण 
रोि पर अि 10 िाख कम है और शायद 2100 से कम 50 िाख होगा. िेशक, अन्य 450 लमलियन 
या िो र्यस्कों में से कोई भी िि और अि के िीच जीवर्ि कभी भी इस या िुतनयाद  मदु्दों में से 
ककसी पर मिदान करने की अनुमति द  गई है क्जससे पिन के लिए अपूर्व रूप से अग्रणी है. जैसा 
कक अि हम हर ददन मीडडया में देखि ेहैं, एक 'प्रतितनधि' िोकिंत्र में जो प्रतितनधित्र् ककया है र्ह 
अमेररका के दहि ोोों की नह ं है, िक्ल्क अहंकार, िािच, मखूविा और िीसर  दतुनया की 
सर्ोच्चिा है। 
 
ककिने िोगों को यह मेक्ससको के लिए अमेररका हाथ िे लिया? 1965 में TKO आप्रर्ासन आपदा 
के लिए र्हाूँ 320 प्रतितनधियों और 76 सीनेटरों थे, और िंगर िच्चों के लिए दो सुप्रीम कोटव के 
फैसिे कुि 11 र्कीिों, इन 'िाहर  नागररकों' के अधिकांश अि मर चुका है, िो िगभग 245 
लमलियन र्यस्क अमेररककयों में से नागररकों को अि जीवर्ि, के िारे में 120 िहुि र्ररष्ट्ठ 
नागररकों र्ास्िर् में हैंडओर्र के लिए र्ोट ददया. के रूप में स्पष्ट्ट प्रतितनधि िोकिंत्र की तनराशा 
का एक प्रदशवन के रूप में (जैसा कक यहाूँ अभ्यास) के रूप में एक चाहिा हूूँ सकिा है. 
 
जादहर है, अगर अमेररका के लिए ककसी के लिए रहने के लिए एक सभ्य जगह रहना है, 1965 
अधितनयम, और सभी िाद र्ािे, एक कानून है कक सभी आव्रजन और प्राकृतिक पर एक स्थगन 
डाििा द्र्ारा तनरस्ि ककया जा करन ेकी जरूरि है, और अधिमानिः rescinds या कम से कम 
समीिाएूँ नागररकिा हर ककसी के लिए 1965 के िाद से देशीयकृि (या अधिमानिः 1898 में 
पहि  िेिुका जन्मलसद्ि अधिकार सिारूढ के िाद से), अपने सभी ररचिदेारों और र्ंशजों के साथ. 
उनके सभी मामिों की समीिा की जा सकिी है और नागररकिा चुतनदंा व्यक्सियों, जो एक बिदं ु
पैमाने पर काफी उच्च स्कोर पर सम्मातनि ककया जा सकिा है, कल्याण प्राप्िकिावके साथ, िंिे 
समयसे िेरोजगार, felons, और उनके र्ंशज अपात्र, कॉिेज या मेडडकि डडग्री के साथ उन, 
लशिकों, इंजीतनयरों, व्यापार मालिकों आदद, पात्रिा की ओर अंक हो रह है, यानी, लसफव  िुतनयाद  
सामान्य ज्ञान अगर अमेररका के लिए जीवर्ि है. 
 
एन Coulter ('Adios अमेररका') के िाद, हम ध्यान दें कक संयुसि राज्य अमेररका में कॉपोरेट कर 
   
39% पर प्रमुख देशों की दतुनया में सिसे अधिक है और सरकार के रूप में करों को िढाने के लिए 
देश के आिे कक ककसी िरह का समथवन जार  है कल्याण (यदद एक सामाक्जक सुरिा, िेरोजगार , 
खाद्य दटकटों, आर्ास सक्ब्सडी, कल्याण और ददग्गजों िाभ भी शालमि है), अतनर्ायव रूप से पूंजी 
और रोजगार िोड देंगे, और गायि संसािनों के साथ अगि  सद  में प्रर्ेश, और पूर  र्ावषवक 
आिाद  के िाद से 2.4 लमलियन की र्दृ्धि अि वर्वर्ि है, इसका मििि है कक उनमें से िगभग 
200 लमलियन अधिक (िगभग 350 लमलियन में से िगभग 350 लमलियन के लिए) 2100 िक, 
एक खंडडि जनिा संसािनों के लिए िड रह  है, और जीर्न स्िर में काफी कमी के साथअंतिम 
पिन अपररहायव है, यहां िक कक साि Senile Socipaths (यानी, सीसीपी) की दहसंक िुराइयों के 
बिना. . 
 
कर की क्स्थति के िारे में, 2013 में, $250,000 से अधिक सकि आय र्ािे िोगों (िगभग उन 
सभी यूरो) ने िगभग आिा (48.9%) का भुगिान ककया सभी व्यक्सिगि आय करों में से, हािांकक 
र्े दायर सभी ररटनव का केर्ि 2.4% के लिए क्जम्मेदार है और उनकी औसि कर दर 25.6% थी. 
filers के नीच े50% (जो $ 34,000 के िहि कर रह  है शायद आिा वर्वर्ि और आिा यूरो) 2.4% 
की कुि दहस्सेदार  के लिए 1.2% संघीय आयकर के एक औसि भुगिान ककया, जिकक filers के 
अगिे 35% (जो $ 34k करने के लिए $69k िनाने) एक कुि शेयर के लिए औसि 21% कर दर 
कुि संघीय आयकर एकत्र की 10.5% की. िो, यह स्पष्ट्ट है कक डेमोके्रट के आम दृक्ष्ट्टकोण के 
वर्पर ि / िीसर  दतुनया supremacists / Neomarxists, उच्च और उच्च मध्यम र्गव गर ि एक 
िड ेपैमाने पर मुसि सर्ार  दे रहे हैं, और है कक हम पहिे से ह  साम्यर्ाद में एक पैर है . हािांकक, 
हम 2.5 अरि डॉिर एक ददन अमेररका ऋण में जा रहा है और कुि $80 दरलियन या अधिक 
अतनधिक देनदाररयों (उदा., सामाक्जक सुरिा और धचककत्सा), जो अंििः कुि द्र्ारा भुगिान 
करना होगा भूि नह ं करना चादहए िढ  हुई करेएस के कॉम्िो और उनके र्ंशजोंको िाभ में कमी 
आई। इस पर वर्चार करें: "जि हम गैर-भुगिानकिावओं और गैर-फाइिसव की आिाद  को जोडि े
हैं और यह देखना चाहि ेहैं कक प्रत्येक समूह का कुि प्रतिशि करों का भुगिान नह ं कर रहा है, िो 
हम पाि ेहैं कक: अफ्ीकी अमेररकी पररर्ारों का 50.7 प्रतिशि कोई आय कर नह ं देिा है, एलशयाई 
अमेररकी का 35.5 प्रतिशि पररर्ारों नह ं है, सफेद अमेररकी पररर्ारों के 37.6 प्रतिशि नह ं है, 
और (कानूनी) दहस्पैतनक के 52 प्रतिशि कोई आय करों का भुगिान करि ेहैं। र्हाूँ के िारे में 5X 
के रूप में कई यूरो (सफेद) अचर्ेिों और 4X के रूप में संयुसि राज्य अमेररका में दहस्पैतनक के रूप 
में कई यूरोs केरूप में कर रहे हैं, और र्हाूँ के िारे में कल्याण पर गोरे और अचर्ेिों के एक ह  % 
(39%) और दहस्पैतनक के िारे में 50%, िो प्रतिशि िुद्धिमान मििि है कक अचर्ेिों के िारे में 5X 
और दहस्पैतनक के िारे में 8X के रूप में यूरोएस के रूप में कल्याण पर होने की संभार्ना है. 
 
संपवि करों, बिक्री करों आदद सदहि औसि मध्यम र्गव ($34k करने के लिए $ 69k आय) कर के 
िारे में 30% िक िािा है, िो 4 मह ने / साि या एक 50 साि के जीर्न में िगभग 15 साि के 
   
श्रम सरकार को जािा है, आप्रर्ालसयों जो नष्ट्ट कर रहे हैं समथवन करन ेके लिएएक िडा प्रतिशि 
अमेररका और दतुनया, और सेना है, जो दतुनया के िाकी के लिए एक स्र्िंत्र पुलिस िि है के लिए 
एक और िडा प्रतिशि.  
 
ऊपर ििाए गए सभी समथवन की गणना (यानी, न केर्ि खाद्य दटकटों आदद, िेककन अन्य सभी 
खचों के गर िों का उधचि दहस्सा) औसि मध्यम र्गव पररर्ार गर िों की सहायिा करन ेके लिए 
अपने कामकाजी जीर्न के िगभग 5 सप्िाह/ न िो िड ेपैमाने पर आप्रर्ास, न ह  गुिामी, न ह  
िंगर िच्चों, न ह  अत्यधिक प्रजनन, न ह  िेरोजगार , और न ह  अपराि और ड्रग्स उनकी गििी 
कर रहे हैं, िेककन मध्यम और उच्च र्गव के गर िों के लिए भुगिान करि ेहैं, और उनके िच्चों को 
और अधिक भुगिान करना होगा (शायद उनके 50 साि काम कर जीर्न के कम से कम 10 साि 
2100 से पहिे ) जि िक जीर्न का स्िर और जीर्न की गुणर्िा वर्वर्ि देशों के समान है , और 
र्े दोनों हर साि िगािार धगर जाएगा जि िक पिन, भिे ह  साि Socipaths के धगरोह को नष्ट्ट 
कर ददया जािा है. 
 
िेशक, हर आंकडा एक काउंटर आंकडा है और Neomarxist िीसर  दतुनया Supremacists और 
सीसीपी के पचास प्रतिशि सेना िस दषु्ट्प्रचार फैि रहे हैं और सभी सामाक्जक मीडडया trolling, 
िेककन एक ककसी न ककसी गाइड के रूप में हम एकपाि ेहैं हाि के अध्ययन में पाया गया कक 
दहस्पैतनक आप्रर्ासी पररर्ारों के 37% कल्याण से अपनी आय का िहुमि है, जिकक 17% अचर्ेिों 
की ररपोटव नह ं ककया गया (सफेद ररपोटव नह ं ककया गया था, िेककन मैं के िारे में िगिा है 10%). 
3.5 खरि डॉिर के िजट में से, के िारे में 595 अरि घाटे और के िारे में 486 अरि कल्याण के लिए 
चिा जािा है, िो कल्याण को नष्ट्ट करन ेके िगभग यह संिुिन होगा और व्यक्सियों और उनके 
र्ंशजों के साथ जुड ेसभी िागि को नष्ट्ट करने के िाद से प्राकृतिक संयुसि राज्य अमेररका डाि 
ददया जाएगा ठोस कािे में और शायद सद  के अंि से पहिे $ 18 खरि राष्ट्र य ऋण का भुगिान 
करन ेकी अनुमति होगी, जिकक एक प्राकृतिक नागररक प्रत्यार्िवन अधितनयम को िागू करन े
की संभार्ना इस आिी सद  के कर ि की अनुमति होगी. 
 
जैसा कक मैंने यह लिखने के लिए मैं एक 'समाचार आइटम' (यानी, भुगिान ककया झूठ की अंिह न 
िैराज में से एक र्हाूँ हर ददन वर्वर्ि और पचास प्रतिशि सेनाद्र्ारा िगाया) याहू पर है कक मुझसे 
कहिा है कक अर्ैि हमें एक िडा एहसान कर रहे हैं के रूप में िहुमि काम कर रहे हैं और भुगिान 
के िारे में1000 डॉिर प्रत्येक प्रति र्षव कर. िेककन र् ेहमें नह ं ििाया कक र्े देश शायद 25,000 
डॉिर प्रत्यि पिा िगाने योग्य िागि में प्रत्येक िागि और यदद आप अन्य सभी िागि के 
अपने दहस्से को जोडने (सरकार को िनाए रखने के लिए पुलिस, अदाििों, सेना, सडकों आदद, 
आदद) यह संभार्ना है कक डिि है. के रूप में Coulter आप Adios अमेररका के p47 पर ििािा है, 
एक कॉिेज लशक्षिि व्यक्सि एक औसि $ 29k प्रति र्षव करों का भुगिान करिा है की िुिना में 
   
र्े सरकार  सेर्ाओं में र्ापस जाओ. कानूनी आप्रर्ालसयों िेककन र्ापस एक औसि $ 4344 अधिक 
से अधिक र् ेभुगिान लमििा है, जिकक एक उच्च वर्द्यािय की डडग्री के बिना उन र्ापस पाने के 
िारे में $ 37k अधिक से अधिक र्े भुगिान करि ेहैं. र्े कहिी हैं कक िगभग 71% अर्ैि पररर्ारों 
का कल्याण हो जािा है। 
 
अमेररकी पररर्ारों के िारे में 20% सरकार से अपनी आय का 75% लमििा है (यानी, करदािाओं 
से र्सूि और 2.5 अरि / ददन में िैंकों से उिार लिया) और एक और 20% 40% लमििा है. बब्रटेन 
में, जो अपने वर्वर्ि/ Neomarxist रास्ि ेपर संयुसि राज्य अमेररका के साथ एक िरािर पर है 
ििावद करन ेके लिए, के िारे में 5 िाख व्यक्सियों या सिम र्यस्कों के 10% कल्याण पर पूर  िरह 
से रहि ेहैं और एक ददन काम नह ं ककया है के िाद से श्रम सरकार 1997 में िे लिया , और एक 
और 30% आंलशक समथवन प्राप्ि करि ेहैं. ग्रीस, यह हाि ह  में भार  खैराि के लिए प्रलसद्ि है, 
कैसे जनिा हमेशा एक देश into अराजकिा खींचें अगर अनुमति की एक वर्लशष्ट्ट मामिाहै. िोग 
आम िौर पर अपने 50 में पूणव सरकार  पेंशन पर ररटायर और 45 के रूप में जल्द , और जि 50 
में सेर्ातनर्वृि िम तनपटान की िरह खिरनाक नौकररयों की एक जोडी के लिए अनुमति द  गई 
थी, यह जल्द ह  नाई सदहि 500 से अधिक व्यर्सायों को कर्र करन ेके लिए िढा ददया गया था 
(खिरनाक शैम्प ूजैसे रसायन) और रेडडयो और ट र्ी उद्घोषक (माइक्रोफोन पर जीर्ाणु)-नह ं मैं 
मजाक नह ं कर रहा हूूँ. 
 
िोग अससर अपने उदार कल्याण के लिए यूरोपीय देशों की प्रशंसा, िेककन र्ास्िर् में यह मुख्य 
रूप से संभर् है सयोंकक िगभग सभी अपने िचार् के िाद से 50 है (दो वर्चर् युद्ि, कोररयाई और 
वर्यिनामी युद्ि, अफगातनस्िान, इराक, सीररया, सोमालिया के िारे में कुि नह ं कहना है, 
सबिवया आदद, आदद, यानी, के िारे में 10 खरि डॉिरप्रत्यि िागि में और शायद एक और 10 
खरि डॉिरअप्रत्यि) के लिए संयुसि राज्य अमेररका द्र्ारा भुगिान ककया गया है (और अमेररकी 
जीर्न और चोटों द्र्ारा), अथावि,् अमेररका के 20% द्र्ारा करदािाओं को जो ककसी भी महत्र्पूणव 
कर का भुगिान, प्िस 18 खरि डॉिरके ऋण काज्यादा. र्ास्िर् में, सभी दतुनया की िरह, र् ेभी 
स्र्िंत्र देशों नह ं होगा अगर संयुसि राज्य अमेररका के लिए नह ं है जो दो युद्िों और जापानी में 
जमवन को हराया और कम्युतनस्टों और अि मुसिमानों के िहि रखा आिी सद  के लिए तनयंत्रण. 
िो न केर्ि अमेररका गर ि और वर्वर्ि यहाूँ से सूखा खून िह रहा है, िेककन हम उन के लिए 
भुगिान दतुनया भर में के रूप में अच्िी िरह से अमीर र्हाूँ अमीर हो मदद कर ि.े सभी यूरोप के 
वर्लशष्ट्ट, फ्ांस में, जहां मुसिमानों को एक िडी समस्या िन गए हैं, यहां िक कक जि िोगों की 
हत्या नह ं, उनमें से ज्यादािर कल्याण पर हैं, संयुसि राज्य अमेररका द्र्ारा भाग के लिए 
भुगिान ककया. के िारे में एक दशक के लिए संयुसि राष्ट्र में सिसे िडा मिदान गुट इस्िामी 
सहयोग के संगठन है जो उदाहरण के लिए तनयंत्रण है, मानर् अधिकार पररषद, जहां र्े केर्ि 
इस्िामी कानून द्र्ारा अनुमति द  अधिकारों की अनुमति है, और इसलिए मदहिाओं के 
   
अधिकारों को भूि जाि ेहैं, िच्चों के अधिकार, समिैंधगक अधिकार, िमव की स्र्िंत्रिा, मुसि 
भाषण आदद और र्ास्िर् में ककसी भी प्रकार की स्र्िंत्रिा।के रूप में मुसिमानों अतनयंबत्रि 
प्रजनन 1/5 से 1/3 से 2100 या िो और सभ्यिा धगर से दतुनया की आिाद  का प्रतिशि िढ जािी 
है, यह िहुि िुरा हो जाएगा. 
 
इस्िाम ऐसी कू्ररिा के साथ िचार् ककया है सयोंकक गर ि 3 दतुनया के देशों में यह स्र्ाथव के णखिाफ 
ह  रिा ककया गया है और यह प्रजनन और अक्स्ित्र् की गारंट  के साथ गर ि िोगों को प्रदान 
करिा है. ईसाई िमव के लिए भी यह  हुआ करिा था। यह भी स्पष्ट्ट है कक 22 र्ीं सद  के दृक्ष्ट्टकोण 
और अमेररका के पिन के रूप में, चीन इसे 'महान शैिान' के रूप में िदि देगा सयोंकक यह दतुनया 
भर में प्रमुख होगा, अपने िढि ेतनर्ेश और चीनी नागररकों कीरिा,और अंि में जो कुि भी कर 
रह  है चाहिा है, के रूप में 'Diversification' मैक्ससकन और अफ्ीकी द्र्ारा अमेररकाके तनयंत्रण 
में पररणाम है और यह सैन्य शे्रष्ट्ठिा और पैसे खो देिा है और िडने के लिए होगा. और हां, चीनी 
अमेररका के रास्ि ेका पािन नह ं करेंगे और पिन में 'वर्वर्ि' हो जाएगा, जि िक कक कुि महान 
दभुावग्य के माध्यम से र्े िोकिांबत्रक हो/ . 
 
तनशान से थोडा दरू है, िेककन िहुि अच्िा पाररि करन ेके लिए devolution (dysgenics) का एक 
सुंदर उदाहरण है कक केर्ि औद्योधगक सभ्यिा के पिन के िारे में िाने में overpopulation के 
लिए दसूरा है (हािांकक राजनीतिक शुद्ििा कह ं भी चचाव मना करिाहै). बब्रटेन के पाककस्िानी, 
जो अससर शाद  करने के लिए अपने चचरेे भाई आयाि करि ेहैं और इसलिए 5 िच्चों को एक 
पररर्ार के साथ inbreeding रहे हैं, कभी कभी कई पक्त्नयों के साथ, बब्रटेन में दिुवभ रोगों का 30% 
का उत्पादन, हािांकक र्े जनसंख्या का 2% हैं. िेशक, सिसे कल्याण पर हैं और दोषपूणव 
पूणवकालिक नलसगं देखभाि और वर्शेष लशिा के लिए भार  खचव में पररणाम (उन िधिर और 
अंिा नह ं के लिए). और यूरोपीय उच्चन्यायािय,अमेररकी सुप्रीम कोटव की िरह, मौजूदा और 
आत्मघािी यूटोवपयाई भ्रम से ग्रस्ि के लिए अपने असि  कारण भूि गया है, सरकार ने फैसिा 
सुनाया है कक सभी पक्त्नयों को पणूव पति िाभ का भुगिान करना चादहए और आकवषवि नह ं कर 
सकि ेदो पर िाइन. 
 
है Coulter ककिाि का एक अच्िा दहस्सा अपराि पर खचव ककया जािा है, और हम पहिे n ote 
चादहए(कल्टर िगिा है, हािांकक मुझ ेउम्मीद है कक र्ह जानिा है) कक यह शायद ह  कभी माना 
जािा है कक यह िेहद underreported है, वर्शेष रूप से गर ि और वर्वर्ि के िीच. इस प्रकार, 
िीजेएस का कहना है कक प्रति र्षव िगभग 3.4 लमलियन दहसंक अपराि unreported जाना और 
अदहसंक िोगों के लिए आंकड े (चोर , हमिा, िोट  चोर , ििवरिा, नशीि  दर्ाओं के कारोिार, 
आदद) िाखों की संख्या में होना चादहए, अनुपािह न द्र्ारा प्रतििद्ि (और द्र्ारा सामना करना 
पडा) वर्वर्ि. एक पािा है कक र्यस्क पुरुषों के प्रतिशि गोरे के लिए कैद में 0.7 है, दहस्पैतनक के 
   
लिए 1.5 और अचर्ेिों के लिए 4.7. यह कैद की िागि के लिए ककसी भी सट क राष्ट्र य आंकडे 
खोजन ेके लिए असंभर् प्रिीि होिा है, िेककन $ 35K / साि एक न्यूनिम िगिा है, और शायद 
$  50K कानूनी प्रणाि  केलिए, और शायद धचककत्सा और मनोर्ैज्ञातनक िागि में एक और $ 
50k, पुनर्वसन कायवक्रम, उनके पीडडिों द्र्ारा काम की हातन आदद BJS गैर-दहस्पैतनक अचर्ेिों के 
अनुसार 2009 में जेि और जेि की आिाद  के 39.4% के लिए क्जम्मेदार है, जिकक गैर-दहस्पैतनक 
गोरे 34.2% थे, और दहस्पैतनक (ककसी भी जाति के) 20.6%. Pew दहस्पैतनक कें ि द्र्ारा एक 2009 
की ररपोटव के अनुसार, 2007 Latinos में "सभी सजा संघीय अपराधियों के 40% के लिए क्जम्मेदार-
-अधिक से अधिक दरपि अपने दहस्से (13%) कुि अमेररकी र्यस्क आिाद  की". कफर, ध्यान 
रखें र्हाूँ नह ं है और िगभग तनक्चचि रूप से यूरो और मनोवर्ज्ञान, या िुद्धि में वर्वर्ि के िीच 
एक महत्र्पूणव आनुर्ंलशक अंिर का कोई सिूि नह ं होगा, और है कक उनकी समस्याओं की 
अधिक से अधिक घटना पूर  िरह से उनकी संस्कृति के कारण होना चादहए. 
 
अगर एक केर्ि अर्ैि धगना, अपराि और कारार्ास की दर की संभार्ना डिि है कक कानूनी 
दहस्पैतनक के लिए ररपोटव ककया जाएगा. के रूप में Coulter नोट (p101-2) यह आप्रर्ासी अपराि 
के लिए र्ास्िवर्क आंकड ेप्राप्ि करन ेके लिए असंभर् है सयोंकक यह पाठ्यक्रम 'जातिर्ाद ' भी 
सुझार् है कक र्े एकत्र ककया जाना चादहए (और के रूप में उल्िेख ककया, वर्वर्ि के िीच सभी 
अपराि िहुि underreported है और कई दहस्पैतनक के रूप में misclassified हैं गोरे), िेककन यह 
तनक्चचि रूप से ऊपर है कक कहा गया है, िो उनकी र्ास्िवर्क दर है कक अचर्ेिों के पास हो सकिा 
है. डटेा का एक सेट के िारे में पिा चिा 1/3 2.2 िाख राज्य और स्थानीय कैददयों के वर्देशी पैदा 
होि ेहैं और शायद एक और 5% अमेररकी पैदा दहस्पैतनक और एक और 30% कािे हैं, के िारे में 
32% सफेद जा. वर्देशी पैदा हुए थे 70% अधिक एक दहसंक अपराि ककया है और दो िार के रूप में 
एक र्गव ए अपराि की संभार्ना की संभार्ना है. Coulter नोट के रूप में, िगभग सभी आप्रर्ासी 
समूहों मूि तनर्ासी की िुिना में एक उच्च अपराि दर है. आक्रमण जार  है, ररचर्िखोर  और 
जिरन र्सूि  भार  र्दृ्धि के रूप में र्े िीसर  दतुनया के मानक के लिए र्दृ्धि देखेंगे. ररचर्ि 
(जिरन र्सूि  का सिसे हल्का रूप) नकद या समकि में िीसर  दतुनया और पुलिस में िोगों के 
िीच सामान्य िािचीि है, सैन्य, सीमा शुल्क और आव्रजन अधिकाररयों, स्र्ास्थ्य और आग 
तनर िकों, लशिकों, स्कूि प्रर्ेश अधिकाररयों, और यहां िक कक डॉसटरों , सजवन और नसों. मैं 
यहाूँ अनुमान नह ं िगा रहा हूूँ के रूप में मैं िीसर  दतुनया में अपने जीर्न का एक दशक बििाया 
और अनुभर्ी और ऊपर के सभी के िारे में अनधगनि कहातनयाूँ सुना. समय गुजरिा है के रूप में, 
हम इस के रूप में अच्िी िरह से तनयलमि रूप से (कैलिफोतनवया और अन्य पक्चचमी राज्यों में 
पाठ्यक्रम के पहिे) और उसके िाद राष्ट्रव्यापी आदशव िनने की उम्मीद कर सकि ेहैं. सभी प्रकार 
के अपराि में तनरंिर र्दृ्धि के अिार्ा हम अपरािों का प्रतिशि िीसर  दतुनया के अत्यंि तनम्न 
स्िर िक ड्रॉप हि देखेंगे. अधिक संसािनों को ककसी भी अन्य अपराि की िुिना में हत्या के 
समािान के लिए समवपवि कर रहे हैं और के िारे में 65% संयुसि राज्य अमेररका में हि कर रहे 
   
हैं, िेककन मेक्ससको में कम से कम 2% हि कर रहे हैं और जैसा कक आप मेक्ससको लसट  के िाहर 
हो दर शून्य के पास चिा जािा है. यह भी ध्यान दें कक यहाूँ की दर के िारे में 80% हुआ करिा था, 
िेककन यह वर्वर्ि में र्दृ्धि के साथ समानांिर में धगरा ददया गया है. इसके अिार्ा 65% औसि 
है, िेककन अगर आप आूँकड ेमुझे यकीन है कक यह एक शहर में यूरो के प्रतिशि के साथ र्दृ्धि 
होगी और वर्वर्ि र्दृ्धि के प्रतिशि के रूप में ड्रॉप लमि सकिा है. डेरायट में केर्ि 30% हि कर 
रहे हैं. यदद आप जो िूटिा है, ििात्कार और हत्या का रैक रखने के लिए, यह स्पष्ट्ट है कक कािे 
जीर्न िहुि अधिक यूरो के लिए िाि से र्े अन्य अचर्ेिों के लिए करि ेहैं. 
 
स्पेतनश सरकार  और अतनर्ायव भाषा और रोमन कैथोलिक िमव आधिकाररक िमव िन सकिा है, 
और तनक्चचि रूप से मैक्ससकन काटेि प्रमुख आपराधिक संगठनों होगा, कम से कम मध्य सद  
िक दक्षिण पक्चचमी राज्यों के लिए और संभार्ना से पूरे देश 2100. 
 
िेशक, के रूप में Coulter ििाि ेहैं,यहिहुि मुक्चकि है दौड और अपराि पर आूँकड ेपानेके लिए 
या िजेी से दौड और कुि भी पर, के रूप में यह 'जातिर्ाद' भी माना जािा है पूिने के लिए और 
सरकारइसे इकट्ठा करने से इनकार कर ददया. सच ढूूँढना दहस्पैतनक वर्शेष दहि समूहों (यानी, 
िीसर  दतुनया supremacists), यूरो उदारर्ाद , जो खो ददया है या जो कुि भी सामान्य ज्ञान या 
शाि निा र् ेहो सकिा है िेच ददया द्र्ारा पे्रररि के िाद से और अधिक कदठन िना ददया है, काम 
के साथ दषु्ट्प्रचार प्रसार में कडी मेहनि कर रहे हैं  हर हफ्ि ेनेट और सोशि मीडडया पर हजारों 
झूठी या भ्रामक र्स्िुएं हैं। र्ह याहू, बिगं, Facebook और दसूरों, जो अपने समाचार आइटमके 
िीच मौजूद द्र्ारा सुवर्िा िड ेपमैाने पर िोखे का उल्िेख नह ं िगिाहै, भुगिान दषु्ट्प्रचार जो 
'समाचार' है कक जानिूझकर झूठी या िेहद भ्रामक है प्रस्िुि करिा है, इस िरह के आइटम के रूप 
में ऊपर उल्िेख ककया है (कई िार एक ददन में दोहराया नेट पर कह ं) जो कहि ेहैं कक अर्ैि एक 
अच्िी िाि के रूप में र्े करों का भुगिान कर रहे हैं. 
 
एक मोटे िौर पर मुसि सर्ार  ददया जा रहा है के िार्जूद, वर्वर्ि यह सि के लिए द  िे (वर्शेष 
रूप से के रूप में यह 'जातिर्ाद ', 'हैट' और 'सफेद supremacist' िाहर अपने मुसि सर्ार  िाि 
है, िो आप इसे प्रमुख मीडडया में नह ं लमिेगा) और कोई समस्या नह ं है पुलिस मुकदमा , 
अस्पिािों, और ककसी भी कल्पना उल्िंघन के लिए सरकार की हर शाखा. यूरो एक सुराग पाने 
के लिए और उन्हें र्ापस मुकदमा करना चादहए! र्े और अमेररकी सरकार, अि रम्प राष्ट्रपति है, 
जो सडकों पर दंगा, िरना और वर्रोि यािायाि को िाधिि करन,े णखडककयों मुंहिोड और व्यापार 
नुकसान, मनोर्ैज्ञातनक आघाि, आदद के कारण िोगों के णखिाफ सूट या आपराधिक मामिों के 
िाखों दायर कर सकिा है सभी अपराधियों और उनके पररर्ारों को संपवि, पुलिस, व्यार्सातयक 
आय और काम की हातन आदद के नुकसान के लिए मुकदमा और/या धगरफ्िार करना। इसके 
अिार्ा पुलिस और सरकार की हर शाखा के लिए उन्हें हर िार एक अपराि ककया है, वर्शेष रूप 
   
से अर्ैि वर्वर्ि द्र्ारा की रिा करन ेमें वर्फि रहने के लिए मुकदमा. 
 
 
के रूप में मैं wrओि ेयह एक युर्ा सैन फ्ांलसस्को मदहिा के मािा वपिा एक अर्ैि वर्देशी अपरािी 
है, जो कई िार तनर्ावलसि ककया गया था द्र्ारा हत्या कर द , और कफर सैन फ्ांलसस्को पुलिस 
द्र्ारा तनर्ावसन से परररक्षिि (न्याय की िािा), उन्हें मुकदमा है और feds ( और र्े पयवर्ेिकों 
और राज्यपाि ब्राउन और राज्य वर्िातयका जो अभयारण्य तनयमों और रस्ट अधितनयम के लिए 
र्ोट के रूप में अच्िी िरह से िोडव पर मुकदमा करना चादहए).जादहर है र्ह दोषी नह ं पाया गया 
था और सैन फ्ांलसस्को के अभयारण्य शहर में (और अि कैलिफोतनवया के अभयारण्य राज्य) 
अपराि के अपने जीर्न से िाहर रहने में सिम है, जिकक सार्वजतनक खचव पर समथवन ककया जा 
रहा है. 
 
हजारों की सैकडों िूट रहे हैं, हमिा, ििात्कार या वर्वर्ि द्र्ारा हत्या कर द , और शायद 100 
लमलियन कम िर के से हर साि पीडडि, और घायि दिों (सिसे अससर वर्वर्ि) हर िार मुकदमा 
करना चादहए. इस सुवर्िा के लिए, यूरो एक कोष और वर्लभन्न संगठनों की स्थापना के लिए 
अर्ैि और यूरो के णखिाफ अपराि को खत्म कर सकिा है. और हां, सभी देशों है कक वर्देशी पैदा 
अपराधियों से आने के लिए पुलिस की िागि का भुगिान करन े के लिए मजिूर ककया जाना 
चादहए और उन्हें मुकदमा चिाने और उन्हें यहाूँ रखने के कल्याण, धचककत्सा देखभाि, स्कूि  
लशिा, और सभी र्स्िुओं और सेर्ाओं के अपने दहस्से ऊपर उल्िेख ककया है, राष्ट्र य रिा सदहि. 
मेक्ससको सीमा पुलिस के सभी िागि का भुगिान करना चादहए और सभी अपरािों के लिए और 
अर्ैि के सभी रखरखार् के लिए यहाूँ एक ददन के िाद से अथावि,् र्ापस कहने के लिए 1965. और 
र्े और कोिंबिया आदददर्ा प्रर्िवन, नशेडी उपचार और जेि की िागि के लिए भुगिान करना 
चादहए, और कहि ेहैं कक एक $ 20 िाख ठीक हर िार ककसी के साथ ििात्कार ककया है, वर्किांग 
या एक दर्ा की द र्ानी द्र्ारा या एक अर्ैि या एक प्राकृतिक नागररक या अपने देश में शुरू होने 
र्ािे एक व्यक्सि के र्ंशज द्र्ारा हत्या कर द . अगर र्े नह ं हम र्हाूँ पैदा हुए हर ककसी को 
तनष्ट्कालसि कर सकिा है और सभी व्यापार और र्ीजा काट, या लसफव  अपने ििे, खतनज और 
खाद्य उत्पादन जब्ि. यहाूँ वर्चारों के कई की िरह यह वर्धचत्र िगिा है सयोंकक कायरिा और 
'हमारे' नेिाओं की मूखविा (यानी, नह ं र्ास्िर् में हमारा के रूप में हम कभी नह ं कहा जािा है) 
हमें लमि गया है िो दरुुपयोग ककया जा रहा करने के लिए इस्िमेाि ककया. हम वपििे देश है कक 
दरुुपयोग के साथ रखा जाना चादहए रहे हैं, िेककन नेिाओं और िोड ददयाइस्ट मूखव हमें इस ग्रह 
पर सिसे आसान तनशान िना ददया है. हाूँ 9/11 सिसे हडिाि  दरुुपयोग है, िेककन र्ास्िर् में 
हम के रूप में कई मौिों और चोटों के रूप में वर्वर्ि हर साि पीडडि (जैसे, लसफव  दर्ाओं और नशेडी 
से या लसफव  युद्ि से), और कह  ं अधिक नुकसान हर ददन, अगर आप futur में यहाूँ उनकी 
उपक्स्थति के पररणामों extrapolate ई. 
   
 
िहुि वर्र्ाद उत्पन्न हुआ था जि रम्प ने उल्िेख ककया कक हम ििात्काररयों को देश में दे रहे थे, 
िेककन र्ह लसफव  िथ्यों को ििा रहा था। एमवर्वर्ि समुदायों में ost अपरािों की ररपोटव कभी नह ं 
कर रहे हैं, अससर सयोंकक र्े दहस्पैतनक धगरोह है जो उन्हें तनयंबत्रि द्र्ारा प्रतििद्ि हैं.Coulter 
कुि ििािा है (प्रकाशक आिे में पुस्िक में कटौिी और र्ह कहिी है कक र्ह आसानी से हर एक 
उद्ििृ के लिए 50 मामिों का उत्पादन कर सकि ेहैं)अधिक अपमानजनक आप्रर्ासी ििात्कार 
अपरािों के यहाूँ प्रतििद्ि, एक अध्ययन क्जसमें Latino मदहिाओं यहाूँ के िारे में 80X अन्य 
अमेररकी मदहिाओं की दर पर िचपन यौन शोषण की सूचना द  दटप्पण, और जि से यह संभार्ना 
कई इसके िारे में िाि नह ं करना चाहिा था िगिा है, यह अधिक हो सकिा है. र्ह नोट करिा है 
कक िैदटन अमेररका के िहुि से ककशोरों के साथ ििात्कार एक अपराि नह ं माना जािा है (जैसे, 
मेक्ससको में सहमति की उम्र 12 है) और ककसी भी मामिेमें, यह दिुवभ है कक कुि भी इसके िारे 
में ककया जािा है, सयोंकक यह अससर धगरोह के सदस्यों या उनके पररर्ारों से जुडा है और अगर 
यो यू वर्रोि िुम मर जाि ेहैं. 
 
Coulter नोट है कक अर्ैि दक्षिण पक्चचमी संयुसि राज्य अमेररका सार्वजतनक भूलम और पाकों 
के िड ेिेत्रों को असुरक्षिि िना ददया है और कुि िंद कर ददया गया है. 2006 और 2010 के िीच 
संघीय या आददर्ासी भूलम पर िगभग 60 जंगि आग के आिे अर्ैि द्र्ारा शुरू ककए गए थे, 
उनमें से कई जानिूझकर कब्जा से िचने के लिए सेट. अकेिे इन 30 से िडने की िागि एक 
सुरक्षिि सीमा िाड पर एक अच्िी शुरुआि के लिए भुगिान कर सकि ेहैं. 
 
मुझ ेिगिा है हर कोई िड ेपैमाने पर माररजुआना िढ हमारे राष्ट्र य जंगिों में मैक्ससकन काटेि 
द्र्ारा ककए गए संचािन के िारे में जानिा है. कटार् और प्रदषूण के अिार्ा, यह उत्पादकों के 
लिए कई जानर्रों को मारने और पैदि याबत्रयों को िमकी देने के लिए आदशव है। सभी के सिसे 
तनराशाजनक लसएरा सिि के sellout है (जो अचानक अरिपति डवेर्ड Gelbaum से एक 100 
लमलियन डॉिर का योगदान प्राप्ि करन ेके िाद अपनी िुन िदि गया है कक र् ेआप्रर्ास का 
समथवन स्पष्ट्ट रूप से उिझन में के रूप में अपने दादहने हाथ प्रकृति की रिा करिा है जिकक िोड 
ददया इसे नष्ट्ट कर देिा है), जो अि िड ेपैमाने पर आव्रजन के लिए समवपवि कर रहे हैं, ककसी को 
भी "सफेद नस्िर्ाद " के रूप में वर्रोि की तनदंा भी जि र् ेवर्वर्ि रहे हैं. िो, र्े एक और समूह है 
कक एक वर्देशी सरकार और उनके अधिकाररयों और प्रमुख योगदानकिावओं के एक एजेंट के रूप 
में रक्जस्टर करने के लिए एक द्र्ीप पर संगरोधिि अन्य अपराधियों में शालमि होने के लिए 
िनाया जाना चादहए रहे हैं (एिेयुट एकएन एससह  होगा, िेककन यहां िक कक सयूिा भी होगा) 
जहां र्े और अधिक नुकसान नह ं कर सकि.े दहस्पैतनक द्र्ारा कैलिफोतनवया के स्पष्ट्ट trashing 
को ध्यान में रखि े हुए, और अमेररका में प्रकृति के ददन के अंि के रूप में स्पष्ट्ट के रूप में 
आप्रर्ालसयों के िारे में अगि  सद  के दौरान दोगुनी आिाद  या िो, यह र्ास्िर् में एक दृक्ष्ट्टकोण 
   
से अद्भुि है, िेककन कायरिा और मूखविा ह  हो उम्मीद है. 
 
संयुसि राज्य अमेररका में एक हत्या के िारे में 9 िाख डॉिर जीर्न भर की िागि के िारे में कुि 
करन ेके लिए कहा जािा है और अगर र्े मौि हो यह कई िाख अधिक है. िगभग 15,000/र्षव में 
जो केर्ि हत्याओं के लिए िगभग 150 बिलियन/र्षव होगा, सिसे अधिक वर्वर्ि द्र्ारा। 
मेक्ससको के िारे में 5X संयुसि राज्य अमेररका और होंडुरास के िारे में 20X की हत्या की दर है 
और अपने र्ंशज तनक्चचि रूप से हमार  दर है कक ददशा में आगे िढ करने के लिए ित्पर हैं कर 
सकि ेहैं. Coulter नोट है कक दहस्पैतनक के िारे में 23,000 हत्याएं यहाूँ वपििे कुि दशकों में ककया 
है. जैसा कक मैंने लिखा है, इस आइटम नेट पर ददखाई ददया. "एक undated फाइि िस्र्ीर में, 
जोस मैनुअि मादटवनेज Moulton, Ala. में िॉरेंस काउंट  न्यातयक भर्न में आिा है, िॉरेंस काउंट , 
Ala में जोस Ruiz शूदटगं के लिए दोषी र्कािि से पहिे,. मादटवनेज मेक्ससको में दर्ा उत्पादक संघ 
के लिए एक enforcer के रूप में संयुसि राज्य भर में िोगों के दजवनों की हत्या करन ेके लिए 
स्र्ीकार ककया है। नह ं बिल्कुि दिुवभ, िस कुि में से एक हाि ह  में सुणखवयों में िनाने के लिए. 
 
के िारे में 2.2 िाख कैददयों (र्यस्क आिाद  का 1% से अधिक) और एक िागि के लिए उन्हें  
शायद 50,000 डॉिर प्रत्येक या के िारे में 100 अरि डॉिर के अपन े आपराधिक कैररयर की 
शुरुआि से जेि में डाि कल्पना और िागि के िारे में उन्हें र्हाूँ रखने के लिए के िारे में 35,000 
डॉिर प्रत्येक या के िारे में 75 अरि डॉिर का मििि है 150 अरि डॉिर एक साि की एक 
न्यूनिम, अन्य सरकार  और सामाक्जक िागि सदहि नह ं. मैं संयुसि राज्य अमेररका में अपराि 
की कुि िागि के लिए नेट पर कोई सच में स्पष्ट्ट अनुमान नह ं ददख रहा है, िेककन 2013 में यह 
अनुमान िगाया गया था कक दहसंक अपराि अकेिे बब्रटेन िागि (जहां िंदकूें  िहुि कम अससर 
कर रहे हैं और मैक्ससकन और कोिक्म्ियाई माकफयाओं काफी काम नह ंकरि)े - c3]ca. 150 अरि 
डॉिर या के िारे में $6000/घर, या सकि घरेिू उत्पाद के िारे में 8%, िेककन संयुसि राज्य 
अमेररका आप्रर्ालसयों, िंदकूों और दर्ाओं का एक िहुि अधिक प्रतिशि है, िो सभी अदहसंक 
अपरािों सदहि और सकि घरेि ूउत्पाद का केर्ि 5% िगाना, कक प्रति र्षव के िारे में 900 अरि 
होगा.  वर्वर्ि, या शायद 80% के कारण अपराि के िारे में 60% धचत्र क्ोोंग अगर आप धगनिी है 
कक यूरो वर्वर्ि द्र्ारा आयातिि दर्ाओं के आद , हम 700 अरि एक साि की िरह कुि भुगिान 
करन ेके लिए वर्वर्ि अपराि का समथवन. 
 
िेशक, felonies के दोषी सभी उनसभी राष्ट्र य मूि की परर्ाह ककए बिना , इतिहास या क्स्थति 
उनकी नागररकिा रद्द होसकिा है और तनर्ावलसि या एक द्र्ीप है, जहां रखरखार् कीउनकी 
िागि हो सकिा है पर संगरोि डी $ 0 से $ 1000/ साि के िजाय $ 35,000 और मैंट  एक िरह 
से यात्रा के लिए recidivism से िचनेके लिए िनाया जा सकिा है.  हाूँ, अपनी वर्ज्ञान फाई अि, 
िेककन 22 र्ीं सद  के दृक्ष्ट्टकोण और सभ्यिा के पिन के रूप में, अपराि की सदहष्ट्णुिा की 
   
आर्चयकिा कम हो जाएगा. अभी के लिए, कुि भी नह ं ककया जाएगा, और अपराि यहाूँ 
मेक्ससको में स्िर िक पहुूँच जाएगा के रूप में सीमा को भंग करन ेऔर पयावर्रण पिन जार  है 
और ददर्ालियापन आ अथवव्यर्स्था भंग. अकेिे 2014 में मेक्ससको के अंदर, 100 अमेररकी 
नागररकों की हत्या कर द  गई है और 130 से अधिक अपहरण कर लिया और दसूरों को िस गायि 
हो गया जाना जािा था, और यदद आप अन्य वर्देलशयों और मैक्ससकन जोडने यह हजारों में 
चिािा है. यहां िक कक होंडुरास की िरह एक िोटे से हल्के से कूच देश कुि 10 हत्याओं और 2 
अमेररकी नागररकों के एक साि अपहरण का प्रिंिन. और हां, इन समय का सिसे अच्िा कर रहे 
हैं - यह िगािार िदिर हो रह  है के रूप में अतनयंबत्रि प्रजनन और संसािन ोोों की कमी कभी 
कर ि पिन िाने. 
 
नियंत्रण मेक्सिको से बाहर नकतिी दूर है की एक और सूचकांक में, आपरानिक कारे्टल, दवाओ,ं 
अवैि खिि, मछली पकड़िे और प्रवेश, चोरी, वेश्यावृनि, जबरि वसूली, अपहरण और गबि से 
हर साल अच्छी तरह से 21 अरब डॉलर से अनिक उत्पन्न करिे के नलए मािा जाता है, एक 
बढ़ती खतरा हैं Pemex, मैक्सिकि तेल एकानिकार के नलए. Between 2009 और 2016, चोरो ं
िे Pemex के लगभग 14,000 नकमी पाइप लाइि िेर्टवकक  के साथ लगभग हर 1.4 नकलोमीर्टर 
पाइपलाइिो ंका दोहि नकया, गैस से वानषक  राजस्व में 1 अरब डॉलर से अनिक 
हो रही है जो वे काले बाजार पर बेचते हैं। वे Pemex कमकचाररयो ंको आतंनकत करिे के नलए 
अपिे संचालि के बारे में जािकारी प्राप्त करिे के द्वारा ऐसा करिे में सक्षम हैं, उन्हें एक ही 
पेशकश के रूप में वे मेक्सिको में हर नकसी के नलए करते हैं-नसल्वर या सीसा, यािी, ररश्वत ले 
या आप और आपके पररवार मर जाते हैं.  
यूरो के िारे में िगािार सुना है कक र्े कैसे िुरा करन ेके लिए वर्वर्ि और भी अधिक देना नह ं 
चाहिे हैं. ठीक ठीक है, यह करन ेके लिए सहमि हूूँ िीसर  दतुनया देश र्े आप्रर्ालसयों में देिा है 
जि िक र्े अपनी आिाद  के िारे में 30% अि और 60% 2100 द्र्ारा शालमि हैं, कानून है कक 
उनके देश में सभी वर्देलशयों देिा है िाग,ू कानूनी िौर पर या नह ं, उनके िच्चों के लिए 
नागररकिा, कल्याण, मुफ्ि भोजन, तन: शुल्क धचककत्सा देखभाि, तन: शुल्क स्कूि  लशिा, 
तनर्ावसन के लिए प्रतिरिा, तन: शुल्क आपािकाि न देखभाि, ड्राइर्रों िाइसेंस, कानून का 
अभ्यास करन ेके लिए िाइसेंस, जूर  पर सेर्ा करने का अधिकार, अपने सभी ररचिदेारों में िाने 
का अधिकार (जो भी इन सभी वर्शेषाधिकारों को लमििा है),सेटअप संगठनों है कक उन्हें आव्रजन 
रूपों पर झूठ करने में मदद करने के लिए, तनर्ावसन से िचने के लिए, मुसि भाषण को दिाने के 
लिए और र् ेदेश पर िे जा सकि ेहैं िाकक राजनीतिक प्रकक्रया को नष्ट्ट करने के लिए अधिकार. 
र्ास्िर् में, हम इसे आसान िनाि ेहैं और ऐसा करि ेहैं अगर उनके देशों में से एक भी इनमें से 
कुिको िाग ूकरिा है. िेशक, यह कभी नह ं होगा. 
 
स्र्ाभावर्क रूप से, जो मानलसक या शार ररक कमी के साथ अपने कल्याण के स्िर से असंिुष्ट्ट 
हैं और भी संगदठि हो रह  है. आत्मकें दिि के साथ उन, र्ास्िर् में के रूप में कई के रूप में 1000 
   
जीन के कारण आनुर्ंलशक कलमयों के एक स्पेसरम, अि कमी नह ं माना जा करन ेकेलिए प्रचार 
कर रहे हैं, िेककन 'न्यूरोडडफडडओर' और 'न्यूरोटाइप्स' उन्हें साधथयों या यहां िक कक उनके 
र्ररष्ट्ठ अधिकाररयों के रूप में संििं रखना चादहए. मेरे लिए कोई समस्या नह ं है अगर ककसी को 
एक 'दोस्ि' या पति जो प्यार या दोस्िी का अनुभर् नह ं कर सकि ेहैं और जो एक ह  िगिा है 
जि र्े मर जाि ेहैं जि र्े करि ेहैं जि उनके सुनहर  करिा है (अधिक से अधिक असुवर्िा से 
नाराज होने के अिार्ा) चाहिा है. और हल्के मामिों से अधिक के साथ उन एक नौकर  पकड कभी 
नह ं होगा और उनके ररचिदेारों और समाज के लिए एक िोझ हो जाएगा (यानी, अल्पसंख्यक जो 
करों का भुगिान) अपने सभी जीर्न, और एक मजिूि प्रर्वृि के लिए ककसी भी र्शं र्े है पर 
समस्या पाररि करन ेके लिए , िो यह संभार्ना िगािार र्दृ्धि होगी, महत्र्पूणव heritability के 
साथ अन्य आनुर्ंलशक समस्याओं के सैकडों के रूप में ह . के रूप में तनदान में सुिार हुआ है, िो 
आत्मकें दिि की घटना है, जो अि 1% से अधिक है, के रूप में करिा है कक एक प्रकार का पागिपन 
के लिए, शाइजोटाइपि वर्कार, एडीएचडी, नशीि  दर्ाओं की िि, शराि, alexithymia, कम 
िुद्धि, अर्साद, द्वर्धु्रर्ी वर्कार, आदद, आदद, िो शायद संयुसि मानलसक वर्कारों को अिम 
करन े की घटनाओं 10% से अधिक है और शार ररक समस्याओं के साथ जो आंलशक या पूणव 
आजीर्न समथवन की जरूरि है शायद समान है, और दोनों संख्या और प्रतिशि में िढ रहे हैं, 
'सभ्यिा' के अपररहायव पररणामहै, 'िोकिंत्र' और 'मानर् अधिकार'. जादहर है, के रूप में 
अथवव्यर्स्था धगर, िागि ओएफ स्र्ास्थ्य देखभाि र्दृ्धि, और एक कभीिडा 
प्रतिशिnonworking िुजुगव और मानलसक रूप से या शार ररक रूप से वर्किांग हैं, इस पागि 
प्रणाि  पिन होगा यानी, संयुसि राज्य अमेररका के अंतिम होगा ly के िारे में िीसर  दतुनया के 
देशों के रूप में सभी के लिए एक ह handouts के िारे में है 22 र्ीं सद  के शुरू में कोई नह ं. 
 
मैक्ससकन नागररक कािोस क्स्िम Helu पर Coulter दटप्पणी (दतुनया के िीसरे सिसे अमीर 
व्यक्सि के रूप में मैं इस लिखने) के िारे में झूठ िोि रह  है और न्यूयॉकव  टाइम्स और अन्य मीडडया 
द्र्ाराआव्रजन मुद्दों की चोर  के संदभव में. र्ह कुि साि पहिे टाइम्स के लिए एक िडा ऋण 
ददया, ददर्ालियापन से िचान ेके लिए, और यह संभार्ना एक साथवक िर के से आव्रजन मुद्दों को 
कर्र करन ेके लिए इसके िाद वर्फििा के लिए खािों. क्स्िम दतुनया के प्रीलमयर एकाधिकार है 
और उनकी कंपतनयों मैक्ससकन टेि फोन िाजार के 90% और इसके प्रमुख उद्योगों के कई 
तनयंत्रण (मैक्ससकन Slimlandia के रूप में अपने देश का उल्िेख है). उसकी संपवि मेक्ससको के 
सकि घरेि ूउत्पाद का िगभग 5% के िरािर है. पररपे्रक्ष्य जोडने के लिए, के िाद से संयुसि राज्य 
अमेररका के िारे में 15 िार मेक्ससको के सकि घरेि ूउत्पाद है, िुिनीय हो, बिि गेट्स या र्ॉरेन 
Buffet के लिए एक खरि डॉिर प्रत्येक या के िारे में 12एसस के रूप मेंउनके िायक के िायक 
होगा 2019. कैलिफोतनवया क्स्िम, क्जसका मैक्ससकन माि और सेर्ाओं के िारे में 140 लमलियन 
डॉिर प्रति ददन के लिए िे के लिए अमेररकी राज्य िनाने का सिसे िडा पैसा है. कैसे चीजें थे जि 
क्स्िम मैक्ससकन टेि फोन कंपनी के अधिग्रहण में कामयाि रहे (और सया यहाूँ जल्द ह  उम्मीद 
   
की जा सकिी है), Gortari (G.W. िुश द्र्ारा उसके साथ अलभयान के लिए चुना) शातिर 
मैक्ससकन राजनीतिक एकाधिकार PRI के अध्यि थे, और िाद के र्षों में Gortari के भाई की 
हत्या पाया गया था, उसके ररचिदेारों क्स्र्स पुलिस द्र्ारा धगरफ्िार ककया गया था जि र्े अपने 
भाई के िैंक खाि ेसे 84 िाख डॉिर तनकािने की कोलशश की, और र्ह आयरिैंड के लिए मेक्ससको 
भाग गया, जहां र्ह रहिा है. इन कारणों में से एक हैं Coulter क्स्िम एक डाकू व्यापार  और 
मेक्ससको और अमेररका पर एक baneful प्रभार् कहि े हैं. र्ह नोट है कक अपने टेि फोन 
एकाधिकार से क्स्िम र्ावषवक आय के िारे में 20 अरि डॉिर यहाूँ रहने र्ािे मैक्ससकन से आिा 
है. र्ह दोनों पिों पर िेिनान है, िो मेक्ससको यह अपने वर्देशी अधिग्रहण का अनुभर् ककया है. 
 
खून िह रहा ददि जोर देकर कहि ेहैं कक अमेररककयों कभी अधिक "मानर्िा" ददखाने के लिए 
और हमारे अपने पिन की गारंट  भीड की मदद करन ेके लिए, िेककन सया मानर्िा वर्वर्ि शो 
करि ेहैं? र्े खरगोशों की िरह नस्ि और संयम के बिना उपभोग, इस प्रकार हर ककसी की तनदंा, 
अपने र्ंशजों सदहि, पथृ्र्ी पर नरक के लिए. गर िों के िारे में कुि भी महान नह ं है-र्े लसफव  
इंिजार में अमीर हैं। स्थापना के वर्लशष्ट्ट गुमनामी ददखा रहा है, हमारे वर्देश मंत्री केर  'गर िी से 
िाहर 200 लमलियन िोगों को उठाने के लिए चीन की प्रशंसा करिा है' िेककन यह ध्यान दें करने 
में वर्फि रहिा है दतुनया के संसािनों पर एक वर्शाि नाि  रखा, और भवर्ष्ट्य से चोर  द्र्ारा 
ककया जािा है, सदहि उनके अपने र्ंशजों, और यह unsustainable हैकक. दस या 11 अरि (2100 
िक) सभी गर िी से िाहर रहने की कोलशश कर दतुनया के पिन की गारंट  देिा है. चीन के उच्च 
QOL, हमारे अपने की िरह, केर्ि अस्थायी है, अपने र्ंशजों और दतुनया के भवर्ष्ट्य की कीमि 
पर प्राप्ि की. 
 
ककिना जीर्न की गुणर्िा (QOL- िन सदहि एक सामान्य उपाय, अपराि दर, िनार्, यािायाि, 
दर्ा की समस्याओं, खुशी आदद) अमेररककयों वर्लभन्न उपायों से िाभ हो सकिा है? िंगर िच्चों 
पर प्रतििंि िगाने के मध्य सद  से QOL 5% और अंि िक 10% हो सकिा है, कुि भी नह ं करने 
के सापेि. 1982 के लिए पूर्वव्यापी प्रतििंि िनाना, या अधिमानिः 1898 के लिए, और इस िरह 
िंगर िच्चों से संिंधिि ककया जा रहा द्र्ारा देशीयकृि उन में से अधिकांश deporting, QOL एक 
और 5% िुरंि िढा सकिा है. आव्रजन पर प्रतििंि िगाने से यह सद  के अंि िक एक और 10% 
िढा सकि ेहैं, जिकक 1965 के लिए पूर्वव्यापी प्रतििंि िनाने और उनके र्ंशजों और प्राकृतिक 
ररचिदेारों के साथ सिसे आप्रर्ालसयों deporting अमेररककयों दे सकिा है (वर्वर्ि और यूरो) एक 
और 20% अधिक QOL िुरंि. 
 
और र्हाूँ अफ्ीका या गुिामी पनुर्ावस अधितनयम है जो सभी अचर्ेिों भेजा, या कम से कम 
कल्याण, िेरोजगार या जेि में उन िोगों को र्ापस अपने देश में भेजा िो हम कफर से अपहरण 
ककया जा रहा है के िारे में उनकी पागि लशकायिों को सुनने के लिए कभी नह ं होगा हो सकिा है 
   
(के रूप में उल्िेख ककया , र्े कभी नह ं वर्चार है कक अगर गुिामी के लिए नह ं र्े मौजूद नह ं है 
और अगर उपतनर्ेशर्ाद और यूरो प्रौद्योधगकी के लिए नह ं शायद िीसर  दतुनया में िोगों के 90% 
मौजूद नह ं होगा), उल्िेख नह ं है अगर यूरो के लिए नह ं र्े अि रह जाएगा (या dyiएनजी ) नाजी 
केिहि या जापानी या कम्युतनस्ट. िेशक, एक मामिे के आिार पर एक मामिे पर यह कर 
सकिा है, सभी कुशि रखि ेहुए (उदा., धचककत्सा और हाइटेक कलमवयों). इसके िजाय या िीमी 
तनर्ावसन प्रकक्रया से पहिे, एक नागररकिा रद्द कर सकिा है या कम से कम1965 के िाद से सभी 
प्राकृतिक नागररकों और उनके र्ंशजों के मिदान वर्शेषाधिकारs. 
 
42 लमलियन अफ्ीकी-अमेररककयों (िगभग 74 लमलियन 2100 द्र्ारा) जो यूरो के रूप में प्रति 
व्यक्सि 4.5x के लिए खाि ेहैं, सभी आर्चयक सेर्ाओं और कल्याण के लिए एक िड ेपैमाने पर 
मुफ्ि सर्ार  प्राप्ि करि ेहैं, पर िे और शहरों के तनजवन िड ेिेत्रों प्रदान करि ेहैं, भीड में र्दृ्धि 
और के िारे में 13% आदद द्र्ारा यािायाि, िो र्े सभी अमेररककयों के QOL कम हो सकिा है के 
िारे में 20% औसि पर िेककन जो गर ि पडोस में हैं के लिए unliveable. दहस्पैतनक रालश के िारे 
में 18% (या के िारे में 25% अर्ैि सदहि) और र्े यूरो के रूप में कई कैददयों के रूप में 2.5X की एक 
न्यूनिम के लिए खाि ेऔर अन्य सभी मुद्दों है, इस प्रकार के िारे में 30% की एक QOL ड्रॉप के 
कारण या कफर िेत्रों में unliveable र्े हार्ी , जो जल्द ह  पूरे दक्षिण पक्चचमी संयुसि राज्य 
अमेररकामें शालमि होंगे. िो कुि लमिाकर, यह एक उधचि िगिा है कक deporting सिसे वर्वर्ि 
के िारे में डिि QOL होगा (या लसफव  अद्भुि करने के लिए सहने योग्य से कहि ेहैं) अभी औसि 
व्यक्सि के लिए, िेककन तनक्चचि रूप से िहुि अधिक गर ि और अमीर के लिए कम के लिए र्दृ्धि 
हुई है. यदद कोई 2119 में संभावर्ि QOL की िुिना करिा है (यानी, अि से एक सद ), अगर सभी 
संभर् वर्रोिी वर्वर्ििा उपायों को अपनाया गया था, यह सया होगा के सापेि अगर थोडा या 
nothiएनजी ककया जािा है, मैं QOL के िारे में 3X उच्च या कफर से होगा उम्मीद शानदार करन ेके 
लिए असहनीय. 
 
आई.एस. और सरकार की अिमिा का दस्िार्ेजीकरण करने के िाद, और अनधगनि देशिोह  
और स्पष्ट्ट रूप से वर्रोिी सफेद नस्िर्ाद  (जातिर्ाद  केमूि साथवक अथव में)संगठनों (उदाहरण 
के लिए, िा रजा की राष्ट्र य पररषद) हमें दिदि में मदद करने के साथ आप्रर्ालसयों (Adios 
अमेररका के p247 पर आंलशक सूची) Coulter कहि ेहैं, "केर्ि एक चीज है कक अमेररका और 
गुमनामी के िीच खडा है एक कुि आव्रजन स्थगन है" और "बिलियन डॉिर आव्रजन उद्योग 
एक इंजन में आव्रजन कानून के हर एक पहिू िदि गया है िोखािडी की. पररर्ार reunifications 
िोखािडी कर रहे हैं, "farmworkers" िोखािडी कर रहे हैं, उच्च िकनीक र्ीजा िोखािडी कर रहे 
हैं और शरण और शरणाथी मामिों भार  िोखािडी कर रहे हैं। उसकी ककिाि भार  प्रिेणखि है 
(और ज्यादािर डटेा आकार की कमी के कारण िाहर िोड ददया गया) और पाठ्यक्रम के िगभग 
सभी डटेा नेट पर पाया जा सकिा है. 
   
 
Coulter नोट्स के रूप में, एक 2015 सर्ेिण से पिा चििा है कक अधिक अमेररककयों उिर 
कोररया के एक अनुकूि राय थी (11%) से आव्रजन में र्दृ्धि करना चाहिा था (7%),िेककन सिसे 
डमेोके्रट, क्सिंटन, िुश, ओिामा, कैसीनो मुगि शले्डन Adelson, हेज फंड अरिपति डवेर्ड 
Gelbaum, कािोस क्स्िम, नोिेि पुरस्कार वर्जेिा अथवशास्त्री पॉि Krugman और 
megabillionaire फेसिुक संस्थापक माकव  जुकरिगव नह ं चाहिे कक अमेररकी इस पर कभी 
मिदान करें। र्ह यह भी उल्िेख है कक िो फ्िोररडा के गर्नवर जेि िुश (एक मैक्ससकन पत्नी के 
साथ) एक बिि के लिए िसका ददया अर्ैि एलियंस को ड्राइर्रों िाइसेंस देने के लिए 
(कैलिफोतनवया की नकि) लसफव  3 साि 9/11 आिंकर्ाददयों के 13 के िाद फ्िोररडा ड्राइर्रों 
िाइसेंस का इस्िमेाि ककया था वर्मान िोडव. हाूँ, र्ह  Jeb िुश जो हाि ह  में अर्ैि आव्रजन कहा 
जािा है "प्यार का एक अधितनयम" (िेशक र्ह मेक्ससको के लिए प्यार और संयुसि राज्य 
अमेररका के लिए नफरि का मििि है, या कम से कम अपने यूरो). 
 
संयुसि राज्य अमेररका के अटूट पिन (और यूरोप में अन्य पहि  दतुनया के देशों िस एक या दो 
कदम पीिे हैं, के रूप में र्े वर्वर्ि जो के िारे में 3 िार यूरो दरों पर िच्चों का उत्पादन कर रहे हैं में 
जाने ददया है) प्रतितनधि िोकिंत्र में घािक खालमयों से पिा चििा है. यदद र्े जीवर्ि रहि ेहैं और 
िीसर  दतुनया में नह ं िदिजाि ेहैं, िो उन्हें एक योग्यिा स्थावपि करनी चादहए। मिदान की उम्र 
को 35 न्यूनिम और 65 अधिकिम करन ेके लिए िदिें, न्यूनिम िुद्धि 110, मानलसक क्स्थरिा 
का सिूि, दर्ा या शराि तनभवरिा की कमी, कोई अपराि प्रतििद्ििा, और सैट पर िण है कक एक 
अच्िा कॉिेज में एक लमि जाएगा पर एक न्यूनिम स्कोर. िेककन सया सभ्यिा के लिए गुजरिा 
के खेद राज्य एक हाि ह  में गैिप सर्ेिण जो पाया कक अमेररका के िारे में 50% का मानना है 
कक शैिान दैतनक घटनाओं को प्रभावर्ि करिी है, और है कक यूएफओ असि  हैं, जिकक 36% 
telepathy में वर्चर्ास करि ेहैं और भूि में के िारे में 25% द्र्ारा ददखाया गया है. इनमें से ककसी 
पर एक हाूँ मिदान से जीर्न भर के िदहष्ट्कार के लिए एक अच्िा कारण प्रिीि होिा है और 
अधिमानिः नागररकिा के नुकसान के रूप में एक 'हाूँ' या 'संभर्िः' या 'शायद' जर्ाि "सया 
आपको िगिा है कक O.J. लसम्पसन तनदोष है चादहए". 
 
शायद यह ददव थोडा कम करन ेके लिए एहसास है कक यह न केर्ि अमेररकी सरकार है कक मूखव 
और देशिोह  है, के रूप में अपनी आत्महत्या के संस्करणों के अन्य िोकिंत्रों में हो रहाहै. बब्रटेन 
में नेशनि धचल्ड्रन ब्यूरो ने डकेेयर लशिकों से आग्रह ककया है कक र्े िीन साि की उम्र में िच्चों 
के ककसी भी 'जातिर्ाद ' ियान की ररपोटव करें। बब्रटेन के िारे में 40% कल्याण के कुि फामव प्राप्ि 
करि ेहैं. िंदन इस्िांिुि या न्यूयॉकव  की िुिना में अधिक दहसंक अपराि है और कहा जािा है कक 
दतुनया के सीसीट र्ी कैमरों के िगभग 1/ िेशक, हमेशा की िरह, र्हाूँ चीन के लिए कोई भरोसेमंद 
आूँकड ेहैं, जहां सिसे सफि इिेसरॉतनसस कंपतनयों में से कुि सीसीट र्ी व्यापार में हैं और जहां 
   
चहेरे की पहचान सॉफ्टर्ेयर अससर लमनट में ककसी भी यादृक्च्िक व्यक्सि की पहचान कर सकिे 
हैं. बब्रटेन एसट डी, अवर्र्ादहि मािाओं, नशीि  दर्ाओं की िि और गभवपाि के यूरोप में सिसे 
अधिक दर है. सभी िच्चों में से एक पांचर्ें उनके घर में कोई काम कर र्यस्क है, िगभग एक 
िाख िोगों को एक दशक से अधिक के लिए िीमार िुट्ट  पर गया है, अदाििों सरकार को मजिूर 
करन ेके लिए एक वर्किांग आदमी पैसे देने के लिए एम्स्टडवम के लिए उडान भरन ेके लिए एक 
र्ेचया के साथ यौन संिंि है सयोंकक इनकार करने के लिए यह एक "वर्ओिाट होगा अपने मानर् 
अधिकारों के आयन". प्रति 1000 अलभयोगअपरािों की संख्या 1950 में िगभग 10 से िढकर 
1990 के िारे में 110 हो गई जो वर्वर्ि में र्दृ्धि के साथ समानांिर में है। माकव  Steyn के लिए 
िन्यर्ाद "अमेररका के िाद", जो सभी उज्ज्र्ि, सभ्य अमेररककयों जो अपने देशके जीवर्ि रहने 
के लिए चाहि ेहैं के लिए पढने की आर्चयकिाहै, हािांकक एक सैन्य िख्िापिट को िोडकर, र्हाूँ 
एक मौका नह ं है. 
 
Coulter दहस्पैतनक मिदािाओं (Hispandering) पर fawning नेिाओ ंकी मूखविा ििाि ेहैं. अगर 
राष्ट्रपति पद के उम्मीदर्ार Mit Romney 27% के िजाय दहस्पैतनक र्ोट के 71% जीिा था र्ह 
अभी भी खो ददया है, िेककन अगर र्ह सफेद र्ोट र्ह जीि गया होिा की केर्ि 4% अधिक जीिा 
था. र्ास्िर् में, 72% मिदािा गैर-दहस्पैतनक सफेद हैं, इसलिए अगर ककसी को सभी गैर-सफेद 
र्ोट लमिे, िो भी राष्ट्रपति पद के उम्मीदर्ार को भूस्खिन से जीि सकिा है, जैसा कक हमने रम्प 
चुनार् में देखा था। समस्या सफेद मिदािाओं का एक िडा प्रतिशि मूखव और पागि हैं जो अपने 
स्र्यं के दहि में कायव करन ेमें असमथव हैं. दे औसि नागररकों र्ोट की मूखविा ददखाया गया था 
जि कई गंभीरिा से 2016 में राष्ट्रपति के लिए िेन कासवन पर वर्चार कर रहे थे - एक सािर्ें ददन 
Adventist िाइबिि thumping creationist डरेायट जीhetto homeboy इस िरह के स्पष्ट्ट 
अपररपसर्िा के और मूखविा है कक कोई समझदार देश उसे ककसी भी सार्वजतनक पद पर कब्जा 
करन ेकी अनुमति होगी जो भी (िेशक एक ज्यादािर िोगों और ज्यादािर नेिाओं के एक ह  कह 
सकि ेहैं). र्ह हािांकक, िडा िाभ है कक अपने दोष उसे औसि अमेररकी के साथ आम में ज्यादा 
दे. यह मेरे लिए प्रिीि होिा है अपनी सीमाओं आत्मकें दिि शालमि हैं अपने प्रलसद्ि "फ्िैट 
प्रभावर्ि" के लिए कारण. हूँसी के अपने सामतयक लसमुिेशन से मूखव मि िनो --autistics एक 
कम उम्र में भार्नाओं की नकि करन ेके लिए सीख िो और कुि भी हास्य अलभनेिा के रूप में 
सफि कैररयर है. प्रलसद्ि हास्य अलभनेिा दान Aykroyd यह अपने Asperger के िारे में कहने के 
लिए ककया था - "मेरे ििणों में से एक भूि और कानून प्रर्िवन के साथ मेरा जुनून शालमि - मैं 
मेरे साथ एक पुलिस बिल्िा चारों ओर िे, उदाहरण के लिए. मैं हंस Holzer, सिसे िडी भूि लशकार  
कभी से ग्रस्ि हो गया. िभी मेर  कफल्म घोस्टिस्टसव का जन्म हुआ। 
 
"Gentle Ben" कासवन गभवपाि गैरकानूनी करना चाहिा है, यहां िक कक ििात्कार और अनाचार 
के मामिों में, सोचिा है कक हम धचककत्सा खाई चादहए, और इस िरह के वपरालमड कब्र के रूप में 
   
pharohs द्र्ारा नह ं िनाया जा रहा है के रूप में कई अजीि साक्जश लसद्िांिों का पािन करिा 
है, िेककन िाइबिि यूसुफ द्र्ारा के भंडारण के लिए अनाज! उन्होंने लशिा वर्भाग को उधचि 
नैतिकिा के एक फासीर्ाद  अध्यि में िदिने का प्रस्िार् ककया है, क्जसमें प्रोफेसरों की ररपोदटंग 
करन ेर्ािे िात्रों के साथ, क्जन्होंने सरकार को राजनीतिक पूर्ावग्रह (यानी, कोई भी) प्रदलशवि ककया 
िाकक वर्चर्वर्द्याियों के वर्िपोषण में कटौिी की जा सके। "मैं व्यक्सिगि रूप से वर्चर्ास है कक 
इस लसद्िांि है कक डावर्वन के साथ आया था कुि है कक प्रतिकूि द्र्ारा प्रोत्सादहि ककया गया था." 
प्रतिकूि शैिान के लिए एक उपनाम है; यह शब्द "शैिान" का र्ास्िवर्क अनुर्ाद है। उन्होंने बिग 
िैंग को भी खाररज कर ददया और इसे "पर  कथा" करार ददया। सभी creationists की िरह, इसका 
मििि है कक र्ह आिुतनक वर्ज्ञान के सिसे खाररज कर देिा है यानी, सि कुि है कक हमें जीर् 
वर्ज्ञान, भूवर्ज्ञान, भौतिकी और ब्रहमांड की समझ िनाने की सुवर्िा देिा है और उन्हें िोग हैं, 
जो 100,000 साि पहिे रहि ेथे के साथ सभी चौकों पर डाििा है - यानी, Neanderthals. िेशक, 
समझदार, िुद्धिमान और लशक्षिि करन े के लिए, "पर  कथाएूँ" स्र्गव, नरक, स्र्गवदिूों और 
शैिानों के िारे में हैं, िेककन इन औसि तनम्न र्गव अमेररकी, वर्वर्ि या यूरो के लिए बिल्कुि सह  
स्िर पर हैं. मुक्चकि वर्चर्ास है कक हम क्सिंटन, तनससन, र गन, ओिामा और G.W. िुश से भी 
िदिर कर सकिा है, िेककन यह होगा, और अपने र्ंशज नेिाओं की एक अंिह न िाइन जो केर्ि 
असि  योग्यिा है िािच, िेईमानी, मूखविा देखेंगे, समाजपथी, अंिेरे skमें या एक 
स्पेतनशउपनाम. ककसी भी मामिेमें, यह एक mobocracy में सिम unavoidहै कक मूखों, पागिों 
और केर्ि अनजान पर िे जाएगा और शो चिाने के लिए जि िक यह धगर जािा है, जो अपररहायव 
है जि िक िोकिंत्र के रूप में र्िवमान में अभ्यास पररर्िवन मौलिक और वर्वर्ििा कम हो जािी 
है. 
 
 
अि जि कक हम एक यथोधचि समझदार है, िुद्धिमान, राष्ट्रपति के रूप मेंदेशभसि व्यक्सि 
(हािांकक िड ेपैमाने पर दषु्ट्प्रचार और Neomarxist िीसर  दतुनया Supremacists द्र्ारा उत्पाददि 
पररर्ाद के माध्यम से यह देखकर मुक्चकि हो सकिा है) और पयावप्ि कांगे्रस में ररपक्ब्िकन 
(डमेोके्रट्स अपने देश से िाहर िेच ददया िहुि पहिे) हमसैद्िांतिक रूप से अर्ैि तनर्ावलसि करना 
चाहि ेहैं, िेककन जि िक हम आप्रर्ास समाप्ि और पूर्वव्यापी 1965 के िाद से प्राकृतिक उन में 
से अधिकांश तनर्ावलसि, यह केर्ि िीमी गति से होगा आपदा और इसे िंद नह ं.हािांकक िगभग 
सि कुि रम्प करन ेकी कोलशश करिा है Neomarxist न्यायािीशों और िोकिंत्रर्ाददयों जो िहुि 
पहिे अमेररका के दहिों का प्रतितनधित्र् करन ेके लिए िंद कर ददया द्र्ारा अर्रुद्ि है। 
 
दहिेर  क्सिंटन ओिामा, जो एक संर्ैिातनक र्कीि के रूप में प्रलशक्षिि ककया गया था के लिए 
िेहिर था, िो र्ह हमारे लसस्टम घािक कमजोररयों पिा था, और ककिना आगे र्ह एक 
कम्युतनस्ट राज्य िनाने में जा सकिहेैं फासीर्ाद द्र्ारा enforced, उसकी िरह िहुिप्रशंसाकी 
   
मॉडि सयूिा. मैं आसानी से Benghazi के लिए दहिेर  और उसके ईमेि और मोतनका के लिए बिि 
माफ कर सकि ेहैं, िेककन दहिेर  के भाई हयूग के ग्राहकों की उनकी पूर  िरह से सनकी िमा के 
लिए नह ं, कर िोखा माकव  ररच और चार Hasids 1999 में दोषी ठहराया से अधिक $ 30 की संघीय 
सरकार bilking संघीय आर्ास सक्ब्सडी, िोटे व्यापार ऋण और िात्र अनुदान में दस िाख, आदेश 
में N.Y. यहूददयों के साथ एहसान कर . यह िहुि अच्िी िरह से जाना जािा है और र्ास्िर् में िस 
के िारे में सि कुि मैं यहाूँ कहना  आसानी से नेट पर findable है. 
 
हािांकक हमारे mobocracy एक िीमीगति दःुस्र्प्न है, अगर हम एक प्रत्यि िोकिंत्र था (जैसा 
कक हम आसानी से कंप्यूटर युग में सकिा है) और िोगों को र्ास्िर् में महत्र्पूणव मुद्दों पर 
सर्ेिण ककया गया, शायद हमार  प्रमुख समस्याओं के सिसे जल्द  से तनपटा जाएगा. मान 
ि क्जए कक कि एक ईमेि पि ेया स्माटवफोन के साथ हर पंजीकृि मिदािा का एक र्ोट कुि इस 
िरह के सर्ािों पर था: 
 
सभी अर्ैि एलियंस एक र्षव के भीिर तनर्ावलसि ककया जाना चादहए? कल्याण 1 साि के भीिर 
आिे में कटौिी की जानी चादहए? सभी सजायाफ्िा felons ककसी अन्य देश में पैदा हुए या क्जनके 
मािा वपिा थे में से एक, उनकी नागररकिा रद्द कर ददया है और 90 ददनों के भीिर तनर्ावलसि 
ककया जाना चादहए? सभी आव्रजन वर्शेष कौशि के साथ उन िोगों के लिए अस्थायी काम र्ीजा 
को िोडकर समाप्ि ककया जाना चादहए? सभी िच्च े molesters, ििात्काररयों, हत्यारों, और 
नशीि  दर्ाओं के नशेडी उनकी नागररकिा रद्द कर ददया और तनर्ावलसि ककया है चादहए, या एक 
देशी नागररक, एक द्र्ीप पर संगरोि? 
 
इिना िेहिर अगर मिदान उन क्जनके मािा वपिा और / या सभी चार दादा दाद  मूि पैदा कर 
रहे हैं, जो गैर अपरािी हैं, जो करों में अपनी आय का 5% से अधिक भुगिान ककया है वपििे 3 र्षों 
के लिए प्रतििंधिि ककया गया था और मानलसक स्र्ास्थ्य, र्िवमान घटनाओं और िुद्धि पर िण 
पाररि कर ददया. कफर, सिसे िडा परोपकार  वर्वर्ि जो यहाूँ िने रहे, िेककन तनक्चचि रूप से 
िहुमि ककसी भी पररर्िवन है कक खुकफया या लशिा को समझने की आर्चयकिा का वर्रोि करेंगे. 
 
मैं एक वर्वर्ि समाज के णखिाफ नह ं हूूँ, िेककन अपने िच्चों के लिए अमेररका को िचान ेके लिए 
(मेरे पास कोई र्ंशज नह ं है और न ह  कर िी ररचिदेार), यह 20% कहने पर िाया हुआ होना 
चादहए और इसका मििि होगा कक यहाूँ वर्वर्ि के िारे में 40% अि स्र्देश भेजा जाएगा. असि 
में मैं रखने के लिए आपवि नह ं होगी % वर्वर्ि हम अि है (के िारे में 37%) प्रदान की आिी िोगों 
को यहाूँ ध्यान से जांच एलशयाइयों द्र्ारा या कह ं से भी िोगों द्र्ारा प्रतिस्थावपि ककया गया 
प्रदान की र् ेध्यान से जांच कर रहे हैं (यानी, कोई अपराधियों, मानलसक या शार ररक दोषपूणव, 
कोई िालमवक पागि, कोई दर्ा नशेडी, अच्िी िरह से एक लसद्ि उपयोगी के साथ लशक्षिि पेशे), 
   
और है कक र् ेकोई दो से अधिक िच्चों के लिए सहमि हैं, ित्काि तनर्ावसन के साथ अगर र्े एक 
तिहाई का उत्पादन, एक प्रमुख अपराि करि ेहैं, या एक से अधिक र्षव के लिए कल्याण पर रहि े
हैं. और ककसी भी ररचिदेार को प्रर्ेश की अनुमति नह ं है। र्ास्िर् में, यह सभी यूरो अपराधियों, 
नशीि  दर्ाओं के व्यसतनयों, मानलसक मामिों, कल्याण उपयोगकिावओं, और िंिे समय से 
िेरोजगार आदद उपयुसि वर्वर्ि के साथ िदिने के लिए एक िडा कदम होगा। िेशक, यह अि 
असंभर् है, िेककन के रूप में सभ्यिा धगर जािी है और सीसीपी के साि Socipaths पर िे, कई 
अद्भुि िािें हो जाएगा, उन सभी को अरिों िोगों के लिए िेहद अवप्रय, वर्वर्ि होने के साथ सिसे 
अधिक दखु और मर रहा है. Coulter मजाक में मेक्ससको के साथ सीमा पर कब्जा करन ेके लिए 
इसराइि को आमंबत्रि करने का सुझार् है, के रूप में र्े कैसे एक की रिा के लिए ददखाया गया है. 
हािांकक, मैं र्ास्िर् में यह कर सझुार् है कक या िो उन्हें प्रत्येक सीमा राज्य के दक्षिणी भाग दे या 
शायद लसफव  मेक्ससको की सीमा अनुभाग पर कब्जा (जो हम कुि ह  ददनों में कर सकिा है). 
इसराइि के लिए एक दसूरा देश है खुश होना चादहए, के िाद से इसराइि में उनकी क्स्थति संयुसि 
राज्य अमेररका के रूप में अक्स्थर हो जाएगा, फ्ांस आदद दतुनया के पुलिस र्ािे होने की िमिा 
खो देि ेहैं, और परमाणु सिम िीसर  दतुनया के देशों के पिन. हािांकक, हम इजरायि के घर पर 
सख्ि रूदढर्ाद  िोड जहां मुसिमानों को जल्द ह  उन्हें लमि जाएगाकी आर्चयकिा चादहए,के 
रूप में हम पहिे से ह  पयावप्ि खरगोश िालमवक पागिों प्रजनन है. 
 
परमाणु सिम िीसर  दतुनया के देशों के पिन की िाि हो रह  है, यह स्पष्ट्ट होना चादहए कक के 
रूप में ऐसा होिा है, इस सद  के अंि से पहिे probably, िेककन तनक्चचि रूप से अगिे में, 
कट्टरपंधथयों के कब्जे में एच िम के साथ, यह लसफव  समय की िाि है इससे पहिे कक र्े अमेररकी 
और यूरोपीय शहरों vaporizing शुरू करि ेहैं. केर्ि तनक्चचि रिा ककसी भी ऐसे देश है कक धगर 
जािा है, या जहां मुक्स्िम कट्टरपंधथयों पर िे की "न्यूक्सिएशन" preemptive होगा. इसराइि 
को यह स्पष्ट्ट करना चादहए कक उनके पास पाककस्िान, ईरान और शायद अन्य िोगों पर पहिे 
से हमिा करन ेके अिार्ा कोई अन्य वर्कल्प नह ं होगा। thई वर्वर्िसे एक और सुंदर उपहार| 
 
You.Gov द्र्ारा एक देर से 2015 सर्ेिण में, उिरदािाओं के 29 प्रतिशि ने कहा कक र्े एक क्स्थति 
है क्जसमें र्े संघीय सरकार के तनयंत्रण िेने के सैन्य समथवन करेंगे कल्पना कर सकि ेहैं - कक 70 
िाख से अधिक अमेररकी र्यस्कों में िब्द ि. और ये कफर से समय का सिसे अच्िा कर रहे हैं. 
अगि  सद  में इस समय, दे या कुि दशकों िे, (िहुि जल्द  कई िीसर  दतुनया के देशों में), 
औद्योधगक सभ्यिा धगर, भुखमर , अपराि, रोग और दतुनया भर में युद्ि के साथ, सैन्य 
िख्िापिट हर जगह हो जाएगा. यह िगभग तनक्चचि रूप से अमेररका की समस्याओं के लिए ह  
इिाज है, िेककन तनक्चचि रूप से कोई भी इस पर र्ोट लमि जाएगा. 
 
संिेप में, यह अतनयंबत्रि माितृ्र् द्र्ारा दतुनया के अटूट वर्नाश की दखुद कहानी का अमेररकी 
   
अध्याय है. चार साि पहिे, 396 अमेररकी नेिाओं ने "कोई महत्र्पूणव जनसांक्ख्यकीय प्रभार्" 
आव्रजन अधितनयम के माध्यम से, िीसर  दतुनया द्र्ारा अमेररका के वर्नाश को गिे िगाने के 
लिए मिदान ककया। पररर्िवन के बिना र्े और सुप्रीम िेर्कूफ कोटव िनाया (हमारेआव्रजन 
कानूनोंको िाग ूकरन ेमें वर्फििा के साथ alon जी), हम के िारे में होगा 80 िाख कम peoplई 
अि और कम से कम 150 लमलियन कम में 2100, के साथ दलसयों के साथ िचि में अरिों डॉिर. 
हमें अमेररका और वर्चर् की अपार समस्याओं से तनपटने का मौका लमिेगा। िेककन, एक घािक 
खंडडि (यानी, वर्वर्ि) आिाद  के साथ िोझ के िारे में दो िार आकार हम हो सकिा है, क्जनमें से 
आिे समािान में योगदान नह ं होगा, िक्ल्क समस्या का गठन, यह असंभर् है. हम देखिे हैं कक 
िोकिंत्र के रूप में यहाूँ अभ्यास और अि एक घािक अयोग्य सरकार की गारंट  देिा है. दतुनया 
भर में शांति और समदृ्धि गायि हो जाएगा और भुखमर , रोग, अपराि, सैन्य िख्िापिट, 
आिंकर्ाद और सरदारों तनयलमि हो जाएगा,इस सद  में तनक्चचि रूप से अगिे के दौरान,िूट. 
 
मेरे लिए यह स्पष्ट्ट है कक कुि भी नह ं माितृ्र् को तनयंबत्रि करेगा और है कक अमेररका या दतुनया 
के लिए कोई उम्मीद नह ं है की परर्ाह ककए बिना सया प्रौद्योधगकी, हरे रंग की रहने र्ाि  या 
राजनीति में कह ं भी होिा है. सि कुि शांि, शुद्ि, जंगि , समझदार, सुरक्षिि और सभ्य ििावद 
है. मूखविा, आिस्य, िेईमानी, आत्म-तनणवय, कायरिा, अहंकार, िािच और बिना िािों र्ािे 
िंदरों की पागिपन को समझने में कोई समस्या नह ं है, िेककन यह थोडा अजीि िगिा है कक 
इिने सारे यथोधचि समझदार और कम या ज्यादा लशक्षिि िोगों में स्र्ागि कर सकिा है अपने 
देश (या कम से कम प्रर्ेश की अनुमति है और की उपक्स्थति िदावचि) आप्रर्ालसयों की िडी संख्या 
है जो आगे िढने पर िे और इसे नष्ट्ट. िंदर मनोवर्ज्ञान (सभी मनुष्ट्यों द्र्ारा साझा) केर्ि 
गंभीरिा से अपने आप को और भवर्ष्ट्य में एक कम समय के लिए ित्काि ररचिदेारों पर वर्चार 
करन ेमें सिम है (प्रतिगामी परोपकाररिा या समार्ेशी कफटनेस), शायद सिसे कम दशकों, िो 
कोई आंिररक संयम है. िोकिंत्र ििाह  के लिए आदशव प्रजनन स्थि है। 
 
ज्यादािर िोगों को न िो स्माटव हैं और न ह  अच्िी िरह से लशक्षिि है, िेककन एक हमारे सामने 
हो रहा पिन देख सकि ेहैं, और सि से ऊपर िड ेशहर  िेत्रों में और दक्षिण पक्चचम में, वर्शेष रूप 
से कैलिफोतनवया और टेससास. शीर आिस्य, अज्ञानिा और पाररक्स्थतिकी की समझ की कमी 
और जनसंख्या र्दृ्धि की प्रकृति यह का दहस्सा है, िेककन मुझ ेिगिा है कक सहज पारस्पररक 
परोपकाररिा हम सभी जानर्रों के साथ साझा एक िडी भूलमका होनी चादहए. जि हम अफ्ीका में 
वर्कलसि हम िोटे समूहों में रहिे थे, शायद ह  कभी कुि सौ से अधिक और अससर कम से कम 
20, और इसलिए हमारे चारों ओर उन सभी हमारे कर िी ररचिदेार थे, और हमारे व्यर्हार के लिए 
उन्हें काफी अच्िी िरह से इिाज के रूप में र्े हमारे जीन साझा (समार्ेशी कफटनेस) चुना गया था 
और अच्िे कमों (प्रतिगामी परोपकाररिा) का आदान-प्रदान करेगा। हम वर्कलसि करना िंद कर 
ददया और devolving शुरू ककया, devolution के साथ प्राकृतिक चयन द्र्ारा वर्कास की जगह 
   
(आनुर्ंलशक अि: पिन) के िारे में अप्राकृतिक चयन द्र्ारा 100,000 साि पहिे, जि संस्कृति 
बिदं ुजहां भाषा, आग और उपकरण हमें एक िडा िाभ ददया करने के लिए वर्कलसि पर अन्य 
जानर्रों, और र्हाूँ अि व्यर्हार को िदिने या िढाने या स्र्ास्थ्य और खुकफया िनाए रखने के 
लिए प्रमुख चयनात्मक िि था. िो, इस ददन के लिए हम अभी भी प्रर्वृि है, जि हम ित्काि 
शार ररक खिरे में नह ं िग रहा है, हमारे आसपास के िोगों के लिए एक कम या ज्यादा दोस्िाना 
िर के से कायव. अस्थायी शांति, उन्नि संचार और हधथयार और ग्रहों संसािनों की िेरहम 
ििात्कार के द्र्ारा के िारे में िाया, इस 'एक िडा पररर्ार' भ्रम का वर्स्िार ककया गया है. हािांकक 
अधिक िुद्धिमान और धचिंनशीि व्यक्सियों (जो तनक्चचि रूप से कई वर्वर्ि शालमि हैं) उनके 
र्ंशजों के लिए खिरा देख सकि ेहैं, जो खराि लशक्षिि हैं, सुस्ि मजाककया, या भार्नात्मक रूप 
से अक्स्थर, समाक्जक, autistic, या मानलसक रूप से िीमार (यानी, वर्शाि िहुमि) यह नह ं देखेंगे 
या उस पर कारवर्ाई नह ं करेंगे. िेककन कैसे के िारे में Adelson, जुकरिगव, Gelbaum, बिडने, 
क्सिंटन, ओिामा, Krugman और अमीर और प्रलसद्ि की एक िहुि िंिी सूची? उनके पास कम 
से कम कुि लशिा और िुद्धि है, िो र्े अपने देश और अपने िच्चों के भवर्ष्ट्य को कैसे नष्ट्ट करना 
चाहि ेहैं? र्ास्िर् में, र्े और अधिक अच्िी िरह से लशक्षिि नह ं हैं, अर्िारणात्मक और भवर्ष्ट्य 
औसि कॉिेज स्नािक से उन्मखु (यानी, िहुि नह ं), और भी, र्े और उनके ररचिदेारों gated 
समुदायों में रहि ेहैं और अससर अंगरिक है, िो र्े गंभीरिा से नह ं होगा के िारे में धचतंिि या 
यहां िक कक कचरा पडोस, समुि िटों और पाकों के िारे में पिा है, शूदटगं, घर हमिों, ििात्कार 
और हत्या से ड्राइर्, न ह  करों का भुगिान करने के िारे में या समाप्ि होिा है पूरा करन ेके िारे 
में. र्े लसफव  अपने महान पोि ेके भाग्य के िारे में नह ं सोच रहे हैं, और न ह  ककसी को, या अगर 
यह उनके मन को पार करिा है, वर्शाि िहुमि की िरह, र्े मानर् पाररक्स्थतिकी के िारे में एक 
सुराग नह ं है, और न ह  dysgenics, और पिन के लिए अटूट रास्िा नह ं देख सकि ेहैं. जहाूँ िक 
र्े करि ेहैं, र् ेकह रह  है या इसके िारे में कुि भी कर (स्र्ाथव और कायरिा) द्र्ारा व्यक्सिगि 
असुवर्िाओं का जोणखम नह ं होगा. 
 
एक पाठक का सुझार् ददया मैं यूरो द्र्ारा वर्वर्ि की 'जािीय सफाई' के िारे में िाि कर रहा था, 
िेककन सया दतुनया भर में हो रहा है बिल्कुि ररर्सव है. मैं र्ास्िर् में नरसंहार के रूप में वर्वर्ि 
द्र्ारा अमेररका और औद्योधगक सभ्यिा के वर्नाश के िारे में सोचा नह ं था, िेककन सभी प्रकार 
के यूरो की संख्या के िाद से (और ऐसे जापानी और कोररयाई के रूप में वर्वर्ि के कई समूहों) िजेी 
से declinई होगा,और उनके देशों पर वर्वर्ि द्र्ारा लिया जा सकिा है, यह है कक पहिू है, हािांकक 
यह यूरो के लिए पयावप्ि िच्चों है कक उनकी संख्या में धगरार्ट के लिए क्जम्मेदार है उत्पादन 
वर्फििा है. कुि zeaots (िेककन भवर्ष्ट्य में इिना कुि नह ं के रूप में मुसिमानों के िारे में 1/5 
से दतुनया के िारे में 1/3 से 2100 िक र्दृ्धि होगी, सहnditions जो कट्टरिा नस्ि उिेजक) अि 
सयूकी िरहएकeda और आईएसआईएस चाहि े हैं सभी यूरो(और यहूददयों और सुन्नी और 
नार र्ाददयों और ईसाइयों आदद, आदद) को खत्म  और अरि तनक्चचि रूप से और द्र्ारा इसराइि 
   
ध्र्स्ि होगा, िेककन अन्यथा र्हाूँ थोडा पे्ररणा है जो िोग िुम्हें एक मुफ्ि दोपहर का भोजन दे रहे 
हैं से िुटकारा पाने के लिए (हािांकक िेशक कुि वर्वर्ि समझ जाएगा ककिना िडा दोपहर का 
भोजन र्ास्िर् में जि िक यह िंद हो जािा है और सभ्यिा धगर जािा है) . हािांकक, के रूप में 
समय गुजरिाहै और अंिररि और संसािनों के लिए competition कभी अधिक हिाश हो जािा 
है, सभी यूरो समूहों के नरसंहार एक स्पष्ट्ट िक्ष्य िन सकिा है, हािांकक ज्यादािर यह अभी िक 
वर्लभन्न के हमिों से अलभभूि हो जाएगा दसूरों पर वर्वर्ि समूहों, जो हमेशा कैसई और हमेशा 
होगा ककया गयाहै. ककसी भी घटना में, सभी यूरो और कई वर्वर्ि समूहों तनक्चचि रूप से ििावद 
कर रहे हैं - हम मोटे िौर पर 2100 और परे िाि कर रहे हैं, जि संयुसि राज्य अमेररका (िि 
मेक्ससको का एक दहस्सा) और यूरोप अि पैसे या अराजकिा को दिाने के लिए हर जगह इच्िा 
होगी , के रूप में र्े इसे घर पर तनयंबत्रि करन ेमें सिम नह ं होगा. 
 
चौंकाने के रूप में यह मेरे लिए इन प्रिीति के लिए आ रहा है (मैं र्ास्िर् में हाि ह में जि िक एक 
गंभीर िर के से इन मुद्दों के िारे में कभी नह ं सोचा), मैं America या अन्य 'िोकिंत्र' केलिए कोई 
उम्मीद नह ं ददखरहा है (अमेररका फासीर्ाद में एक पैर है और साम्यर्ाद में अन्य पहिे से ह ) 
क्जस िरह से "िोकिंत्र" काम करिा है, या अपनी पूर  पररत्यागment में एक कठोर पररर्िवन के 
बिना. िेशक, यह िहुि ज्यादा एक ह  कह ं और होने जा रहा है और दोनों यूरो और वर्वर्ि चीनी 
िोकिंत्र को अपनाने के लिए प्राथवना करना चादहए जल्द ह  (िाकक र्े भी पिन) या र्े िाहर और 
अंदर से ििावद कर रहे हैं. यह िोकिंत्र एक घािक दोषपूणव प्रणाि  है, इतिहास या मानर् प्रकृति 
की समझ के साथ ककसी को भी खिर नह ं है. हमारे दसूरे राष्ट्रपति जॉन एडम्स यह 1814 में कहने 
के लिए ककया था: 
 
"मैं यह नह ं कहिा कक िोकिंत्र पूरे पर अधिक घािक रहा है, और िंिे समय में, राजिंत्र या 
अलभजाि र्गव की िुिना में. िोकिंत्र कभी नह ं रहा है और अलभजाि र्गव या राजिंत्र के रूप में 
इिना दटकाऊ कभी नह ं हो सकिा है; िेककन जि यह रहिा है, यह या िो से अधिक खूनी है. ... 
याद रखें, िोकिंत्र कभी नह ं रहिा है। यह जल्द ह  िेकार, तनकास, और खुद की हत्या. िोकिंत्र 
में अभी िक ऐसा कोई िोकिंत्र नह ं था क्जसने आत्महत्या नह ं की। यह कहना व्यथव है कक 
िोकिंत्र कम व्यथव है, कम गर्व है, कम स्र्ाथी, कम महत्र्ाकांिी, या अलभजाि र्गव या राजिंत्र 
की िुिना में कम अर्रर्ाद  है। यह सच नह ं है, र्ास्िर् में, और कह ं भी इतिहास में प्रकट होिा 
है. उन जुनून सभी पुरुषों में एक ह  हैं, सरि सरकार के सभी रूपों के िहि, और जि अतनयंबत्रि, 
िोखािडी, दहसंा, और कू्ररिा का एक ह  प्रभार् का उत्पादन. जि घमंड, घमंड, आदर, या 
महत्र्ाकांिा से पहिे स्पष्ट्ट संभार्नाओं को खोिा जािा है, िो सिसे वर्चारशीि दाशवतनकों और 
सिसे ईमानदार नैतिकिार्ाददयों के लिए प्रिोभन का वर्रोि करना मुक्चकि होिा है। व्यक्सियों 
ने स्र्यं पर वर्जय प्राप्ि की है। राष्ट्र और पुरुषों के िड ेशर र, कभी नह ं।  जॉन एडम्स, जॉन और 
अिीगैि एडम्स के पत्र 
   
 
सिसे िुतनयाद  िथ्यों, िगभग कभी नह ं उल्िेख ककया है, कक अमेररका या दतुनया में पयावप्ि 
संसािनों के लिए गर िी से िाहर गर िों का एक महत्र्पूणव प्रतिशि उठा और उन्हें  र्हाूँ रखने के 
लिए नह ं कर रहे हैं.  ऐसा करन ेका प्रयास अमेररका को ददर्ालिया कर रहा है और दतुनया को नष्ट्ट 
कर रहा है। भोजन का उत्पादन करन ेके लिए पथृ्र्ी की िमिा दैतनक कम हो जािी है, के रूप में 
हमार  आनुर्ंलशक गुणर्िा करिा है. और अि, हमेशा की िरह, अि िक गर िों का सिसे िडा 
दचुमन अन्य गर ि है और अमीर नह ं है. नाटकीय और ित्काि पररर्िवन के बिना, र्हाूँ अमेररका, 
या ककसी भी देश है कक एक िोकिांबत्रक प्रणाि  के िाद के पिन को रोकने के लिए कोई उम्मीद 
नह ं है. 
 
िो, यह स्पष्ट्ट है कक एन Coulter सह  है और जि िक कुि सच में चमत्कार  पररर्िवन िहुि जल्द 
ह  होिा है, यह अिवर्दा अमेररका और नमस्ि ेिीसर  दतुनया Hellhole है. केर्ि consolatioएन 
एस कर रहे हैं कक हम पुराने िोक यह जानने में आराम िे सकि ेहैं हमारे जीर्न के दौरान अंतिम 
रूप नह ं ददया जाएगा, कक जो अपने आप को तनःसंिान हैं जैसे कोई र्ंशज पररणाम भुगिना होगा, 
और, के िाद से उन िोगों के र्ंशज जो ऐसा होने दो (यानी, िगभग हर कोई) अपने पूर्वजों के रूप 
में के रूप में घणृणि हो जाएगा, र्े िड ेपैमाने पर पथृ्र्ी पर नरक के िायक हो जाएगा. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
कैसे साि Socipaths जो चीन शासन कर रहे हैं वर्चर् युद्ि 
िीन और िीन िर के उन्हें रोकने के लिए जीि रहे हैं 
 
पहि  िाि हमें ध्यान में रखना चादहए कक जि यह कहना है कक चीन यह कहिा है या चीन ऐसा 
करिा है, िो हम चीनी िोगों की िाि नह ं कर रहे हैं, िेककन उन सोलशयोपैथों की जो सीसीपी 
(चीनी कम्युतनस्ट पाटी, अथावि साि सेनेिे सोसोपैधथक सीररयि ककिर (एसएसएसएसके) का 
तनयंत्रण करि ेहैं। सीपी या पोलििब्यूरो के 25 सदस्यों की टंडडगं सलमति।  मैं हाि ह  में कुि ठेठ 
र्ामपंथी नकि  समाचार कायवक्रमों को देखा (सुंदर िहुि ह  िरह एक ह  िरह से मीडडया में पा 
सकि ेहैं, यानी, िगभग सि कुि अि - यानी, याहू, सीएनएन, न्यूयॉकव  टाइम्स, आदद) यूट्यूि 
पर, एक VICE द्र्ारा जो उल्िेख ककया है कक 1000 अथवशास्त्री (और 15 नोिेि पुरस्कार 
वर्जेिाओं) रम्प को एक पत्र भेजा क्जसमें कहा गया है कक व्यापार युद्ि एक गििी थी, और एक 
अन्य जो एक अकादलमक अथवशास्त्री का सािात्कार करिा था क्जसने कहा कक रम्प का कदम 3 
वर्चर् युद्ि शुरू करने के लिए एक उिेजना थी।  र्े र्ैक्चर्क व्यापार के वर्घटन के िारे में सह  हैं, 
िेककन िडी िस्र्ीर है, जो है कक साि Sociopaths कुि दतुनया प्रभुत्र् है की कोई समझ नह ं है, 
हर जगह स्र्िंत्रिा के उन्मूिन के साथ, अपने िक्ष्य के रूप में, और है कक र्हाूँ केर्ि दो िर के 
उन्हें रोकने के लिए कर रहे हैं-एक कुि व्यापार प्रतििंि है कक चीनी अथवव्यर्स्था devastates 
और उनकी सेना की ओर जािा है सीसीपी िाहर िि और चुनार्, या WW3, जो सीलमि ककया जा 
सकिा है (शायद कुि परमाणु के साथ पारंपररक हधथयार) या कुि (एक ह  िार में सभी परमाणु).  
ददन के रूप में स्पष्ट्ट है, िेककन इन सभी "शानदार" लशिावर्दों यह नह ं देख सकि े हैं.  यदद 
Socipaths अि नह ं हटा रहे हैं, के रूप में िोटे रूप में 15 साि में यह िहुि देर हो जाएगी, और 
अपने र्ंशजों को िीरे िीरे िेककन inexorably चीनी के रूप में एक ह  भाग्य के अिीन हो जाएगा 
-अपहरण, यािना और ककसी भी असहमति के हत्या के साथ कुि तनगरानी. 
 
िेशक, सीसीपी WW3 िहुि पहिे शुरू कर ददया (आप तिब्िि या कोररया के अपने आक्रमण की 
शुरुआि के रूप में देख सकिा है) और यह हर संभर् िर के से पीिा कर रहा है, गोलियों और िम 
के अिार्ा, और र्े जल्द ह  आ जाएगा.  सीसीपी ने कोररया में संयुसि राज्य अमेररका से िडाई 
   
की, तिब्िि पर हमिा ककया और उसकी हत्या कर द  और रूस और भारि के साथ सीमा पर झडपें 
िडीं। यह दतुनया भर में सभी औद्योधगक और सैन्य डटेािेस के णखिाफ िड ेपैमाने पर हैककंग 
आपरेशन आयोक्जि करिा है और िगभग सभी र्िवमान अमेररका और यूरोपीय सैन्य और 
अंिररि प्रणालियों पर र्गीकृि डेटा चोर  हो गया है, उनकी कमजोररयों का वर्चिेषण ककया और 
भीिर सुिार संस्करण िेत्र कुि साि. हजारों की दलसयों, और शायद हजारों की सैकडों, सीसीपी 
कमवचाररयों की हैककंग ककया गया है सैन्य, औद्योधगक, वर्िीय और सामाक्जक मीडडया डटेािेस 
दतुनया भर में नेट के शुरुआिी ददनों के िाद से और र्हाूँ अकेिे संयुसि राज्य अमेररका में ज्ञाि 
हाि ह  में हैसस के सैकडों रहे हैं.  के रूप में प्रमुख संस्थानों और सेना उनके फायरर्ॉि कठोर है, 
SSSSK िोटे संस्थानों के लिए चिे गए हैं और रिा उपठेकेदारों और हमारे सहयोगी दिों, जो 
आसान िक्ष्य हैं.  हािांकक यह िाखों िोगों के सैकडों की कुचि गर िी और अपने िोगों के सीमांि 
अक्स्ित्र् की अनदेखी, यह एक िड ेपैमाने पर सैन्य और अंिररि उपक्स्थति है, जो हर साि िडा 
िढिा है, और क्जसका अक्स्ित्र् के लिए ह  कारण स्र्िंत्रिा को खत्म करने के लिए युद्ि िड रहा 
है िनाया गया है हर जगह.  संसािनों के 3rd दतुनया अिग करना के अिार्ा, िहु खरि डॉिर िेल्ट 
और सडक पहि का एक प्रमुख जोर दतुनया भर में सैन्य दठकानों का तनमावण कर रहा है. र्े एक 
िड े पैमाने पर उच्च िकनीक हधथयारों की दौड है कक सोवर्यि संघ के साथ शीि युद्ि एक 
वपकतनक की िरह िग रह  है में मुसि दतुनया मजिूर कर रहे हैं.  रूसके िोग िेर्कूफ नह ं हैं, और 
Socipaths के साथ दोस्िी का नाटक करन ेके िार्जूद, र्े तनक्चचि रूप से समझि ेहैं कक सीसीपी 
उन्हें क्जंदा खान ेजा रहा है, कक उनकी एकमात्र उम्मीद खुद को पक्चचम के साथ सहयोगी है, और 
रम्प पुतिन से दोस्िी करने में पैसे पर सह  है। िेशक, Neomarxist िीसर  दतुनया Supremacists 
(यानी, डमेोके्रदटक पाटी) की संभार्ना में संयुसि राज्य अमेररका के कुि तनयंत्रण िे जाएगा 2020 
और कुि भी नह ं सीसीपी की पसंद के लिए और अधिक हो सकिा है.  स्नोडने (एक और सुराग 
िीस कुि) SSSSK ककसी भी अन्य एक व्यक्सि की िुिना में अधिक मदद की, WW2 के िाद से 
सभी अमेररकी राष्ट्रपतियों के संभावर्ि अपर्ाद के साथ, जो िुष्ट्ट करण की आत्महत्या की नीति 
का पीिा ककया है.  संयुसि राज्य अमेररका के पास सभी संचारों की तनगरानी करन ेऔर हर ककसी 
पर एक डोक्जयर संकलिि करन ेके अिार्ा कोई वर्कल्प नह ं है, सयोंकक यह न केर्ि अपराधियों 
और आिंकर्ाददयों को तनयंबत्रि करन ेके लिए आर्चयक है, िक्ल्क एसएसएसएसके का मुकाििा 
करन ेके लिए, जो िजेी से एक ह  काम कर रहे हैं, पूर  िरह से स्र्िंत्रिा को हटाने के इरादे से।   
 
हािांकक SSSSK, और दतुनया की सेना के िाकी, उन्नि हाडवर्ेयर पर भार  रकम खचव कर रहे हैं, यह 
अत्यधिक संभार्ना है कक WW3 (या िोटे सगाई यह करने के लिए अग्रणी) सॉफ्टर्ेयर प्रभुत्र् 
होगा. यह सर्ाि से िाहर नह ं है कक SSSSK, शायद अधिक हैकसव के साथ (कोडसव) उनके लिए 
काम कर रहे िो संयुसि दतुनया के सभी िाकी, कम से कम शार ररक संघषव के साथ भवर्ष्ट्य के 
युद्ि जीि जाएगा, िस नेट के माध्यम से अपने दचुमनों को paralyzing द्र्ारा. कोई उपग्रहों, 
कोई फोन, कोई संचार, कोई वर्िीय िेनदेन, कोई पार्र धग्रड, कोई इंटरनेट, कोई उन्नि हधथयार, 
   
कोई र्ाहन, गाडडयों, जहाजों या वर्मानों. 
 
कुि सर्ाि हो सकिा है कक सीसीपी (और तनक्चचि रूप से पुलिस, सेना और 610 कायाविय के 
शीषव स्िरों) र्ास्िर् में मानलसक रूप से aberant हैं, िो यहाूँ sociopaths के आम वर्शषेिाओं 
में से कुि हैं(पूर्व में कहा जािा है psychopaths) कक आप नेट पर पा सकि ेहैं.  िेशक, इनमें से 
कुि कई autistics और alexithymics द्र्ारा साझा कर रहे हैं, और socipaths केर्ि डडग्री में 
"सामान्य" िोगों से अिग हैं.  
 
 
सिह  आकषवण, हेरफेर और Cunning, आत्म की भव्य भार्ना, पचचािाप की कमी, शमव या 
अपराि, Shallow भार्नाओं, प्यार के लिए अिमिा, Callousness / सहानुभूति की कमी, गर ि 
व्यर्हार तनयंत्रण / , हर इच्िा के हकदार, व्यक्सिगि सीमाओं का कोई मििि नह ं, दसूरों पर 
उनके प्रभार् के लिए कोई धचिंा नह ं. दोस्ि िनाने और रखने में समस्याएं। इस िरह के िोगों 
या जानर्रों के प्रति कू्ररिा के रूप में Aberrant व्यर्हार, चोर , Promiscuity, आपराधिक या 
उद्यमी िहुमुखी प्रतिभा, उनकी िवर् िदिने के रूप में की जरूरि है, अनुभर् नह ं है कक कुि भी 
उनके साथ गिि है, िेखक, गुप्ि, पागि, िाहर की क्स्थति की ििाश जहां उनके अत्याचार  
व्यर्हार सहन ककया जाएगा, माफ, या प्रशंसा (जैसे, सीसीपी, पुलिस, सैन्य, लशकार  पूंजीर्ाद), 
पारंपररक उपक्स्थति, उनके पीडडिों की दासिा का िक्ष्य, दसूरे के जीर्न के हर पहिू पर 
तनरंकुश तनयंत्रण व्यायाम करने के लिए प्रयास करें, एक भार्नात्मक उनके कायों का औधचत्य 
साबिि करन ेकी जरूरि है और इसलिए उनके लशकार प्रतिज्ञान (सम्मान, आभार) की 
जरूरि है, अतंिम िक्ष्य एक ियैार लशकार की रचना है. एक और करने के लिए र्ास्िवर्क 
मानर् िगार् में असमथव, पचचािाप या अपराि, चरम narcissism और भव्यिा महसूस करन े
में असमथव, अपने िक्ष्य के लिए दतुनया पर राज है.  पैथोिॉक्जकि झूठे.  
 
यह वपििे सीसीपी के सिसे हडिाि  वर्शेषिाओं में से एक है. िगभग सि कुि र्े दसूरों के 
वर्रोि में कहि ेहैं एक स्पष्ट्ट झठू है, या वर्रूपण, ज्यादािर इिना िेिुका है कक ककसी भी 
अच्िी िरह सेलशक्षिि दस साि परुाने उनपर हंसेंगे. कफर भी र्े हर ददन सभी मीडडया को 
संिपृ्ि करन ेमें िन ेरहिहेैं (केर्ि वर्देशी प्रचार के लिए एकn अनुमातनि $10 बिलियन 
र्ावषवक िजट) भ्रामक ियानों के साथ.  िथ्य यह है कक र्े र्ास्िवर्किा के साथ संपकव  से िाहर हैं 
कक उन्हें िगिा है कक र्े गंभीरिा से लिया जाएगा स्पष्ट्ट रूप से पिा चििा है सया ककसी भी 
िकव संगि व्यक्सि मानलसक िीमार  (समाज) के रूप में सिंिं होगा. 
 
र्हाूँ केर्ि दो मुख्य रास्ि ेसीसीपी को हटाने के लिए कर रहे हैं, 1.4 अरि चीनी कैददयों को मुसि, 
   
और WW3 के लिए पागि माचव समाप्ि.  शांतिपूणव एक एक सि िाहर व्यापार युद्ि शुरू करने 
के लिए चीनी अथवव्यर्स्था को ििाह जि िक सेना िंग आ जािा है और सीसीपी िाहर जूि ेहै.  
संयुसि राज्य अमेररका की जरूरि है, ककसी भी िरह से आर्चयक है, चीन के साथ व्यापार को 
कम करन ेमें अपने सभी सहयोधगयों में शालमि होने के लिए शून्य के पास है - चीन या अधिक के 
साथ ककसी भी इकाई से ककसी भी उत्पाद का कोई आयाि नह ं है कक दतुनया में कह ं भी 10% चीनी 
स्र्ालमत्र्, ऐसे ककसी भी घटक के साथ ककसी भी उत्पाद सदहि मूि.  चीन या ककसी भी इकाई है 
कक चीन को reexports या कक 10% से अधिक चीनी स्र्ालमत्र् है, ककसी भी उल्िंघनकिावओं के 
लिए गंभीर और ित्काि पररणाम के साथ ककसी भी र्स्िु का कोई तनयावि नह ं.  हाूँ, यह अस्थायी 
रूप से नौकररयों के िाखों और एक प्रमुख दतुनया भर में मंद  की िागि, और हाूँ मुझ ेपिा है कक 
उनके तनयावि का एक िडा दहस्सा अमेररकी कंपतनयों के साथ संयुसि उद्यम से हैं, िेककन वर्कल्प 
यह है कक हर देश के साि Socipaths के कुिे िन जाएगा (और सभी खाद्य जानर्र की िरह र्े 
िोटे वपजंरों में कुिों रखने के लिए, जिकक र्े उन्हें मारन ेके लिए मोटा) और /  अन्य संभर् कदम 
घर सभी चीनी िात्रों और वर्ज्ञान और िकनीक में श्रलमकों को भेजने के लिए कर रहे हैं, ककसी भी 
इकाई के सभी संपवि फ्ीज से अधिक 10% चीनी स्र्ालमत्र्, ककसी भी चीनी नागररक के लिए 
वर्देशी यात्रा मना, ककसी भी चीनी या ककसी भी इकाई से अधिक 10% से अधिक तनषेि संयुसि 
राज्य अमेररका या उसके सहयोधगयों में से ककसी से ककसी भी कंपनी, भूलम, उत्पाद या 
प्रौद्योधगकी खर दने।   इन सभी उपायों को उपयुसि के रूप में चरणिद्ि ककया जाएगा। 
 
हमें यह ध्यान में रखना चादहए कक चीनी रािस काफी हद िक आत्मघािी काल्पतनक भ्रम, 
कायरिा और हमारे नेिाओं की मूखविा के कारण है। Truman उन्हें कोररया में McArthur परमाणु 
देने से इनकार कर ददया, राष्ट्रपति काटवर उन्हें संयुसि राज्य अमेररका के लिए िात्रों को भेजन े
का अधिकार ददया (र्हाूँ र्िवमान में कर रहे हैं के िारे में 300,000), रॉयल्ट  का भुगिान ककए बिना 
हमारे िौद्धिक संपदा का उपयोग करें, उन्हें सिसे पसंद दा राष्ट्र व्यापार का दजाव ददया, और 
द्र्ारा डडक्री िाइर्ान और हमारे आपसी रिा समझौि ेकी हमार  मान्यिा रद्द कर ददया (यानी, 
ककसी के द्र्ारा कोई र्ोट के साथ - र्ह एक मानद सीसीपी सदस्य होना चादहए, िुश, ओिामा, 
क्सिंटन, एडर्डव स्नोडने, आदद के साथ). ये दतुनया के सिसे शातिर िानाशाह  जो उनके लिए यह 
संभर् समदृ्ि करने के लिए िनाया है, और िाइर्ान, दक्षिण सागर द्र्ीप समूह और अन्य देशों 
के अपने आने के आक्रमण के लिए मंच के रूप में र्े चाहि ेहैं के लिए conciliatory इशारों की एक 
िंिी श्रृंखिा में पहिे थे. चीन के अपने अधिग्रहण को रोकन ेके लिए 40 में आक्रमण करने के लिए 
हमार  वर्फििा के साथ इन उपायों, हमार  अपनी सेना परमाणु वर्फििा और इसलिए कोररयाई 
युद्ि के दौरान अक्स्ित्र् से िाहर सीसीपी, तिब्िि के उनके नरसंहार को रोकन ेके लिए हमार  
वर्फििा, हमार  वर्फििा कुि भी करन ेके लिए जि र्े उदाहरण अपने पहिे परमाणु हधथयारों 
oded, हमार  वर्फििा उन्हें 1966 में िाहर िे जि र्े अपनी पहि  परमाणु सिम ICBM शुरू की, 
हमारे (या िक्ल्क िुश) Tiananmen नरसंहार के िारे में कुि भी करन ेमें वर्फििा, हमार  वर्फििा 
   
के लिए नीच े कन्फ्यूलशयस संस्थानों को िंद करन े के लिए कई में मौजूद दतुनया भर में 
वर्चर्वर्द्याियों, जो सीसीपी के लिए मोचों रहे हैं, दतुनया भर में कंपतनयों, संपवि, खनन 
अधिकार आदद की खर द पर प्रतििंि िगाने में हमार  वर्फििा, जो उच्च िकनीक और अन्य 
महत्र्पूणव संपवि प्राप्ि करन ेके लिए एक और िर का है, हमार  वर्फििा के िारे में वपििे 20 
र्षों में कुि भी करन ेके लिए अपने तनरंिर औद्योधगक और सैन्य जासूसी और हमारे डटेािेस में 
हैककंग िगभग हमारे सभी उन्नि हधथयार चोर , हमारे परमाणु और आईसीिीएम के वर्कास और 
चीन से उपकरण प्राप्ि करने से अपने सहयोगी उिर कोररया और पाककस्िान को रोकन ेके लिए 
हमार  वर्फििा (जैसे, उनके मोिाइि लमसाइि िांचर, जो र्े दार्ा िॉग hauling के लिए थे और 
यह शुद्ि संयोग र्े र्ास्िर् में कोररयाई लमसाइिों कफट था, हमार  वर्फििा उन्हें  ईरान के ििे 
पर हमारे प्रतििंि का उल्िंघन करन ेसे रोकने के लिए (र्े इसके िारे में ज्यादा खर द, ईरान में 
अपने जहाजों के पंजीकरण), और अपने परमाणु कायवक्रम (उपकरण और िकनीलशयन चीन के 
माध्यम से एन कोररया के लिए आगे पीिे जाना), हमार  वर्फििा उन्हें  दतुनया भर में सैन्य 
िकनीक और हधथयार प्रदान करन े से रोकन े के लिए (जैसे, उिर कोररया, ईरान, पाककस्िान, 
मेक्ससको में काटेि, और 30 से अधिक अन्य देशों), हमार  वर्फििा के प्रर्ाह को रोकन ेके लिए 
खिरनाक दर्ाओं और उनके अग्रदिूों प्रत्यि या परोि रूप से (उदाहरण के लिए, िगभग सभी 
Fentanyl और Carfentanyl दतुनया भर में भेजा है, और मैक्ससकन काटेि के लिए meth अग्रदिूों 
चीन से आि ेहैं), और हमार  वर्फििा उनके तनमावण के िारे में कुि भी करन ेके लिए "पोट्वस" 
(यानी, सैन्य दठकानों) पूर  दतुनया में, जो चि रहा है.   
 
चीन की अथवव्यर्स्था को िंद करने के लिए एक वर्कल्प एक सीलमि युद्ि है, जैसे कक सीसीपी 
के 20र्ें कांगे्रस पर 50 thermobaric ड्रोन कहि ेहैं, जि सभी शीषव सदस्य ोोों को एक ह  स्थान 
पर हैं, िेककन यह 2022 िक नह ं होगा िो एक िक्षिि हडिाि एक र्ावषवक पूणव िैठक दहट सकिा 
है.  चीतनयों को सूधचि ककया जाएगा, जैसा कक हमिा हुआ है, कक उन्हें अपने हधथयार डाि देके 
और िोकिांबत्रक चुनार् कराने के लिए िैयार रहना चादहए या पत्थर की उम्र में नकेि कसी हुई 
है। दसूरा वर्कल्प एक सर्व-िाहय परमाणु हमिा है।  सीपी के र्िवमान पाठ्यक्रम को देखि ेहुए 
सैन्य टकरार् अपररहायव है।  यह संभार्ना कुि दशकों के भीिर दक्षिण चीन सागर या िाइर्ान 
में द्र्ीपों पर होगा, िेककन के रूप में र्े दतुनया भर में सैन्य दठकानों की स्थापना यह कह ं भी हो 
सकिा है (क्रोधचगं टाइगर आदद देखें).  भवर्ष्ट्य के संघषों में सीसीपी के कधथि उद्देचयों के साथ 
कठोर और नरम पहिुओं को होगा िाकक सभी सैन्य और औद्योधगक संचार, उपकरण, बिजि  
संयंत्रों, उपग्रहों, इंटरनेट, िैंकों की तनयंत्रण प्रणालियों को हैक करके और पैरािाइक्जंग करके 
साइिरर्ार पर जोर ददया जा सके। और ककसी भी डडर्ाइस या र्ाहन नेट से जुडा है।  SSSSK िीरे 
िीरे मानर् और स्र्ायि सिह और पानी के नीच ेsubs या पारंपररक या परमाणु हधथयार है कक 
चीन से एक संकेि का इंिजार कर तनक्ष्ट्क्रय झूठ हो सकिा है या यहां िक कक अमेररकी जहाजों 
या वर्मानों के हस्िािर के लिए देख शुरू करने में सिम ड्रोन की एक दतुनया भर में सरणी 
   
िेत्ररिण कर रहे हैं .  जिकक हमारे उपग्रहों को नष्ट्ट करन,े इस प्रकार दतुनया भर में संयुसि राज्य 
अमेररका और हमारे ििों के िीच संचार को नष्ट्ट करन,े र्े उनके उपयोग करेंगे, ड्रोन के साथ 
संयोजन के रूप में िक्ष्य और हमारे र्िवमान में िेहिर नौसेना ििों को नष्ट्ट करन ेके लिए.  शायद 
सभी का सिसे िुरा रोिोट और सभी आकार और िमिाओं के राजा जो अतनर्ायव रूप से 
अपराधियों और आिंकर्ाददयों द्र्ारा तनयोक्जि ककया जाएगा दतुनया में कह ं से भी कायव करने 
के लिए िजेी से वर्कास है, और िड ेपैमाने पर swarms क्जनमें से इस्िमेाि ककया जाएगा या 
सैतनकों के िजाय िडने के लिए कभी अधिक कई और शातिर युद्ि। िेशक, यह सि िजेी से एअर 
इंडडया द्र्ारा स्र्चालिि रूप से ककया जािा है.   
 
यह सि पूर  िरह से ककसी को भी, जो नेट पर थोडा समय खचव करिा है के लिए स्पष्ट्ट है.  सिसे 
अच्िा स्रोिों में से दो के साथ शुरू करन ेके लिए पुस्िक क्रोधचगं टाइगर (और एक ह  नाम के साथ 
पांच यूट्यूि र्ीडडयो), और यूट्यूि पर चीन बिना सेंसर चैनि पर िघु व्यंग्य टुकड ेकी िंिी श्रृंखिा 
या www.chinauncensored.tv अपने नए एक हैं.  WW3 और कुि प्रभुत्र् के लिए सीसीपी की 
योजना चीनी सरकार के प्रकाशनों और भाषणों में काफी स्पष्ट्ट रूप से िाहर रखी हैं और यह है Xi 
Jiinping "चीन ड्रीम". यह केर्ि िोटे अल्पसंख्यक जो चीन पर शासन और हर ककसी के लिए एक 
दःुस्र्प्न (1.4 अरि चीनी सदहि) के लिए एक सपना है. 10 अरि डॉिर र्ावषवक उन्हें या उनकी 
कठपुिलियों के मालिक हैं या समाचार पत्र, पबत्रकाओं, ट र्ी और रेडडयो चैनिों को तनयंबत्रि करने 
और सिसे प्रमुख मीडडया में हर जगह हर ददन नकि  खिर जगह सिम िनािा है.  इसके अिार्ा, 
र्े एक सेना है (शायद िाखों िोगों के) जो सभी मीडडया और अधिक प्रचार रखने और र्ैि दटप्पणी 
(50 प्रतिशि सेना) िाहर डूि रोि. 
 
SSSSK के तनयम (या 25 SSSK यदद आप Politburo पर ध्यान कें दिि करने के िजाय यह स्थायी 
सलमति है) स्नो व्हाइट और साि Dwarves की िरह एक अतियथाथवर्ाद  त्रासद है, िेककन बिना 
स्नो व्हाइट, प्यार  व्यक्सित्र्, या एक सुखद अंि.  र्े दतुनया की सिसे िडी जेि के र्ाडवन हैं, 
िेककन र्े अि िक सिसे खराि अपराधियों द्र्ारा कर रहे हैं, प्रॉससी द्र्ारा हर साि िाखों हमिों, 
ििात्कार, डकैतियों, ररचर्ि, अपहरण, यािना, और हत्या के िाखों, उनमें से ज्यादािर संभर्िः 
अपने स्र्यं के गुप्ि पुलिस द्र्ारा 610 कायाविय 10 जून 1999 को क्जयांग जेलमन द्र्ारा िनाई 
गई फािुन गोंग के Qigong ध्यातनयों को सिाने के लिए, और ककसी और को एक खिरा समझा, 
अि ककसी को भी ककसी भी महत्र्पूणव दटप्पणी करने और सभी िालमवक और राजनीतिक समूहों 
को उनके प्रत्यि शासन के िहि नह ं भी शालमि है.   अि िक साि Dwarves की सिसे िडी 
सहयोगी द्र्ारा संयुसि राज्य अमेररका की डमेोके्रदटक पाटी है, जो, एक समय में जि अमेररका 
की जरूरि है पहिे से कह ं ज्यादा मजिूि और एकजुट होने के लिए, हर संभर् करन ेके लिए 
युद्िरि गुटों में अमेररका को वर्भाक्जि करन ेके लिए कर रहा है कभी अधिक अपने संसािनों के 
साथ िनाए रखने जा रहा है  तनचिे र्गों की िढिी legions और यह ददर्ालियापन में ड्राइवर्गं, 
   
हािांकक िेशक र् ेइस में कोई जानकार  नह ं है. सीसीपी द्र्ारा अि िक दतुनया के इतिहास में 
सिसे िुराई समूह है, िूट, ििात्कार, अपहरण, कैद, यािना, मौि के लिए भूख से मर रहा है और 
अधिक िोगों की हत्या है कक इतिहास में अन्य सभी िानाशाहों (एक अनुमान के अनुसार 100 
लमलियन मिृ), और कुि ह  र्षों में कुि होगा तनगरानी राज्य चीन में हर ककसी की हर कारवर्ाई 
की ररकॉडडगं, जो पहिे से ह  दतुनया भर में वर्स्िार हो रहा है के रूप में र्े हैककंग से डटेा शालमि हैं 
और सभी से जो अपने तनयंत्रण में िेत्रों के माध्यम से पाररि, चीनी एयरिाइनों आदद पर दटकट 
खर दि ेहैं 
 
हािांकक SSSSK हमें एक दचुमन के रूप में व्यर्हार करि ेहैं, र्ास्िर् में, संयुसि राज्य अमेररका 
चीनी िोगों की सिसे िडी दोस्ि और सीसीपी उनकी सिसे िडी दचुमन है. एक और पररपे्रक्ष्य से, 
अन्य चीनी चीनी का सिसे िडा दचुमन हैं, के रूप में र्े दतुनया के सभी संसािनों को ध्र्स्ि. 
 
िेशक, कुि का कहना है कक चीन अपने स्र्यं के समझौि ेके पिन होगा, और यह संभर् है, िेककन 
गिि होने की कीमि स्र्िंत्रिा और WW3 या संघषव की एक िंिी श्रृंखिा है जो साि Socipaths 
िगभग तनक्चचि रूप से जीि जाएगा की अंि है.  एक को ध्यान में रखना चादहए कक र्े अपनी 
आिाद  और हधथयारों पर तनयंत्रण है कक स्टालिन, दहटिर, गद्दाफी और ईद  अमीन का सपना 
कभी नह ं देखा था.  सीसीट र्ी कैमरों (र्िवमान में 300 लमलियन और िजेी से िढ रह  है) ऐ िवर् 
वर्चिेषण के साथ उच्च गति नेटर्कव  पर, हर फोन जो िोगों को उपयोग करन ेके लिए आर्चयक 
हैं पर सॉफ्टर्ेयर रैककंग, और सभी र्ाहनों पर जीपीएस trackers, सभी िेनदेन केर्ि फोन द्र्ारा 
ह  पहिे से ह  देय र्हाूँ प्रमुख और सार्वभौलमक और अतनर्ायव जल्द ह , एअर इंडडया द्र्ारा सभी 
संचार की कुि स्र्ि: तनगरानी और एक अनुमान के अनुसार 2 िाख ऑनिाइन मानर् सेंसर.  
पुलिस और सेना के कायवकिावओं के िाखों िोगों के अिार्ा, र्हाूँ के रूप में कई के रूप में हो सकिा 
है 10 िाख सादे कपडे 610 क्जयांग जेलमन द्र्ारा िनाई गई कायाविय के गुप्ि पुलिस, कािे जेिों 
के साथ (यानी, अनौपचाररक और अधचक्हनि), सभी 1.4 अरि चीनी पर डडक्जटि dosier के 
ित्काि अद्यिन और जल्द ह  पथृ्र्ी पर हर कोई है जो नेट या फोन का उपयोग करिा है पर। 
यह अससर सामाक्जक के्रडडट प्रणाि  कहा जािा है और यह Socipaths ककसी के संचार, क्रय 
िमिा, यात्रा, िैंक खािों आदद िदं करन ेके लिए सिम िनािा है.  यह कल्पना नह ं है, िेककन 
पहिे से ह  काफी हद िक णझकं्जयांग के मुसिमानों के लिए िागू ककया गया है और िजेी से फैि 
रहा है यूट्यूि, चीन बिना सेंसर आदद देखें  िेशक, सार्वभौलमक तनगरानी और हमारे जीर्न के 
digitizing हर जगह अपररहायव है. जो कोई ऐसा नह ं सोचिा है, र्ह गहराई से संपकव  से िाहर है। 
 
वर्कल्प सीसीपी अि िदं करो या घडी के रूप में र्े पूर  दतुनया में चीनी जेि का वर्स्िार है. 
 
सीसीपी का सिसे िडा सहयोगी संयुसि राज्य अमेररका की डमेोके्रदटक पाटी है. 
 
   
िेशक, यह आशार्ाद  जो चीनी socipaths दतुनया पर शासन करने की उम्मीद है, जिकक 
तनराशार्ाद  (जो खुद को यथाथवर्ाद  के रूप में देखने) ऐ समाजपति की उम्मीद (या के रूप में के 
रूप में मैं इसे कहि ेहैं - यानी, कृबत्रम िेर्कूफी या कृबत्रम समाज) पर िे िो.  यह कई वर्चारशीि 
व्यक्सियों की राय है- मस्क, गेट्स, हॉककंग आदद, शीषव ऐ शोिकिावओं सदहि (यूट्यूि पर कई 
टेड र्ािाव देखें) कक एअर इंडडया वर्स्फोटक आत्म वर्कास िक पहुूँच जाएगा (अपनी शक्सि 
हजारों या ददन, लमनट या microseconds में िाखों िार िढ रह  है) अगिे कुि दशकों में कुि 
समय - 2030 कभी कभी उल्िेख ककया है, नेट के माध्यम से भागने और सभी पयावप्ि 
शक्सिशाि  कंप्यूटर को संक्रलमि. के रूप में अजेय हो जाएगा, खासकर के िाद से ऐसा िगिा है 
कक यह सर्ांटम कंप्यूटर जो अपनी गति और अधिक हजारों या िाखों िार में र्दृ्धि होगी पर 
चि रहा होगा, और एक सुदंर पि प्रभार् के रूप में, आसानी से सभी एक्न्क्रप्शन योजनाओं 
दरार करन ेमें सिम हो जाएगा.यदद आप आशार्ाद  हैं, यह पाििू जानर्र के रूप में चारों ओर 
मनुष्ट्य और अन्य जानर्रों रखना होगा और दतुनया एक eugenic िंद  प्रजनन कायवक्रम के साथ 
एक धचडडयाघर िन जाएगा, अगर एक तनराशार्ाद , यह संसािनों के लिए एक कष्ट्टप्रद 
प्रतियोधगिा के रूप में मनुष्ट्य या यहां िक कक सभी जैवर्क जीर्न को खत्म कर देगा. आज के 
वर्ज्ञान कथा कि की र्ास्िवर्किा होने की संभार्ना है.  
 
 
 
 
  
  
  
 
